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Over de vreugde, die in mij is bij de voltooiing van deze 
dissertatie, valt een schaduw: 
mijn ouders, die het allereerste begin van mijn studie en 
den overgang naar de universiteit zagen, ook nog den aanvang 
van de teboekstelling van dit historisch onderzoek, zij mochten 
geen van beiden de voltooiing beleven. Met eerbied en dank-
baarheid draag ik aan hun nagedachtenis dit werk op. 
Hooggeleerde Van Schelven, Hooggeachte Promotor, U 
dank ik hartelijk voor de keuze van dit belangrijke onder-
werp, voor de leiding bij mijn onderzoek, voor de vrijheid, 
die Ge mij gelaten hebt, voor de groote zorg en belangstelling 
waarmee Ge mijn moeizamen arbeid hebt gevolgd en ver-
licht, voor Uw vele wenken en vriendelijke vingerwijzingen. 
Ook de andere Hoogleeraren dank ik voor hetgeen ik aan 
hun onderricht verschuldigd ben. 
VOORWOORD. 
Deze studie wil de discussie openen over een der belang-
rijkste persoonlijkheden uit onze middeleeuwsche geschiedenis. 
De overtuiging, dat de geschiedschrijving veel goed te maken 
heeft tegenover Philips van Kleef, is bij mij tijdens mijn na-
sporingen steeds sterker geworden. Terwijl het oorspronkelijk 
niet in mijn bedoeling lag, werd deze studie een bewuste 
rehabilitatie van den Bourgondisch en ,,grand-seigneur" Philips 
van Kleef. Veel bijzonderheden van dit werk werden hierdoor 
bepaald: de c h r o n o l o g i s c h e o p z e t , waardoor het geheele 
leven in zijn eigenaardige ontwikkeling moest bestudeerd 
worden; 
de vermelding van veel détails, (die echter met vele te ver-
meerderen zouden zijn) die bij nauwkeurige beschouwing 
steeds zullen blijken, getuigen ,,a. décharge" te zijn; een zekere 
uitvoerigheid liet zich op deze wijze niet vermijden; 
het citeer en van veel bewijsplaatsen: de bestaande literatuur 
over Philips van Kleef, in de Inleiding genoemd, is dermate 
slordig te werk gegaan, dat hij, die zich bewust wordt van 
de plicht eener rehabilitatie, toegeeft aan den drang, de 
beweringen van hen, die zich onvoldoende op de hoogte 
stelden van het vele archivalische materiaal en desondanks 
een veroordeelend vonnis durfden uit te spreken, te ontzenuwen 
door een overvloed van bewijskrachtige citaten. Ik ben van 
meening, dat in een geval als het hier behandelde, veel citeeren 
een eisch is, die gesteld wordt door de belangrijkheid van de 
stof zelf, een eisch, waarbij eventueele formeele eischen, die 
gesteld worden aan een historische studie, in het niet ver-
zinken. 
Toch wil bij alle uitvoerigheid dit werk slechts beschouwd 
worden als het openen van de discussie: bij een eerste ernstige 
poging zullen belangrijke documenten onopgemerkt kunnen 
blijven, een systematisch onderzoek in alle archieven was 
niet mogelijk, biografieën van Philips van Kleefs tijdge-
nooten (b.v. van Engelbert II en Hendrik I I I van Nassau, 
van Willem van Croy) zullen ongetwijfeld gegevens kunnen 
brengen, die meer licht werpen op de vragen, die tot nu 
toe niet beantwoord konden worden, ook zal een nauwkeurig 
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onderzoek van de bibliotheek van Philips van Kleef, speciaal 
van de werken, die hij liet schrijven of vertalen, van zijn 
kunstschatten en van zijn eventueele autografen meer bij-
zonderheden brengen en daardoor het ontwerpen van een 
scherper beeld mogelijk maken. 
Er zou in deze studie telkens gelegenheid geweest zijn, 
breedvoerig in te gaan op de belangrijke vraag naar de ont-
wikkeling van het nationaal besef in het Bourgondische 
tijdvak; ik heb echter gemeend, dat de taak, den veelgesmaden 
en steeds gewantrouwden Philips van Kleef in het licht van 
de historische critiek te plaatsen en aan te toonen, dat niet 
hij zelf de oorzaak geweest is van de rampen, die speciaal 
Vlaanderen en Brabant jaren lang teisterden, zwaar en 
omvattend genoeg was. Wie vraagstukken van algemeenere 
strekking uit dit tijdvak wil behandelen, moge zijn voordeel 
doen met de concrete gegevens, die deze studie brengt. 
Het gedeelte, dat Philips' verblijf in Italië behandelt, is 
summier gehouden; dit moest wel: voor een volledige be-
handeling zou een uitgebreid onderzoek in Italiaansche 
archieven (bijzonder te Genua) noodig geweest zijn. 
Het aantal gebruikte bronnen is te groot, dan dat daarvan 
in een kort overzicht een appreciatie gegeven kon worden. 
Deze appreciatie werd daarom zooveel mogelijk in den tekst 
en de voetnoten gegeven. 
Ten slotte rust op mij de aangename taak, de velen, die 
mij behulpzaam waren bij dit werk, hartelijk te danken. 
Allereerst gedenk ik met groote erkentelijkheid de accuratesse 
en de bereidwilligheid van de dames en heeren van de Uni-
versiteitsbibliotheek te Amsterdam. Zonder te kort te willen 
schieten in dankbaarheid tegenover allen, die mij daar be-
hulpzaam waren, is het mij een behoefte, den heer Oosterbaan 
bijzonder te danken voor zijn vriendelijke en onvermoeide 
hulpvaardigheid. Verder vermeld ik dankbaar de hulp van 
D". H. J. P. van Alfen te 's Hertogenbosch, van Freiherr 
von Biegeleben, kanselier van de Orde van het Gulden Vlies 
te Weenen, van D''. G. J. Hoogewerff, directeur van het Ned. 
Hist. Inst, te Rome, die mij duidelijk de beteekenis deed 
beseffen, welke een ,,Historisch Insti tuut" in den vreemde 
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heeft voor de in Nederland studeerenden; nooit deed ik 
vergeefs een beroep op zijn kennis en medewerking; van 
Z)"". / . de Hullu te Cadzand, D''. L. M. G. Kooperberg te 
's Gravenhage, M^. W. Ie Mair, archivaris van Sluis, van 
monsieur Piétreson de Saint-Aubin, hoofdarchivaris van de 
,,Archives du Nord" te Rijssel, van M^. G. W. A. de Veer te 
Middelburg, van Frau Paula Wilde te Weenen en verder 
van de vele ongenoemde bibliotheek- en archiefbeambten 
in vele plaatsen in binnen- en buitenland. 
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E R R A T A . 
Pag. 34, regel 12 v.b. . . . 1478, lees 1479. 
52, ,, 14 V.b. . . . Rasseghem, lees Rassenghem. 
„ 59, „ 8 v.o. . . . 
Falckenstein overal te lezen als Volkestein. 
MOTTO. 
Tant se alluma ceste hatne couverte embrasée 
de secret vengement, par le souflement d'aulcuns 
mauvais esprits, que les grands personnages 
en sceurent d, parley . . . . 
(Jean Molinet, Chroniques, Tome III, 
p. 118, edit. J. A. Buchon (1828). 

INLEIDING. 
I . RECHTVAARDIGING. 
Het leven van Philips van Kleef, heer van Ravestein, 
als onderwerp van een uitvoerige studie, beteekent niet een 
willekeurigen greep. Al eenige malen werd er in de laatste 
jaren door meer of minder bekende historici gewezen op de 
wenschelijkheid, over hem een biografie te schrijven. 
F. Rachfahl, die door de, zij het summiere behandeling van 
de oudere Nassau's in zijn ,,Wilhelm von Oranien und der 
Niederlandische Aufstand" telkens met de Bourgondische 
geschiedenis in aanraking komt, vraagt in de bespreking 
van het derde deel van Pirennes ,,Histoire de Belgique", 
of er niet een Zuidnederlandsche geschiedenis geschreven 
kan worden over het tijdvak, waarin Philips van Kleef leeft, 
maar dan zóó, dat juist de persoon van Philips van Kleef 
in het middelpunt komt te staan. ^) Rachfahl zal zich een 
werk voorgesteld hebben, dat een pendant kon zijn van zijn 
eigen werk over Willem van Oranje. Hij was dus wel zeer 
overtuigd van de groote beteekenis van Philips van Kleef 
voor de geschiedenis van het laatste kwart der 15*^ ^ eeuw. 
Rachfahl motiveert dit verder niet, maar hij noemt Philips 
van Kleef alleen een merkwaardigen man. De aanleiding 
tot Rachfahls suggestie was niet alleen de opmerking van 
Pirenne in het genoemde derde deel: ,,sur ce curieux per-
sonnage, qui meriterait une étude approfondie, voy. de 
Chestret, Histoire de la maison de la Marck etc ", 
maar nog meer het feit, dat Pirenne eenige malen wijst op 
verwante trekken in de politiek van Philips van Kleef en 
Willem van Oranje; deze eventueele verwantschap zal in 
deze studie dan ook onder de oogen gezien moeten worden. 
De aansporing van Pirenne in 1907, zich eens te verdiepen 
in de bijzonderheden van het leven van Philips van Kleef, 
heeft niet dadelijk resultaat gehad, want in den derden druk 
van het derde deel )^ staat zij nog. En toch was al vóór 
1) Hist. Vierteljahrschrift, Band 18 (1907), S. 434. 
2) H . P i renne , .Histoire de Belgique" H F , p . 50 (1923). 
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1907 aandacht voor Philips van Kleef gevraagd: in 1899 
schreef n.l. de Chestret^): ,,Une biographic détaillé de 
Philippe de Clèves, seigneur de Ravestein, le chevaleresque 
et rude défenseur des communes de la Flandre et du Brabant 
contre l'envahissement du pouvoir monarchique, est encore 
a faire." 
De Chestret, de kenner van het geslacht de la Marck, 
waaruit Philips van Kleef stamt, Pirenne als de geschied-
schrijver van België en Rachfahl, die in de eerste hoofd-
stukken van zijn groote werk telkens op Philips van Kleef 
stuit, zij allen spreken de wenschelijkheid van een beschrijving 
van Philips van Kleefs leven uit. 
En inderdaad, zijn leven is in het duister gebleven, al 
werden zijn uiterlijke lotgevallen wel eenige malen opzettelijk, 
maar dan in korte schets, beschreven. Wij bedoelen de schets 
van F. V. Goethals in ,,Histoire des Lettres" Tome II (1840), 
van E. Poullet in de ,,Biographie nationale" Tome I I I (1872) 
en van Guillaume in de ,,Bulletins de 1'Académie Royale, 
39"'« Année, 2™" Série Tome X X I X (1870), in het laatste 
geval onder den titel ,,Le dernier héros du moyen age en 
Belgique". Dat trots dit drietal schetsen de kennis aangaande 
zijn leven verloren bleef, blijkt telkens. 
A. le Glay zegt in het eerste deel zijner ,,Négociations 
diplomatiques" (1845), dat Philips van Kleef stierf in 1494 *), 
op het einde van dit deel zegt Le Glay, dat de datum van 
zijn dood 28 Januari 1527 was. *) Ook begaat hij een aantal 
vergissingen met Philips van Kleef in zijn ,,Correspondance 
de l 'Empereur Max. i " (1839). Deze dingen schokken niet 
de reputatie van den archivaris van Rijssel, maar bewijzen 
zeer duidelijk, hoe weinig men in de eerste helft van de 
vorige eeuw van Philips van Kleef wist. 
Als Jas. Habets (f 1893), rijksarchivaris in Limburg in 
,,Publications de la Société d'Histoire et d'Archéologie dans 
le Duché de Limbourg" de ,,Chronyk der Landen van Over-
maas" afdrukt, die op het jaar 1467 geeft: *),, I tem int selve 
3) C . R . H . 5e Série, Tome IX (1899). *) a. w., p. 8. 
*) a. w., p. 543. Le Glay maakt ook beide malen nog andere fouten. 
«) Tome VII (1870), p. 25. 
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jaer lach den Here van Ravesteyn myt voel pyckarden te 
Tricht, in de s taet" , zegt hij in een toelichtende noot: over 
Ph. van Kleef, heer van Ravesteyn, raadplege men Goethals 
etc. Habets meende, dat Philips van Kleef in 1467 te 
Maastricht lag, in de kroniek is echter bedoeld Adolf van 
Kleef, Philips' vader. Omgekeerd voorziet L. Galesloot een 
post van het jaar 1524 uit de stadsrekeningen van Brussel 
,,item vereert den heere van Ravesteyn ter wtvaert van 
syne huysvrouwe met eenen toelast wijns" van de toelichting, 
dat Adolf van Kleef bedoeld is . ' ) In het Algemeen Nederl. 
Familieblad van 1888 zegt Van Ravensteyn, dat Philips van 
Kleef in Frankrijk stierf; hij stierf echter op zijn kasteel 
Wynendale in Vlaanderen. Telkens keert de mededeeling 
terug, dat Philips van Kleef naar Frankrijk gevlucht is voor 
de wraak van Maximiliaan, zoo b.v. op het voetspoor van 
Heuterus bij Matthaeus in diens uitgave ,,Gerardi Noviomagi 
Philippus Burgundus" *). Van een vlucht was echter geen 
sprake. 
De éditeurs van de „Nécrologe de l 'abbaye de Munster-
bilsen" teekenen bij Philips van Kleef aan: *) ,,Le due 
Philippe de Clèves, seigneur de Ravenstein, est probablement 
le fils d'Adolphe de Clèves, seigneur de Ravenstein. Il mourut 
vers 1525 (M. Daris)." R. Hdpke in ,,Pfingstblatter des 
Hansischen Geschichtsvereins" meent Philips van Kleef te 
herkennen in 1468 bij de feesten ter gelegenheid van het 
huwelijk van Karel den Stouten met Margaretha van York 
te Brugge in den tournooiheld, die strijdt met den grooten 
Bastaard, Anton van Bourgondié ^''). Ook hier de verwarring 
tusschen vader en zoon. In de ,,Anchiennes Cronicques 
d'Engleterre par ƒ . de Wavrin, wordt Philips van Kleef 
zelfs verward met Philips den Schoonen. ^^ ) En is het 
ook niet een bewijs van slechts oppervlakkige kennis 
aangaande Philips van Kleef, als A. Henne, sprekend over 
hem, noteert: ,,Par lettres patentes du 21 janvier 1518 
7) C. R. H . 3 . IX , p . 500. Zelfde vergissing C. R. H. 3. IX, p . 492. 
*) Veteris aevi analecta I, p . 148—149. 
9) Buil. de l ' lns t . Archéol. Liégeois, T. X I I (1874), p . 37. 
10) Pfingstblat ter , B l a t t V I I , (1911), S. 34. 
" ) Tome III, p. 324. 
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Charles Quint alloua une pension de 6000 livres a ce vieux 
capitaine, qui mourut en 1527. ^ ^) Dit wekt den indruk, 
dat pas in 1518 Karel V den vroegeren rebel weer in genade 
aangenomen heeft. Hem is echter al een jaargeld toegekend 
in 1509, bijna onmiddellijk na zijn terugkeer uit Frankrijk ^^), 
Philips van Kleef ontving een jaargeld zoowel vóór 1518 
als er na. ") En hoevelen hebben de weinigzeggende, en 
toch misleidende noot niet nageschreven. Zelfs in de zoo 
nauwkeurig bewerkte uitgave van de ,,Deutsche Reichstags-
akten", Jüngere Reihe I, S. 914, wordt Philips van Kleef, 
die de eenige zoon van Adolf van Kleef was, broer van 
hertog Johan II van Kleef genoemd. 
Ook bij het bezoeken van en de correspondentie met groote 
archieven kwam heel dikwijls onbekendheid met het leven 
van Philips van Kleef aan het licht. Te Parijs in de ,,Biblio-
thèque Nationale" zijn een aantal origineele brieven van 
Philips van Kleef, waarop de dateering ontbreekt, door een 
jongere hand van een datum voorzien. Eén dezer brieven, 
door Philips van Kleef, blijkens den inhoud den i7<ien April 
1489 geschreven, 1^ ) werd gedateerd 17 April 1477 ^ *) en 
verder nog voorzien van deze toelichting: ,,Lettre de Philippes 
de Clèves seigneur de Ravenstein an Roy Louis XI le priant 
n'abandonner ceux de son party dans les pais bas." Deze 
vergissing is waarschijnlijk van ernstiger aard dan de andere, 
die gesignaleerd werden; immers, in 1488 begon de opstand 
van Philips van Kleef tegen Maximiliaan; de jaren daarvóór, 
zeggen we van 1477 tot 1488, diende Philips Maximiliaan. 
Toen de strijd tusschen hen echter éénmaal ontbrand was, 
kwam de verdenking en de laster los: nooit had Philips 
van Kleef goede bedoelingen gehad, steeds had hij met den 
Franschen koning geheuld. Deze opinie, die allengs algemeener 
12) A. Henne, Histoire du Règne de Charles Quint en Belgique, 
Tome III , p. 67. 
") A. Walther, Die Anfange Karis V., S. 109. 
1*) Vele kwitanties in de ,,Archives du Nord" te Rijssel. 
1*) Bibl. Nat. Fonds frangais 15540 fol. 4, ,,escript a Louvain le jour 
de venredy saint XVII^ davril". Paschen viel in 1489 op 19 April. 
1*) In de Bibl. Nat. komen trouwens meer dergelijke foutieve latere 
dateeringen voor op brieven van Philips van Kleef. 
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werd, heeft blijkbaar haar invloed doen gelden bij den 
Franschen archivaris, die, ziende, dat Philips van Kleef 
hulp vroeg aan den Franschen koning, onmiddellijk dacht, 
dat hier bedoeld was het ernstige jaar 1477, toen Lodewijk XI 
een deel van het Bourgondisch Complex dacht te rooven. 
Philips van Kleef in 1477 een vriend van Frankrijk, dat 
ging zonder bezwaar: hij was immers altijd pro-Frankrijk 
geweest. Maar juist in 1477 was Philips van Kleef, hoewel 
een der jongste veldheeren van Maximiliaan, misschien wel 
een der gevaarlijkste vijanden der Franschen, een man van 
grooten moed en even groote trouw. 
Is Philips van Kleef een verrader, of . . . . een verradene? 
Of is deze probleemstelling te simplistisch ? Zal de bestudeering 
van zijn leven voor hem eerherstel kunnen beteekenen of 
juist het bewijs zijner schande brengen ? 
2. BEGRENZING. 
Rachfahls wensch, om de Zuidnederlandsche geschiedenis 
van het woelige tijdperk op het einde van de 15*^^ eeuw te 
groepeeren om Philips van Kleef als hoofdpersoon, is slechts 
een oogenblik aanlokkelijk. Hoe lang was hij namelijk het 
middelpunt van den opstand? Toch slechts vier jaar, van 
1488—1492. De behandeling van deze vier jaren plaatst 
hem als vanzelf in het centrum. Maar er is ook al veel verzet 
tegen Maximiliaan tusschen 1482 en 1488. Of echter Philips 
van Kleef al in die jaren vijand van Maximiliaan is, vraagt 
juist om bewijs. Daarom moet al de aandacht gevestigd 
worden op Philips van Kleef alleen, op zijn daden en uitingen; 
deze zouden kans loopen, onopgemerkt te blijven in een 
studie van wijder opzet. De opstand der Vlamingen tegen 
Maximiliaan is niet begonnen, omdat Philips van Kleef het 
wilde; hij krijgt een plaats in de al begonnen opstands-
beweging en later een leidende positie, zijns ondanks of in 
bewust streven. Zonder de trouw van Philips van Kleef 
aan den eed van 16 Mei 1488, zou Maximiliaan toch in oorlog 
met de Vlaamsche steden zijn geraakt. 
Vanzelfsprekend moet Philips van Kleef behandeld worden 
in zijn tijd; als hij leider is, moet hij duidelijk als zoodanig 
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uitkomen, zoolang hij het nog niet is of als hij het niet meer 
is, is het overbodig te pogen, allerlei gebeurtenissen, die 
min of meer langs hem heen gaan, op hem te betrekken. 
Trouwens, het chaotische van den tijd, waarin Philips van 
Kleef leefde, maakt het al moeilijk genoeg, hem zelf duidelijk 
te zien. En dit is juist noodig: terwille van eventueele voor-
oordeelen of foutieve opvattingen moet gezocht worden ook 
naar zulke trekken in zijn karakter, die op het eerste gezicht 
misschien onbelangrijk lijken, die echter in verband met 
elkaar gebracht, in staat stellen tot een conclusie, vrij van 
willekeur. 
3. METHODE. 
Èn omdat deze studie nog slechts een eerste ernstige poging 
is, om Philips van Kleef te leeren kennen, èn omdat de 
historische verbanden, waarin hij optreedt, zeer gecompliceerd 
zijn, verdient de chronologische behandeling de voorkeur 
boven de systematische. 
HOOFDSTUK I. 
JEUGD. 
(H56-1477). 
Als we de jeugd van Philips van Kleef zoo wijd mogelijk 
spannen, n.l. tot het jaar 1477, toen hij begon, belangrijke 
posten te bekleeden, kunnen wij toch nog zeer weinig mee-
deden van dit eerste tijdperk zijns levens; vooral, als we 
ons niet laten verleiden, uit de kennis van zijn later leven 
conclusies te trekken aangaande zijn jeugd. Van de jeugd 
van belangrijke tijdgenooten van Philips van Kleef kennen 
we echter evenmin de bijzonderheden. F. A. v. Langenn 
zegt van Albrecht van Saksen: ,,Am 27. Juli des Jahres 1443 
ward Herzog Albrecht auf dem Schlosse zu Grimma ge-
boren . . . . Von seiner früheren Jugend bis in's zwölfte Jahr 
schweigen die Quellen fast ganz." Het omvangrijke artikel 
van Kooperberg in het Nieuw Nederlandsch Biografisch 
Woordenboek )^ van het jaar 1911 geeft geen nieuwe bijzon-
derheden, eenvoudig, omdat de bronnen ontbreken. 
/ . Ermerins *), schrijvende over Philips van Beveren, een 
der groote heeren van den bloede, zoon van den Grooten 
Bastaard, vliesridder, eerst vriend, later vijand van Philips 
van Kleef, moet zijn onkunde belijden aangaande geboorte-
jaar en geboorteplaats, ja aangaande van Beverens geheele 
opvoeding. Kooperberg kon in 1930 in zijn artikel over hem 
in het N. N. B.W. niets verder komen bij totaal gemis aan 
gegevens. *) En om nog één voorbeeld te noemen: van de 
jeugd van Maria van Bourgondië, erfgename van al de 
landen van Karel den Stouten, weten we niets, dat de ver-
melding waard is. *) Het bovenstaande moge als veront-
schuldiging dienen voor de karige mededeelingen over de 
jeugd van Philips van Kleef. 
1) F. A. V. Langenn, Herzog Albrecht der Beherzte. Stammvater 
des königlichen Hauses Sachsen (1838), p. 11. 
)^ i. V. Albrecht van Saksen. 
*) J. Ermerins, Eenige Zeeuwsche Oudheden, III, 2« deel) 1786), pag. 5. 
'^) i. V. Philips van Bourgondië, heer van Beveren. 
6) N .N . B .W. VI, 991. 
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Hij was de eenige *) zoon van Adolf, heer van Ravestein 
en prinses Beatrix van Portugal. 
Adolf was de tweede zoon van den Kleefschen hertog 
Adolf I I ( t 1448) en Maria, zuster van hertog Philips den 
Goeden. ') De oudste zoon van hertog Adolf II was Jan I, 
die sinds 1448 in Kleef regeerend hertog was. We treffen 
Jan en zijn broeder Adolf al jong aan het weelderige hof van 
hun oom Philips van Bourgondië aan, opdat zij een ridderlijke 
opvoeding, overeenkomstig hun hoogen stand, zouden ont-
vangen. Jan van Kleef was vanaf zijn negende jaar aan 
dit hof; Philips de Goede liet hem te Gent studeeren en 
zorgde er voor, dat hij geoefend werd in het ridderlijk gebruik 
der wapenen. *) Toen Jan nog niet ten volle achttien jaar 
was, had hij al een groot gevolg, veel paarden, honden en 
vogels, hij at met Philips van Bourgondië. *) Adolf, de vader 
van Philips van Kleef, heeft een dergelijken ontwikkelings-
gang gehad. We zien hem op zestienjarigen leeftijd op een 
reis naar Dij on in het gevolg van Philips van Bourgondië. "^) 
Ook Adolf is zeer jong aan het Bourgondische hof gekomen. 
Philips de Goede en zijn gemalin lieten zich bedienen door 
de ,,enfans de Clèves", maar dezen werden op hun beurt 
bediend door , ,run des plus grands, comme le premier 
chambellan" ii). Jan en Adolf waren jonge edelen van 
vorstelijke allure. In 1443, nauwelijks achttien jaar oud, 
streed Adolf voor het eerst in een steekspel ,,de josnes gens 
et de nouveaulx jousteurs, pour apprendre le métier. ^^ ) 
En Adolfs debuut was prachtig. De la Marche prijst hem 
uitermate, zegt zelfs, dat de voornaamste reden, waarom 
hij ,,ceste simple jouste" beschrijft, is, dat hij zoo uiterst 
tevreden was over de prestaties van twee jonge edelen, 
Adolf van Kleef en Cornille, bastaard van Bourgondië. 
*) Herhaaldelijk in de bronnen de uitdrukking ,,fils unique", b.v. 
Archives du Nord B. 2088 Imm. 66, 597. 
') Zie tabel I, ») Chestret p. 56. 
*) Annales de la Soc. d'Emulation T. 28, p. 6. 
1») de ia Marche I, p. 248. 
" ) Pieter van Beoostenzweene's Remissorium Philippi door E. J. 
Thomassen k Thuessink van der Hoop (1921), p. 7. 
") de la Marche I, p. 286. 
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De verwachtingen, door Adolf gewekt, heeft hij niet be-
schaamd: jaren achtereen is hij de gevierde tournooiheld 
aan het Bourgondische hof, op alle belangrijke krijgstochten 
vergezelt hij den hertog en speelt te velde vaak een rol van 
beteekenis. Van den achttien jarigen Adolf, die zijn eersten 
oorlog, tegen Luxemburg, meemaakte, zegt De la Marche: 
Adolf, qui commengoit a soy fa^onner et a prendre cueur ^*). 
In aanzien en bezittingen, in vertoon van pracht en praal 
bij de schitterende feesten van Philips den Goeden, in 
wapenroem in het tournooi en op het slagveld, Adolf is na 
den hertog zelf steeds de eerste, maar ook evenmin als de 
hertog van strengen levenswandel. De ,,censura morum" van 
de kapittels der orde van het gulden vlies wees hem eenige 
malen aan als te , ,dameret" ^*). 
Van dezen Adolf van Kleef, heer van Ravestein, was 
Philips van Kleef de eenige zoon. 
Philips' moeder was Beatrix van P o r t u g a l " ) , dochter van 
Pedro, hertog van Coïmbra. Deze Pedro was de zoon van 
koning Johan I van Portugal. Van 1438—1448 was Pedro 
regent voor zijn neef Alfons V. Pedro was een ,,moult saige 
prince" 1^ ), een krachtig en ingetogen man, die een voor 
zijn tijd bij vorstelijke personen zeldzame ontwikkeling 
bezat, verkregen door studie en reizen. Groote deelen van 
Afrika, Azië en Europa had hij gezien; paus Martinus V 
roemde in een bul de deugden en de geleerdheid van Pedro, 
die werken van Cicero in het Portugeesch vertaalde en een 
ascetisch werk schreef. Hij ging onder in den strijd tegen 
laster en onrecht, in een burgeroorlog, dien hij had zoeken 
te vermijden. ") In 1449 sneuvelde hij. Drie van Pedro's 
kinderen zochten na deze catastrofe een wijkplaats aan het 
Bourgondische hof, bij hun tante, de gemalin van Philips 
den Goeden. Een van deze kinderen was Beatrix; zij, Dona 
" ) de la Marche II, 12. 
1*) Bibliothèque Nationale te Parijs, fonds francais 18.997, fol. 42— 71 
bevat : ,,Justification d'Adolphe de Clèves et de la Marck, seigneur 
de Ravenstein, chevalier de la Toison d'Or, en réponse aux charges 
articulées contre lui par le procureur dudit ordre." 1^ ) Tabel II . 
i«) de Ia Marche II, 137. 
1') Geschichte von Portugal von H. Schater, II, 457—460. 
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Brites, landde in 1451 aan deze kusten, waarschijnlijk te 
Sluis, met haar broeder. Don Joao. 1^ ) Ze werden, evenals 
hun broeder Jacob in 1449 **), door hertog Philips, diens 
gemalin en hun zoon Karel met hartelijkheid ontvangen en 
ze bleven aan het hof. Alienor de Poitiers, sprekend over 
Beatrix, over de gemalin van Karel den Stouten en de 
gemalin van hertog Jan I van Kleef, zegt: ,,elles alloient 
toutes main a main" (gelijk). ^) Alienor de Poitiers voegt 
er, als 't ware verontschuldigend, aan toe: , ,J 'ay maintes 
fois ouy dire que l'on faisoit tort a Madamoiselle de Coimbre, 
et qu'elle devoit aller tout devant ." In de officiëele rangorde 
was Beatrix, de Portugeesche prinses, nummer drie. Zij 
volgde na de gemalinnen van Karel den Stouten en Jan 
van Kleef. In deze volgorde werden ook de huwelijken 
gesloten en zoo bestemde Philips de Goede Beatrix voor 
Adolf van Kleef. Van Beatrix vernemen we niets dan goeds: 
Olivier de la Marche noemt haar ,,saige et vertueux" *^); 
wel had het Bourgondische hof haar gauw smaak doen 
vinden in de daar gebruikelijke weelde, zoodat ze mondainer 
dan de anderen scheen te zijn, maar haar kern bleef eenvoudig 
en vroom: onder haar prachtige gewaden van brokaat droeg 
ze steeds een haren kleed, ze vastte vaak en sliep, als haar 
man niet bij haar was, op stroo; ze gaf veel aan de armen. *^ ) 
Het huwelijk van Adolf en Beatrix werd gesloten in 1453. 
Het huwelij kscontract werd 6 Mei 1453 door Philips den 
Goeden bekrachtigd. ^') Hierbij beloofde de gemalin van 
den hertog hun een huwelijksgift van 25000 gouden schilden 
en de hertog gaf ,,de heerlijkheid Dreischor", ,,en l'isle de 
1*) de la Marche II, 210 noemt haar abusievelijk Ysabel de Coymbres. 
1') deze broeder stierf al in 1459 op 25-jarigen leeftijd. (Beoosten-
zweene's Remissorium, p. 8). 
2") Alienor de Poitiers, Les Honneurs de la cour, in ,,Mémoires sur 
l'ancienne Chevalerie pax La Curne de Saintc-Palaye" II, 145. 
21) de la Marche II, 136. «2) Chastellain IV, 218. 
2^ ) Het oorspronkelijke document in het ,,Haus- Hof- und Staats-
archiv" te Weenen, vermeld in J. Laenen, Archives de l'Etat (1924), 
p. 110, no. 377. Een copie in de B. N., genoemd in Ph. Lauer, Collections 
manuscrites sur l'histoire des Provinces de France. T. I*', p. 113. 
Afgedrukt in: Verzameling van Charters etc. betrekkelijk het land van 
Ravestein door Dr. C. R. Hermans e. a. (1850), I, p. 666 v.v. 
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Schoewe", waarvan Catharina van Kleef, Adolfs tante, het 
vruchtgebruik zou hebben tot haar dood. Het huwelijk 
werd te Rijssel voltrokken, zonder feestelijkheden, wegens 
den oorlog, dien Philips de Goede tegen Gent moest voeren. *^) 
Maar de schade werd spoedig ingehaald; November 1454 
zag Rijssel schitterende feesten, waarbij behalve Karel de 
Stoute en Anton van Bourgondië ook Adolf zelf een eerste 
plaats innam bij de tournooien. ^^) Kort te voren had Adolf 
van Kleef te Rijssel met de andere edelen zijn kruistochtseed 
afgelegd. *^) Op het wereldberoemde banket, dat hieraan 
voorafgegaan was, had Beatrix (de hoofsche Olivier de la 
Marche vertelt het met pijnlijke accuratesse, opdat we ons 
niet zullen vergissen in de appreciatie der aanwezige personen) 
op de eerste plaats gezeten, naast de gemalin van hertog 
Philips. 27) 
Uit het huwelijk van Adolf van Kleef en Beatrix van 
Portugal is in het jaar 1456 Philips van Kleef geboren. 
Te Brussel, zegt een kroniek van Brabant en Vlaanderen. ^) 
Philips van Kleef zelf noemt in zijn beroemde ,,proposicion" 
van het jaar 1492 als zijn geboorteplaats Le Quesnoy ^); 
één der afgevaardigden van Henegouwen, die bij de voor-
lezing van deze verdediging van Philips van Kleef te 
Mechelen tegenwoordig was en haar moet verslaan voor zijn 
lastgevers, sprak over de geboorte van Philips te Quesnoy 
niet als over een betwistbare zaak; hij memoreert haar als 
een aan ieder bekend feit. ^) Dat de bovengenoemde kroniek 
Brussel als geboorteplaats noemt, kan zijn grond hebben 
in het feit, dat elk gilde te Brussel, waar Adolf van Kleef 
een paleis had, bij gelegenheid van de geboorte van Philips 
^) Aüenor de Poitiers, Honneurs de la cour, II, p. 146. 
26) de la Marche II, 401. 6^) (je la Marche II, 383. 
2') de la Marche II, 355. 
28) Chroniques de Brabant et de Flandres, éd. par Ch. Piot (1879). 
Hier is slechts van belang een na de publicatie van de kroniek gevonden 
supplement, afgedrukt in C. R. H. 4, VII, p. 395—397. 
2») B. N. fonds franfais 18. 997 f 81—V. 
30) C. R. H., 3, IV (1863), p. 342. 
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van Kleef twee kaarsen in de Sinte-Goedele schonk, ^i) 
Als geboortejaar van Philips geeft de kroniek 1452. Het 
jaar van het huwelijk staat echter vast : 1453. Nu noemt 
de kroniek in één adem met Philips' geboorte nog andere 
gebeurtenissen, b.v. dat David, natuurlijke zoon van Philips 
van Bourgondië bisschop van Utrecht werd; dat Philips 
van Bourgondië Deventer belegerde. Deze gebeurtenissen 
vallen beide in 1456, terwijl de kroniek opgeeft 1452. De 
vergissing van den kroniekschrijver of van den afschrijver 
is evident. Al deze gebeurtenissen vallen in 1456 en ook 
de geboorte van Philips van Kleef, welke de kroniek meldt 
in deze bewoordingen: ,,In t selve jaer soe ghelach die vrouwe 
van Ravesteyn van haren iersten sone te Brussel." 
Toen de dauphin van Frankrijk, de latere Lodewijk XI , 
in 1456 te Brussel arriveerde omstreeks Sint-Maarten, werd 
hij verwelkomd door de gemalinnen van Philips den Goeden en 
Karel den Stouten en door Beatrix. 2^) Ongetwijfeld is Philips 
van Kleef in dit jaar 1456 niet na den ii^en November gebo-
ren, maar er voor. Nauwkeuriger tijdsbepaling is niet mogelijk. 
Philips' moeder stierf jong, **) Februari 1462. *^) Toen 
was Philips nauwelijks zes jaar oud. Voor Beatrix moet de 
dood een verlossing zijn geweest, want ze stierf ,,après 
avoir langui longuement et consumée jusques aux purains 
os." De waarheid van de vergiftigingsgeruchten '*) kan hier 
niet onderzocht worden; waarschijnlijk zou de herinnering 
aan den vroegen dood van haar broeder en aan de hierboven 
genoemde ziekteverschijnselen ons op beter spoor leiden. 
Voor Philips van Kleef beteekende de dood van zijn moeder 
een zeer groot verlies, want ze moet een uitnemende vrouw 
zijn geweest. Philips van Bourgondië was juist, toen Beatrix 
31) ,,Ende elc ambacht diende hem met twee toersen tot sinte Godelen. 
(Supplement kroniek v. C. Piot). Ten overvloede getuigt voor Le 
Quesnoy als geboorteplaats de volgende plaats in het ,,Memorieboek der 
Stad Gent, uitgegeven door Blommaert, deel I, p. 362: ,,ende Philips 
van Cleve was gheboren te Keynoet." Zie nog C. R. H. 4, XV, p. 217. 
3^ ) Aüenor de Poitiers, Les Honneurs de la cour, II, p. 166. 
33) Chastellain V, 238. 
3*) Chastellain IV, 217, 218. Hier ook de andere bijzonderheden 
over Beatrix. 
35) Chestret, p. 47. 
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stierf, ernstig ziek; de dood van Beatrix werd voor hem 
streng geheim gehouden, omdat hij haar wegens haar goed-
heid liefhad als een zuster of een dochter; de doctoren 
vreesden namelijk, dat het bericht van haar dood hem 
zoo zou schokken, dat hij er van zou sterven. Chastellain 
kan zich hier wel wat overdreven uitdrukken, maar we 
hebben hier zeker niet uitsluitend te doen met de aesthetiek 
der gemoedsbewegingen, waarvan Huizinga spreekt in zijn 
,,Herfsttij" en waarvan hij overtuigende voorbeelden geeft. *«) 
Adolf bleef in diepen rouw achter. ^') Chastellain zegt, dat 
de deugdzaamheid van Beatrix zoowel het vrouwelijke 
geslacht in het algemeen als den adellijken dames in het 
bijzonder tot eer en voorbeeld had gestrekt; tenslotte vertelt 
hij, wel met eenigen twijfel in zijn hart, toch zich beroepend 
op het verhaal van ooggetuigen, dat de laatste nacht van 
haar leven twee lichte plekken in haar kamer waren gezien, 
in den vorm van sterren, tot aan het oogenblik, dat ze stierf. 
Dergelijke berichten bewijzen ongetwijfeld ten overvloede, 
dat Beatrix als vroom bekend stond. De invloed van een 
zoo vroeg gestorven moeder op een kind te bepalen, is 
moeilijk, zoo niet onmogelijk. 
In 1462 werd Adolf van Kleef weduwnaar, pas in 1470 ^) 
hertrouwde hij, met Anna van Bourgondië, natuurlijke 
dochter van Philips van Bourgondië. Toen was Philips van 
Kleef veertien jaar, de beste tijd voor opvoeding door een 
moeder was voorbij. Toch weten we, dat de verhouding 
tusschen Adolfs tweede vrouw en haar stiefzoon uitnemend 
was, 3^ ) wat beiden tot eer strekt. E. Poullet *") weet met 
zekerheid te zeggen, dat Philips werd opgevoed met Maria 
onder de oogen van Adolfs tweede vrouw. " ) Of hij bedoelt 
3*) Herfsttiji, p. 87. 37j __Adolf, qui en mouroit d'annuy." 
3*) Beoostenzweene's Remissorium, p. 22. 
39) Matthaeus, Analecta I, p. 149. 
*") Biografie nationale, T. I l l , i. v. Philippe de Clèves. 
*i) E. Poullet schrijft echter Goethals na. (Hist, des Lettres, II, p. 15). 
Goethals op zijn beurt verantwoordt zijn bronnen niet, het zou hem, 
gezien de dwaasheden, die hij debiteert over de kibbelende Marie van 
Bourgondië en Philips van Kleef niet gemakkelijk vallen. Het uitvoerige 
stuk, dat Goethals wijdt aan Philips van Kleef, komt voor ernstige 
discussie niet in aanmerking. 
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vóór of tijdens haar tweede huwelijk, blijkt niet. Wel zal 
Anna de twee jaren (1468—'70) dat zij weduwe was, *2) 
aan het hof van haar broeder, hertog Karel, geleefd hebben. 
Zeker is, dat de vorstenkinderen, die aan Karels hof opgevoed 
werden, niet zonder goede leiding opgroeiden. Na den vroegen 
dood van Beatrix zal er, mede door Adolfs lang uitgestelde 
huwelijk, alle aanleiding geweest zijn, om Philips vroeg 
aan het hof te nemen. 
We zien in 1471 den vijftienjarigen Philips in het gevolg 
van Margaretha van York en Maria van Bourgondië bij 
haar bezoek aan Bergen. *^) Dit behoeft niet te beteekenen, 
dat de leertijd van Philips toen al afgeloopen was: zijn oom 
Jan van Kleef volgde met zijn zestiende jaar Philips den 
Goeden op belangrijke tochten, toch werd Jan pas van de 
school te Gent genomen, toen hij 18 jaar was. Philips van 
Kleefs groote ontwikkeling, die hij later zou toonen, wijst 
op goed onderwijs in zijn jeugd. Dit onderwijs zal niet al te 
schoolsch geweest zijn, want Latijn kende hij blijkbaar 
niet: de vele boeken, die Philips later bezat, waren in het 
Fransch geschreven of uit het Latijn in het Fransch vertaald; 
een enkel Latijnsch boek komt in zijn bibliotheek voor. 
De reis van hertog Karels eenige dochter naar Henegouwen 
in 1471 had een bijzondere oorzaak, n.l. de pest, die in de 
Noordelijker gewesten woedde. 17 October 1471 vond de 
plechtige intocht te Bergen plaats, **) de veertienjarige 
Maria werd begeleid door den een paar maanden ouderen 
Philips van Kleef. Den volgenden dag vereerde de stad hem 
en zijn gevolg een hoeveelheid wijn, ,,seize lots de vin". 
De ernst en toewijding, waarmee de rederijkers hun stukken 
speelden ter eere van de prinsessen, de hartelijkheid, waarmee 
de burgers haar en ook hem inhaalden, de gulheid, waarmee 
zij allen onthaald werden, het moet wel indruk op den 
«2) N . N . B.W. IX i. V. Adriaan van Borselen. 
<3) C. R. H. 4, VI, 323. 
**) Of Philips van Kleef 15 November 1470 met Margaretha van 
York te Bergen was geweest? L. G.(alesloot) neemt het aan (Annales de 
la Soc. d'Emulation, T. XXX, 1879, p. 212), maar uit de bron, waarop 
L. G. steunt, is het niet met zekerheid te lezen (Mém. et public, de 
la soc. . . . du Hainaut, Année 1841—'42, p. 133). 
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vijftienjarige gemaakt hebben. In 1470 had hij voor het 
eerst een vast jaargeld ontvangen: 1000 francs per jaar had 
hertog Karel hem toegekend ,,qu'il a pris et retenu devers 
lui et en son hotel". **) Veertien jaar oud was Philips dus 
officieel in Karels dienst getreden. 
Het juichend volk te Bergen en in de andere plaatsen, 
waar de prinsessen met hun gevolg passeerden, heeft de 
veertienjarige Marie en haar jeugdigen begeleider, die vlak 
naast haar reed, als vanzelf voor elkaar bestemd; ligt hier 
niet de oorsprong van de meening van sommige schrijvers, 
die spreken over de teleurstelling van Philips van Kleef 
in 1477, toen Maria immers met Maximiliaan trouwde? 
Sommigen werken dan nog verder aan hun eigen gedachten-
spinsel en zoeken hier den oorsprong van de veete tusschen 
Philips en Maximiliaan. Dit zou natuurlijk wel zoo hebben 
kunnen zijn, maar de bronnen bieden voor deze veronderstelling 
niet den minsten grond. En het uitspreken van een onder-
stelling zonder grond kan in bepaalde gevallen zeer sterk 
op laster lijken. Philips van Kleef heeft al heel vroeg gemerkt, 
dat de jonge Maria, met wie hij zich aan den volke vertoonde, 
niet voor hem bestemd was. Eén voorbeeld, dat met vele 
te vermeerderen zou zijn: Juni 1472 stond Karel de Stoute 
toe aan den hertog van Calabrië, een maand te Bergen door 
te brengen aan het hof van Margaretha en Maria; 13 Juni 
deed Maria hem een huwelijksbelofte. *^ ) Toen was Maria 
pas vijftien jaar en de volgende jaren is er aanhoudend 
huwelijkshandel. Philips van Kleef zal het in 1477 Maximiliaan 
niet kwalijk genomen hebben, dat Maria tenslotte hem toeviel. 
Directe gegevens voor het leven van den opgroeienden 
Philips hebben we niet; als zoon van Adolf en Beatrice was 
hij vanzelf een der hoogste adellijke knapen. Zonder twijfel 
behoorde hij bij de zestien edelknapen uit de beste families, 
die steeds in de naaste omgeving van Karel den Stouten 
waren en ook in zijn nabijheid sliepen. *') Als Karel zich 
**) Les Archives Royales de Dusseldorf par Gachard, (1881), p. 33. 
In 1473 ook nog 1000 francs. (Archives du Nord, B 2088, Imm. 66, 597). 
«) C. R. H. 4, VI (artikel Devillers). 
*') Toch had Philips ook een eigen vertrek, zelfs in de kasteelen, 
die Karel de Stoute op het platte land bezat, b.v. in 1472 in het kasteel 
de la Motte in het bosch van Nieppe (Inventaire sommaire des Archives 
depart, du Nord. VIII (par Finot), p. 233. 
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na den arbeid van den dag terugtrok, zorgden zij voor gezellig-
heid: sommigen zongen, anderen lazen voor, romans en 
novellen, anderen spraken van liefde en wapenroem. **) 
De heer van Humbercourt las Karel voor het ter ruste gaan 
voor uit de daden der ouden. Karel was zeer ontwikkeld, 
hij verstond Latijn en Engelsch even goed als Fransch, 
hij citeerde Livius en interesseerde zich voor Caesar en 
Pompeius. *^ ) Het milieu, waarin Philips van Kleef opgroeide, 
kende werkelijk niet alleen den cultus van de menschelijke 
schoonheid en kracht. De allerweelderigste feesten vallen 
in de regeering van Karels vader en toen was Philips van 
Kleef een klein kind. Of Philips behoorde bij de , , i6 gentilz-
hommes qui savoient de la musycque par sou esbat et passé 
temps" * ) , kan bij gebrek aan nadere gegevens niet uit-
gemaakt worden; hiertoe te behooren zou niet beneden 
Philips' waardigheid geweest zijn, daar immers leidend be-
ginsel aan het hof der Bourgondiërs was, dat niets schande 
was, wat in den dienst van den heerscher geschiedde. ^^ ) 
Het feit, dat hij op hoogen leeftijd eigen zangers had (chantres 
de M. de Ravestain) ^^), bewijst zeker de aanwezigheid van 
een ontwikkeld muzikaal gevoel, maar laat toch de vraag, 
of dit in zijn jeugd ontwikkeld werd, nog open. Zijn lang-
durig verblijf in Frankrijk en vooral in Italië is hier wellicht 
van grooter beteekenis. 
Welke gebeurtenissen tusschen 1456 en 1477 van be-
slissenden invloed geweest zijn voor Philips, laat zich slechts 
gissen. De elfjarige Philips, die in de onmiddellijke nabijheid 
van Maria van Bourgondië opgevoed werd, hij zal in Juni 
1467 de spanning meegeleefd hebben, die in de omgeving 
van de kleine Maria heerschte, toen 
Tvolc scoot int harnasch tbedreef remoer 
In Ghendt, als Karel daer t landt beswoer *3) 
*3) Cartellieri, Am Hofe der Herzöge von Burgund, p. 71 (1926). 
*») Cartelheri, p. 182. 
O^) Annales de la Soc. d'Emulation Tome 28, p. 191, Lestat et 
ordonnance de Ia maison du tres illustre et tres puissant prince etc. . . . " 
1^) Cartellieri, p. 69. ^'^) Inventaire Sommaire (Finot) VIII, p. 3. 
53) Excellente Cronicke i" 131. 
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Karel gaf immers toe uit zorg voor zijn dochtertje. **) Of 
Philips toen al oog had voor de groeiende kracht der steden 
en het gebrek aan moraliteit in de centraliseerende tendenzen, 
dat bij deze en dergelijke gelegenheden zichtbaar werd? 
In 1467 was hij er nog wel te jong voor en de uitbundige 
feesten in 1468 te Brugge bij gelegenheid van Karels huwelijk 
met Margaretha van York, waarbij Adolf van Kleef in 
de tournooien weer de voornaamste rol speelde, zullen zijn 
critiek niet wakker geroepen hebben. Toch is het haast 
ondenkbaar, dat de tegenstelling tusschen de verspilling 
en schraapzucht der aanmatigende edelen en de vlijt en 
spaarzaamheid der burgers op den duur aan den zoon van 
Beatrix niet opgevallen zou zijn. Philips heeft zich in dit 
eerste tijdperk van zijn leven een groote geestelijke ont-
wikkeling verworven, pas later zal hij daarvan de vruchten 
kunnen toonen. Een dergelijke ontwikkeling is niet een 
karaktertrek van den toenmaligen adel in het algemeen, 
zooals A. Walther wil. ^^ ) Integendeel, Philips, van afkomst 
en gezindheid edelman, heeft vaak weinig ware adel kunnen 
zien in zijn hooge omgeving, hij kon de stedelijke cultuur 
zeker beter waardeeren, hij is later inderdaad een vriend 
der steden. Hij is het echter niet geworden plotseling, uit 
nood, in zijn conflict met Maximiliaan. 
In Augustus 1475 benoemde Karel de Stoute Adolf van 
Kleef tot zijn luitenant-generaal in alle Bourgondische 
landen, om ze te bewaren en te verdedigen tijdens Karels 
tocht naar Lotharingen. ^^ ) In een brief van 13 Juli 1476 
echter uit Karel de Stoute zijn ontevredenheid over Adolfs 
beleid in zake de betaling der garnizoenen. *') 28 Januar i 1477, 
als Karel de Stoute gesneuveld is, hernieuwt Maria wel deze 
benoeming, ^) maar 11 April 1477 wordt Philips van Kleef 
naast zijn vader tot luitenant-generaal benoemd. *^) Wel 
plaatst de aanstellingsbrief Philips in zijn kwaliteit van 
5*) Belg. Museum VII (1843), p. 160. 
55) A. Walther, Anfange Karls V., p. 13. 
5*) Les Archives Royales de Dusseldorf par Gachard, p. 36. 
5') C. R. H. 2. VII, p. 59. 58) c . R. H. 3. VIII, p. 279. 
59) C . R . H . 3. VIII, p. 281. 
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luitenant-generaal nog ,,soubz ledit seigneur de Ravestain", 
maar het is duidelijk, dat vader en zoon ieder een kant van 
de zaak moeten verzorgen; Philips, ,,personne de bonne et 
grande auctorité", op grond van zijn gezindheid, beleid en 
dapperheid **•) moet zorgen, dat alle edelen, van hoog tot 
laag, met hun gevolg in het veld komen, om de Bourgon-
dische erfenis te verdedigen tegen Lodewijk XI. Hij mag 
de nalatigen straffen. De mobielmaking van alle krachten 
legt Maria in de handen van den twintigjarigen „cousin 
Philippe de Clèves". 
Studietijd en onbezorgd hofleven zijn voorgoed voorbij. 
') ,,ès sens, discrécion et vaillance". 
HOOFDSTUK IL 
(1477-H82). 
A. 
P H I L I P S VAN K L E E F S E E R S T E JAAR. 
(1477)-
Augustus 1475 had Karel de Stoute aan Adolf van Kleef 
het gouvernement opgedragen over alle landen van het 
Bourgondisch complex, 13 September 1475 sloten Karel en 
Lodewijk XI een negenjarigen wapenstilstand, Karel met het 
doel, om met Lotharingers en Zwitsers af te rekenen, 
Lodewijk met het doel, om Karel den Stouten „laisser s'user 
et se perdre" ^). Lodewijk had goed gezien: Karel keerde 
niet terug, evenmin zijn geweldig leger. Lodewijks angst 
voor de Bourgondische macht was verdwenen, voorloopig 
kon hij alle diplomatie opbergen, zijn troepen vielen de 
landen van Maria binnen. In deze omstandigheden begint 
Philips van Kleef een rol te spelen op militair terrein. 11 April 
werd hij luitenant-generaal, volgens de instructie onder zijn 
vader, practisch in samenwerking met zijn vader. Philips 
moest in het veld brengen alle edelen, „tous noz nobles, 
feaulx vassaulx, fiefvez et arrière-fiefvez" 2), Deze opdracht 
teekent den ernst van de si tutat ie; niemand mocht thuis-
blijven. De benden van ordonnantie waren gebleven op de 
slagvelden van Granson en Murten, voor de poorten van 
Nancy. Nu was de hoogere adel in deze benden van ordon-
nantie niet sterk vertegenwoordigd geweest wegens zijn 
begeerte, zich onafhankelijk te gedragen en zijn gewoonte, 
ongehoorzaam te zijn; *) daarom moest nu juist in de eerste 
plaats de adel het land verdedigen tegen Lodewijk XI . 
De organisatie der verdediging werd aan Philips van Kleef 
toevertrouwd. Organisatie, dat kon hier al niet veel meer 
beteekenen dan: redden, wat er te redden is door zooveel 
1) Pirenne IIP, p. 3. 2) c. R. H. 3, VIII, p. 281. 
3) Guillaume, Histoire des Bandes d'ordonnance des Pays-Bas, 
(1873), p. 6. 
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mogelijk en zoo spoedig mogelijk militaire macht te concen-
treeren op de meest bedreigde punten. Het goedaangevoerde, 
talrijke, op buit beluste leger van Lodewijk XI tegenover 
de in der haast van zwak garnizoen voorziene Zuidelijke 
steden van Vlaanderen, Artois en Henegouwen. Dat was 
het front. En achter het front een volk in opstand tegen 
een radelooze vorstin en in onderhandeling met den aanvaller, 
die handig de verdeeldheid vermeerderde en het wantrouwen 
vergrootte. Geen wonder, dat Lodewijk XI na de eerste 
aanvallen graag ging onderhandelen; de opstandige 
Vlamingen, aangevoerd door Gent, dat nog een rekening te 
vereffenen had, zouden den Bourgondischen staat wel 
sloopen. De militaire macht, die Maria ter beschikking 
stond, was niet in staat, den opstand te bedwingen, i i 
Februari 1477 moest zij aan de Staten-Generaal, te Gent 
vergaderd, het Groot-Privilege toestaan, evenmin waren de 
grenzen ongeschonden bewaard. Wel was de Bourgondische 
hooge adel, op weinig uitzonderingen na, tegen de verwachting 
van den Franschen koning, trouw gebleven aan Maria, wel 
werden de garnizoenen langzaam aan beter van troepen 
voorzien, maar toch was al menige stad in Fransche handen: 
St. Quentin en de Sommesteden, Terwaan ging in April 
verloren, St. Omaars werd bedreigd, later ook Le Quesnoy 
genomen. Het platteland werd overgeleverd aan de soldateska 
van Lodewijk XI. 
De beschrijving van dezen oorlog zou een brokkelig relaas 
zijn van belegeringen en plunderingen, van brandschatting 
en brandstichting, van onmenschelijke wreedheden tegen 
mensch en dier, van stuitende domheid tegenover natuur 
en kunst. In deze wereld van angst en wanhoop, van wreed-
heid en ellende moet de jonge, in zulk bedrijf onervaren 
Philips van Kleef zijn eerste mannelijke daden doen. Het 
was wel een onvermoed en uiterst moeilijk debuut. Karel 
de Stoute, de onverschrokken doorzetter, onder wiens leiding 
Philips opgegroeid was, dood, in zijn plaats Philips' studie-
en reismakker, een bang jong meisje, onervaren in oorlog 
en diplomatie. Nu geen lokkende verschieten van gemakkelijk 
te behalen eer in ruischende tournooien. Verraad aan Maria 
zou Lodewijk XI met de hoogste eer en de rijkste goederen 
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beloond hebben. Maar Philips van Kleef bleef trouw aan 
de jonge vorstin, hij heeft niet geaarzeld en is nimmer terug-
gedeinsd. 
In Februari was hij tegenwoordig bij de plechtige in-
huldiging van Maria te Gent, *) 20 Maart was hij te Sluis 
en lichtte vandaar zijn vader in over de komst van een 
groot aantal Deensche schepen, wel uitgerust ten oorlog; 
hij stelde zijn vader voor, er in deze omstandigheden een 
goed gebruik van te maken met het oog op de eventueel 
vijandelijke houding van Engeland. *) Dat Maria nu ernstig 
aanstalten maakte voor haar huwelijk, verraste hem niet, 
kon hem niet verrassen; 26 Maart, enkele dagen, nadat de 
Staten van Vlaanderen hadden besloten, Maria te dwingen 
tot een huwelijk met den zevenjarigen dauphin Karel, 
schreef zij aan Maximiliaan, sedert April 1476 haar verloofde, 
toch snel te komen, opdat ze niet gedwongen zou worden, 
dingen te doen, die ze liever niet wilde doen. Dit sloeg 
natuurlijk op den dauphin, niet op Philips van Kleef. Deze 
wist al lang, dat de eerzucht van Karel den Stouten verder 
had gezien dan den zoon van een niet-regeerenden telg van 
het Kleefsche hertogsgeslacht. 
Poullet ®) verzekert, ongetwijfeld ook hier den lasterenden 
Goethals naschrijvend, dat Philips van Kleef in deze 
critieke dagen rekende op Maria's hand; alsof hij door zijn 
huwelijk met Maria haar ook maar eenigszins hulp had 
kunnen brengen en dit zou voor Maria toch het eenige 
klemmende argument zijn geweest. Had niet de gouvernante 
van Maria gezegd: ,,Mademoiselle de Bourgogne a besoin 
pour mari non pas d'un enfant, mais d'un homme." ' ) 
Philips' vader, zelf indertijd getrouwd met een prinses, heeft 
de gedachte aan een huwelijk van Philips met Maria nog 
*) Biogr. nat. i. v. Philippe de Clèves. 
5) Parijs, B. N. N. A. fonds fran9ais 9575, fol. 143. Dit document 
geeft slechts den korten inhoud van het origineele stuk, dat zich te 
Leningrad bevindt, in de verzameling P. Dubrowski. 
*) Biogr. nat. de Belgique, i. v. Philippe de Clèves. 
') Ghislaine de Boom, Marguerite d'Autriche-Savoie (1935), p. 3. 
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wel even gekoesterd. *) Volgens Kervyn de Lettenhove *) 
heeft Lodewijk XI Philips van Kleefs kansen teniet gedaan, 
ook Guillaume i') vertelt iets dergelijks, maar de laatste 
dwaalt door zijn vertrouwen in Goethals, die Philips van 
Kleef verwart met den zoon van Jan I, den regeerenden 
hertog van Kleef. Als Kervyn de Lettenhove echter iets 
later zegt, ^^ ) ,,tandis qu' Adolphe de Clèves, dé9u dans ses 
espérances, se voyait reduit a se rétirer en Allemagne . . . ." 
e tc , komt de schrijver van de ,,Histoire de Flandre" sterk 
in verdenking, eveneens den Bourgondischen grand seigneur 
Adolf van Ravestein te verwarren met zijn Duitschen 
regeerenden neef Jan I. Poullet schrijft Philips' échec boven-
dien nog toe aan de tegenwerking van den Nederlandschen 
adel. Indien de verhouding tusschen Philips en Maria door 
Maria's boodschap aan Maximiliaan en de daaropvolgende 
huwelijksvoorbereidingen werkelijk slecht was geworden, zou 
Maria dan den elfden April Philips wel tot luitenant-generaal 
benoemd hebben? De tegenwerping, dat niet Maria zelf in 
die dagen beslissingen trof, klemt niet; de trouw aan Maria 
was ondanks alles ongeschokt en in April 1477, toen 
Lodewijk XI den verwoestenden oorlog tegen Henegouwen 
herbegon, 2^) zouden ook de Vlamingen aan een fransch-
gezinden Philips van Kleef geen hoogen post hebben toe-
vertrouwd. 21 April 1477 trouwde hertog de Veldenz *^) 
in naam van Maximiliaan met Maria. Precies een maand 
later vertrok Maximiliaan uit Weenen. Intusschen deed 
Philips van Kleef zijn plicht. 
I Mei 1477 schreef Maria aan de regeering van de stad 
Bergen, dat ze een bode moest zenden naar Philips van Kleef 
en Jacques Galliot, heer van Chanteraine, opdat die maat-
regelen konden treffen voor het behoud van Douai. Douai 
had 29 April een brief aan Maria geschreven, waarin de 
8) de la Marche III, 243. 
») Histoire de Flandre (1854), IV, p. 209. 
1") Bulletins de l'Acad. Royale, 39n'« année, ^J^^ série (tome XXIX), 
p. 263. 11) a. w. p. 239. 
12) E m . Dony, Histoire du H a i n a u t (1925). p . 39. 
13) P i renne 1113, p . 23. 
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regeering der stad een verhaal deed van de angstwekkende 
macht van Lodewijk bij Atrecht " ) en tevens vroeg om 
troepen onder Galliot, heer van Chanteraine. Had men te 
Douai in Philips van Kleef wegens zijn jeugd nog niet zooveel 
vertrouwen? Het zou begrijpelijk geweest zijn. Maar Maria 
in haar schrijven aan Bergen noemt hen beiden. 15 Mei 
kwam Philips, vergezeld door Chanteraine en andere edelen 
te Bergen. 1*) Langen tijd aaneen blijft hij er niet: hij is 
in het bedreigde Henegouwen overal noodig. Dagen lang is 
hij op inspectie door Henegouwen. Zeer voortvarend is hij, 
al te voortvarend, vonden de schepenen van Bergen. Toen 
hij namelijk aan de wachtposten, die des nachts de muren 
en poorten en andere versterkingen van Bergen moesten 
bewaken, consignes wilde geven, lieten de schepenen hem 
weten, dat dit recht nooit aan een ander dan aan de 
schepenen kon behooren, dus ook niet aan een welmeenenden, 
maar wat hard van stapel loopenden jeugdigen luitenant-
generaal. De schepenen in hun raad besloten ,,en appaisier 
le plus doucement que l'on polra". ^^) Niet steeds heeft men 
in Henegouwen een gemakkelijken en plooibaren heer aan 
Philips van Kleef gehad, maar wel stond hij er steeds in 
hooge achting. " ) De bezorgdheid van Philips had overigens 
haar goede gronden: Maubeuge en Avenues waren gelijkelijk 
door de Franschen bedreigd en een bode uit Maubeuge kwam 
hem inlichten over den ernst van den toestand en hem 
vragen om hulp. Philips beloofde, binnen enkele dagen de 
gevraagde manschappen te zenden, voor geld en munitie 
moest de bode zich wenden tot de regeering van Bergen, 
die zuinig was in haar beloften, om de stad niet te ontblooten 
van hulpbronnen. 1*) Allerlei gevoeligheden van stedelijke 
zelfstandigheid moest Philips van Kleef ontzien; in dit opzicht 
had hij nog veel te leeren, het zakelijk contact met de zelf-
bewuste regeerders der steden was nieuw voor hem, tot nu 
toe had hij slechts als hooge gast in het gevolg van Karel 
1*) ,,Faits et particularités concernant Marie de Bourgogne du 
5 Janvier 1476 an 2 Nov. 1477 (v. s.), par A. F. Lacroix" in ,,Mémoires 
et pubhcations . . . . du Hainaut (1839), p. 94—95. 
15) Lacroix, p. 166. 1*) Lacroix, p. 105. 
1') C. R. H. 4, XV, p. 155. 18) Lacroix, p. 102. 
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of Maria de steden leeren kennen. Zijn bezorgdheid strekte 
zich uit over het geheel: i Juni vaardigde hij een bevel uit 
aangaande Le Quesnoy i^), dat een prachtig staal is van 
een poging tot het samenvatten van alle krachten tegen het 
gemeenschappelijk gevaar. Le Quesnoy had zich na moedige 
verdediging moeten overgeven aan de Franschen; maar 
Philips van Kleef eischte, dat ieder de bewoners van Le 
Quesnoy in al hun rechten zou ontzien, daar ze tegen hun 
wil met den koning een verdrag hadden moeten sluiten. De 
omstandigheid, dat hij zelf te Le Quesnoy geboren was en 
dat zijn moeder er begraven was, 20) zal hier niet den grootsten 
invloed gehad hebben. Kort hierna beval hij de algeheele 
mobilisatie van alle inwoners van Henegouwen, van den 
adel, maar ook van ,,tous autres, de quelque estat ou condition 
qu'ils soient" 21), te paard of te voet. Weer was er eenige 
wrijving met de regeering van Bergen, daar het bevel van 
Philips sprak van confiscatie van de bezittingen der on-
willigen. Overigens zag men in Bergen en Henegouwen de 
noodzaak van een algemeene bewapening in; men zat er 
trouwens ook het dichtst bij den vijand. 
Van uit Bergen wilde Philips van Kleef de omliggende 
kleinere plaatsen beschermen; eind Mei bepaalde hij, da t 
de klokken van de stad geluid moesten worden, zoodra een 
dorp in gevaar was; dan zou men zich dadelijk kunnen 
vereenigen. Eiken Maandag, Woensdag en Zaterdag om negen 
uur 's morgens hield hij raad met de regeering van de stad, 
om te beraadslagen over de te nemen maatregelen. 22) Kort 
hierna heeft hij de stad verlaten. Wel zorgde de stad zoo 
goed mogelijk voor de verdediging, maar Philips van Kleef 
had verklaard, 23) dat hij niet van zins was, zich in Bergen 
op te sluiten met een garnizoen, dat van den oorlog geen 
verstand had. (s'il n 'y avoit garnison de gens sachans le 
fait et usance de la gherre). Deze houding is zeer teekenend 
voor den zoo jongen aanvoerder: met onvolwaardige troepen 
wenschte hij niets te riskeeren. Bij hem geen doldriftig 
19) De Baran te , Histoire des dues de Bourgogne (1840), I I , p . 670 
(noot van Gachard) . 
20) Chestret , p . 47. 21) Lacroix, p . 105—106. 
22) Lacroix, p . 106. 23) Lacroix, p . 118. 
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wagen, toen niet in Bergen, maar ook later nooit. In de 
zaken van den oorlog zullen we bij hem nooit vinden een 
blindelings in den dood rennen a la Karel den Stouten, 
integendeel, een koele berekening, die later zijn vele vijanden 
lafheid zouden noemen. In 1477 is hij eigenlijk al de theoreticus 
op strategisch gebied, die later zijn gedachten over de oorlog-
voering zou neerleggen in zijn beroemd geworden ,,Instruction 
de guerroyer de toute maniere, t an t par terre que par mer". 2*) 
Deze , ,Instruction" samenstellen is niet geweest een tijd-
verdrijf voor een door de politiek gedesillusioneerd ,,seigneur 
du sang", maar een behoefte voor een practisch krijgsman, 
die ook heel zijn leven getheoretiseerd had. 
18 en 19 Juni was Philips met Chanteraine weer te Bergen, 
om met den raad der stad allerlei moeilijkheden te bespreken 
in verband met de verdediging van de s tad; hij controleerde 
de kruit voorraden en de artillerie. In overleg met den raad 
bracht hij Bergen in staat van verdediging; 25) de raad 
besprak zeer belangrijke dingen met hem, zooals de voedsel-
voorziening ; een overeenkomst tusschen Corneille de Berghes 
en Bergen kwam dank zij de bemiddeling van Philips van 
Kleef en Chanteraine tot s tand; ook in allerlei technische 
kleinigheden der versterking en verdediging werd voorzien. 
Het vertrouwen der stedelijke regeering in hem groeide, al 
waakten de magistraten ook nu weer angstvallig over de 
stedelijke rechten. 
Toen Philips van Kleef jaren later, in 1492, als verdediger 
van Sluis tegen Maximiliaan, aan hem een geregeld verslag 
deed van zijn leven, om voor de zooveelste maal te pogen, 
Maximiliaan te overtuigen van zijn onschuld, bracht Philips 
hem van dit eerste jaar maar één feit in herinnering: ,,la 
garde des villes de Vallensiens, Cambray et Douay." 2^ ) 
Molinet 27) zegt: ,,Phiiipes, monseigneur de Ravestain, et 
2*) Copie er van: Parijs B.N. fonds fr. 18. 997, folio 120— 180. Uitgegeven 
te Parijs 1558. De Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage bezit onder 
nummer ms. 71 E 46 het volgende handschrift: ,,Instruction sur toutes 
manières de guerroyer tant par mer que terre, données a Charles roi de 
CastiUe (depuis empereur). '^) Lacroix, p. 120. 
2«) B. N., fonds fr. 18997, fol. 75 v". •") Mohnet, II, p. 72. 
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Jacques Galliot, deffendoient Wallenchiennes a l'espée." In 
een nieuw hoofdstuk, dat Molinet noemt ,,Exploicts de 
guerre de digne mémoire advenus en ce temps a I'honneur 
de la maison de Bourgogne" 28)^  komt Molinet terug op 
Philips en Valenciennes. Het was op het einde van Juni 1477, 
,,environ la Sainct-Jehan", dat Philips, de Chanteraine en 
de Berghes opdracht ontvingen van Maria, met ongeveer 
,,six vingt lances", dus met 700 a 800 man, naar Valenciennes 
te gaan. Molinet noemt deze stad ,,fiere et forte, sa lu tdu 
pays, singulier refuge des Hannuyers" . 29) Valenciennes had 
Lodewijk XI al heel wat te doen gegeven, maar was nu zelf 
in de knel geraakt. Van het behoud der stad hing echter 
te veel af. De drie aanvoerders, bij wien zich nog de heer 
de Mingoval had gevoegd, namen in minder dan één uur, 
zonder hulp van artillerie, een sterkte, waarvan het Fransche 
garnizoen de omstreken van Valenciennes geteisterd had. 
Eenige dagen later was Philips van Kleef al weer vlak bij 
Bergen, in het bedreigde St. Ghislain, voor welke plaats 
hij een beroep deed op de hulp van het zooveel sterkere en 
rijkere Bergen. 3") 
Henegouwen leed zwaar onder den oorlog. Daarom nam 
Maria een extra maatregel: 7 Juli werd Adolf van Kleef, 
de luitenant-generaal in al de landen van Maria, benoemd tot 
luitenant-generaal en kapitein-generaal van Henegouwen, ^i) 
opdat hij speciaal zou waken over dit meest geplaagde gewest. 
Nu schijnt, evenals dit het geval was met het algemeene 
luitenant-generaalschap, Philips onder en naast Adolf ge-
plaatst te zijn. Devillers, de kenner van de geschiedenis van 
Henegouwen, zegt *2) dat Philips van Kleef bij open brieven, 
eveneens van den 7 Juli 1477, werd benoemd tot kapitein-
generaal van Henegouwen. Dat Devillers niet dwaalt, blijkt 
o. m. uit ,,Lettres par forme de justification contre Philippe 
de Clèves" (Archief Weenen; genoemd in J. Laenen, Archives 
de l 'Etat , p. 186), waar Maximiliaan van Philips zegt: 
,,Et pour ce quil estoit encores josne d'aige et non gaires 
28) Mohnet , I I , chapi tre X L V I I . 
29) II, 75. 30) Lacroix, p. 124. 
31) C . R . H . 3, VIII, 283. 32) c . R. H. 4, VIII, 178. 
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exercite aux armes et a la guerre le fiesmes et commismes 
capitaine gnal de noz pais de haynay et ville de Valen-
ciennes . . . e tc ." Blijkbaar werd ook nu weer speciaal de 
militaire taak op de schouders van Philips gelegd. Adolf 
was in die dagen te Bergen *^), de Gentenaars hadden niet 
gewild, dat hij in de omgeving van Maria bleef. 3*) Dit 
luitenant-generaalschap was Philips van Kleef heel wat 
waard geweest. Volgens Devillers had hij bij Maria zoo lang 
er om gekuipt (brigué), tot het hem werd toegestaan. Philips 
raakte later om dit ambt in onmin met den heer van Croy. 35) 
De militaire verrichtingen in Henegouwen te leiden was 
voorzeker geen sinecure; een groote moeilijkheid was ook de 
ongehoorzaamheid en eigengereidheid der troepen; 7000 a 
8000 man Brabantsche troepen stuurden eenvoudig naar 
Bergen bericht aan ,,Seigneur de Ravestain" ^^), dat ze wel 
binnen de stad Bergen wilden komen, maar dat ze geen 
lust hadden om Binch, St. Ghislain en Condé te verdedigen, 
omdat het gebeurd was, dat troepen in de stad Avennes 
gewoon aan hun lot overgelaten en zoo omgekomen waren. 
Eenheid in de verdediging was er zeker niet, het was een 
oorlog zonder front, maar zou een ander dan Philips van 
Kleef al deze door de omstandigheden veroorzaakte moeilijk-
heden hebben kunnen overwinnen? De aanval richtte zich 
niet op een centraal punt, elke stad moest op de ongelegenste 
tijden bedacht zijn op een aanval, de taak van Philips van 
Kleef ging voor een groot deel hier in op, dat hij er voor 
zorgde, dat de steden in critieke momenten elkaar vlug 
hielpen met manschap, ,,pouldre" en ,,serpentines". 
Weer werd Valenciennes het middelpunt van een ver-
bitterden strijd; de stad had zich versterkt en had uit Duitsch-
land 150 busschieters laten komen 3^ ) voor rekening van de 
stad. Eind Juni had Lodewijk XI geschreven ,,au grand 
maitre" 38)^  dat hij hem 3000 a 4000 arbeiders zou sturen, 
33) Barante, II, p. 568. 34) pirenne III3, p. 19. 
35) C. R. H. 4, VIII, 227. 
3*) Of hier bedoeld is Adolf of Philips, is in dit verband niet 
belangrijk. 37) pjrenne I IP , p. 21; Molinet II, p. 73. 
38) Vaesen-Charavay, Lettres de Louis XI, Tome VI, p. 194. 
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om het nog groene koren te vernielen in de omstreken van 
Valenciennes; hij moest ze maar veel wijn laten drinken, 
want als ze dronken waren, zouden ze hun werk beter kunnen 
doen. De in Noord-Frankrijk bijeengeroepen arbeiders keerden 
in massa's naar huis terug, omdat zij zoo'n goddelooze 
opdracht niet wilden uitvoeren. 39) Maar er bleven er nog 
genoeg over; krijgsvolk bewaakte de ,,faulcheurs" bij dit 
laaghartig bedrijf. Maar niet steeds was dit een afdoende 
beveiliging; want nu en dan overviel Philips van Kleef, 
met andere edelen de troepen van Valenciennes aanvoerend, 
soldaten en maaiers, ,,qui estrangement furent festoyés dans 
la ville." Het ging hard tegen hard in Juli 1477, tusschen 
Valenciennes en Ghislain gingen de meeste dorpen in vlammen 
op. Geen wonder, dat jaren later Philips van Kleef zich 
alleen maar den strijd om Valenciennes herinnerde. Zelfs 
de bombastische Molinet wordt bewogen bij de beschrijving 
van deze gruwelen. 
Den eersten Augustus waagde Philips van Kleef, steeds 
in gezelschap van Jacques Galliot en andere edelen een 
aanval op St.-Amand. Philips had eindelijk aanzienlijke 
versterkingen ontvangen uit Mechelen en Antwerpen, ook 
geschut. De busschieters van Valenciennes ontbraken niet, 
en vele wraakzuchtige boeren volgden, ,,plus pour le butin 
que pour le hut in" ***). De stad werd geplunderd door Philips' 
t roepen; de plunderende boeren luisterden niet naar de 
bevelen der aanvoerders, zoodat deze laatsten hun bedoeling, 
de abdij, waar vele Franschen hun kostbaarheden bewaarden, 
te nemen, niet konden uitvoeren. De arme boeren, kort 
geleden van alles beroofd, maakten zich meester van koeien 
en schapen, dachten niet aan vechten. Nog een poosje en 
alles brandde, stad en abdij; de troepen lieten slechts een 
puinhoop achter. 
Op dezen zelfden eersten Augustus vergaderde te Bergen 
de raad: hem hadden geruchten bereikt, dat Philips van 
Kleef verraderlijke plannen tegenover Valenciennes en Bergen 
zou hebben; " ) men had hem gezien buiten Valenciennes 
3») Molinet II, 73. *») Mohnet II, p. 103. 
*i) Lacroix, p. 128. 
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op weg naar den vijand. Zelfs wist men al te vertellen, wat 
het loon zou zijn voor zijn verraad: de i6-jarige dochter 
van Lodewijk XI , die, en dat wisten de beschuldigers, blijk-
baar deskundig geleid door een uit Valenciennes gekomen 
slager, niet, al drie jaar getrouwd was met Pierre de Beanjeu. 
Toen de raad op de zaak inging, om aan de verontruste 
burgers geen stof tot ontevredenheid te geven, kon de be-
schuldiger niemand noemen, die hem de berichten over 
Philips van Kleef had meegedeeld. Zou Lodewijk XI hier 
misschien zijn beproefde methode weer eens toegepast hebben, 
om door intrigue zich te ontdoen van een tegenstander, dien 
hij reden had te vreezen? En zou de ongetwijfeld in het 
volk levende meening, dat Philips van Kleef in zijn eer 
gekrenkt was door Maria's huwelijk met Maximiliaan, het 
volk niet lichtgeloovig hebben gemaakt? Dat men Philips 
van Kleef in één adem noemde met de dochter van Lodewijk 
XI , pleit voor deze veronderstelling. De lectuur van het 
proces-verbaal van de zitting van den raad van Bergen op 
I Augustus 1477 voert tot slechts één conclusie: het waren 
beschuldigingen, die allen grond misten, maar waaraan 
Lodewijk XI schuld moest hebben. In dit geval pleitten de 
beschuldigingen juist voor de trouw van Philips. 
Den elfden Augustus deed Maximiliaan zijn intocht in 
Brussel. F. A. von Langenn *2) geeft van deze gebeurtenis 
de ,,Relation" van een Saksischen raadsheer. Bij de hooge 
edelen, die Maximiliaan verwelkomden, was ook ,,der von 
Rabenstein". Dit was natuurlijk Philips' vader, Philip zelf 
was in het Zuiden, waar hij niet gemist kon worden. Het 
volk, dat door hem beschermd werd, zal het alles wel heel 
goed hebben begrepen: hij wil niet naar Brussel, hij wil 
Maximiliaan niet ontmoeten . . . . 
Het huwelij kscontract tusschen Maximiliaan en Maria 
werd 18 Augustus geteekend, *3 en al den 27^ *611 Augustus 
stelde Maximiliaan aan Lodewijk XI een wapenstilstand 
voor, die 18 September werd gesloten; **) deze gaf aan de 
bewoners der Zuidelijke streken nagenoeg geen verlichting. *^ ) 
*2) Herzog Albrecht, p. 529. *3) Pirenne III3, 25. 
**) Pirenne, p. 28. *5) Molinet II, 78. 
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De verdediging van de Bourgondische erfenis lag in de 
handen van Maximiliaan. 
I October werd Philip van Kleef kapitein-generaal van het 
gebied van Lille, Douai en Orchies**), 7 October werd zijn 
jaargeld, door Maria 28 Maart 1477 op 4000 francs gesteld, 
door Maximiliaan bevestigd. *') Weer een maand later, 
8 November *8)_ benoemde Maximiliaan en Maria hem tot 
,,chef et capitaine d'une des compagnies de cent hommes 
d'armes, cent archers a cheval et deux gens de trait a pied, 
aux gages et pension de 100 francs par mois." **) 
Philips van Kleef kon tevreden zijn met de waardeering 
zijner prestaties door zijn nieuwen heer. Trouwens, bij het 
bezoek van Maximiliaan aan Bergen, eind October en begin 
November, *) zal Philips niet verzuimd hebben, zijn belangen 
te bepleiten. Maximiliaan zegt later tenminste, „ne somes 
pas records que lui refusames jamais chose quil ait requist 
de nous pour lui ou les siens." *^ ) 
In den komenden winter rustten de krijgsverrichtingen; 
de garnizoenen bleven intact, Philips kon een poosje genieten 
van het hofleven in de omgeving van Maximiliaan en Maria. 
Toen Maximiliaan 9 Januar i 1478 zijn plechtigen intocht 
in Mechelen deed, werd hij omstuwd door vele heeren van den 
bloede, onder wie „den ouden ende jongen Heere van 
Ravestein" ^2). Het was op den dag af een jaar geleden, 
dat Lodewijk XI bevel gegeven had aan den heer van Craon, 
om de Bourgondische landen te bezetten. Philips' eerste, 
veelbewogen jaar lag achter hem. 
«) Archives du Nord, B2112, Imm. 68, 111. 
*') Gachard, Les archives royales de Dusseldorf, p. 38. *8) p. 39. 
*9) Guillaume zegt in zijn ,,Histoire des Bandes d'ordonnance des 
Pays-Bas (1873), pag. 54, dat volgens de rekening van Quarré, in 1478 
Philips van Beveren en Philips van Kleef elk een bende van ordonnantie, 
groot 100 lansen, commandeerden, maar dat geen enkel document over 
het bestaan van deze benden van ordonnantie spreekt. De benoemings-
brief van den achtsten November 1477 zou echter een door Guillaume 
vergeefs gezocht document kunnen zijn. 50) Dony, p. 40. 
51) H s . Weenen, Haus- , Hof- und Staatsarchiv , Let t res par forme 
de justification contre Ph ihppe de Clèves, (148?), foho 28 r". Dit hand-
schrift wordt genoemd i n : J . Laenen, Les archives de I 'é tat a Vienne 
au poin t de vue de l 'histoire de Belgique (1924), p . 186. 
52) K o r t e Chronycke der s t a d t ende provincie van Mechelen door 
G. D . A. C. y. B . (Avezedo) I. (geen pagineering). 
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B. 
TOT DEN DOOD VAN MARIA VAN BOURGONDIË. 
(1478—1482). 
De winterrust duurde niet lang, enkele weken maar. 
Het was ook beter, dat de garnizoenen der Zuidelijke steden 
niet te lang het toezicht der hooge edelen ontbeerden. De 
teugelloosheid en roofzucht der garnizoenen konden de 
belangen der Bourgondische zaak gemakkelijk schaden, 
bovendien stond Lodewijk XI steeds klaar, speciaal de trouw 
van zijn tegenstanders op de proef te stellen. *^ ) 
Half Februari al zat Philips van Kleef weer midden in 
den oorlog. Hij en Jacques Galliot hadden gehoord, dat een 
afdeeling Franschen van het garnizoen van Le Quesnoy 
in het veld was, om het kasteel Harcies in handen te krijgen. 
De beide aanvoerders verlieten met hun mannen Valenciennes, 
voorop trok Galliot, geheel achteraan Philips van Kleef met 
zijn compagnie. Geheel achteraan, dit moet niet verwonderen. 
De onderneming was gevaarlijk en voor Philips van Kleef, 
die het oorlogsbedrij f nog niet in alle deelen kende, te riskant. 
Ook het eerste jaar van Philips' practische militaire loopbaan 
deed Philips niets van belang in oorlogszaken zonder Galliot. 
Deze laatste was zooveel als Philips' mentor. Galliot was 
de man van groote ervaring, Philips de jongeling van hoogen 
adel. Zij hadden elkaar niet toevallig gevonden, Galliot was 
officieel aan Philips toegevoegd, gelijk Maximiliaan uit-
drukkelijk zegt in de meergenoemde ,,Lettres par forme de 
justification" (148?): ,,et luy baillasmes pour son instruction 
et conduction jaques galiot . . . ." Philips moest zijn bruik-
baarheid in menig opzicht nog bewijzen. Deze eerste onder-
neming van het jaar 1478, samen met Galliot, verliep vlot. 
De aanvallers werden begunstigd door een dichte sneeuwbui, 
,,si espesse et drue" **), dat de Franschen hen niet opmerkten. 
De Franschen leden zware verliezen, met rijken buit kwamen 
de twee bevelhebbers 's avonds Valenciennes binnen. 
53) Molinet I I , 108, 109. 54) Mohnet I I , p . 110. 
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Het geheele voorjaar bleef de strijd heen en weer golven. 
Den eersten Mei 1478 namen de Franschen Condé **) en de 
Henegouwsche kasteelen moesten het zwaar ontgelden. 
Intusschen vierde Maximiliaan feest te Brugge, waar hij den 
2gsten April in de Orde van het Gulden Vlies werd op-
genomen; **) den tweeden Mei verliet hij Brugge ,,om te 
wederstaen zijn vianden". *') Lodewijk XI, dergelijke plech-
tige festijnen achterwege latend, had de omsingeling van 
Valenciennes in het oog gevat, en zijn succes zou voor 
Maximiliaan het behoud van Henegouwen zeer onzeker 
gemaakt hebben. Te Bergen verzamelde Maximiliaan een 
groot leger; ^) de hooge adel bevond zich bij hem: Romont, 
Chimay, Nassau, Philips van Kleef en vele anderen. Het 
ging Maximiliaan vooral om de verloren kasteelen. Romont 
en Philips moesten het kasteel Boussu nemen en de onder-
neming gelukte. Daarna namen zij beiden het kasteel Trelon; 
de Bourgondische troepen, 800 ruiters, stonden onder Romont, 
één der compagnieën werd aangevoerd door Philips van Kleef. 
Voor wie ver van deze dingen afstaan, is dit alles eentonig 
genoeg, voor de betrokken manschappen en aanvoerders 
beteekende het steeds terugkeerend doodsgevaar. Of Philips 
deel nam aan het scherpe gevecht 6 Juni bij Valenciennes? 
Dat Molinet ^) alleen den naam van Galliot noemt, bewijst 
niets tegen Philips' deelname. Op het einde van Juni was 
Philips te Brugge, maar niet, om eens uit te rusten, wat hij 
ongetwijfeld wel verdiend had. Hij moest tegenwoordig zijn 
bij den doop van den 22 Juni geboren Philips, eersteling 
van Maximiliaan en Maria. Even, ver van den wreeden 
oorlog, herinnerde alles aan de pracht van het hof van 
Philips den Goeden en Karel den Stouten. Phihps van Kleef, 
als één der jonge heeren van den bloede, droeg ,,de keerse 
van maegde wasch", **) zijn vader Adolf hield met Margaretha 
van York en den heer van St. Pol het kind ,,over de 
vonte" *"). 
Niet langer dan strikt noodig was, bleef Philips van 
55) Mohnet I I , p . 136. 56) H e t Boeck, p . 4. 57) i^. p . 5. 
58) Mohnet I I , 143. 59) Molinet I I , 151. 
*") Den Luyster v a n Braban t , deel I I I , bladz, 48. 
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Kleef te Brugge. *^ ) Slechts weinig dagen, nadat hij in het 
veilige Brugge temidden van vele adellijke heeren en dames 
statig de kerk binnengeschreden was, en als een der eersten 
en hoogsten van den adel getuige was van den plechtigen 
doop van den pasgeboren prins, slechts weinig dagen later 
bevond hij zich met Jan van Luxemburg diep in het Zuiden 
aan het hoofd van een groote legermacht. Het waren troepen 
van de stad Kamerijk, Valenciennes had troepen en geschut 
gezonden, er waren Vlamingen en veel Henegouwsche adel. 
Het doel van de onderneming was het kasteel de Selles, welks 
garnizoen, niettegenstaande de neutraliteitsverklaring 2^) van 
van het sticht Kamerijk door Lodewijk XI stad en omgeving 
teisterde. Het kasteel werd genomen en daarop bewaakt 
door een klein aantal troepen van Maximiliaan en een even 
groot aantal van Lodewijk X I ; tot vreugde der Kamerijkers 
echter raakte het kasteel al gauw in de macht der Bour-
gondiërs. *3) Welk aandeel Philips van Kleef hierin heeft 
gehad, blijkt niet. Intusschen was er tusschen Lodewijk XI 
en Maximiliaan een wapenstilstand gesloten, n.l. i i Juli 
1478. 8*) Als Guillaume 85) dezen wapenstilstand, die een 
vol jaar zou duren, het gevolg noemt van de successen van 
Philips van Kleef, is dat ongetwijfeld overdreven gezegd 
en scheef gezien. Maximiliaan ging tot het sluiten van een 
wapenstilstand over, omdat hij Frankrijk niet tot vrede kon 
1^) Ook vermelden de stadsrekeningen van Middelburg hem in 1478 
(en zeer waarschijnlijk waren het deze Junidagen), aanzittend aan een 
maaltijd, aangeboden aan ,,my hëê van Ravesteijn zone, joncheê 
Philips". (Archief, Zeeland, VI, 1888 (p. 123). 
62) Pirenne I IP , 28. 
63) H . Dubrul le , Cambrai a Ia fin du moyen age (1904), p . 331 ss. 
H e t manuscr ip t , waarop di t deel van DubruUes verhaal s teunt , n.l . 
, ,Extra i ts du manuscr i t 742 de la bibl iothèque de Cambrai e t c . " p laa t s t 
deze gebeurtenissen in 1479, den ops tand van de bevolking v a n 
Kamerijk tegen de Franschen, die deze onderneming v a n Philips v a n 
Kleef inleidde, in den nach t van 3 op 4 Juli 1479 (la n u y t St. Mart in) . 
4 Juli is Transla t io Mart ini of St. Martijn in den Zomer. (Fruin, H a n d -
boek der Chronologie, (1934 p . 26). Molinet (II, 235 ss), die Philips 
van Kleef niet noemt , geeft geenerlei s teun voor de dateering. Dubrul le 
plaats t alles in 1478, zonder stil t e s taan bij het feit, d a t zijn bron 
1479 geeft. 
64) Mohnet I I , 163. 65) _ Le dernier héros" . 
3 
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dwingen. Bij de belegeringen en schermutselingen had 
Philips van Kleef zeker behoorlijk zijn plicht gedaan, maar 
als aanvoerder heeft hij in het steeds grooter wordend 
oorlogsverband, steeds meer onder Maximiliaans leiding, 
geen leidende positie gehad. Wel zal het volk in Henegouwen, 
blij met den wapenstilstand, naast Maximiliaan den jongen 
luitenant-generaal genoemd hebben. Deze mare drong ge-
makkelijk door in de kronieken, waaraan Guillaume (steeds 
via Goethals) deze mededeeling ontleende. 
De wapenstilstand gaf aan de Zuidelijke steden en dorpen 
geen vol jaar rust en vrede, ook Philips van Kleef had geen 
vol jaar vacantie. Omstreeks Paschen 1478 was hij weer 
met eenige Henegouwsche heeren op het oorlogspad. Zijn 
derde jaar was begonnen. Stad en kasteel Bouchain werden 
genomen, vlak daarop Beaurevoir. **) Op het einde van 
April 1479 stelde de stad Kamerijk zich, na het Fransche 
garnizoen vermoord te hebben, onder de bescherming van 
Maximiliaan. 6') Een stuk van 23 Mei 1479 noemt Philips 
van Kleef ,,lieutenant-général en Hainaut et Cambrésis" ^). 
Bij deze en volgende ondernemingen had de jonge luitenant-
generaal nog geen leidende positie bij de krijgsbedrijven. 
Dit kan niet van hem gezegd worden in den grooten slag, 
dien Maximiliaan den 7^^° Augustus aan de Franschen 
leverde, den, zeer bijzonder voor Philips van Kleef, gedenk-
waardigen slag bij Guinegate. 
Einde Mei 1479 vertrok Maximiliaan uit Brugge ,,ter 
Smedepoorte huut om te treckene op zyne vianden, met 
hondert ende tachentig peerden. *') Ongeveer een maand 
later concentreerde Maximiliaan zijn troepen bij St. Omaars;™) 
hierbij was ook Philips van Kleef. ''^) Einde Juli '2) brak 
8«) Mohnet II, 189 ss. 
6') Mémoires de Philippe de Commynes (éd. Dupont) II, p. 193 
(noot 1). 
68) Archives du Nord. B 13. 464 Imm. 153, 110. Dit stuk toont 
duidelijk Philips' voortvarendheid, als het ging om het belang der 
Bourgondische zaak. 
69) Het Boeck, p. 12. '">) Molinet II. 199. 
'1) E. Richert, Die Schlacht bei Guinegate (1907), p. 60. 
'2) Mohnet II, 200. 
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Maximiliaan op van St. Omaars, om Terwaan te belegeren. 
Hij werd van dit beleg afgetrokken door de nadering van een 
sterk Fransch leger. In dezen grooten slag bij Guinegate 
was Philips van Kleef niet voorspoedig. Zijn tegenspoed is 
hem later, toen hij met Maximiliaan in veete geraakt was 
en ook na de zoogenaamde verzoening, tot lafheid en verraad 
gerekend, waartegen Philips zich op bijna zestigjarigen 
leeftijd, en toen nog tevergeefs, verweren moest. ''*) 
Nu is het zeer moeilijk, zich de rol, die Philips van Kleef 
in dezen slag gespeeld heeft, duidelijk voor te stellen, omdat 
het geheele verloop van dezen slag nog uiterst twijfel-
achtig is. ''*) 
'3) Namelijk in 1516, toen hij zich in een uitvoerige ,,justification" 
tot Karel V richtte, om alsnog opgenomen te worden in de Orde van het 
Gulden Vlies (Biblioth. nat. te Parijs, fonds francais 18997, folio 108 r" 
tot l lór") . E. Richerts werk over den slag bij Guinegate zou niet zoo 
,.médiocre" (Pirenne) gebleven zijn, als hij deze documenten had benut. 
'*) Niettegenstaande het feit, dat H. Klaje er in 1890 een dissertatie 
aan wijdde en E. Richert in 1907, zal ieder er gemakkelijk van te over-
tuigen zijn, dat een juist gebruik van de ,,justification" veel dichter bij 
de waarheid aangaande dezen slag en de rol van Philips van Kleef zal 
kunnen brengen dan deze beide studies deden. 
Maar is de ,,justification" wel een betrouwbaar gegeven? Richert 
werkt, zij het met prijzenswaardige voorzichtigheid, met de gegevens 
van contemporaine kronieken, die echter trots de grootste voorzichtig-
heid en achterdocht in oorlogszaken de denkbaar slechtste bronnen 
blijven (W. Erben, Kriegsgeschichte des Mittelalters, Beiheft 16 der 
Hist. Zeitschr. 1929, p. 33). Nu zou deze constateering van de on-
betrouwbaarheid der kronieken toch slechts hoogstens een relatieve 
betrouwbaarheid der ,,justification" kunnen beteekenen. De „justi-
fication" werd echter gericht aan het kapittel van de Orde van het 
Gulden Vlies in 1516. Nu zal Philips van Kleef, zich richtend tot in 
oorlogszaken deskundigen, ja zelfs ten deele tot hen, die den slag in 
1479 zelf meegemaakt hadden, niet tot fantasie of leugen de toevlucht 
genomen hebben. Trouwens, Maximiliaan zelf, in 1516 keizer, was een 
der deelnemers geweest en zou gemakkelijk een onwaarheid hebben 
kunnen aanwijzen. 
E. Richert noemt het centrale hoofdstuk van zijn studie bescheiden: 
,,Der wahrscheinliche Verlauf der Schlacht". In de hoofdstukken er 
aan voorafgaand is hij niet veel verder gekomen dan het bewijs van de 
onvolledigheid of onbetrouwbaarheid zijner bronnen, zoodat de be-
scheiden titel van zijn centrale hoofdstuk toch nog te waaghalzig moet 
genoemd worden. 
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De overtocht van het Bourgondische leger over de Lijs 
werd bewaakt door voetvolk onder Engelbert van Nassau 
en ruiterij onder Philips van Kleef. Toen alles, troepen en 
tros, ongehinderd door het garnizoen van Terwaan over 
de Lijs was getrokken, volgden Nassau en Philips van Kleef. 
Aangewezen te zijn tot de bewaking van het geheele leger 
bij de overtocht, terwijl een uitval van Terwaans garnizoen 
zeer goed mogelijk was, toont het groote vertrouwen dat 
Maximiliaan had in den mensch en den aanvoerder Philips 
van Kleef. Philips' rol bij dezen overtocht wordt nergens, 
in bronnen noch literatuur vermeld. 
Philips noemt zich in de,,justification" niet aanvoerder 
van den heelen linkervleugel, '^) hij zegt slechts, dat de 
, ,avantgarde" bij dezen vleugel bestond uit de compagnieën 
van de heeren de Fiennes, Luxemburg, van Beveren en van 
hemzelf. Philips van Kleef, vormde ,,le boult de la bende", 
stond dus met zijn compagnie op het uiteinde links, vooraan. 
Achter Philips bevond zich Chanteraine ,,qui avoit tous 
les nobles qui n'avoient pas de charge et tous les gentilz 
hommes de la maison et estoit l 'empereur en ceste bende" ''*). 
Philips van Kleef stond dus met zijn compagnie ruiters 
vooraan, moest vechten als het ware onder de oogen van 
Maximiliaan. De Fransche rechtervleugel bestond ook uit 
ruiterij, deze was echter tweemaal zoo sterk als de Bour-
gondische linkervleugel. De aanvoerder dezer Fransche 
ruiters was D'Esquerdes, die geen nederlaag riskeeren kon, 
integendeel aan zijn nieuwen meester Lodewijk XI moest 
toonen, wat hij in een grooten slag waard was. 
De sterke Fransche ruiterij viel aan, juist, omdat ze niet 
onder het bereik van het Bourgondische voetvolk wilde 
komen, op den uitersten vleugel, waar Philips' compagnie 
'5) E. Richert (p. 95) doet dit wel, maar zonder bronvermelding. 
'6) Alleen al deze laatste mededeeling aangaande Maximiliaan werpt 
een geheel nieuw licht op Maximiliaans aandeel in den slag. Richert 
stelt na een lang betoog, na de oplossing van eenige dilemma's vast, 
dat van het begin van den slag af, Maximiliaan zich bevonden heeft 
tusschen het Vlaamsche voetvolk onder Romont en Nassau. In 
H. Delbrück, Geschichte der Kriegskunst, IV, p. 4 f.f. dezelfde opvatting 
als bij Richert, die er echter consequenties uit heialt. 
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stond. Philips weerde zich dapper: ,,l'empereur s 'avancha 
et se vint aborder au bout de ma bende ou il endura du 
chocq comme je fiz". 
Toen begon de tegenspoed. Hij bereed een mooi, maar 
moeilijk paard (malaise), het bracht hem tegen zijn wil een 
eind voor de anderen uit, nog een korte poos en paard en 
ruiter vielen. Maximiliaan zag dit en verzekerde in den 
op den slag volgenden nacht, dat Philips zeker dood was. 
Hij had echter alleen zijn kuras wat beschadigd. ' ' ) Toen 
Philips en zijn paard zich weer hersteld hadden, kon Philips 
rechts door den kruitdamp niets onderscheiden, daarom 
reed hij wat naar links, om zich beter te kunnen oriënteeren. 
Hij merkte tot zijn grooten schrik, dat hij met eenige edelen 
afgesneden was van het hoofdleger en dat meer dan honderd 
Fransche ruiters op hen afstormden ,,par quoy nous fut 
force de fuyr devant eulx". Philips voegt er in de ,,justi-
fication" bij ,,Car il n'estoit possible que nous six ou huyt 
peussions résister contre cent nonobstant que en pluiseurs 
passaiges nous retournames et les fismes demorer sur cul." 
Weer dus geen dwaas en onvruchtbaar wagen, maar ook 
voor een moedigen man de verstandige overweging: we 
moesten natuurlijk zorgen, dat we wegkwamen, we waren 
echter geen hazen, want menig Fransche ruiter deden we 
op onze vlucht nog in het zand bijten. Molinet '*) geeft een 
verklaring voor de felheid dezer achtervolging: ,,il avoit 
une manteline de drap d'or, riche et gorgiase" en nu dachten 
de achtervolgende Franschen, dat die keurig uitgedoste 
jonge ruiter, gezeten op een schitterend paard, Maximiliaan 
zelf was. '*) Dan is het te begrijpen, dat de op hoogen losprijs 
beluste achtervolgers ,,lui tindrent le f er au dos et lui don-
nèrent une chasse jusques a demi lieue d'Aire". Om over 
een afstand van 9 K.M. aan honderd ruiters vóór te blijven, 
die zich tot geen prijs dat geweldige succes wilden laten 
" ) Zulke kleine bijzonderheden voegt Philips van Kleef in het relaas 
in ,,pour plus avérer la choze". 
'8) Molinet II, 212. 
'9) Dit gegeven had toch Richerts conclusie dat Maximiliaan gedurende 
den geheelen slag zich tusschen het voetvolk heeft bevonden, wel 
eenigszins moeten schokken. 
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ontglippen, ^) intusschen kans te zien, de allergevaarlijksten 
in het zand te doen bijten, daarvoor moet men een goed 
paard hebben, maar ook een weergaloos ruiter en een moedig 
en volmaakt geoefend ridder zijn, daarbij verstandig genoeg, 
om alle bravour achterwege te laten en zijn leven niet 
onnoodig te wagen. Philips van Kleef bereikte Aire, waar 
hij vele vluchtelingen vond, ruiters van zijn linkervleugel, 
die al in Aire verteld hadden, dat de slag verloren was. 
Hij verzekerde hun juist het tegendeel, legde hun uit, door 
welke toevalligheden hij den slag had moeten verlaten en 
zeide, dat hij onmiddellijk naar Maximiliaan terug wilde. 
Hij deed de trompet schallen en allen verzamelen, die met 
hem wilden teruggaan uit sympathie voor hem zelf. *!) 
Vierhonderd gaan er met hem mee. 82) En weer werd er veel 
8*) Dat Phihps van Kleef in zijn ,,justification" niets zegt over de 
vergissing der Fransche ruiters en Molinet wel, vindt zijn verklaring 
hierin, dat Philips tot eiken prijs moest verhinderen in 1516, dat 
Maximihaan zich ergerde. En de opmerking, dat de Franschen meenden, 
dat Maximiliaan gevlucht zou zijn, had Maximiliaan in 1516, vooral 
als Phihps van Kleef het neergeschreven had, kunnen ergeren. Maxi-
mihaan had het licht kunnen opvatten als een fijne insinuatie. Bij de 
bespreking van de verhouding tusschen Maximiliaan en Philips van 
Kleef tijdens en na hun veete, zal de juistheid dezer veronderstelling 
blijken. 
81) ,,je fiz sonner a cheval la trompete que tous ceulx qui maymerent 
quilz me suyv-ssent et assemblay bien 400 chevaulx" (,.justification" 
folio 111 verso). 
82) Richer t gelooft di t niet . Hij zegt (p. 37, 38): , ,Eine Rückkehr der 
nach Aire Gefiüchteten auf das Schlachtfeld mi t Molinet anzunehmen, 
ist aus sachlichen Gründen unmöglich. Enguinega te (de tegenwoordige 
naam) liegt 9 k m von Aire entfernt ; bei der Verfolgung durch die fran-
zösische Rei terei sind die Pferde der fliehenden Burgunder sicher so 
abgehetz t worden, dass sie für diesen Tag nicht mehr zu gebrauchen 
waren. Dasselbe Moment trifft für ihre Herren zu . . . . W a s an Fl iehenden 
überhaup t Aire erreichte, besass nicht mehr den moralischen Hal t , 
ohne den der Entschluss, den Feinden, deren Furchtbarkeit man soeben 
kennen gelernt hatte, von neuem entgegenzutreten, undenkbar ist." 
Richert neemt hier waarscliijnlijk aan, dat de linkervleugel gevlucht is 
tegelijk met Philips van Kleef, misschien wel onder invioed van Kervyn 
de Lettenhove, Histoire de Flandre (1854), IV, p. 269, die zegt: ,,Une 
partie des fuyards, entrainant Philippe de Clèves, cherchait a gagner 
Aire." In elk geval stelt Richert hier vast op grond van eenige over-
wegingen, dat de vluchtelingen niet meer de courage gehad kunnen 
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van mannen en paarden geeischt, temeer, daar het intusschen 
nacht geworden was. Wel duidelijk komt hier uit het groote 
overwicht van Philips van Kleef over zijn mannen. Den 
volgenden dag, toen het licht werd, bereikte hij met zijn troep 
Maximiliaan. Die was zeer gelukkig, Philips ongedeerd weer 
te zien. Niets van verwijt, alleen maar vreugde over Philips' 
behouden terugkeer. 
Philips voegde in 1516 een paar wijze algemeene op-
merkingen toe aan het relaas van den slag. Ten eerste: 
Car en toutes batailles et rencontres du monde apres que 
ung homme fait son devoir a le commencement il ne peult 
estre certain des chozes qui luy pevent advenir apres. Ten 
tweede: Car qui veult hanter la guerre et en faire mestier 
pluiseurs de ces chozes adviegnent. Een man van de practijk, 
die het oorlogsbedrij f kent en een beroep doet op het gezonde 
verstand en de ruimhartigheid van zijn rechters. Maar ook 
toonde hij zich in deze zelfde ,,justification" nog even de 
theoreticus, toen hij opmerkte: Et aussi sire, ce ne fut point 
vray bataille mais ung gros rencontre et ny eult point de 
bannière desplyee . . . . 
Het resultaat van Philips' bemoeiingen heeft hem zeer 
teleurgesteld. Hier komt alleen in aanmerking, wat de ridders, 
vergaderd in het ordekapittel van 1516, meenden te moeten 
antwoorden aangaande zijn gedrag in den slag bij 
Guinegate. 83) Door eenigen (misschien maar door een enkel 
lid) werd gezegd, dat hij naar Aire was gevlucht, daar echter 
niet gebleven was, maar verder vluchtte tot Belle in Vlaan-
deren 8*), overal vertellend, dat Maximiliaan verslagen was. 8*) 
Behalve dat ook Molinet 8*) Philips' terugkeer naar het 
hebben, om terug te gaan. Toegegeven, maar ze hervonden hun moed, 
toen . . . . Philips van Kleef verscheen, zij het als ternauwernood ont-
komen vluchteling. Hij laat verzamelen blazen en 400 ruiters volgen. 
Voor zoo iets moet men de liefde en het vertrouwen der mannen bezitten. 
83) Later zal blijken, dat het kapittel hem nagenoeg categorisch als 
lid heeft geweigerd, dat de zaak wel besproken is in het kapittel, maar 
dat Philips van deze besprekingen geen verslag ontving. 
8*) Nu in Frankrijk. 
85) Archiv des Ordens vom Goldenen Vliess, Wien. Premier partie 
de l'inventaire No. 8 (folio H'—17' des Registers von 1516). 
88) Mohnet II, 212. 
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slagveld meedeelt, mist het in het kapittel te berde gebrachte 
alle innerlijke waarschijnlijkheid. In 1479 en jaren daarna 
nog waren Maximiliaan en Philips vrienden, waarom zou 
Philips een leugen verteld hebben, om Maximiliaans naam 
te schaden? Indien Philips Maximiliaan zoo gehaat zou 
hebben, zou hij toen niet evenals D'Esquerdes in Franschen 
dienst getreden zijn? De in het kapittel gemaakte opmerking 
geeft alleen weer, hoe een vliesridder nog in 1516 de houding 
van Philips van Kleef in 1479 kon zien en hoe sterk de 
legende was, die tijdens en na de jaren van veete zich ont-
wikkeld had. Door eenige ridders, die den slag zelf mee-
gemaakt hadden, werd in het kapittel gezegd, dat zij wisten, 
dat Philips gevlucht was ,,et avec luy pluseurs nobles hommes 
et gens de guerre qu'il avoit en cherge". Dit ,,avec luy' 
wijst er op, dat deze ridders wel eenig verband zien tusschen 
Philips' vlucht en de vlucht der anderen. Mocht er inderdaad 
verband geweest zijn, de oorzaak van de vlucht van Philips 
lag buiten zijn wil. Wel werd in het kapittel de naam van 
„monsieur le conté de Joigny" genoemd: hij was namelijk 
eerst met Philips van Kleef gevlucht, maar met anderen 
,,non veullans fuyr se rendirent et joindrent a la bende de 
l 'empereur". Alsof hiermee uitgemaakt was, dat Philips van 
Kleef ook wel hetzelfde had gekund. Het debat in het kapittel 
van 1516 over de ,,justification" levert dus geen nieuwe 
gezichtspunten op aangaande het gedrag van Philips in den 
slag bij Guinegate. 
Na den slag bleef Maximiliaan met zijn troepen nog eenigen 
tijd in dezelfde streek; de overwinning bij Guinegate had 
geen beslissing gebracht, zelfs werd het beleg van Terwaan 
niet hernieuwd. Nu wilden de Franschen probeeren een 
groot aantal met geroofd goed geladen wagens uit Terwaan 
via Hesdin naar Frankrijk te transporteeren. ,,Maer dyt 
vernam Phelips van Ravesteyn ende mijn here van Bevere, 
dye clouckelic die fransoysen bespronghen in dit vertrecken 
ende sloughen hemlieden of wel hondert glayen, ende si 
brochten alle die waghenen metten goede binnen Sint-
Omaers." ^) De ,,Chronique des faits et gestes admirables 
8') Excellente Cronicke van Vlaenderen, (1531), folio CCXVII. 
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de Maximilien I, Translatée du Flamand en Francais par 
Oct. Delepierre" (1839) geeft een zeer uitvoerige beschrijving 
van dezen overval. De onbekende schrijver vertelt de ge-
sprekken tusschen Philips van Kleef en Philips van Beveren, 
weet alle détails, niet alleen wat Maximiliaan zei, toen het 
hem ter oore kwam, maar zelfs de uitbarsting van woede 
van Lodewijk XI bij het vernemen van dezen tegenvaller. 
Deze hoeveelheid bijzonderheden, die Goethals getrouw over-
schrijft, is zoo overstelpend, dat kenners der Vlaamsche 
geschiedenis wantrouwig zijn geworden tegenover deze 
kroniek. V. Fris heeft over deze kroniek een zoo vernietigend 
vonnis geveld, ^) dat bij de beschrijvingen van Philips' 
overval bij Terwaan door ons alleen gebruik gemaakt is van 
de simpele gegevens der ,,Excellente Cronicke van Vlaen-
deren". 
Lodewijk XI bleef stoken in de Bourgondische landen, 
88) In de ,,BuIIetijn der maatschappij van Geschiedenis en Oudheid-
kunde te Gent" (1905) noemt Fris de kroniek ,,Wonderlijke Oorloghen" 
(titel van de oorspronkelijke, Vlaamsche kroniek) ,,une amplification 
d'extraits de l'Alderexcellenste Cronyke van Brabant et de TExcellente 
Cronike van Vlaenderen, mais une amplification d'une nature toute 
speciale". Dan zegt Fris, wat hij bedoelt met die zeer bijzondere soort 
van uitweidingen, waaraan do kroniek zich schuldig maakt: ,,Le 
système d'amplification de l'auteur c'est le procédé ordinaire: broder 
des fantaisies sur des faits connus, qu'il dispose a son gré, sans nul 
égard pour la chronologie ni l'orthographe des noms propres; placer 
dans la touche de ses personnages de filandreux discours; faire agir les 
individus sous l'impulsion d'intentions bien arrétées . . . ." 
De ,,Cronycke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen" (van 
N. Despars) is evenmin vrij van het door Fris genoemde euvel. In het 
vierde deel, bladzij 195 spreekt Despars, de ,,Excellente Cronicke" trouw 
volgend, over de onderneming van Philips van Kleef tusschen Terwaan 
en Hesdin. Dan voegt Despars er wel gewichtig, maar volkomen on-
gemotiveerd aan toe: ,,tal zulcken ghemeenen meshaghene van de 
gheprejudiceerde, dat zy, ter cause van dien, weder van nieus groote 
ghereetscepe maecten, omme met machte te Vlaenderen waert te 
commene." Iets eerder al had Despars de uitdrukking ,,wel hondert" 
uit de ,.Excellente Cronicke" zoo maar veranderd in ,,lettel min dan 
hondert". ten onrechte nauwkeurige kennis van zaken suggereerend. 
Nu zal het ook duidelijk zijn, waarom bij de beschrijving van den slag 
bij Guinegate afgezien is van de door deze kronieken geboden bij-
zonderheden. 
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zonder dat het weer tot een grooten slag kwam. De beide 
tegenstanders gingen nu weer in de diplomatie hun kracht 
zoeken. Voordat het echter Maximiliaan gelukte, Bretagne 
en Engeland op zijn zijde te krijgen, waren er tusschen hem 
en Gent onaangename verhoudingen ontstaan. Als spiritus 
auctor van de halsstarrigheid der Gentenaars werd Jan van 
Dadizeele beschouwd. 8») Zijn vermoording in October 1481, 
zonder dat de schuldigen gestraft werden **) zou de ver-
houding met Maximiliaan nog slechter maken. Tijdens deze 
eerste verzetspogingen tegen Maximiliaan, *") tijdens veel 
diplomatieke hoop en vrees ziekte de oorlog door. Philips 
van Kleef zal, nu eens in de garnizoenen der Zuidelijke 
steden, bijna meer uit gewoonte dan met enthousiasme de 
zaken controleerend, dan weer aan het hof van Maria en 
Maximiliaan geleefd hebben. Begin 1480 heeft hij zeker in 
Brussel vertoefd, waar toen 10 Januari Margaretha van 
Oostenrijk geboren werd. Comte Carton de Wiart vertelt 
in zijn ,,Marguerite d 'Aut r iche") , dat Philips van Kleef 
en Jan van Chalon, prins van Oranje, de pasgeboren 
prinses ten doop hielden. De Wiart verantwoordt zich 
nergens gedetailleerd. Of hij het ,,fideiubeo" van Agrippa 
van Nettesheim *2) opgevat heeft als ,,ten doop houden", 
is dan ook niet uit te maken. Agrippa von Nettesheim zegt 
over de doopplechtigheid: ,,(Princeps serenissima) . . . . per 
reverendum D. Ferricum, Tornacensem Episcopum, juxta 
ritum Ecclesiae in templo Divae Gudulae per sacrum bap-
tisma Christianae religion! initiata, fideiubentibus illustribus 
principibus Philippo a Ravenstein et ducibus Clivorum . . . . 
e tc ." *3) Tegen De Wiart is aan te voeren, wat Kooperberg **), 
overeenstemmend met Molinet **) en steunend op een Brus-
89) Buil. Maatsch. Gesch. en Oudh., XIV (1906), p. 96. 
96) Hist, des Pais Bas depuis 1477 jusqu'en 1492 écrite en forme 
de Journal par un auteur contemporain, p. 696 (Corpus Chronicorum 
Flandriae, éd. De Smet, III). 
91) s. d. (1935), p . 13. 
92) Hen . Conr. Agrip. Orat io, hab i t a in funere d ivae Margaretae 
Austr iacorum etc. (o. a. in Marg. von Oesterreich von E rns t Münch I, 
p . 273—304). 
93) fideiussor = Bürge, Bürgschaftleister (Heyses Fremdwörterbuch). 
9*) Marg. van Oostenrijk, p. 4. 95) Mohnet II, 229. 
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selsch handschrift **) zegt, n.l. dat Margaretha van York, 
mevrouw van Ravestein en de prins van Oranje de pas-
geborene ten doop hielden. 
Begin Maart 1480 was Philips van Kleef weer actief krijgs-
man in Henegouwen of Luxemburg" ) . Maar het jaar 1480 
bracht niet veel belangrijks. Een brief *^ ) van Maximiliaan 
en Maria aan Adolf en Philips van Kleef bewijst duidelijk, 
hoe treurig de toestanden in het Zuiden na ruim drie jaren 
oorlog geworden waren. Adolf en bij zijn afwezigheid Philips, 
moesten zorgen, dat de soldaten van de garnizoenen het 
platteland niet afstroopten. Ze moesten de soldaten, ,,trouvés 
en vagabondage" terug doen keeren naar hun garnizoenen, 
de schuldigen streng straffen en zeer bijzonder diegenen, 
die hen, die belast waren met de uitvoering dezer ordonnantie, 
hadden beleedigd of gewond. De ordonnantie zal niet veel 
uitgewerkt hebben, want 24 Nov. 1480 9^) al richtten 
Maximiliaan en Maria een ander, zeer dringend schrijven 
aan Philips van Kleef, om er toch voor te zorgen, dat 
garnizoenen en troepen Henegouwen verlieten en dat de 
kapiteins geen geld meer eischten van de steden en dorpen. 
Philips werd hiertoe met zeer uitgebreide volmachten be-
kleed. Bij de toenmalige legerorganisatie zal echter Philips 
met den besten wil niet terstond Henegouwen van deze 
,,bevriende" troepen hebben kunnen verlossen. In geen 
geval echter mogen dergelijke brieven, al klinken ze nog 
zoo scherp, gezien worden als symptomen van een ontwakende 
slechte verhouding tusschen Maximiliaan en Philips. Het 
waren legerorders, wel is waar zeer dringend gesteld, daar 
Henegouwen, om gauw geholpen te worden, zich financieel 
aan Maximiliaan niet onbetuigd had gelaten. 
De guerilla in Zuid-Vlaanderen i**) ging buiten Philips 
om; wel nam hij in Mei 1481, toen Maximiliaan een kapittel 
96) R. A. te Brussel. Cartularia en handschriften no. 920, fol. 2. 
9') Arch, du Nord B. 3. 521 Imm. 124. 703. 
98) Invent , anal, des archives des é ta t s de H a i n a u t par L. Devillers I, 
no. 66 (4 Sept . 1480). 
99) Devillers, Inven ta i re I . no. 67. 
lo») Despars IV, 203. 
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van de Orde van het Gulden Vlies te 's Hertogenbosch 
hield, deel aan de verovering van de stad Durbuy in 
Luxemburg, i'i) Het , ,Rapiarium" van De But i''2) noemt 
op het jaar 1481 Philips onder de voornaamste aanvoerders. 
Augustus 1481 i*'3) werd er weer een wapenstilstand ge-
sloten tusschen Maximiliaan en Lodewijk XI . Lodewijk, 
ziek naar lichaam en ziel, erkennend, dat de verovering 
van de erfenis van Karel den Stouten voorloopig mislukt 
was. Maximiliaan, rust naar buiten zoekend, 8^*) om de 
stijgende onrust van binnen meester te worden: Januari 1482 
riep Maximiliaan de drie leden van Vlaanderen samen en 
Gent weigerde, een gezant te sturen, i"*) 
Toen trof Maximiliaan de zwaarste slag, die hem als vorst 
en als mensch kon treffen: de dood van Maria, den 278*^" 
Maart 1482. 
3 April nam Philips van Kleef deel aan haar begrafenis 
te Brugge, i"*) 
Maximiliaan bleef alleen achter. Groote veranderingen 
waren op komst. 
i"i) Chronique des faits et gestes, trad. par O. Delepierre, p. 300. 
Vanwege het karakter dezer kroniek worden in den tekst niet de détails 
overgenomen. 
i''2) C . R . H . T. III (1840), p. 101 s's'. 103) Kooperberg, p. 5. 
1"*) Sinds herfst 1481 was hij ook in verbond met Bretagne en Engeland 
(Pirenne I IP . 30). 
165) Buil. Mt. Gesch. en Oudh. Gent XIV, (1906), p. 97. 
106) Molinet II, 303. 
HOOFDSTUK III. 
TOT HET BEGIN VAN HET CONFLICT 
TUSSCHEN MAXIMILIAAN EN 
PHILIPS VAN KLEEF. 
(1482--1488). 
A. 
(VON LANGENN, BACO, KNESCHKE, LICHNOWSKY, 
FUGGER, FUGGER-BIRKEN, ULMANN, RACHFAHL, 
P I R E N N E , BLOK). 
Deze zes jaren zijn jaren van groote verwarring. Inter-
ventie van Maximiliaan in Luik, tegelijk hiermee zijn strijd 
in de Noordelijke gewesten, daarna langdurige strijd en 
kortstondige vrede met Vlaanderen, nieuwe oorlog met 
Frankrijk sinds i486, weer moeilijkheden met Vlaanderen, 
die culmineeren in de gevangenschap van Maximiliaan 
binnen Brugge; zijn bevrijding, doordat Philips van Kleef 
gijzelaar voor hem werd; tengevolge hiervan juist bitterder 
tweedracht dan ooit . . . . 
De beschrijving van deze zes jaren is van groote beteekenis 
voor de beoordeeling van het conflict. Is het zoo, dat na een 
reeks van ondergrondsche conflictspogingen van den kant 
van Philips van Kleef het hem eindelijk in 1488 gelukte 
met Vlaanderen in bond tegen Maximiliaan het ergste te 
wagen, waardoor Philips echter het diepst zou vallen? Of 
is de uitbarsting van het conflict in 1488 voor Maximiliaan 
en Philips beiden een verrassing? Wie op de eerste vraag 
ook maar een ten halve bevestigend antwoord geeft, moet 
in de nu te behandelen zes jaren feiten (die kunnen in dit 
geval ook woorden zijn) kunnen aanwijzen, die Philips' 
vijandschap, jaloezie of gekrenktheid bewijzen, of desnoods 
in een overigens niet laakbaar gedrag toch eenige onver-
klaarbaarheden kunnen signaleeren, die doen denken, straks 
doen verdenken. 
Nu gaat het niet aan, te zeggen, dat Philips van Kleef 
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in de jaren 1482 tot 1488 steeds meer door Maximiliaan 
van ontrouw werd verdacht en dat er daarom bij Philips 
wel iets niet in orde geweest zal zijn. Verdenking kan immers 
haar oorzaak ook wel vinden in een onloutere zielsgesteldheid 
van den verdenkende. Maar heeft Maximiliaan tusschen 
1482 en 1488 werkelijk wel eens zijn wantrouwen tegen Philips 
van Kleef tegenover den laatste of tegenover anderen uit-
gesproken of was Maximiliaan integendeel waardeerend in 
zijn oordeel (dat zich uiten kon in daden) ? Bestaat de 
achterdocht van Maximiliaan misschien alleen in de fantasie 
der latere geschiedschrijvers, die den rebel Philips van na 
1488 terugprojecteeren tot in zijn jeugd toe ? Het is van het 
grootste belang voor het vinden van de waarheid, nauw 
keurig het leven van Philips van Kleef gedurende deze 
jaren na te gaan en vast te stellen de motieven zijner daden, 
ook als hijzelf noch Maximiliaan deze motiveering geven. 
Zonder aanleiding tot verdenking mogen we hem niet ver-
denken. Het gaat hier om het vaststellen van de schuld of 
onschuld van een Bourgondischen groote, van een „seigneur 
du sang" in een conflict met zijn allerhoogsten heer, in welk 
conflict trouw en ontrouw een hoogen exponent hebben. 
Nog zeer kort geleden heeft De Blécourt i), ingeval het gaat 
om de reputatie van een persoon, den regel ,,unus testis 
nullus test is" ernstig aanbevolen. )^ Aan het voorschrift 
,,unus testis, nullus testis" kan men zich gemakkelijk 
houden. Het geval ligt hier echter grootendeels niet zoo 
simplistisch. Als een geschiedschrijver zonder verdere argu-
mentatie een veroordeelend vonnis velt, is hij dan ,,unus 
testis" ? De geschiedschrijver is in zijn kwaliteit van geschied-
schrijver niet de getuige, maar de rechter. Het is mogelijk, 
dat een geschiedschrijver te vergelijken is met een rechter, 
die het vonnis uitspreekt, maar de argumentatie achterwege 
laat. In historicis is dit niet wetenschappelijk verantwoord, 
toch blijft het steeds de moeite waard, na te gaan, op welke 
argumentatie het veroordeelend of vrijsprekend vonnis van 
den rechter-geschiedschrijver zou kunnen rusten. Eenige 
1) A. S. de Blécourt. Historisch en juridisch bewijs, (1936), p. 5. 
)^ idem. p. 10. 
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gevallen van beoordeeling van Philips van Kleef door de 
geschiedschrijving mogen hier onderzocht worden. 
F. A. von Langenn 3) geeft toe, dat Maximiliaan de trouw 
vergat, die hij tegenover de gijzelaars schuldig was. Het 
houden van den eed tegenover de rebellen vindt von Langenn 
niet noodig. Dan zegt deze schrijver: , ,darum ward ihm 
Philipp von Cleve, einer jener Geiseln, feind", maar krijgt 
er spoedig berouw van, dit toegegeven te hebben. Dit blijkt 
uit de volgende passage: ,,er stellt sich wenn auch hatipt-
sachlich vielleicht aus andern Absichten als um dem Worte 
und dem Eide treu zu bleiben an die Spitze der flandrischen 
Missvergnügten." ,,Hauptsachlich vielleicht": nu zoekt von 
Langenn steun voor de door hem gemaakte reserves en citeert 
,,Baco de Verulam, Historia Henrici VI I " , waar over Philips 
van Kleef gezegd wordt ,,non tan tum subditus rebellis sed 
et servus proditor". Zoo is Philips van Kleef toch veroordeeld 
en Maximiliaan gered: de kleine aarzeling van den schrijver 
wordt gemakkelijk vergeten. Tenminste ,,hauptsachlich viel-
leicht". 
Von Langenn had nog meer uit Baco kunnen citeeren: *) 
,,Dominus Ravestonnus . . . . religionem in ea re praetexens, 
sed re vera privata motus ambitione, atque {uti credebatur) 
incitatus et corruptus a Gallis . . . ." Dit wordt weer door 
Kneschke )^ misbruikt, als hij schrijft: ,,Bacon behauptet 
geradezu, incitatus et corruptus a Gallis . . . ." Het ,,uti 
credebatur", dat Baco invoegt, komt toch in het gedrang 
door het , ,behauptet geradezu" van Kneschke. Maar toch, 
al had Baco ,.geradezu behauptet" , de bewijskracht er van 
zou gemakkelijk overschat kunnen worden. Staat Baco met 
zijn archivalisch materiaal niet op gespannen voet, gebruikt 
hij niet in hoofdzaak literaire bronnen en doen fantasie en 
drang naar filosofische constructie hem niet vaak de détails 
wijzigen? *) Dan hangt von Langenns ,,hauptsachlich viel-
leicht" in de lucht. 
3) Herzog Albrecht der Beherzte, p. 190. 
*) Francisci Baconi Historia Regni Henrici VII (1695), p. 101. 
5) R. Kneschke, Zur Geschichte der Niederlandischen Kriege und 
Kampfe am Ausgange des XV. Jahrhunderts (1892). 
6) E. Fueter , Geschichte der Neueren Historiographies (1925), p . 170. 
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Lichnowsky, de veelgeciteerde, noemt Philips van Kleef 
een ,,kraftigen, aber treulosen und gefahrlichen Mann" . ' ) 
Van Maximiliaan neemt Lichnowsky als vasts taand aan, 
dat hij eerlijk van plan was, zijn eed te houden. Maximiliaan 
brak dien eed echter. Philips zwoer ook, was ook van plan, 
zijn eed te houden. Philips brak zijn eed niet, wat Lichnowsky 
niet verhindert, hem trouweloos te noemen. Lichnowsky 8) 
zegt, dat Philips van Kleef een dubbelzinnige rol begon te 
spelen, toen Middelburg in Vlaanderen verloren ging aan 
de rebellen. Wat voor ingrijpends de val van Middelburg 
beteekende, wordt niet gezegd. Verder bij Lichnowsky: 
,,der König (se. Maximiliaan) sah ihn als den Hauptanstifter 
des Aufstandes an ." Om dit te staven, citeert Lichnowsky 
een brief van 29 Mei 1488, waarin Maximiliaan aan aarts-
hertog Sigmund schrijft, dat de Bruggenaren opgestaan zijn 
door de schuld van Philips van Kleef (,,auf bewegnus und 
anfürung der so sich nennen von unsers lieben Suns blut") . 
Toen Maximiliaan dit schreef, was de burgeroorlog echter 
al twee weken aan den gang en het is geen wonder, dat 
Maximiliaan toen zei, dat Philips er op aangestuurd had. 
Maar als Maximiliaan al tijdens zijn gevangenschap geweten 
heeft, dat Philips van Kleef trouweloos was, waarom heeft 
Maximiliaan hem dan als gijzelaar geaccepteerd? Lichnowsky 
schaft raad: ,,Es scheint, dass Maximilian ihn als Geisel 
annehmen musste", •) en geeft nog een bewijsplaats, hoewel 
zeer vaag, n.l. ,,Fugger und alle Urkunden". De ,.Spiegel der 
Ehren des höchstlöblichen Kaiser- und Königlichen Erz-
hauses Österreich" van J. Fugger, welk werk wegens zijn 
onbetrouwbaarheid en onbelangrijkheid niet gedrukt werd, 
noch de omwerking door Birken, die uitkwam in 1668, kunnen 
hier echter iets beslissen, i") Wat Lichnowsky bedoelt met 
,,alle Urkunden" ? In de eindelooze reeks der duizenden 
regesten in Lichnowsky's achtdeelig werk zal ieder tevergeefs 
zoeken naar een bevestiging van zijn dreigende bewering, 
') Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg, Band VIII, S. 167. 
8) Bd. VIII, S. 99. 
9) Lichnowsky. Band V I I I . S. 104. 
16) F . Schnabel. Deutschlands geschichtliche Quellen und Dars te l -
lungen in der Neuzeit I. S. 121—123. 
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dat Maximiliaan bij zijn bevrijding overgeleverd was aan den 
zich opdringenden gijzelaar Philips van Kleef. De weinige 
documenten, die deze bepaalde kwestie bespreken, bevinden 
zich in de handschriftenaf deeling van de ,, Bibliothèque 
Nationale" te Parijs en zij pleiten Philips van Kleef vrij. " ) 
Een der oudere en beste kenners van den tijd van 
Maximiliaan is H. Ulmann. Sprekend over Philips van Kleef, 
zegt Ulmann :i^) ,,Dieser Mann, dessen Ehrgeiz vielleicht 
grosseren Antheil hat an den beklagenswerthen Wirren 
seiner Heimat, als sich bestimmt zeigen lasst, . . . ." Bij 
Ulmann is deze uitspraak geen lichtvaardig uitgesproken 
en daardoor even gemakkelijk te weerleggen verdenking, 
die zeer veel op laster gaat gelijken. Lichtvaardig behoeft 
Ulman niet te zijn. Daarvoor zijn de door hem gekende en 
verwerkte bronnen te talrijk. Ulmann verdenkt Philips van 
Kleef niet van iets bepaalds, maar hij rekent met een even-
tueel bewuste mede-veroorzaking van het verzet door Philips 
van Kleef. Ulmann beschuldigt niet, niet aarzelend als 
von Langenn noch meer onbesuisd als Lichnowsky, maar hij 
is bij de bestudeering zijner bronnen blijkbaar gestuit op 
onverklaarbaarheden in de verhouding Maximiliaan-Philips. 
Onverklaarbaarheden in overigens onbelangrijke verbanden 
kunnen te denken geven. Beslissende gegevens heeft Ulmann 
intusschen niet, maar achter de uitdrukking ,,mehr als sich 
bestimmt zeigen lasst" staat het onuitgesproken gevoel van 
den wetenschappelijken historicus, dat hij gestuit is op 
onduidelijkheden, die hij echter niet noemt. Wel doet het 
sympathiek aan, dat Ulmann van Philips zegt: ,,der als 
Freund wie als Feind stets zuverlassig erscheint". i3) 
Pirenne *^) zegt over Philips van Kleef: ,,Depuis longtemps 
déja sourdement hostile a eet étranger", en geeft geen enkel 
argument; Blok i*) volgt hem hierin. 
F. Rachfahl 6^) is vol waardeering voor Philips' tijd-
11) Zie hoofdstuk 3 en 4. 
1-) H. Ulmann, Kaiser Maximilian 1., 1, S. 31. 
13) H. Ulmann, I. S. 247. i*) Pirenne I I F . p. 51. 
15) P . J . Blok, Gesch. v . h . Ned . Volk. P , blz. 4 7 1 . 
16) F. Rachfahl, Wilhelm von Oranien und der niederlandische 
Autstand, I, p. 45. 
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genoot Engelbert van Nassau. Hij prijst het, dat Engelbert 
den eed, dien hij aan de stervende Maria had gezworen, 
,,unverbrüchlich gehalten" heeft. En iets verder: ,,ohne 
Wanken und Schwanken aber hielt der Graf von Nassau 
seinem Eide gemass zu Maximilian." 
Als deze laatste echter zijn eed tegenover Philips van 
Kleef niet houdt, neemt Rachfahl genoegen met deze rede-
neering: 1') Maximiliaan had een eed afgelegd, die onver-
eenigbaar was met zijn vroeger aan het Rijk gezworen eed, 
dus verklaarde Maximiliaan den eed te Brugge als nietig. 
Over Philips van Kleef echter, die door Maximiliaans meineed 
vrij is van de trouw aan Maximiliaan en nu op grond van 
den door hem aan Maximiliaan afgelegden eed den Vlamingen 
hulp moet bieden, zegt Rachfahl: i8) ,,der durch den Eid-
bruch Maximilians jetzt aller seiner Pflichten wider ihn 
quitt und ledig zu sein behauptete." Zoo wordt weer Maxi-
miliaan vrijgesproken en weer Philips van Kleef tot rebel 
verklaard. 
Maar als Engelbert van Nassau eens gijzelaar was geweest 
in plaats van Philips van Kleef en Maximiliaan zou tegenover 
Engelbert zijn eed gebroken hebben, zou deze dan ook de 
aanvoerder der bedrogen Vlamingen geworden zijn ? Engelbert 
van Nassau zou trouw gebleven zijn aan Maximiliaan ondanks 
alles. Philips was niet trouw ondanks alles. Engelbert wijdde 
zijn leven aan de bevestiging van de macht van Maximiliaan 
over Vlaanderen. Philips van Kleef wilde er aan medewerken, 
voorzoover Maximiliaan zijn eeden hield. Zoo vinden we een 
nieuw belangrijk gezichtspunt: Merken we in de jaren 
tusschen 1482 en 1488 bij Philips van Kleef, dat hij zich 
verzet heeft tegen de usurpatie van de vrijheden van het 
volk door Maximiliaan? Ging het geluk en de vrijheid van 
het Vlaamsche volk hem ter harte boven de vestiging van 
een sterk centraal bestuur? Zoo ja, was zijn persoonlijke 
eerzucht hierbij niet de eigenlijke drijfveer? Of is er over-
eenkomst tusschen Willem van Oranje in 1572, die naar 
Holland ging, om daar zijn graf te vinden en Philips van 
Kleef, die in 1489 naar Sluis ging (van de zee is onze be-
1') Rachfahl I, 54. " ) id. I. 55. 
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vrijding gekomen, zegt Fruin), om deze veste tot het uiterste 
te verdedigen? Den gang van het historisch onderzoek zou 
geweld aangedaan worden, als we een waardeering van de 
beteekenis en de persoonlijkheid van Philips van Kleef 
wilden winnen door hem te vergelijken met Willem van 
Oranje, het is echter niet van geringe beteekenis, dat de 
grootste syntheticus op het gebied der Zuidnederlandsche 
geschiedenis zegt van den strijd van Philips tegen Maximiliaan, 
dat hij ,,prend en méme temps la nature d'une guerre nationale 
et constitue en quelque sorte le prélude de la grande revo-
lution qui éclatera contre 1'Espagne quatre vingts ans plus 
ta rd" . 19) 
Zoo beschouwd, is een juiste kijk op Philips van Kleef 
van belang voor alle leden van het Nederlandsche volk. 
B. 
DE I N T E R V E N T I E IN LUIK. 
Einde Januar i 1481 i) had Maximiliaan aan Lodewijk van 
Bourbon, den Luikschen bisschop, zijn steun beloofd tegen 
Willem van der Marck, den beruchten, door Lodewijk XI 
betaalden condottierre der Ardennen. Deze belofte van 
Maximiliaan, welke niet overging in daadwerkelijken steun, 
noch de trouw van de meerderheid der Luiksche gilden, 
geestelijkheid en adel, die zich slechts zeer mat manifesteerde, 
hebben uit den aard der zaak den gevaarlijken ,, Willem metten 
baerde" binnen de perken teruggebracht. ^) Hij wist immers 
al te goed, dat hij van Maximiliaan, vooral na Maria's dood, 
niets te vreezen had. De oorlog met Frankrijk was nog 
steeds niet geëindigd; in dezelfde maand Juli 1482, dat de 
Franschen de stad Aire namen, 3) begonnen de Vlamingen 
buiten Maximiliaan om, met Frankrijk over vrede te onder-
handelen. *) 
Bovendien was de positie van Maximiliaan in Vlaanderen, 
19) Pirenne III3. 50. 
1) Pirenne I IP , 153. '^) Pirenne I IP . 153. 
3) Kervyn de Lettenhove, Hist, de Flandre, V (1850), p. 334. 
*) Pirenne I IP . 34. 
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juist door den dood van zijn vrouw zeer wankel geworden. 
De vergadering van de Staten-Generaal te Gent, einde April 
en begin Mei 1482, waaraan ook Philips van Kleef deel-
genomen had, )^ had Maximiliaan wel erkend als voogd en 
regent *), maar de Staten-Generaal hadden tegelijk hun 
wensch naar vrede met Frankrijk ondubbelzinnig uitge-
sproken. De Vlamingen hadden hun antwoord nog opgeschort. 
Den 3'ien Mei 1482 hadden de Staten van Vlaanderen be-
sloten, dat hun gewest bestuurd zou worden in naam van 
hertog Philips, naar advies van de heeren van den bloede 
en van den raad, naast hem aangesteld. ' ) In dezen voogdij-
raad zaten behalve Philips van Kleef, Wolfert van Borselen, 
de bisschop van Luik, de heer van Gruuthusen en de heer 
van Rasseghem. 8) 
De ongelukkige oorlog tegen Frankrijk in den zomer van 
1482, de zelfstandige vredehandel van Vlaanderen, de uit-
gesproken vredesgezindheid der andere gewesten, zijn strijd 
om de erkenning als voogd en regent in Vlaanderen, dit alles 
had Maximiliaan, belet, de catastrofe van Lodewijk van 
Bourbon, te verhinderen: 30 Augustus 1482 werd hij vermoord 
door Willem van der Marck; den volgenden dag liet de 
moordenaar zich door de kanunniken van Sint-Lambert, 
voorzoover die niet naar Leuven hadden kunnen vluchten. 
tot regent benoemen. 
Van hetgeen hierop gevolgd is, geeft de „Histoire des 
Pais-Bas" een beknopt overzicht:*) M a x i m i l i e n , . . . . a la 
poursuite et requeste des estas de Brabant, mist sus une 
armee, laquelle il fist incontiner marchier et entrer oudit 
pays, et illec tost après furent prinses plusieurs villes, places 
et chasteaulx par force, appoinctemens et autrement. Et 
après plusieurs autres exploix de guerre, mesmement après 
que les gens de mondit seigneur, dont estoient chiefs messire 
5) C . R . H . 3, I (1860). 6) Pirenne I IP . 34. 
') K. de Lettenhove, Hist, de Fl. V (1850), 331; Buil. Mt. G. en 
Oudh. Gent, XIV (1906). p. 97. 
8) Kooperberg. Marg. van Oostenrijk, p . 15. 
9) . .Histoire des Pais-Bas depuis 1477 jusqu 'en 1492 écrite en . .forme 
de Journal par un au teur con tempora in" , in ,,Corpus Chronicorum 
Flandr iae" , éd. de Smet ' tome I I I . p . 699 s.s. 
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le prince d'Oranges et Philippe monseigneur de Ravestain, 
olrent ( = eurent) obtenu une journée sur le diet de la Marche 
( = Willem van der Marck), en la quelle demourèrent mors 
sur la place mieulx de deux mille hommes (bedoeld is de 
slag bij Hollogne-sur-Geer) sans les prisonniers. et la pluspart 
gens de guerre, le diet messire Guillaume requist avoir 
saulf-conduit pour parier d'appoinctement, et après aucunes 
journées tenues d'un costé et d 'autre, le traictié se conclud 
et accorda entre les parties, a I'honneur et prouffit de mondit 
seigneur ( = Maximiliaan). Inderdaad, vollediger en juister 
overzicht bij zoo groote beknoptheid is niet mogelijk. Dit 
moge blijken uit het volgende relaas van den oorlog, dien 
Philips van Kleef tegen Willem van der Marck moest voeren. 
Brabant, voorzoover het behoorde tot het bisdom Luik, 
greep bij de tijding van den moord naar de wapenen, i") 
In de ,,Jaerboeken der Stad Leuven" n) wordt gezegd, dat 
nog denzelfden dag, dat de bisschop vermoord werd, de 
Leuvenaars ten oorlog trokken onder aanvoering van Lodewijk 
Pynnock. Zij trokken over Thienen, welks mannen zich bij 
de Leuvenaars aansloten. Zij werden bijna op den voet ge-
volgd door troepen onder aanvoering van Philips van Kleef. 
De snelheid, waarmee de Brabanders en op hun ,.poursuite 
et requeste" Maximiliaan en Philips van Kleef ingrepen in 
den Luikschen chaos, geeft een Limburgsch kroniekschrijver 
goed weer, als hij zegt: ,,Inde (die Brabanders) quamen 
heymlicke sonder ontseggen off vyant te werden, inde kreghen 
die guede staet Hasselt in . . . . " i^ ) 
In de maand Augustus was Philips van Croy, graaf van 
Porceau, heer van Aerschot en Beaumont, door Maximiliaan 
benoemd tot kapitein-generaal van Henegouwen, i^ ) Het 
verlies van deze post, waarvoor Philips van Kleef zich in 
1477 veel moeite had gegeven en die hij 7 Juli 1477 gekregen 
had, 13) had hem wel gestoken, 1*) maar het gebeurde kon 
1**) P. V. Bets, Geschiedenis van Zout-Leeuw (=Leau) . p. 178. 
11) door Divaeus. vertaald door v. Even. II. p. 313. 
12) Publ icat ions de la Soc. d 'His t . et d 'Arch. dans le duché de 
Limbourg. V I I . p . 65. " ) C . R . H . 4, V I I I (1880), p . 178. 
1*) C. R. H . 4, V I I I , p . 227 wordt gesproken van een ,,différent" 
tusschen Philips van Kleef en Phihps van Crov. 
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niet voortgekomen zijn uit verminderde sympathie of ver-
minderd vertrouwen van Maximiliaan tegenover Philips van 
Kleef, die immers een zeer belangrijke opdracht ontving 
tegen Willem van der Marck. i^ ) Als er één terrein was, 
waar verraad en Fransch geld hun werk gedaan hadden en 
nog konden doen, dan was het zonder twijfel het Luiksche 
land. Hierheen zond Maximiliaan Philips van Kleef met 
blanco volmacht, zooals blijken zal. i*) Bovendien was hem 
in dezelfde maand schriftelijk beloofd het commando van 
het kasteel van Sluis, dat door den dood van Joost van 
Lalaing, heer van Montigny opengevallen was. Philips zou 
echter pas in het bezit van dit commando gesteld worden, 
als de Vlaamsche rebellen onderworpen zouden zijn. i') Al 
3 September capituleerde Sint-Truiden. Dien dag werd een 
verdrag gesloten tusschen Philips van Kleef eenerzij ds, de 
regeering en de burgers van de stad andererzijds. De stad 
opende haar poorten voor de troepen van Philips, die beloofde 
geen schade te berokkenen aan iemand of iets, de privileges 
te respecteeren, het omliggende land niet te verwoesten, 
zijn troepen te onderhouden buiten bezwaar van de financiën 
der stad, geen geld te eischen van de burgers, te zorgen voor 
vrede en rust en voor het behoud van de handelsrelaties met 
de gewesten van Maximiliaan, de kerken niet te berooven, 
maar integendeel te bewaken, vergiffenis te geven aan de 
vroegere partijgangers van Willem van der Marck, die zich 
opdat moment in de stad bevonden. De stad op haar beurt 
moest neutraal zijn in het bestaande conflict. Nog zou Philips 
van Kleef de stad voorzien van kanonnen en andere wapenen, 
kortom, Sint-Truiden was uit den nood, zoolang het verdrag 
15) In den benoemingsbrief van Philips van Cro\ stond t rouwens 
uitdrukkeli jk, d a t Adolf van Kleef wegens de zorg voor Maximiliaans 
zoon, en d a t Philips van Kleef wegens zijn noodzakelijke aanwezigheid 
in he t leger deze t a a k niet konden vervullen. (Guillaume, Le dernier 
héros, p . 268). 
16) De ,,Staet van de luijden van wapenen inden lande van Luijdick" 
begint op den 2*8" Sept. 1482. (Gesch. van Leuven van Boonen—Even, 
p. 65). 
1') Gachard, Les Archives royales de Dusseldorf, p. 43. 
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ongeschonden bleef, i*) Door deze wijze gematigdheid en 
menschelijkheid kwam Philips, die bij het begin van de 
Luiksche expeditie niet beschikte over talrijke troepen, i') 
in het bezit van een versterkte stad, waarin een hem on-
getwijfeld goedgezinde bevolking. Een vast punt als Sint-
Truiden was zeker geen overbodige weelde, want Willem van 
der Marck was een geducht tegenstander. ^) 
De summiere behandeling van dezen oorlog door de 
Luiksche kroniekschrijvers en de schaarschte aan andere 
gegevens beletten ons, Philips van Kleef bij de vele krijgs-
bedrijven in het najaar van 1482 en het voorjaar van 1483 
op den voet te volgen. Of hij de leiding had bij de verovering 
van het Luxemburgsche kasteel Durbuy, dat ook in de eerste 
dagen van September voor Willem van der Marck verloren 
ging, blijkt nergens. Waarschijnlijk is het niet, daar de 
overgave van Durbuy en St.-Truiden nagenoeg gelijktijdig 
moeten vallen, ^i) Evenmin hebben we zekerheid over de 
eventueele rol, daar Philips van Kleef gespeeld bij de inname 
van het Brabantsche kasteel Fallais. 2^) Den i4^«° September, 
toen Philips van Kleef veel versterking ontvangen had, o. a. 
Jan van Chalons, prins van Oranje en Engelbert van Nassau, 
18) H e t Vlaamsche origineel van d i t verdrag t e Dusseldorf. (Les 
Archives Royales de Dusseldorf pa r Gachard, E x t r a i t van een art ikel 
in C. R. H . 4, I X , (p. 41). Analyse van he t verdrag in : Inv . ana ly t . 
et chron. des archives d e la ville de S. Trond par F . Straven, T. I I (1886), 
p . 105 en in Piot , Cartulaire de St. Trond, p . 405. 
19) Hij zelf commandeerde 200 rui ters op een to taa l van 500 rui ters . 
(Gesch. V. Leuven door Boonen—Even. p . 65. 
^6) Philips v. Kleef had bij de onderteekening van he t verdrag zijn 
zegel niet t o t zijn beschikking, ongetwijfeld een gevolg v a n zijn over-
haas t ver t rek ; en wie had zich voorgesteld, d a t e.- al in de eerste dagen 
een verdrag te bezegelen zou zijn! Maar de handteekening van Philips 
en die van vijf zijner kapi teins, waaronder Lodewijk Pynnock, burge-
meester v a n Leuven, vervingen he t ontbrekende zegel. (Gachard, Les 
Archives Royales de Dusseldorf, p . 41); (Straven, Invent , anal , de S. 
Trond, (1886), I I , p . 105). 
21) Pubhcations de l'Institut R. G.-D. de Luxembourg, XXXV 
(1881), p. 158. 
22) p. F. X. de Ram. Documents relatifs aux troubles du Pays de 
Liége sous les princes-évêques Louis de Bourbon et Jean de Horne 
(1455—1505). Brux.. 1844, p. 742. 
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,,ayant en leur compagnie la pluspart de la noblesse de 
Braban t" ^3), werd Hasselt ingenomen en geplunderd, ,,inde 
doer geschaech groetten yamer inde lyden" ^i). Borgloon 
(Looz) onderging een zelfde lot, 2») volgens de kroniek van 
Jean de Los nog vóór Hasselt. Einde September voegde 
zich de graaf van Romont met zijn troepen bij Philips te 
Hasselt 26). Den twaalfden October ratificeerde Maximiliaan 
het verdrag, dat Philips met Sint-Truiden had gesloten. ^) 
Bij deze gelegenheid zal Philips zich te Leuven bevonden 
hebben; hier was hij n.l. ook den i8<'«" October nog, ^) 
en vanuit Leuven schreef hij met Jan van Chalons een 
dreigenden brief aan Hasselt, om de stad te herinneren aan 
het vredesverdrag, dat kort geleden met hem gesloten was; 
,,dat ghy uwe voirscreven poirten ende mueren van stont 
afdoet ende brect ende de vesten ende de graven slecht 
maect ende vult sonder daer eenege stercte oft vasticheyt 
meer te latende, wetende oft ghy des nyet en doet wy de 
gantze stat ende edificien sullen doen raseren ende des-
trueren, vanden welken wy u adverteren met desen brieve 
om u daer na weten te rechten." 2») Als altijd: voorzichtig 
en afkeerig van half werk; een stad, met geweld genomen, 
mag nooit de kans krijgen, zich te weer te stellen. In Sep-
tember was het verdrag met Hasselt gesloten, nauwelijks 
een maand later schreef Philips, (en nog wel op een moment, 
dat de oorlog een pauze heeft, mede door de verkoeling 
tusschen Lodewijk XI en Willem van der Marck 3")), dat 
hij zich uitermate verwondert, dat poorten en muren nog 
staan en de grachten nog steeds niet toegegooid zijn. Zijn 
dreigementen zijn zeer duidelijk. De verkoeling tusschen 
Frankrijk en Willem van der Marck was een feit, vooral toen 
6 Nov. 1482 Maximiliaan uit Aalst volmacht stuurde aan zijn 
afgevaardigden, om vrede met Frankrijk te sluiten. " ) 
23) Mohnet. i l , p. 313. 24) Pubhc. Limbourg, VII, p. 65. 
25) J. Daris, Hist, de Looz, I, p. 46—47. 
26) Biogr. nat., XIX, i. v. Romont. 
2') Gachard, Les Archives Royales de Dusseldorf, p. 41; Straven, II, 
p. 110. 28) de R a m , Documents , p . 702. 
29) de R a m , p . 702. 30j p i r enne I I P , 154. 
31) Kooperberg. Marg. v. Oostenrijk, p . 20. 
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23 December werd de vrede geteekend; aan de bekrachtigings-
brieven van Maximiliaan, te Rijssel uitgevaardigd, hing ook 
het zegel van Philips van Kleef in zijn kwaliteit van ,,seigneur 
du sang". 32) j)H 2egt echter niets van den invloed, dien 
hij hierbij gehad zou kunnen hebben; van einde November 
tot einde December was hij in Sint-Truiden '3)^ de politieke 
wrijvingen tusschen Maximiliaan en de staten, vooral die 
van Vlaanderen, gingen buiten hem om. Willem van der 
Marck, verlaten door Lodewijk XI , was echter vermetel 
genoeg, om, begunstigd door den buitengewoon zachten 
winter, 34) op eigen gelegenheid het uiterste te wagen; 
Hasselt ^^), zelfs Sint-Truiden, de laatste stad door de on-
oplettendheid der bezetting, 36) waren weer gedurende korten 
tijd in zijn handen geweest, Landen had hij genomen, ' ') 
den Maastrichtenaren een ernstige nederlaag toegebracht, 
die hun bijna 700 burgers kostte. ^) Het uiterste heeft hij 
gewaagd in den slag bij Hollogne-sur-Geer, in zijn groote 
vermetelheid en onbezonnen voortvarendheid niet wetend, 
dat hij het deed. 
Philips van Kleef belegerde het kasteel Hollogne. 3») De 
bezetting was niet talrijk, des te grooter de door haar ver-
zamelde roof. Met een leger van 6 a 7000 *") man was Philips 
den 6'**'° Januar i het beleg begonnen; onder zijn persoonlijk 
commando stonden 1400 man. •*!) Het kasteel was sterk, 
Willem van der Marck beloofde spoedige hulp, zoodat de 
bezetting met de belegering spotte; *2) binnen enkele dagen 
echter bespeurden de verdedigers, dat de aanvaller een knap 
en gevaarlijk belegeraar was, die in het moerassig gebied 
zich duchtig versterkte met het oog op een eventueele ontzet-
poging. Inderdaad kwam Willem van der Marck het be-
dreigde kasteel te hulp met een leger van 17000 man, niet 
32) Kooperberg, Marg. v. Oostenrijk, p . 25. 
33) Boonen-Even, Gesch. van Leuven, p . 66. 
34) Public, de l ' lns t . R. G.-D. de Lux . X X X V (1881), p . 165. 
35) Publ icat ions L imburg VII , x>. 65. 36) j ^ . , p . 66. 
37) Chestret, p . 199. 38) p y b j Limbourg VII , p . 67. 
39) , ,Boulongne" spelt Molinet (II . p . 365). 
^6) Mohnet I I , 366. *i) Boonen—Even p . 66. 
*2) Molinet II , 366 s.s., ook voor het vervolg. 
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zonder dwang bijeengebracht, getuige de vele stroppen, die 
hij mee liet voeren, om de onwilligen te straffen. Het was al 
te laat : toen Philips van Kleef voorbereidselen had gemaakt, 
om het kasteel in brand te steken, was de bezetting met 
hem in onderhandeling getreden en Pieter van Gaveren had 
het kasteel bezet. " ) Philips werd gewaarschuwd, dat Willem 
van der Marck naderde, ,,et par le conseil d'Anthoine de 
Fontaines, bien expérimenté de la guerre, et de Montfort, 
qui estoit au prince d'Orenge, ils se fortifièrent de leur 
charroy (wagentros) . . . . * * ) De kleine troepenmacht van 
Philips van Kleef had zich dus zoo goed mogelijk vastgezet. 
Voor den slag sloeg de prins van Oranje Philips tot ridder. 
De slag was zeer bloedig. Philips met een klein leger, op alles 
voorbereid, terwijl hij elke mogelijke versterking uitgebuit 
had; Willem van der Marck, alle regels der strategie bruut 
versmadend, poogde te winnen door een onbesuisden aan-
val. **) De Brabantsche bombarden hadden een ontzettende 
uitwerking, de Luiksche serpentines deden niemand kwaad. 
Het paard van Philips van Kleef werd gedood, de prins 
van Oranje werd gewond. Molinet kan zich de laatste twintig 
jaren geen slag herinneren, die zoo moorddadig was. Philips 
heeft in 1492 in zijn ,,proposition" **) Maximiliaan herinnerd 
aan dezeil slag met deze woorden: ,,Semblablement est 
notoire le grant service que songneusement et a grant traveil 
monseigneur Phelippe fist au Roy en sa guerre de Liege 
et mesmement en la bataille de Coulongne. *') De discussie 
der ,,Vliesridders in 1516 over Philips' , ,vlucht" in 1479 in 
den slag bij Guinegate en het totale zwijgen over zijn prestatie 
bij Hollogne-sur-Geer in 1483 werpen wel een schril licht 
op de in dezen kring heerschende mentaliteit en doen onver-
klaarbare of schuldige verblinding vermoeden. 
Molinet roemt het Brabantsche geschut, den moed der 
43) Ook Fugger—Birken, p . 919. 
44) Molinet II , p . 268. H e t ,,Chronicon Johannis de Los, p . 86 (in 
, ,De R a m , Troubles") gebruikt de u i tdrukking ,,in uno pa rko" . 
45) Chestret , p . 199. 
46) B . N. , fonds fran9ais, no. 18997, folio 75 v». 
4') F o u t van den afschrijver. H e t s tuk is n.l. vermenigvuldigd. 
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Duitschers en ,,la bonne conduite et seure closture du 
charroy", dus de versterkingskunst. Willem van der Marck 
stond hier tegenover een bijna wetenschappelijk strateeg, 
die eerst gerekend, daarna gewaagd had. De troepen van 
Philips leden geringe verliezen. In het ,,sept ou huit hommes 
seulement" van Molinet zal de rhetor den historicus wel 
parten spelen; de Luikenaars verloren aan dooden en ge-
vangenen in de ,,grote slach inde bloetstortynghe vuer 
Hoelen" *8) 3000 man. Geen wonder: een lichtzinnige aanval 
op een goed versterkten vijand, terwijl de slag lang duurde. **) 
De schrijver van de ,,Kroniek van Maastricht en omstreken"**) 
teekende aan: ,,ende der luycker bleef doet soe gevanngen 
bij VIM ofte meer"; dit bewijst den indruk, dien de over-
winning van Philips had gemaakt. De verslagen Willem 
van der Marck vluchtte naar Luik, werd voor moordenaar 
gescholden, ,,mais il trouva ses excuses". Toen Philips hem 
tot een tweegevecht uitdaagde, verliet zijn onbesuisdheid 
hem, maar het leven van Philips' heraut was een oogenblik 
in groot gevaar.") Van vrede wilde Willem van der Marck 
niet hooren, de oorlog ging verder. 
Intusschen gebeurden er buiten Philips van Kleef om ge-
wichtige dingen. Den io<^e° Januari , één dag na de belang-
rijke overwinning bij Hollogne, werd eindelijk Philips, 
Maximiliaans jonge zoon, die in de macht der Gentenaars 
was, door de Staten van Vlaanderen als souverein gehuldigd; 
vier raadslieden werden hem toegevoegd: Adolf van Kleef, 
Philips van Beveren, Lodewijk van Gruuthusen en Adriaan 
van Rasseghem. Kort hierna verscheen Maximiliaan per-
soonlijk in het leger, dat in het Luiksche opereerde; 
onder zijn leiding werd Tongeren genomen. *2) Den veer-
tienden Februari 53) (Maximiliaan was al weer vertrokken) 
werd een begin gemaakt met het beleg van Bilsen, maar 
de inwoners traden in onderhandeling met Philips van 
Kleef. *^) Intusschen werden het klooster en de kerk van 
Munsterbilsen beroofd, ja ook ,,myn vrouwe die abdisse 
48) Chronyk der Landen van Overmaas in ,,Public. Limbourg", VII. 
4») Fugger—Birken p. 919. 50) publ. Limbourg I, p. 78. 
51) Mol. I I , 371 . 52) De R a m , Troubles, p . 89. 
53) Pubhcations Limbourg. I. 78. 54) Molinet II. 371. 
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met allen den joefferen" en de ,,priesteren ende custeren 
vander selver kercken" werden allerongenadigst behandeld 
door de woedende Brabantsche troepen. Den i7ien Februari 
kozen de inwoners van Bilsen, die geheel in de macht waren 
van de in de stad binnengedrongen partijgangers van Willem 
van der Marck ^^), toch weer partij voor den laatste en ze 
braken de nauwelijks begonnen onderhandelingen met Philips 
van Kleef af. Dit verbitterde hem, in wiens leger zich ook 
Jacob van Hoorne, broeder van den te Leuven gekozen 
bisschop Jan van Hoorne, bevond. Denzelfden dag nog, 
,,op groet vastelavont" liet Philips de stad aan drie kanten 
tegelijk aanvallen en binnen anderhalf uur 8^) was de strijd 
beslist. De Brabanders woedden gruwelijk; volgens de 
berichten van verschillende kroniekschrijvers *') schoten 
meer dan twaalfhonderd menschen er het leven bij in. De 
stad werd verbrand, alleen de kerk werd ontzien. Tot in de 
laatste jaren van de i8d« eeuw herinnerde een jaarlijks 
gecelebreerde mis voor de slachtoffers aan de ramp van 
1483. ^) Tot 1506 bleef de stad in puin liggen. In Maart 
1483 werd Hoei belegerd ^) en de Luikenaars, die tot ontzet 
aanrukten, werden verslagen. 6") Deze oorlog scheen tot niets 
anders te zullen leiden, dan tot de totale ruïne van het bisdom 
Luik en het graafschap Loon. Eindelijk, 10 April kwam er 
een verdrag tot stand tusschen Philips van Kleef en ,,ceux 
de la cité et du pays de Liège et comté de Looz". 8I) De 
tekst van het verdrag is niet bekend. 62) wel weten we, dat 
het kasteel van Hoei in handen van Philips kwam, als 
onderpand voor de vervulling van het verdrag. Den volgenden 
dag, I I April, verplichtten de Luikenaars zich, aan de heeren 
Philips van Kleef en Jan van Chalons 30.000 livres te be-
talen. 63) Philips van zijn kant beloofde het kasteel af te 
staan aan hem, die door den paus erkend zou worden als 
bisschop van Luik. De beslissing liet lang op zich wachten: 
55) E . d e Seyn, Diet. hist, et géogr., i. v. Bilsen. 
56) Molinet I I , 372. 57) p „ t „ . L imbourg I, 78 en VII , 69. 
58) E . de Seyn, i. v. Bilsen. 59) j )g Ram, Documents , p . 707. 
60) Chestret , p . 199—200. «i) C. R . H, T. 82, p. 263. 
62) Chestret, p. 200. 63) j^g Ra,m, 706—707. 
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half Mei nog was Philips bezig Hoei te versterken; **) hij 
bleef voorloopig toezicht houden op alles wat er in het land 
van Luik gebeurde. 6*) Of hij bij dit alles vrij bleef van dè 
groote zonde van de machtigen dier dagen, de hebzucht? 
Bij het verdrag van i i April had hij zich zelf niet vergeten, 
maar ook nog op andere wijze, minder ,,wettig", heeft hij 
om zijn eigen belang gedacht. 68) 
Maar spoedig werd zijn werkkring belangrijk uitgebreid. 
Tot hiertoe had hij in de door hem gesloten verdragen ge-
heeten kapitein-generaal van Brabant, maar den 4*^ °^ Juni 
benoemde Maximiliaan hem tot zijn luitenant-generaal in 
Brabant, Henegouwen, Namen ,,et autres noz pais et seig-
nouries de par de9a 8'), gedurende den tijd, dat Maximiliaan 
wegens het conflict met Utrecht en den hertog van Kleef 
zich zou bevinden ,,en nostre conté de Hollande et autres 
noz pais de par dela 8'). In deze benoeming zinspeelde Maxi-
miliaan zeer duidelijk op de verdiensten van Philips in den 
Luikschen oorlog. ^) Een dag te voren had hij Adolf, Philips' 
vader, Philips van Beveren en de heer van Gruuthusen 
belast met het bestuur van Vlaanderen tijdens zijn afwezeg-
heid. 69) 
De Luiksche oorlog had Philips' practisch krijgsmanschap 
verder ontwikkeld, had zijn aanzien sterk vermeerderd en 
hem vooral in de achting doen rijzen van Maximiliaan, die 
hem door de benoeming van den 4^^^ Juni 1483 een bewijs 
van zijn hoogste vertrouwen schonk. 
64) Archives du Nord, B . 3521, I m m . 124. 596. H e t heeft nog een j a a r 
geduurd, voor W. v. d. Marck zich onderwierp (Chestiet 200) en nog 
weer een jaar later (Juni 1485) werd hij op last van Maximil iaan a la 
Floris V uit den weg geruimd (Mol. I I , 440). Aan dezen moord had 
Ph . V. Kleef geen deel. 
65) Straven II, p. 113. 
66) Ed . Poncelet , Inv . anal , des char tes de la collegiale de Ste . Croix 
k Liège, I I , p . 81 . no. 1492. 
6') C. R. H, 3, VIII. 286. 
68) ..confians a plain ès g rans sens, vail lance e t bonne loyaul té que 
par effect savons et congnoissons estre en la personne de nostre t rès-
chier et t rès-amé cousin messire Phel ippe de Clèves. 
69) Gachard, Les Archives Royales de Dusseldorf, p . 42. 
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C. 
MAXIMILIAAN NAAR HET NOORDEN. 
MAXIMILIAAN EN ADOLF VAN K L E E F . 
Maximiliaan moest 23 December 1482 berusten in den 
vrede van Atrecht; 10 Januar i 1483 in de benoeming van 
een raad, die in naam van Philips den Schoone met de Staten 
van Vlaanderen dit gewest to t de meerderjarigheid van 
Philips zou regeeren; van dezen raad was Adolf van Kleef 
lid, niet min of meer tegen zijn zin, want hij was juist met 
Philips van Beveren één der gangmakers van het Gentsche 
verzet tegen Maximiliaan i) en al gauw werd hij genoemd 
,,d' eerste ende doeuverste van onsen voorschrevenen grooten 
rade. *) Maximihaan moest er in berusten, dat zijn zoon 
Philips, vier jaar oud, in handen was van zijn ergste vijanden, 
de Gentenaars, ja, dat zijn dochtertje, drie jaar oud, een 
teer, niet al te sterk meisje, op grond van het verdrag van 
Atrecht, naar Frankrijk werd gebracht, om later te trouwen 
met den dauphin. 
Als Maximiliaan de macht er toe gehad had, hij zou al 
deze dingen verhinderd hebben . . . . 
Nu, zomer 1483, vertrok hij naar het Noorden, om de stad 
Utrecht te doen gehoorzamen aan haar bisschop David van 
Bourgondië. Intusschen moest Philips van Kleef de meeste 
Zuidelijke gewesten besturen. Aan Adolf werd door de 
Staten van Vlaanderen de bijzondere zorg voor Philips den 
Schoone opgedragen. 3) Op zijn expeditie tegen Utrecht 
was Maximiliaan tenminste gelukkig. Den 3isten Augustus 
1483 nam hij de stad in, maar bij het beleg sneuvelde Joost 
van Lalaing, heer van Hoogstraten, stadhouder van Holland 
en Zeeland, die op zijn sterfbed terecht tot Maximiliaan 
kon zeggen: ,,vous perdez aujourd' hui un léal serviteur." *) 
Toen zal Maximiliaan het nog niet geweten hebben, dat één 
dag te voren zijn grootste vijand gestorven was, n.l. Lodewijk 
1) Pirenne I I P . p. 38. «) C. R. H. 5. VII. p. 157. 
3) Gachard . Les Archives Royales d e Dusseldorf. p . 43. 
4) Mohnet I I . p . 386. 
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XL Maar nauwelijks wist hij het, of hij liet zijn berustende 
houding varen en hij beschuldigde de vier regenten van zijn 
zoon zeer fel in brieven, waarin hij zijn eigen gedrag verde-
digde. Hij wist trouwens, dat de sympathie der Nederlandsche 
gewesten nu achter hem stond. De tegenstelling spitste 
zich toe. Al den 278ten September waren de militiën van 
geheel Vlaanderen op de been geroepen. *) 
8 October kwam Maximiliaan te Den Bosch aan, waar 
hij geruimen tijd zou blijven. Philips van Kleef kwam hem 
hier bezoeken en kon onverwacht aan Maximiliaan een grooten 
dienst bewijzen. De Duitsche voetknechten, waarmee 
Maximiliaan Utrecht bedwongen had (het enthousiasme van 
de dagen van den slag bij Guinegate, toen de Vlaamsche 
burgers de beslissing brachten, was voorbij), tusschen twee 
en drieduizend man, hadden zich in de Meierij aan allerlei 
gewelddadigheden schuldig gemaakt; de Brabantsche boeren 
hadden tegenstand geboden, maar bij deze gelegenheid 
waren er tweehonderd van hen vermoord. De stad Den Bosch 
gaf nu leiding aan een algemeen verzet tegen deze roovers 
en moordenaars. Eindhoven zou het verzamelpunt voor 
vele duizenden boeren zijn. Toen zond Maximiliaan Philips van 
Kleef en een Duitsch edelman naar Eindhoven en . . . . 
het kwam niet tot een gevecht. Zonder bloedvergieten 
gingen de troepen uiteen. *) De tact van Philips van Kleef 
en de faam van den geduchten overwinnaar in den oorlog 
in het naburige Luiksche land hebben Maximiliaan onge-
twijfeld van groote zorgen bevrijd. Intusschen hadden de 
vier Vlaamsche regenten zich bij Maximiliaan verantwoord 
in hun beruchten brief van 15 October 1483,') waarin zij 
o.m. beweerden: Maximiliaan heeft geen recht, om voogd 
te zijn voor Philips, geen recht, om zich graaf van Vlaanderen 
te noemen; Maximiliaan doet Vlaanderen gebukt gaan 
onder ondraaglijke lasten, hij heeft de juweelen van Maria 
verkocht, luistert naar vreemde raadgevers; de koning van 
5) Buil. Mt. Gesch. en Oudh. Gent . XIV , (1906). p . 98. 
6) C. R. Hermans , Geschiedkundig Mengelwerk. I . Hier in : Vijf en 
twintigjarig kroniekje der stad en Meijerij van 's Hertogenbosch (1476— 
1501), p. 218 v.v. 
') K. de Lettenhove (1850). V. 526—530. 
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Frankrijk heeft het recht, in deze kwestie tusschen hen en 
Maximiliaan te beslissen. Toen deze brief arriveerde, was 
Philips van Kleef bij Maximiliaan *) te Den Bosch, waar 
trots de dreigende moeilijkheden vroolijk feest gevierd werd. 
Philips, Maximiliaans beste veldheer, de luitenant-generaal 
in het Zuiden, de groote vertrouwde van hem; Adolf met 
drie anderen aan het hoofd van het Vlaamsch-Gentsche 
verzet. 
Maximiliaan, te midden van vele adellijke heeren, aan het 
hoofd van zijn beproefde troepen, was niet van zins, te 
retireeren voor de repliek van eenige heeren van den bloede. 
Zijn antwoord van den 23^*"" October was zeer scherp, 
maar ook handig, het poogde n.l. scheiding teweeg te brengen 
tusschen deze heeren en het Vlaamsche volk; Maximiliaan 
voelde het opportune karakter van deze coalitie fijn aan. 
Deze poging had niet onmiddellijk succes: in het antwoord 
aan Maximiliaan 9) stonden de vier regenten en het Vlaamsche 
volk nog zij aan zij tegen Maximiliaan, aan hem werd zelfs 
verweten, dat de moordenaars van Dadizeele in zijn omgeving 
vertoefden. Toch was er verschil met het antwoord van 
15 October: toen was de brief aan Maximiliaan onderteekend 
in de eerste plaats door de vier leden van den regentschaps-
raad, nu 8 November, was het meer een antwoord van de 
Staten van Vlaanderen, al stond er in de laatste zinsnede 
handig; pour nous tous . . . . . een handigheid trouwens, 
waardoor juist de beginnende vervreemding bleek. De een-
dracht duurde tot Mei 1484: toen lieten Adolf van Kleef 
en Philips van Beveren de Gentenaars los. i") 
Volgens Matthieu " ) was Philips van Kleef in 1483 com-
mandant van het garnizoen in Enghien (Edingen). Dit moet 
op het einde van het jaar geweest zijn, toen het steeds 
duidelijker op een oorlog tusschen Maximiliaan en Vlaanderen 
aanging: den 12''''° December werd Jacob van Romont. 
algemeen kapitein van Vlaanderen naar Anna de Beaujeu. 
zuster van en regentes voor den minderjarigen Karel VIII , 
8) Archives du Nord. B 3446. 
9) Nov. 1483 (K. de Le t tenhove (1850), V, p . 537 s.s.). 
16) Pirenne, I I P , p . 40. 
11) E . Matthieu, Histoire de la ville d 'Enghien , I, p . 121. 
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gestuurd, om haar bijstand en bemiddeling in te roepen, i*) 
Het einde van dit voor Philips van Kleef zoo gedenkwaardige 
jaar is nog zeer belangrijk voor hem geworden: in deze 
dagen vond hij te Edingen zijn toekomstige vrouw, n) n.l. 
Frangoise van Luxemburg, dochter van Pierre II van 
Luxemburg, heer van Edingen en Margaretha van Savoye, 
wier zuster Charlotte de vrouw van Lodewijk XI was geweest. 
Charlotte was de moeder van Anna de Beaujeu en Karel VII I 
(1483—1498). De zuster van Frangoise van Luxemburg, 
Marie, trouwde in 1483 te Aat in Henegouwen met haar neef, 
den bovengenoemden Jacob van Savoye, graaf van Romont. 
De vader van Philips van Kleef stond in deze dagen 
nog, hoewel eenigszins aarzelend, tegenover Maximiliaan; 
Jacob van Romont reisde naar Frankrijk, om hulp te vragen 
aan de regentes Anna de Beaujeu, nicht van Frangoise en 
Marie. De Bibliothèque Nationale te Parijs bezit een brief 
van Frangoise, door haar in 1483 aan Anna de Beaujeu 
geschreven.") Of Frangoise toen al de verloofde van Philips 
was, blijkt niet; dit te weten, zou in dit verband trouwens 
niet belangrijk zijn, want de brief van de jeugdige Frangoise 
gaat niet over de politiek, het is een briefje, vol complimenten 
en vriendelijkheden. Philips stond trouw aan de zijde van 
Maximiliaan, ook tegen Jacob van Romont. En toch dringt 
zich een vraag aan ons op: is de houding van Philips' vader 
en van Romont tegenover Maximiliaan, zijn de familie-
relaties van Frangoise geheel zonder invloed op Philips 
gebleven? Leefde hij niet jaren aaneen in een milieu, dat 
vol oppositie was ? Zouden de indrukken, op deze wijze onder-
gaan, niet Philips' critiek wakkergeroepen hebben, een critiek, 
die in verzet zou overgaan, zoodra Philips eerlijk overtuigd 
was, dat Maximiliaan onrecht deed? Voor een dergelijke 
critische houding was bij een Engelbert van Nassau, om 
welke reden dan ook, geen plaats. 
A. Walther 1*) poogt het later ontstane conflict van Philips 
met Maximiliaan in grooter verband te zetten, maar brengt 
12) Buil . Mt . Gesch. en Oudh . , G e n t , X I V (1906), p . 98. 
13) B. N., fonds franfais 15538, foho 102. 
14) Anfange, S. 10 ff. 
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daardoor het begrijpen van de persoonlijkheid van Philips 
in gevaar. De zucht naar systematiseering der gebeurtenissen 
speelt Walther zonder twijfel parten. Het is echter van ' t 
hoogste belang, het geval-Philips van Kleef ook op zich zelf 
te beschouwen, want daardoor is de kans het grootst zijn 
eigen overwegingen en de hem beïnvloedende factoren te 
leeren kennen. Dit is zeker belangrijker dan het weten, 
dat bijna de geheele hooge adel zich van Maximiliaan af-
wendde 1^ ) (wat trouwens nog niet zoo overtuigend klinkt) 
en dat onder hen zich Philips van Kleef bevond. Een dergelijke 
door Walther als novum opgestelde ,,regel" brengt in ver-
leiding, Philips als één der vele verraders direct te veroordeelen 
of zijn afval te zien als iets, dat toen ,,in de lucht hing" en 
waaraan hij zich moeilijk had kunnen onttrekken. In beide 
gevallen is geen recht gedaan aan de persoonlijkheid van 
Philips, nog daargelaten de vraag of nauwkeuriger kennis 
van hem de ,,regel" van Walther niet danig zou kunnen 
verzwakken. 
Het inzicht in de belangrijkheid van de kennis van het 
afzonderlijke geval was de aanleiding tot de beschrijving 
van de politieke gebeurtenissen van den herfst van 1483, 
hoewel Philips zelf er niet onmiddellijk bij betrokken was. 
D. 
DE MOORD VAN P H I L I P S VAN K L E E F 
OP LANCELOT VAN BARLAYMONT. 
Toen Maximiliaan na de inname van Utrecht een energieke 
poging deed, om ook in Vlaanderen zijn gezag te vestigen, 
hadden de Vlamingen zich tot Anna de Beaujeu gewend, 
om met Frankrijks hulp zich tegen Maximiliaan te kunnen 
handhaven. 12 December 1483 was Jacob van Romont naar 
Frankrijk vertrokken aan het hoofd van een Vlaamsche 
ambassade, i) Dit was echter niet het eerste contact geweest 
15) Anfange, S. 10 ff. 
1) Hoofdstuk III, C, pag. 64. 
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tusschen Vlaanderen en Frankrijk in die dagen. Al in het 
begin van het openlijk conflict tusschen Maximiliaan en 
den regentschapsraad, ongeveer een maand, 2) voordat de 
brief van 15 October aan Maximiliaan gezonden werd, waren 
de Staten van Vlaanderen begonnen met vriendschaps-
betuigingen aan Frankrijk. Er was n.l. een Vlaamsch 
gezantschap (waartoe Philips Wielant, een der leden van 
den raad van Philips den Schoone behoorde) naar Frankrijk 
vertrokken, om Karel VIII, den 13-jarigen koning, te felici-
teeren met zijn regeeringsaanvaarding, hem geschenken 3) 
aan te bieden en tevens hulp te vragen tegen Maximiliaan *), 
die het zeker niet bij manifesten zou laten. )^ De Vlaamsche 
gezanten keerden spoedig terug en werden op hun terugreis 
den i4<5en October gevangen genomen door de mannen van 
Lancelot van Barlaymont *). Ze werden naar van Barlaymonts 
slot gevoerd. Alles werd hun ontnomen, ook ,,haerlieder 
brieven van secrete". 
Lancelot van Barlaymont had in 1477 evenals Philips 
van Kleef in het Zuiden tegen de Franschen gestreden, 
maar was October 1477 tusschen Sint-Omaars en Terwaan 
gevangen genomen.'') De kennismaking met de ,,fillettes" 
des konings (voetboeien, een specialiteit van Lodewijk XI) 
had zijn sympathie voor de Franschen niet vergroot. 
December 1482, toen de vrede van Atrecht in zicht was, 
kreeg van Barlaymont ten deele zijn vrijheid terug, door den 
vrede definitief. *) Bij Utrecht streed hij in dienst van 
Maximiliaan, hij commandeerde daar 2000 Picardiërs en 
Henegouwers 9), ,,fier comme un Rolland, prompt aux 
armes et bien expérimenté" i"). De gevangenneming der 
gezanten bracht te Gent en in geheel Vlaanderen groote 
2) C . R . H . 4, X, 327. 3) Mess. des Sc. hist. (1846), p. 312. 
4) Kooperberg, Marg. v. Oostenrijk, p . 40. 
5) Zoowel van Vlaamsche (Lettres de Ch. V I I I , éd. Pélicier, I . p . 
358 s.s.) als van Fransche zijde (Lettres inédites de Max. . I. p . 118 s.s.. 
Réponse de Philalitès) is la ter ontkend, d a t bij deze gelegenheid door 
de Vlamingen om hulp gevraagd is. 
6) V. Fr is . Dagboek van Gent . I I . 
' ) J ehan de Wavr in , Anchiennes Chronicques (éd. Dupont ) , I I I . p . 331 . 
8) G. Bricard. Jean Bourré (Paris. 1893). 
9) C. R. H . 4. X . 327 s.s. 1») Mohnet I I . p . 383. 
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beroering te weeg; voor het een week verder was, gingen 
dreigende brieven uit Vlaanderen naar den raad van Bergen 
en naar de Staten van Henegouwen. Bergen verontschuldigde 
zich met de mededeeling, dat het geen jurisdictie had over 
den heer en het kasteel van van Barlaymont n) en de Staten 
van Henegouwen stelden Maximiliaan te Den Bosch in kennis 
van het gevaar, dat hun gewest bedreigde van Vlaanderen 
en Frankrijk. Maximiliaan nam het nogal lichtzinnig op: 
hij schreef, dat Lancelot van Barlaymont juist bij hem was 
geweest, i^ ) dat hij de arrestatie goedkeurde en dat hij wel 
zorgen zou, dat Henegouwen geen schadehjke gevolgen zou 
ondervinden. Dit kon Maximiliaan des te geruster verzekeren, 
omdat Lancelot had gezegd, dat de arrestatie geschied was 
in het sticht Kamerijk, dat onmiddellijk onder den keizer 
stond, zoodat de Franschen niets met de kwestie uitstaande 
hadden. i3) De Staten van Vlaanderen hielden echter vol, 
dat de arrestatie ,,au royauhne" gepleegd was. " ) Wel was 
alles gebeurd zonder voorkennis van Maximiliaan. i*) Aan 
Maximiliaans goedkeuring zal Lancelot van Barlaymont de 
vrijmoedigheid ontleend hebben, ook de omstreken van 
Doornik te verontrusten; deze stad nam echter terstond 
doortastende militaire maatregelen, i^ ) Bhjkbaar mocht van 
Barlaymont zich in Maximiliaans sympathie verheugen. 
Maximiliaan vond immers een door van Barlaymont gepleegde 
daad van geweld, die de veiligheid van Henegouwen in 
gevaar bracht en een burgeroorlog tusschen Vlaanderen en 
het al zoo geteisterde Henegouwen kon ontketenen, toelaat-
baar. Hij beval zelfs aan Henegouwen degenen, die in het 
vervolg brieven brachten van Gent of Vlaanderen, te 
arresteeren. i6) Natuurhjk waren de ervaringen met den 
regentschapsraad en de Staten van Vlaanderen in die dagen 
mede schuldig aan Maximiliaans uitdagende houding. 
11) C. R. H. 4, X, 330 s.s. 
12) Lancelot v a n Béirlaymont was tijdens de arres ta t ie t e Valencijn 
(C. R. H . 4, X, 327 s.s.), moet dus bijna onmiddellijk ver t rokken zijn 
naar he t Noorden, om aan Maximiliaan de zaak te vertellen. 
13) Pélicier, Lettres de Ch. VIII, I, 359 s.s. 
14) id. p. 363 s.s. 15) C . R . H . 1, XI (1846). p 372. 
16) C. R. H. 4. X. 330. 
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Intusschen was Frankrijk zich met deze aangelegenheid 
gaan bemoeien, ook op verzoek van Doornik. ") Karel VII I 
zond begin November aan den zoon van Maximiliaan twee 
gezanten, Lauzières en Luillier i8), om zich over de arrestatie 
te gaan beklagen, zonder dat er in de houding van Maximiliaan 
noch in die van van Barlaymont iets veranderde. Tenslotte 
stuurde Vlaanderen Jacob van Romont naar Frankrijk. In 
dit Vlaamsche gezantschap van 12 December 1483 bevond 
zich ook Philips van Beveren. 1*) 
Half Januari 1484 verscheen Maximiliaan zelf te Bergen, 
zeker ter geruststelling van het tusschen Vlaanderen en 
Frankrijk in het nauw gebrachte Henegouwen. Maximiliaan 
legde den eed als regent en voogd over zijn zoon Philips af. 
In het gevolg van Maximiliaan was ook Philips van Kleef, 
weer was deze getuige van de opvoering van de stukken der 
rederijkers; door vreugdevuren uitte de stad haar blijdschap 
over de tegenwoordigheid van Maximiliaan. 20) Deze poogde 
ook zijn financiëelen toestand te verbeteren door een bede 
in Henegouwen. Philips van Kleef moest de aanvrage ver-
dedigen in de Statenvergadering van Henegouwen, maar, 
hoewel hij hierbij gesteund werd door den groot-baljuw, 
hij slaagde niet. Voor de zaak geregeld was, trok Philips 
in het gevolg van Maximiliaan naar Valencijn, waar 27 Januari 
de eed werd afgelegd en de inhuldiging plaats vond. De 
luitenant van Philips, Anton van de Fonteyne, kastelein van 
Aat, bleef voor verdere pogingen te Bergen achter. 21) 
Kort hierna, den 2^^" Februari, 22) vond de moord van 
Philips op Lancelot van Barlaymont plaats te Kamerijk. 
Wat kan Philips hiertoe gebracht hebben? Dat van Barlay-
mont een toegewijd dienaar van Maximiliaan was, beteekent 
nog niet, dat Philips dit niet of niet meer was. De meeningen 
en mededeelingen der geschiedschrijvers geven in deze aan-
gelegenheid weinig licht. Colins, in zijn geschiedenis van de 
1') C. R. H. 1, XI. 372 en Pélicier. Lettres de Ch. VIII, I, p 27—28. 
18) Gachard. Lettres inédites de Max.. I (1851). p. 49. 
1») PéUcier. Lettres Ch. VIII. I (de brief van 12 Dec. 1483). 
20) C. R. H. 4. X. 333. 367. 
21) C . R . H . 4. X. 374. 375. 22) Chestret, 207. 
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heeren van Edingen **), geeft als eerste oorzaak van den aan 
den moord voorafgeganen twist op, dat van Barlaymont 
de Vlaamsche gezanten had gearresteerd. Hierover zou 
Philips zich dus zeer geërgerd hebben. Wilde hij dan de 
Vlamingen in hun vriendschapsneigingen tegenover Frankrijk 
steunen? Geen enkel gegeven wijst direct in deze richting. 
Of zou de reeds veronderstelde invloed van Romont en de 
aanwezigheid van zijn vader en Philips van Beveren in het 
Vlaamsche kamp Philips van Kleefs waardeering voor de 
vrijheid der burgerijen hebben versterkt en zijn oogen geopend 
hebben voor de gevaren, waardoor deze vrijheid van de zijde 
van Maximiliaan werd bedreigd? Of was eenvoudig zijn 
rechtsgevoel door het zelfstandige, brute optreden van van 
Barlaymont tegen de Vlaamsche burgers gekwetst? 
Guillaume *^) ziet de zaak wel heel eigenaardig: Philips zou 
zoo gehecht zijn geweest aan Maximiliaan, dat hij Lancelot 
van Barlaymont, die door de arrestatie der gezanten de 
zaak van Maximiliaan had gecompromitteerd, uit den weg 
ruimde. Dit is heel eigenaardig, want Lancelot was toch 
Maximiliaans toegewijd partijganger, en Maximiliaan had 
Lancelots daad lachend goedgekeurd. Guillaume heeft blijk-
baar te weinig aandacht geschonken aan de verhouding 
tusschen Maximiliaan en Lancelot. Poullet 25) veronderstelt, 
dat Philips van Kleef aan van Barlaymont verweten heeft, 
dat hij de verhouding tusschen Maximiliaan en Vlaanderen 
verslechterd had. De bovengenoemde geschiedschrijvers 
noemen allen nog een andere mogehjke oorzaak: het huwelijk 
van Lancelot met Margaretha, dochter van Willem van 
der Marck, den tegenstander van Philips in den Luikschen 
oorlog. Molinet is blijkbaar beter ingelicht dan de moderne 
historici. Hij zegt: ,,Paroles montèrent entre ces deux 
personnages, en partie pour la prinse d'aulcuns chasteaux 
et pour l'alliance que ledit seigneur Lancelot avoit faicte 
avec messire Guillaume de la Marche, car il avoit espouse 
sa fille . . . . " 26) Het is niet onwaarschijnlijk, dat de twee 
23) P. Colins, Histoire des seigneurs d'Enghien. p. 270. 
24) , .Le dernier h é r o s " in BuU. de l 'Acad. Roya le , 39™e Année (1870), 
p . 267. 
25) Biogr . Nar iona le , i. v. Clèves. 26) M o h n e t I I , 399, 400. 
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mededeelingen van Molinet op dezelfde zaak betrekking 
hebben: zou n.l. Philips van Kleef in den oorlog tegen 
Willem van der Marck zich geen goederen toegeëigend 
kunnen hebben, die aan Margaretha behoorden en die nu 
ook voor Lancelot van Barlaymont verloren waren ? Molinet 
verklaart zijn korte aanduiding niet nader, wel weten we, 
dat Philips van Kleef in den Luikschen oorlog zich in het 
bezit van goederen had gesteld, b.v. de goederen van 
Hampteau^ ' ) . Zekerheid is hier niet te verkrijgen, de twist 
over kasteelen kan even goed betrekking hebben op de struik-
rooverachtige daden van van Barlaymont in de omgeving 
van Doornik. 
Philips van Kleef heeft deze aangelegenheid breedvoerig 
besproken in zijn ,,justification" van September 1516, gericht 
aan het kapittel van de Orde van het Gulden Vlies. **) Voorop 
sta weer, dat Philips, hoewel zijn eigen pleitbezorger, tegenover 
het kapittel geen verzinsels te berde kon brengen, dat dus 
de ,,justification" als bron mag dienen, als er bij in het oog 
gehouden wordt, dat Philips de voor hem gunstige momenten 
op den voorgrond zal geschoven, het minder gunstige ver-
goelijkt of verzwegen zal hebben. Uit de ,,justification" 
blijkt het volgende: 
Maximiliaan bevond zich te Kamerijk en had zijn intrek 
genomen in de abdij St. Aubert. Hier troffen Philips en 
Lancelot elkaar bij een diner, spoedig waren ze met elkaar 
in twist .,a cause des gherres que ledit seigneur Ravestain 
avoit au pays de Lyege contre messire Guillaume d'Arrem-
berghe". Philips liet er nog handig bijvoegen ,,par le consen-
tement de l 'empereur." Maar de tegenover Maximiliaan zoo 
trouwe Lancelot verdedigde de zaak van Willem van der 
Marck, omdat, de ,,justification" zegt het duidelijk, hij 
getrouwd was met van der Marcks dochter. 2») Over kasteelen 
spreekt Philips in dit verband niet, het zou ook niet in zijn 
belang geweest zijn, om een eventueele onrechtmatige in-
bezitneming van goederen van Lancelots vrouw te ver-
melden in 1516. Na een langdurig twistgesprek, waarover 
2'') Poncelet, Inv. anal. . . . de St. Croix, II, p. 81. 
28) Bibl. Nat . , fonds francais 18.997. i". 108 rO—116 rO (bijlage). 
29) H e t , , soeur" in het manuscr ip t is klaarblijkelijk een verschrijving. 
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Philips niets zegt, zei Lancelot, dat Philips van Kleef nog 
maar een jongen was. Of nu dit ,,garchon" door van Barlay-
mont zoo erg bedoeld was? Kon het niet eenvoudig be-
teekenen: ,,ik ben veel ouder, ik zie deze dingen beter, later 
zal je er net over denken als ik." Waarom dit woord Philips 
zoo driftig heeft gemaakt, is misschien toch wel begrijpelijk 
te maken. Philips zag er zonder twijfel zeer jong uit. De 
,,alder-excellenste cronycke", sprekend over de aanvoerders 
van Maximiliaan bij Guinegate, zegt: ,,te weten den grave 
van Romont Sintpol Nassou ende heren Phillips van Cleve 
des heeren sone van Ravesteyn dye noch ionck was ende 
den heren van Fienes Beveren Waleyn Chanteraen." ^) 
Bij al deze namen slechts één opmerking, n.l. dat Philips 
zoo jong was. Hij was toen 23 jaar. Despars in het vierde 
deel van zijn Cronycke van Vlaenderen 3i) maakt hiervan 
volgens het bekende recept: ,,Philips van Cleven . . . . (ende 
boven de X I X jaeren niet oudt zynde)." Molinet noemt 
Philips in den slag bij Guinegate ,,jeusne d'eage" 32). Dat 
hij er jonger uitzag dan hij was, is geen onwaarschijnüjke 
veronderstelling. Nu kan dit in bepaalde omstandigheden een 
onaangename stemming ten gevolge hebben. Als op grond 
van ,,jeugd" het meespreken belet wordt, is menigeen liever 
niet jong. En Philips was toch in zijn zeven en twintigste jaar, 
was sedert eenige maanden verloofd met een dame van den 
hoogsten adel, met een nicht van den koning van Frankrijk . . . 
Hij zal het woord ,,garchon" al werd het door van Barlaymont 
niet zoo smalend bedoeld, toch in zijn omstandigheden als 
ernstige beleediging gevoeld hebben, nog in 1516 herinnert 
hij het zich. Indien van Barlaymont met het woord „garchon" 
Philips opzettehjk heeft willen kleineeren, dan is zijn drift 
gemakkeüjker te begrijpen. Van de andere beleedigingen 
(beaucop d'aultres injurieuses parolles), in de ,,justification" 
niet nader aangeduid, wordt gezegd: ,,lesquelles ledit seigneur 
de Ravestain ne peult prendre en patience pour ce quil 
touchoit les querelles." Hiermee bedoelde Philips van Kleef 
dus, dat de beleedigingen de zaak van Maximiliaan in Luik 
betroffen, ja, Maximiliaan compromitteerden. Philips wilde 
30) Geciteerd bij Richert, p. 77. 3i) jy, p. 192. 32) n 212. 
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het in 1516 zóó voorstellen, dat hij mede uit zorg voor den 
goeden naam van Maximiliaan zich zoo opgewonden had, 
dat het ongeluk gebeurd is. Of echter Lancelot, de trouwe 
vriend van Maximiliaan inderdaad de bedoeling had, 
Maximiliaan te kwetsen, is zeer twijfelachtig. We krijgen 
dezen indruk: Lancelot van Barlaymont drukte zich niet 
kiesch uit, Philips voelde zich vooral persoonhjk beleedigd; 
later wilde hij echter zijn drift, die den moord tengevolge 
had, vergoelijken door er op te wijzen, dat hij voor zijn 
hoogsten heer opgekomen was. Dit argument was in de 
„justification" een des te gelukkiger vondst, daar het in dit 
geschrift er juist op aan kwam, Maximiliaan gunstig te 
stemmen. Wat er eventueel tusschen deze twee hooge edelen 
in Maximiliaans dienst nog bestaan kan hebben? Het is 
beter niet te gissen, daar elke gissing gemotiveerd wil worden 
en op deze wijze er gevaar is, aan allerlei ongegronde ver-
moedens meer waarde te hechten dan aan de inderdaad 
karige gegevens, die de geschiedenis biedt. 
In drift stond Philips van tafel op en voegde van 
Barlaymont toe, dat deze zich in acht moest nemen voor 
hem en de zijnen, dat hij hem zou toonen, dat hij geen jongen 
was. Philips riep zijn neef de la Roche, heer van Montigny 
en samen gingen ze naar het vertrek, waar Maximiliaan was. 
Onderweg trof Philips vier mannen van zijn persoonlijke 
garde aan, tot wie hij zeide: ,,Lancelot van Barlaymont 
heeft me erg beleedigd, als jullie dit niet wreken, kan ik 
jullie niet meer in mijn dienst gebruiken." Een middel-
eeuwsch edelman liet zich niet straffeloos beleedigen, maar 
Philips gaf hier wonderbaarlijkerwijze aan zijn mannen een 
blanco volmacht, vergezeld van een duidelijk dreigement. 
Dit was minstens zeer ondoordacht. Dat hij dit gedaan heeft, 
moet van algemeene bekendheid zijn geweest, anders had 
Philips het in zijn justificatie niet zoo openhjk toegegeven. 
Hij kon bhjkbaar dit hem compromitteerende punt niet in 
het donker laten. Na de opdracht aan zijn mannen, ging 
Philips verder ,,sans avoir aultre parolle". De mannen moesten 
het nu maar weten. De beknoptheid van Philips' lastgeving 
werd aan Philips zelf en aan van Barlaymont noodlottig. 
Dit wilde niet onwaarschijnüjk Philips in 1516 onderstreepen 
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met zijn ,,sans avoir aultre parolle". Het is, alsof hij zeggen 
wilde: het allerergste is gebeurd, omdat mijn mannen mijn 
in drift gegeven korte bevel aldus begrepen hebben. 
Toen Philips en van Montigny nog maar korten tijd deel 
genomen hadden aan den raad, dien Maximiliaan hield over 
den ophandenzijnden oorlog, kwam ,,thoyson d'or", Busquier 
het vertrek binnen en zeide, dat Lancelot van Barlaymont 
vermoord werd. Het gebeurde n.l. op de binnenplaats 
van de abdij. 33) Philips en van Montigny namen toen 
afscheid van Maximiliaan, gingen snel weg. Ze liepen in de 
richting van het huis, waar Philips tijdehjk woonde, een 
oogenblik werden ze bedreigd door de mannen van van 
Barlaymont, die echter niet durfden naderen. Toen zag 
Philips zijn mannen, die den moord gepleegd hadden; met 
hen ging Philips naar zijn huis. 's Avonds kwamen velen 
van de voornaamste aanvoerders Philips bezoeken: „la. 
pluspart des grans maisters et luy offrirent leur service en 
luy disant que ledit messire Lancelot avoit bien desservi 
et acquis ce quil avoit. 34) Dat Philips in 1516 geen enkelen 
naam noemde, vindt zeker zijn oorzaak in het feit, dat hij 
liever niemand tot zijn schade in de zaak wilde betrekken. 
Hoe heeft Maximiliaan het gebeurde opgenomen? Ook 
hierover spreekt de justificatie uitvoerig en de wijze, waarop 
dit geschiedt, moet bij ieder de overtuiging wekken, dat 
Philips de waarheid spreekt. 
Maximiliaan deed aan Philips weten, dat hij hem 's avonds 
niet wilde ontvangen ,,pour toutte honnestete", want de 
moord was geschied op de binnenplaats van de abdij, waar 
Maximiliaan zijn intrek genomen had. Den volgenden dag 
zou Maximiliaan hem wel spreken. Philips verontschuldigde 
zich dadelijk wegens het feit, dat de daad gepleegd was in 
Maximiliaans woning, en zei, dat hij daaraan echter geen schuld 
had. (quil n'avoit point commandé le faire ainsi). *^) Hij ont-
kende dus niet, zijn mannen bevel tot wraakneming gegeven te 
hebben, maar zei alleen, dat het niet aldus door hem bedoeld 
was. Uit het verband bhjkt, dat het ,,aldus" alleen slaat 
33) Mohnet II, p. 400. 34) Q^ justificatie, foho 113 v", 114 rO. 
35) just., folio 114 rO. 
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op de plaats van den moord. Toen beval Maximiliaan aan 
Philips, de daders van den aanslag uit Kamerijk te zenden. 
Philips antwoordde, dat het zijn eigen aangelegenheid was, 
dat de mannen op zijn last hadden gehandeld en dat hij hen 
niet wilde desavoueeren. Hij wilde wel zelf de stad verlaten, 
maar dan zou hij de mannen met zich nemen. Tegenover de 
eenvoudige uitvoerders van zijn wil is Philips ook man van 
eer. Toen gaf Maximiliaan hem den raad naar Le Quesnoy 
te gaan, naar de weduwe van Karel den Stouten, ,,madame 
la grande". Daar zou Maximiliaan den volgenden dag komen. 
Philips vertrok met zijn mannen. ,,Madame la grande" 
ontving hem goed. Den volgenden dag liet Maximiliaan 
weer eischen, dat Philips zijn mannen buiten de stad stuurde, 
zoolang hij in Le Quesnoy zou zijn. En weer weigerde Philips 
van Kleef, op dezelfde gronden als den vorigen dag: ,,que 
le cas estoit sien", en dat hij zijn mannen ook hierom niet 
in den steek wou laten, omdat hen dan gemakkelijk de wraak 
kon treffen. En weer stelde hij voor, zelf met hen te vertrekken 
naar Roisin, dicht bij Le Quesnoy. Blijkbaar is Maximiliaan 
hierop niet ingegaan, want zonder overgang gaat de justi-
ficatie verder: ,,L'empereur arrive audit quesnoy lui manda 
que incontinent il venyt devers lui et quil laissa la ( = in 
Le Quesnoy) ses gens et que incontinent quil aureoit parlé 
a luy tout yroit bien, ce quil fist . . . . Maximiliaan was dus 
opeens de gemoedelijkheid zelf, de zaak zou in orde komen. 
,,Madame la grande" stelde Philips aan Maximiliaan voor 
met de woorden, dat hij was ,,une trop chaude teste". En 
Maximiliaan? Deze zei zelfs, dat men zich wel eens over 
kleiner dingen opwond. Toen vroeg Philips vergiffenis voor 
het feit, dat hij de woning van Maximiliaan door zijn ridder-
lijke wraakoefening had ontwijd; overigens verdedigde Philips 
zich: hij meende, dat hij Maximiliaan in geen enkel opzicht 
had beleedigd, daar Lancelot de dienaar van Maximüiaan 
niet meer was wegens zijn verbond met Willem van der 
Marck. Dit laatste argument hjkt bedenkeUjk op een sophisme 
en zal wel niet in 1484 door Philips uitgesproken, maar in 
1516 door hem neergeschreven zijn. Philips zei nog, dat hij 
onmogelijk de woorden van Lancelot had kunnen laten 
passeeren, omdat de zaak van Maximiliaan in Luik er door 
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gesmaad werd en dat hij toch ook Lancelot had gewaarschuwd 
op zijn hoede te zijn. 3») Maar het lag wel in den aard van 
van Barlaymont, zich nergens aan te storen. Nog een argu-
ment bracht Philips in het vuur: het was niet gebeurd in 
de landen van Maximiliaan, maar in het gebied van Kamerijk. 
Toen Maximiliaan dit alles had vernomen, was hij tevreden, 
vergaf alles (pardonna le tout) aan Philips en aan diens 
dienaars; Maximiliaan wilde hen alleen acht dagen lang niet 
in zijn nabijheid hebben, omdat ze zijn woning niet hadden 
ontzien. Tot zoover Philips in zijn justificatie. Over de ge-
vangenneming van de Vlaamsche gezanten door Lancelot 
sprak hij niet. Indien dit een der verschilpunten tusschen 
Lancelot en Philips geweest is (ofschoon er veel voor pleit, 
te veronderstellen, dat deze suggestie der geschiedschrijvers ^ 
afkomstig is uit hun kennis van het latere verbond tusschen 
Philips en Vlaanderen tegen Maximiliaan), dan is het alles-
zins te begrijpen, dat Philips er in 1516 over gezwegen heeft. 
Het is niet denkbaar, dat de voorstelling van Philips 
in de justificatie ernstig van de waarheid afweek. Dat zou 
in 1516 zijn zaak, het verzoek om opneming in de Orde van 
het Gulden Vlies ernstig geschaad hebben. Een kwestie, 
waarbij Maximiliaan zoo na betrokken was geweest, kon 
hij toch niet leugenachtig voorstellen, daargelaten, of 
Philips dit met zijn geweten overeen kon brengen. Dus: 
Philips had de schending van zijn eer en die van zijn heer 
gewroken, Maximiliaan schonk hem vergiffenis, voorzoover 
hij in deze verkeerd had gehandeld. Het kapittel van 1516 
heeft de zaak anders opgevat. Het noemde Lancelot een dapper 
en ridderhjk edelman, die groote verdiensten had tegenover het 
huis Bourgondië. Maar doet deze opmerking iets ter zake, als 
het gaat om een twist tusschen twee ridders wegens beleediging ? 
Volgens het kapittel ^) was de daad door Philips gepleegd 
36) justif., folio 114 v». 
3') Molinet spreekt er niet over, d. w. z. legt geen verband tusschen 
den twist en de arrestatie der gezanten. Wel behandelt Molinet (II, 
p. 398 s.s.) deze arrestatie en den moord op van Barloymont in hetzelfde 
hoofdstuk (99) en zegt, dat na den dood van hem de gevangen Vlamingen 
onder bewaking van Maximiliaan werden gesteld. 
38) Archiv des Ordens vom Goldenen Vliess. Premier partie de l'in-
ventaire NO. 8 (fol. 14'—17'') des Registers von 1516. (Weenen). 
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,,sans occasion legitime, mais legierement et voluntairement, 
sans deffiance (uitdaging) suffisante, par aguet (bij wijze 
van overval), sur le saufconduit de l'empereur et en son 
logiz". Indien het verslag van Philips van Kleef in de justi-
ficatie in overeenstemming met de waarheid geacht moet 
worden en de beschouwing van het kapittel is ernstig gemeend, 
dan . . . . is het moeilijker pleitbezorger van Maximiliaan 
dan van Philips te zijn. Wat de opmerking over de onvoldoen-
de uitdaging betreft, daarin ligt veel waars. Hier handelde 
Philips meer als een ,,vilain" burger dan als in zijn eer ge-
troffen ridder, die ondanks alles de regels in acht neemt. 
Hiertegenover staat toch weer, dat Lancelot, niet onmogelijk 
om Philips des te duidelijker te laten voelen, dat hij hem 
een ,,garchon" vond, op Philips' slecht geformuleerde 
uitdaging niet inging en zonder voorzorgsmaatregelen zich 
naar buiten begaf. 
Philips' gedrag is in deze aangelegenheid niet geheel 
duideHjk en niet geheel onaanvechtbaar. Maar wat Maximili-
aan betreft: een van beide, hij zag in, dat Philips zijn ridder-
eer had verdedigd of hij was er van overtuigd, dat Philips 
een moordenaar was, zonder dat hij den moed had, hem te 
straffen. Zoo liet hij zijn verdienstelijken kamerheer en aan-
voerder Lancelot ongewroken. En waarom dit laatste? 
Toch hoogstwaarschijnlijk, omdat hij tegen Philips niet dorst 
op te treden. Maar zou Maximiliaan op den duur een ,,seigneur 
du sang", die nu en dan ,,neen" dorst te zeggen, blijven 
appreciëeren ? 
Als dan Maximiliaan tijdens en na het groote conflict 
met Philips hem er een verwijt van maakt, moet het vonnis 
van den geschiedschrijver niet in de eerste plaats Lancelot 
of Philips treffen, maar Maximiliaan. 
En daarom moest het kapittel in 1516 terwille van 
Maximiliaan de aanvrage van Philips zonder eenigen ophef 
afdoen. De discussie werd aan Philips niet meegedeeld, 
Philips' vurigste wensch kon niet au sérieux genomen worden 
terwille van de eer van Maximiliaan. 
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E. 
MAXIMILIAAN CONTRA VLAANDEREN. 
KORTSTONDIGE EENDRACHT. 
Lieber herr Sigmund. 
ich schreib euch gern viel newe mahr, aber ich weiss 
auff ietz nichts sonders, dann daz ich hab angefangen nach 
allen diesen kriegen, die ich volbracht hab, guete khurtz 
weil zue haben mit tantzen stecken peiszen jagen, doch 
so besorg ich der Flemming, ich werd einst mueszen ein 
X^ (lo ooo) zue todt schlagen, so wern sie mich mit frieden 
laszen darnach. i) 
Zoo schreef Maximiliaan einde 1483. Na de successen tegen 
Utrecht en Luik wilde hij eerst eens wat van het leven 
genieten, dan zou de afrekening met de Vlamingen komen. 
In dien langdurigen oorlog heeft Philips aan de zijde van 
Maximiliaan gestaan. Telkens duikt Philips op, in den dienst 
van Maximiliaan, maar even vaak is hij voor eenigen tijd 
uit het gezicht verdwenen; niet steeds zijn de omstandigheden. 
waarin hij optreedt en de rol, die hij speelt, geheel duideüjk. 
Maximiliaan domineert, Philips van Kleef is er ook. Trots 
de verwardheid van de gebeurtenissen tusschen Maximiliaan, 
Frankrijk, Vlaanderen en de overige gewesten zou de be-
schrijving van Maximiliaans strijd tegen Vlaanderen, gezien 
de overvloed van betrouwbare gegevens, minder moeiüjk-
heden opleveren dan die van een der bij personen die Philips 
in deze jaren ongetwijfeld is. Toch is een geregeld verslag 
over den oorlog bewust vermeden, niet omdat deze gebeu-
tenissen al vaak werden behandeld, maar omdat dit onderwerp 
hier niet aan de orde is. Slechts waar dit strikt noodig is 
voor het begrijpen van het leven van Philips, zal ingegaan 
moeten worden op het grootere verband. Ook bij nauw-
keurige beschouwing wordt niet de indruk verkregen, dat 
Philips van Kleef een leidende rol speelt, wel herinnert hij 
zelf zich jaren later, dat het een spannende en inspannende 
1) V. V. Kraus, Maximilians I. vertraulicher Briefwechsel mit 
Prüschenk, p. 56. 
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tijd was, in het bijzonder het jaar 1484. In zijn verdediging )^ 
voor de Staten-Generaal te Mechelen in 1492 liet hij zeggen: 
„consequamment les extremes et grans dilligences, peynes, 
traveyles quil print pour les affaires du Roy en la guerre 
qu'il eult contre ceulx de Flandres en l'an 1484 3) et en toutes 
aultres chozes quil povoit cognoistre servir au bien et a la 
gloire du Roy en toute ardeure et dilligence employé sans 
crainte d'aulcun dangier ou labeur." *) In Februari 1484 
hadden de Vlamingen als resultaat van hun onderhandelingen 
met Frankrijk een verbond met dit land kunnen sluiten, 
dat met troepen beloofde te steunen. *) De eerste helft van 
het jaar was de aandacht van Philips van Kleef nog over-
wegend oostwaarts gericht, naar Luik: Maart 1484 was hij 
luitenant-generaal van Maximiliaan ,,en l'avouerie de Liège 
et de Looz." *) Waarschijnüjk niet zonder zijn invloed kwam 
in Mei daaraanvolgende de vrede tot stand tusschen den 
bisschop en Willem van der Marck. ') Maar het Westen, 
Vlaanderen bleef onrustig. Wel verlieten Adolf van Ravestein 
en Philips van Beveren nu officieel de zijde der Gentenaren, 8) 
maar het kapittel van de Orde van het Gulden Vlies te 
Dendermonde, noch de bemiddelingspogingen van Anton, 
den grooten bastaard, konden vrede bewerken tusschen 
Maximiliaan en Vlaanderen. De onrustige krachten te Gent 
verhinderden elke toenadering: Jacob van Romont, Onredene, 
Rym en Coppenhole. )^ Aan de vriendschap tusschen 
Maximiliaan en Philips haperde echter niets. In het begin 
van Juni was Maximiliaan met Philips van Kleef, Anton 
van Bourgondië, Engelbert van Nassau en anderen te 
2) , ,La proposit ion que fit Roelant de Moerkercke a Malines. . . . 
pour M. de Ravens te in . . . . sur le fait de sa guerre" , Bib. Nat . , fonds 
frangais, 18997, foho 74—f o. 104. 
3) Hierbij moe t in he t oog gehouden worden, d a t Philips den Paasch-
stijl gebruikte en he t jaar 1484 (o. s.) eindigde op 2 April 1485 (n. s.). 
4) , ,Proposi t ion" fo. 75 vO. 
5) V. Fris, Geschiedenis van Geeraardsbergen, p . 147. 
6) Chestret p . 50 
' ; Recueil des ordonnances de la pr incipauté de Liège, 1» Série 
(S. Bormans), p . 671. 
8) P i renne I I I , p . 40. 
*) Hist , des Pais Bas en forme de journal , p . 702—703. 
8o 
Tervueren (a la Vurre) ter gelegenheid van de „trayrie des 
arbalestriers de Louvain, Bruxelles et autres villes" en zij 
dineerden daar zeer vriendschappelijk aan één tafel, i") Nog 
geen week later zat Maximiliaan aan het banket aan, dat 
Philips van Kleef gaf in het stadhuis van Brussel. Philips 
had zijn eigen tafelzilver en -goud, ,,lequel il avoit fait ren-
forchier a ceste cause", doen aanrukken, ongetwijfeld ook, 
om Maximiliaan daarmee te eeren. n) Eenige weken daarna, 
begin Juli, was Maximiliaan weer zijn gast te Brussel. " ) 
De vele feesten te Tervueren en Brussel (niet alleen Philips 
zal er prijs op gesteld hebben, tegenover Maximiliaan de 
rol van gastheer te spelen) gaven een slecht beeld van den 
waren toestand van Maximiliaans landen. Tusschen Vlaan-
deren en Brabant kon elk oogenblik de burgeroorlog be-
ginnen. Vlaanderen schaadde opzettehjk en direct, door het 
bouwen van een blokhuis bij Calloo, den handel van Holland, 
Zeeland en Brabant . Vooral Antwerpen en Mechelen werden 
gedupeerd en deze steden gaven dan ook aan Maximiliaan 
geld, om gewapend tegen Vlaanderen op te treden. " ) Zeker 
in verband hiermee wilde Maximiliaan in Augustus 1484 
garnizoen in Middelburg (in Zeeland) leggen. De stad had 
echter een alleszins verklaarbare afkeer van Duitsch garnizoen 
en wendde zich ,,tot onsen hulpe ende bate omme dese sake 
te helpen verandwoirden voir myne genadige heere" tot 
eenigen uit Maximiliaans omgeving, van wie verondersteld 
kon worden, dat zij bij Maximiliaan iets vermochten en tevens 
begrip hadden voor een dergehjk verzet van een stad. De 
keuze viel slechts op één der heeren van den bloede, op 
Philips van Kleef, die zonder twijfel aan beide voorwaarden 
voldeed. Een goedgemeend geschenk van de stad bleef niet 
10) Gachard, Voyages des Souverains, I, p . 104. 
11) Coll. des Voyages I, p. 104. Een ..inventaris van gouden, zilveren. 
koperen, tinnen en ijzeren tafel- en keukengerief", dat zich bevonden 
heeft alleen in Philips' woning binnen Gent. laat slechts vermoeden, 
welke rijkdommen aan goud en zilver de keukens en kasten van zijn vele 
kasteelen en stadshuizingen bevat moeten hebben (Hermans. Charters, 
I, p. 760 V.V.). 12) Coll. des Voyages, I, p. 104. 
13) ..pour faire courses ou pays de Waeze" (Hist. Pais Bas en forme 
de journal, p. 703). 
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uit : ,,mijne heere Philips van Cleve een vat wijns" i*). 
Den i5den September schreef Maximiliaan dringende 
brieven, opdat de Staten van Luik nu eindelijk eens aan 
Philips van Kleef het verschuldigde betaalden, n.l. ,,la somme 
de trengte mille livres" " ) . Ook als Maximiliaan deze aan-
maning in de eerste plaats geschreven zou hebben om geld 
van Philips te kunnen leenen, dan nog zou dit met alles wat 
we uit den zomer 1484 over Maximiliaan en Philips weten, 
wijzen op een ongeschokt goede verhouding. Ook ontnam 
Maximiliaan na de voor Henegouwen zoo pijnlijke affaire-
van Barlaymont hem geenszins allen invloed in dit gewest. 
Dit bleek in September 1484. 18) Toen arresteerden de 
mannen van Philips Bauduin Chamart, ..clerc de la ville de 
Mons". Hij werd te Valencijn gevangen gezet. Een deputatie 
van de stad Bergen bij Maximiliaan te Antwerpen werkte 
niets uit, hoewel Olivier de la Marche voor Chamart pleitte. 
Maximiliaan zei, dat Chamart was beschuldigd het volk tot 
opstand aan te zetten en dat hij ook oneerbiedig over 
Maximiliaan had gesproken. Toen wendde Bergen zich tot 
Philips van Kleef. Deze had weliswaar zelf Chamart laten 
arresteeren, maar hij zou ongetwijfeld beter de vrijheden van 
een stad ontzien en in dien zin Maximiliaan kunnen beïn-
vloeden. En inderdaad bleek, dat Philips van Kleef anders 
over deze dingen dacht dan Maximiliaan. Hij zei n.l., dat 
hij al een jaar geleden opdracht had ontvangen tot de 
arrestatie van Chamart, maar dat hij die steeds had uitgesteld. 
Maar Maximiliaan had ten slotte zoo dringend zijn bevel 
herhaald, dat hij had moeten handelen.") Is dit nu geen ver-
raderüjk gedrag van Philips van Kleef? Integendeel: tegen 
zijn zin en overtuiging in arresteerde hij Chamart en bekende 
toen eerlijk (bij de zoo aan Maximiliaan verknochte 
Henegouwers kon hij dit doen zonder gevaarlijke gevolgen), 
dat hij het liever niet gedaan had. Hierbij is het toen gebleven. 
De goede verstandhouding tusschen Maximiliaan en Philips, 
1*) Bronnen tot de Gesch. v. Middelburg door Dr. W. S. Unger, II 
(R. G. P. 61), p. 383. 
15) De Ram, Documents, p. 757. ") C. R. H. 4, X, p. 327s.s. 
1') Devillers (C. R. H. 4, X, p. 338) wijst er op. dat sinds de gebeur-
tenissen van 1477 Chamart gehaat was bij den adel. 
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een zijner invloedrijkste edelen, was geen overbodige weelde: 
een nieuw verdrag tusschen Vlaanderen en Frankrijk maakte 
de situatie ernstig. Romont, de agressieve, werd luitenant-
generaal van de Vlaamsche troepen en bracht deze be-
noeming ter kennis van de Staten-Generaal te Brussel, i*) 
Een vaderlijke vermaning van paus Innocentius VII I i') 
werkte niets uit. Maar Maximiliaan wachtte den loop der 
dingen niet gelaten af. Hij rukte Vlaanderen binnen en 
veroverde 26 November Dendermonde 20) door list 21). Romont 
kon de stad niet hernemen 21), maar daardoor werd zijn 
energie niet gedoofd. Met een leger van 16 000 man ver-
liet hij begin December Gent 22)^  teisterde Brabant tot 
Brussel 23) en had ook een aanval op Henegouwen in het 
oog gevat, 24) die echter door ziekte zijner troepen mislukte. 18) 
Van eenige deelname van Philips van Kleef bij de inname 
van Dendermonde bhjkt niets; toch is die zeer waarschijnlijk, 
daar juist hij kapitein van het garnizoen werd. 25) Dit en de 
ernstige bedreiging van Henegouwen door Romont zal 
Maximiliaan er toe gebracht hebben, Jean de Ligne luitenant-
generaal van Henegouwen te maken, daar de drager van dit 
ambt, n.l. Philips van Kleef, in het leger bij Maximiliaan moest 
zijn. 26) Bhjkbaar had Philips deze post tusschen Augustus 
1482 en September 1484 (geval-Chamart) weer bemachtigd. 
Na zijn eerste tastbare succes bracht Maximiliaan, hij 
kon dat nu eenmaal niet ontberen, eenige genoeglijke dagen 
te Brussel door; Philips was in zijn omgeving, met den 
heer van Bergen, den bisschop van Luik, den heer Walhain 
18) Biogr. Nat. i. v. Romont (art. Fris.); Bull. Maatsch. Gesch. en 
Oudh.. XIV (1906), p. 99. 
1') Rombaut de Doppere. Chronique brugeoise (1491—1498). éd. 
H. Dussart (1892). p. 70 (de brief is van 20 November 1484). 
20) Pirenne III, p. 41. 
21) His t . Pais Bas. p . 704. 22) Mess. des se. hist . . 1847, p . 107. 
23) Molinet. II. p. 413. 24) c. R. H. 2. II. p. 312. 
25) Archives du Nord. B 3522. I m m . 124.803. Di t z.g. mandemen t 
aan den beheerder der krijgsvoorraden getuigt van het grootste ver-
trouwen van Maximiliaan in Philips. In het ontvangbewijs heet deze 
„conseiller et chambellan et capitaine de Termonde (B3524); (in ..In-
ventaire sommaire des Archives départementales du Nord. VIII. p. 277). 
26) C . R . H . 2. II, p. 315. 
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en eenige anderen. 2') Maar niet lang duurde de rust. De stad 
Gent waarschuwde 3 Januari 1485 Oudenaarden, dat Philips 
van Kleef een aanslag op de stad in den zin had. Maximiliaan 
lag toen al weer met zijn aanvoerders, onder wie Philips, 
op de grens van Brabant en Henegouwen, bij Aat. 28) j^n 
op denzelfden dag, dat Oudenaarden gewaarschuwd werd, 
begon het leger van Maximiliaan zijn marsch naar het 
Noorden. 2») Dendermonde was door een list genomen (niet 
soldaten in een turfschip, maar zwaargewapenden, gehuld 
in de plechtige habijten van monniken, hadden de spits af-
gebeten, 30) Oudenaarden zou door verraad vallen. Wouter 
van Rechem, de ,,inventeur de ceste emprinse" 3i), com-
mandant van een der twee kasteelen ^^), zou dit Maximiliaan 
in handen spelen. Molinet vertelt ^^), hoe Philips van Kleef 
met de ruiterij Maximiliaan moest volgen, die zelf met zijn 
edelen te voet ging. Philips moest ,,soustenir et recueillir 
se besoing estoit", helpen en de troepen zoo noodig ver-
zamelen. Maar Philips verdwaalde bij gebrek aan een gids 
en misleid door de duisternis. Heeft echter een troep, die 
volgen moet, wel een gids noodig ? Molinet maakt hier als zoo 
vaak bij de beschrijving van krijgsondernemingen, niet den 
indruk, dat hij een duidelijke voorstelling van de dingen heeft. 
Nu bestaat er een ,,chronique manuscrite d'Audenarde ^*), 
welker mededeelingen over den aanslag op Oudenaarden 
veel grooter innerlijke waarschijnlijkheid bezitten dan het-
geen Molinet er van zegt. In bedoelde kroniek is de voorstel-
ling aldus: Maximiliaan stuurde Philips van Kleef vooruit 
met weinig manschappen, om het kasteel van Bourgondië 
zonder eenig rumoer te bezetten. Van Rechem zou de poort 
openen. Maar Philips verdwaalde, omdat hij geen gids had 
2') Coll. des Voyages I, 107 (29 Dec. '84). 
28) Mess. des se. hist.. 1847. p. I l l ; Mohnet II, 413. 
2») Molinet II, 415. 
30) His t . P . Bas etc. p . 704. 
31) Molinet spelt Vouter de Requim (II . p . 414). 
32) . .het kasteel van Bourgondië" . 33) j j_ 415 g g 
34) Tenmins te zij bestond in 1847 en werd door Dr . D. J . v. d. Meersch 
gebruikt voor een art ikel over Oudenaarden in de ..Mess. des Sc. h i s t . " 
v a n 1847. 
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en kwam toen, inplaats bij de buitenpoort van het kasteel, 
bij een der stadspoorten terecht. Die poort was goed bewaakt, 
want Van Rechem had zijn verraad begrijpelijkerwijze 
aan niemand verteld. Hals over kop moest Philips terug 
in een stikdonkeren Januarinacht, terwijl het weer bijzonder 
slechts was. (Molinet spreekt in zijn eigen stijl van ,,pluie, 
gresle, vent, gelee, neige, ryme, froidure, morfondure et 
aultres inconveniens,"). Hij kon Maximiliaan niet terug-
vinden, die intusschen met hulp van Van Rechem het kasteel 
al was binnengekomen. Daar informeerde Maximüiaan 
angstig naar Philips van Kleef, angstig, want hij meende 
verraden te zijn, natuurlijk door Van Rechem, die dan ook 
de verdwijning van Philips van Kleef bewerkt moest hebben. 
Van Rechem stelde Maximiliaan gerust en het geheele 
kasteel kwam snel en stil in Maximiliaans bezit, evenals 
de stad. Den volgenden morgen kwam Philips opdagen. 
Hij werd benoemd tot tijdelijk gouverneur van stad en kasteel. 
Philips liep zelfs het traditioneele okshoofd wijn niet mis. 
De Vlamingen, de overmacht van Maximiliaan ziende, 
zonden weer een gezantschap naar Frankrijk: Jan van 
Gruuthusen en eenige Gentsche burgers. Frankrijk kon op 
dat moment echter niet helpen en kwam niet verder dan 
beloften. Maart 1485 beproefden de Vlamingen weer hun 
geluk en begin Mei stond Desquerdes eindelijk met een 
Fransch leger bij Doornik, kort daarop bij Deinze, in het 
hart van het Vlaamsche land. *^) 
En Philips van Kleef bleef groeien in de achting en het 
vertrouwen van Maximiliaan. Toen deze zich de tweede 
helft van Januari 1485 te Antwerpen bevond, benoemde 
hij Philips tot admiraal in al zijn landen 36) en nog weer 
een paar dagen later, den 3'^ <"i Februari, bevestigde Maxi-
miliaan de belofte van Augustus 1483: Philips zou het com-
mando over Sluis krijgen, zoodra de onderwerping der 
Vlamingen een feit zou zijn. *«) Op het einde van deze maand 
was Philips van Kleef te Antwerpen ijverig in de weer, zich 
35) Hist . p . Bas., p . 704—705; Kerv. d. Let t . , Hist , de Fl . (1850, 
V. p . 368. 
36) Gachard, Les Archives royales de Dusseldorf, p . 43 (19 J a n u a r i 
1485). 
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geld te verschaffen voor de betaling van het garnizoen 
van Dendermonde. ") 
Maximiliaans veroveringstocht ging verder: 5 April werd 
Geeraardsbergen genomen door Jean de Ligne, bevelhebber 
van Aat, die ingelicht was over de sterkte der Fransch-
Vlaamsche bezetting van Geeraardsbergen door den luitenant 
van Philips van Kleef, Anton van de Fonteyne. ^) Dadelijk na 
den val van Geeraardsbergen werd door Philips en andere 
aanvoerders (,,par monseigneur Philippe et aultres con-
ducteurs") een aanslag op Ninove beraamd. **) Op den marsch 
er heen dekte Philips van Kleef de achterhoede van het 
aanvallende leger. De verwachting was, dat het garnizoen 
van Aalst Ninove te hulp zou komen. Dan zou tegelijk 
Aalst veroverd kunnen worden. Daarom trok Philips van 
Kleef in de richting van Aalst met 400 ruiters. Ninove 
werd genomen, 7 April 1485. Intusschen versloeg Philips 
de uitvallende bezetting van Aalst. Of echter deze stad 
genomen werd bij deze gelegenheid? Bij Molinet, die de 
inname van Ninove vertelt en ook wijst op het verband 
tusschen de aanslagen op beide steden, blijkt het niet. Overi-
gens, er zat systeem in de veldtocht. Een aantal plaatsen 
in een halven cirkel om Gent waren nu in handen van Maxi-
miliaan: Oudenaarden, Geeraardsbergen, Ninove, Dender-
monde. Geen wonder, dat Desquerdes via Doornik links af 
boog naar Deinze, om zoo Gent te bereiken, nadat het 
V. Romont zelfs met 40.000 man niet gelukt was, den ring 
om Vlaanderen te breken bij Oudenaarden. Bij de poging 
Oudenaarden te blokkeeren, was het zelfs aan de bezetting 
van deze stad gelukt, zich van een geweldige buit aan vee 
meester te maken. Jacob van Romonts glorie begon te tanen. 
Gent werd ontevreden over hem. En had hij zelfs niet een 
onderhoud gehad met Maximiliaan of Philips van Kleef? 
Dat was reden genoeg, om bij de ontevredenheid over zijn 
nederlagen nog twijfel aan zijn goede trouw te voegen. *") 
3') Invent, des archives de la ville de Malines par P. J. van Doren, 
Tome IV. p. 13. 
38) Mol. II. p. 418 s.s. 39) Mol. II . 421 s.s. 
40) Chroniques relatives a l'histoire de Belgique, éd. Kervijn de Lett., I 
(Continuation par A. de Budt). p. 628. 
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De kleine, in de lijvige kroniek van den betrouwbaren 
Adriaan de Budt terloops vermelde, bijna schuilgaande 
bijzonderheid is toch wel waard, in haar volle gewicht ge-
nomen te worden door allen, die een verraderlijke gezindheid 
van Philips tegenover Maximiliaan zonder goede gronden 
aannamen of zelfs anderen nagepraat hebben. Weinig dagen 
geleden had Maximiliaan in Leuven aan Philips van Kleef, 
die in Henegouwen was, opdracht gegeven, zoo spoedig 
mogelijk in dat gewest alle beschikbare manschap te ver-
zamelen voor de komende definitieve afrekening met 
Vlaanderen. *i) In Juni bracht Maximiliaan troepen binnen 
de kasteelen van Sluis, eens sterke bolwerken in de handen 
van van Romont. *^ ) Philips van Kleef werd kapitein-generaal 
van Sluis, maar bezit nemen van deze kasteelen mocht hij 
nog niet. " ) Aan drie kanten was Gent nu ingesloten, Maximi-
liaan kon een aanslag wagen op deze stad, **) die echter 
mislukte door de waakzaamheid der Gentenaars. Maar 
Olivier de la Marche *®) en de schrijver van de ,,Histoire 
des Pais-Bas en forme de journal" **), beiden critiekloos 
Maximiliaan toegedaan, leggen er den nadruk op. dat Maxi-
miliaan wel geslaagd zou zijn, ,,s'il eust esté bien obei". 
Beiden bedoelen zeer waarschijnlijk hiermee Philips van 
Kleef te beschuldigen. De la Marche vertelt het geval aldus: 
de Gentenaars maakten plotseling alarm aan een anderen 
kant van de stad, dan waar de aanval plaats had. Philips 
met zijn mannen en een deel van die van Engelbert van 
Nassau begaven er zich snel heen, ,,et par ce moyen le noble 
archiduc faillit a son emprinse" **). De zomer van 1485 bracht 
Philips afwisselend krijgsmansgeluk en -leed. Maximiliaan 
was in het verleenen en beloven van belooningen niet karig. 
We krijgen zelfs den indruk, dat Philips ook hierin zeer grooten 
invloed op Maximiliaan kon laten gelden. Maximiliaan 
sprak in zijn ,,lettres par forme de justification contre 
41) C . R . H . 2. II, 317—318. 
42) Volgens de Exc . Cr. folio 228 rO. was he t in Mei; volgens K. de 
Le t t . , V (1850) p . 374 J u n i . 
43) E x c . Cr. fo. 227. 
44) K. d e L e t t . Hist , de F landre . V (1850), p . 370, 371. 
45) Mémoires, I I I . p . 272. "•5) p . 705. 
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Philippe de Clèves" er eenige malen over, dat hij vaak ,,a la 
grande poursuite" van Philips had gehandeld; deze deed 
er dus genoeg moeite voor bij Maximiliaan, om in het bezit 
gesteld te worden van belangrijke, zeggen we gerust, goed 
betaalde posten. 
Dat zulk streven in den regel resultaat had, wijst er van-
zelf op, dat Philips in den kleinen kring van den allerhoogsten 
adel om Maximiliaan groot overwicht bezat. Maximiliaan 
legt in dezelfde ,,justification" ook voldoende nadruk op de 
hooge inkomsten van Philips als gevolg van de door hem 
verkregen hooge ambten. Maximiliaan zegt: ,,nous savons 
certainement que seulement a cause desdits deux estatz de 
capitaine de Haynau et admiral de la mer il est amende 
pour ung an plus de trente mil escuz d'or sans ce qu'il a tiré 
des autres estaz et offices qui monte a chevance inextimable." 
Dan zegt Maximiliaan nog, dat hij het jaargeld van Philips 
steeds heeft verhoogd en weer: ,,ainsi qu'il a voulu". Zeker 
was hij niet vrij van de zonde der hebzucht, die echter bij 
vele overigens hoog gewaardeerde tijdgenooten van Philips 
in dezelfde mate of in veel naakter en afzichtelijker vorm 
voorkwam. Maar het bezit van ongelooflijke rijkdommen 
aan kunstschatten op het einde van zijn leven wordt er toch 
begrijpelijker door, terwijl de inname van een stad of kasteel 
hem ook wel eens direct een schoon stuk opgeleverd zal hebben. 
Ook de zomer van 1485 bracht Philips weer nieuwe eer 
en grooter inkomsten. Maximiliaan had van Romont in 1484 
wegens zijn rebellie gestraft met de verbeurdverklaring 
van stad en heerlijkheid Edingen (Enghien) *'). Deze bezit-
tingen schonk Maximiliaan 24 Mei 1485 aan Philips van 
Kleef, den a.s. zwager van Jacob van Romont. **) Hierop 
doelt Cocqueau, als hij (weinig precies) zegt: ,,Et continua 
la guerre contre les Franchois, car par lettres du XXI I I I ^ 
jullet(!) (1485) fut donné la moictié de tous leurs biens au 
4') Biogr. Nat. i. v. Romont. 
48) Gachard, Les Archives royales, p. 44. De uitdrukking ,,tant pour 
proximité de lignaige que pour les grands et loyaux services" is een telkens 
terugkeerende formule in dergelijke schenkingsbrieven, die niets bijzon-
ders over de eigenlijke omstandigheden leert. 
4^ ) Cocqueau, Mém. de Valenciennes, II, p. 373^374. 
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seigneur Philipe de Cleve et 1'autre moictié au seigneur de 
Nassau et Walhain". Het was weinig kiesch, zoowel van 
Maximiliaan, die het schonk, als van Philips, die het ge-
schenk aanvaardde. Of zou hij Maximiliaan tot deze goedheid 
zelfs overgehaald hebben ? Chestret ^) veronderstelt, dat 
deze schenking in verband stond met Philips' huwelijk; zijn 
vrouw werd dus verrijkt door de confiscatie van de goederen 
harer zuster! Het huwelijk van Philips en Frangoise is 
volgens Matthieu nog in 1485 gesloten. 5i) Bijzonderheden 
hier over zijn niet bekend. Alleen staat in de kroniek van 
De Budt, weer moeilijk vindbaar te midden van allerlei 
militaire en politieke geschiedenis, *^ ) ,dat Philips van Beveren 
trouwde met de dochter van den heer van Vere ,,a Philippo 
de Ravesteyn alias repeti tam". Blijkbaar dus had hij eerder 
gepoogd te trouwen met de dochter van den heer van Vere. 
Maar ook hierover is verder geen enkel gegeven te vinden. *3) 
In het voorjaar van i486 *^) verzoende van Romont 
zich met Maximiliaan door bemiddeling van Philips van 
Kleef ®^ ). Daardoor kreeg van Romont Edingen terug, 
alleen zou Philips ,,pour la dot de damoiselle Frangoise" 
een jaargeld ontvangen van 12 000 pond uit de goederen 
van het huis Luxemburg in Vlaanderen. *6) Minder dan een 
jaar later stierf Jacob van Romont; kort na zijn dood werd 
Maria van Luxemburg moeder van Louise Frangoise (later 
getrouwd met Hendrik I I I van Nassau). Ondanks de geboorte 
van deze dochter wist Philips zich in het bezit te stellen 
van alle goederen van van Romont. ^') 
50) a. w., p. 51. 
51) Matthieu, Hist, de la ville d'Enghien, I, p. 122. 
52) a. w., p. 642. 
53) Teschenmacher, Annales Cliviae etc. )1721) plaatst het huwelijk 
in 1487 (geciteerd bij Hermans e.a.. Charters, I, p. 742), hierin gevolgd 
door C. Butkens, Les trophées . . . . de Brabant (1724—1726), II, 
p. 167. En zeer waarschijnlijk wordt dit jaartal 1487 gemaakt door het 
Parijsche manuscript, dat Philips' ..proposition" bevat. (B. N. f.fr. 18997. 
fol. 76 rO.). Daar releveert Philips de gebeurtenissen van 1488 (voorjaar) 
en zegt dan: ..pour veoir monseigneur son père qui pour lors estoit a 
Bruxelles et aussi sa femme qu'il avoit espouse n'avoit ghaire paravant". 
54) Chestret , p . 51 . 55) Biogr. Na t . i. v . Romon t . 
56) Chestret , p . 51 (naar de kroniek van De Bud t ) . 
5') Biogr. N a t . i. v . Romont . 
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Intusschen was de oorlog tegen Vlaanderen voortgezet. 
De mislukte aanslag op Gent had Maximiliaan niet ont-
moedigd, ja, de aanslag had juist grooten indruk gemaakt 
op de Franschen in Vlaanderen, die er nu niet meer over 
dachten, Maximiliaan aan te vallen. ^) De Franschen binnen 
Gent waren een ware plaag voor de Gentenaars, er ontstond 
in de stad een beweging tegen hen, eenigen van de leiders 
der verzetsbeweging tegen Maximiliaan werden gevat, onder 
wie Onredene en Rijm ^), die kort daarna, 13 Juni 1485 
terechtgesteld werden. 6») Van Romont zelfs moest vluch-
ten. 81) Desquerdes trok terug op Deinze. 82) xg Juni opende 
Brugge zijn poorten voor de Duitsche troepen 63) en 21 Juni 
deed Maximiliaan er zijn plechtigen intocht. 64) Al den 
288ten Juni sloten de Staten van Vlaanderen vrede met 
Maximiliaan. Natuurlijk was Philips van Kleef als lid van 
den raad van Maximiliaan met eenige andere edelen tegen-
woordig bij de vredesonderhandelingen en de vaststelling 
van het verdrag. 6») Gent kon nu moeilijk anders dan toe-
geven: het trok zijn troepen terug uit Hulst, maar voordat 
Maximiliaan in Gent kon binnenkomen, poogde deze stad 
zich toch weer van Hulst te verzekeren. 6*) Dit mislukte 
echter. Den 6^^^ Juli verliet Maximiliaan Brugge, om naar 
Gent te gaan. 6') Bij Mariakerke kwam Adolf van Ravestein 
hem tegemoet met den kleinen hertog Philips, dien 
Maximiliaan in ruim drie jaar niet had kunnen zien. 68) 
58) Hist, des P. Bas. p. 705—706. 
50) Willem Rijm wordt door Philips Wielant genoemd ,,le principal 
conduicteur de touttes les rebellions, door Olivier de la Marche ..I'idoUe 
et dieu des Gantois", door Commines ,,saige homme et mEiIicieux". 
(geciteerd in: Fris. Hist, de Gand2. p, 139). 
60) K. de Le t t . . His t , de FL. V (1850), p . 375. Hist , des P. Bas, p . 706, 
707. 
61) Biogr. N a t . i. v. Romon t . «2) K . de Let t . , V (1850), p . 373. 
63) G. V. Severen, Inventa i re Bruges. VI . p . 253. 
64) o. a. ' t Boeck . . . . (p. 75). ^) Belg. Museum 1845, p . 34. 
66) Ju ten in , ,Geschiedkundige B l a d e n " (Amsterdam), I I , 1906. 
p . 291 v . v . 67) V. Fris . Gand. p . 141. 
68) id . : . .L ' en t revue fut des plus touchan tes . L 'enfant . qui depuis 
longtemps n ' ava i t pas vu son père, ne le reconnut pas, et fondit en 
la rmes en recevant les baisers pa te rne ls" . 
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,,Et quand le fils percent le père, il osta son chapeau, et 
a l 'approche firent ensemble les honneurs; et quand vint 
au joindre, ils accolèrent et baisèrent l'un l 'aultre, dont les 
cceurs de ceulx qui les voyoient furent tant espris de joye, 
qu'ils en plourèrent a grosses larmes." 69) Den volgenden 
dag, 7 Juli, deed Maximiliaan zijn intocht in Gent. Nu was 
Vlaanderen onderworpen. Dat beteekende voor Philips van 
Kleef, dat hij in het bezit gesteld zou worden van het 
commando van Sluis. Lang liet Maximiliaan hem niet wachten, 
waarschijnlijk heeft hij Maximiliaan onmiddellijk na zijn 
intocht aan de belofte herinnerd. Al den 88t«° Juli mocht 
Philips zich naar Sluis begeven. '^) De ,,Excellente Cronicke" 
plaatst deze inbezitname in de maand Juni 'i) en zegt er 
van: ,,ende hy dede ruymen alle dye duytschen die in 
tcasteel waren ende ooc in tcleen kasteel ende ooc alle die 
duytschen die binnen der Sluys waren . . . . Ende Philips 
monseur stelde alle saken in ordonnancie eer dat hi van daer 
track ende die van der Sluys bleven met paeyse." Dank zij 
Philips van Kleef dus. Hetzelfde kan eigenlijk ook van Gent 
gezegd worden. Hier ontstond den ii<ien juH (Philips was 
al weer terug) naar aanleiding van het wangedrag van eenige 
Duitsche soldaten '^ 2) een oproer: de soldaten werden wel 
door Maximiliaan gestraft, maar het oproer werd steeds 
gevaarlijker voor hem. De oproerlingen, goed gewapend en 
in goede orde op de markt staande, wilden niet luisteren 
naar den bisschop van Kamerijk noch naar Philips van 
Kleef. '3) 's Avonds laat wilde Maximiliaan, vooral op advies 
van Engelbert van Nassau, tot den aanval overgaan. 
Engelbert oordeelde, dat Maximiliaan op die manier voor 
goed heer en meester in Vlaanderen zou zijn. ''*) Maar Philips 
van Kleef ,,et plusieurs bons personnages et bons bourgeois 
de Gand se ruèrent a genoux devant le due." '^) Philips op 
69) Mohnet I I . p . 449. 
'O) Gachard, Les Archives royales de Dusseldorf, p . 44—45. 
" ) foho 228 rO. '2) Mohnet I I , p . 451 s . s . 
'3) K. de Let t . , V (1850), p . 379. Hist , des P . Bas (p. 708). 
'4) Ol. de la Marche, Mémoires. I I I , p . 281. 
'5) Molinet I I . p . 453. 
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de knieën voor Maximiliaan. Het moet hem wat waard ge-
weest zijn, de stad te redden van moord, brand, verwoesting 
en soldatenbaldadigheid. Hij zei tot Maximiliaan, dat, als 
hij Gent verwoestte, hij de bloem en de parel van al zijn 
landen zou verliezen. ''*) Zijn pleiten bereikte meer dan 
Engelberts hitsen: ,,se lui brisèrent sa volunté", zoo brachten 
ze Maximiliaan tot andere gedachten. Na een nacht van 
spanning begon 's morgens vroeg het oproer weer. Nu wilde 
Maximiliaan overgaan tot een geregelden aanval. '*) Toen 
kwam Philips van Kleef, die zonder ophouden zich inge-
spannen had, het volk te kalmeeren, Maximiliaan rappor-
teeren, dat de oproerlingen afgetrokken waren. Daarop trok 
Philips met 200 a 300 Zwitsers de stad in, om de raddraaiers 
gevangen te nemen. Hij arresteerde er ongeveer vijftig. 
De stad heeft zwaar moeten boeten voor haar oproerigheid, 
die haar voornaamste oorzaak had gevonden in den haat der 
Gentenaars tegen de aanwezigheid der Duitsche troepen; 
vooral de bandeloosheid van Engelberts troepen schijnt de 
grootste ergernis verwekt te hebben. Zeven van de ergsten 
der oproerlingen werden terechtgesteld, honderd werden er 
verbannen; bovendien moest Gent meer dan 100 000 gouden 
schilden boete betalen. Een manuscript in de Bibliothèque 
Nationale te Pari js") laat Philips van Kleef nog een on-
waarschijnlijk gewichtige rol spelen in de hierna door 
Maximiliaan gelaste en tenuitvoergelegde strafoefening: hij 
zou den 15'ien j ^ H de bekrachtiging der Gentsche privileges 
door den Franschen koning verscheurd hebben; dit is echter 
gebeurd in een plechtige zitting den 228teii Juli in het Hof 
ten Walle, waar Maximiliaan schepenen, dekens en notabelen 
in zwarte boetegewaden voor zich deed verschijnen. 
Maximiliaan audiencier Nicolaas de Rutere verscheurde de 
privUeges. ™) Den i8''en ju l i heeft hij volgens hetzelfde 
manuscript de Fransche wapenborden laten wegnemen en 
den 2o8ten heeft hij de door Desquerdes bij zijn terugtocht 
naar Deinze achtergelaten artillerie voor Maximiliaan in 
•4) zie n. 74 blz. 90. '6) Hist, des P. Bas. p. 708—709. 
' ' ) B. N., fonds fran9ais 17909, folio 84 en 85: relation de ce qui se 
passa en 1485 (contemporain schrift). 
'8) V. Fris. Gand. p. 141—142. 
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beslag laten nemen. Hij liet alles naar Dendermonde trans-
porteeren, waarin we wel weer een blijk van zijn zelfstandig-
heid mogen zien. Wat van dit relaas waar of onwaar moge 
zijn, duidelijk spreekt er uit, dat de schrijver er van in Philips 
van Kleef niet een vriend der Gentenaars zag; Philips had 
wel Gent gered, maar hij had blijkbaar den Gentenaren 
niet naar den mond gepraat, wat ook al bleek uit de arrestatie 
der raddraaiers door hem, al kwam hij toch ook voor een 
enkelen zwaar gestraften Gentenaar (maar vergeefs) tus-
schenbeide. '9) 
Maximiliaan en zijn veldheeren konden herademen, de 
eerste ging zich voorbereiden voor zijn vertrek naar Duitsch-
land, om daar tot Roomsch-Koning gekozen en gekroond 
te worden. In Augustus vertoefde Philips eenigen tijd in 
zijn ,.hostel de Brouxelles" 80) en in September woonde hij 
korten tijd te Brugge; ,,item up den 2i8'^ <=" dach in September, 
anno 85, doe quam mynheere Phlype monseigneur, . . . . bin 
der stede van Brugghe, met zeere schonen state, ende elc 
trac in zyn herberge met goeder ghezondichede." Uit 
dezen tijd is weinig belangrijks te melden, alleen weet 
Adriaan de Budt, die in den regel verbluffend goed ingelicht 
blijkt, dat Philips van Kleef en Anton van Bourgondië 
veel moeite deden in het belang van vrede met Frankrijk. 8I) 
3 November 1485 vertrok Maximiliaan uit Antwerpen 
naar Duitschland. Van te voren had hij orde op de regeering 
gesteld: Adolf van Ravestein zou blijven zorgen voor 
Maximiliaans zoon, de regeering kwam in handen van den 
hoogsten adel, waarvan Philips van Kleef de eerste was, 
daarna Engelbert van Nassau en ,,aulcuns chefs de guerre"*^), 
de zorg voor de justitie rustte op den kanselier Carondelet 
en de heeren van den raad van Maximiliaan. Al in een 
schrijven van 4 October had Philips zich genoemd kapitein-
generaal van Brabant, luitenant van Maximiliaan en 
admiraal. 83) Molinet zegt van het gouvernement van deze 
landen tijdens de afwezigheid van Maximiliaan, dat het 
'*) De Budt, Chroniques, p. 647. 
80) Archives du Nord, B . 3.521, I m m . 124, 672. 
81) D e Budt , Chroniques, p . 650. 82) Molinet I I I , p . 4. 
83) Archives du Nord, B 2 , 1 3 2 I m m . 69,325. 
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was ,,fort sagement" 84). Wat hij met deze woorden precies 
bedoelt? Waarschijnlijk wel, dat van de oude tegenstellingen 
der voorbije jaren weinig meer werd gemerkt, dank zij den 
tact der verantwoordelijke leiders. Geheel rustig was het 
intusschen toch niet. Wat is n.l. de beteekenis van het 
volgende bericht der Excellente Cronicke 85); ,,Item up den 
XXl8ten dach in Maerte doe was ter Sluys onthooft ende 
ghequarteleirt een soudenier van den groten casteele, ende 
was een maetsenare, dye welcke een grote somme van 
penninghen ghehadt soude hebben, midts dat hy een groot 
gat ghemaect soude hebben inden thorre vanden Casteele 
neffens den watere, ende soude daer alsoo inne ghelaten 
hebben des Roomschen Conincx volck. Ende dit quam 
huyte bi sijns selfs clap in dronckenschepe." 86) De leider 
van dezen aanslag op Sluis was Jacob van Ghistele, die later, 
in 1488 zijn al te groote sympathie voor Maximiliaan met den 
dood heeft moeten bekoopen. Meende dan van Ghistele in 
het voorjaar van i486, dat het beter voor Maximiliaan was, 
dat Sluis uit de macht van Philips raakte en overging in de 
handen van Maximiliaans Duitsche troepen? Zag Jacob van 
Ghistele in zijn groote sympathie voor Maximiliaan dezen 
in de vestiging van zijn onbeperkte macht misschien bedreigd 
door Philips van Kleef, die inderdaad een zeer sterke positie 
naast Maximiliaan had? 
Pas in Juni i486 kwam Maximiliaan als Roomsch-Koning 
terug. 8') Pirenne vergelijkt hem dan met Karel den Stouten: 
Maximiliaan begon den oorlog tegen Frankrijk weer, waarin 
de onderdanen vergeefs zochten naar een redelijken grond, 
hij wilde zich wreken over den vrede van Atrecht, wenschte 
Artois terug, en wilde de machtigste vorst van het Westen 
worden. Nog voordat Maximiliaan den i4<Jen Juni binnen 
Leuven kwam, 8») was in het Zuiden op de Fransche grens 
84) Mol. I I I , p . 4. 86) fO 227 rO. 
86) Despars p laa t s t d i t verhaal in J u n i ! 1482! (zie ook C . R . H . 
5, X I (1901). p . 545 S.S.), ja , hij discht het nog eens op, he t plaatsend 
Maar t 1485, waar de s i tuat ie van Ph . v. Kleef to taa l ongerijmd is. 
(Despars, IV, p . 224 en p . 245). 87) Pirenne III3, p . 42. 
88) Jaerboeken der s tad Leuven (Dieve—Divaeus—van Even) , I I , 
p . 321. 
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de oorlog al ontbrand met de verovering van Terwaan 
door Salazar89). Philips bevond zich toen te Hoei**) om deze 
sterkte, waarbij hij zooveel belang had, van het noodige te 
voorzien. *^ ) Maar de aandacht was toch meer op het Zuiden 
gericht, waar Philips ,,a sa grande poursuite" kapitein 
werd van de steden Douai en Bouchain. 'i) Het commando 
over Bouchain zal zeer waarschijnlijk samengehangen hebben 
met het feit, dat de gouverneur van Bouchain en Rijssel, 
Bauduin de Lannoy, heer van Molembais, doelwit van den 
laster ,,d'aulcuns mauvais esprits", het vertrouwen van 
Maximiliaan had verloren, totdat hij kort na Maximiliaans 
intocht in Brussel (einde Juni) zich in de tegenwoordigheid 
van dezen en den hoogsten adel wist te reinigen en 
Maximiliaan ,,le reintégra en ses offices". Hierbij was ook 
Philips van Kleef tegenwoordig. Waarschijnlijk heeft deze 
het commando over Bouchain slechts zeer kort bezeten. *2) 
Dat Maximiliaan dit commando toch noemde bij de weldaden, 
die Philips van hem ontvangen had, is duidelijk: na het 
uitbreken van den twist moest Maximiliaan immers mild 
en goed zijn in aller oog, maar Philips de ondankbare. Te 
Douai was men blij, Philips als kapitein te hebben, maar 
voor het binnenlaten van garnizoen voelde de stad weinig, 
indien de overmacht der Franschen dit niet strikt nood-
zakelijk maakte. *3) Philips schreef aan Douai, dat de stad 
hem als haar kapitein te ontvangen had met zooveel troepen, 
als hij noodig oordeelde. Tegelijk zond hij zijn schildknaap 
(escuier) en zijn kwartiermaker ,,pour faire et ordonner les 
logis". Douai gaf het nog niet op, maar besloot den s^en ju i j 
brieven aan Philips te zenden **) met verzoek, wel rekening 
89) Molinet III, p. 87. 
«0) Archives du Nord, B 3,523, Imm. 124,828. 
91) In ..lettres par forme de justification contre Ph. de Clèves". 
(Weenen. Haus-. Hof- und Staatsarchiv) (folio 28 vO) zei Maximiliaan 
in 148?: ..se luy meismes en main les ville. place, terre et seigneurie 
de huy (Hoei) qui nous appartient a tiltre de gagerie (als pandstad) et 
luy donnasmes les fruiz, rentes et revenues d'icelle". 
92) Mohnet III. p. 117 s.s. 
93) Archives municipales de Douai. Extraits du registre B B. I (re-
gistre aux consaulx 1452—1521) foho 71 (vergadenng van 21 Juni 1486). 
94) die toen te Bergen was (C. R. H. 4, XIV. p. 194). 
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te willen houden met de armoede van de stad. Te Bergen was 
Philips bezig, alle daar beschikbare troepen naar Yperen te 
dirigeeren. *®) Als altijd werd hij in de stad Bergen goed 
onthaald: se ly fu fait présent de XVI cannes de vin.'5) 
Het leek allemaal weer veel op den oorlog van 1477: ook nu 
weer zorg voor allerlei belangrijke détails, weer moeilijkheden 
met de regeeringen der steden, en daarbij het commando 
over het groote leger, dat Maximiliaan had laten werven. '•) 
Van de zielige kleinigheden, waarmee hij bij al de moeilijke 
opdrachten nog lastig gevallen werd, dit voorbeeld: 3^) 
Philips ontving, toen hij te Bergen was, een brief van een 
zekeren Pallette, inwoner van Douai. Hierin werd o. a. Amé 
Pichon bij Philips beschuldigd, dat hij tegen de voogdij 
van Maximiliaan over zijn zoon was geweest, dat hij de 
Vlamingen meer had begunstigd dan Maximiliaan en dat 
Amé Pichon de man was, die het meest geijverd had tegen 
het inlaten van garnizoen te Douai. Deze Pichon was nu 
juist de man, die door den raad van Douai naar Philips was 
afgevaardigd, om over dit garnizoen te onderhandelen. Om 
dezen Pichon er nu ,,in te laten loopen" had Pallette, die, 
blijkbaar in veete met hem leefde, dezen brief geschreven. 
Pichon werd te Valencijn, op de helft van den weg Douai-
Bergen, gewaarschuwd. Kleinigheden, die den voortvarenden 
Philips gehinderd moeten hebben, ook al zal hij er wellicht 
weinig waarde aan gehecht hebben, kleinigheden, die breed 
besproken werden door raad en schepenen van Douai, 
kleinigheden, die . . . . leerzaam zijn: om iemand er in te 
laten loopen bij Philips, achtte men het voldoende, hem te 
beschuldigen van oppositie tegen Maximiliaan. Het zal 
overbodig zijn, hulp te bieden bij het trekken van een goede 
conclusie uit deze eenvoudige gegevens. 
Einde Augustus bevond Philips zich met Maximiliaan in 
het leger in Artois bij Merville en Richebourg. 9') Tot ernstige 
gevechten met de Franschen kwam het niet, Maximiliaan 
kon trouwens niets wagen wegens gebrek aan discipline der 
Duitsche aanvoerders. Einde Augustus begaf hij zich met 
95) C . R . H . 4, XIV, p. 217. 96) c . R. H. 4, XIV, p. 193. 
9') Brésin—Mannier, p. 40. 98) Brésin—Mannier, p. 42 s.s. 
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„les seigneurs de sa cour" en een deel van de ruiterij naar 
Rijssel. Het leger stelde hij onder het commando van Philips 
van Kleef, aan het hoofd van de garde werd de heer van 
Chanteraine geplaatst. Philips was niet te Rijssel, maar te 
La Bassée bij Lens. Daarheen waren de troepen gebracht 
op uitdrukkelijk verzoek van Philips, omdat anders de 
bezittingen van van Romont gevaar liepen, en uit deze 
goederen trok Philips jaarlijks hooge inkomsten . . . .! Ook, 
zoo betoogde Philips van Kleef, was het bij Lens veiliger 
en daar was bovendien meer voedsel voor menschen en paar-
den, ,,a laquelle remonstrance entendit ledit seigneur roy et 
envoya soudainement son hérault . . . . luy commandant 
faire sortir toutes manières de gens de guerre . . . ." Eiken 
dag deed Philips te La Bassée aan de bandelooze Duitsche 
troepen bekendmaken, dat ieder, die schade toebracht aan 
de kerk van La Bassée, (die toen juist gerepareerd werd), 
opgehangen zou worden, ,,lequel commandement fut tres 
bien observe." Begin September vertrok dit leger, ongeveer 
28 000 man, in de richting van Douai, ,,aiant icelle armee 
tout mengé et consomme les victuailles d'icelle ville et païs 
a l 'entour." Te midden van het soldatengewoel had Philips 
nog op een andere manier gelegenheid gevonden zijn eigen 
belangen te behartigen. Philips van Beveren n.l., die zich 
met troepen in Sint-Omaars bevond, stond aan Philips van 
Kleef op diens verzoek het recht af, om van den prins van 
Oranje terug te koopen het ambt van gouverneur van het 
graafschap Namen en dat van kastelein van het kasteel 
Namen. **) Philips trok met het groote leger via Douai '^''') 
naar Cateau-Cambrésis. Den 5^^° September werd hij te 
Douai ontvangen door schepenen, raad en burgers, en legde 
den eed als kapitein der stad af. i"^ ) Weldra trok het leger 
naar het Zuiden, naar St. Quentin. In deze stad had Philips 
vrienden, zoodat hij rekende op de verovering. Maar een 
nachtelijke stormaanval mislukte. Einde September was hij 
weer te Douai '^'^ ) en woonde er de vergadering van den 
99) Gachard, Les Arch, royal, de Dusseldorf, p. 45. 
100) De Budt , Chron., p . 664; Brésin, p . 43 . 
101) Arch, munic. de Douai, Registre. f*. 72. De eed van Philips 
en die der burgers in dit manuscript. 
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raad der stad bij. De kapitein, die nog niet veel contact 
met de stad gehad had, deed al het mogelijke, de stad te 
helpen in de voorziening van graan; ,,et quant a ceulx 
de Oisy (bij Atrecht) la terre est sienne et l'on constraindra 
yci a admener leurs grains." Wat betrof gewichtiger maat-
regelen, ,,il n'en veult rien faire de soy meismes sans en 
parier au Roy", maar hij voegde er bij, zijn invloed bij 
Maximiliaan goed kennende, ,,néantmoins il espoire bien de 
obtenir du Roy grace de en besongnier au prouffit de ceste 
ville" ^"^). In de vergadering van den raad van Douai den 
268ten September i486 sprak Philips den wensch uit, dat een 
door hem aangewezen huis in de stad voor hem werd in-
gericht en dat hem geleend werden ,,utensilles d'ostel et vasges 
pour lui et son estat raisonnablement". Maar de heele stad was 
niet in staat, aan Philips behoorlijk keukengereedschap en 
tafelgoed te leenen. Waren de inwoners zoo overtuigd van de 
weelde, waarmee hij zich gaarne placht te omringen, of . . . . 
waren ze wat wantrouwig tegenover zoo'n hoogen krijgsman? 
Intusschen was het October geworden en de veldtocht moest 
beëindigd worden. Weinig eervol hadden de talrijke troepen van 
den pasgekroonden koning het er afgebracht: Brésin wijst 
er op, dat Maximiliaan door zijn edelen gehoorzaamd, noch 
gevreesd werd, ,,ny bravement aymé des nobles et vassaux de 
son par ty" . Philips voerde het leger naar Henegouwen, waar 
het verdeeld werd over de verschillende grensplaatsen, die 
echter van deze garnizoenen genoeg te lijden kregen. ^ ''^) 
Toen Maximiliaan met Kerstmis i486 te Brussel was, 
ontving hij brieven, waarin de bewoners van Terwaan drin-
gend om hulp smeekten: de stad had gebrek aan voedsel 
ja, er heerschte hongersnood. Vlug verzamelde Maximiliaan 
zijn aanvoerders met hun troepen, verliet Brussel ^''^) en trok 
102) De kronieken van Brésin in al hun dorheid zijn u i tnemend ge-
schikt, om he t lijden der bevolking door vijandelijke en , ,bevr iende" 
legers t e leeren kennen. 
103) Of he t bij deze gelegenheid was. d a t de Brusselaars de dienaren 
van Maximiliaan grepen, daa r ze hun schulden niet hadden betaald, 
natuurli jk omda t Maximiliaan hun niet had betaald? Philips van Kleef 
en de proost van Maastr icht werden door Maximiliaan aangewezen, 
om met de burgerij een schikking te treffen, die inderdaad to t s tand 
kwam. (Henne en Wauters , Histoire de Bruxelles, I, p . 301). 
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via Kortrijk en Yperen naar Sint-Omaars, welke stad al 
5 Januari de autoriteit van Maximiliaan erkende. '^'*) Maar 
niet direct kon deze hulp brengen aan de benarde stad 
Terwaan, weer had hij te worstelen met de ongehoorzaamheid 
zijner slechtbetaalde en dus plunderende troepen, die zelfs 
naar de Franschen overliepen. "*) Philips schijnt deze eerste 
Januaridagen niet bij Maximiliaan geweest te zijn, waar-
schijnlijk heeft hij, toen Maximiliaan regelrecht naar Terwaan 
trok, eerst nieuwe troepen geworven, want A. de Budt "^s) 
schrijft op het einde van Januari 1487 over hem: ,,ductor 
regalis exercitus constitutus cum Namurcensibus Hanno-
niensibus et nobilibus Brabantiae clam per Duacum (Douai) 
girando venit ad ipsum regem, se secreto tenentem apud 
Sanctum-Oudomarum (St. Omaars). De Franschen hebben 
Maximiliaan niet gehinderd te St. Omaars bij de voor-
bereiding der voedselvoorziening van Terwaan noch bij zijn 
tocht er heen. De Franschen noemden de drie a vierduizend 
Vlamingen, die in Maximiliaans leger waren, spottend schaap-
herders, onbekwaam tot den oorlog, wat voor Philips van 
Kleef aanleiding was, met vier en twintig edelen te velde 
te trekken, als herders uitgedost met herdersstaf en brood-
korfje. '^") Huizinga i''8) vermeldt dit ter illustratie van de 
groote macht der pastorale verbeelding op het einde der 
middeleeuwen. Philips bedoelde natuurlijk in de eerste plaats 
den Franschen duidelijk te laten voelen, dat zij tegen de 
gesmade herders niet eens op konden. Spreekt hier zijn liefde 
voor de Vlamingen weer niet? Is hier sympathie voor de 
Franschen? Of juist het tegenovergestelde? 
,,Par grace espéciale" schonk Maximiliaan aan Philips den 
26sten Maart 1487 octrooi ter bedijking ,,van de schorren en 
aanwerpen van Breskenszand" ^'^). Door de vele wissel-
valligheden van Philips' leven bleef dit octrooi echter een 
doode letter tot April 1510. "^9) Dit octrooi werd door 
104) Molinet III, p. 133 ss. 105) C. R. H. 4, XIV, p. 196. 
106) A de Budt, Chronique, p. 667. i»') Molinet III, 138. 
108) J. Huizinga, Herfsttiji, p 227. 
109) Bijdr. Z. Vlaanderen. VI. p. 352. Over alle bijzonderheden dezer 
bedijking uitvoerig Dr. J. de Hullu in ..Archief v. h. Zeeuwsch Genoot-
schap (1915)", het artikel: Aanteekeningen over veranderingen langs 
de Noordkust van West Zeeuwsch-Vlaanderen (± 1415—1560). 
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Maximiliaan te Brugge, ver van de grenzen uitgevaardigd. 
Van geen van beide kanten werd de oorlog doorgezet, half 
Aprü was Philips nog te Brugge. Ook andere heeren van den 
bloede: Nassau en van Beveren. En druk hadden ze het niet. 
Deze heeren en nog enkele adellijke dames stonden peter en 
meter bij den doop van ..twee mooren tSinte Donaes in 
Brugghe . . . . . deenen was een manooft ende dander was 
eene vrauwename" ^^o). Voor het echter een maand verder 
was, waren de Franschen in actie gekomen: Sint-Omaars 
ging aan hen verloren, ^") daarvoor had Desquerdes aan 
leperen geschreven, dat hij er voor zou zorgen, dat de 
toevoer van graan naar deze stad en ook naar Gent en Brugge 
niet belemmerd zou worden. ^^^) Ook bedreigden de Franschen 
Le Quesnoy, welks bewoners snel een bode stuurden naar 
den heer van Bossu, luitenant van den kapitein-generaal 
van Henegouwen, Philips van Kleef. ^^ 8) Jn Juni was de nood 
te Terwaan weer hoog gestegen, temeer daar nu ook het 
naburige St. Omaars in Fransche handen was. Te Brugge 
werd een plan voorbereid, de stad voor geruimen tijd van 
levensmiddelen te voorzien. "*) Driehonderd wagens met 
levensmiddelen, tweehonderd voor de stad Terwaan en 
honderd voor de begeleidende troepen, trokken naar het 
Zuiden ,,et estoit chef de ceste emprinse monseigneur 
Philippe de Clèves", onder wiens commando waren de jonge 
hertog van Gelderland, Engelbert van Nassau, en vele andere 
vooraanstaande aanvoerders, bijna tweehonderd. Onder hen 
een groot aantal Duitsche troepen en ook Vlamingen, en de 
artillerie mankeerde niet. Maximiliaan zelf was naar Zeeland 
gereisd, op denzelfden dag, dat dit convooi naar het Zuiden 
vertrok, n^) Bij Aire namen Philips' troepen een rijke buit 
aan wijn, waarvan volgens Molinet bijzonder de Vlaamsche 
troepen genoten hebben. Het leger werd van dichtbij bespied 
door Fransche ,,avant-coureurs", maar was steeds slag-
vaardig, goed ingedeeld en aangevoerd, zich bewust van zijn 
kracht, door Philips' aanmoedigende woorden bereid tot het 
110) Het Boeck, p. 152. 
"2) C. R. H. 2, II, p. 326, 327. 
114^  Mohnet III, p. 156 ss. 
111) Mol. III, 144. 
113) C. R. H. 4, XIV, p 233. 
115) Het Boeck, p. 158 (17 Juni). 
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uiterste: de Franschen, wetende het doel der onderneming 
en vermoedende de rijke buit bij een geslaagden overval, 
vielen toch niet aan; trouwens, hun leger was toen niet 
voltallig, ze verwachtten versterking. Zonder eenige schermut-
seling werd Terwaan bereikt, ,,entre cinq et si heures du 
soir, le jour Saint Jean-Baptiste (24 Juni), au mil quatre 
cents quatre vingt et sept". Philips met eenige edelen begaven 
zich in de stad, de begeleidende troepen bleven buiten. De 
aftocht naar Brugge ging even rustig als hun komst. Zelfs 
toen het leger over een smalle brug trok, bleven de Franschen 
werkeloos, ,,les Bourguignons monstrèrent si bon visaige, 
qu'ils retournèrent confus par la bonne et saige conduite 
des princes". Het blijkbaar verwonderlijk goed aangevoerde 
leger kwam weer naar het Noorden, de onderneming was 
geheel geslaagd, Terwaan was voor drie maanden van voedsel 
voorzien. Inderdaad Philips was een knap, een beroemd veld-
heer. Een maand later, 26 Juli, viel Terwaan in de handen der 
Franschen. n*) Nu wilde Philips van Kleef ^") een aanslag doen 
op Béthune, om niettegenstaande den val van Terwaan den weg 
voor een inval in Frankrijk vrij te maken. Volgens Jaligny ^^) 
had Philips door een zijner soldaten een Franschen soldaat van 
het garnizoen van Béthune omgekocht. Deze woonde dicht bij 
den muur en moest hierin een opening maken. De Franschman, 
aan wien gouden bergen beloofd waren, vertelde echter alles 
aan zijn commandant, die hem aanspoorde, de onderhande-
lingen voort te zetten. Zoo kwam Desquerdes alles te weten. 
Intusschen werd de zaak precies afgesproken, opdat Philips 
van Kleef des te zekerder in de val zou loopen. Volgens 
Molinet ging het plan van Desquerdes uit en werd Philips 
van Kleef door een Franschen verrader opmerkzaam gemaakt 
op de mooie kansen, om Béthune te nemen: de Fransche 
grensvestingen zouden slecht bezet geweest zijn wegens het 
beleg van Nantes. Dan voegt Molinet er waarschuwend bij: 
,,Plusieurs gens expérimentés des fraudes . . . . eussent 
beaucoup pesé le faict avant de lui donner credence." En 
116) Mol. III, 162; Hist, des P. Bas, p. 717. 
11') Voor het volgende Mohnet III, p. 166—176. 
118) Histoire de Charles VIII (1684). 
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toch een eer voor Philips, dat Molinet dit invoegt: hij was 
immers niet gewoon, met zulk bedrog te werken. Toen de 
afgesproken datum, de nacht van 28 Juli naderde, liet 
Philips zijn plannen weten aan hertog Karel van Gelder 
en Engelbert van Nassau, die te Brugge waren. Zij gingen 
op het voorstel, deel te nemen aan den overval, in; ook vele 
andere edelen gaven gaarne gehoor aan den oproep van 
Karel van Gelder en Nassau. Het was een sterk leger, waarmee 
Philips de stad Béthune ging overrompelen. Geen wonder, 
want ,,n'y avoit toutesfois nuls d'eux qui doubtast de la 
faulseté des Franchois." De stad was intusschen door 
Desquerdes versterkt, om Béthune werd menige hinderlaag 
in orde gebracht, de val stond wijd open. De Bourgondiërs 
waren echter vol moed, ,,mais Dieu et fortune en disposèrent 
autrement" . Toen de slapende stad bereikt was op het 
afgesproken uur en de moedigsten den aanval zouden be-
ginnen, vernamen ze van een Franschman, die niet wist, 
welke menschen hij voor zich had. dat Desquerdes op alles 
voorbereid was. Nu waren er wel eenige verdachte dingen 
geweest: de afgesproken teekenen waren niet gemaakt door 
de bezetting van Béthune. de klok der Franciscaners had 
om half drie in den nacht twaalf slagen doen hooren, wat 
verwarring teweeggebracht had. Van elke verdere poging 
tot overrompeling der stad moest nu afgezien worden, ,,et 
est a presupposer qu'ils eurent des Bourguignons plus de 
dix mille maledictions". Het leger van Philips was teleur-
gesteld, maar bovendien waren de meesten niet zoo volledig 
bewapend als anders gewoonte was; ze hadden immers ge-
rekend op een vlugge nachtelijke overrompeling, waarbij de 
duisternis en de schrik sterke bondgenooten geweest zouden 
zijn. De Franschen, die in de hinderlagen verborgen waren, 
lieten niet lang op zich wachten. Er ontwikkelde zich een 
veldslag, die al spoedig het karakter van een achtervolging, 
straks van een slachting kreeg. De ruiterij vluchtte het eerst. 
Engelbert van Nassau en Karel van Egmond wilden volgens 
Molinet liever sterven dan hun eer verliezen: ze verzamelden 
het voetvolk, dat niet had kunnen vluchten naar de naburige 
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moerassige plaatsen. ^^ *) Vele edelen sneuvelden, Engelbert 
van Nassau werd zwaar gewond. ^^) Volgens Jaligny hadden 
hij en Karel van Gelder het aan hun opvallend mooie kleeding 
te danken, dat zij herkend werden, en aan den dood ont-
kwamen. Maar het was ternauwernood. Molinet, die deze 
dingen uitvoerig vertelt, noemt bij de beschrijving van 
den slag zelf Philips van Kleef niet. Hij zegt aan het einde 
van zijn relaas eerlijk, dat hij er niet veel van begrijpt: de 
edelen van Maximiliaan waren toch zoo dom niet, en ze 
wisten, dat de Franschen niet te vertrouwen waren; en 
dat zooveel hooge edelen midden in den nacht deel namen 
aan een zoo weinig roem belovende onderneming, en dat 
zooveel Franschen even buiten de stad in hinderlaag waren, 
zonder opgemerkt te worden. En dan zegt Molinet: ,,mais 
quoi? brief conseil les surprint, convoitise la main y t int , 
oultrecuider y laboura, et peu de sens les abusa", dus: 
groote lichtzinnigheid vooral was de oorzaak volgens hem. 
Het is mogelijk, dat de goede verhouding, die tusschen 
Molinet en Philips bestond (in 1500 maakte Molinet in 
opdracht van Philips een moraliseerende prozabewerking van 
de ,,Roman de la Rose" 2^1) oorzaak was van de terughouding 
in Molinets oordeel. Jaligny merkt op, dat een deel der 
ruiterij stand hield ter bescherming van het voetvolk, maar 
dat het deel, dat onder Philips stond en zich het meest 
achteraan bevond, wist te ontkomen. Dan zegt Jaligny: 
,,pensant que une bonne fuite est plus seure que une mauvaise 
demeure", hoewel bij grooter bescheidenheid hij slechts ge-
zegd zou hebben: ,,ik denk, dat Philips dacht" . Bij de woorden 
van Jaligny „et croy bien que son profict feut préféré a son 
honneur" geldt dezelfde beperking. Een poging, om nauw-
keurig na te gaan, of niet andere overwegingen den oppersten 
veldheer geleid kunnen hebben, doet Jaligny niet. Overigens 
waardeert hij evenmin den moed van Engelbert en Karel, 
119) Jaligny, a. w. p . 56 ss. 
120) , ,He t Boeck" p . 168, 169 geeft een uitvoerige lijst van de ge-
sneuvelde, gevangengenomen en on tv luch te edelen. 
121) N . Dupire , Jean Molinet, p . 77. 
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over hen zegt hij, sarcastisch genoeg: ,,et estoient de l'opinion 
d'un boiteux qui disoit, mauldict soit celuy qui s'enfuiera, 
pource qu'il ne pouvoit fuir". Waarom zou zijn kijk op 
Philips minder sarcastisch zijn? De schrijver van de ,,Histoire 
des Païs-Bas", een partijganger van Maximiliaan, dus zeker 
geen vriend van Philips van Kleef, is in zijn onzekerheid 
even bescheiden als Molinet; hij zegt: ^^ )^ ,,aucuns vueillent 
dire qu'il y eust de la tromperie faicte par aucuns du costé 
de dega, mais je m'en rapporte a ce qui en est, sans plus 
avant a escripre". Deze schrijver vindt wel, ^^ )^ ,,que l'em-
prinse fut follement conduite, sans gaires respenser a la 
subtillité des Franchois". Dat Jaligny, een Franschman, bij 
voorkeur de listigheid der Franschen zou onderstreepen, had 
niemand verwacht. 
Dat Molinet aan het einde van zijn verhaal eenigszins 
geheimzinnig schrijft, dat de schrijver van de ,,Histoire des 
Païs-Bas" even zinspeelt op de mogelijkheid van verraad, 
het is waarschijnlijk voor sommige latere historici aanleiding 
geweest, ook eenige geheimzinnige vraagteekens te plaatsen. 
E. Poullet ^^ 3) acht, dat er geen positieve bewijzen zijn, dat 
Philips ,,son rival et son émule" Engelbert van Nassau in 
den steek heeft gelaten, maar Poullet ziet wel een andere 
,,coincidence bien singuliere". In Juli 1487 gaf volgens 
Poullet 124) Karel VII I aan Frangoise en Marie van Luxemburg 
hun in Frankrijk gelegen bezittingen terug, die verbeurd-
verklaard geweest waren. Dan vraagt Poullet: was dat 
bedoeld als belooning voor Philips of als poging om hem te 
winnen? Nu zegt de dateering, die de schenking heeft bij 
Matthieu, nl. November 1487, (en die door hem ontleend 
wordt aan het werk van N. Vigner: Histoire de la maison 
de Luxembourg (1619), al veel tegen Poullet. Bij de suggestie 
der historici, dat het Phüips wel eens te doen geweest kon 
zijn om het verderf van Engelbert van Nassau, zegt Poullet, 
dat daarvoor geen bewijzen ,,bien positives" zijn, bij zijn 
eigen verdenking, die op geen enkelen redelijken grond 
122) p . 717. 
123) Biogr. N a t . i. v. Ph ihppe de Clèves. 
124) Volgens E . Mat thieu was he t 18 Nov. 1487, a. w. p . 126. 
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berust, (ten slotte is het mogelijk elk goed mensch bij zijn 
allerbeste daad te verdenken van iets slechts, maar dit was 
nimmer de taak eener ernstige geschiedschrijving) zegt 
Poullet: ,,grave probleme que nous n'osons résoudre". Stond 
de teruggave van de Fransche goederen van de twee klein-
dochters van den beroemden, zoo ellendig om het leven 
gekomen connétable, dan niet in verband met het tweede 
huwelijk van Marie van Luxemburg (weduwe van van 
Romont) met den Franschman Frans van Bourbon, hertog 
van Vendóme? 2^5) Guillaume in zijn ,,Le dernier héros", 
sprekend over de eventueele jaloezie van Philips van Kleef, 
zegt: ,,une question delicate". Wat alles afdoet, en aan alle 
verdenking een einde moet maken, is het volgende: In de 
„justification" van 1516 behoefde Philips zich niet te ver-
dedigen wegens zijn eventueel wangedrag van 1487. Zou 
Molinet wel goed ingelicht zijn ? Het oordeel van Jaligny 
over de personen is wel geestig, maar meer sarcastisch dan 
waarheidlievend. Het ontbreken van het ,,geval-Béthune" 
in Philips' justificatie van 1516 doet met groote zekerheid 
vermoeden, dat dit ,,geval" in 1516 eenvoudig nog niet 
bestond. En de beraadslagingen van het kapittel van de 
Orde van het Gulden Vlies roerden met geen woord de ge-
beurtenissen van Béthune aan. 
Sympathieker dan al de min of meer lichtvaardige ver-
denkingen doet aan de verzuchting van Divaeus in zijn door 
E. van Even vertaalde Annalium Lovaniensium libri VI I I : 
,,men meent, dat de onzen, omdat zij ligtveerdiglijk de 
vrede gebroken hadden, gestraft zijn geworden." ^^^) 
125) Mat th i eu , a. w. p . 126. 
126) n , p. 322. 
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F. 
MAXIMILIAANS GEVANGENNEMING DOOR D E 
BRUGGENAREN. ZIJN GEVANGENSCHAP EN 
BEVRIJDING. 
Einde Augustus en begin September beraadslaagde Philips 
van Kleef met de schepenen ,,vielz et nouveaulx" van 
Douai over het garnizoen en de versterkingen van de stad. )^ 
Maar Douai wenschte vurig vrede; de arme stad kon noch 
den last van een garnizoen (een maand later betaalde Brugge 
een som gelds voor het garnizoen van Douai ^)), noch voort-
zetting van den oorlog dragen; zij drong er bij Philips op 
aan, dat de boeren uit den omtrek niet geplunderd werden 
door de troepen; of het daarom niet gebeurde? 
Half September kwam Adriaan van Rassenghem, die 
langen tijd te Vilvoorden gevangen gezeten had, weer te 
Gent. Hij had na zijn vlucht uit Vilvoorden brieven ge-
schreven aan Philips van Kleef, opdat deze voorspraak bij 
Maximiliaan zou zijn 3). Maar dadelijk begon Rassenghem 
met zijn bevrijder, zijn neef Liedekerke, een actie tegen 
Maximiliaan. *) Hun kansen stonden goed. Wat was er in 
een jaar oorlog bereikt door Maximiliaan? De belastingen 
waren hooger dan ooit, de gedurige plaag der Duitsche 
huurlingen was nog erger. Geen enkel succes, wel de nederlaag 
bij Béthune. Maximiliaan maakte zich gehaat en belachelijk. *) 
Douai en de andere Zuidelijke steden konden niet meer, de 
groote Vlaamsche steden, Brugge en Gent, ze wilden niet 
meer. En wie had den vrede van 1482 verbroken in Juni i486 ? 
Maximiliaan, en niemand anders. Wel betaalde Brugge in 
den herfst van 1487 de achterstallige soldij ook van kleine 
Vlaamsche steden, *) maar toch, Brugge wilde vrede met 
Frankrijk. Betaalde de stad niet even goed, om de Duitsche 
troepen uit de omgeving van Brugge te doen vertrekken ? *) 
1) Arch, munic. de Douai. Reg. aux consaux, fO. 76. 
2) La Flandre, 1881, p. 397. 
3) Annales de la Soc. d'Emulation, Tome 13, p. 157. 
4) Bull. Maatsch. Gesch. en Oudh. Gent, XIV, p. 102. 
5) Pirenne I IP , 44. 6) L ^ Flandre, 1881. p. 396, 397. 
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De tweede helft van October was Philips weer in Henegouwen') 
Toen werd het te Gent steeds oproeriger, 31 October werd 
er een lange lijst grieven tegen Maximiliaan voorgelezen 
door de neringen en weverijen. 8) Begin November werd van 
Rassenghem voorschepen, Liedekerke kapitein-generaal der 
stad. Maximiliaan had gewild, dat deze twee raddraaiers 
zich naar Dendermonde hadden begeven, om zich wegens 
hun gedrag te verantwoorden bij Philips van Kleef, Philips 
van Beveren en Anton van Bourgondië. Hoewel drie edelen 
naar Gent gestuurd werden als gijzelaars voor de veiligheid 
van Rassenghem en Liedekerke, wisten de dekens der gilden 
hun vertrek naar Dendermonde te verhinderen. ') Ook 
daarna hebben Philips van Kleef, diens vader en Van Beveren 
vergeefs getracht tusschen Maximiliaan en Gent te bemid-
delen. 1") Gent noodigde zelfs begin November de schepenen 
van Bergen uit, afgevaardigden naar Gent te sturen, om 
met Vlaanderen en Brabant over den zorgelijken toestand 
des lands te beraadslagen. ^^) En ondertusschen bleef de weg 
van Philips omhoog gaan: 25 November 1487 werd hij be-
noemd tot kastelein van Genepien ^2). Volgens Tarlier en 
Wouters 3^) had Philips te kennen gegeven, dat hij graag 
enkele malen te Genepien vertoefde. De bijvoeging van de 
schrijvers, dat Philips op deze manier bij het uitbreken der 
vijandelijkheden met Maximiliaan in het bezit was van een 
der sterkste plaatsen in Brabant, toont aan, dat zij bijna 
of geheel overtuigd zijn van boos opzet bij Philips van Kleef. 
Was Philips zoo geslepen, was Maximiliaan zoo argeloos, 
dat eerstgenoemde jaren aaneen systematisch kon werken 
aan de versterking van zijn positie met het oog op een con-
flict, zonder ooit doorzien en gehinderd te worden in zijn 
') Stadsrekeningen Gent (manuscript), 1487—'88, f o. 274 en La 
Flandre. 1881. p. 397. 
8) BuU. Gen t , X I V , p . 102. 
9) Kervyn de Lettenhove. Hist, de Fl., V (1850), p. 397. 
10) Annales d'Emulation, T. 13, p. 157. 
11) Pirenne I IP , p. 44. 
12) = G e n a p p e ; O r d o n n . v . d. 258teo N o v e m b e r 1487 in , ,Archives 
de la Cour des Comptes, no. 135 de l'inventaire imprimé". 
13) La Belgique ancienne et moderne, p . 6. i. v. Genappe. 
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opzet? Of was Philips' invloed op Maximiliaan zoo groot, 
dat deze, hoewel misschien overtuigd zoowel van de nadering 
van een conflict als van Phüips' gunstige positie daarin, 
toch hem is blijven begunstigen en dat alleen, omdat hij 
Philips kon noch durfde tegenstaan? Immers, tot vlak voor 
de uitbarsting van het conflict was de invloed van Philips 
gestadig wassende. Wel heeft Philips, door bij Maximiliaan 
den noodigen aandrang uit te oefenen, vaak verkregen, wat 
hij begeerde, maar verklaart de hebzucht en eerzucht die hij 
gemeen had met de toenmalige edelen, dit niet voldoende? 
Wel was Philips' houding tegenover Maximiliaan het tegen-
gestelde van onderdanig, maar wordt dit niet verklaard door 
zijn opvoeding en familierelaties ? Wie een weloverwogen, lang 
van te voren voorbereid en langzaam uitgewerkt plan van op-
stand bij Philips aanneemt, maakt hem tot een duivelschen 
veinzaard, wat hij ook blijkens zijn te Rijssel bewaarde cor-
respondentie niet was, en verlaagt Maximiliaan tot een lach-
wekkenden dwaas en lafaard. De Gentsche volksmenners, zij 
waren de echte verzetplegers, zij deinsden voor niets terug. 
Maximiliaan was i 6 December te Brugge aangekomen, 
toen hij de groeiende onrust in Vlaanderen had vernomen. 
Maar zijn komst bracht geen rust, de uitspattingen zijner 
troepen vergrootten juist het verzet, i*) Einde December 
1487 trof hij een belangrijken maatregel ter regeling der 
financiën. De ,,ordonnance faicte sur le fait des finances" 
is gedateerd op den 268ten December. ^^ ) Een nieuwigheid 
van dezen ,,conseil des finances" was, dat toezicht werd 
geoefend door zes van de hoogste edelen. Eiken dag moesten 
deze heeren vergaderen, 's morgens van negen tot elf uur, ,,en 
nostre court", waar dit zich ook mocht bevinden; i*) twee 
van deze edelen waren prinsen van den bloede, n.l. Philips 
van Kleef en Philips van Beveren, ,,noz cousins"; verder 
de heeren van Walhain, Polhain, Molembais en Maingoval. ^^  
De prestaties van Philips in dit ambt kunnen niet belangrijk 
geweest zijn, daar al een maand later Maximiliaan gevangen 
14) K. de Let t . . Hist , de Fl . V, p . 400. 
15) Wal ther . Zentralbehörden. p . 195. 
16) Wal ther , Zentralbeh. p . 55 en p . 195. 
1') Wal ther . Zentralbeh. p . 55. 
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genomen werd en daardoor de chaotische toestanden ont-
stonden, waarin Philips en Maximiliaan in openbare vijand-
schap, straks zelfs in oorlog raakten. En nog moet een ander 
belangrijk ambt Philips toegevallen zijn. Een brief, door 
hem den 15^ 611 Februari 1488 uit Sluis gezonden aan Yperen, 
begint aldus: Philips van Cleve ende van der Marke, 
admiral van der zee, capitaine generael 'stands van Vlaen-
deren. ^) Deze laatste titel heeft Philips dus in geen geval 
ontvangen van de opstandige Vlamingen, zooals eenige 
,.biografen" van Philips willen. " ) Chestrets opmerking, op 
grond van den brief van 15 Februari: ,,Titre qu'il prenait 
déja le 15 février 1488 n. st ." kan toch wel niet juist zijn. 
Hoogstens had Chestret kunnen zeggen ,,titel, dien hij 
droeg . . . ." Maximiliaan zei later 20): ,,et que plus est, 
certain temps avant nostre emprisonnement audit lieu de 
bruges le feismes capitaine general du mesme pays . . . ." 
Dus moet deze benoeming geschied zijn voor 2 Febr. 1488. 
Op grond van een uitlating van De Doppere kunnen we de 
benoeming plaatsen in 1487. 21) Maar ook daarvóór had 
Philips, blijkens hetzelfde Weensche manuscript, al grooten 
invloed in Vlaanderen. Maximiliaan schrijft namelijk: , ,0u 
mesme temps le fiesmes a sa grande poursuite capitaine de 
noz villes de Douay et de Bouchain (dit gebeurde in i486) 
et incontinent que eusmes derrenièrement mis et reduit en 
nostre obéissance nostre pays et conté de flandres (dit gebeurde 
in 1485) le fiesmes commissaire general a renouveller toutes 
les loix dudit pays . . . ." Uit de volgorde, waarin Maximüiaan 
de feiten opsomt, blijkt, dat het hem niet in de eerste plaats 
te doen is om de vaststeüing der chronologische orde, maar 
om aan te toonen, hoeveel Philips aan hem te danken heeft. 
Zoodat de datum, waarop Philips commissaris-generaal 
voor de vernieuwing van de stedelijke regeeringen in Vlaan-
18) Gachard . Let t res inéd., I, p . 76. 
19) Chestret , p . 51 (Chestret zelf niet) . 
20) Le t t res par forme de justification, manuscr . , Weenen. 
21) De Doppere, 24 : , ,Praefecturam tot ius Flandr iae CUviensis 
obtinuit et adiit statim post captum dominum Nassovium apud 
Bethuneam. 
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deren werd, op grond van bovenstaand citaat niet vast 
te stellen is. Maar ook zonder dat de da tum bepaald kan wor-
den, is duidelijk, dat dit een der belangrijkste posten van 
Philips is geweest, waaruit weer vooral het allergrootste 
vertrouwen van Maximiliaan in hem blijkt. De reorganisatie 
van de regeering der Vlaamsche steden over te laten aan 
Philips beteekende immers niets minder dan geheel Vlaande-
ren in zijn handen leggen. 
In het begin van het jaar 1488, nadat alle verzoenings-
pogingen tusschen Maximiliaan en Gent gefaald hadden en 
Fransche agenten hun werk gedaan hadden, 22) namen de 
Vlaamsche zaken plotseling een ernstige wending: Gent 
(Coppenhole en Liederkerke aan het hoofd van zesduizend 
man 23)) veroverde Kortrijk en de Franschen namen Broek-
burg 24). Dat was Gents antwoord op de plundering der 
Gentsche kastelnij, zoo verzekerde Gent zich den toevoer 
van voedsel. 25) Gent stond immers geheel alleen tegen 
Maximüiaan: Brugge en Yperen steunden hem toen nog. 
Vrijdag den elfden Januari , 26) vertrok Philips van Kleef 
uit Brugge, met een sterk bewapend legertje van ruim 400 
man. 2') om de Vlaamsche garnizoenen te inspecteeren. ^) 
Waarom zou Gent na Kortrijk niet nog andere sterke plaatsen 
pogen te veroveren? De honger is een scherp zwaard! Al 
begin December van het vorige jaar hadden de Gentenaars 
een aanslag op Aalst gedaan. 29) Het ging in de eerste plaats 
om Kortrijk. De tocht was geheel vergeefsch. Kortrijk was 
en bleef verloren. Yperen, tot nu toe met Brugge tegen 
Gent vereenigd, sloot de poorten voor Philips 3°) en zijn 
troepen, waarmee hij de stad tegen de Franschen wilde 
22) Kooperberg, Marg. v. Oostenr., p . 45. 
23) Kervyn . V, p . 402. 
24) Bourbourg . 
25) Annales d 'Emula t ion , T. 13, p 166. 
26) Mohnet I I I , p 203; volgens . .Het Boeck", p 174 was het den 
lO^en Januar i 1488. 
27) H e t Boeck, p . 174. 28) L a Flandre , 1881, p . 401. 
29) BuU. Maatsch. Gent , XIV , p . 103. 
30) Mohnet I I I , p . 203. 
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bijstaan. De vriendschap tusschen Frankrijk en Vlaanderen 
was bijna volmaakt: half Januari nam Karel VIII Gent 
officieel onder zijn bescherming. Maximiliaan werd door 
Karel VII I en Gent uitgeschakeld, deze stad werd een auto-
nome republiek onder koninklijke suzereiniteit. 3i) Nu moest 
Maximiliaan wel ingrijpen: tegen het einde van Januar i riep 
hij de Staten-Generaal, die de houding van Gent zeker niet 
zouden goedkeuren, naar Brugge. Hij arriveerde zelf eenige 
dagen eerder in deze stad. Maar ook hier was de stemming 
tegen hem, alle tegenspoed (en de tijden waren slecht!) 
werd aan hem en zijn creaturen toegeschreven. Maximiliaan 
voelde wantrouwen en ontevredenheid om zich heen, daarom 
wilde hij Duitsche troepen in de stad laten, om zich voorte-
bereiden op gebeurtenissen, zooals in Juli 1485 in Gent 
voorgekomen waren. Maar dit werd hem belet. De poging 
van Maximiliaan op den eersten Februari, om op ,,den burg" 
de troepen, die hij bij zich had binnen Brugge, te verzamelen 
en met hun hulp en die der getrouwe Bruggenaren een einde 
aan alle brutaal verzet te maken, deze poging werd juist 
de aanleiding tot een algemeene wapening der gilden. Sinds 
2 Februari was Maximiliaan hun gevangene in het huis 
..Cranenburg 32)". 
Deze ernstige gebeurtenissen, vooral ernstig in haar 
gevolgen, zijn vele malen uitvoerig beschreven, door Despars, 
Molinet, Custis, door den schrijver van ,,Het Boeck", door 
Kervyn de Lettenhove, en zal ongetwijfeld weer uitvoerig 
behandeld worden in de nieuwe ,,Geschiedenis van Vlaan-
deren" 33)^  hier is in de eerste plaats deze vraag van be-
teekenis: 
Hoe gedroeg Philips van Kleef zich tijdens de arrestatie 
van Maximiliaan ? 
a. Hij behoorde niet tot het groote aantal edelen en 
raadslieden van Maximiliaan, dat tegelijk met deze gevangen 
gezet, 34) op wensch van Rassenghem aan Gent uitgeleverd 35) 
en daar 23 Februari in 's Gravensteen opgesloten werd. 35) 
31) Pi renne . I I P , p . 45. 32) p i renne I I I3 . p . 46. 
33) die onder leiding van Dr. R. van Roosbroeck in 1936 en 1937 
in 6 deelen verschijnen zal. 34) K . de Let t . , V (1850) p . 413. 418. 
36) Buil. Gent, XIV , p . 1906. 
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Wel was hij i Februari met Maximiliaan op den burg. 3») 
b. Den l e i Februari arriveerden de gedeputeerden van 
Henegouwen voor de vergadering der Staten-Generaal in 
de nabijheid van Brugge. Toen ze vernamen, dat Brugge 
in groote opwinding was, reisden ze eerst naar Bergen-op-
Zoom, dan naar Sluis. Hier bleven ze eenige dagen. Toen 
de verwachte verbetering in de situatie niet intrad, gingen 
ze „par le conseil de monseigneur Philippe de Clèves" naar 
Bergen terug. 3') 
c. Den 298*611 Februari werd te Brugge gevonnisd Guübert 
d 'Homme 38), die het kasteel Middelburg in Vlaanderen aan 
de Bruggenaren had moet overgeven. Zijn bekentenis, af-
gelegd in pijn en banden, geeft ook aanwijzingen omtrent 
Phihps van Kleef. ^^ ) ,,Voort verkende hy noch in zijn 
pijne", dat hij 's avonds i Februari terstond naar Sluis 
vertrokken was; toen hij daar gekomen was, des nachts 
of 's morgens 2 Februari, was hij terstond naar Philips van 
Kleef gegaan, om hem te vertellen, dat de zaken voor Maxi-
miliaan te Brugge slecht stonden en ,,dat die heren al tonder 
bleven waren". Toen bezette Philips beide kasteelen ,,ende 
ontboot ghesellen om die te hondene yeghens wie dat waren". 
Philips had deze maatregelen genomen na beraad alleen met 
Guübert d 'Homme. Deze bekende ook, dat, indien Brugge 
doorgetast had dezen 2^^^"^ Februari, het de twee kasteelen 
had kunnen bezetten, ,,maer si en dedender gheen diligencie 
toe". 
Uit het bovenstaande blijkt, dat Philips op den critieken 
dag I Februari nog te Brugge was, maar den volgenden dag, 
toen Maximiliaan definitief zijn vrijheid verloor, zich te Sluis 
bevond. Hij moet dus, toen de zaken op den burg voor 
Maximiliaan misliepen of dreigden mis te loopen, naar Sluis 
gegaan zijn? Aan den eisch van het , ,audiatur et altera 
pars" kan voldaan worden, daar Philips zelf in ,,La pro-
36) Custis, Jaerb., II, p. 344. 
3') C . R . H . 4 — XIV, p. 250: stadsrek. van Bergen 1487, 1488. 
38) Molinet III , 241. Deze spelt Guilbert du On. Deze en dgl. ver-
gissingen komen op rekening van J. A. Buchon (zie N. Dupire, Jean 
Mohnet. La vie. Les Oeuvres (1932) p. 6, p. 40). 
39) Excellente Cronicke, folio 232 vO. 
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position que fit Roelant de Moerkercke a Malines etc . . . ." 
verslag doet van zijn handelwijze in deze critieke oogenblik-
ken. ^) Uit dit manuscript blijkt het volgende: toen Philips 
bemerkte, dat het volk in oproer begon te komen, heeft hij 
Maximiliaan dringend geraden, ,,present son conseil", dat 
hij niet in Brugge blijven moest, maar in Sluis de Staten-
Generaal ontvangen; dat zou veel kwaad voorkomen en veel 
goedmaken. Het ,,present son conseil" heeft Philips er be-
grijpelijkerwijs bijgevoegd, om des te duidelijker de waarheid 
van zijn beweringen te doen uitkomen; de heeren van 
Maximiliaans raad moesten maar zeggen, of hij niet de waar-
heid sprak. Maar Maximiliaan heeft niet willen luisteren. 
Toen de houding van de Bruggenaren steeds dreigender 
werd en Maximiliaan toch bij zijn voornemen bleef, de ver-
gadering der Staten-Generaal te Brugge te houden, heeft 
Philips aan Maximiliaan het volgende voorgehouden: ,,als 
bij geval een daadwerkelijk oproer losbarst, s taat het te 
vreezen, dat het volk hem (nl. Philips) zal gevangennemen, 
omdat hij de commandant van de stad Sluis en de kasteelen 
is", (deze sterkte kon immers Brugges toevoer afsnijden). 
Dan gaat de ,,proposition" letterlijk aldus verder: ,,pour 
la quelle cause après le congié prins du roy, il se parti t de 
Bruges et tira a l'Escluse et d'ülec en Brabant pour veoir 
monseigneur son père qui pour lors estoit a Bruxelles et 
aussi sa femme qu'il avoit espouse n'avoit ghaire paravant 
et en son chemin fist mettre la ville de Bierwlide ès mains 
dudit seigneur ( = Max.) lequel lui (= Ph. v. K.) en avoit 
requis, la quelle estoit pour lors asse ès mains de ceulx de 
Gand et en son retour dudit Bruxelles vers l'Escluse a Malines 
OU Anvers oy ( = hoorde) certaines nouveües comment ledit 
peuple de Bruges estoit esmeu et avoit prins et detenoit 
la personne du roy pour quoy mondit seigneur Philippe a 
toute diligence se retira audit lieu de l'Escluse pour entendre 
( = bezig zijn met) a la garde d'icelle et a son po voir mectre 
ordre et provision en tout ." 
De gewichtige conclusies, die dit citaat veroorlooft te trek-
ken, mogen zijn lengte rechtvaardigen: 
40) Parijs, Bibl. Nat . , fonds francais 18,997, f o, 74—f o. 104 (bijzonder 
folio 76 rO.). 
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1. Na Philips' verstandige, vergeefsche adviezen nam hij 
afscheid van Maximiliaan. Hier mag niet gedacht worden 
aan een vlucht. Deze ,,proposition" immers werd in 1492 
uitgereikt in vele exemplaren aan de leden der Staten-
Generaal en Philips zou bij een scheeve voorstelling der 
zaken zich belachelijk gemaakt hebben, daar velen der 
aanwezigen de ware toedracht der zaken kenden. 
2. Van te voren hadden Maximiliaan en Philips van 
Kleef wel met elkaar gesproken over de mogelijke arrestatie 
van Philips in zijn kwaliteit van kapitein van Sluis, niet 
over die van Maximiliaan, want wie zou die ook maar een 
oogenblik mogelijk geacht hebben? 
3. Philips ging naar Sluis; daar vernam hij 2 Februari 
van Guilbert d 'Homme, niet de arrestatie van Maximiliaan, 
die immers pas in den loop van den 2^^^ Februari plaats 
vond, maar den mislukten aanslag dien Maximiliaan op den 
burg had pogen te organiseeren (hierover schrijft de Excel-
lente Cronicke uitvoeriger). Waarschijnlijk is Philips nog 
denzelfden dag naar Brussel vertrokken. 
4. Op zijn weg naar Brussel veroverde Philips, op Maxi-
miliaans verzoek. Biervliet op de Gentenaren. 
5. Op zijn terugreis naar Sluis, te Mechelen of Antwerpen, 
dat wist Philips na vier jaren niet precies meer, vernam 
hij de arrestatie van Maximiliaan. Dit bericht was natuurlijk 
als een loopend vuur door Vlaanderen en Brabant gegaan, *^) 
al enkele dagen er na moet Philips het gehoord hebben, 
waaruit volgt, dat hij niet lang te Brussel bij zijn vader en 
zijn vrouw is gebleven. Het doel van zijn reis is blijkbaar 
geweest, zijn vader in kennis te stellen van den gevaarlijken 
stand van zaken, maar zonder dat zij een arrestatie van 
Maximiliaan hebben kunnen vermoeden. Den afstand Sluis— 
Brussel in aanmerking genomen, moeten we aannemen, dat 
hij onmiddellijk teruggekeerd is. Dit alles vestigt den indruk, 
dat Philips, daar Maximiliaan geen rede wilde verstaan, 
hem verlaten heeft, om mede in overleg met zijn vader 
Adolf van Ravestein ijlings raad te schaffen. 
6. Na het verpletterende bericht van Maximiliaans arres-
41) Molinet I I I , p . 250. 
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tatie, haast te Philips zich naar Sluis terug, om dit te verster-
ken en vandaar uit Maximiliaan te helpen. Over deze ver-
sterking van Sluis laat de Excellente Cronicke Guilbert 
d 'Homme spreken op den dag zijner terechtstelling. 
Hetgeen Molinet meedeelt, *^) is met het gevondene in 
overeenstemming: zoodra Philips, zoo zegt hij, wist, dat 
Maximiliaan te Brugge gearresteerd was, ,,il se mit au-dessus 
de l'Escluse, le huictiesme jour de febvrier, et garnit le chas-
teau . . . ." Gelukkig kwam daarna Chanteraine te Sluis; 
al spoedig had Philips in de twee kasteelen 500 man. *3) 
Hoe was de houding van Philips na de arrestatie van 
Maximiliaan .^ 
Toen Brugge aan de burgers van Sluis schreef, dat het 
hun plicht was, gewapend te Brugge te verschijnen en te 
helpen bij de bewaking van de stad, excuseerde Sluis zich 
er mee, dat dit onmogelijk was wegens de houding van het 
garnizoen der twee kasteelen. " ) Bjj afwezigheid van nadere 
dateering geeft Molinet den indruk, dat Brugge de hulp van 
Sluis zocht in het begin van Februari ; volgens de Excellente 
Cronicke **) schreef Sluis zijn ontwijkend antwoord den 
258ten Februari. Hierdoor wordt duidelijk, waarom de negen 
dekens van Brugge den 238tei Februari in hun bijna einde-
looze reeks proposities aan de Staten van Vlaanderen, *5) 
niet alleen vroegen, of het goed was, aan Philips van Kleef 
zijn bezittingen terug te sturen, **) maar ook (het was de 
42) I I I . 238. 43) Mol. I I I . p . 239. ^) foho 232 rO. 
45) Onvolledig in Annales d 'Emula t ion , Tome 14. p . 115. 
46) Door O. Delepierre in Annales d ' E m u L . T. 4 (1842) ten onrechte 
geïnterpreteerd als de bezi t t ingen van Philips, zoon van Maximiliaan. 
Phil ips v a n Kleef had he t gevraagd in een vriendelijk schrijven (16 Febr . 
1488). , .Het Boeck" (p. 187) hierover: . . I t em up den 16*»» dach in 
Spurkele. anno 88, doe was eenen brief ghelesen, up de grote Merct, 
boven ter Hallen huu t , . . . . hoe d a t mynheere Phylips, m o n s ' den 
zuene van mynheer van Cleven, ghezeyt mynheere van Raves teyn, hoe 
d a t h y zonde vriendelyke groetenesse . . . ., d a t men hem zoude willen 
zenden zinen huusraed, ende voord alle d a t hem toebehoord, huu ten 
welken d a t eeneghe van binder s tede hem goedwillich in de wille waren 
t e zenden, ende waren gheladen 3 waghenen vul, huu ten welken d a t 
" 5 
22ste vraag!): ,,voordt dat men ontbiede en zo vele doe an 
Philippe Monseigneur als dat men zijne vriendscepe behoude.*') 
Hierop werd door de drie leden ( = de Staten van Vlaanderen) 
pas den i7<ïen April geantwoord: ,,de drie leden hebben vele 
diligencien daertoe ghedaen ende nog doen zullen, ende 
begheeren niet anders indien zij zijne vriendscepe verwerven 
consten." 
Voordat het relaas der gebeurtenissen van de maand 
Februari 1488 voortgezet wordt, is het noodig, hierop nader 
in te gaan, nl. op deze briefwisseling tusschen de dekens der 
gilden van Brugge en de Staten van Vlaanderen. Het is name-
lijk goed mogelijk, dat menig historicus bij de lectuur van de 
inderdaad veel gebruikte ,,Correspondance des magistrats 
d 'Ypres", door I. Diegerick in de ,,Annales de la Société 
d'Emulation uitgegeven, (Tome 13 et 14), getroffen werd 
door het boven geciteerde voorstel van Brugge: ,,Item, dat 
men ontbiede . . . .," en het antwoord van de drie leden: 
,,de drie leden hebben vele diligencie daertoe gedaen . . . ." **) 
Getroffen, d. w. z. dat men, ziende de dateering bij Diegerick: 
,,Actum te Ghend XVII in april anno 88 naer paesschen", 
zou kunnen meenen, dat Philips tegen Mei 1488, de maand, 
waarin hij gijzelaar werd, al dichter to t de Staten van Vlaan-
deren genaderd was en dat toen zijn verraderlijke plannen 
al vaster vorm aannamen. Maar dan leert ,,Ann. d'EmuL, 
T. IV, dat het antwoord van 17 April behoort bij de Brugsche 
proposities van 23 Februari, juist, toen Brugge de hulp van 
Sluis zocht, die verhinderd werd door de stugge houding van 
Philips van Kleef. Daarom alleen stelde Brugge de terug-
eeneghe d}rversche personen van den 17 neeryngen, ende andre der 
contrarye vielen van dyen, ende haristeerden die voorseyde waghenen, 
ende brochtenze up de grote Merct. daer zy (= de neringen) stonden in 
vorme van wapenynghe. elc bonder zinen standaert. ende brochten 
die voorseyde waghenen in de plaetse van der Halle. gheheeten de 
Cruudhalle". 
4') Annales d'EmuL. T. 4, p. 248. 
Annales d'Emul., T. 14. p. 118 heeft nog duidelijker; ,.dat men 
ontbiede ende zo vele doe an mer Philips van Ravestein. . . . ." 
48) Ann. d'Emulation. T. 14. p. 118. 
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gave van Philips' bezittingen aan de orde, daarom alleen, 
opdat hij een oogje zou toedoen, als de burgers van Sluis 
plaats zouden willen nemen onder de banieren van de Brugsche 
gilden up de grote Merct." En daarom spoorde Brugge de 
Staten van Vlaanderen aan, toch de vriendschap van Philips 
te zoeken. Niets kan geconcludeerd worden over Philips' 
eventueele verraderlijke gezindheid in de tweede helft van 
April; toch eigenlijk wel: zouden de Staten van Vlaanderen, 
als ze hem een lichte prooi voor omkooping geacht hadden, 
geschreven hebben ,,vele diligencie daertoe ghedaen ende noch 
zullen doen?" Uit de briefwisseling is alleen te concludeeren, 
dat Brugge in de tweede helft van Februari zijn positie 
zocht te versterken door hulp van Sluis. En het past in het 
kader dezer overwegingen en conclusies, dat Brugge einde 
Februari ernstig een aanval op Sluis in den zin had. **) Nog 
een ander argument onderstreept Philips' trouw aan Maxi-
miliaan 50): hij antwoordde, toen Brugge zich tot hem 
rechtstreeks wendde, om de overgave der kasteelen, dat hij 
ze zou bewaren voor den aartshertog en verzocht tevens 
de Bruggenaren, den koning ( = Maximiliaan) waardig te 
behandelen, dat het hun anders slecht vergaan zou. Vlak 
daarop nam Guilbert d 'Homme op Philips' bevel Middelburg 
in Vlaanderen. 
De vijandige houding van Philips van Kleef was voor de 
Bruggenaren een groote hindernis. Niet beter zal hun stemming 
geworden zijn jegens hem, toen de gevangen genomen onder-
burgemeester van Brugge bekende, ,,dat hy met den ont-
fanghere van Vlaenderen ende noch drie andere gheraemt 
ende ghesloten hadden bij den consente van Philips van Cleven 
(immers kapitein-generaal van Vlaanderen) dat si tghemeente 
dwinghen souden, ende ghelt doen gheven bi crachte ende 
bi foortse . . . ." *^). Inderdaad, door de Bruggenaren is 
tijdens Maximiliaans gevangenschap in een roes van wraak-
zucht en heerschzucht veel onrecht gepleegd, maar ook 
veel gepleegd onrecht aan het licht gebracht. 
49) Ann. d'Em., T. 13, p. 109. 
50) Mohnet III, p. 239, en waarschijnlijk Ann. d'Emul., T. 13, p. 96 
en p. 102. 
5i\ Excell. Cron. folio 231 rO. 
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Half Februari werden de gewesten naar Mechelen genoodigd 
ter Statenvergadering, die 24 Februari zou beginnen. **) 
Ook Phüips werd uitgenoodigd. *3) Den i5<ien Februari 
schreef hij in zijn kwaliteit van kapitein-generaal van 
Vlaanderen, aan Yperen, en zeker ook aan de andere steden, 
dat hij blij was, dat deze stad haar neutraliteit van begin 
Januari had laten varen en zich nu tegen Gent keerde. Hij 
vroeg Yperen, getrouw aan Maximiliaan te blijven en geen 
veranderingen in de samenstelling der stedelijke regeering 
aan te brengen zonder bevel van Maximiliaans zoon of van 
den kapitein-generaal van Vlaanderen. *^) Twee dagen later 
werd door Philips, Maximiliaans zoon, dus in werkelijkheid 
door den raad, die nu de regeering waarnam, aan Philips 
van Kleef verzocht, er streng de hand aan te houden, dat 
men in de Vlaamsche steden niet eigenmachtig de regeering 
ging veranderen, gelijk dit in Brugge was geschied. ®^) Een 
overbodig bevel overigens, de brief van 15 Februari toont, 
dat Philips in dit opzicht al deugdelijke maatregelen had 
genomen zonder aansporing uit Mechelen. En toch schreef 
hij den 2o8ten Februari 5*) naar aanleiding van den uit 
Mechelen ontvangen brief weer aan Yperen over dezelfde 
aangelegenheid en deed er zelfs een copie van den brief der 
regeering uit Mechelen bij. Indien er bij hem de minste 
neiging bestaan had, tijdens Maximiliaans gevangenschap 
de zaken in Vlaanderen zelfstandig te regelen, hij zou de 
,,commissie van onse gheduchte heere den hertoghe" naast 
zich neergelegd hebben, daar hij immers als kapitein-generaal 
van Vlaanderen de stad Yperen (en zeer waarschijnlijk ook 
de andere steden) op dit punt al gewaarschuwd had. 
Den 228teii Februari bezette Guilbert d 'Homme Middelburg 
in Vlaanderen. ^') Een tegenvaller voor de Bruggenaren; al 
zou nu Sluis zelfs in hun handen raken, zonder het bezit van 
Middelburg was het bezit van Sluis zonder waarde. Geen 
wonder, dat Brugge er alles op zette, de stad terug te winnen. 
52) C. R. H . 4 — X I V — 203. 
53) Parijs, B . N. , de , ,proposit ion", (ms) f'. 76 rO en vO. 
5^ ) Gachard, Let t res inéd., I, p . 76. 
55) id. p . 77. 56) Ann. d 'Emul . , T. 13, p . 106. 
5') K. Verschelde, Middelb. i. VI. (1867), p . 67. 
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De bezetting, die er sedert de inname in was, was gering, 
maar het kasteel was zeer solide gebouwd. ^) Maar al den 
258'en Februari *9) nam Brugge stad en kasteel en de com-
mandant Guilbert d'Homme boette zijn trouw aan Maximili-
aan en Philips van Kleef op het schavot te Brugge. Als 
zoovele andere dingen is aan Philips verweten de te zwakke 
bezetting van het kasteel van Middelburg en ook hier heeft 
men aan verraad gedacht. Eén voorbeeld, een waardig 
specimen van de beoordeelingen van Philips door historici 
uit het Habsburgsche kamp volge hier. De ,,Spiegel der 
Ehren des Erzhauses österreich" van Fugger—Birken ^) 
discht het volgende op: ,,Er fieng zwar hierauf an, die von 
Gent und Brugg zu bekriegen. Weil er aber damit sich 
nicht übereüte 8I), als hat er dadurch sich mit bösem Verdacht 
beladen. Wie er dann auch, als er Midelburg erobert, dasselbe 
mit schlechter Besatzung versehen: dannenhero die von 
Brugg es leichtlich wieder erobert . . . ." ^^). Wie wegens 
den val van Middelburg de trouw van Philips in twijfel 
trekt, moge bedenken, dat een algemeen veldheer niet zelf 
voor alle détaüs verantwoordelijk gesteld mag worden en 
dat er in den oorlog geluk en ongeluk is, dat het kasteel 
Middelburg sterk was en geacht kon worden met weinig 
volks verdedigbaar te zijn, dat een Brugsch spion uit Middel-
burg naar Brugge schreef, 63) dat Guilbert d'Homme, toen 
hij gesommeerd werd, het kasteel over te geven, weigerde, 
den onderhandelaar van Brugge gevangen hield en een bood-
schapper naar Sluis stuurde, en na diens terugkeer bij zijn 
weigering volhardde, dat dus Philips zelf de verdediging, 
wat het ook kosten mocht (en het heeft veel gekost), heeft 
bevolen, zonder het gewichtige Sluis door het zenden van 
veel hulptroepen, in gevaar te brengen; hij moge verder 
bedenken, dat Philips behalve met de Vlaamsche vijanden 
dichtbij, ook rekening had te houden met de Franschen in 
58) Messager des sciences hist . , (1836), p . 343. 
59) Verschelde, a. w. p . 68. 6O) p 938. 
61) Max . wou di t zelf niet . (p. 122). 
62) In margine s t a a t dan ter wiUe van de overzichtelijkheid: Philips 
von Cleve fangt an zu h inken" . 
63) L a Flandre , 1884, p . 146. 
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de verte, die in dezelfde week, dat Middelburg viel, voor 
Doornik, de neutrale stad, stonden. Voor zulke gevallen 
moest Philips ook steeds troepen gereed houden. Bovendien, 
Philips had toch uit Sluis ijlings honderd kol veniers naar 
Middelburg gezonden, maar ze kwamen te laat, omdat de 
Bruggenaren, dank zij hun overmacht aan menschen en 
geschut, het kasteel in korten tijd veroverd hadden, ,,want 
eer si daer gherochten so warender die van Brugghe inne" 64). 
Wat Philips' zuinigheid met zijn troepen heel duidelijk ver-
klaart, is het volgende: 22 Februari kwamen een bood-
schapper van Philips uit Sluis en een trompetter van zijn 
luitenant te Douai bij Doornik aan, om aan deze stad 
hulp te beloven tegen de Franschen, die al in de voorstad 
binnengedrongen waren. De troepen uit Douai waren er 
echter bijna gelijk met deze tijding en gedroegen zich tegen-
over de Franschen en de bewoners, die zij kwamen helpen, 
even vijandig. Toen opende Doornik de poorten voor de 
Franschen en de stad schreef aan Philips van Kleef en aan 
diens luitenant Philips van Foreest om schadevergoeding. **) 
Alles zonder eenige winst voor Philips, maar hij had toch 
moeten rekenen met de mogelijkheid van hulpverleening aan 
Doornik. 
Philips van Kleef en de Staten-Generaal te Mechelen. 
Bij de opening van de Staten-Generaal te Mechelen, einde 
Februari 1488, deelden de kanselier van Brabant in de 
Dietsche taal (,,en langue thioise") en de president van 
Luxemburg in het Fransch (,,en langue wallone") mee, dat 
deze Statenvergadering was samengeroepen op advies van 
Adolf van Ravestein, Philips van Kleef en de heeren van den 
raad van Philips, den zoon van Maximiliaan 6*). Philips van 
Kleef was al 28 Februari aanwezig. **) Dadelijk stuurde hij 
zijn luitenant Anton van de Fonteyne naar Maximiliaan te 
Brugge en al vóór den 4öen Maart bracht deze rapport uit 
in de vergadering der Staten. *') De Staten van Vlaanderen 
64) Exc. Cron., foho 231 vO. 
•5) C. R. H. XI (1846) p. 392 (Extraits des registres des Consaux 
de Tournay). 
66) Molinet III, p. 251. 67) C . R . H . 4, XIV, p. 204. 
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van hun kant besloten zelf de leiding te nemen bij de onder-
handelingen. Ze traden direct in contact met Henegouwen: 
ze hadden den vrede van Atrecht, die door Maximiliaan in 
den zomer van i486 verbroken was, hersteld en noodigden 
nu Henegouwen uit, hetzelfde te doen en tot dit doel gezanten 
te sturen naar Gent voor een vergadering op den i2*ien Maart. 
Intusschen, den 7''«" Maart, nam Karel VIII aüen onder zijn 
bescherming, die zich zouden voegen bij Vlaanderen tegen 
Maximiliaan ter handhaving van den vrede van December 
1482.68) Door de zekerheid der Fransche vriendschap werd 
de terreur der volksleiders in Gent en Brugge nog schrik-
kelijker; sinds 14 Maart had Gent alleen de leiding van de 
onderhandelingen met de Staten te Mechelen 69). 
In den morgen van den 9'*<=° Maart kwam Anton van de 
Fonteyne weer uit Brugge te Brussel, ™) na zijn bovengenoemd 
rapport was hij op last van Philips van Kleef er weer on-
middellijk heengereisd; hij had Maximiliaan gesproken, die 
er bleek en mager uitzag. Wat Anton van de Fonteyne 
tegen den koning gezegd had, was hem in hoofdzaak voor-
gezegd door de Brugsche en Gentsche leiders, anders had 
men hem eenvoudig niet bij Maximiliaan toegelaten. En 
toch had hij gezegd, dat hij alleen maar was gekomen, ,,pour 
lui faire la reverence et recommandation de mondit seigneur 
Philippe" ( = Ph. v. Kleef). Anton van de Fonteyne moest 
met Maximiliaan spreken in tegenwoordigheid van acht 
personen van Brugge en Gent, in het huis van Jan Gros, 
waarheen Maximiliaan overgebracht was. Deze schreef, aldoor 
in 't bijzijn der 8 mannen een brief, waarin hij de Staten 
te Mechelen uitnoodigde, afgevaardigden naar Gent te sturen. 
Te Brugge sprak van de Fonteyne ook met de heeren van 
Beveren en van Wiere, die door Maximiliaans kapelaan veel 
over hem wisten mee te deelen; ook deze twee heeren ver-
zochten Anton van de Fonteyne, de Staten te Mechelen aan 
te sporen, hun gedeputeerden naar Gent te zenden. Zij zelf 
zouden er ook heen gaan. Nog verzochten ze hem, te vragen, 
68) Pirenne II13. p . 47. 
69) V. Fris . Hist , de Gand. p . 144. 
'0) C. R. H . 2, I I , 338 ss. 
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of Philips van Kleef den heer van Gruuthusen dringend wilde 
verzoeken, te Gent te komen ,,car ledit de la Gruthuse 
estoit affecté d'eulx". Hierop was Anton van de Fonteyne 
naar Gent gereisd, waar hij werd ontvangen door van Ras-
senghem. ''^ ) 
's Avonds nog van den g^^^ Maart kwamen er afgevaar-
digden van Gent en Brugge te Brussel aan, die den volgenden 
dag brieven toonden van Maximiliaan, waarin hij beval, 
afgevaardigden naar Gent te zenden. Na het verslag van 
Anton van de Fonteyne en na het verzoek dezer afgevaar-
digden besloot de Statenvergadering, zich daar tegen niet 
langer te verzetten. Toen vroeg Philips van Kleef, bij wien 
blijkbaar de leiding der zaken op deze vergadering berustte 
(zijn vader was ziek) '2)^ of de heer van Gruuthusen naar Gent 
wilde gaan; deze had wel niet veel lust wegens ,,rincertaineté 
qui est èsdits Flamens", maar hij schikte zich. Maximüiaan 
heeft ondanks de traagheid der onderhandelingen het wel 
gevoeld, dat men buiten Brugge alles in het werk stelde, om 
hem te bevrijden. Zei hij niet tot afgevaardigden van Gent 
en Brugge: ,,Ende en peinst niet al ben ie nu in ulieder 
handen, indien ghy my anders doet dan te passé: ie hebbe 
noch vrienden die ie niet vele ghemoet hebbe, diet verdrieten 
zoude, dat my leet ware . " " ) Zou het nu, in tegenstelling met 
de vele beschuldigingen van Philips, die geen redelijken grond 
hebben, niet geoorloofd zijn, op grond van zijn houding tot nu 
toe, op grond van de actie van zijn luitenant Anton van de 
Fonteyne, op grond van het feit, dat Maximiliaan hem later 
als gijzelaar aanwees, op grond van het groote vertrouwen 
der Staten-Generaal in hem, '*) op grond van zijn eigen 
woorden in de Statenvergadering, dat hij zonder eenig voor-
behoud met alle middelen wilde pogen, den koning te be-
vrijden, '*) zou het niet geoorloofd zijn, te veronderstellen, 
dat Maximiliaan bij het ,,ic hebbe noch vrienden, . . . . diet 
verdrieten zoude", aan Philips heeft gedacht? . . . . 
'1) Gachard . Analectes belgiques (1830), I. p . 147. 
2^) Molinet I I I , p . 253. 
'3) Diegerick. Correspondance (afz. ui tgave, 1853), p . 68. 
'4) Mohnet III , 255. 
5^) Parijs . B . N . . .proposi t ion", folio 76 vO. en Molinet I I I . 253 
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Nog denzelfden 9^en Maart verscheen een Duitsch gezant-
schap, gezonden door de keurvorsten, te Mechelen; na veel 
plichtplegingen en veel goede woorden wilden ze naar Gent 
en Brugge, mits . . . . Philips van Kleef in persoon met hen 
ging; maar het werd aan Philips niet toegestaan door de 
Staten van Brabant. ''^) 
Op één van deze dagen (Molinet") vertelt het onmiddellijk 
na de gebeurtenissen van 8 Maart) vroeg Philips van Kleef 
in de volle vergadering der Staten het woord voor een ,,per-
soonlijk feit": eenigen hadden hem beschuldigd, dat hij niet 
tegen Brugge met geweld opgetreden was, om den koning 
te bevrijden (hierbij zal zeker gezinspeeld zijn op den val 
van Middelburg!), anderen hadden hem weer beschuldigd, 
dat hij tegen vrede met Frankrijk was. Dit waren twee zaken, 
die elkaar eigenlijk uitsloten: wie anti-Maximiliaan was, 
begeerde doorgaans of steeds vrede met Frankrijk. Klaar-
blijkelijke praatjes! Hij weerlegde de twee beschuldigingen 
als volgt: juist op wensch van Maximiliaan had hij zich 
van oorlog tegen Brugge onthouden. Ten overvloede toonde 
hij aan, dat het weerbaarmaken van Sluis toch ook veel 
moeite had gekost. Wat Frankrijk betrof, hij wenschte 
vrede. En weer bood hij ,,corps et biens" aan, wanneer het 
in het belang was van den vorst en zijn landen. Iets van 
deze dwaze beschuldigingen is ongetwijfeld blijven hangen 
in de ,,Korte Chronycke der Stadt ende provincie van 
Mechelen", die schrijft: 
,,Begin Maart is Heer Philips van Cleef tot Mechelen 
gekomen, alwaer hy sich ter presentie van de Staeten ont-
schuldighde over het gerucht datter liep, dat hy den oorlogh 
aen die van Brugge om den Coninck te verlossen niet dede 
met oprechte meyninghe . . . ." 
Hier klinkt de beschuldiging al veel scherper. Fama 
crescit . . . . onder invloed van den oorlog, die Philips vier 
jaren lang moest voeren tegen zijn door hem bevrijden heer. 
Verdere bevrijdingspogingen door de Staten-Generaal. 
De Gentenaars hadden nog liever dan Gruuthusen Philips 
van Kleef als onderhandelaar op de vergaderingen van 
'6) Mol. III, p. 259. " ) I II . p. 256. 
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12 Maart naar hun stad zien komen. ''8) Blijkbaar kon hij 
te Mechelen niet gemist worden, en miste men hem er ook 
niet graag: hij moet de Statenvergadering en de onderhan-
delingen met Brugge en Gent met veel tact geleid hebben. 
Ook de afgevaardigden der stad Valencijn te Mechelen 
schreven hierover vol lof aan hun committenten, vooral had 
hen getroffen zijn vurige wensch, om Maximiliaan te bevrijden, 
,,car, a tout force et de sa puissance, il veut paix, et desire 
recouvrer la personne du Roy" ™). Wel was Philips met 
anderen tegenwoordig bij de opstelling van de instructie der 
heeren, die naar Gent zouden gaan, maar voor Philips ging 
de beproefde bemiddelaar Anton van de Fonteyne, ,,chastel-
lain d 'Ath" 80). 
De besprekingen te Gent 8i) verliepen allesbehalve vlot: 
toen de gedeputeerden bij monde van de heeren van Beveren 
en van Wiere den wensch uitspraken, te Brussel een ver-
gadering van alle Staten te beleggen, weigerden de Vlamingen, 
wier woordvoerder de pensionaris van Gent, Willem Zoete 
was, in dit voorstel te treden en spraken zij op hun beurt 
den wensch uit, dat Philips van Kleef en zijn vader naar 
Gent zouden komen. Toen de Vlamingen er echter zoo goed 
als zeker van waren, dat deze heeren zich wel naar Brussel 
zouden willen begeven, stemden ze in de voortzetting der 
besprekingen aldaar toe. Of er behalve Philips' gestadig 
groeiende autoriteit nog een bijzondere oorzaak was, dat zij 
Philips zoo graag in de besprekingen betrokken? Misschien 
omdat de Vlamingen een brief onderschept hadden van den 
kapitein van Hulst aan Maximiliaan, waarin de eerste 
meedeelde, uit Mechelen bevel te hebben, tegen Brugge 
met geweld op te treden trots het bevel van Maximiliaan, 
zich van allen oorlog te onthouden ? 82) Voor den terugkeer 
der gedeputeerden naar Mechelen bezochten eenigen van hen 
met toestemming van de Staten van Vlaanderen Maximiliaan 
te Brugge 83) ,,uter name van hertoghe Philips, myn heere 
'8) C. R . H . 2, I I , p . 342 SS. 
'9) Gachard, Let t res inéd., I, 82 ss. 
80) Mohnet I I I , p . 275. 
81) Mol. I I I , 275 SS. 
82) Mohnet I I I . 277. 83) ^^^ p 280. 
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van Ravesteyn ende dandere heeren van den bloede, wesende 
te Mechelen" 84). Zij, die naar Brugge reisden, waren ,,myn 
heere Van der Gruuthuuse, Anthone De Fontinas ende noch 
eenen". Maximiliaan had zijn eischen al veel getemperd: 
de heer van Gruuthusen deelde bij zijn terugkeer mee, dat 
Maximiliaan zijn regentschap over Vlaanderen wel opgeven 
wilde. 83) Te Brugge maakte Gruuthusen van de gelegenheid 
gebruik, er weer eens op aan te dringen, dat toch de be-
zittingen van Philips van Kleef naar Sluis gezonden werden. 
Het antwoord van het volk, op de Groote Markt onder hun 
banieren, was, dat Philips van Kleef deze goederen zelf 
maar moest komen halen, 85) ,,dies hem die voornoemde 
heere van Gruuthuuse so grootelicx belchde, dat hy zeer 
haastelick, met verstoorden zinne, te Ghendtwaert track. 86) 
Den 228*^1 Maart vertrokken alle gedeputeerden uit Gent. 
En nog eens probeerden de Bruggenaren, stellig ook weer 
in verband met het verzoek van Gruuthusen, om de goederen 
van Philips vrij te geven, de banden met deze aan te knoopen: 
de Bruggenaren zonden n.l. eenige gedeputeerden naar 
Chanteraine, luitenant van de twee kasteelen ,,omme zekerlick 
van hem te wetene of hij vrient ofte viant was" 8'). En 
het antwoord was een vraag: ,,waeromme dat zyden roomsch 
coninck zo stricktelick ( = zonder eenige vrijheid van be-
weging) ghevanghen hielden?" Chanteraine eischte nu, dat 
ze Maximiliaan, ,,considererende zijne groote hoocheit ende 
edelheit", toestonden, door een garde beschermd binnen de 
stad te gaan, waar hij verkoos. En als ze het hem niet toe-
stonden, zoo dreigde Chanteraine, zou het hun berouwen. 
Dit dreigement sprak Chanteraine zeker niet uit tegen den 
wil van Philips van Kleef. Hiermee stond ongetwijfeld in 
verband, dat kanunnik Macheler van Sint-Omaars naar 
Philips en zijn vader werd gezonden, om te vragen, of zij 
gezanten naar Brugge (nu dus niet naar Gent) wilden zenden, 
om over den vrede te spreken. 88) Brugge heeft blijkbaar 
de grootste waarde gehecht aan de houding van Philips. 
84) I . Diegerick, Corresp., in Annales d 'Emula t ion . T 13. p . 135. 
85) de Prae t . Recherches sur Louis de Bruges, p . 25. 
86; Despars IV, 387. 87) ^^ 392. 
88) La Flandre, 1881, p . 408. 
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Geen wonder: Sluis kon alle toevoer naar Brugge afsnijden. 
Is het ook niet van belang, op te merken, dat juist in die 
dagen de Gentenaars van Brugge een schriftelijke, gezegelde 
belofte eischten, dat ze Maximiliaan niet in vrijheid zouden 
stellen, zonder de toestemming van de drie leden van Vlaan-
deren ? 8») 
Op den dag, dat de gedeputeerden uit Gent naar Mechelen 
teruggingen, den 228*611 Maart, stierf te Brugge na een lang-
durig en hardvochtig proces een der trouwste partijgangers 
van Maximiliaan, de oud-schout Pieter Lanchals. De laatste 
van de reeks schuldige feiten, die hem ten laste gelegd 
werden, formuleert Despars aldus ^) ,,dat hy die eerste occasie 
ende oorsake gheweest hadde dat gheen leenen in Hollant 
ende Zeelant voortan meer up vrauwen versterven en 
mochten, maar alleenelick gheappliqueirt moesten wesen ter 
tafele van den roomsch coninck, uytghesteken ende ghe-
reserveert alleenelick die ghuene die Mer Philips van Cleven. 
ps Mer Adolfs. annehinghen ende toebehoorden . . . " Custis^^) 
in iets moderner taal : ..dat hy de eerste oorsaecke geweest 
hadde. dat geene Leenen in Hollandt of in Zeelandt meer 
op eenige vrouwspersoonen mochten vallen: maer dat de 
selve alsdan aen den Rooms Koning toequaemen; uyt-
gesondert nochtans die alleen, dewelcke m'Her Philips van 
Cleven aangingen". Ook. waar Philips' naam slechts terloops 
voorkomt, blijkt zijn groote invloed, dien hij bij Maximiliaan 
had. 
Trots alle onderhandelingen was de vrijheid voor Maxi-
miliaan nog ver: Jan van Coppenhole poogde zelfs met 
geweld eiken vrede te verhinderen. Aan het hoofd van 
Vlamingen en Franschen trok hij tegen Henegouwen op. 
Zijn uitgangspunt was Geeraardsbergen. Eén trek moge de 
verwildering dezer tijden teekenen: de vrouwen uit Geeraards-
bergen trokken den troep van Coppenhole na met zakken, 
waarin ze de buit hoopten te bergen. 2^) Toch was een der-
gelijke verwildering aan Vlaamsche zijde niets anders dan 
89) I. Diegerick, Corresp., in Annales d'Emul., T. 13, p. 136. 
90) IV, p. 389. 
91) Custis, Jaerb. II, p. 373. 
92) V. Fris, Gesch. v. Geeraardsb., p. 151. 
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het antwoord van wanhopige boeren en dorpelingen op de 
wandaden van Maximiliaans troepen, die zich door 
Maximiliaans (door zucht tot zelfbehoud) uitgevaardigd 
verbod niet lieten weerhouden van moorden, plunderen en 
branden. 
De zaken van Maximiliaan stonden slecht, zoolang de 
onverzoenlijke en energieke Coppenhole leiding gaf; telkens 
doken er geruchten op van plannen, om Maxmihaan aan 
Frankrijk uit te leveren, 93) overal stookte Jan van Coppenhole 
de Vlamingen tegen Maximiliaan op. Wie maar iets weet 
van de activiteit van dezen Gentschen volksleider, zal niet 
licht op de gedachte komen, dat Maximiliaan bedreigd werd 
door de intrigues van Philips van Kleef. 
23 Maart brachten de afgevaardigden, die te Gent onder-
handeld en te Brugge Maximiliaan bezocht hadden, verslag 
uit te Mechelen. **) En al den 268ten begon de vergadering 
der Staten te Brussel in het stadhuis. •*) Hier waren ook 
Philips en zijn vader tegenwoordig. Een plan van een unie 
tusschen de gewesten, voorgesteld door de Staten van 
Vlaanderen, werd in handen gegeven van een commissie: 
Adolf van Ravestein, Phüips van Kleef, de heeren vanBeveren 
en van Wiere e. a. Deze commissie vergaderde in het „hotel 
Ravestein". In de Statenvergadering werd vastgesteld een 
nieuwe vergadering van alle gewesten te Gent. Deze zou 
beginnen 9 April. Adolf, Philips' vader beloofde wel te 
komen. Philips zelf heeft blijkbaar niets beloofd. 
Op het einde van Maart **) toonde Chanteraine, Philips' 
luitenant, nog eens, hoe bezorgd hij was over Maximiliaan. 
Ook Chanteraine had geruchten van uitleveringsplannen ver-
nomen. Hij verzocht nu Brugge, hem eenige afgevaardigden 
te sturen en eischte, dat zij Maximiliaan niet zouden uit-
leveren, noch aan Frankrijk noch aan Gent. Hij drong aan 
op Maximiliaans bevrijding en anders, hij dreigde met de 
93) b.v. Mém. en forme de chron., p . 520. 
94) Mol. H l , 280. 
95) Diegerick, Corr.. in Annales d 'Emul . . p . 143 ss. 
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algeheele verwoesting van Vlaanderen. Maar als de Brugge-
naren het schikken wilden, Chanteraine zou klaar staan 
voor de welvaart van Vlaanderen. Toen de Brugsche af-
gevaardigden op hun terugreis door bewoners van Sluis 
werden nageroepen met ,,vileynnige woorden", met steenen 
gegooid en zelfs beschoten werden, strafte Chanteraine deze 
heethoofden voorbeeldig en liet Brugge niet in het onzekere 
over deze rechtspleging. Hij wilde Brugge niet noodeloos 
ontstemmen, hij wilde Maximiliaan bevrijden en tegelijk 
eerlijk het Vlaamsche land beschermen. De zorg voor Maxi-
miliaan en voor Vlaanderen, telkens spreekt Chanteraine er 
over, telkens wil hij er naar handelen, Chanteraine, luitenant, 
vertrouwde van Philips van Kleef. 
Tusschenspel. 
Philips had dus blijkbaar niet de bedoeling, de Staten-
vergadering te Gent bij te wonen. Hij had zijn blikken naar 
een heel anderen kant gekeerd, naar Namen. Den 3'ien April 
eischten de gilden dezer stad het kasteel Namen op, 6^) dat 
een ware plaag voor stad en omgeving was. ^) Het garnizoen 
verdedigde zich, maar moest onderhandelen en het kasteel 
overgeven. Het kasteel zou bewaard worden door het 
garnizoen en een aantal burgers der stad. Maar de bezettings-
troepen ,,adhérèrent et favorisèrent a monseigneur Philippe 
de Clèves". Deze was in de week voor Paschen bij Namen 
aangekomen, door eenige burgers van Namen in kennis 
gesteld van de overrompeling. 98) Gemakkelijk kreeg hij het 
kasteel in handen, hij plaatste er zijn eigen mannen in, joeg 
de manschap van den wettigen gouverneur en kapitein, den 
heer van Walhain, er uit. Borgnet meent ten onrechte, dat 
Philips zich na de bevrijding van Maximiliaan (16 Mei 1488) 
in Mei (dus tusschen 16 en 31 Mei) meester heeft gemaakt 
van Namen. Voor deze dagen heeft Philips echter een geldig 
alibi, zooals blijken zal. En zegt Molinet niet heel duidelijk, 
96) Jules Borgnet, ,,Troubles du comté de Namur en 1488" in: Annales 
de la Soc. Archéol. de Namur, Tome II (1851), p. 27 ss. 
97) Molinet III , p. 397. 
98) J, Borgnet, Troubles, p. 51 (Lettres de remission accordées par 
Max. et Philippe (zijn zoon) aux revoltes namurois (Sept. 1488). 
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dat deze bezetting geschiedde ,,pendant le temps de la 
detention du roy". De zeer betrouwbare kanunnik Rombaut 
de Doppere*^) zegt beknopt en beslist: ,,custodiam (se. 
castelli Namurcensis) obtinuit capto Brugis Maximüiano rege 
et se ipsum rectorem ibi fecit". Hier ook geen twijfel over 
den tijd. dat Philips zich van Namen meester maakte, hier 
geen uitweiding over allerlei omstandigheden, die trouwens 
uit de verbinding van Borgnets en Molinets gegevens ook niet 
in alle opzichten duidelijk worden (Molinet zegt, dat de 
oorspronkelijke bezetting Philips goed gezind was en hem 
begunstigde, de door Borgnet geciteerde brief van Maxi-
miliaan doet zien, dat Philips de bezetting, die hem dus 
binnengehaald had, wegzendt, i**) De Doppere deelt alleen 
mee, wat hij de hoofdzaak vindt: toen Maximiliaan gevangen 
zat, maakte Philips van Kleef zich door list meester van het 
kasteel van Namen. Dit gaat niet in tegen het streven van 
Philips, om zijn invloed en inkomsten te vermeerderen door 
het aantal zijner ambten gestadig uit te breiden. En had hij 
al niet in den herfst van i486 uit het verre Westen begeerig 
naar Namen gekeken? lo^ ) Het tot nu toe op grond van 
fragmentarische gegevens gevonden resultaat is niet in 
tegenspraak met een brief, dien Philips kort hierna, 17 April 
1488, uit Brussel schreef aan de magistraat van Mechelen. 102) 
In de tweede helft van dezen brief verdedigde Phüips zich 
over „het geval Namen". Wegens de belangrijke uitspraken 
van Philips worde deze helft van den brief hier in extenso 
weergegeven: 
,,Ten anderen male, omme dieswüle dat wy verstaen 
hebben dat men vremdelycke spreict t ' onsen laste in 't 
stuck van den casteele van Namen, zeggende dat wy zouden 
hebben gepractizeerd ofte geworven dat te nemen uuyt 
handen des heeren van Waelhain, wy cundigen ende cer-
tiffieren u by onser trauwen, als een edel man, dat ' t vor-
99) a. w. p . 24. 
100) ..en déchassant et débou tan t les gens de nostredit gouverneur 
et cappi tai l le" . 
101) Hoofdst. III, E, noot 99. 
102) P . J . V. Doren, Inv . des Arch, de la ville de Malines, T. IV, 
p . 22—26. 
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screven slot twee dagen genomen ende ontvremt was uuyten 
handen des vorscreven heeren van Waelhain by den gemeenten 
van Namen, overmids den grooten ende onredelycken lasten 
die hy ende zyn luyden aldaer deden, alsoe die meere aldaer 
liep, eer wy yet daerom hadden gedacht; maer die meeren 
by ons gehoort, soe om te voorsien op die inconvenienten die 
daeraf hadden mogen gebueren uuyten vorscreven slote, 
soe den conynck, mynenheere, zynen zone ende den landen, 
soe verre 't selfve slot ghevallen ware in vremde oft on-
getrauwe handen, als oick, om die waerheyt te zeggen, om 
te commen tooten goeden rechte dat wy altyt gehadt ende 
gevolget hebben, aengaende der officien van gouverneur 
van Namen, van denwelcken myn vorscreve heere de conynck 
ons altyts toegeseecht heift te doen gebruycken, wij zonden 
by der vorscreven stad omdat zy dat zouden willen stellen in 
onsen handen. D'welck zy ons eendrachtelick wülecoorden; 
alsoe dat ten eynde van vyf dagen na dat wy aldaer togen, 
by gemeynen overdrage ende consente van hem allen, soe 
wel van den wethouderen als van anderen, 't voorgenoemt 
slot ons gelevert wert, ende deden eed dat wel te bewaren, 
toot behoef des conyncx mynsheeren, zyns zoens ende van 
den lande, alsoe wy oock wel in meeninge zyn. Daeraen wy 
nyet en meynen te hebben mesdaen, maer ter contrarien 
grooten dienst gedaen den conynck mynen heere, zynen 
zonen, ende den landen. Ende selen by onsen wercken wel 
doen blycken, dat men t'ongelycke ende t'onrechte, valsche-
lycke mynen vorscreven heere vader "^3) ende ons heeft belast 
van onsen eeren. Daeraf wy gerepareert zullen werden, alst 
Gode gelieven sal, die u, lieve en zeer geminde vriende, wille 
hebben in zynre heyliger hoeden. Gescreven te Bruessele, 
XVII^i dage in aprüle in 't jaer 88, naer Paesschen. 
Phelippe. 
Onsen lieven ende zeere gheminden vrienden, commoing-
meesters, scepenen, raede ende gemeynen ingesetenen der 
stad van Mechelen." 
') Dit grijpt terug op het eerste deel van den brief. 
9 
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In deze laatste regels moge alles traditioneel en formeel 
zijn, dat Philips zich verantwoordt, heel uitvoerig, niet 
tegenover Maximiliaan of de Staten-Generaal, maar tegenover 
de regeering en de burgers van een stad, wijst op een goede 
verhouding tusschen hem en deze magistraten, die Philips 
zoo vaak in hun stad zagen, maar wijst nog op iets, dat 
gewichtiger is: het was hem niet onverschillig, hoe de burgers 
van een stad over hem dachten. Spreekt uit de laatste 
regels van den brief, uit het ,,ende selen by onsen wercken 
wel doen blycken" en uit het ,,Daer af wy gerepareert zullen 
werden, alst Gode gelieven sal . . . ." geen gekwetst eergevoel 
en tegelijk mannelijke berusting? En dat zou allemaal ge-
huicheld zijn? Dat zou allemaal geschreven zijn met de 
duivelsche bijgedachte: laat men zoo goed mogelijk van mij 
denken, ik kan dan des te beter mijn kansen waarnemen ? 
Uit de verantwoording van Philips spreekt duidelijk zijn 
zorg voor den gang van zaken in Maximiliaans landen, zorg 
voor de persoon van Maximiliaan en zorg voor . . . . zichzelf. 
Hij is eerlijk genoeg om het te bekennen en zegt zelfs: ,,omdie 
waerheyt te zeggen". En was het kasteel na de inbezitneming 
door de muitende burgers niet zonder kapitein geweest? 
De Staten-Generaal te Gent. 
Het resultaat van de besprekingen te Brussel was mager: 
men zou doorgaan met pogingen, om op vreedzame wijze 
met Vlaanderen tot een vergelijk te komen, lo*) Daarvoor 
zou dan de vergadering te Gent moeten dienen, ,,omme 
aldaer endelinghe alle voorleden questien ende geschillen . . . . 
int vriendelicke gheel ende al ter nedere te legghene (indient 
doenlick ware)." i"*) Gent wilde echter ook voor de toekomst 
de macht van den vorst aan banden leggen. Het ,,indient 
doenlick ware" is zeker geen oratorisch bloempje zonder 
meer. Deze Statenvergadering heeft immers al de grootst 
mogelijke moeite gehad, om bijeen te komen. En bij de 
Gentenaars was aanvankelijk de behoefte aan vrede met de 
overige gewesten niet zoo sterk. '^'^ ) De Duitsche garnizoenen 
104) Parijs, B. N. . fonds fr. 18997, fO. 76 vO. 
105) Despars IV, p . 396. 
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van Aalst, Hulst, Oudenaarden, Dendermonde en andere 
plaatsen spaarden het Vlaamsche land trots Maximiliaans 
waarschuwingen "^6) aan de commandanten evenmin als de 
Franschen Brabant en Henegouwen ontzagen. Het werd dus 
voor Vlaanderen zaak, tot een vergelijk te komen: Maxi-
miliaans vader, keizer Frederik I I I , schreef dreigend en 
dringend aan de regeering van Brugge ^"'), de Katholieke 
Koningen maakten aanstalten, den keizer daadwerkelijk te 
steunen, i*") paus Innocentius VIII en Herman, de aarts-
bisschop van Keulen, zij mobiliseerden al hun autoriteit, 
om de Vlamingen tot inkeer en de andere gewesten tot actie 
te b r e n g e n . ^ 
Intusschen verwachtte men te Gent vergeefs de komst 
van de heeren van den bloede. Brugge had heel graag Philips 
van Kleef binnen zijn muren gezien. Deze stad stelde zelfs 
voor, hem een geschenk te geven ,,van slandsweghe" ^''*), 
dan zou hij er zich misschien mee willen belasten, de gar-
nizoenen van Broekburg, Duinkerken en Grevelingen te 
doen vertrekken; deze manier zou altijd nog goedkooper 
zijn dan met de garnizoenen zelf in onderhandeling te treden. 
Den i2''eii April schreef Adolf van Ravestein uit Brussel, 
dat het hem en den Staten wegens de houding van het 
garnizoen van Dendermonde tot nu toe niet gelukt was, 
naar Gent te komen; de heeren zouden veiligheidshalve per 
schip over Antwerpen en Brugge komen. ^^°) Maximiliaan 
moest geduld hebben: Philips van Kleef was voorloopig 
met zijn eigen belangen bezig. En intusschen schreven de 
drie leden van Vlaanderen een brief aan den aartsbisschop-
keurvorst van Keulen: ze verzochten om een onderhoud op 
nader vast te stellen plaats en tijd, waar ze hoopten uiteen 
te zetten, dat het doel niet was geweest, Maximiliaan te 
beleedigen, maar dat de arrestatie geschied was in het belang 
van het geteisterde Vlaanderen, m) 
106) C. R. H. 2, II, 346. Deze waarschuwingen waarschijnlijk meestal 
op wensch van Brugge (Mém. en forme de chr. p. 522). 
10') Hist, de Fl.. V (1850), p. 438. 108) Mohnet III, 294—305. 
109) Annales d'Emul., T. 14. p. 19. 
110) Annales d'Emul.. T. 14, p. 30. 
111) Doppere, p. 76 (brief van 13 April). 
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Het was in deze dagen van langzame voorbereiding voor 
de Statenvergadering te Gent, dat Philips van Kleef te 
Brussel was en zich genoopt zag, den reeds in verband met 
de bezetting van Namen genoemden brief van den i7den April 
aan de magistraten en burgers van Mechelen te richten. 
Denzelfden 17^ 611 April, dat Philips zich zelf en zijn vader 
verdedigde, was deze laatste op een schip tusschen Vlissingen 
en Sluis met afgevaardigden van Brabant, Henegouwen en 
andere gewesten en onderhandelde met Gent over de vrij-
geleiden. ^^ 2) i^ het tweede gedeelte van den brief verdedigde 
Philips zijn inbezitname van Namen, in de eerste helft ver-
dedigde hij ook zijn vader. Beiden waren door den laster 
niet gespaard, ,,soewel toot in den hogen duytschen landen, 
als in allen den anderen landen ende plaetsen daerom-
trent" " ' ) . De laster betrof het beleid van Adolf van Ravestein 
en Philips van Kleef in de onderhandelingen met Vlaanderen. 
Maar, zoo schreef Philips, ons beleid was geheel bepaald door 
den wil van Maximihaan zelf en van den raad, die immers 
van een gewelddadige interventie geen heil verwachtten. 
Binnen deze grenzen had hij het uiterste geprobeerd, zijn 
,,uuterlycke ernsticheyt gedaen". Hoe was deze laster ont-
staan? Philips beantwoordde deze vraag zonder aarzeling. 
,,Nochtans diewile dat wy daertoe verstaen ende besich zyn 
geweist, (n.l. met bevrijdingspogingen), eenege die raed 
gegeven hadden om dat alsoe te doen, beduchtende ter 
avonturen dat hem (= hun) den vorscreve paeix allesins 
nyet en soude diennen, hebben huer propoost verandert 
ende doen loopen die meere ( = het gerucht) dat wy, die de 
vorscreve saicken van den paeyse beleyden by hueren raide, 
alsoe voorscreven is, souden wesen ongetrauwe mynen vor-
screven genaedegen heeren den conynck, zynen zone ende 
den voirscreven landen." Philips' weerlegging van den laster 
toont ook hier, dat hij gewond is in zijn eer. En geen wonder 
dit laatste. Immers, toen eenige leden van den raad, die eerst 
met Philips trouw hadden samengewerkt, om op vreedzame 
wijze Maximiliaan te bevrijden, merkten, dat de weg van 
112) Annales d'Emul., T. 14, p. 40. 
113) P . J . V. Doren , I n v . Mahnes . IV, p . 23 . 
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geweld hun meer voordeel zou opleveren, hebben ze zich 
niet ontzien, Philips' goede bedoelingen verdacht te maken. 
En Philips' tegenaanval was geen slag in de lucht; hij noemde 
de smaders van zijn eer bij name: de heer van IJselstein 
en Cornells van Bergen. Vanuit Keulen hadden ze geschreven 
en de brief was ,,toot vele plaetsen gecundicht". En wat 
hadden ze niet durven zeggen! ,,Dat die van den bloede 
den paeys willen maken naer hueren syn, maer die duytsche 
selen die commen zegelen, ende dat eenige qualicken huere 
rekening hebben gemaect, oft gelycke woorden in substancie." 
Philips wist ook, dat de Duitsche vorsten, waarbij IJselstein 
en van Bergen zich bevonden, en ,,die wesen zouden in 
grooten getale", Leuven en Brussel zouden straffen, omdat 
deze steden altijd hard tegen Maximiliaan geweest waren. 
Dan wordt Philips sarcastisch in zijn verweerschrift: ,,by 
denwelcken men wel mach mereken die goede meeninge, 
minne ende vriendscap, die zy hebben tooten vorscreven 
materien ende den landen daer zy uuyt geboren zyn." Hier 
trilt een teere snaar bij Philips. Hij is er van overtuigd: om 
een plasdankje te verdienen bij den keizer, zullen ze zich 
niet ontzien de mooie Brabantsche steden over te geven 
aan de Duitsche huurlingen. En zij, die dat willen doen, be-
schuldigen hem van ontrouw. Hij voorspelde, dat deze slechte 
gezindheid binnenkort nog wel duidelijker aan het licht zou 
komen ,,ten grooten laste ende schaden van onsen armen 
princen, die onder zyne jaren es, ende van der ondersaten 
van allen zyne landen, soe te beduchten es ende men alree 
mereken mach". Philips keerde de spits der beschuldigingen 
naar de beschuldigers: zij zelf hadden het tot stand komen 
van een vergelijk met Vlaanderen verhinderd. 
Hier wordt een tip opgelicht van een sluier, waarachter 
de jaloezie en de haat der hooge edelen verborgen waren. 
Dit is geen onbelangrijk gezichtspunt: Philips is door enkele 
edelen, waarvan hij er hier twee met name noemt, opzet-
telijk verdacht gemaakt en belasterd. Dat ze niet behoorden 
tot de edelste karakters, het blijkt uit hun slechte bedoelingen 
tegenover de Brabantsche steden. 
Wat de laster in Philips' leven heeft bedorven, wie zal het 
met nauwkeurigheid vaststellen, wie zal den waren omvang 
van dit kwaad vermoeden? 
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Het zou nog een week duren, voordat de afgevaardigden 
der gewesten te Gent arriveerden, tot 24 April, i^*) maar 
Adolf van Ravestein en Philips van Beveren waren voor-
loopig in Brugge gebleven. Het leek wel, of alles en allen 
samenspanden, om het Maximiliaan zoo lang en zoo bang 
mogelijk te maken. 
In deze dagen van moeizaam onderhandelen, waarvan 
de correspondentie tusschen de Ypersche afgevaardigden 
te Gent en hun lastgevers, uitgegeven door Diegerick, een 
treurig duidelijk beeld geeft, vertrok, geheel onopvallend, 
,,met een deel volc" ^^ )^ uit Gent een jong edelman, jonker 
Frans van Brederode, met het doel. een aanslag te onder-
nemen tegen Dordrecht of een andere stad in Holland. Eenige 
weken daarvoor had een Hoeksch gezantschap, waarbij Jan 
van Naaldwijk, hem te Leuven, waar hij aan de universiteit 
studeerde, bezocht en hem gevraagd, als aanvoerder der 
Hoekschen op te treden, i^ *) Toen kon niemand vermoeden, 
dat deze jonker in den komenden strijd, waarin Philips als 
laatste bolwerk Sluis tegen een wereld van vijanden verde-
digde, een zijner sterkste bondgenooten zou zijn. 
,,In Vlaendren daer nam hi sijn beghinssel 
Doe de roomschconinck te brugghe lach ghetoeft. ^^'') 
Den 258ten April werden de zittingen der Staten-Generaal 
te Gent geopend. ^^^) Philips van Kleef liet zich vertegen-
woordigen door Anton van de Fonteyne en liet zich excu-
seeren „ter cause van zekere affairen ende occupacie die 
hy hadde ende te remedierene zekere spraken ofte worden." "*) 
Geheimzinnig genoeg. Andere heeren van den bloede lieten 
zich eveneens vertegenwoordigen. Waar was Philips van 
Kleef? Hij maakte een krijgstocht door het Westerkwartier 
van Vlaanderen ,,omme te accorderene met hemlieden", ^^ o) 
dus een soort inspectietocht van den kapitein-generaal. 
114) Annales d'Emul., T. 14, p. 54. 55. "5) id., p. 56. 
116) K. V. Alkemade. Rotterdamsche Heldendaden, p. 74. 
11') ,.De Nederlaag van F. v. Brederode" in N. W. v. d. Maatsch. 
der Ned. Letterkunde. I (1825). p. 147. 
118) Ann. d'Em., T. 14. p. 58. "9) id., p. 60. 
120) Exc. Cron.. foho 243 vO. 
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De data in de ,,Excellente Cronicke" zijn verward, die in 
de ,,Mémoires en forme de chronique" ^^ )^ zijn in overeenstem-
ming met de betrouwbare mededeelingen uit de ,,Corres-
pondance" van Diegerick. Den 238'en April was Philips te 
Le Quesnoy; hij is blijkbaar op het voorstel van Brugge 
ingegaan, de garnizoenen van Broekburg, Duinkerken en 
Grevelingen te doen vertrekken. 121) Hij commandeerde een 
kleine macht, 200 a 300 ruiters. Den volgenden dag was hij 
bij Kortrijk. ^^ )^ Te Gent meende men, dat hij slaags zou 
raken met de Franschen; dit geschiedde niet, spoedig was 
hij al weer te Sluis. 
De gevangenschap van Maximiliaan duurde Philips te 
lang: hij wou nu maar, misschien ook wel onder den indruk 
van den laster, doortasten. Toen Maximüiaan vernam, dat 
Philips aanstalten maakte tot zijn gewelddadige bevrijding, 
schreef hij haastig aan Philips, van alle geweld af te zien 
tot het oogenblik, dat het zeker zou zijn, dat alle onder-
handelingen tot niets zouden leiden. 2^3) in 1492 was deze 
brief nog in Phüips' bezit, deze brief, die een sterk argument 
vormt tegen alle beschuldiging van opzettelijke werkeloosheid 
van Philips. En in 1492 verzuimde hij niet, een copie van dezen 
brief bij zijn ,,proposition" te voegen. Maximiliaan schreef 
het volgende ^^ 4) 
,,Beau cousin nous vous requerrons bien a cestes que par 
tout meilleur moyen que vous scavez mectre avant veuillies 
besongnier en nostre nom avec les gensdarmes estans en la 
ville de l'Escluse qu'il veuUent avoir encore tousiours pascience 
de point courre ou faire nul dommaige au pays de Flandres 
jusques que l'espoir de la paix soit passé. Ceulx du sane 
(lees: sang) et les estas des pays viengnent tres . . . . dont 
nous avons bon espoir que incontinent toutes chozes vien-
dront a bien. Escript a Bruges ce mardi 29*^  jour d'avril 
l 'an" (onleesbaar, lees: 88). 
Te Gent had men zich intusschen onledig gehouden met het 
voorlezen van wijdloopige instructies van de afgevaardigden 
121) p. 527. 122) Ann. d'Emul., T. 14, p. 55. 
123) Parijs, B . N . fondsfr. 18997 („proposi t ion") , foho 76 vO. 
124) . .proposi t ion", folio 103 vO. 
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der gewesten, ^^^) waarop de Staten van Vlaanderen vroegen, 
of ze niet ,.breeder last" hadden, met het aanhooren van een 
lange declaratie van de Vlaamsche geestelijken, ^^^) van 
Willem Zoete, pensionaris van Gent 2^'?) en van artikelen, 
voorgesteld door de heeren van den bloede. 12») De afgevaar-
digden der gewesten stelden o.m. voor, Maximiliaan in 
vrijheid te stellen, hem te doen zweren, in een bepaalde stad 
te blijven, zoolang de vrede met Frankrijk en Vlaanderen 
niet geteekend zou zijn. Maximiliaan zou dan den keizer, 
die aan het hoofd van Duitsche troepen snel naderde, ver-
zoeken, terug te keeren. Men was er op deze vergadering 
van overtuigd, dat een verdrag, hem afgedwongen tijdens 
zijn gevangenschap, geen waarde zou hebben. Willem Zoete 
weerlegde dit echter. Alles werd ,,zeere notabelle int langhe 
vertoocht", alsof de legers onder Frederik III niet in aan-
tocht waren, alsof de Duitsche vorsten, voldoende opgehitst, 
van plan waren deze kwesties in lange betoogen uit te pra-
ten . . . . Een voorgevoel van de nabije donkere toekomst 
van Vlaanderen uit zich in den brief, dien de gedeputeerden 
van Yperen 27 April uit Gent schreven: ,,Men ducht van 
grooten zwaren verdriete binnen deze goede lande" . . . . en 
,,men heeft hier heden ghedreghen processie generale. Het 
es wel noodt God te bidden . . . ." 2^») i n dezen brief werd 
ook gezegd, dat Brugge en Gent wel genegen waren, Maxi-
miliaan te bevrijden ,,mids hebbende goede ostagiers" 
(gijzelaars). 27 April kwamen Adolf van Ravestein en Phüips 
van Beveren per schip uit Sluis te Brugge aan, ^^) ze be-
zochten Maximiliaan, dineerden met hem en begonnen on-
middellijk met de regeering der stad te onderhandelen. Uit 
alles bleek, da t de Bruggenaren niets liever wilden, dan 
den koning vrijlaten. De gedachte aan de naderende wraak 
had hen murw gemaakt. 
Den i8ten Mei werd te Gent opgesteld een acte van eenheid 
der gewesten. ^3i) Deze acte was door Gent als voorwaarde 
125) Ann. d'Em., T. 14, p. 68. 
12«) id., p . 120. 12') id., p 123—137. 128) id., p . 137—140. 
129) Ann. d 'Em. , T. 14. p . 67. 130) H e t Boeck. p . 215. 
131) Molinet III. p. 334—346; Pirenne III3. p 48. 49 
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gesteld voor de bevrijding van Maximiliaan. Het gelukte 
Gent eindelijk deze acte, die op den weg van het gewestelijk 
particularisme verder ging dan het Groot-Privilege, 12 Mei 
te doen aannemen door de vertegenwoordigde gewesten 
De schrijver van de ,,Histoire des Pais-Bas e tc" zag er uit-
sluitend een daad van vijandschap tegen Maximiliaan in 
en gaf er dus Philips van Kleef maar de schuld van. ^ 32) 
De inhoud was belangrijk: V. Fris noemt de besluiten een 
begin van parlamentarisme, 3^3) de vele onderteekenaars 
schenen de vervulling van Gents vurigste wenschen te waar-
borgen: de bisschop van Utrecht, David van Bourgondië, 
teekende, verder de hertog van Kleef, Adolf van Ravestein, 
Anton, de groote bastaard, Philips van Beveren en anderen, 
ja, Karel VIII van Frankrijk deed er zijn zegel aan hechten.^34^ 
Op papier was Vlaanderen overwinnaar, weer werd Maximi-
liaan het regentschap in Vlaanderen ontnomen, weer zou dit 
komen, als in 1483 aan de heeren van den bloede, n.l. aan 
Adolf van Ravestein, Philips van Kleef, Philips van Beveren. 
In de andere gewesten zou de koning, schoon niet zonder 
beperking, regent zijn. i35) Maar de eigenlijke strijd tegen het 
Habsburgsche absolutisme moest nog beginnen en dit laatste 
zou winnen. Bijna een eeuw later zou het in een twintig-
jarigen strijd aan het Noorden gelukken, zich van dit juk te 
bevrijden, het Noorden, dat tijdens deze eerste poging nog 
maar aan het begin van zijn ontwikkeling stond. 
Er waren voorboden genoeg van naderenden strijd, om de 
vreugde over het papieren succes teniet te doen. 2 Mei was 
Chanteraine met troepen vlak voor de poorten van Brugge 
geweest, i38) 5 Mei moesten de drie leden van Vlaanderen 
de Vlamingen buiten de steden te wapen roepen tegen de 
Duitsche troepen " ' ) en stuurde Gent 200 Fransche ruiters 
naar Brugge, die onderweg slaags raakten met Duitsche 
troepen. 6 Mei veroverde Philips van Kleef Middelburg in 
132) a. w. p 723 
133) Bui l . M a a t s c h . Gesch. en O u d h . , X I V (1906). 
134) Molinet III, p. 345. 
135) Ph. Wielant. Antiquités de Flandre (Corpus Chron. Flandnae, 
IV. p. 332. 136) Mém. en forme de chron., p. 528. 
13') Ann. d'EmuL. T. 14. p. 83. 
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Vlaanderen en legde er een sterke Duitsche bezetting in. ^^) 
Toen Brugsche troepen twee spionnen gevangen namen, 
kwamen ze van hen te weten, dat Philips van Kleef van plan 
was, Brugge den oorlog aan te doen. 3^9) g Mei werd uit Mechelen 
bericht aan de Henegouwsche afgevaardigden, dat de jonge 
aartshertog wilde, dat aangaande Maximiliaan niets beslist 
zou worden zonder de toestemming van den keizer. ^^) 
13 Mei kwam een dergelijke aanmaning. ^*^) 10 Mei poogde 
Philips van Kleef Dixmude te veroveren, maar de poging 
mislukte. 1*2) Dg breedsprakigheid en hardnekkigheid der 
talrijke onderhandelaars te Gent komen in een vreemd licht 
voor wie let op de ware ontwikkeling der dingen. Den ii<ien 
Mei wist men te Gent, dat Philips van Kleef er in toegestemd 
had, gijzelaar te worden in deze stad, " ' ) gn denzelfden dag 
werd besloten een Vlaamsche deputatie te zenden naar . . . . 
Desquerdes. ^**) En op den voor het Gentsche vrijheids-
gevoel zoo belangrijken i2*'6ii Mei meldde Chanteraine aan 
de Bruggenaren de komst der Duitsche troepen en gaf hij 
hun den raad, niet meer naar Coppenhole te luisteren, die 
zijn best deed, Maximiliaan aan Gent te doen uitleveren. ^") 
Deze ernstig waarschuwende Chanteraine was de luitenant 
van Philips van Kleef. 
Eindelijk kwam Maximiliaans bevrijding in zicht. 13 Mei 
vertrok Adolf van Ravestein naar Sluis ,,om aldaer het gar-
nisoen te doen cesseirene ( = ophouden) van quaet doene. 
Ende omdat sijn sone mer Phelips van Ravesteyn te Brugghe 
soude commen ende meer andere heeren dye ter Sluys waren 
ende oock Tardenburch ( = te Aardenburg). ^*^) In den 
138) K. Verschelde, p . 69. Pas 25 Sept . gelukte he t hem, de Duitsche 
bezett ing er ui t te jagen. Als hij verraderlijke bedoelingen had gehad 
in Mei 1488, zou hij er toch gemakkelijk voor hebben kunnen zorgen. 
d a t he t kasteel onmiddellijk n a Maximiliaans meineed weer in zijn 
handen was gekomen. Den heelen zomer 1488 hebben Brugge en 
Philips gepoogd, het ui t de mach t der Dui tsche t roepen terug te winnen 
(Verschelde, p . 73). 
139) E x c . Cron., foho 245 rO. 140) C. R. H. , 2, I I , p . 347. 
4^1) id. p . 348. 142) Mémoires etc., p . 530. 
143) Ann. d ' E m . XIV, p . 94. 144) id., p . 95. 
145) Bull . Maatsch. G. en Oudh . Gent . , X I V (1906). 
146) Exc . Cron., folio 245 vO., 246 rO. 
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morgen van den 14'ien Mei trokken alle gedeputeerden uit 
Gent naar Brugge, om ,,den coninc te slakene". ^*') 
Toen schreven de afgevaardigden opgelucht naar huis: 
„Mynheere van Wiere heeft ghehadt tydinghe van den Coninc 
by letteren, dat hy hem by alle weghen voughen wille 
naerden t rac ta te ." 
Maximiliaan in vrijheid, Philips van Kleef gijzelaar te Gent. 
,,Wij wilden wel dat ghy ghesien hadt de groote solemp-
nicheden die hier ghehouden zijn int sluten ende bezweeren 
van den vors. payse, want wy ulieden by ghescrifte daerof 
te vollen niet en zouden connen adverteren" . . . . Zoo 
schreven de Ypersche afgevaardigden den i6''6n Mei. *^8) 
Het was zeer plechtig^*'): een mis, ,,solempnelic ghedaen", 
een ,,processie generale", waarin ook Maximiliaan liep. In 
het huis Cranenburg. nu keurig gestoffeerd, bezwoer en ver-
zegelde hij den vrede. Op de markt was een stellage gebouwd, 
hier bezwoer hij bij het daarop geplaatste altaar in het open-
baar het tractaat , ,,en grande reverence et crainte comme 
il sembloit" ^*), na hem alle aanwezigen: de heeren van den 
bloede, de Staten van Vlaanderen, de Staten van de andere 
gewesten. De bisschop van Doornik zegende allen, die den 
vrede zouden houden, vervloekte alwie hem zou durven 
breken. ™^) De schrijver van de ,,Excellente Cronicke" ^^ )^ 
laat Maximiliaan uitdrukkelijk zeggen: ,,wi beloven huyt 
onsen vryen eyghenen wille ende in goeder trauwen sweeren 
up theleghe sacrament hier yegenwoordich . . . ." Al in het 
eerste van de bijna 30 artikelen 1*2) werden de gijzelaars 
genoemd: voor Brugge de heer van Falckenstein, die zeer 
deugdelijke voorzorgsmaatregelen genomen had, voor hij 
Brugge binnenkwam ^^ 3) en de graaf van Anhalt (bij Molinet-
Buchon Haon genoemd). Zij waren de plaatsvervangers van 
14') Ann. d'Emul.. T. 14. p. 102. 
148) Annales d'Emul.. T. 14. p. 104. "9) id., p. 105 ss. 
150) La Flandre, 1881, p. 420. i5i) folio 252 vO. 
152) Mol. I I I , p . 318—334. 
153) La Flandre, 1881, p. 418. Volgens Custis II, p. 406 had Ph. v. KI. 
den aarzelenden Falckenstein uit Male gehaald. 
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twee heeren van hooger stand, den markgraaf van Baden en 
hertog Chr. van Beieren. Voor Gent werd aangewezen Philips 
van Kleef. Maximiliaan beloofde de acte van eenheid van 
den eersten Mei te respecteeren, hij zag af van zijn regentschap 
in Vlaanderen, hij beloofde algemeene amnestie en den aftocht 
der Duitsche troepen uit Vlaanderen. Maximiliaan beloofde, 
zegt Fris in zijn ,,Histoire de Gand", ,,tout ce qu'on voulut". 
Een maaltijd in het huis van Jan Caneele hernieuwde de 
vriendschap. Tijdens dezen maaltijd arriveerde Philips van 
Kleef met honderd ruiters ^^*); hij bezwoer en bezegelde 
den vrede in de kerk van Sint-Donaes ,,ende hy leyde ooc 
zijn hand up thelich lichame van Sinte Donaes ende up 
thelege Cruce, ende up thelege Sacramend". Ook zwoer hij, 
de Vlamingen bij te staan tegen ieder, die dezen vrede zou 
breken, te gaan naar Gent en die stad niet te verlaten, voordat 
alle in het tractaat genoemde zaken vervuld zouden zijn. 
,,Ende dat met jonstegher herten zegghende hem gereedt, 
met live ende met goede, dit landt van Vlaendren te helpen 
beschermen van alle oppressien ende infracteurs van 
payse" "*). 
Maximiliaan was vrij en verliet Brugge door de Kruispoort. 
154) H e t Boeck, p . 224. 
155) Annales d 'Emul . , T. 14, p . 108, 109. 
,,Desen peys en gedeurde maer tot 
daegs naer dat dien vercondicht 
was geweest". 
(P. Heinderycx. Jaerboeken van 
Veurne en Veurnambacht, II, 179). 
HOOFDSTUK IV. 
DE STRIJD TUSSCHEN MAXIMILIAAN EN 
PHILIPS VAN KLEEF. 
A. 
TOT P H I L I P S ' V E R T R E K UIT BRUSSEL. 
Lichnowsky )^ neemt als zekere waarheid aan, dat Maxi-
müiaan het t ractaat van i6 Mei bezwoer met het vaste 
voornemen, dit te volbrengen. Over den graad van zekerheid 
in een aangelegenheid als deze zou te twisten zijn, maar 
volgen we hier een oogenblik Lichnowsky in zijn verzekerd-
heid. Toen Maximiliaan beloofde, alle voorwaarden van het 
t ractaat stipt na te komen, wist hij volgens Lichnowsky, 
dat Philips een hem opgedrongen gijzelaar was. Nu heeft 
Lichnowsky de evidente bedoeling, den meineed van 
Maximiliaan over het hoofd te zien, daar deze in de kwestie 
der gijzelaars niet vrij geweest zou zijn. Voor we de waarheid 
van dezen dwang onderzoeken, is het toch al mogelijk, 
Lichnowskys overwegingen als onjuist terug te wijzen, daar 
aangetoond kan worden, dat er tusschen Maximiliaans 
meineed en het feit, dat Philips hem als gijzelaar opgedrongen 
was (gesteld, dat dit waar was), geen verband bestaat. Volgens 
Lichnowsky was Maximiliaan van plan, ofschoon hij wist, 
da t Philips een hem opgedrongen gijzelaar was, den eed te 
houden. Dat was ridderlijk. Hij hield den eed niet. Waarom 
niet? Niet, omdat Philips als gijzelaar hem opgedrongen was. 
Als hij daarom zijn eed weigerde te houden, dan had hij 
al moeten weigeren, den eed af te leggen. Te meenen, dat 
Maximiliaan voor den dwang week en een vroolijk gezicht 
1) Geschichte des Hauses Habsburg, VIII, p. 104. 
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zette bij de ontmoeting met Philips van Kleef, alleen om zijn 
leven te redden, om dan ineens, toen hij vrij was, het argument 
van den opgedrongen gijzelaar in het geding te brengen, 
het zou Maximiliaan van alle riddereer berooven. Bij Philips 
van Kleef zou geen edelman een dergelijke daad vergoelijkt 
hebben, bij Maximiliaan des te minder. Als Lichnowsky dus 
verband legt tusschen het een en het andere, geeft hij 
Maximiliaan als ridder prijs. Dat kan hij niet willen. Maar 
dan moet er ook geen verband gelegd worden, dan moet 
het argument van den opgedrongen gijzelaar niet naar voren 
gebracht worden bij de verontschuldiging van Maximiliaans 
meineed. Als Maximiliaan ooit gezegd had: ik heb gezworen, 
terwijl ik wist, dat Philips een mij opgedrongen gijzelaar 
was, maar ik houd den eed niet, omdat ik in de keuze der 
gijzelaars niet vrij was, Maximiliaan zou als ridder verloren 
geweest zijn, Philips echter niet. Die had de vrijheid, zich op te 
dringen, bijvoorbeeld uit zorg voor de veiligheid der Vlaamsche 
steden. Maximiliaan had de vrijheid, al of niet te zweeren, 
maar niet de vrijheid, om zijn eed ongeldig te verklaren op 
grond van iets, dat hij wist bij het afleggen van den eed. 
Philips meende zijn gijzelaar schap eerlijk en ernstig. Dat 
wist Maximiliaan. En toch heeft deze zijn eed niet gehouden. 
In de beschrijving van het ontstaan van het conflict moet aan-
getoond worden de oprechtheid en den ernst van Philips als 
gijzelaar, daarna moet nagegaan worden, waarom Maximiliaan, 
die eerst van plan was, zijn eed te houden, toch meineed pleegde. 
Toen in de Gentsche Statenvergadering er eenmaal over 
gesproken werd, dat Maximiliaan vrijgelaten kon worden, 
als hij gijzelaars gaf, heeft Maximiliaan dadelijk gedacht 
aan Philips van Kleef. Maximiliaan heeft hiervoor contact 
met hem gezocht door ,,aucuns ses princes et dommesticques 
serviteurs" en door zijn eigen biechtvader Nicaise, doctor 
in de theologie. )^ De besprekingen tusschen hen en Philips 
van Kleef bleven vruchteloos. Toen heeft Maximiliaan hem 
een brief geschreven, en Philips zegt in 1492 in zijn ,,pro-
position": ,,dont se besoing fait icelluy monseigneur Philippe 
f era apparoir": indien noodzakelijk, zal de brief getoond 
2) Parijs, B .N. fonds franeais 18997, folio 77 rO. 
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worden. Maar Maximiliaan had nog geen succes, waarop hij 
ontbood ,,les plus privez serviteurs" van Philips, n.l. zijn 
biechtvader, verder Anton van de Fonteyne en Willem 
van Heze. Niettegenstaande deze ongetwijfeld snel op elkaar 
gevolgde pogingen, niettegenstaande Phüips ' bereidheid, om 
Maximiliaan een dienst te bewijzen, welke bereidheid we ook 
kennen, zonder dat Philips in de ,,proposition" 3) daaraan 
opzettelijk herinnerde, ging hij toch niet op Maximiliaans 
voorstel in. Philips was er namelijk van overtuigd, dat een 
dienst, zooals Maximiliaan nu van hem verlangde, een uiterst 
hachelijke onderneming was, niet het minst in zijn gevolgen. 
En nooit was Philips een lichtzinnige ,,Draufganger". Hij 
zei het in de ,,proposition" onomwonden: het ging immers 
om een verdrag, dat Phüips moest bezweren, terwijl 
Maximiliaan nog in de macht der Bruggenaren was. De sub-
tiliteit der iuristen, dat Maximiliaan eerst in vrijheid gesteld 
zou worden, en daarna pas zou zweren (maar dan toch in 
Brugge) heeft begrijpelijk op Philips, die zich moest begeven 
,,en dangier de mort et de la fureur du peuple" weinig indruk 
gemaakt. *) Noch zijn leven, noch zijn eeuwig heil, ' t waren 
zijn eigen woorden, wilde hij in gevaar brengen. Als hij ver-
moedt, dat Maximiliaan den eed niet ernstig opvat, zal hij 
niet zweren, want Philips zelf wilde, als hij eenmaal gezworen 
had, ,,en riens . . . . dissimuler contre ledit traictié". Mocht 
Maximüiaan redenen hebben ,,pour aUeguier contre le ser-
ment" (om als voorwendsel te gebruiken), Philips zou nooit, 
als hij eenmaal gezworen had, een geldig excuus vinden, om 
zijn eed te herroepen. Maximiliaan wist zeer nauwkeurig, 
hoe serieus Philips de zaak opnam. Nog andere bezwaren had 
Philips: was het namelijk niet mogelijk, dat , als Philips naar 
Brugge kwam, hij gevangen genomen zou worden door de 
Bruggenaren. Vergeleken met de arrestatie van den Roomsch-
Koning zou het maar een kleinigheid zijn, waardoor Brugge 
echter een gijzelaar zou hebben voor de kasteelen van 
Sluis. Op grond van al deze overwegingen weigerde Philips, 
overigens zich op elke andere wijze ter beschikking van 
Maximiliaan stellend. )^ Maar Maximiliaan gaf het niet op. 
3) foho 77 vO. 4) foijo 77 ^o S) foiio 73 fO. 
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Te Brugge bevond zich Adolf van Ravestein. Maximiliaan 
deed hem den i5fien Mei den eed op het vredesverdrag 
afleggen en zond hem toen naar Sluis, om Philips over te 
halen. 6) Maximiliaan gaf bij deze gelegenheid ,,lettre de 
credence escripte et signee de sa proppre main" 5). De 
schrijver van ,,Het Boeck" heeft Adolf zien vertrekken: 
, ,Item up den i5<ien dach in Meye, anno 88 . . . . Mynheere 
van Ravesteyn voorseyd, die dede daer zynen eed . . . . ende 
up den zelven dach ooc voorseyd, naer der noene, ten een 
huere, zo trac den voorseyden heere van Ravensteyn te 
Brugghe, houder de Waterhalle, te schepene om te treckene 
ter Sluus" ' ) , maar hij wist toch blijkbaar niet, waar het 
om ging. Hij telde alleen de dagen, die deze hooge heer Adolf 
in Brugge geweest was: ,,ende hy hadde als doe ten tyden 
ghezyn bin der goeder stede van Brugghe, 19 d a g e n " ' ) . 
Door Adolf liet Maximiliaan aan Philips vragen, of deze den 
volgenden morgen om 9 uur wilde komen en als ,,contregaige" 
zijn vader te Sluis wilde laten blijven. En weer Philips in 
zijn proposition, nadat hij deze dingen heeft meegedeeld: 
,,comme peult apparoir (blijken) par lesdites lettres dont se 
besoing fait mondit seigneur Phelippe fera faire ostencion". 
Hier worde niet volstaan met de citeering van deze passage 
uit Philips' ,,proposition", maar ter volkomen ontzenuwing 
van Lichnowskys (zeggen we) onopzettelijken laster moge 
hier de inhoud van Maximiliaans brieven volgen: *) 
I. Beau cousin nous vous prions et requerons bien a 
cestes que sur au tant que vous nous veuilliez faire serment 
et sur et en ensuivant les paix que vostre pere a jure et 
nostre personne accorde hyer a tous les estas des pays estant 
icy rassemblez que venez demain a 8 heures en ceste ville 
en mectant vostredict monseur vostre pere dedens le chasteau 
pour vostre contregaige et vous prie que ne plaindes vostre 
paine nous servir et nous vous tenrons grant gre comme 
verrez cy apres quant dieu et vous et aultres noz bons 
parens et amis et serviteurs nous ayderont hors de ceste 
6) Max. had hem ook 13 Mei al gezonden (zie hfdst. III. F.). Voor 
de zending op 15 Mei ook: I. Diegerick, Corresp. (afz. uitg.), p. 218. 
') a. w. p. 221. 
8) Parijs, Bibl. Nat., fonds franf. 18997. foho 103 vO. en 104 rO. 
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broullys. Escript a bruges ce jour de lassension lan 88. ') 
Ainsi signe Max. 
I I . Mon cousin creez a monseur vostre pere cela quil 
vous dira depar nous et vous prye au tan t affectueusement 
quil est possible que veuilliez estre icy demain de bon heure 
a 8 heures et nous vous parlerons en personne de toutes 
chozes et ne nous faüliez point en nostre necessite. Ainsi 
signe comme dessus. 
Opmerking. Het is jammer, dat van de briefcopieën, die 
Philips als bijlage aan de ,,proposition" toevoegde, te Parijs 
slechts één vel aanwezig is. Midden in een brief van 
Maximiliaan aan Philips breekt het belangrijke, blijkbaar 
nooit gebruikte dossier eensklaps af. Natuurlijk is de her-
haalde vermelding in den tekst van de ,,proposition", dat 
desgewenscht de brieven getoond zullen worden, een objectief 
en afdoend argument voor Philips' betrouwbaarheid. 
Adolf van Ravestein fungeerde niet als boodschapper 
zonder meer. Dit was ook de bedoeling van Maximiliaan 
niet geweest. De tegenstand van Philips tegen het gijzelaar-
schap is echter een diep geheim gebleven. Eén bewijs: den 
jQden Mei schreven de Ypersche afgevaardigden ,,ende es 
ooc Mer Philips van Ravesteyn te vrede te Ghend te com-
mene in hostagien" i"). Toen Phüips van Kleef genoemd was 
als gijzelaar, heeft niemand, ook niet deze Ypersche heeren, 
die toch de meeste gewichtige beraadslagingen zelf bij-
woonden, er aan getwijfeld, dat Philips naar Brugge zou 
komen. Van de langdurige pogingen van Maximiliaan wist 
men blijkbaar buiten een zeer kleinen kring van enkele ver-
trouwden niets. En toch is dit jammer: zonder deze geheim-
zinnigheid zou meer aandacht gevallen zijn op Maximiliaans 
trouwbreuk en Philips' recht en zouden Lichnowskys sug-
gesties hun schadelijk werk niet gedaan hebben. Zelfs de 
publicatie dezer dingen in de ,,proposition" heeft Philips' 
reputatie in 1492 niet meer kunnen redden, hij was en bleef 
9) 15 Mei 1488. 
10) I. Diegerick, Corresp. (afz. uitg.), p. 200. 
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de verrader, de rebel, die eindelijk bij de kwestie van het 
gijzelaarschap zijn lang gekoesterd plan kon realiseeren . . . . 
Maar al is het door ons gebruikte onvolledige Parijsche 
manuscript misschien het eenige van de zeer vele, die Philips 
in 1492 liet copieëren, dit document zal ons steeds duidelijker 
Philips' onschuld in deze zaak onthullen. 
Adolf drong er bij Philips zeer sterk op aan, aan Maximiliaan 
den gevraagden dienst te bewijzen. Hij vroeg en beval. 
Philips wilde zich de ,,paternelle indignation" niet op den 
hals halen en zoo besloot hij eindelijk, zich naar Brugge te 
begeven. Den volgenden dag 's morgens verliet hij Sluis, 
kwam te Brugge, ,,oü il trouva le Roy disnant avecq lesdits 
estas qui ledit matin avoient tous ensamble iuré ledit traictié 
de paix" 1^ ). Nog was het pleit niet beslist. 2^) Maximiliaan 
begeleidde Philips naar de kerk van Sint Donaes tot voor 
het altaar, waarop (Philips releveert het ongetwijfeld opzet-
telijk zoo uitvoerig mogelijk) ,,estoit le précieulx corps de 
nostre seigneur le fust ( = fut = het hout) de la vraye croix 
et les relicques de mon seigneur saint Donaas". Daar bij het 
altaar, in tegenwoordigheid van alle staten, vroeg Maximiliaan 
hem, den eed te willen afleggen op het vredestractaat, dat 
Maximiliaan in zijn handen hield. 
Philips weigerde . . . .: ^^ ) ,,ce que ledit monseigneur 
Phelippe refusa pour ceste fois et s'excusa de faire" Maxi-
miliaan hield aan, Philips bleef weigeren en vroeg Maximiliaan, 
hem te willen ontslaan van dezen moeilijken plicht. Maar als 
dit onmogelijk was, zoo voer hij voort, dan wilde hij ont-
slagen zijn van alle verplichtingen, die hij tot dat oogenblik 
tegenover Maximiliaan had. Hierin was echter voorzien in 
artikel 2 van het verdrag: i3) ,,Encore pour plus grande 
seureté, avons priez et requis ledit messire Philippes, que, 
en cas que nous fuissions aulcunement en faulte de n'accomplir 
iceulx poincts, ou que aucun, quel qu'il fuist, en nostre faveur 
OU aultrement, se advanchast d'y mectre empeschement; 
que en ce cas icelui messire Philippes avons deschergié et 
11) foho 78 rO.—vO. 12) 78 vO. 
13) Molinet III, p. 319—320. 
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deschergeons de tous sermens de fidélité et aultres qu'il 
nous poelt avoir faict et assistera (;) ^*) ceulx de Flandres 
a rencontre de nous, de tout son pouvoir et de toute sa 
puissance; et de ce fera le diet messire Philippes serment et 
en baülera lettres auxdits de Flandres en tels cas pertinentes". 
Het is niet onwaarschijnlijk, dat het gesprek tusschen 
Maximiliaan en Philips plaats vond in alle stilte tusschen 
hen beiden. Het laatste verzet van Philips, zijn laatste 
eischen, Maximiliaans laatste pogingen, was dit eigenlijk 
wel voor de ooren van een derde bestemd ? Hier kan al voor-
loopig opgemerkt worden, dat de ,,proposition" met haar 
onverbiddellijke onthulling van lang verborgen gebleven 
détails, wel aan Philips de uiterste voldoening verschaft 
moet hebben, maar toch ook, juist om deze onthulling niet 
geschikt was, om de oude vriendschap tusschen hem en 
Maximiliaan te hernieuwen. En waar zouden de talrijke 
copieën gebleven zijn? Waarom heeft men in 1492 de vele 
door Philips te berde gebrachte kwesties niet met dezelfde 
accuratesse beantwoord als zij gesteld werden? Dat Phüips 
in een persoonlijk gesprek met Maximiliaan aandringt op 
iets, dat in artikel 2 van het verdrag werd vastgesteld, is 
het niet, omdat Philips hier onderscheid maakt tusschen de 
koele woorden van een officieel verdrag en de mondelinge 
belofte van den mensch en ridder Maximiliaan? Door de 
zekerheid van dit laatste wilde Philips vermijden, dat hij 
in een conflict van plichten geraakte. Maximiliaan schikte 
zich in alles . . . . Toen zwoer Philips ,,sur le précieulx corps 
de nostre seigneur, sur le fust de la vraye croix, sur le saint 
canon de la messe et les sainctes euvangüles et sur sa foy et 
h o n n e u r . . . . " 
In het bovenstaande is geen beroep gedaan op Molinet I I I , 
p. 319, waar Maximiliaan in artikel i van het vredesverdrag 
zegt, dat de gijzelaars zich beschikbaar stelden ,,a la requeste 
de nous". Lichnowsky b.v. zou deze zinswending als officiëele 
formule, waarachter de werkelijkheid verborgen kon zijn, 
kunnen verwerpen. Toch is de weerzin van Philips niet geheel 
') Deze punt-komma moet wegvallen. 
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onbekend gebleven. Het is weer de goed ingelichte De But ^^), 
die er iets van weet. Hij zegt, dat Adolf van Ravestein en 
Philips van Beveren naar Sluis vertrokken ,,tum optinuerunt 
licet eo invito (zij het tegen zijn zin) ut Gandavum (naar 
Gent) proficisceretur". 
Maximiliaan houdt den eed niet. 
Toen Maximüiaan Brugge verliet, was Philips van Kleef 
met eenige andere getrouwen bij hem. Philips vroeg hem 
toen nog eens, als het ware tot schamens toe, of hij zijn eed 
gestand zou doen of niet. Deze vraag leert ons Maximiliaan 
beter kennen en toont, dat ook Philips diens nonchalance 
zelfs in gewichtige beloften, zoo niet kende, dan toch vreesde. 
Had Maximiliaan voor de keurvorsten te Frankfort bij 
gelegenheid van zijn kroning niet uitdrukkelijk beloofd, den 
oorlog tegen Matthias van Hongarije op zich te nemen en 
persoonlijk te leiden? Had Maximiliaan deze belofte niet 
gebroken, toen hij na het vertrek van Frederik I I I in i486 
in de Nederlanden bleef en tegen Frankrijk den oorlog 
heropende, wat ook weer openlijke contractbreuk was? 
Maximiliaan had zijn plechtige belofte voor de keurvorsten 
niet ernstig gemeend. 6^) 
Philips was wel zeer zakelijk tegen Maximiliaan, toen hij 
zei: ,,car si vous ne le voellez tenir je trouveroye le plus 
gracieulx moyen que je polroye pour me sauver de mon 
hostaige et de ce que j ' a y prommis" m. a. w. wil het nu 
zeggen, of ge van plan zijt den eed te houden of niet, want 
nu kan ik me er nog uit redden. Dit komt ook overeen met 
wat de overigens partijdige de la Marche vertelt, n.l. dat 
Philips Maximiliaan vroeg, niet den oorlog te beginnen 
,,jusques il fut hors de sa plaigerie" " ) . Welk middel Philips 
bedoelde, om uit zijn gijzelaarschap te geraken, zegt hij niet. 
Waarschijnlijk zou hij niet naar Brugge teruggekeerd zijn: 
een langdurige belemmering van zijn vrijheid kon hem niet 
begeerlijk toelij ken. Of Phüips in dit geval ook de zaak der 
15) Chron., éd. K. de Le t t . (1870), p . 704. 
16) Ulmann I, p . 9, 12. 
1') de la Marche, Mém., I I I , 294. 
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Vlamingen losgelaten zou hebben ? Stellig niet. Een langdurig 
gijzelaarschap boezemde hem een sterken afkeer in, daaraan 
wüde hij ontkomen; dat hij door zijn eed zich echter den 
Vlamingen verplicht voelde, daaraan is op grond van het 
voorgaande en het volgende geen twijfel mogelijk. Maximiliaan 
heeft Philips op diens zakelijke vraag, even buiten de poort 
van Brugge, in den vroegen morgen van den i7<Jen Mei in 
tegenwoordigheid van eenige weinige getrouwen, uitdrukkelijk 
verzekerd, dat hij het beloofde zou uitvoeren. ,,Et sur ce 
le print par la main et luy dist a dieu". Toen ging Philips 
terug naar Brugge en vandaar naar Gent, waar hij 's avonds 
arriveerde ,,zeere properlik met lOO peerden of meer", en 
,,was ende es zeer wellecome ende tvolc alomme zeer ver-
blyt " 18) 
Zou Maximiliaan, toen hij op weg was naar zijn vader, 
het plan gehad hebben, zijn eed niet te houden ? Indien dit 
zoo is, dan heeft Maximiliaan opzettelijk Philips in moeilijk-
heden willen brengen. Dan is hier niet het moment, dat 
Philips er eindelijk in slaagde, een geschikte gelegenheid te 
vinden, om Maximiliaans positie in deze landen aan te vallen, 
maar dan is hier Maximiliaan de oorzaak van een strijd, 
waarin hij Philips' ondergang zoekt. De verhouding tusschen 
hen tot Mei 1488 is echter niet van dien aard, dat gedacht 
mag worden aan een dergelijke aanvallende houding van 
Maximiliaan. Bovendien, hij kende de mentaliteit en kracht 
der Vlamingen, de capaciteiten en de vastberadenheid van 
Philips, kon op grond van Philips' laatste verzekeringen aan 
deze vastberadenheid allerminst twijfelen, hij moet het toch 
ingezien hebben, dat een conflict met Philips een der hache-
lijkste ondernemingen zou zijn. Maximiliaan heeft op den 
weg naar zijn vader stellig niet gewankeld in zijn voornemen, 
den eed te volbrengen. Deze meening had ook Philips van 
Kleef in zijn ,,proposition". i9) Maar hij wist ook, dat de zaak 
maar niet ,,als vanzelf" een kwaden keer genomen had, dat 
er eenige hem vijandig gezinden waren, die het zoover wisten 
te krijgen, dat ,,en lieu de ghierdon ( = guerdon, belooning) 
18) Ann. d 'Emula t ion , T. 14, p . 111. 
19) foho 80 vO. 
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icelluy monseigneur philippe a en la ville d'anvers publicque-
ment esté eschaffaudé et banny du St. Empire". 
V. Fris ^) zegt: ,,alle klaarziende politiekers der Staten-
partij hadden dien meineed voorzien". Na het bovenmede-
gedeelde over de gesprekken en correspondentie tusschen 
Maximiliaan en Philips moet op de vraag, of Philips gerekend 
had op den meineed van Maximiliaan, beslist ontkennend 
geantwoord worden. Dit is van groot belang, want daardoor 
wordt aan elke overweging, dat Philips het conflict heeft 
zien naderen en juist begeerd heeft, 'alle ruimte ontnomen. 
Waarop de ,,klaarziende politiekers" dan hun meening 
grondden? Zij hebben niets geweten van de geheime onder-
handelingen tusschen Maximiliaan en Philips, waar ridder 
tegenover ridder stond, en waarin de eene man het eerewoord 
van den anderen geloofde, zij rekenden met de in velerlei 
opzicht reeds gebleken onvastheid van Maximiliaans karakter 
en met de gemakkelijk te begrijpen wraakzucht van de diep 
beleedigde keizerlijke majesteit. Philips' verklaring, die het 
ontstaan van het conflict wil motiveeren alleen met de haat 
van eenige jaloersche edelen, schiet te kort. Van deze geestes-
houding, die ,,van eiken toestand, eiken samenhang slechts 
enkele trekken (ziet), en deze hevig geëxaggereerd en bont 
gekleurd", geeft Huizinga in zijn ,,Herfsttij" nog andere 
treffende voorbeelden. 21) 
Kan Maximiliaan ter verontschuldiging van zijn eedbreuk 
wijzen op den allesoverheerschenden wil van zijn vader, 
keizer Frederik III en op diens rechten? Deze vraag wil 
niet onderzoeken, of de voornaamste oorzaak en schuld 
misschien bij keizer Frederik ligt, maar alleen, of Maximiliaan 
zich verontschuldigen kan met verplichtingen, die hij had 
tegenover zijn vader. En dan zegt Ulmann: 22) ^^ Es ist nicht 
wahr, dass er alle Verpflichtungen nur eingegangen sei vor-
behaltlich seiner Pflichten gegen das Reich. Er machte 
sich vielmehr verbindlich, Papst, Kaiser und Kurfürsten 
20) Bull. Maatsch. G. en Oudh. Gent, X I V (1906). 
21) a. w. (1ste druk) , p . 423. 
22) Ulmann, Max. I, I, p . 31 . 
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seinerseits um Bestatigungsbriefe anzugehen . . . ." Hier pole-
miseert Ulmann o. m. tegen den schrijver van de ,,Histoire 
des Pais-Bas" ^^). Maximiliaan heeft in het officiëele verdrag 
inderdaad geen reserves gemaakt met het oog op zijn ver-
plichtingen tegenover Frederik I I I . De vrienden van Maxi-
miliaan, toen en later, hebben dit wel zoo voorgesteld. Van 
de latere noemen we alleen een Habsburgsche aartshertogin, 
zuster van keizer Karel VI (1713—1740), die in haar 
,,Chronologia Augustissimae Domus Austriacae . . . ." ook 
eenige woorden aan deze zaak wijdt: 24) ,,Brugenses, non 
exputato Caesaris adventu, positis armis, pacem et concor-
diam a Maximüiano flatigant, quam juramento confirmat, 
et spem facit has pacis leges Fridericum quoque ratas habiturum. 
Wel heeft Maximiliaan gesproken over de noodzakelijke 
bekrachtiging van het verdrag door zijn vader, maar dit 
deed Maximiliaan pas, toen hij veilig en wel buiten Brugge 
was. ^^ ) Maximüiaan was eenige dagen na zijn vertrek uit 
Brugge nog te Male en schreef vandaar aan de stadsregeering, 
dat hij haar buiten de Kruispoort wilde spreken. Toen waren 
zijn troepen al begonnen, brand te stichten in de omgeving 
van Brugge, ja ,,de vyanden, voor de stede van Brugghe 
zynde, tusschen der stede ende der Sartruezen clooster, 
schooten voor den noene 4 serpentinen in de stede" 26). 
Maximiliaan strafte de brandstichters, kwam met 600 ruiters 
voor Brugge en verzocht de regeering bij hem te komen 
waarvan er eenigen ,,met vare ende vreesen" gingen. 
Maximiliaan, ,,zeer blydelic ziende" heeft hun toen aange-
raden, om te pogen, de voorspraak van eenige Duitsche 
prinsen te verkrijgen bij den keizer, ,,twelke also ghedaen 
was uuter mond van eenen pencionaris". De Duitsche heeren 
beloofden toen hun medewerking en tusschenkomst, maar 
verzochten tegelijk, de twee Duitsche gijzelaars te ontslaan 
,,zegghende dat zy hemlieden ( = hun) daer mede grote 
vrientscepe doen zouden, ende zouden te hemlieden des te 
meer cause gheven omme den keyser te vrede te stellene . . ." 
Maximiliaan steunde het verzoek om vrijlating der gijzelaars. 
23) p. 724. 24) c . R. H. 3, V, p. 369 ss. 
25) Hist, de Païs-Bas, p. 724. 28) Het Boeck, p. 225. 
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Toen de heeren van de regeering weer in de stad waren, werd 
dadelijk om advies naar Philips van Kleef gestuurd. De 
Staten van Vlaanderen en Philips gaven den raad, de 
gijzelaars niet te laten vertrekken, maar hen juist goed te 
bewaken. Toch is de vrijlating dezer heeren spoedig gevolgd. 
De Excellente Cronicke (folio 253 r") vertelt (wel ten onrechte 
op 19 Mei), dat Philips zijn toestemming er toe gaf „in alsoo 
varre alst ware ten oorbore ende prof ij te van onsen natuur-
licken heere ende prinche den hertoghe Phelips.., In elk geval 
was het nog voor i Juni. 2') Philips schreef aan Maximiliaan 
,,dat men zoude achtervolghen tractaet dat ter ghemaect es" ^ 8). 
Met dezen brief wordt de discussie over de uitvoering van 
het vredesverdrag geopend tusschen Maximiliaan en Philips. 
Maximiliaan en Frederik III. 
Volgens Olivier de la Marche *^) was de verbittering van 
den keizer en de Duitsche vorsten zoo groot, dat het 
Maximiliaan niet gelukte, hen terug te houden van een 
strafexpeditie tegen Vlaanderen. Ook volgens den schrijver 
van de ,,Histoire des Pais-Bas" heeft Maximiliaan voor de 
Vlamingen gepleit. ^) In de ,,Geschichten und Ta ten" van 
Wilwolt von Schaumburg, de rechterhand van Albrecht 
van Saksen, wordt eveneens gewezen op den goeden wil 
van Maximiliaan en den onwil van den ouden keizer: ,,Und 
ehe der kaiser für {voor) Gent kam, rait ihm der könig 
[Maximiliaan) entgegen, gab ihm zu versteen, welcher mas 
{op welke voorwaarde) er ledig {vrij) worden, den kaiser darauf 
bi t tent , dem also volg zu tun. Gab der kaiser die Antwort, 
der könig het nit macht, für in {ihn) als einen remischen 
kaiser oder das reich sich an der wissen und willen etwas 
zu verschreiben, den {denn) von den Flemingen wer {ware) 
gehandlt wider die romischen kaiser und köniklichen 
hochait . . . ." 3i) Toch spreekt de biograaf van Maximiliaan 
hem niet geheel vrij, als hij zegt: ,,Man möchte in Maximilians 
Seele blieken, um sicher zu erfahren, welcher Trieb in diesem 
2') Lichnowsky. VIII. Beilage C. No. IV. Ann. d'Em, T 14. p. 322. 
28) Annales d 'Emul . . T. 14. p . 317 ss. 
29) Mémoires. I I I . p . 294. 30) p 724. 
31) Geschichten und Taten , p . 79. 
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Augenblick in ihm machtiger war, ob der ernsthafte Wunsch, 
vor allem seine feierlich verpfandete Ehre zu retten aus 
diesem Schiffbruch seiner Hoffnungen oder ob mehr oder 
weniger bewusst der Wunsch vorwog, auf gute Art, mit 
leidlichem Schein jener erzwungenen Verpflichtungen ledig 
zu werden." 32) Ulmann beslist hier niets. Wel acht hij, dat 
Maximiliaan meer beloofd had, dan hij had mogen doen. 
Juist daarom had Maximiliaan den Bruggenaren geraden, 
een beroep te doen op de tusschenkomst van de Duitsche 
prinsen bij Frederik I I I . Toen deze, die bij het ouder worden 
steeds minder toegeven kon *') en de Duitsche vorsten oor-
deelden, dat de Vlamingen gestraft moesten worden en dat 
Maximiliaan zelf moest deelnemen aan de expeditie, 34) heeft 
deze zijn verzet opgegeven en zich geschaard onder de banieren 
van het keizerlijke leger. 35) Volgens Lichnowsky heeft hij 
misschien de voorkeur gegeven aan bemiddelingspogingen. 
In het verdere verloop van den strijd is Maximiliaan on-
getwijfeld spoedig tot het bevredigende inzicht gekomen, dat 
zijn eed een vergissing was geweest, daar hij afgedwongen 
was en in strijd met oudere eeden. 3») Bovendien zal zijn 
gemoedsrust aan diepte gewonnen hebben bij het heftiger 
worden van de correspondentie met Philips van Kleef en 
het feller worden van den strijd tusschen de keizerlijke 
troepen en Gent. Philips wees alle ,,Deuteleien" 3') af en 
hield aan zijn eed vast, gelijk hij uitdrukkelijk gezegd had, 
te zullen doen. ,,Ghemerct de goedwillicheyt ende gheneghentheit 
van den vorseiden mynheere Philips, die ie ghesien ende 
ghehoort hebbe die hy heeft tot desen lande van Vlaendren, 
twelc ooc al niet gheschreven en wilt zijn"; dit getuigenis 
van den Yperschen afgevaardigde te Gent verklaart de 
onverzettelijkheid van Philips van Kleef. ^) 
32) Ulmann. I. p . 32 ff., ook voor he t volgende. 
33) Forschungen zur Deutschen Geschichte, Bd. X X I I (art. v . H . 
Ulmann) . 
34) Lichnowsky, V I I I , Beilage C, no. I I I . 35) i(j._ no. IV. 
36) Sire Pynnock zag de heele zaak feodaal en was er van overtuigd. 
da t een eed, opgelegd door rebellen, to t niets verpl icht te (E. Poullet , 
Sire Louis Pynnock, p . 257). 
3') b.v. Lichn., VIII. Beil. C. no. VIII. 
38) Annales d'Emulation. T. 14. p. 114. 
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. De moeilijkheden beginnen. 8*) 
Voordat er een week voorbijgegaan was na de plechtige 
eedsaflegging te Brugge op den i6<i<^ " Mei, waren er al voor-
teekenen van naderende moeilijkheden. Wel werd 21 Mei te 
Gent de gesloten vrede gepubliceerd in tegenwoordigheid van 
Philips van Kleef en de Staten van Vlaanderen en zag de 
stad den dag daarop een processie binnen haar muren ,,zeere 
solemnelick Gode lovende ende danckende van zyner gracie 
van den vorseiden payse" ; de uit Brugge terugkeerende 
gedeputeerden brachten het blijde bericht, dat Maximiliaan 
genegen was den vrede te houden, maar tevens, dat de 
Duitsche troepen, die in Vlaanderen stonden, ,,qualic rumen" 
wilden. De koning had gezegd, dat hij deze troepen niet 
bevelen kon, en dat alleen het bevel des keizers hen Vlaanderen 
kon doen verlaten. Maar Maximiliaan had gelukkig beloofd, 
zijn medewerking hierbij te zullen verleenen. Om hem in 
dit zijn voornemen te versterken, stuurde Philips hem een 
der te Gent gevangen heeren, n.l. den heer van Polheim. 
Na zijn gesprek met eenigen van de regeering der stad 
Brugge over de vrijlating der twee gijzelaars daar, had 
Maximiliaan over dezelfde zaak aan Brugge nog geschreven; 
den eersten keer had Philips Brugge geraden, op dit verzoek 
niet in te gaan, nu zond hij Jan van Nieuwenhove naar 
Brugge met last de twee heeren, Falckenstein en Rudolf 
von Anhalt, vrij te laten. *•) Zoolang de Vlamingen aan 
dergelijke verzoeken van Maximiliaan tegemoet kwamen, 
kon alles nog vrij goed gaan. Maar . . . . 23 Mei vergaderden 
de Staten van Vlaanderen met Philips van Kleef en besloten 
,,den paix naer zijnen inhoudene wel ende duechdelick te 
vulcommene". Dezelfde Jan van Nieuwenhove, die met zoo'n 
goede boodschap voor Maximiliaan naar Brugge was ver-
trokken, had tevens last, met de regeering dier stad overleg 
39) Annales d 'Emul . , T. 14, p . 321 ss. 
40) Bij Molinet ( I I I , p . 356) ,,et aussi pour complaire au roi des 
Romains , e t adopter sa grace et bienvoeillance, les Flamens del ivrérent 
au roy le seigneur de Wolkesta in et Ie comte d e Hanon (Anhalt), hos-
tagiers pour luy en Bruges, et monseigneur Phelippes demoura seul 
en Gand . " 
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te plegen over de betaling van 300 man krijgsvolk, bestemd 
voor de bewaking der kasteelen en stad Sluis. Maximiliaan 
kon wel zijn gijzelaars terugkrijgen, maar de Vlaamsche 
steden waren vast besloten, in de hoofdzaak van het verdrag 
niets toe te geven. Dat dit moeilijkheden kon veroorzaken, 
begrepen de Vlamingen, zeer goed: het is niet toevallig, dat 
de Ypersche afgevaardigden 24 Mei aan hun lastgevers 
schreven ,,myn voornoemde heere Philips es vulcommehc 
ghedelibereert, eist nood (als het noodig is) dit land te 
deffenderene, ende met machte de duutsche t'expulserene 
ende te wederstaene met grooter affectie". Dit zijn harde 
woorden, pas één week na de schoone en vrome plechtig-
heden. Toen ook werd aan Philips een vast inkomen ver-
zekerd door de Staten van Vlaanderen. Ook zou een 
Vlaamsche ambassade naar Frankrijk, een andere naar 
Doornik en bovendien nog een derde naar den keizer ver-
trekken. Men voelde in Vlaanderen het onweer naderen: 
,,alle daghen commen hier te handelene groote zware lastighe 
zaken". Menige verandering in de regeering der steden werd 
aangebracht. Maximiliaan was intusschen op weg naar 
L e u v e n " ) , 24 Mei herriep hij zijn eed. *2) Zijn eigen over-
wegingen kennen we gedeeltelijk, den dwang der anderen 
nauwkeurig. Terzelfder tijd bereidde Maximiliaan zijn wraak-
neming voor en Vlaanderen zijn uiterste verzet: Coppenhole 
was naar Desquerdes te Béthune vertrokken, " ) Philips van 
Kleef zwoer 26 Mei den Gentenaars trouw **) en de Gentsche 
schepenbank schreef aan Desquerdes en Coppenhole zich te 
haasten, opdat de Fransche troepen Gent konden bereiken, 
voordat de insluiting der stad door de Duitschers volkomen 
was. *^ ) Tegelijk stuurde Philips twee gezanten aan Maxi-
miliaan, om te vragen, of hij van zins was, den vrede te 
breken; deze twee gezanten liet Frederik I I I gevangen nemen 
en opzenden naar Vilvoorde. **) 27 Mei sloeg Frederik I I I 
zijn kamp op bij Evergem en wilde vandaar uit Gent in het 
41) C . R . H . 2, II, 356. *2) Dony, p. 71. 
43) Mém. en forme de chron., p. 533. 44) id. p. 532. 
45) BuU. Mt G. en O. te Gent, XIV (1906). 
46) Custis II, 413; Lichnowsky VIII. p. 108. 
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Noorden aanvallen, omdat de stad daar het zwakst was. *') 
Hoogmoedig eischte Frederik de loslating van de nog steeds 
in het Gravensteen gevangen heeren uit Maximiliaans gevolg; 
Philips heeft toen hun leven gered voor de wraak der woedende 
bevolking. Gent werd verdedigd door Philips van Kleef, aan 
het hoofd van de Gentsche bevolking, waarvan de mannen 
tusschen 17 en 70 jaar krijgsdienst moesten verrichten, ver-
meerderd met talrijke huurtroepen; Gent werd belegerd door 
Maximiliaan en Frederik I I I , den Duitschen keizer aan het 
hoofd van 20.000 man Duitsche troepen. Van het 40-daagsche 
vergeefsche beleg getuigen de ,,Geschichten und Taten von 
Wilwolt von Schaumburg": ,,manich (manch) töret (töricht) 
anschleg (Anschlage) waren gemacht. Gent zu gewinnen, 
aber wart nichts daraus, mustens also beleiben lassen" *8) 
en: ,,lagen aber lang zeit darvor, mochten (konden) doch 
nicht sonderlichs schaffen. *^ ) Te Gent bestond over het al-
gemeen weinig lust tot onderhandelen, dank zij de actie 
van Coppenhole. De onderhandelingen, die Frederik wilde 
aanknoopen, werden door de Staten van Vlaanderen be-
schouwd als listige pogingen, om des te zekerder Vlaanderen 
te onderwerpen. *) Toch heeft Philips zelf, die als vanzelf 
de leiding der zaken kreeg, in elk geval in de krijgszaken, 
(steeds klinkt het in de Ypersche brieven: ,,de leden in den 
raedt, daer present was mijn heere Philips van Cleven") 
den band met Maximiliaan niet doorgesneden: aan den keizer 
werd verzocht om een vrijgeleide voor eenige geestelijke 
heeren met het oog op onderhandelingen. Met de mogelijk-
heid van het allerergste voor oogen, liet Phüips, den vrede 
wenschend, zich niet in slaap wiegen: in vele belangrijke 
plaatsen van Vlaanderen moesten nieuw benoemde baljuws 
den eed op het vredestractaat en de acte van eenheid af-
leggen, de edelen van Vlaanderen werden beschreven, om 
zich te melden bij Philips *^), garnizoenen uit het Zuiden 
van Vlaanderen aan den veiligen Franschen kant werden 
naar het Noorden gedirigeerd. Nog in deze laatste Meidagen 
4') V. Fris, Hist , de Gand, p . 145. 
48) a. w. p . 79. 49) a. w. p . 81 . 
50) Ann. d 'Emul . , T. 14. p . 327. 5i) id. p . 329. 
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nam Philips van Kleef persoonlijk deel aan een scherp 
gevecht buiten de muren van Gent. De Gentenaars vielen 
een compagnie Duitschers aan. de krijgsgevangenen werden 
door de Gentenaars kort en goed opgehangen. *2) Verlangend 
zag men in Gent uit naar de komst der Franschen. 3^) 
Den isten Juni schreef Philips een brief aan den koning 
van Portugal. **) Hierin lichtte hij den koning eerst in 
over het gebeurde der laatste weken: dat Maximiliaan er 
sterk op aangedrongen had, dat hij gijzelaar werd en dat 
hij Maximiliaan bij zijn afscheid even buiten Brugge nog 
eens verzocht had, den eed te houden; dat Maximiliaan in 
brieven na den i6^e° Mei beloofd had, trouw te zijn aan zijn 
eed en veel geld van de Vlamingen had ontvangen, maar dat 
hij nu in geen enkel opzicht zijn eed hield. Philips vervolgde, 
dat hij Maximiliaan gesmeekt had, uit eerbied voor God 
den eed te houden, dat deze brief echter onbeantwoord ge-
bleven was, ja, zoo ging Philips verder, dat eenig antwoord 
van Maximiliaan eigenlijk overbodig was. daar hij toch al 
wist, waar hij aan toe was. In plaats van loon ontving hij 
immers haat en allerlei tegenwerking. Zelf wilde hij zijn eed 
niet breken, want hij dorst dit tegen God niet te verant-
woorden. In het manuscript van de Brugsche kroniek van 
Romboudt de Doppere, waarvan deze brief deel ui tmaakt , 
is door een anderen Vlaamschen kroniekschrijver, Jacob de 
Meyere, in margine bijgevoegd: ,,nota hanc epistolam bene 
esse fucatam". De Meyere vindt, dat Philips hier min of 
meer overdrijft en den vromen man uithangt. Misschien 
wordt deze uitval van de Meyere wel voldoende verklaard 
uit zijn antifransche gezindheid. *^) die Philips zijn verbin-
tenis met Frankrijk wel heel erg euvel geduid zal hebben. 
Ten slotte vroeg Philips aan den koning van Portugal 
raad en troost. Blijkens het slot van den brief was het er 
Philips wel in de eerste plaats om te doen, dat de koning 
eventueele laster niet zou gelooven. 
Den 2*'^i Juni vond er een vergadering van de drie leden 
van Vlaanderen plaats bij Philips van Kleef: ,,de leden 
52) Mém. en forme de chron., p. 533. 53) id. 
54) de Doppere, p. 78. 55) g de Wind, I. p. 141. 
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waren . . . . achternoene by mynen heere Philips van 
Cleven" ^*). Dit klinkt al anders dan ,,daer present was myn 
heere Philips van Cleven". Op deze vergadering werden 
ingrijpende dingen besproken. Uit naam van de heeren van 
den bloede en van den jongen aartshertog Philips (steeds 
heeft Philips van Kleef er den nadruk op gelegd, dat hij de 
belangen verdedigde van Maximiliaans jongen zoon, den 
natuurlijken prins) werden de heer van Wiere en Anton van 
de Fonteyne naar Desquerdes afgevaardigd. Ook riep een 
besluit dezer vergadering alle in den loop der troebelen 
vertrokken Vlamingen terug, ,,of men moet al abandonneren 
omme verloren t 'zyne teenemale wyf, kinderen, lyf goedt 
ende al dat ter wereldt es". 
In dezen tijd werden uit Sluis allen verdreven, die den 
eed van trouw aan Philips van Kleef niet wilden afleggen. 5') 
Hij organiseerde de verdediging en reorganiseerde het bestuur. 
Toen de hoogbaljuw van Yperen een nieuwe instructie kreeg 
en niet naar Gent kwam, om zijn eed ,,te doene in de handen 
van mynen voorseiden heere ( = Ph. v. Kleef) ende den 
paix te bezweerene" ^ ) , waarschuwde Philips de afgevaar-
digden van Yperen ,,tweewaerfs", ,,zegghende dat ( = dat 
het) hem vremde gheift, dat hy hier niet en comt". Begin 
Juni hief Maximiliaan Philips' kapitein-generaalschap in 
Henegouwen en zijn andere officiën op. ^) Zijn opvolger in 
Henegouwen was de prins van Chimay ^). Zoo werd de 
afstand steeds grooter. De correspondentie tusschen Gent 
en den keizer over allerlei subtiele onderscheidingen *") 
bracht den vrede geen stap dichterbij; het bleef draaien 
om de kwestie, of de gezworen eed gehouden moest worden. 6i) 
De bewaarde correspondentie geeft een duidelijk beeld van 
de spanning, waarin Philips leefde. Nog in de eerste dagen 
van Juni schreef hij een brief aan keizer Frederik. *2) 
,,Serenissime Princeps semper Auguste, non sine magna 
56) Ann. d'Emul.. ï . 14, p. 334, 335. 
5') Custis II, p. 415. 
58) Annales d 'Emul . , T. 14, p . 337. 
59) C. R. H . 4. X I V . p . 184. 223. 
60) b.v. Doppere . p . 79. 6i) w i e l a n t . p . 334. 
62) Doppere . p . 79. 
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animi tristitia Caesareae Majestati tuae significo nonnullos 
emulos mihi f also honori meo detrahere . . . ." Dus weer de 
gedachte, dat sommige mededingers valschelijk afbreuk doen 
aan zijn goeden naam. En weer: een door plechtige eeden 
bezworen vrede moet toch gehouden worden; een beroep op 
den keizer voor het mishandelde Vlaanderen, voor den jongen 
aartshertog, en het aanbod van zijn diensten, zijn trouw, 
eerbied en gehoorzaamheid ,,cum pace", dus als de keizer 
zijn troepen terugtrekt. Hier staat Philips van Kleef met zijn 
groote liefde voor Vlaanderen, onkreukbaar gevoel voor recht, 
met dapperheid en vasthoudendheid tegenover het onver-
zoenlijke geweld van den vreemdeling. Toen een aantal 
Vlaamsche steden in het Westland, o. a. Bourbourg (Broek-
burg) 63) van Gent afviel, bracht Coppenhole een Fransch 
leger van looo man binnen Gent; 64) de insluiting der stad 
door den keizer was nog niet volkomen, want pas den vorigen 
dag, 5 Juni, had hij er een begin mee gemaakt. 
In 't jaer veertien hondert achtentachtentig mede 
In wedemaent de vijf ste: Sacraments dach claer 
So slouch de Roemssche keyzere: voor Ghend de stede . . .65) 
Met Coppenhole en Rassenghem gaf Philips leiding aan de 
verdediging. Amand de Bast laat Philips van Kleef den 
Gentenaars dezen eed op de lippen leggen: ,,van zich tot 
den laetsten man onder de puinen der stad te begraven, 
liever dan eenige vernederende voorwaerden van den vijand 
aan te nemen. 66) Met steeds grooter wordende verbittering 
werd de oorlog om Gent gevoerd. Toen weer het leven der 
in het Gravensteen gevangen edelen in gevaar kwam wegens 
de woede der Gentenaars over de brandstichtingen der 
Duitschers in de omstreken van Gent, werd het andermaal 
gered door den invloed en de menschelijkheid van Philips 
van Kleef en den heer van Spiere. 6^ ) Van Spiere had er 
bijzonder belang bij: zijn vader, de heer van Gruuthusen 
63) Mém. en f. de chron. . p . 534. 
64) Buü . Mt. G. en O. Gent , X I V (1906). 
65) Messager se. his t . (1886), p . 257. 
66) Belg. M u s e u m (1845). p . 26. 27 . 
6') Ann. d'Emul., T. 14, p. 345. 
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was in Duitsche handen gevallen en hij deelde aan de ver-
gadering der Gentsche regeering mee, dat het leven van zijn 
vader in gevaar zou komen, als de edelen terechtgesteld 
werden. In deze zelfde vergadering van den 7^«i Juni liet 
Phüips nauwkeurig de verhouding vaststellen, waarin hij 
tot de Gentenaars stond. Bij den eed van i6 Mei had hij 
beloofd ,,niet uuter stede te scheedene tot anderstont dat alle 
de pointen van den payse vulcommen zijn souden". Dit 
was binnen afzienbaren tijd onmogelijk; daarom verzocht 
Philips van zijn eed als gijzelaar ontslagen te worden, waarop 
hij een nieuwen eed voorstelde aan den aartshertog Philips, 
de drie Leden van Vlaanderen en den koning van Frankrijk 
tegen den keizer en Maximiliaan. Eerst heeft Philips zijn 
gijzelaarseed gehouden, daarna ook dezen tweeden eed: al 
8 Juni beroofde hij met den heer van Spiere bij Dendermonde 
den keizer van 400 wagens met levensmiddelen. 68) Despars *') 
weet nog te vertellen, dat het begeleidend convooi van 
voetknechten en ruiters gevangen genomen werd. Wat echter 
Despars meer weet dan de schrijver van de Excellente Cronicke, 
is in den regel, we zagen het al eerder, onbetrouwbaar. 
Al den dag daarop legde Philips ,,up thoochhuis" den eed 
af. Ongetwijfeld naar aanleiding van zijn nieuwen eed schreef 
Philips weer aan den keizer ™) en tevens aan Maximiliaan. ''^) 
Deze twee brieven hebben denzelfden belangrijken inhoud: 
Philips schrijft in een Latijnschen brief aan den keizer en 
in een Franschen brief aan Maximiliaan, dat hij de wapenen 
opneemt, omdat hij zich gebonden weet door zijn eed. Deze 
brieven beteekenden Philips' officiëele oorlogsverklaring. Lang 
had hij geaarzeld, nu moest de beslissing vallen; ,,a. tres 
grand regret de coeur et tres dolant" zegt Molinet, ,,dolenter" 
zegt de Doppere. In beide brieven dezelfde argumentatie: 
Philips durft zijn eed niet te breken, vreest de straf van 
God en is beducht zijn riddereer te verliezen en . . . . salus 
patriae (bij de Doppere). Het origineel, dat de Doppere 
ongetwijfeld gekend heeft, heeft: ,,in defensionem etiam 
patr iarum ülustrissimi principis nostri . . . ." 
68) Exc. Cron. foho 254 rO. 69) peel IV, p. 409. 
'0) Doppere. p. 80. 'i) Mohnet, p. 370. 
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Opmerking. De brief aan Maximiliaan is gedateerd ,,le 
neuviesme jour de juing". De brief aan keizer Frederik I I I 
als volgt: Ex Gandavo, X '^ die mensis iunii anno L X X X V I I P . 
De Doppere geeft abusievelijk IX. junii. Het origineel is 
gepubliceerd in ,,De Navorscher", Deel LXIX, (1920), p. 81, 
82 door Dr. Kleyntjens. Het bevindt zich in het ,,Landes-
archiv" te Innsbruck, (Maximüiana I, 32 no. 5). Kleyntjens 
heeft den brief echter ten onrechte aangezien voor de oorlogs-
verklaring aan Maximiliaan; de brief is bestemd voor 
Frederik, den keizer, daar de geadresseerde, genoemd wordt: 
Serenissime imperator! 
Eigenaardig: de oorlog was begonnen, maar tegelijk werden 
van beide zijden pogingen in het werk gesteld, om elkaar van 
het gepleegde onrecht te overtuigen. '^) 
Den veertienden Juni antwoordde '^) Maximiliaan uit het 
kamp bij Evergem op Philips' brief van den negenden Juni . 
Maximiliaan verwonderde zich over het besluit van Philips, 
om de Gentenaars te helpen; hij moest toch weten, dat het 
een oorlog was tusschen den keizer en Gent en dat de keizer 
Maximiliaan had gedwongen ,,par le serment qui avons 
faict" (hier is bedoeld de eed, dien Maximiliaan indertijd 
aflegde aan Frederik III) hem in dezen oorlog te volgen. 
Deze oorlog had volgens Maximiliaan niets te maken met 
den vrede van 16 Mei. Toen volgde een beroep van 
Maximiliaan op de eer van Philips; hij herinnerde hem aan 
zijn jeugdigen leeftijd, daar hij zich toch plaatste tegen 
koningen, prinsen, ridders en volken der geheele wereld. 
Maximüiaan rekende hem voor, dat hij het Heilige Roomsche 
Rijk gehoorzaamheid verschuldigd was en dat geen eed, en 
allerminst een eed, die ten onrechte afgelegd was, hem kon 
verplichten, zich te verzetten tegen zijn wettigen souverein. 
Nog durfde Maximiliaan Philips er a t tent op te maken, dat 
'2) Nog eenmaal worde hier opgemerkt, dat in het volgende geen 
poging gedaan zal worden, den oorlog tusschen Maximiliaan en Vlaan-
deren zoo volledig mogelijk te beschrijven. De oorlogszaken zullen 
behandeld worden, voorzoover dit noodig is, om de rol, gespeeld door 
Philips V. Kleef, te leeren kennen. 
") Molinet III , p. 373—p. 376. 
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deze meermalen gezworen had, hem trouw te dienen tegen 
allen. Alsof Philips door zijn eed van i6 Mei Maximiliaan 
op zijn eigen verzoek geen grooten dienst bewezen had. 
Maximiliaan noodigde nu Philips uit, den keizer te helpen 
in zijn wettigen strijd tegen de eeuwig rebelleerende Gente-
naars, daardoor zou Philips zijn eed gestand doen en zijn 
eer redden. Maximiliaan rekende er op, dat Philips in deze 
zaak met beleid zou handelen. Ook in een brief, dien 
Maximiliaan i6 Juni uit Deinze schreef, ''*) welk knooppunt 
van belangrijke wegen ''*) in den nacht van 8 op 9 Juni 
door Duitsche troepen niet zonder groote wreedheid ge-
nomen was, '6) legde hij er weer den nadruk op, dat hij 
niet streed voor zich zelf (non pas pour nostre querelle, 
ne pour la paix faite a Bruges), maar krachtens den eed, 
vroeger aan den keizer afgelegd. Maar waarom zei Maxi-
miliaan nu niet weer eenvoudig, zooals in den brief aan 
Philips van Kleef, dat de eed van 16 Mei ongeldig was 
geweest. Had hij een kwaad geweten? De verdediging van 
Maximiliaan, nu en ook later, is niet heel veel anders dan 
het onbeholpen zoeken van uitvluchten. Den i8^«° Juni schreef 
Philips uit Gent Maximiliaan uitvoerig te rug.") Hij op 
zijn beurt verbaasde zich zeer over den brief van Maximiliaan. 
Deze zette immers de dingen op hun kop: wat alle verstandige 
menschen hem tot eer rekenden, werd hem door een koning 
als schanddaad verweten; wat kan, vroeg Philips, nu eervoller 
zijn, dan zijn eed te houden ter handhaving van den vrede. 
Waarop Philips scherp en zuiver vroeg: „quel plus grand 
honneur poelt estre en noble homme, que de preserver, 
garder et deffendre les pais, villes et subjects de son seigneur 
et naturel prince, puppille et moindre d'ans, contre ceulx 
qui, hostülement, sans causse, envahissent, brulent, gastent 
et destruisent". Geen woord te veel! Duidelijk klinkt hier 
de afkeer tegen den vreemden overweldiger, die Maximiliaan 
4^) Gachard. Lettres inédites, I, p. 100. 
'5) Mol. III, p. 366. ''6) Annales d'Emul., T. 14, p. 346. 
'") Molinet (tome 3, chapitre 188) geeft van de meeste dezer brieven 
plaats noch datum. Deze worden in den tekst ontleend aan de copieën 
dezer correspondentie, in handschrift aanwezig in de ,,Univ. Lib. 
Cambridge" onder LI II, 5 (7, 162 rO—7, 165 vO). 
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nu geworden is, even duidelijk als de groote liefde voor 
Vlaanderen. Ook over zijn plichten tegenover den keizer 
sprak Philips van Kleef, n.l. dat alle aan den souverein 
verschuldigde gehoorzaamheid ophield, als deze souverein 
,,sans cause et raison" den oorlog verklaarde aan den ,,prince 
immédiat" (hier dus aan den jongen Philips) of aan zijn 
landen; in dit geval moest de vazal zijn natuurlijken heer 
beschermen tegen dezen souverein. Er is een opvallende 
overeenkomst tusschen dezen gedachtengang en die in de 
Acte van afzwering van Philips II in 1581, waar een tot 
tyran geworden vorst ..van zijne ondersaten. besondere by 
deliberatie van de Staten van den lande (magh) . . . . ver-
laten . . . . werden". '8) Philips aarzelde niet meer: als Frederik 
en Maximiliaan zouden ophouden het Vlaamsche land en 
het Vlaamsche volk te beoorlogen, dan zou hij ophouden ze 
te verdedigen. De ,,querelle" van den keizer met Gent noemde 
Philips een voorwendsel, om den vrede te kunnen breken; 
de keizer kon van Gent geen onmiddellijke gehoorzaamheid 
eischen. En, vervolgde Philips, al zou Gent tot gehoorzaam-
heid aan den keizer verplicht zijn, dan had de oorlog toch 
op fatsoenlijke wijze verklaard moeten worden. En met welk 
recht verwoestte de keizer dat gedeelte van Vlaanderen, dat 
leen van den koning van Frankrijk was? Nog sprak Philips 
over de ,,poures (pauvres) paysans innocents", die zoo vast 
vertrouwden op den vrede, plechtig bezworen, publiek af-
gekondigd, nog weer bekrachtigd in vele aan hem door 
Maximiliaan geschreven brieven en in een door Polheim 
meegebrachte instructie; de landbevolking in haar armoedige 
huizen, wat wist zij van de rechten van den keizer? Bij alle 
haarklooverij, waartoe Philips in zijn argumentatie, zeker 
onder invloed der ongemakkelijke Gentsche iuristen a la 
Willem Zoete, al meer de toevlucht ging nemen, bleef bij hem 
een fijne snaar trillen: de liefde voor land en volk van 
Vlaanderen. Wat wilde toch die vreemde overweldiger van 
deze menschen ? Philips maakte het Maximiliaan allesbehalve 
gemakkelijk: deze wist, zei hij, beter dan ieder ander, dat 
Phihps gelijk had. Philips wilde rekening en verantwoording 
'8) Blécourt en Japikse. Klein Plakkaatboek, bldz. 137. 
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afleggen van zijn trouw aan den jongen aartshertog, diens 
landen zou hij verdedigen en nooit zou iemand kunnen 
zeggen, dat hij, land en volk beschermend, zijn persoonlijk 
voordeel had gezocht of oorzaak van den strijd was geweest. 
Slechts twee dingen konden oorzaak zijn, dat zijn excuus 
niet geaccepteerd werd: ,,malice ou en faisant la sourde 
oreille". In dit geval wilde Philips antwoorden als edelman 
in tegenwoordigheid van allen, hoog en laag of de kwestie 
voorleggen aan paus en kardinalen. 
Deze waardige en geharnaste verdediging had geen uit-
werking, kon die niet meer hebben. De strijd ging verder. 
Den ig^isi Juni , 's avonds tusschen 9 en 10 uur, verliet 
Philips met 600 a 700 ruiters Gent, het doel der onderneming 
was- niet bekend buiten den kring der aanvoerders. ™) Eenige 
dagen later bleek, dat een groote hoeveelheid artillerie en 
proviand op den keizer veroverd was en dat het hem veel 
ruiters en paarden gekost had. 8") En tusschen de krijgs-
bedrijven rustte de diplomatie niet. Weer een dag later 
schreef Philips aan Christoffel van Beieren 81), één der 
gijzelaars te Brugge, die zich had laten vervangen. Veel uit 
den brief aan Maximiliaan werd in dit schrijven herhaald. 
Philips zei, dat het hem tot troost was, dat niemand van zijn 
benijders hem met het minste recht ook maar van een enkele 
schanddaad zou kunnen betichten. En indien iemand het 
durfde, Philips zou hem antwoorden. En nog beslister: als 
de oorlog moest worden ondernomen, met leedwezen betuigde 
hij het, dan zou hij dien ondernemen, niet alleen, omdat 
hij door Maximiliaan zelf aan de Vlamingen gebonden was, 
maar ook ,,ob defensionem . . . . patr iarum . . . . Philippi" en 
ter bescherming van zijn eigen persoon. Om deze redenen 
had hij ook een verbond met de Franschen gesloten. Wie 
denkt hier niet aan Willem van Oranje, die later tegen den 
Habsburger Philips II een verdrag sloot met de Franschen; 
maar beiden, Philips van Kleef en Willem van Oranje zijn 
teleurgesteld in hun vertrouwen op Frankrijk: de bewoners 
van het platte land in de dagen van den strijd tegen 
'9) Annales d'Emul., T. 14, p. 351. 
80) Gachard, Lettres inéd. I, 102. 8I) Doppere, p. 81. 
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Maximiliaan wisten tenminste niet, wie vriend of vijand 
was. 8^ ) Welke bedoeling had Philips nu met het schrijven 
van dezen laatsten brief? Hij wilde voorkomen, dat hij later 
de schuld kreeg van de rampen, die ongetwijfeld zouden komen 
en hij vroeg Christoffel toch den keizer en den koning te 
bewegen, den zoo plechtig gezworen eed te houden. Het 
blijkt duidelijk, dat de schrijver van dezen brief in geen enkel 
opzicht oorlogszuchtig was, maar toch, dat hij voor het 
recht en den vrede van Vlaanderen zich niet zou ontzien, 
om tegen Maximiliaan en Frederik als tegen wreede vreem-
delingen dapper te vechten. Op het einde van Juni kwam 
ook Yperen daadwerkelijk aan den kant van Brugge en Gent 
staan. 83) Dit was van beteekenis voor de houding van het 
heele Westland en de kust. Maximiliaan schreef 22 Juni **) 
een kort antwoord op den langen brief van Philips van 
den i8<iei> Juni . Blijkens een toevoegsel op het handschrift 
van Cambridge, wel contemporain, maar toch met een andere 
hand geschreven, 85) werd de brief gebracht door den biecht-
vader van Maximüiaan. Maximiliaan praat te in zijn brief 
blijkbaar opzettelijk langs Philips' argumenten heen. Hij 
schreef, dat hij wel gemakkelijk vrede zou kunnen stichten 
tusschen Gent en den keizer. Alsof het voor Philips in de 
eerste plaats daarom ging. Maximiliaan verschool zich op 
deze wijze achter zijn vertoornden vader, die na den i6''en Mei 
echter rechtens met Gent geen conflict had. En Maximiliaan 
doet, alsof juist het conflict, dat Frederik zei te hebben met 
Gent, de hoofdzaak was. Maar door voor te geven, dat hij 
wel een uitweg zou weten, kwam alle schuld voor den oorlogs-
toestand op Philips van Kleef te rusten. Maximiliaan had in 
het geheel geen schuld, hij diende als ridderlijk man den 
keizer in een conflict, waar hij buiten stond. Over den heftigen, 
fanatieken Coppenhole, den verdediger der stedelijke onaf-
hankelijkheid werd met geen woord gesproken. Slechts heel 
even leek Maximiliaan zich den invloed der Gentsche volks-
leiders te herinneren, maar toch was hij er niet genoegzaam 
82) Heinderycx-Ronse , I I , p . 184. 
83) Bull. M. G. en O. Gent, 1906 (XIV). 
84) Mohnet I I I . p . 383. 86) 7^  154 yO. 
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van doordrongen, dat een toegeven van Philips van Kleef 
nog niet beteekende, dat de Gentsche leiders het hoofd in 
den schoot zouden leggen. Toch zou het ook ongerijmd zijn, 
om te meenen, dat Phüips van Kleef handelde op aan-
dringen van Coppenhole en andere strijders voor de stedelijke 
onafhankelijkheid. De brief van Maximiliaan bevat te ook 
wel een enkele toenaderingspoging, maar alles werd af-
hankelijk gesteld van de gehoorzaamheid der Gentenaars. 
Zelfs was Frederik, op voorstel van Maximiliaan, genegen, 
een Gentsch gezantschap te ontvangen. Toch vermaande 
Maximiliaan Philips ten slotte tot voorzichtigheid. Voor 
Philips op dezen brief antwoordde, schreef hij voor den 
tweeden keer aan den koning van Portugal. 8®) Hij schreef, 
dat de toestand zoo spannend geworden was, dat de oorlog 
wel moest uitbreken. Weer beklaagde hij zich over de ondank-
baarheid van Maximiliaan en Frederik I I I en over het feit, 
dat velen, van wie hij bescherming had verwacht, uit vrees 
hem in den steek gelaten hadden. Deze brief bereikte zijn 
hoogtepunt in de beschuldiging zijner benijders. Philips 
noemde ze nu bij name: , ,Johannes de Bergis cum fratribus 
et complicibus suis"; te Mechelen hadden ze den keizer en 
Maximiliaan opgestookt tot oorlog. Bergen en zijn partij 
bedoelden in hoofdzaak Phüips te treffen uit jaloezie tegen 
zijn hoogen stam. Aan het slot werd deze brief een roepen om 
hulp: ,,et iterum, repeto, confer opem, qui spem tulisti". 
Hierna beantwoordde Philips Maximiliaans brief 8'') en hiermee 
nam de correspondentie 88) tusschen hen een einde. In dezen 
laatsten brief schreef Philips meer uit naam van Gent. Hij 
had de Gentenaars aangespoord, het vrijgeleide te accep-
teeren, opdat een gezantschap eerbied kon bewijzen aan den 
keizer ,,a cause de sa dignité" en ook als grootvader van 
hun wettigen heer. Met den keizer wilden ze in vrede leven. 8») 
86) Doppere. p. 82. 
8') Mol. III, p. 384. 
88) Vele copieën t e Parijs, Brussel, Cambridge. 
89) H e t ,,et nous diminuer les droi ts et honneurs du saint empi re" 
(Mol. I I I , p 385), blijkbaar corrupt , worde volgens he t ms. van 
Cambridge aldus gelezen: ,.et ne veulent en riens diminuer les drois et 
honneurs du sa in t -empire" . 
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Of de Gentenaars en de buiten Gent wonende Vlamingen 
genegen waren, den keizer financieel schadeloos te stellen, 
om daardoor tevens plundering te voorkomen, Philips wist 
het niet, ze hadden al zooveel schade geleden door den 
keizer, zei hij. Maar, zoo vervolgde hij: ,,je me emploieray 
voulentiers a le servir et complaire au bien de lui" ^) (beter 
dan het zinlooze ,,au nom de lui" bij Molinet. Toen zei 
Philips het nog eenmaal zeer duidelijk: ,,car riens ne me des-
plaist t an t que pour une tant petite couleur de querelle 
fondée sur une nouvelleté jamais veue je voy ainsi perdre 
mondit seigneur vostre filz et gaster et destruire ses pays 
et seigneuries et rompre la paix tant solempnelement faicte 
et jurée" ^^): waarom moet na een plechtigen vrede alles 
bedorven worden met als voorwendsel een nooit gehoorde 
pretentie van den keizer? Inderdaad hard gezegd; dadelijk 
excuseerde hij zich, bij Molinet met : ,,pardonnez-moi que se 
chaudement vous excrips", in het manuscript te Cambridge 
met: ,,pardonnez moi que se baudement vous excrips". 
Tijdens deze correspondentie was het zwaard niet in de 
scheede gebleven. Bij Coxyde was scherp gevochten, '2) de 
Vlamingen waren er verslagen; evenzoo bij Middelburg in 
Vlaanderen, welke stad ingenomen was door Christoffel van 
Beieren, waarna Maximüiaan te Rijssel gehuldigd was;*') 
Phüips had ernstig wrijving gehad met Doornik **); hij was 
geregeld verder gegaan met de organisatie: de heer van 
Liedekerke, kapitein van Gent en de kastelenij, en Jan van 
Coppenhole legden den eed af in de handen van Philips van 
Kleef. **) Bij de wapenschouwing van den 268ten Juni 
passeerden 27 000 a 28 000 man, alleen van Gent en de 
kastelenij de revue. Philips riep den heer van Peenen met 
zijn troepen naar deze stad, het eenige zwakke lichtpunt 
was de aankomst van een Portugeesche ambassade bij den 
90) Ms. Cambr . 7, 165 vO. 
91) Ms. Cambridge, 7, 165 vO. 
92) R o t 263, Wilwolt von Schaumb. . p . 80. 
93) V. Langenn. p . 192; Mém. en f. de chr., p . 538, Lichnowsky. 
V I I I , regest 1151. 94) c . R. H . (1846). p . 400. 
95) Ann. d 'Emul . . T. 14, p . 354. 
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keizer. '*) Alle voorteekenen wezen er duidelijk op, dat het 
zwaard zou moeten beslissen. 
Toen Maximiliaan de afkondiging van den vrede van 
i6 Mei te Leuven verbood, verklaarde deze Brabantsche 
stad zich tegen hem; leider van de Leuvensche omwenteling 
was Philips' oudere vriend Chanteraine. *') Philips zelf vroeg 
troepen aan Desquerdes, om zijn aanvalsplannen tegen 
Brabant te kunnen uitvoeren. 98) Maar Maximiliaan zond 
tegelijkertijd naar Holland en Zeeland om schepen, waarmee 
hij Sluis, Damme, en Brugge nemen wilde. De burgerij van 
Middelburg in Zeeland verzette zich; de aanval van Maxi-
miliaans troepen op Damme, dat Maximiliaan als buit voor 
zijn hongerige soldaten (vleesch, radijs en water was hun 
dagelijksch menu) had gereserveerd, mislukte. **) Voor 
Maximiliaan was het niet gemakkelijk, zelfs de trouwe steden 
tot energieke hulpverleening te brengen; Philips moest 
onophoudelijk tegen hetzelfde euvel strijden: 5 Juli moest 
hij zeer dringend aan Yperen schrijven, dat deze stad toch 
eenige serpentines en kruit aan Kortrijk leende; hij schreef, 
er op zijn eerewoord voor te zullen zorgen, dat alles terug-
gegeven werd. i"*) En dat, terwijl Kortrijk een belangrijke 
stad was, van welker behoud voor Vlaanderen veel afhing. '^'^ ) 
Het besef van de noodzaak van samenwerking was wel 
levendig bij Philips zelf, bij hen, die met hem moesten mede-
werken, was dit doorgaans afwezig, beter gezegd, de stedelijke 
interessen namen hun geest geheel in beslag. 
De vastberadenheid van Philips ergerde Maximiliaan 
buitengewoon; dit blijkt duidelijk uit den brief, dien hij 6 Juli 
aan Mechelen schreef: *^'^ ) Maximiliaan twijfelde blijkbaar 
niet meer aan zijn goed recht, want hij zei, dat Philips tegen 
hem en den keizer streed, ,,onder ' t dexele van te onder-
houdene den pays lest gemaect te Brugghe". Zoo keerde 
96) Mém. en f. de chron., p . 551. 
9') H . V. d. Linden, Gesch. v. d. s tad Leuven, p . 146, p . 148. 
98) Hist , des Pais-Bas, p . 727. 
99) Exc . Cron. folio 256 vO. 
100) Ann. d 'Emul . , T. 14, p . 357. 
101) Nog 9 Ju l i moest Desquerdes er weer om vragen. 
102) P . J . v . Doren, Inv. Mahnes IV, p. 28 ss. 
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Maximiliaan de zaken om. Volgens hem had Philips op den 
oorlog aangestuurd en gebruikte hij den vrede van 16 Mei 
als voorwendsel. Als Maximiliaan dan verder schrijft: ,,noch-
tans onse voornoemde heer ende vader voert de orlooge 
jegen die van Ghent, om zynen querelle ende omme 't recht 
van den heiegen keysericke ende ooc om 't proffit van onsen 
harden lieven ende zeer geminden zone, uwe prince ende 
naturelicke heere, ende niet om ons querelle, noch ooc om 
den voorscreven pays . . . ." dan is de verdraaiing zoo 
evident, dat elke verdere opheldering hier achterwege kan 
blijven. Deze brief had de bedoeling, Mechelen te doen weten, 
dat Maximiliaan Philips tot zijn vijand had verklaard, dien 
nu ook Mechelen als zoodanig had te beschouwen en te be-
handelen ,,up de peine van te vallene in onser indignacie". 
De brieven van Philips en de hem trouwe steden Gent, 
Brugge, Yperen, Kortrijk, Sluis en Damme moesten door 
Mechelen ongeopend aan Maximiliaan gezonden worden. 
Waren Philips en de zijnen niet Franschen geworden ,,jegen 
huerlieder nature"? Als echter de twist tusschen Gent en 
den keizer niets te maken had met den vrede van 16 Mei, 
waarom werd de publicatie van dezen vrede dan verboden 
door Maximiliaan en waarom noemde hij dien door Philips 
ten onrechte bezworen? Maximiliaan heeft zich in de ,,Lettres 
par forme de justification contre Phelippe de Clèves" nog 
onbekookter en vijandiger uitgedrukt. "^3) Maximiliaan zei, 
dat hij nu had leeren kennen Philips' groote eerzucht, die 
wilde heerschen en regeeren en hem wilde verjagen, dat 
Philips al lang bezig geweest was, trouwe dienaren en onder-
danen van hem afvallig te maken. Bewijzen noch namen gaf 
Maximiliaan. Toen hij schreef, dat aan Phüips beloofd was, 
dat hij connétable van Frankrijk zou worden, had hij als 
eenig ,,be wijs": ,,comme sommes du vray advertiz". In dezen 
heftigen brief, waarin vele verdachtmakende uitdrukkingen 
103) Waarschijnlijk gericht aan de Staten van Henegouwen, want: 
10. de taal is Fransch, 20. Maximiliaan spreekt van ,,Philips, de 
Vlamingen en hun aanhangers" (= de Brabanders). Daar in deze uit-
voerige beschuldiging niet gesproken wordt over gebeurtenissen uit het 
jaar 1489, is met groote zekerheid aan te nemen, dat zij geschreven 
werd in 1488 na de eerste botsingen. 
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als ,,sa mauvaise et damnable volunté". ,,sa mauldit te 
ambition", ,,son pervers courage" voorkomen en waarin alle 
zakelijke bewijzen van Philips' schuld en alle zakelijke 
motiveering van velerlei beschuldigingen ten eenenmale 
ontbreken, kan een aantijging, dat Philips op de hoogte was 
geweest van de plannen der Bruggenaren, om hem te 
arresteeren en hij zich verheugd had over Maximiliaans 
gevangenschap, toch niemand doen twijfelen aan Philips' 
ridderlijke gevoelens en ridderlijk gedrag. Als Maximiliaan 
zegt: ..voyre sommes asseurez que de l'arrest et prinse de 
notre personne il ( = Ph. v. K.) fut cause principale", voelen 
we bij alle woorden, die zekerheid moeten uitdrukken toch 
de onzekerheid van Maximiliaans overtuiging. Uitdrukkingen 
als ,,comme sommes au vray advertiz", ,,voyre sommes 
asseurez", ,,il est notoire a ung chacun" willen wel bij den 
lezer een zeker weten van den schrijver suggereeren en daar-
door het gebrek aan zakelijk bewijs bedekken. Had Phüips 
zich te Mechelen niet ingespannen, om Maximiliaan te be-
vrijden ? Was hem zelfs niet eenige malen verzocht, geen 
geweld tegen Brugge te gebruiken ? Waarom zei Maximiliaan 
dan in dezen brief: ,,quant a ce que par ses dittes lectres 
il dit que il se trouva en notre ville de Malines pour avec 
les députéz desdits estatz aviser la maniere comment en 
procéderoit a notre délivrance, il est notoire a ung chacun 
comment en ce il se porta". Waarom nu in plaats van deze 
vage en boosaardige suggestie niet een gedetailleerde uiteen-
zetting van Philips' energiek optreden ? Maar deze uiteen-
zetting, eerlijk op de ook aan Maximiliaan bekende feiten 
ingaande, zou ad maiorem gloriam Philippi uitgevallen zijn. 
Daarom het insinueerende: ,,ieder weet wel, hoe hij die zaken 
getracteerd heeft". Zoo kan de beste reputatie vernield 
worden. Hier kan alleen Machiavelli goedkeurend knikken. 
Zelfs liet Maximiliaan zich zoo ver gaan, dat hij zei, dat 
Philips de anderen verhinderd had tijdens zijn gevangenschap 
te Brugge, tegen deze stad geweld te gebruiken, en dat alleen, 
omdat hij voor zichzelf de regeering begeerde. Na deze op-
eenstapeling van ongerijmdheden, die de herinnering aan een 
andere ,,Ban of Proscriptie" verlevendigt, kan eigenlijk niets 
meer verwonderen of stui ten; onwillekeurig wil de historische 
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beschouwing overgaan in de psychologische, die zich interes-
seert voor de leugenachtigheid van een menschenziel, die, 
om de verkeerd begrepen majesteit van een vorst te hand-
haven, geen schuld bekennen mag. Folio 7 en vervolgens 
van het onderhavige Weensche manuscript bevat wonderlijke 
zaken. Toen Philips zag (aldus Maximiliaan), dat Brugge 
hem toch de vrijheid zou moeten geven, gaven hij en de 
Bruggenaren den moed niet op, om alle macht in handen te 
krijgen. Toen hebben ze door middel van het vredesverdrag 
hun doel willen bereiken. En ik, zoo gaat Maximiliaan verder, 
zoo streng bewaakt, in gedurig levensgevaar of tenminste 
in gevaar, in de handen der Gentenaars of Franschen geleverd 
te worden, terwijl ik niet wist, dat de keizer al zoo dichtbij 
was, heb toegestemd in den vrede, alleen om zoo te ontkomen, 
,,bien deliberez que apres que serions delivrez de prison 
et hors de dangier nous ferions pugnicion de ceulx qui en si 
grant irreverence et a notre vitupere ( = blaam) blasme 
(blaam) et deshonneur (hier achter is het woord ,.irreparable" 
doorgestreept) nous avoient ainsi prins et traicte et demene 
aussi OU ( = au) contempt de nous mis a mort et tyrannise 
en notre presence pluseurs bons grans et honnestes person-
naiges dont les aucuns estoient noz serviteurs domesticques 
en grans estaz et autres noz officiers en dautres lieux, sachans 
que tous les seremens ( = serments) promesses et obligacions 
que pourrions faire dentretenir ladite paix et appoinctement 
seroient nulz et de nulle valeur voyre dit le droit escript que 
celuy estant prisonnier que estions avant que les promesses 
quil peut faire soient ne puissent estre tenues vaillables 
fault quil soit 1'espace de 24 heures en sa plaine franchise 
et liberte. E t ainsi nous ne tenons ne reputons nosdits 
promesses et seremens non plus que si ( = alsof) jamais 
faiz n'avoient este. Et est bien evident que ledit Phelippe 
qui ne le point ignorer ne se constituoit notre ostagier sinon 
soubz lespoir quil avoit que moyennant ledit appoinctement il 
perviendroit audit gouvernement et eust beaucop mieulx valu 
pour son honneur quil en eust fait ainsi que les deux princes 
alemans aussi requis pour leur ostage, lesquels sachans l'in-
validite desdits sermens par nous faiz ne se voulsirent oncques 
consentir. (Philips is dus alleen gijzelaar geworden, omdat 
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hij hoopte daardoor de macht in handen te krijgen; het zou 
beter geweest zijn voor zijn eer, als hij gedaan had als de 
twee Duitsche heeren, die, wel begrijpend, dat wij onzen 
eed niet zouden houden, bedankt hebben voor het gijzelaar-
schap). Et que oncques depuis notredit délivrance avons 
promis dentretenir ledit appoinctement ne paix tant des-
honneste vile et vituperable pour nous, noz parens et 
posterite que savez jamais ne sera trouve a la verite, mais 
comme dit est, avant notre venue audit malines avons adez 
(nu) en vouloir et propos de tout reduire a bon estat, nous 
venger de notre injure . . . ." 
Moet door het bovenstaande getuigenis de reeds eerder 
op grond van betrouwbare gegevens gewonnen visie op 
Maximiliaan niet gewijzigd worden? Was hij in onze be-
schouwingen tot nu toe een nagenoeg willoos werktuig in 
de handen van Frederik, door deze ontboezeming wordt hij 
een bewuste bedrieger, die zich voor zijn leugens niet schaamt. 
Aan deze conclusie zou niet getwijfeld behoeven te worden, 
als er zekerheid bestond, dat de brief, dien het Weensche 
manuscript bevat, inderdaad verzonden is. Het manuscript 
is namelijk een ontwerp met vele verbeteringen van dezelfde 
hand (klaarblijkelijk de hand van een klerk), een enkele 
van een andere hand, maar de mogelijkheid is niet uitgesloten, 
dat dit concept als concept opgeborgen is, b.v. omdat 
Maximiliaan het met den inhoud, ook na de zeer talrijke 
verbeteringen, niet eens was. Mocht het alsnog gelukken, 
aan te toonen, dat de brief wel verzonden is (hij kan na 
ontvangst verlorengeraakt of vernietigd zijn; ingeval hij niet 
gevonden wordt, 0^4) mag verzending zonder dwingend direct 
of indirect bewijs niet aangenomen worden), dan zijn er 
conclusies mogelijk, die Maximiliaans houding in het conflict 
in zeer ongunstig daglicht stellen. 
De strijd gaat verder. 
Gent was tot de tanden gewapend, 200 000 menschen, 
Gentenaren en vluchtelingen, waren binnen de muren, i"*) 
104) Xot nu toe waren alle nasporingen vruchteloos. 
105) Pélicier, III, p. 376 ss. 
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Maar ook de kleinere steden, waren sterk: de aanslag op 
Damme door de Duitsche troepen in den nacht van den 
iSden jyji werd een catastrophe voor de aanvallers. "^6) 
Menig Duitsch heer van hoogen adel sneuvelde hier, de 
anderen ,,musten . . . . mit grossem schaden und gespot ab-
ziehen" i"'). De handel der Vlaamsche steden met Engeland 
leed door den oorlog, waarom de drie leden contact zochten 
met Hendrik VIL "^8) De liefde van Hendrik VII voor 
Vlaanderen was echter zeer Platonisch, Vlaanderen en Philips 
hadden vuriger helpers: toen Maximiliaan te Brussel wilde 
laten publiceeren, dat Philips een vijand van keizer, koning 
en aartshertog was, wilde het volk van deze stad dit niet 
toelaten: ,,zij willen by den payse bliven ende alle die deze 
querelle houden zyn te Brussele wellecome. '^'^ ) De sympathie 
van Brussel zou voor Philips nog van groote waarde worden. 
De meer officiëele politieke discussie tusschen Maximiliaan 
en Karel VII I ging langs Philips van Kleef heen, zoo de 
beroemde tegenaanval der Gentsche en Fransche iuristen 
(onder den naam van Philalitès) in Augustus 1488, "") 
waarin slechts eenige malen Philips werd verdedigd. Al 
deze lange beschuldigingen en tegenbeschuldigingen ver-
anderden niets in den gang van den oorlog. Terwijl de keizer 
alles verwacht had van een hardnekkig beleg van Gent, 
dat intusschen al opgeheven was, zag Maximüiaan meer 
heil in de verovering van het Westkwartier, waardoor immers 
de Fransche hulpverleening zeer bemoeilijkt zou worden. ^^ )^ 
Gent en Brugge zonden afgevaardigden aan Philips, om zijn 
, ,barken" te mogen leenen, ^^ 2) teneinde den zeeroof van 
Nieuwpoort en Oostende te keer te gaan, die alle toevoer 
van Frankrijk wegnam. Maar juist toen bedreigde Maximiliaan 
Sluis zeer ernstig. ^^ 3) 
106) Exc . Cron., folio 257 rO. 
107) Wilwolt von Schaumburg , p . 81 . 
108) Annales d 'Emula t ion , T. 14, p . 390. 
109) Ann. d 'Emul . , T. 14, p . 361. 
110) Gachard, Le t t r . inéd., p . 118—144. 
111) Ulmann, I, p . 36. 
112) Ann. d 'Em. , T. 14, p . 367. 
113) id., p . 368. 
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Einde Juli spande Frederik I I I nog eens al zijn krachten 
in, om den oorlog tot een beslissing te brengen: "*) te 
Bouchaute werden alle Duitsche troepen, die na de mislukte 
aanslagen op Gent liever het uitgeplunderde land verlieten, 
in drie afdeehngen gesplitst, die zich moesten begeven naar 
Zeeland, naar het Westland en naar Hulst. In Vlaanderen 
groeide de sympathie voor Philips van Kleef; van Duin-
kerken en St. Winnoxbergen verzekerden de Ypersche af-
gevaardigden, die nog steeds te Gent waren, dat deze plaatsen 
graag hun poorten zouden openen voor Philips. Hij wordt 
ons in deze ernstige dagen, dat zich een oorlog in groot 
verband ontwikkelen ging, voor welks leiding hij in de eerste 
plaats verantwoordelijk was, door de Ypersche afgevaardigden 
geteekend niet als een man, die gebukt ging onder den last 
dezer verantwoordelijkheid ,maar als een krachtig mensch, 
die opgewekt en zonder vrees het noodzakelijke ging onder-
nemen. 11^ ) Hij handelde in nauw contact met Desquerdes, 
verder met de heeren Van Spiere en Van Beveren. Het 
was zaak, maatregelen te nemen, waardoor de terugkeer 
van de Duitsche troepen naar Brugge en Het Vrije zou 
worden verhinderd. ^^ *) 24 of 25 Juli vertrok Philips naar 
Yperen. 1^ ') Het Zuiden werd immers al van het begin van 
den strijd af bedreigd door Maximiliaan. Te Yperen con-
fereerden Philips, de heeren van Spiere en van Beveren 
met Desquerdes en andere Fransche aanvoerders. ^^ 8) Hier, 
waar hij den eed als stadhouder van den aartshertog Phüips 
deed en waar de burgerlijke en militaire overheid aan hem 
den eed van gehoorzaamheid aflegde, terwijl beide partijen 
den eed van 16 Mei bezwoeren, n*) hier werd hij gewaar-
schuwd, 120) dat Sluis, Damme, Brugge gevaar liepen, daar 
Maximiliaan nog te Aardenburg lag met zijn troepen. 121) 
Vanuit Sluis begon de kaapvaart , veel nieuwaangekomen 
114) Ann. d'Em., T. 14, p. 369. 
115) Ann. d'Em., T. 14, p. 371. 
116) Brésin-Mannier. p . 49. 
11') Ann. d'Em. T. 14. p. 374. 
118) Custis. I I . p . 424. 425. 
119) Ann. d 'Emul . , T. 14, p . 389, 390. 120) id., T. 14. p . 383. 
121) id., p . 382. p . 387—390. 
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volk, door den oorlog uit rust en veiligheid verdreven, en 
graag binnen de beschermende wallen van het sterke Sluis 
wonend, gingen nu hun geluk als kapers beproeven. 
Maximiliaan was te land ,,berrende ( = brandde) bij daghe 
ende nachte", Philips liet ook de zee onveilig maken en van 
de buitgemaakte schepen vormde Frans van Brederode een 
vloot te Sluis. 122) 
Den derden Augustus arriveerden Philips en de heer 
van Spiere, aan het hoofd van 900 ruiters te Brugge; ,,zy 
quamen in heerlicken ryckelicken ende met princhelicken 
state, met hopenen standaerden en met trompetten. 123) 
Philips was omgeven door een lijfwacht van 150 man. 124) 
Volgens Custis ^^^) was hij echter tusschen 30 Juli en 
3 Augustus ook al te Sluis geweest, ,,alwaer hij alles tegen den 
vijandt in goeden staet van tegenweer gestelt hebbende". 
De ontvangst te Brugge door magistraat en burgers was 
zeer hartelijk. De stad had eenigen tijd geleden een dreigenden 
brief van Maximiliaan ontvangen: Frederik, de keizer, was 
n.l. van plan, Brugge en omgeving te behandelen zooals 
hij Gent gedaan had, tenzij de stad de vriendschap met 
Gent opgaf. Geen wonder, dat de komst van talrijke, mooi 
uitgeruste en goedgewapende troepen onder den populairen 
held van Vlaanderen te Brugge een gevoel van veiligheid 
schonk. Rust gunde Philips zich niet; spoedig-vertrok hij 
voor een korte inspectietocht naar Damme, dat echter juist 
in deze dagen viel, 12') en naar Sluis. ^^) 10 Augustus noodigde 
Maximiliaan de Staten van Vlaanderen met die der andere 
gewesten naar Antwerpen; 24 Augustus 's avonds moesten 
de afgevaardigden in hun herbergen aanwezig zijn. 2^9) 
In den oproepingsbrief werd het voorgesteld, alsof de ver-
gadering der Staten-Generaal, die einde Januari te Brugge 
gehouden had zullen worden, om den vrede met Frankrijk 
122) K. V. Alkemade , R o t t e r d a m s c h e He ldendaden (1724), p . 76. 
123) H e t Boeck, p . 237 124) E x c Cron. foho 257 vO. 
125) II, p. 425. 126) Brésin-Mannier, p. 49. 
127) Lichnowsky, V I I I , regest 1165. 
128) E x c . Cron. fO. 257. 
129) Ms., Ch. des Comptes . no. 104. folio 150 (te Brussel in he t Aig. 
Rijksarchief). 
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te verkrijgen en de welvaart der landen te bevorderen, nu 
eindelijk te Antwerpen gehouden zou worden. Het leek wel, 
of door deze uitnoodiging tot onderhandelen de oorlogsfurie 
in Vlaanderen pas goed ontwaakte. 12 Augustus i30) trok 
Philips met den heer van Peene, kapitein van Brugge, de 
heeren van Spiere en van Vleteren aan het hoofd van 1700 
ruiters en 2000 man voetvolk uit Brugge naar Oudenburg, 
waar nog 4000 man uit het Brugsche Vrije zich bij hen voeg-
den. Dit groote leger trok tegen Nieuwpoort op, want de 
garnizoenen van deze stad en van Dixmude plunderden 
tot onder de poorten van Oostende. ^^^) Nieuwpoort wilde 
zich t rots de vereeniging van Desquerdes en Philips van 
Kleef, eerst niet overgeven, i*^ ) sterk als het was door de 
hulp van Dixmude en van den gouverneur van Veurne, 
Denys van Moerbeke i33). Toch is de stad niet onverzoenlijk 
gebleven, ze schikte zich, maar nam geen troepen in. i34) 
Ook Broekburg kwam door onderhandeling op Philips' 
zijde. 185) Den i6<ien Augustus Duinkerken, den i8*'en s t . 
Winnoxbergen i36). Philips was zeer optimist en hoopte 
binnen korten tijd heel het Westland in handen te hebben. 
Spoedig volgden Oostende en Grevelingen i3'?). Den 18'ien 
Augustus had Philips zelfs voor de steden van de Vlaamsche 
zeekust, om alle krachten te concentreeren tegen de nog on-
willige steden, een dagvaart vastgesteld te Middelburg in 
Zeeland. ^^) De afgevaardigden van Oostende echter, op 
weg naar Middelburg, hoorden, dat de dagvaart niet kon 
doorgaan. Geen wonder, want Maximiliaan lag met schepen 
te Biervliet, en na een mislukten aanslag trok hij terug op 
Middelburg. ^^) 
Op het einde van deze Augustusmaand viel er echter een 
zware schaduw over Philips' mooie successen. Nieuwpoort, 
130) Het Boeck, p. 238; Heind.-Ronse II, p. 186; 11 Augustus. 
131) Annales d'Emul., T. 4. p. 29 ss. 
132) Brés in-Mannier . p . 49. 133) He inde rycx -Ronse , I I , p . 186. 
134) Vhe t inck . p . 123. E x c . Cron. fO. 258 rO. 
135) Mém. en forme de chron . , p . 549; E x c . Cron. fO. 258 rO. 
136) Gachard, Lettr. inéd., I, p. 150 (brief v. Ph. uit Hondschoote). 
13') Piot, p. 264. 138) Vhetinck, p. 42. 
139) Exc. Cron., fol. 257. 
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Dixmude en Veurne spanden samen. Om bezetting door 
Desquerdes te voorkomen, hadden deze en andere plaatsen 
een bedrieglijk vriendelijke houding tegen Philips aange-
nomen. 1*") Ze wisten hem nu te bewegen, met zijn troepen 
terug te trekken; dit verzoek konden ze gemakkelijk moti-
veeren met vrees voor plundering der omgeving Achter 
Philips' rug voeren 30 schepen van Maximiliaan de haven 
van Nieuwpoort binnen. Wel had Philips de stad gedreigd, 
haar haven te zullen laten vernielen, als zij de schepen 
binnenliet, ook was er twist in Nieuwpoort tusschen de 
aanhangers van Maximiliaan en Philips van Kleef, maar 
de eersten wonnen het pleit. Nieuwpoort was verloren, i") 
Kort hierna ging ook Duinkerken verloren, i*^ ) het werd 
genomen door Denys van Moerbeke "3). Philips moest al 
zijn krachten, te land en ter zee inspannen, om het Westland 
te behouden. Dit was te meer noodig, daar 18 Augustus 
Jan en Cornells van Bergen en de heer van Chièvres zich 
meester gemaakt hadden van het kasteel Namen. Het gar-
nizoen was wel trouw gebleven aan Phüips van Kleef, maar 
de overmacht der belegeraars, vooral hun sterke geschut 
noodzaakte de 50 a 60 verdedigers, ,,voians que nuls secours 
ne leur donnoit approche" tot overgave ,,leurs corps et biens 
saulves" i" ) . En het ging diezelfde dagen den Gentenaars 
in hun strijd tegen Hulst evenmin voorspoedig. 1*^ ) Zoo trok 
Philips na korte vreugd naar Brugge terug; i September 
arriveerde hij na een afwezigheid van bijna drie weken. ^ *^) 
De zaken waren veel gecompliceerder geworden, en beter 
stonden Philips' kansen niet. Desquerdes bleef met troepen 
in het Westland, met St. Omaars als middelpunt. 1*') De eerst-
volgende dagen waren gewijd aan kleine ondernemingen 
140) Brésin—Mannier op 20 Aug. 
141) Heind.-Ronse, I I , p . 187, 188; Exc . Cron. folio 258. 
142) Lemaire , Dunquerque , p . 78; Exc . Cron. foho 258 vO. (5 Sept . 
1488). 143) Piot , p . 264. 
144) Molinet I I I , p . 398; Annales de la Soc. Arch, de Namur , I I 
(1851), he t a r t . v . J . Borgnet. 
145) Mém. en forme de chron. . p . 549. 
146) H e t Boeck. p . 241. 
14') Mém. en forme de chron.. p . 549. 
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in de omstreken van Brugge, tegen Middelburg in Vlaanderen 
en Oudenburg; Philips werd hierbij vergezeld door de heeren 
van Spiere, van Peenen, van Lichtervelde, baljuw van Brugge 
en Picavet, schout van deze stad. 
Een stukje diplomatie. De Vergadering der Staten-Generaal 
te Antwerpen. 
Hier waren geen afgevaardigden van Vlaanderen tegen-
woordig; dit gewest had geweigerd, zich te laten vertegen-
woordigen, behalve wanneer de vergadering gehouden zou 
worden in een Vlaamsche stad of te Brussel, waar immers 
de bevolking op de hand van Philips van Kleef was. ^^) 
De stemming op deze Statenvergadering, gehouden in het 
Sint-Michielsklooster, blijkt duidelijk uit een Brusselsch 
manuscript 1*^ ), dat als volgt begint: ,,Dit zijn die redenen 
diemen van wegen der keyserlycker maiesteyt ten bysyne 
ons heren des romsschen conincs der vorsten ambassadeurs 
den staten vanden landen van herweerts oever tegenwoir-
delic vergadert zijnde in deser stad van Antwerpen sal te 
seggen ende op te doen hebben". Eenige ,,redenen", die de 
Staten te hooren kregen, mogen hier volgen: 
1. Het is voor Frederik I I I , te rijk aan landen, om nog 
aan het winnen van nieuwe gebieden te denken, een groote 
opoffering geweest, zijn eenigen zoon naar deze landen te 
sturen, om het Bourgondische huis tegen het verraderlijke 
Frankrijk te beschermen, maar de jonge Maximiliaan, groot 
van moed, heeft den koning van Frankrijk tot vrede gedwon-
gen. 
2. Maximiliaan heeft nooit onnoodig oorlog gevoerd. 
Hij en de keizer willen vrede met iedereen. 
3. De regeering van Brugge heeft Maximiliaan naar 
haar stad gelokt, om hem gevangen te kunnen nemen 
(folio 95 r".). 
4. Alle middelen, tijdens Maximiliaans gevangenschap 
in het werk gesteld, om hem te bevrijden, zijn ,,by dien van 
Ravesteyn met subtylicheyt belet" (95 v".). 
"8) c. R. H. 4—14, p. 163. 
149) Chambre des Comptes. no. 104. folio 93 rO. tot 100 vO. 
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5- Philips deed alles ,,in den schijn oft hy dat den coninc 
te goede ende ter liefden gedaen hadde (id.). 
6. Maximiliaan werd gedwongen, aan Philips van Kleef 
eed en hulde kwijt te schelden, (er werd echter niet nauwkeurig 
gezegd, op welke voorwaarde alleen Philips vrij van zijn eed 
zou zijn; de zaken werden zoo veel mogelijk zonder verband 
geponeerd). 
7. Maximiliaan was aan het rijk en aan zijn zoon verbonden 
door een eed, die door een anderen eed niet ongedaan gemaakt 
kon worden (97 v".). 
8. De keizer meende, dat het aantal ,,medeplegers" van 
Philips van Kleef in Vlaanderen gering was; maar allen, 
die de slechtheid van Philips zouden leeren kennen, zouden 
zeker den keizer bijstaan (96 v**.). 
9. Phüips heeft meegeholpen bij de gevangenneming van 
Maximiliaan (96 v"). Zijn gedrag bij Béthune kent ieder. 
10. ,,Die keyserlicke maiesteit is oic bericht, hoe des van 
Ravesteyns arbeyt ende practicque zere menichfuldichlic in 
tyden der conincklicker maiesteit gevanckenisse op der 
dachvaert te mechelen geweest zyn, hoe dat hy den jonghen 
prince . . . . mocht uit mechelen te ghendt brengen, des de 
vrome staten van desen lande noch oic die goede stad van 
mechelen hem niet en hebben willen consenteren noch 
gestaden . . . ." Kortom: Philips heeft ernstig gepoogd, 
Maximüiaan en diens zoon uit den weg te ruimen (96 v* 
en 97 r°). 
11. Philips van Kleef heeft steeds gezegd, dat de gevangen-
schap van Maximüiaan hem leed was, maar ,,neyttemin heeft 
hy ter sluys (te Sluis) bussen cruyt ende anders soe ( = dat) 
hy van onsen here den coninc ende in bevele te bewaren 
heeft gehadt, die tot zynre conincklicker genaden ontlossingen 
te gebruycken geweygert (97 r"). 
12. Philips heeft zich kapitein en , ,mombour" ( = voogd) 
van Vlaanderen genoemd. 
13. Over den eed van 16 Mei: 
,,aengesien dat dien ombehoirlycken bedwongenen eedt 
den voergedanen rechtveerdigen eeden huer macht niet en 
hebben mogen benemen" (98 r"). 
14. Tot nu toe heeft de keizer twee maatregelen, om 
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Vlaanderen te bedwingen, nog niet genomen: n.l. het water 
in de haven van Sluis stoppen met met steenen gevulde 
schepen en het doorsteken der dijken. Zouden deze maat-
regelen wel erger geweest zijn dan het branden en blaken 
en moorden, dat de troepen van den keizer tot nu toe gewoon 
waren? En zou de keizer deze dreigementen ten uitvoer 
hebben kunnen brengen? 
Den vijfden September vergaderden de Staten-Generaal 
in bijzondere zitting op het binnenplein van het St. Michiels-
klooster. Als steeds zat de gezant van Portugal aan de rechter-
hand van den keizer, Maximiliaan aan zijn linkerhand, i^ o) 
Een heraut klom op een verhevenheid, driemaal werd Philips 
met trompetgeschal opgeroepen, om te verschijnen. Hierop 
werd hij in den rijksban verklaard. i*i) ,,Le cinquième jour 
de Septembre dégrada (se. l'empereur) monseigneur Philippe 
de Clèves de son honneur, par ban imperial" ^^^). Al zijn 
goederen werden in be.slag genomen, i™) 
Philips heeft in ,,La Proposition que fit Roelant de 
Moerkercke" in 1492 te Mechelen ook tegen dezen ban zich 
verdedigd: 1^ *) 
, ,0 leautez et services dignes de memoires, comment estes 
vous convertis en amertume et obprobre, en vüainie, en 
reproche et en dangier". Hij kan niet begrijpen, dat men 
zulke leugens durft ten laste leggen aan een edel man ,,si 
prochain parent ausdits seigneurs Roy et archiduc". Dan 
volgt een zeer wijdloopige uiteenzetting van deze familie-
verhouding. 
Alle feiten, die zijn trouw en goede bedoelingen kunnen 
bewijzen, somt Philips op. Hij vergeet niet te zeggen, dat hij 
vaak, om Maximiliaan te believen, dingen deed, waarover 
het Gentsche volk ontevreden was. Zoo b.v. zijn zorg, dat 
de vrienden van Maximiliaan, die te Gent gevangen zaten, 
niet terechtgesteld werden (,,ne feussent mis a mort, dont 
par pluiseurs fois ils furent bien prez"). Vragenderwijs schuift 
150) Mertens en Torfs. Gesch. v. Antwerpen, I I I , p. 303. 
151) Mém. en forme de chron., p . 550. 
152) Mohnet, I I I , p . 400. 
153) Ms., B. N . te Parijs, fonds fran9ais, 18.997, fol. 80 vO.—fol. 82 vO. 
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Phüips de eene beschuldiging na de andere van zich af: 
„Se ( = si) monseigneur Philippe avoit marchandé de livrer 
les personnes et pays de mondit seigneur l'archiduc ès mains 
du roy de france, pourquoy n'eust il procure, quant il estoit 
en luy, que pluiseurs villes et fors desdits pays feussent 
demoréz ès mains d'icelluy roy" ? Wie door deze en dergelijke 
weerleggingen niet overtuigd mocht zijn, bedenke, dat een 
lasterlijke aantijging nooit door een logisch verweer te weer-
leggen is. Er blijft steeds een rest wantrouwen, die sterker 
is dan de logica. En dit voelde Philips, toen hij verzuchtte: 
,,Certes, vous bien poves dire a ceulx qui ont esté cause de 
controuver et semer lesdits mensongnes . . . . ce que dist 
ysaye". Daarop liet hij volgen een eenigszins verwarde 
samenvatt ing van Jesaja 5 vers 20 en 13, maar de bedoeling 
was duidelijk: Wee hun, die het kwade goed noemen en het 
goede kwaad, die duisternis tot licht stellen en het licht tot 
duisternis. 
Philips maakt zich meester van Brussel. 
De eerste dagen van September brachten Desquerdes 
menig succes in het Westland, niet zonder de krachtige 
hulp van Philips van Kleef en de heeren van Peenen en 
Spiere. 1**) Dan, op een samenkomst te leperen, deelden 
Desquerdes en Philips het gebied: Desquerdes bleef in de 
omstreken van Aire en Sint-Omaars. Philips zou op Brussel 
aanmarcheeren. i55) Vooral het bericht, dat de keizer met 
zijn steeds ongeduldiger naar huis verlangende troepen weg-
trok. bracht vele steden in Brabant aan de zijde van Philips. 
De uitzonderingen waren slechts gering in getal: Antwerpen, 
Mechelen, Lier en Vilvoorden. ^^^) Nu waren er drie terreinen, 
waar de strijd uitgestreden moest worden: Brussel en Brabant , 
Yperen en het Westland, Brugge en Gent. Wellicht had 
Philips de gedachte, dat al heel gauw de beslissing zou vallen. 
De Excellente Cronicke tenminste 1*') geeft dezen indruk; 
in de drie operatieterreinen zou n.l. op denzelfden dag een 
154) Brésin-Mannier, p . 50. 
155) Mém. en f. de chr., p . 550, 551. 
15») Schaumburg, p . 82. 15') foho 259 rO. 
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aanval ondernomen worden; de mislukte aanslag op Middel-
burg in Vlaanderen echter brak de eenheid van het plan. 
Ook de garnizoenen van Nieuwpoort en Dixmude bepaalden 
zich niet tot verdediging alleen. 
In den morgen van den i8<i<'" September i^) verscheen 
Philips van Kleef met 1800 man, ruiters en voetvolk voor 
Brussel. 1^*) De machtige legers van Frederik en Maximiliaan, 
die zonder mededoogen het Vlaamsche land hadden ge-
teisterd, waren niet in staat , om Philips' tocht naar het hart 
van Brabant te verhinderen, integendeel, Philips joeg zijn 
vijanden voor zich uit. Voorloopig was het voor den keizer 
en den koning onmogelijk, iets te presteeren, dat evenredig 
was aan de groote woorden van den ban. De afgevaardigden 
van Henegouwen, die de plechtigheid 5 September te 
Antwerpen hadden bijgewoond, moesten tot December 
wachten, eer ze konden terugkeeren naar hun gewest, want 
Phüips beheerschte alle wegen. 16O) De meeningen te Brussel 
over het binnenlaten van Phüips waren verdeeld. Na heftige 
discussie in regeering en bevolking der stad werd hij, ongeveer 
drie uur 's middags, door de Vlaamsche poort binnengelaten. 
Het was een grootsche intocht, als een vorst kwam Philips 
Brussel binnen; een lijfwacht van 60 a 80 hellebardiers en 
vele pages omringden hem. 16I) 
De vrede van 16 Mei werd den 208'en September in de 
stad gepubliceerd. 162) 
Philips te Brussel. 
Onmiddellijk na Philips' komst te Brussel zond Maximiliaan 
uit zorg voor zijn zoon. Jan en Cornells van Bergen met 
troepen naar Mechelen. Ook bezetten ze Vilvoorden, welks 
garnizoen dagelijks uitliep tot voor de poorten van Brussel. 1*3) 
Te Vilvoorden werd vergeefs met Philips van Kleef onder-
handeld: hij kon niets beslissen zonder de Staten van Vlaan-
deren. 164) Kort hierna schreef Maximiliaan zijn ,,Lettres 
158) Gach. , Let t r . inéd. I, p . 153 (dateering bij Mol. I I I , 405 is foutief). 
159) Schaumburg. p . 83. "O) C. R. H . 4—XIV. 
161) H e n n e et Waute r s . I, 304. i«2) Gachard . Let t res inéd. .p . 153. 
163) Avezedo, I. 164) , ,Proposit ion", folio 82 vO. 
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par forme de justification contre Philippe de Clèves" i65), 
waaruit zijn groote verbittering, ook over de mislukte vredes-
pogingen te Vilvoorden, bleek. Blijkens het voorafgaande 
heeft Philips zich niet vergenoegd met de bezetting van 
Brussel; al spoedig nam hij Genepien (Genappe) "6) ; de 
kooplieden, reizend tusschen Antwerpen en het Zuiden, liet 
hij uitplunderen. Hendrik de Witthem, vurig partijganger 
van Maximiliaan, die sterke kasteelen (Beersel, Eigen-Brakcl, 
Zittert) in zijn macht had, deed hetzelfde met kooplieden 
tusschen Brussel en Nijvel (Nivelles) i*'). Zoo begon voor 
Brabant de ellende. Leuven werd toevluchtsoord voor de 
omliggende dorpelingen, vele Brabantsche kasteelen, Raest, 
Horst, St. Agathe-Rhode, Heverlé, Wezemaal, Rivieren 
kwamen in handen van Phüips. i68) Dit was geen overbodige 
weelde, want juist in de eerste dagen van Philips' verblijf 
te Brussel, organiseerde keizer Frederik te Antwerpen de 
macht van alle staten tegen hem: ,,Ende heeft (se. Frederik) 
oic den voirseyden staten zere gebeden nyet te willen 
scheyden, maer by een blyven tot aendertyt toe dat zy enen 
goeden peys allomme gemaict hebben sullen". i69) Op den-
zelfden 20 September, dat de keizer de aanwezigen te 
Antwerpen tot eendracht vermaande, schreef Philips, on-
wetend van deze keizerlijke aansporing, aan Gent: ,,Ende 
bidden u in allen zaken 't beste te doene, ende uwe ondersaten 
te houden in eendractichede, want wy hopen voorts een 
goet hende te hebbene van desen orloghe." i'") Maximüiaan 
en Philips, zij waren beiden vastberaden, het zou hard tegen 
hard gaan, de toekomst was donker. 
Excursie: het karakter van dezen oorlog. 
Herhaaldelijk wordt de indruk gewekt, dat beide partijen, 
toen de strijd eenmaal begonnen was, trots menige vredes-
poging, niet de juiste middelen konden vinden, noch de 
1*5) Ms. in Weenen, genoemd in Laenen, Les archives de I'état. 
166) Mém. en forme de chron.. p. 551. 
16') Mess. des Sc. hist. (1841). p. 449. 
168) Bets . Gesch. v . Zout-Leeuw ( = Lean) . 
169) Ms. Alg. Rijksarch. t e Brussel. Chambre des Comptes . no. 104. 
foho 100. I'O) Gachard. Le t t r . inéd.. I . p . 154. 
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noodzakelijke overmacht bezaten, om hem snel te beëindigen. 
Ook bij Philips' tegenstanders bestond de meening, dat het 
niet lang kon en de wensch, dat het niet lang zou duren. 
Was het niet aan de afgevaardigden van Brussel te Antwerpen 
in de maand September verboden, naar huis te gaan ,,noch 
ooc de andere van den staten, tot dat de matterien tot goeden 
hende ghebracht zyn" ? i'i) De strijd ging voort, de beklagens-
waardige bevolking leed het allerergste. Maximiliaan had 
zich geschikt naar de argumenten van zijn vader en diens 
raadgevers, hij had zeker gemeend, dat zijn gewetensonrust 
zou wijken, zoodra de zaken met Philips in het reine 
waren: vandaar Maximiliaans vele brieven aan Philips. 
Deze had het avontuur gewaagd, voorzeker met een beklemd 
hart , maar de geestdrift der machtige Vlaamsche steden en 
de kracht van het Vlaamsche volk, daarbij het zekere gevoel, 
het recht te verdedigen tegen het geweld, hadden alle angstige 
overwegingen doen wijken. En al had hij terug gewild, 
Gent niet, Coppenhole zeker niet. De onverbiddelijke loop 
der omstandigheden liet geen van beide partijen de gelegen-
heid, terug te keeren. Wie bij de poging tot vaststelling 
van het karakter van dezen oorlog verder gaan wil dan het 
hier gezegde, loopt licht het gevaar der ondoordachte 
generaliseering. A. Walther spreekt van den ,,Abfall fast 
des ganzen alten Hochadels wahrend der ersten Regentschaft 
Maximilians" i'2). Dit klinkt zeer verzekerd, maar om het 
wezen te leeren kennen van den strijd tusschen Philips en 
Maximüiaan in 1488, is het waardeloos, te hooren, dat in 
1481 het kapittel van de Orde van het Gulden Vlies slechts 
6 ridders telde. Als Walther zegt ,,Im Jahre 1478 sind 12 
Platze vakant , 1481 zehn, 1491 fünf i'3), dan hebben de 
eerste twee gegevens betrekking op den tijd vóór het regent-
schap, waarover Walther juist iets wezenlijks poogt te zeggen. 
En als hij een aantal der afvallig geworden hooge edelen 
noemt, zegt hij: ,,vor allem auch Philippe de Crêvecoeur, 
Seigneur d'Esquerdes (des Cordes), Befehlshaber des fran-
zösischen Heeres in der Schlacht bei Guinegate 1479, maar 
i'i) Gachard, Lettres inéd., I, p. 155. 
i'2) Anfange, p. 10. "3) id., p. 11. 
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Walthers toevoeging: ,,ein furchtbares Unwetter an seinem 
Todestag machte das Zürnen des Himmels über seinen 
Verrat offenkundig", verandert niets aan de waarheid, dat 
Desquerdes al van Bourgondië afgevallen was, voor nog 
Maximüiaans naam in het Westen was genoemd. Het in-één-
adem-noemen door Walther van den Connétable, die afviel 
tijdens Philips den Goeden, van Commines, die tot Frankrijk 
overging onder Karel den Stouten en van Philips van Kleef 
manifesteert Walthers begrijpelijke en niet te veroordeelen 
begeerte tot systematiseering van een veelbewogen en dus 
moeilijk te overzien tijdperk, maar deze begeerte doet de 
subtielere factoren in de afzonderlijke historische existenties, 
ook in die van Philips van Kleef, waarom het hier gaat, 
noodzakelijk geweld aan. Het probleem van de beweeg-
redenen, die geleid hebben tot Philips' afval (dit woord wordt 
hier gebruikt in aansluiting aan Walther, en niet omdat het 
den stand van zaken juist karakteriseert) is door Walther, 
t rots veel raisonnement, onopgelost gelaten, juist door zijn 
streven naar systematiseering der verschillende gevallen van 
afval. Pirenne begint eenige beschouwingen over het karakter 
van dezen oorlog met het reeds geciteerde ,,Depuis longtemps 
déja sourdement hostile (se. Ph. de Cl.) a eet étranger" (se. 
Max.) en zegt dan verder o. m. "*) ,,I1 (Ph. de Cl.) se pose 
en champion de la maison de Bourgogne contre la maison 
de Habsbourg". Maar dit gebeurde niet, omdat de Habs-
burgers Duitschers waren. Phüips van Kleef zou nooit 
bewust den jongen aartshertog gesteld hebben tegenover 
diens vader Maximiliaan, als het conflict met dezen laatste 
niet ontstaan was, in welks verloop de vrijheid der steden 
door een bruut absolutisme dreigde vertrapt te worden. 
De schrijver van de Excellente Cronicke steunt dit inzicht, 
waar hij een verklaring zoekt van het feit, dat Philips van 
Kleef zei te strijden in den naam van Maximiliaans zoon: 
„want hi wel wiste dat ter lettel yement t landt van Vlaenderen 
beminde, maer vele huyt waren omme dat te nyeuten te 
doene ende te verdervene". i'^) Nog zegt Pirenne, "6) dat de 
strijd het karakter kreeg van een nationalen oorlog. Beteekent 
1'*) Pir., III3. p. 51. i'5) Exc. Cron.. folio 253. "6) I I P . p. 50. 
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hier , ,nationaal" hetzelfde als in 1566 of 1576 (Pirenne ver-
gelijkt Philips van Kleef graag met Willem van Oranje), 
n.l. ,,het gansche vaderland betreffend" ? Is de natie, die 
bewust beleefd wordt in de dagen van het conflict van 1488, 
wel grooter dan 't Vlaamsch-Brabantsche volk? Er kwam 
immers niets terecht van de acte van eenheid van 12 Mei! 
Is de hulp van andere gewesten of groepen een uiting van 
saamhoorigheidsgevoel of gevolg van een goedbegrepen ge-
meenschap van belangen ? Pirenne zelf legt sterk den nadruk 
op de beteekenis van economische factoren in de vorming 
van samenhangen en tegenstellingen in dezen oorlog. De 
tegenstelling van Brussel, Leuven en Vlaanderen eenerzijds, 
Antwerpen en Henegouwen andererzijds, verklaart Pirenne 
in de eerste plaats op economische gronden. Is de nationale 
oorlog, dien Philips voerde, wel veel meer dan de verdediging 
van de engere , ,Heimat" tegen het koude imperialisme der 
Habsburgers? Dat Philips de gelegenheid eindelijk aangreep 
tot een ,,duel décisif", gelijk Pirenne het ui tdrukt , ook deze 
meening doet de waarheid van het ontstaan van het conflict 
geweld aan. Dat Philips de gelegenheid aangreep, om tot 
een beslissing te komen, wordt niet gesteund door de feiten, 
die we leerden kennen. Philips is gedreven tot den oorlog 
tegen Maximiliaan en in dezen oorlog verdedigde hij Vlaan-
deren en Brabant tegen Maximiliaan, die juist hierdoor voor 
Phüips steeds meer de vreemdeling werd. In deze problematiek 
worden de verhoudingen gemakkelijk scheef getrokken. 
Naarmate Coppenholes rol over het hoofd gezien wordt, zal 
Philips van Kleefs invloed, (op het politieke terrein althans), 
overschat worden. Het Vlaamsche volk was niet opgestaan, 
omdat Philips het zoo gewenscht had. De volksbeweging vond 
hem als den meest geschikten en door bijzondere omstandigheden 
als den meest geneigden aanvoerder. Deze volksbeweging was 
primair. Philips' gekwetst ridderlijk gevoel maakte hem tot 
een der voornaamste leiders, eerst militair, straks meer alge-
meen. Gilliodtsvan Severens onderscheiding past in dezen ge-
dachtegang: ,,het instinct voor het recht", dat het volk heeft 
en ,,la science du gouvernement", die het volk niet heeft. " ' ) 
' " ) La Flandre, (1881), p. 422. 
In en om Brussel. 
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Tegenstand tegen Philips roerde zich al kort na zijn 
komst te Brussel, van een zijde, waarvan het zeker niet 
verwacht was en op zeer listige wijze. Eenige leden van het 
kapittel van de Ste-Goedele vreesden n.l. door de uitoefening 
der kerkelijke plechtigheden in tegenwoordigheid van de 
Vlamingen ban en interdict verdiend te hebben. Philips 
lichtte er hen terstond over in, dat, daar de Vlamingen 
zelf zich geen kerkelijke straf op den hals gehaald hadden, 
de geestelijkheid te Brussel niet in het minst ongerust behoefde 
te zijn (wel deed Maximiliaan moeite bij den paus, opdat er 
kerkelijke maatregelen tegen Vlaanderen werden genomen; 
25 Sept. schreef Desquerdes uit Atrecht voor de Staten van 
Vlaanderen aan Karel VII I om diens tusschenkomst bij den 
paus tegen deze pogingen van Maximiliaan in te roepen i'8); 
Phüips lichtte hen in en, daar hoogstwaarschijnlijk de bron 
van de bezwaren der geestelijken, die zich wel dommer voor-
deden dan ze waren, niet alleen te zoeken was in angst 
voor den paus, maar ook (en vooral) in afkeer van Philips: 
hij dreigde hen met strenge maatregelen, als zij niet ophielden 
met deze ,,murmuracions et scrupules" "*). Natuurlijk werd 
het bestuur van de stad in de handen van absoluut betrouw-
bare en toegewijde vrienden gelegd. 18O) Chanteraine orga-
niseerde de verdediging van Leuven, 18I) de vrede van 16 Mei 
werd er afgekondigd. i82) Den 258*61» September werd in de 
St. Nicolaaskerk te Brussel een pamflet gevonden i83): het 
volk werd gewaarschuwd, er voor te zorgen, dat Phüips 
van Kleef niet verraden werd, omdat van hem de welvaart 
afhing. De regeering der stad werd in dit pamflet beschuldigd, 
Maximiliaan binnen te willen laten; de helft der regeering, 
die te Antwerpen was, zou met de andere helft te Brussel 
i'8) Pélicier, III, p. 385. Karel VIII schreef hierover 22 Oct. aan 
paus Innocentius VHI (Pehcier II, p. 251 ss.). 
i'9) Gachard. Lettr. inéd.. I. p. 157. 
180) Henne et Wauters. I. p. 305. 
181) H . V. d. Linden, Leuven, p . 149. 
182) Gachard, L. inéd. . I. p . 158. 
183) Contemp. Copie i. h. Alg. Rijksarch. t e Brussel, Ch. des Comptes , 
no. 104. foho 152 vO. 
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in geheime onderhandeling staan en Maximiliaan zou een 
lijst aangelegd hebben van honderd personen, die bij de 
inname der stad terechtgesteld zouden worden. Dit pamflet 
was geschreven met het kennelijk doel, belangrijke wijzigingen 
in de stadsregeering te krijgen. Daar een zekere Hendrick 
Zwaef er als een betrouwbaar man in genoemd werd, kan hij 
wel de auctor van het pamflet zijn. Zeer waarschijnlijk zat 
Gent er achter, welke stad immers kort na elkaar twee brieven 
aan Philips te Brussel schreef over ,,de vernieuwinghe der 
wet alhier" (se. te Brussel). i8*) 
Henne en Wauters i80) spreken van ,,de nombreux pam-
phlets" van de vijanden van Maximiliaan. Als zij dan overgaan 
tot het noemen van den inhoud van deze talrijke pamfletten, 
komen de schrijvers niet verder dan het weergeven van den 
inhoud van het eene hier boven geanalyseerde pamflet. 
Voorbeelden van andere worden niet gegeven. 
In een schrijven van Maximiliaan uit Mechelen (27 Sept.) 
aan de gouverneurs der verschillende gewesten over de be-
sprekingen te Antwerpen maakte Maximiliaan bekend, dat 
de vrede van 1482 gehandhaafd zou worden, natuurlijk om 
de Franschen van Philips af te t rekken; de eigenlijke oorlog 
tusschen hem en Philips noemde Maximiliaan ,,différens 
estans entre nosdits seigneur et père monseigneur l 'Empereur 
et les princes du saint Empire, d'une part , et ceulx de Gand, 
Bruges, Ypre et leurs adherens, d 'autre" . i85) Klaarblijkelijk 
schoof Maximiliaan de schuld graag zoo ver mogelijk van 
zich zelf af. Ook poogde hij door onderhandeling met Philips 
tot vrede te geraken: Maximiliaan stuurde de abten van 
Afflighem en Grimbergen, i8«) de heeren van Falckenstein en 
d'Aymeries met een ,,docteur Anette".!*') Te Brussel onder-
handelden ze 27 Sept. met de Staten van Brabant en Vlaan-
deren, die verklaarden, dat geen hunner zou dulden, dat 
Maximiliaan regeerde; als hij zich echter terugtrok naar 
Keulen, zou hem honderd duizend gulden betaald worden. 
,,Et après toutes ouvertures ne fust riens besongné sur la 
184) Gachard. Lettr. I. p. 161. 
185) Gachard, Lettres, I, p. 160. 186) id., p. 162. 
18') Mol. I l l , 408, 409. 
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paix". De onbuigzaamheid van Philips in deze onderhan-
delingen wordt verklaarbaar, als hij schrijft aan de drie leden 
van Vlaanderen: i^ *) ,,ende mooght wel verzekert zyn, dat 
wy gheene zaken doen zullen, zonder ulieden ende de ghe-
deputeerden 's conyncs van Vranckrycke". 
Zoo leek de vrede verder dan ooit: 25 September viel 
Middelburg in handen der Vlamingen i89); de berichten, die 
Philips te Brussel er van kreeg, wezen op verbitterde ge-
vechten. 1*") De Brabantsche steden vielen na de afkondiging 
van den vrede van 16 Mei te Leuven in massa Philips toe: 
Thienen, Zout-Leeuw (Leau), Nijvel (Nivelles), Geldenaken 
(Jodoigne), Aerschot en kleinere steden. Robert van Aremberg 
werd bevelhebber van Aerschot, Engelbert van Geldenaken 
en Merten van Wilre verdedigden Thienen (Tirlemont), 
Gratiaan Gerra, een Portugees, Zout-Leeuw. Binnen Leuven 
was Philips, bastaard van Philips den Goeden, de latere 
bisschop van Utrecht met andere bevelhebbers. i*i) Gent 
stond met Desquerdes in even nauwe relatie en drukke 
correspondentie als met Philips van Kleef. In de onmiddellijke 
omgeving van Brussel werd verwoed gestreden. Toen Cop-
penhole begin October met Fransche kapiteins aan het hoofd 
van een aanzienlijk leger naar Brabant kwam, om Philips 
naar Gent te begeleiden, werd hij buiten Brussel door 
Maximiliaan, die van alles op de hoogte gebracht was, 
overvallen. Volgens Hoccalus, den schrijver van de ,,Mémoires 
en forme de chronique", kostte het aan 3000 a 4000 Vlamingen 
en Franschen het leven i*^ ) ,,et ne ausa (osa) ledit Philippe 
de Ravestain widier ( = de stad verlaten) pour secourir ses 
gens". In deze dagen maakte de keizer zich gereed, deze 
landen te verlaten. 5 October was hij te Lier en trok toen 
in Noordelijke richting, naar 's Hertogenbosch. i'3) Hier werd 
hem de doortocht geweigerd. Het ,, Vijfentwintig jarig 
kronijkje" zegt alleen: ,,om redenen". De stad wilde neutraal 
blijven. Maar de weigering kostte aan Den Bosch 32 000 
gulden, die Albrecht van Saksen later bij wijze van boete 
188) Gachard, I, 162. "9) Exc. Cron., folio 259 r«. 
190) Gach. I, 163. " i ) Divaeus, p. 327. 192) p. 555. 
193) C. V. Loon, Beschr. v. d. stad Lier (1740), p. 282. 
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door de stad liet betalen, i'*) De vreugde over 's keizers 
aftocht bracht de Brusselaars den i2<'6n October tot een 
lichtvaardigen uitval, die hun 2000 menschen kostte, waar-
onder twee hunner burgemeesters. 1**) Na deze catastrophe 
werd Brussel versterkt met Vlaamsche en Fransche troepen; 
Robert van Aremberg en twee van zijn neven kwamen te 
Brussel. Wilwolt von Schaumburgs ,,Geschichten und Ta ten" 
en de ,,Mémoires en forme de chronique" geven menig 
staaltje van de vele schermutselingen om en met Brussel, 
die vaak tot wreede slachtingen werden. i'6) Maar voorloopig 
beheerschte Philips geheel Brabant . Hieraan kon Maximiliaan 
allerminst iets veranderen door na te pleiten over de mislukte 
vredesonderhandelingen van den 278*611 September. Zijn 
verslag van dezen vredehandel, dat hij stuurde aan de 
Brusselaars en volgens Gachard 1^ ') waarschijnlijk ook aan de 
andere steden van Brabant, bewerkte niets anders, dan dat 
Philips op zijn beurt aan alle Brabantsche steden verslag 
deed van het gesprokene met Maximiliaans onderhandelaars 
en hierbij de gelegenheid aangreep, voor de zooveelste maal 
zich te rechtvaardigen en Maximiliaan aan te klagen voor 
de vierschaar van het geheele Brabantsche volk. i98) Philips 
poogde in dezen uitvoerigen brief, waaruit de onmogelijkheid 
van een spoedige verzoening bleek, zoo duidelijk mogelijk 
de willekeur van Maximiliaans gouvernement aan te toonen. 
Al in de inleiding waarschuwde hij tegen de onbetrouwbare 
vleitaal van Maximiliaan, ,,mits dat dieselve brieven inne-
houden vele hoenichs, hoewel dat ter veele venyns inne ge-
myngelt is". De volgende punten mogen hier naar voren 
gebracht worden: 
De prelaat van Afflighem heeft van de vredesonderhan-
delingen te Brussel rapport uitgebracht te Mechelen ,,contrarie 
der waerheyt in vele pointen ende artikelen, die te lanck 
waren te verhalen". 
Maximiliaan heeft geschreven, dat Philips van Kleef wilde, 
194) Schaumburg . p . 95. 
195) H e n n e et Wau te r s . I. 306; Schaumb. , 82; Molinet I I I , p . 407. 
196) Schaumburg, p . 83 ; Mém. en f. de chr., p . 554. 
19') Gachard. Let t res . I. p . 166. 
198) id., p . 166—176. 
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dat alle staten hun gedeputeerden zouden zenden naar 
Brussel zonder de tegenwoordigheid van Maximiliaan of 
diens zoon ,,gelyc oft wy (Ph. v. K.) waeren prince oft paus 
van desen landen". Dit noemde Philips een verdraaiing der 
waarheid: hij had n.l. aan Maximiliaans gezanten wel voor-
gesteld te Brussel te vergaderen met de Staten, maar hij had 
beloofd, er dan tevens voor te zorgen, dat de koning van 
Frankrijk en de Vlamingen gezanten zouden zenden. En 
waarom had Philips deze regeling gewenscht ? ,,Mits dien dat 
die gedeputeerde van Vranckerycke ende van Vlaenderen, 
noch op geleyde noch anderssins, by den voirseiden Coninc 
hen niet en souden dorren vinden, ( = zich niet naar Max. 
zouden durven begeven), mits den faulten die in diverse 
stonden gebuert zyn". Een pijnlijk duidelijke heenwijzing 
naar Maximiliaans breuk van den eed van i6 Mei. Bovendien 
meende Philips, dat de discussie vrijer en dus vruchtbaarder 
zou zijn, als Maximiliaan niet aanwezig was. 
Aan Phüips was gepresenteerd de opheffing van de ver-
beurdverklaring zijner goederen, een jaargeld en hooge posten 
,,om ons te erscheyden van der welvaert van den voirseiden 
peyse, ende van de landen ende steden . . . . om by dien 
middele . . . . die steden . . . . te punieren ende corrigeren . . . . 
d'welcke wy niet en hebben willen accepteren; want wy 
gesloten zyn ende geresolveert mitten drie leden van Vlaenderen 
ende alle andere steden van Brabant, ende andere landen, 
te leven ende te sterven, ende sulck appoinctement te verbeyden 
ende genyeten als den ingesetenen van denselven landen ende 
steden gebueren ( = passen) sal". 
Philips heeft deze belofte trouwer volbracht dan de Staten 
van Brabant en Vlaanderen zelf. Maximiliaan had aan 
Philips alles, wat deze misdaan had, willen vergeven, maar 
Philips zei in dezen brief: ik begeer zijn vergiffenis niet en 
zal die nooit begeeren, daar ik niets misdaan heb tegen 
Maximiliaan; wat ik gedaan heb ,,is geweest by beede, bevele 
en expresse ordinancie van hem". Maximiliaan had ook 
Philips er aan herinnerd, dat hij den eed aan hem in zijn 
kwaliteit van voogd en regent moest nakomen. Hierop 
antwoordde Philips, dat Maximiliaan zijn plichten als voogd 
en regent schandelijk verzuimd had en bovendien zich had 
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gedragen als ,,heere ende prince" met het eenige doel, de 
landen in erfelijk bezit te krijgen. Philips klaagde Maximiliaan 
aan, voor ,,rentiers ende gegoedde" noodlottige veranderingen 
in de munt aangebracht te hebben, ook de prijzen van ,,alle 
comenschapen ende lyftochten" werden er veel hooger door. 
Hij vat te zijn meening over de muntpolitiek van Maximiliaan 
samen op een wijze, die weer zijn zorg voor het volk duidelijk 
doet blijken: ,,D'welc is een onverdragelic last onder 'tvolck, 
ende, properlic te seggene, veranderinge van munten is den 
sloetele van den co f f er e van den volcke". Philips kwam tot een 
voorloopige conclusie: Maximiliaan heeft zijn eed als voogd 
en regent niet gehouden, daarom behooren alle gewesten 
van hun eed aan Maximiliaan in die kwaliteit ontslagen te 
worden; en dit zooveel te meer, daar hij 16 Mei gezworen 
had, dat, als hij den eed van 16 Mei niet zou houden, al 
de gewesten ipso facto van den eed, aan hem afgelegd, ont-
slagen zouden zijn. Over Maximiliaans beloften, om den 
vrede met Frankrijk te houden volgens de bepalingen van 
1482. was Philips zeer sarcastisch: 't zou heelemaal niet noodig 
zijn. dit te beloven, als hij zelf niet den ..solempnelic be-
swoeren" vrede van 1482 had verbroken. Philips was er 
zeker van, dat de koning van Frankrijk geen vrede met 
Maximiliaan zou sluiten ,,sonder daerinne te begrypen den 
peys lest gemaict te Brugge". De koning van Frankrijk, van 
wiens trouw Philips zoo zeker was, heeft hem, voor het een 
jaar verder was, wel heel erg teleurgesteld. Phüips poogde nog 
elke rechtstreeksche onderhandeling tusschen Maximüiaan en 
de steden te verhinderen door de volgende waarschuwingen: 
1. Zendt geen afgevaardigden, ook niet, als Maximiliaan 
vrijgeleide aanbiedt, want ondanks belofte van vrijgeleide 
zal hij ze arresteeren, gelijk hij deed met de heeren van 
Gruuthusen en Roelants. 
2. Luistert niet naar Maximiliaans aanbod, dat hij een 
ieder, die tegen hem misdaan heeft, vergeven zal, want 
ondanks den vrede van Vlaanderen van 1485 heeft hij alle 
hem niet welgevallige personen laten terechtstellen. 
3. Hecht geen waarde aan Maximiliaans plechtige be-
zegeling van een eventueel vredestractaat, want wat hij deed 
na de bezegeling van den vrede van 16 Mei, weet ieder. 
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Ook bracht Philips den trek naar voren, die er Pirenne 
toegebracht kan hebben, van een nationalen oorlog te spreken: 
,,Ende moeten alle saken eendrachtelic getracteert ende 
gesloten worden, generalic over al, sonder eenich particulier 
t ractaet te maken; ,,want die begheerte van den voirseiden 
Coninc en is anders niet dan d'een lant ende stede van elc 
anderen te scheydene, om te bat te commenen t 'zynre 
meyningen". Philips echter was overtuigd van zijn uiteinde-
lijke overwinning. Als antwoord op Maximiliaans dreigement, 
met geweld aan allen tegenstand een einde te maken, schreef 
Philips, dat hij hoopte, dat Maximüiaan ,.gheene drie dagen 
te velde liggen en sal". Hij zou n.l. binnenkort versterking 
ontvangen, maar bovenal ,,betrouwende in God almachtich 
ende onse rechtverdige querele". Ten slotte noodigde Philips 
de Brabantsche steden uit. afgevaardigden naar Brussel 
te zenden, waar de drie leden van Vlaanderen vergaderd 
waren ,,om gesamender handt ende eendrachtelyc te be-
soingneren op die tegenwordige zaken ende affairen". 
Hoccalus, de schrijver van de ,,Mémoires en forme de 
chronique", partijdig in het voordeel van Maximiliaan, 
vertelt met vele bijzonderheden, lo*) dat Philips in het begin 
van November 1488, toen Maximiliaan te Rijssel was, hem 
uitnoodigde, tot een beslissend gevecht op 4 November. 
Maximiliaan zou onmiddellijk geaccepteerd hebben en bij 
Brussel op den vastgestelden tijd verschenen zijn met 3000 
man, terwijl Philips, die met 7000 a 8000 ,,hors la porte de 
ladicte ville" stond, den moed niet vond, den slag aan te 
nemen. Veel in dit bericht kan betwijfeld worden. Niet 
onwaarschijnlijk heeft Hoccalus eenige geruchten, die tot 
hem doorgedrongen waren, aangekleed met de usanties van 
dergelijke gevechten uit vroeger dagen. En de geruchten 
zouden gemakkelijk in verband kunnen staan met den 
wapenstilstand, die 6 November gesloten werd. Deze wapen-
stilstand wees immers op de uitputt ing van een van beide 
of van beide partijen. En inderdaad stonden de kansen van 
Philips niet best. 200) Jn dit licht kan ook de heftigheid van 
199) a. w.. p . 556, 557. 
200) Bul). Mt. G. en O., Gent, X I V (1906), p . 108. 
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zijn schrijven aan de Brabantsche steden gezien worden. 
Folio 153 r". van het dossier ,,Chambre des Comptes N°. 104" 
op het Algemeen Rijksarchief te Brussel geeft den Latijnschen 
tekst van den wapenstilstand, folio 153 v". een korteVlaamsche 
samenvatt ing: ,,Goet ende vast bestant is geconsenteert tot 
den 156° daige van deser maent van Novembri al dien dach 
begrepen tusschen den roomschen coeninc den landen ende 
steden mit hem houdende, ter eenre zyden, Ende mynen 
heere Phüipse van Cleve mitgaders den staten ende leden 
van brabant ende vlaenderen terandre zyden, d'welc bestandt 
geduerende een iegelyc van elcker zyden sal mogen vry gaen 
ende keeren daert hen gelieven sal, uutgescheyden alleenlic 
tvolck van oirlogen, d'welc niet en sal moigen gaen aen enige 
sterck van zynre wederpartien. Ende soelen alle exployten 
van oirlogen stille staen ende cesseren sonder dat die vander 
eenre zyden soelen moegen yet begrypen op d'andre zyde 
op enige steden oft sloten in gheenre manieren Actum 6** 
Novembris anno '88. Onderhandelaars voor Maximiliaan 
waren hertog ^"i) Albrecht van Saksen en de prins van Chimay, 
voor Philips van Kleef Chanteraine en Henrick Swaeff 
(bij Molinet—Buchon: sire Henri Suasure!) als vertegen-
woordigers van Brabant, de heeren van Gruuthusen en van 
Rassenghem voor Vlaanderen. Tijdens dezen wapenstilstand 
riepen Philips en Gent onophoudelijk de tusschenkomst 
van koning Karel VII I in, 200) weer geen bewijs van Philips' 
krachtige positie. Volgens Hoccalus was er tegelijk een samen-
komst tusschen Maximiliaan en de afgevaardigden der drie 
groote Vlaamsche steden, waarbij een Portugeesche ambas-
sade bemiddelde. 202) Molinet is waarschijnlijk wel nauwkeu-
riger, als hij zegt ^8); ^^ Ce temps pendant ung ambassadeur 
de Portugal alloit et venoit de parti a autre, pour y trouver 
moyen de paix" en weer zal Hoccalus' opmerking de waarheid 
treffen, als hij beweert, dat alle vredespogingen vruchteloos 
waren, daar de Vlamingen eischten ,,choses excédans raison". 
201) Afgekondigd t e Rijssel 9 Nov. (Mém. en f. de chron. p . 558); 
t e Oudenaarden 10 Nov. (Inv. des Arch, de Gand par V. v. d. Haeghen 
(1896). p . 277 (no. 771). 
202) Mém.. p . 558. 203) Mohnet I I I . p . 412. 
Na het bestand. 
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Het bestand was door geen der partijen bedoeld als in-
leiding tot een blij venden vrede; wel was het voor Philips 
van Kleef een welkome en noodige adempauze, waarin hij 
trouwens zijn spion te Mechelen geen vacantie gaf; en 12 
November, voor het einde van het bestand, toen de gezant 
van Portugal al zijn krachten inspande, om den vrede te 
bewerken, schreef hij dringend aan den Franschen koning 
om hulp. 204) Al gauw was de plunderoorlog weer aan den 
gang. 206) Dorpen en kasteelen hadden het zwaar te ver-
antwoorden. Philips zelf werd ook gedupeerd. Toen hij zich 
van Brussel naar Gent begaf (volgens Hoccalus ^^), om de 
pest te ontvluchten (in elk geval was de toestand te Brussel 
wegens gebrek wanhopig), verloor hij door een aanval van 
het garnizoen van Aalst zijn wagens met de kostbaarheden, 
die hem persoonlijk toebehoorden. Toen daarop Philips met 
een sterke afdeeling ruiters en voetvolk Aalst wilde innemen, 
mislukte dit, daarop ging hij ,,passer son vertin a une maison 
de plaisance prés d'Anvers". Toevallig waren daar ook 
Duitsche soldaten. Philips liet ze ophangen. Hoccalus ver-
telt dit alles zoo. 
Ook voor Maximiliaan vermenigvuldigden zich de moeilijk-
heden: het was na een voorjaar en een zomer van voorberei-
ding den Hollandschen Hoekschen gelukt, in het Noorden 
een opstand tegen Maximiliaan te ontketenen. Den 3'*en April 
hadden de heeren Jan van Naaldwijk, Zweder van Montfoort 
en Walraven van Brederode den twee en twintigjarigen 
Frans van Brederode, die te Leuven studeerde, bewogen, 
hen te volgen, om den opstand tegen Maximiliaan te leiden, 
„want hy na syn jaren van goeden verstande was ende genegen 
tot doorluchtygen staet" . 20') ,,Soo zyn dese heeren stylle 
204) Pélicier III, 391. 
205) p. j . van Doren. Inv. de Malines. IV. p. 32; Mém. en f. de chr.. 
p. 560; Molinet III. p. 412 ss.; C. R. H. 4 — 15 — 209. 
206) Mém. p . 559. 
20') Bronnen voor de Geschiedenis van R o t t e r d a m . I I (door Unger 
en Bezem er (1895): WiUem van der Sluys. Verhaal van den Jonker 
Fransenoorlog (1509). p . 67. Dr. J . Romein in ,.Gesch. v . d. Noord-Ned. 
Geschiedschr. in de Middeleeuwen" (1932) du id t (p. 227) h e t h s . van A. J . 
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over Antwerpen op Seelant getogen, ende syn van daer 
noch met eenyge ballingen van de Houckse op den 14 van 
April tot Sluys gekomen, maer heer Sweer van Montfoort 
reysde weder na Utrecht ende bracht aldaer de wete hoe 
het was vergaen". 20') De aanwezigheid van Frans van 
Brederode te Sluis bleek groote aantrekkingskracht te be-
zitten voor de vele Hollandsche en Vlaamsche ballingen. 
Sluis werd het verzamelpunt van een groote vloot, waarmee 
Frans hoopte ,,op Hollant een inloop te doen". Willem van 
der Sluys geeft in het begin van het tweede hoofdstuk van 
zijn ,,Verhaal van den Jonker Fransenoorlog" even den 
indruk, dat de drie bovengenoemde adellijke Hoeksche heeren 
al einde Maart in een aan Maximiliaan vijandig contact met 
Philips van Kleef stonden. Dit is zeker geen bewuste sug-
gestie van den schrijver, maar een begrijpelijke slordigheid, 
neergeschreven in 1509. Voor wie was in 1509 de toen zoo 
goed als vergeten Philips van Kleef niet de vijand van 
Maximiliaan, niet sinds einde Mei 1488, maar vanaf Maxi-
miliaans eerste dagen? Wie hulp gezocht had tegen Maxi-
miliaan, wanneer dan ook, die was natuurlijk naar Philips 
van Kleef gegaan. Het contact der Hoekschen met Philips 
van Kleef is echter pas ontstaan na de uitbarsting van het 
conflict tusschen hem en Maximiliaan. Pas laat in het jaar 
is Frans van Brederode begonnen met de organisatie van 
zijn vloot, ,,welcke schepen ende volck hy na wensch heeft 
in den ty t van twee maenden bereyt gehadt, ende is op den 
20 November 1488 in der nacht gekomen in de Maes." ^ 
Hieruit volgt, dat Frans van Brederode vooral gedurende 
de maanden October en November te Sluis zijn vloot heeft 
uitgerust, waardoor de eerlijkheid van Philips in geen enkel 
opzicht in verdenking kan komen. Volgens Van Alkemade ^ 
verliet Frans van Brederode met een vloot van 48 schepen 
Sluis op den 208*^1 November 1488; hij voer niet langs 
Middelburg en Arnemuiden met het oog op de blokhuizen, 
,.Kort verhaal van den Jonker Fransenoorlog" aan als ,,onbekend". 
Evenzoo het hs. van W. v. d. Sluys. De hss. bevinden zich echter in 
het gemeentearchief van Rotterdam, in de afdeeling kronieken. 
208) Rotterd. Heldendaden, p. 78. 
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maar buitengaats. Het ..Kort verhaal van den Jonker 
Fransenoorlog" door A. J . " 209^  zegt: 
,,Doer vrienden hulpe wan hi Rot terdam die stede 
Dit ghesciede den dach van sinte Martijnsoctave." 
Dit zou moeten zijn 19 November. Het ..Verhaal" van 
Willem van der Sluys, die blijkbaar beter ingelicht is, geeft 
daarvoor den nacht van 20 op 21 November. Hoe dit zij, voor 
Maximiliaan was het een zware slag; en Henegouwen, tot 
nu toe zijn beste helper, begon ook naar vrede te verlangen. 210) 
Het kan dan ook niet verwonderen, dat de maand December 
verlerlei onderhandelingen zag: te Béthune tusschen Desquer-
des en de gezanten van Rijssel. Douai en Orchies over de 
neutraliteit van Waalsch-Vlaanderen, 211) tusschen Hendrik 
VII van Engeland en Maximiliaan 212) en tusschen Hendrik 
VII en de Staten van Vlaanderen. 213) Eu toch, ondanks 
alle onderhandeling, ondanks kleine glimpjes van vrede, 21*) 
telkens verjaagd door beangstigende oorlogsschaduwen, 215) 
de oorlog ging verder. 21*) De oorlog ging eigenlijk weer goed 
beginnen, want Maximiliaan maakte zich gereed, deze landen 
te verlaten, om tegenwoordig te kunnen zijn bij den rijksdag 
te Spiers en stelde als algemeen landvoogd aan Albrecht van 
Saksen. 21') Philips richtte in deze dagen 21») een uitvoerige 
klacht aan den rijksdag te Spiers. Weer ging Philips het ge-
beurde na: Maximiliaans dwingende en herhaalde verzoeken 
om Philips als gijzelaar te mogen hebben; hoe Maximiliaan 
vrij werd; de laatste gesprekken tusschen hem en Philips, niets 
spaarde hij den te Spiers vergaderden vorsten. Het al zoo vaak 
herhaalde motief, dat zijn benijders de schuld waren van alle 
ellende, sprak Philips hier weer uit. Hij smeekte de vorsten, 
niet te gelooven, dat hij zijn riddereer verloren had. 
209) Bronnen v. d. Gesch. van Rotterdam. II. p. 31 v.v.; vers 24 
en 25 V. h. eerste gedeelte. 210) Q. R . H . 4 — 15 — p. 165. 
211) Mohne t I I I . p . 421 ss.. Mém. en f. d e chron. , p . 559, 560, 562. 
212) L ichnowsky V I I I , regest 1205. 213) idem, regest 1206. 
214) Gachard . Le t t r . inéd. , I, p . 180—188. 
215) C. R H . 4 — 15 — p . 217. 
216) Omdat Max. wel vrede met Frankrijk wilde en het conflict met 
Philips los wilde zien van zijn strijd met Frankrijk. 
21') Lichnowsky, VIII, regest 1209; Gachard, I p. 177. 
218) Doppere. p. 92 (4 Januari?). 
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Philips van Kleef naar Frankrijk. 
,,En ce temps monseigneur Philippes de Clèves, accom-
paignié de deux cents chevaulx ou environ, se parti t de 
Brabant pour aller vers le roy de France." 2i9) Deze reis van 
Philips kon niet anders beteekenen, dan dat de zaken voor 
hem en Brabant slecht gingen. Trots alle verzoeken van 
Philips aan den Franschen koning en trots zijn vast ver-
trouwen op hem, was de Fransche hulp, wegens het ernstige 
om Bretagne uitgebroken conflict, zeer matig. *20) Philips 
meende, dat onmiddellijk contact met den koning zijn toe-
stand zou verbeteren. Wat de ,,Mémoires" van Hoccalus 221) 
vertellen over de ellende te Brussel, maakt Philips' reis 
naar den koning al te begrijpelijk: op den laatsten dag van 
1488 was het aan het garnizoen van Brussel gelukt. 400 a 
500 wagens levensmiddelen bij elkaar te rooven. Tot aan 
de grenzen van Luik waren ze getrokken. De goed beschermde 
trein met de kostbare levensmiddelen viel in de handen van 
de Duitsche troepen van Maximiliaan. ..Ainsy furent festiez 
le dernier jour de l 'année." En zoo ging het arme Brabant 
zijn tweede oorlogsjaar in. Veel ellende zou dit gewest nog 
moeten ondergaan voor Philips zich naar Sluis zou terug-
trekken. Dan zouden voor het al zoo hardbeproefde Vlaan-
deren de zwaarste slagen nog komen. 
Te Kamerijk. van welke stad Philips ,,bienvoeillant" was, 
werd hij eervol ontvangen en na eenige strubbeling met al 
zijn troepen binnengelaten. 222) Overigens was de tocht naar 
219) Molinet III . p. 429. 220) pirenne I IP . p. 52. 221) p 5£,£, 
222) ..Bienveillant" was een titel. Dubrulle, Cambrai a la fin du moyen 
age, p. 327, zegt: Maraffin n'en reclame pas moins le titre de bienveillant, 
et regoit de ce chef 100 livres de la ville." 
De ,,Inventaire Sommaire" (Depart, du Nord, Ville de Cambrai) par 
Gautier et Lesort (1907) bevat aangaande Philips van Kleef nog de 
volgende gegevens: (p. 115), CC 92, 1489—1490. 
Dépenses: A Mgr. Ph. de Clèves et de la Marque, pour ses gaiges et 
retenue comme bienveuUant de la cité . . . . 
(p. 118) CC 99, Dépenses: A Mgr. de Ravestaing, pour 1501—1502 
ses gaiges et retenues comme bien voeuUant de la cité 111<= Ib. 
CC 108 
1514—1515 id. 
CC 119 
1522—1523 id. 
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Frankrijk geen pleiziertochtje: het kleine leger sloeg zich 
door het vijandelijke land heen en nam menige sterkte in. 
De eerste dagen van 1489. 
Niets wees op spoedigen vrede. De oorlog in het Westland 
laaide weer op, 223) maar Desquerdes begon zijn oude geestdrift 
te verliezen, de diplomatieke werkzaamheid van Philips en 
de Staten van Vlaanderen herleefde: niet alleen Philips 
had zich tot den rijksdag gericht, ook de Staten van Vlaan-
deren deden dit en zonden afschrift aan Keulen. 224) Maxi-
miliaan werd dra vervangen door den doortastenden en 
kundigen veldheer Albrecht van Saksen; uit Sluis ging 
bericht naar Rotterdam, dat Maximiliaan had besloten, naar 
Holland te komen, om Rotterdam en Montfoort terug te 
winnen. 225) Onderhandelingen tusschen Albrecht en de steden 
van Brabant en Vlaanderen in Januar i te Vilvoorde mis-
lukten ; 226) Maximiliaan had het wel ernstig gemeend, hij 
had Henegouwen bevolen snel afgevaardigden te zenden. 22') 
Het bleef een strijd van bende tegen kasteel, bende tegen bende, 
stad tegen stad, Aerschot tegen Mechelen, Thienen tegen 
St. Truyen en Halen. 228) Het was niet alleen Molinets neiging 
tot het bombastische, die hem deed schrijven na een be-
schouwing over de ellende van de laatste weken van 1488 
en de eerste van 1489: 229) ,,Comme la gallie (galei) fluctuante 
en mer, agitée du vent impétueux en absence du vray pilote 
et patron, se troeve en dangier de peril . . . . semblablement 
les pays du roy des Romains et de monseigneur l'archiduc 
son fils vacüloient a tous Ietz, acoeüliez et aguülonez du 
subtil vent de France . . . ." Het weinige, wat Jaligny in 
Pag. 131, tweede kolom, noot: Le marquis d'Arscot était frère du 
cardinal de Croy et de l'archevêque de Cambrai. Il succéda comme 
protecteur de la ville, a Ph. de Clèves, mort en 1528. 
223) Vhet inck , p . 4 5 ; Mém. en f. d e chron. , p . 566. 
224) Doppere , pag . 84, 9 1 . 
226) V. A lkemade , R o t t . H e l d e n d a d e n , p . 104. 
226) Lichnowsky VIII, regest 1219 (10 Januari); E. PouUet, Sire 
L. Pynnock, p. 285. 
227) Gachard, Lettr inéd., II, p. 15, 17. 
228) Divaeus-v. Even, I I , p . 328. 
229) Mohnet I I I , p . 412—p. 438. 
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zijn ,,Histoire de Charles VIII" ^^) over de militaire beraad-
slagingen te Parijs in Januari 1489 meedeelt, laat maar 
één conclusie toe: de strijd ging verder. Ook Albrecht van 
Saksen begreep dit heel goed: hij schreef 20 Januar i uit 
Mechelen aan Henegouwen, 231) dat de afgevaardigden voor 
de onderhandelingen te Vilvoorde niet meer behoefden te 
komen, maar dat hij toch graag uit elk gewest eenige af-
gevaardigden permanent bij zich had, ,,pour journellement 
entendre avec nous aux affaires qui y surviendroient". De 
onderhandelingen, die tusschen Maximiliaan en Frankrijk 
aan den gang waren over de publicatie van den vrede van 
1482, dreigden afgebroken te worden, zoo schreef Albrecht. 232) 
En ten slotte, met het oog op den terugkeer van Philips van 
Kleef: ,,nous vous requerons que faictes assembier et tenir 
prestz, OU ( = au) pais de Haynnau, le plus grant nombre 
de gens de guerre, de cheval et de pied, que possible vous 
sera, afin de aler au devant de messire Phelippe de Clèves, 
et résister contre sa puissance, s'il venoit par defa." In deze 
dagen was Maximiliaan al te Leiden, waar hij op een dagvaart 
der steden de Hoekschen ,,eenen ongebonden hoop plon-
deraars" noemde. ^^ 3) Albrecht trok alle krachten samen, 
om den opstand meester te worden, maar zijn tegenstanders 
deden hetzelfde. *^*) Toen Philips in Frankrijk was, werd er, 
23 Januari 1489, een groote vergadering te Brussel gehouden 
(wel ,,by den raide vanden hoogeborenen ende moegenden 
heere . . . . Philips van Cleven), waar de kapitein van de stad, 
Everard van Aremberg, de amman Willem Estor, de 
schepenen, de breede raad en verder lagere magistraten 
(,,gesworenen ende hondertstelieden") en aanvoerders aan-
wezig waren ,,om dieswüle dat die vianden van deser stadt 
van Bruessel ende van huren gealieerden meynen seggen ende 
dagelics uutgeven dat hier in deser stad vele discordien ende 
tweescheedicheiden wesen moigen". De besluiten van deze 
230) p 110. 231) Gachard . Let t res , I I . 21 . 
232) Het ging niet om den vrede, maar om het bezit van Doornik, 
zegt Hocca:us (p. 570). 
233) Wagenaar. IV. p 249. 
234) Ms., A. R. A. t e Brussel, Chambre des Comptes, No . 104, folio 
132 rO—133 rO. 
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vergadering mogen al wijzen op werkelijk bestaande ,,dis-
cordien", de wil, om trouw te blijven aan Philips van Kleef, 
was even evident. De aanwezigen vergaven elkander ,,alle 
gramschapen, twisten ende differenten". Verwekkers van 
,,commotien oft tweedrachticheiden zouden gestraft worden. 
Ze beloofden elkander ,,getrouwelic behulp ende bystan-
dicheit". Zonder ,,wille, wete ende consent" van Philips van 
Kleef of de geallieerden zou geen vrede gesloten worden. 
Het Brusselsche manuscript eindigt met de woorden: ,,Ende 
den eedt is in allen zyden behoirlic ende sollempnelic gedaen". 
Maar zou Brussel bij allen goeden wil dezen eed gestand 
kunnen doen. als heel Brabant door Albrecht van Saksen 
stelselmatig kaalgeschoren werd? En in Vlaanderen waren 
Nieuwpoort, Oudenaarden, Aalst, Dendermonde, Hulst, 
Veurne, Dixmude, Duinkerken, Bergen-St. Winnox, Greve-
lingen en Lombardsijde eerlang in Maximiliaans handen. Al 
begin Februari, 3^5) een week na het stoutmoedig besluit, om 
trots alles stand te zullen houden, schreven de Brusselaars 
aan Gent, dat, als zij niet met levensmiddelen geholpen 
werden, ze de tegenpartij moesten bijvallen. En Gent spande 
zich toch juist zoo in, trots alle lagen, die Albrecht van 
Saksen legde, Brussel van het noodige te voorzien. 8^«) Tot 
overmaat van ramp begon het te spannen tusschen Coppenhole 
en Desquerdes. Te Kortrijk, waar ze begin Februari con-
fereerden, 237) openbaarde zich een scherpe tegenstelling 
tusschen hen: Desquerdes noemde Coppenhole de eenige 
oorzaak van allen strijd en het ware hoofd der ,,rebellicheyt". 
Desquerdes zou zich met den oorlog niet verder bemoeien, 
indien men hem de 12 000 gouden kronen, die men hem nog 
schuldig was, niet betaalde en hem twee der voornaamste 
te Gent gevangen gehouden edelen, niet uitleverde. Hij 
kreeg zijn zin in hetgeen Fris terecht noemt ,,politieke 
aftruggelarij". Maar handelde en sprak Desquerdes hier 
geheel voor eigen rekening? Frankrijk wilde zeker vrede met 
Maximiliaan, en het voelde nu Vlaanderen en zeer bijzonder 
Coppenhole als hinderpaal. Desquerdes' booze uitval aan het 
235) Mém. en f. de chron., p. 568. 23«) i j . p . 572. 
23') Bull. Mt. G. en O. te Gent (XIV), 1906. 
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adres van Coppenhole zal menigeen, zoo dit nog noodig 
mocht zijn, overtuigen van de waarheid, dat vooral Coppen-
hole de ware spiritus auctor van het hardnekkige verzet tot 
op die dagen tegen Maximiliaan was. En is er bovendien niet 
een ongezochte bevestiging in een (oppervlakkig gezien) 
onbelangrijke gebeurtenis, die echter door drie kroniek-
schrijvers wordt meegedeeld, door de Doppere, Hoccalus 
van Rijssel en Nicolaas Despars (de onafhankelijkheid van 
den laatste is aanvechtbaar): te Brugge vochten twee 
groepen jongens, ze bootsten den oorlog na; aanvoerder 
der eene bende heette Moneta (scheldnaam voor den eeuwig 
geld eischenden Maximiliaan), de aanvoerder der andere 
Coppenhole. Despars geeft een levendige schildering 238) en 
vertelt, ,,dater horribelicke zeere ghevochten wiert dater 
vijve van hemlieden ter stede doot bleven . . . ." Maar hij 
had zijn lezers al op het ergste voorbereid door een parenthese: 
,,ghelijck ment in zulcke tijden ghemeenelick ziet ghebeuren". 
Philips van Kleef uit Frankrijk terug. De tegenspoed begint. 
De Excellente Cronicke 3^») weet iets van de hartelijke 
ontvangst van Philips van Kleef door den koning en de 
heeren aan het hof te Parijs, van de vele geschenken in 
geld en kostbaarheden, waarmee de koning hem vereerde, 
vooral van ,,schone artijlgerye, dat noeyt neyt vele sghelijcx 
ghesien en was", waarmee de koning hem hielp; 24 stukken 
geschut van verschillenden vorm, 12 wagens met ijzeren 
kogels, vier wagens met buskruit en twee wagens salpeter. 
, ,Ende die coninck schanc het landt 1800 peerdevolcx drie 
maenden te voren betaelt". Of deze ruiterij echter gekomen 
is ? Er is zelfs goede grond, om aan te nemen, dat de Fransche 
koning onmiddellijk na Philips' terugkeer is begonnen, de 
troepen, die hier nog waren, terug te roepen. 240) Philips had 
het wel goed gevoeld, dat alleen zijn aanwezigheid te Parijs 
de Fransche ,,vriendschap" nog wat rekken kon. Hij was 
werkelijk niet naar Frankrijk vertrokken, omdat hij hier 
238) Despars. IV. p. 431. 239) foHo 261 rO. 
240) Ms., B. N. te Parijs, f. fr. 15440 (brief van 17 April 1489) (ten 
onrechte door jongere hand gedateerd op 17 April 1477). 
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zoo goed gemist kon worden. Juist in de dagen van zijn 
terugkeer leed hij een zwaar verlies. In de tweede week van 
Februari viel de stad St. Omaars door verraad in handen 
van Maximiliaan. 2*1) „De la prinse de St. Omer, fut le pays 
a l'environ fort estonné." 242) Dat de heer van FouquesoUe 
overliep van Maximiliaan naar Philips van Kleef had St. 
Omaars niet kunnen redden. Wel bleef het kasteel, bij de 
stad gelegen, nog in handen van de Franschen. Dit nu vernam 
Philips, juist toen hij op zijn terugreis te Atrecht arriveerde. 
En onmiddellijk trof hij zijn maatregelen, om het kasteel 
tenminste nog te behouden. Er was al zooveel verloren in 
den korten tijd, dat Maximiliaan in Holland en Philips in 
Frankrijk was. Zóó voortvarend was Philips, dat al Vrijdag 
13 Februari Desquerdes bij St. Omaars 5000 a 6000 man 
nieuwe troepen ontving. Philips had ze laten lichten, dag en 
nacht. Hijzelf verscheen ook bij het bedreigde kasteel. Maar 
alle inspanning kon niet baten, verzet onder zijn eigen troepen 
maakte een energiek optreden onmogelijk, 243) ig Februari 
werden alle pogingen opgegeven. 244) De verovering van 
St. Omaars door Maximiliaans troepen deed de zaken van 
Philips in het Westland een slechten keer nemen. ,.Et lors 
toute la basse Flandre commencha a ployer ( = buigen). 
excepté Ypre." *^^ ) Maximiliaan gaf aan de burgers, die de 
samenzwering op touw gezet hadden, een jaargeld, hun 
leven lang. 248) daar hij den val dezer stad zoo belangrijk 
achtte. En beloofde Karel VI I I niet in zijn eersten schrik 
aan Yperen. den graaf de Vendöme en St. Pol te zenden. 
den 19-jarigen man van Marie van Luxemburg. 24') Sinds 
8 September 1487 was hij getrouwd met de zuster van 
Philips van Kleefs vrouw. 248) De val van St. Omaars be-
teekende het begin van het einde in Zuid-Vlaanderen. En 
als Brabant het nu ook niet langer kon uithouden ? Bij al 
241) Brés in-Mannier , p . 52, 53. 242) M Q I m p 473 
243) Brés in-Mannier , p . 59 
244) Mol, I I I , p 467; Br . -Mannier , p . 59. 
245) Mém. en f. de chr. , p . 572. 
246) Gach., Let t r . , I I , p . 26. 
24') Pélicier I I , p . 284. Jaligny, Hist, de Ch. VII I , p. 131. 
248) Zie tabel IV. 
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de strategische nederlagen kwam nog een diplomatieke: den 
i4<ien Februari werd te Dordrecht een verdrag gesloten 
tusschen Hendrik VII van Engeland en Maximiliaan. 24») 
Frankrijk vond steeds meer vijanden tegenover zich, Vlaan-
deren en Brabant zouden zich zelf moeten redden. Na den 
val van het kasteel St. Omaars trok Philips naar het Noorden. 
Al wat hij in Artois aan levensmiddelen kon verzamelen, 
nam hij mee op 100 wagens. Het was bestemd voor het 
hongerende Brussel. ^^) Hij trok met een flink leger (de 
getallen, door de verschillende kroniekschrijvers opgegeven, 
loopen overigens sterk uiteen) over Veurne, Warneton, 
Kortrijk. Tusschen de laatste twee plaatsen werd de artillerie 
per schip over de Leye vervoerd. Alleen het garnizoen van 
Commines noodzaakte hem, ze een eindweegs over land te 
vervoeren. De tocht van Kortrijk tot Gent duurde vier dagen, 
van 24 tot 28 Februari. 251) De vreugde te Gent over zijn 
terugkeer was groot ,,pour le secours qu'il amenoit avecq 
luy" en voor de hulp, die binnenkort nog volgen zou . . .(?)^**) 
Slechts enkele dagen bleef hij te Gent. Brussel moest snel 
geholpen worden. De nood was er hoog en de ontevredenheid 
groot, Albrecht van Saksen wist al deze dingen. 253) Gent 
gaf een sterk geleide mee, zoowel voor de bescherming van 
de levensmiddelen, waarnaar Brussel smachtte, als voor de 
verovering van eenige plaatsen, die Brussel bedreigden. Het 
was vooral te doen om de vermeestering van Vilvoorde en 
Hal, die beide in handen van Maximiliaan waren en die juist 
den Noordelijken en den Zuidelijken toegang naar Brussel 
afsloten (alle drie plaatsen liggen aan de Senne, Brussel in 
het midden). Maar de plaatsen Assche 254) en Overijssche 
( = Isque) waren in Philips' macht. Het zou er nu om gaan, 
elkaar deze belangrijke strategische punten afhandig te 
maken. Geen der partijen kon zich de weelde veroorloven, 
geduldig af te wachten, tot de andere uitgeput was. De oorlog 
kreeg een steeds wreeder karakter. ,,De vader was tegen 
249) Mol. I I I , p . 474 SS, 250) M é m . en f. d e ch r . 572. 
251) E x c . Cron. foho 261 r». 
252) Hist, des P. Bas, p. 733. 
253) Gachard, Lettr., II, p. 26. 
254) Bij M o l i n e t - B u c h o n : Ason. 
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t 'kint ende t 'kint tegen de vader" 255)^  vrijgeleides werden 
niet erkend, kloosters niet ontzien. De mannen van Philips 
van Kleef brandschatten eenige malen het Karthuizerklooster 
De Scheut en de abdij van Dielegem. 256) Egn geregeld verhaal 
van dezen plunderoorlog te geven, is onmogelijk. Alleen in 
de intensiteit van het plunderen en moorden zat systeem. 
Philips van Kleef verdwijnt vaak uit het gezicht. Wel poogde 
Albrecht van Saksen, ervaren krijgsman als hij was, systema-
tisch te werk te gaan in dien zin, dat hij de plaatsen om 
Brussel poogde één voor één te nemen. Er waren in het 
Oosten van Maximiliaans Duitsche landen moeilijkheden 
genoeg, die een vlugge pacificeering van Brabant en Vlaan-
deren (en Holland) dringend noodzakelijk maakten. 257) Het 
was niet de schuld van Albrechts pogen naar systeem, dat 
de oorlog toch telkens in puur rooven en plunderen oversloeg. 
,,Justice n'avoit point de cours" 258). Het aantal plaatsen, 
waarvan in ..La Belgique ancienne et moderne" ^^) gezegd 
wordt, dat ze totaal verbrand of verwoest werden, is ont-
stellend groot. Bij de inname van Assche, begin Maart 1489, 
door de troepen van Albrecht, ging de kerk, waarin 300 a 
400 menschen, ook vrouwen en kinderen een schuilplaats 
gezocht hadden, door de wreedheid der aanvallers in vlammen 
op. 6^0) De schrijver van de ,.Histoire des Pais-Bas" 26I) zegt: 
,,ceulx qui sont cause de tels danglers ont bien a respondre 
devants Dieu". Het is waar, maar wien bedoelt de schrijver? 
Wilwolt von Schaumburgs ..Geschichten und Taten" ziet de 
dingen van krijgsmansstandpunt heel wat nuchterder; 
,.wiewol das erbermbklich (nog erger dingen dan de moed-
willige verbranding der menschen zijn in het voorafgaande 
verteld) und nit christlich was zu sehen, mocht man doch 
den knechten sölchs nit erwern ( = beletten) und must in 
(— ihnen) iren wiüen lassen." 2*2) in dezelfde dagen viel 
Overijssche, in dezelfde dagen gebeurden er op tientallen 
255) Brabantsche Kroniek, geciteerd bij . .Henne et Waute r s . I. 308. 
256) Henne et Wau te r s , I, 308 
25') F . A. V. Langenn, p . 197. 
258) Mém. en f. de chr. . p . 572. 259) p^,- Tarlier et Wau te r s . 
260) Mol. I I I . p . 482. 261) p 733_ 734 
262) W. V. Schaumb. . p . 84. 
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plaatsen in Brabant gruwelijke dingen. En het zou nog 
het geheele voorjaar en den geheelen zomer duren, dan pas 
zou Brussel vallen. Dan zou de ellende te Brussel onbe-
schrijfelijk wezen, maar ook al in Maart waren de prijzen 
voor de eerste levensbehoeften in deze stad vier maal zoo 
hoog als b.v. te Rijssel. 6^3) Het voorjaar bracht ook her-
nieuwde actie in Vlaanderen: een aanval van Brugge onder 
George Picavet op Dixmude mislukte, de Vlamingen vluchtten, 
volgens Hoccalus schreeuwend ,,ale frelore", dat hij wel-
willend, hoewel niet overbodig, vertaalt door ,,tout est 
p e r d u " 264). 
Al is het waar, dat speciaal Jan van Coppenhole elke 
toenadering tot Maximiliaan tegenhield, de man, op wien 
juist daardoor de zorg voor het militaire en voor al het 
andere steeds meer neerkwam, was Philips van Kleef. Voor 
zijn soldaten moest hij goed zorgen, zonder echter de steden 
aan hen prijs te geven. Deze twee eischen waren hoe langer 
hoe moeilijker vereenigbaar. En daarbij was zijn leven, 
even goed als van een gewoon soldaat, permanent ingevaar.^*^) 
Zijn rechterhand in deze moeilijkheden was Anton van de 
Fonteyne ,.dewelke alle doen und lathen is by mynen her 
Philippus" 266). Hem weigerde Philippus nooit iets, maar 
overigens begon hij zijn vroegere gemoedelijkheid te ver-
liezen. Het was blijkbaar te veel voor één man; deze strijd 
zonder goede kansen maakte hem bitter. Toen hij, vlak na 
zijn terugkeer uit Frankrijk kooplieden van Brugge in 
audiëntie ontving, om hun klachten aan te hooren, bleek 
het duidelijk, dat hij veel zorgen had. Hij merkte op: ,,Gij 
van Brugghe maken uns altijt vele wrolinghe mitten coep-
luyden, willende altyt de coepluyde verdedinghen, woe solle 
wij den ruyters konnen nemmen ( = afnemen) datghene, se 
mit guder prinse ghekreghen hebben j^" ( = dat ze nu eenmaal 
geroofd hebben). Het ging over het garnizoen van Sluis, 
waartoe blijkens den context veel zeer ruw volk behoorde. 
Philips' soldatenhart was steeds open geweest voor de nooden 
263) Mém., p . 574. 
264) id., p . 573, 574. 266) b V Mém., p . 575. 
266) Hansisches Urkundenbuch . X I (1486—1500). p . 208 (brief van 
Heinrich Loer, een Keulenaar). 
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en klachten der burgers, maar nu: zijn soldaten moesten 
niet gehinderd worden door die zeurende kooplui. Zonder 
soldaten kon Phüips het zeker niet winnen, maar . . . . als 
de koophandel te niet ging, evenmin. De Brugsche koopman 
mocht wel klagen: 26') ,,Juwer heren underscheydenheit mach 
wal mereken, dat de tijde nu hijr vele anders zijn dant 
plecht to wesene." ^6') En de vrees te Brugge werd steeds 
grooter, dat na een poosje Frankrijk de Vlamingen in den 
steek zou laten. 268) Als niet twee zulke krachtige menschen 
als Philips van Kleef en Albrecht van Saksen tegenover 
elkaar gestaan hadden, de oorlog zou veel eerder beslist zijn, 
de arme onderzaten hadden veel minder behoeven te lijden. 
Maar de eer van twee aanzienlijke ridders stond nu op het 
spel. Ook Albrechts positie was allesbehalve benijdenswaardig. 
In dit zelfde voorjaar moest hij een ernstige muiterij zijner 
troepen bedwingen met veel tact en . . . . zijn eigen geld. 269) 
Die rekening is lang onbetaald gebleven. Het was nog niet 
zoo, dat Albrecht aanviel en Philips in het defensief was. 
Voorloopig was of- en defensief nog aan beide zijden. Op 
één dag, 24 Maart, deed Gent een aanslag op Lessines 
(Vlaamsch: Lessen) en op Hulst. Beide ondernemingen 
faalden. 2'0) Het was een troost, dat op den laatsten dag van 
Maart Jan van Naaldwijk Geertruidenberg innam, 2'i) omdat 
hierdoor een weg naar het benarde Brabant werd geopend. 
Teekenend voor den toestand in het Noorden is Van Alkemades 
bericht :2'2) ^_De overwinnaars hebben de Burgers dezer 
ingenomen stad geen de minste overlast aangedaan, nog 
met eenige opgelegde schattingen bezwaart ." Het feit, dat 
in den loop van dezen burgeroorlog onophoudelijk werd 
onderhandeld over vrede, wijst er ongetwijfeld op, dat de 
strijdende partijen wel tegen elkaar opgewassen waren, maar 
dat ze zich er van bewust waren, dat in het belang van 
267) Hansisches Urkundenbuch , X I (1486—1500), p . 209. (brief v a n 
Heinrich Loer. een Keulenaar) . 
268) C. R. H . 2 — X I I — p . 395. 
2*9) F . A. v a n Langenn. p . 200. 
2'0) Mém.. p . 576. 
2'i) V. Alkemade, Ro t t e rdamsche Heldendaden, p . 193. 
2'2) id., p . 194. 
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alles en allen in de eerste plaats vrede noodig was. Anders 
immers zou het resultaat zijn de totale verwoesting van de 
rijkste landen. Molinet begint zijn hoofdstuk over de vredes-
onderhandelingen tusschen Philips en Albrecht in de eerste 
dagen van April 1489 met de volgende overweging: ,,Con-
sidéré la grande perte et desertion des pays . . . . aucuns 
personnaiges esprins de bonne volunté, pensèrent que bon 
seroit parlementer les parties ensemble, af f in de venir a 
quelque bon traictié." 2'3) De samenkomst had plaats dicht 
bij Leuven, ,,in ein dorf, haist Werthern" 2'4). Men had 
elkander vooraf schriftelijk veiligheid verzekerd, voor de 
onderhandelaars en voor 100 man van elke partij. Toch 
(zoo groot was het wantrouwen) werden eerst patrouilles 
vooruitgezonden, om te onderzoeken, of er mogelijk hinder-
lagen gelegd waren. Albrecht, , , tr iumphant, habitue ayant 
un chapeau ducal fort aorné de riches pierres précieuses", 
betrad het eerst het terrein, bestemd voor de onderhande-
lingen, met zijn edelen, den prins van Chimay, den heer 
Willem van Croy, Cornells van Bergen en anderen meer, 
,,montez sur fleur de chevaulx". Wijn ontbrak niet. Van den 
tegenovergestelden kant naderde Philips van Kleef. Naast 
hem Chanteraine, Robert van Aremberg, da Guerra. Toen 
Philips naderbijreed, hield Albrecht zijn paard in, hetzelfde 
deed daarop Philips, toen Albrecht naderbijkwam. Zoo om 
beurten rijdend en wachtend, ontmoetten zij elkaar, ,,ils 
s 'embraschèrent l'ung l 'autre", beiden hoog te paard zittende. 
Albrecht sprak Duitsch, Philips Fransch, een uur lang ,,et 
2'3) Molinet III. p. 489. 
2'4) W. V. Schaumburg. p. 93. Werthern = Werchter. Bij Mohnet 
alleen: ..aulx champs entre deux nvjères" hetgeen nauwkeurig klopt. 
De opmerking van Molinet, dat Albrecht van Saksen met Philips van 
Kleef wilde onderhandelen ,,pour cognoistre au vif V intention de 
monseigneur Philippe, qui lors estoit audict Louvain, avecq forte bande 
des Franchois, Liégeois et Brabanchois" steunt niet, wat R. Kneschke 
zegt in zijn ..Zur Geschichte der Niederlandischen Kriege" (p. 7): ,,Als 
der Herzog von Sachsen Miene machte, ihn in Löwen einzuschliessen. 
betrat Philipp von Kleve den Weg der Unterhandlung und suchte um 
eine persönliche Zusammenkunft nach mit Albrecht". Het initiatief is 
eerder van den laatste uitgegaan; zegt Molinet niet van hem. dat hij 
had: ..auctorité de faire et la guerre et la paix"? 
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pour interpreter leurs devises . . . . estoit illecq ung trus-
seman". Er was geen enkele wanklank, toen de manschappen 
en edelen zich ongedwongen met elkaar onderhielden. Wat 
hebben deze twee kampioenen, in wier handen het lot van 
deze landen lag, besproken? Zelfs Molinet moet zeggen, dat 
hij het niet ,,au cler" weet. Maar wel vertelt hij, wat , ,men" 
dienaangaande algemeen aannam; n.l. dat Albrecht Philips 
had aangespoord, alle bezette plaatsen terug te geven, den 
vrede van i6 Mei 1488 te verloochenen, genade te vragen 
aan Maximiliaan en dezen te verzoeken, hem te herstellen 
in zijn vorigen staat. Waarop Philips geantwoord moest 
hebben, dat hij zich niet bewust was, onrecht gedaan te 
hebben tegen den koning of diens zoon. , ,Et a tan t se dépar-
t irent". ,,Men" behoefde niet erg origineel te zijn. om dit 
als inhoud van het gesprek te vermoeden. De ..Geschichten 
und Ta ten" van Wilwolt von Schaumburg geven een anderen 
grond voor het mislukken dezer bespreking, n.l. den overval 
van Robert van Arembergs troepen op Vilvoorde (overal. 
waar in ,,Geschichten und Ta ten" ,,Sullfurt" staat, wordt 
bedoeld Vilvoorde), waar veel van Albrechts persoonlijke 
bezittingen werd bewaard. Alles ging in den nacht van 3 op 
4 April verloren door roof of brand; het stadhuis, de vleesch-
en lakenhal werden niet gespaard, drievierden van de stad 
ging in vlammen op. De stad is dezen slag nooit te boven 
gekomen. De woede der veroveraars is bevreemdend, daar 
toch Vilvoorde waarschijnlijk meer gedwongen dan vrijwillig 
trouw gebleven was aan Maximiliaan. '^5) Maar werd door 
den schrijver van de ,,Geschichten und Ta ten" al niet eerder 
toegegeven, dat de aanvoerders de soldaten niet in hun 
macht hadden? De schrijver legt uitdrukkelijk verband 
tusschen deze wandaad en het mislukken der vredesonder-
handelingen te Werchter. Hij zegt: ,,und . . . . brennten die 
s tat t aus, das nicht aus der taiding (onderhandeling) wart, 
und schieden die hern von einander". Molinet legt geenerlei 
verband. Hij vertelt evenmin, dat kort na deze mislukte 
onderhandelingen weer nieuwe pogingen tot vrede aangewend 
werden. 2'*) Maar toen was de stemming veel geprikkelder. 
2'5) Notice hist, sur la ville de Vilvorde par A. Wauters, p. 22. 
2'6) W. V. Schaumb.. p. 93. 94. 
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De ,,Stallmeister" van den jongen aartshertog Philips en 
Philips van Kleef hadden een langdurig onderhoud. Philips 
beweerde, dat Albrecht het land verwoestte, en dat dit voor 
een vorst van zoo'n hoogen rang niet paste. Dit werd de 
aanleiding tot een briefwisseling tusschen Philips van Kleef 
en Albrecht. die den eerste ..die gruntursach des verderbens 
der lan t" noemde: als Philips zich tegenover keizer en 
koning gedragen zou. zooals het behoorde en niet langer 
uit t rots zich zou verzetten, zouden immers het land en zijn 
inwoners niet geplunderd worden. Maar Albrecht. heftiger 
wordend, noodigde Philips uit, eens te toonen, dat hij meer 
kon dan het land verderven. Hij stelde voor, tusschen 
Vilvoorde en Brussel een plaats te kiezen, waar van elke 
partij tien, twintig, tot honderd man tegen elkaar zouden 
strijden onder aanvoering van Philips en Albrecht zelf. 
Philips mocht ook den dag bepalen. In Albrechts leger 
begon men zich al voor te bereiden voor deze beslissing. 
Niemand twijfelde, of Philips zou het voorstel accepteeren. 
Maar Philips ging er niet op in. Hij zei, dat het voor hem 
niet hetzelfde was als voor Albrecht, want als hij, Philips, 
zou vallen, zouden de landen verloren zijn. Er waren 
Duitsche vorsten genoeg, om eventueel Albrecht te ver-
vangen. Was Philips van Kleef laf? Al zou hij in dit geval 
niet gedurfd hebben, dan nog zou Philips' geheele verleden 
getuigen, dat hij een dapper soldaat was . . . . zonder roeke-
loosheid. Zijn weigering bewijst dit laatste ten overvloede. 
En het eerste behoeft niet meer aangetoond te worden. Was 
Alva een lafaard, toen hij den slag, dien Willem van Oranje 
hem zoo vaak aanbood in het najaar van 1568, geregeld 
ontweek? Was Willem van Oranje laf, omdat hij niet zelf 
de troepen aanvoerde, die Haarlem moesten ontzet ten? 
Blijkt uit Philips' overwegingen niet, dat in hem een groote 
zorg voor het geteisterde volk leefde? Toen Albrecht van 
Saksen bleef aandringen, liet Phüips antwoorden, dat hij 
wel schrijven zou; de auteur van ,,Geschichten und Ta t en" 
merkt ironisch op: ,,das aber noch geschehen sol". 
Begin April sloot de Engelsche koning ook met de Vlaam-
sche steden een handelsverdrag; het ging er hem niet om, 
deze te steunen, maar alleen om voor Engeland zoo gunstig 
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mogelijke voorwaarden te verkrijgen. 2") De twee verdragen, 
die Hendrik VII respectievelijk sloot met Maximiliaan 
(14 Februari) te Dordrecht en met de Vlamingen (3 April) 
te Gent, waren niets dan pogingen, om zoo voordeelig 
mogelijk tusschen Maximiliaan en Vlaanderen te zeilen. 2'8) 
De onderteekening van het laatste verdrag ging weer in 
naam van aartshertog Philips: ,,per dominum archiducem 
in suo consüio in quo dominus Philippus de Cleven . . . ." 
Enkel tegenspoed. 
Na de mislukte vredesonderhandelingen was Albrecht van 
Saksen vaster dan ooit besloten, een spoedig einde aan den 
tegenstand te maken. Toen hij het kasteel Grimbergen 
genomen en met den grond gelijk gemaakt had, maakte 
Philips zich meester van het belangrijke Beersel. Dit spel 
zou nog lang zoo kunnen voortgaan. Daarom ging Albrecht 
het anders aanvatten. Elke sterkte, die door zijn soldaten 
bezet gehouden werd, maar zoo zwak was, dat ze een beleg 
langer dan 5 a 6 dagen niet zou kunnen doorstaan, (deze 
dagen zouden minstens noodig zijn, om het aan Albrecht 
mogelijk te maken, hulp te brengen) moest verlaten worden, 
terwijl tevens poorten en verdere versterkingen gesloopt 
moesten worden. Het zou dus aan Philips onmogelijk ge-
maakt worden, door vlugge bewegingen kleine successen te 
behalen, waardoor hij den moed bij de Brabantsche bevolking 
er juist inhield. Hij zou alleen sterke vestingen moeten 
belegeren; Albrecht zou met zijn hoofdleger bij Wechtern 
blijven, waar hij een sterke positie had en vandaar uit zou 
hij vlug hulp kunnen brengen bij eiken eventueelen aanval 
van Philips, of het nu in Henegouwen, Namen of Brabant 
was. 279) Het werd zoo al heel moeilijk voor Philips: belangrijke 
plaatsen te nemen, zou Albrecht hem steeds kunnen beletten, 
kleine plaatsen veroveren werd onmogelijk, omdat ze door 
zijn tegenstander eenvoudig waardeloos gemaakt werden. 
Een groote beslissing te velde wagen wilde Philips niet: 
2") Schanz, Englische Handelspolitik. I. p. 15—16. 
2'8) Ulmann. I. p. 163. 
2'9) Gachard. Lettres inéd.. II. p. 28. 
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hij kon dan immers alles in een oogwenk verliezen. Hij 
moest in zich den voorzichtig berekenenden veldheer den 
gaarne dapper wagenden ridder laten overwinnen. Ook Phüips 
de Goede heeft dit meer dan éénmaal moeten doen. 280) De 
strategen speelden hun ernstig spel, door Brabant trok 
dood en verwoesting. Toen Albrecht zijn nieuwe tactiek 
wilde beginnen, schreef Philips dringend aan den Franschen 
koning, of deze toch verhinderen wou, dat de Fransche 
hulptroepen hem verlieten. In dezen brief zag Philips de 
zaken zeer pessimistisch in. 8^1) Den volgenden dag, voor de 
koning dezen brief ontvangen kon hebben, schreef deze uit 
Montil-lez-Tours, dat hij nieuwe troepen zou sturen, maar ook, 
dat de graaf van Nassau bij hem was aangekomen, om vredes-
onderhandelingen te openen tusschen Maximiliaan en Karel. 
De Fransche koning schreef echter, dat hij nooit vrede met 
Maximiliaan zou sluiten, als niet de Staten van Vlaanderen 
en Philips van Kleef in den vrede werden opgenomen. 282) 
Eenige dagen later herhaalde Karel deze verzekering. 283) 
Albrecht van Saksen wachtte niet lang met zijn nieuwe 
tactiek. Toen hij vernam, dat Philips troepen samentrok 
en oorlogsbehoeften ophoopte, om een stad te gaan be-
legeren, stond hij dadelijk gereed, hem dit te beletten. 284) 
Philips wilde inderdaad St. Truiden veroveren. In Luik 
waren twee partijen, de z.g. Arembergschen waren pro-
Philips, de Habsburgschgezinde bisschop bevond zich in 
St. Truiden. 285) Met lo ooo a 12 000 man trok Philips tegen 
dezen stad op. Gedurende twee dagen, 22 en 23 April, moest 
St. Truiden een heftig bombardement doorstaan. Philips 
liet de stad beschieten met ijzeren kogels en vurige pijlen; maar 
de geheele bevolking hielp bij de verdediging. ,,Sy dop ten 
voer Bruestem-poert, sy en mochten niet in. 286) Vele vrouwen 
streden dapper op de muren en de dichter zong: ,,Mer ons 
vrouckens bewaerden ons, dat en es niet min". 28») Tijdens 
280) Cartelheri. p . 97. 
281) Parijs. B . N. . f. fr. 15540 (brief v a n 17 April 1489). 
282) Pélicier I I . p . 317; I . L. A. Diegerick. Inv . d 'Ypres, T. 4, p . 160 
(regest 1208). 283) i^^ regest 1210. 
284) Gachard, Le t t res inéd., I I , p . 32. 285) Kneschke, p . 12. 
286) j . V. Vloten. Ned. Geschiedzangen (1852), I, p. 118. 
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dit beleg naderde Albrecht van Saksen, Philips vluchtte 
overhaast. Hij ,,eilt so seer, das er ein büchsen ( = kanon) 
hinter ime verliess". 28') Albrecht deed zijn intocht in de stad. 
Iets van de bitterheid der strijdenden greep ook den auteur 
van de ,,Mémoires en forme de chronique" aan, toen hij schreef: 
,,et sachiez ( = savez) que Philippe de Ravestein n'y demoura 
mie, mais s'enfouist a la coustume et ne cessa de courir tant 
qu'il fust en Louvain" ja, hij zegt zelfs, dat honderd Franschen 
van voor de muren van St. Truiden vluchtten tot . . . . 
Yperen. Of deze mededeeling ironisch bedoeld is, blijkt niet. 
Men heeft het in de zomermaanden van 1489 maar al te 
gemakkelijk aan iedereen willen laten gelooven, dat Philips 
nooit standhield, maar gewoon was te vluchten. Albrecht 
heeft bij de verbreiding van deze legende geholpen, hoewel 
hij wist, dat de strategie het weigeren van een aangeboden 
beslissing eischen kan. De auteur van de ..Geschichten und 
Taten" schrijft minachtend over Philips' militaire onder-
nemingen, ,,und was der von Rafenstein also erschreckt, wo 
er sich fürleget oder zoch, als bald er des edln teuren und 
menlichen herzogen zu ziehen oder kunst (Ankunft) vernam, 
wen gleich Rafenstainer vier an ein (tegen één), het er dannocht 
das hasenbanir erwischt und blib nit" . Deze hetze had wel 
resultaat, want over den val van Aerschot schrijft dezelfde 289) 
deze gewichtige opmerking: ,,Da nun die stat also gewunnen, 
wurden die lantschaft und stet (Stadte) rafensteinisch 
partei über die Franzosen zornig und ganz unwülig, den 
(denn) sie merkten, das si ( = Philips en zijn troepen) den 
fuchs nit bissen, stets fluhen und iren feinden den rucken 
kerten, sagten, si müsten darunter verderben; darumb wolten 
si ir (ihrer)) schir {= schier = totaal) nicht achten". Maar 
Philips, die de schrijver zou worden van de , ,Instructions", 
was tegelijk een te goed theoreticus en practicus, dan dat 
hij terwille van een verkeerd begrepen eergevoel het succes 
van den geheelen strijd in de waagschaal had gesteld. 
In Brabant gingen de zaken voor Philips verkeerd. Kort 
na den mislukten aanslag op St. Truiden ging Aerschot 
28') W. von Schaumburg, 86—88. 288) g,. w.. p. 577. 578. 
289) p. 88, 89; H. des Païs Bas, p. 734 schrijft in gelijken zin. 
verloren. 290) En deze stad was juist door Philips versterkt met 
400 Franschen. die het Mechelen en Antwerpen zoo lastig 
mogelijk moesten maken. 3*i) Ook Vlaanderens lot was 
beklagenswaardig. De garnizoenen van Dixmude en St. 
Omaars verspreidden schrik en verderf in wijden omtrek. 292) 
Een onbekend dichter schreef: 293) 
C o m p l a i n c t e up t ' l a n d v a n V l a e n d r e . 
Zal trat van fortune niet willen keeren? 
Zal tfirmament anders niet draeyen? 
Zullen dolende zinnen den wech niet leeren? 
Zal men niet anders stoppen noch naeyen? 
Zal den wyndt van gratie niet up ons blaezen? 
Zullen de blende niet haestig ontdoen huer ooghen 
Zal redene en kennisse tvolk niet paeyen? 
Zoo moet ons welvaert en fortune verdrooghen. 
Want Vlaendre en heeft zulke grief noch smerte 
Niet leden, als t'lydt, binnen mans ghedinckene. 
Want t'es ghewont zoo naer der herte 
Dat cracht ende memorie begint te ontzinckene. 
Dus gheeft hem balzeme van paeyse te drinckene 
Ghi meesters notabele en wien de macht es. 
Want de wonden beghinne alzoo te stinckene 
Datter vele in de correptie versmacht es. 
Philips zelf kon na al deze tegenslagen zoo kort na elkaar, 
temidden van deze algemeene ellende en verwarring zijn 
pessimisme niet overwinnen; 26 April, te Thienen nog peinzend 
over den mislukten aanslag op St. Truiden, schreef hij een 
brief aan den gemaal van Anna de Beaujeu, regentes voor 
Karel VIII, waarin hij vroeg om snelle hulpverleening ,,ou 
autrement a la vérité je ne voy remede que les choses ne 
tumbent en rompture". 2*4) Enkele dagen na dezen noodkreet 
290) Poullet , Pynnock . 286, 287; Mohnet . IV. p . 9. 
291) Avezedo. I. 292) Mém. en f. d. chr.. p . 578. 
293) BuU. du Com. f lamand de France , I (1857—1859), p . 182—185. 
294) Ms., Parijs, B . N. , f. fr. 15538. fol. 112. 
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verloren de Hoekschen Geertruidenberg, 2*5) waardoor 
Brabant, zoo mogelijk, nog erger in het nauw zou komen. 296) 
Niets wilde meer gelukken aan Philips en zijn part i j : de 
bezetting van Liedekerke (het waren Gentenaars) plunderde 
Acren ,maar Antoine de Mastaing, commandant van Lessen, 
die eenige dagen afwezig was, om met Albrecht van Saksen 
St. Truiden te ontzetten, ontnam bij zijn terugkeer aan de 
plunderaars buit en gevangenen. 297) Den g^^^ en lo^en Mei 
verging het Philips bij den aanslag op Halle al even slecht 
als 22 en 23 April bij St. Truiden. 298) 's Avonds om 9 uur 
verliet Philips Brussel met de aanvoerders de Heetvelde, 
St. Bernard en de Montfaucon; 5000 a 6000 man moesten 
de onderneming volbrengen, veel geschut en levensmiddelen 
gingen mee, ook was gedacht aan teenen horden, die dienen 
moesten, om de grachten over te komen. Vrienden binnen 
Halle zouden signalen geven. De bewoners waren echter 
van te voren gewaarschuwd en kenden de verraders binnen 
hun stad. Hoewel de signalen uitbleven, ging Phüips tot den 
aanval over. Blijkbaar wilde hij een succes behalen, om zoo 
het verschrikte Brabant weer moed in te storten. De beleger-
den lieten de aanvallers de tweede gracht overschrijden, 
toen pas stuit ten dezen op een bevolking en een garnizoen, 
op alles voorbereid. Dadelijk werd de aanval gestaakt, een 
langdurig beleg kon Philips zich niet permitteeren. Daarvoor 
werkte Albrechts nieuwe tactiek te zeker. De verraste aan-
vaUers lieten veel van hun wapentuig achter, de gewonden 
werden op wagens meegevoerd, de dooden verbrand ,,car 
les osseaulx de leurs membres furent trouvez ès cendres", 
de omgeving van Halle werd wel geteisterd, maar na dit 
nieuwe échec keerden Philips' troepen ,,fort confus et bien 
ba t tus" naar Brussel terug. Al den volgenden dag schreven 
de inwoners van Halle aan de stad Bergen in Henegouwen 
om hulptroepen, daar ze er zeker van waren, dat Phüips het 
bij dezen eersten aanval niet zou laten, 29») hoewel toch 
295) Alkemade. p . 198 29«) c . R. H . 4 — X V — p . 273. 
297) Mol. IV. 3 SS.; Th. Lesneucq-Jouret . Histoire de Lessines. p . 240. 
298) Mess. des Sc. hist . . (1845), p . 315 ss . ; Molinet IV. p . 11—14. 
299) C. R. H . 4 — X V — p. 269, 270. 
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„environ le XV^ ou XVII" de may vint ung ambassade de 
France devers le roy a Franquefort, pour traictier de la 
paix" 300) Toen wendde Philips zich naar het Noorden om 
hulp. In een uitvoerig schrijven van den 248*^" Mei 1489 aan 
Jan en Zweder van Montfoort ^oi) verdedigde Philips zich 
tegen den laster, dat hij er op uit zou zijn, aartshertog 
Philips van zijn landen te berooven en dat hij den oorlog 
veroorzaakt zou hebben. Weer kwam Philips terug op zijn 
gijzelaarschap te Brugge en op den eed van 16 Mei. Hij legde 
er den nadruk op, dat Maximiliaan door zijn meineed de 
voogdij over zijn zoon verloren had. Alle edelen en vazallen, 
die 16 Mei den vrede bezworen hadden, zouden mij moeten 
bijstaan, zoo ging Philips verder, ,,nochtans groeten deel 
der voirs. edelen, steden ende ondersaeten, soe by quaeden 
onderwijse ende avertissemente, soe by gebreke der gelegent-
hede van allen saeken verstaen ende geweten te hebben, 
continueren ende bliven altyt wederstaende die partye van 
ons ende van den peyse voirs., gevende contort ende hulde 
dengene. die dese onbehoirlike orloge in den landen toebracht 
ende beruert hebben . . . ." Toen kwam de hoofdzaak: 
uit naam van Philips, den jongen aartshertog, noodigde hij 
de twee heeren van Montfoort uit, alles in het werk te stellen, 
opdat allen, edelen, notabelen, goede steden van ,,daerwaerts 
over" (met name noemde hij nog Frans van Brederode) 
den vrede van Brugge erkennen zouden. Dan zouden ze 
ongemoeid blijven in hun ,,comanscepe te watere ende te 
lande in Vlaenderen, in Vrancryke ende elders". Verder gaf 
hij hun volmacht (,,volle macht ende sonderlinge moegent-
hede") allen, die zich wilden aansluiten, in het verbond op 
te nemen. Maar die zich verzetten, mochten door de heeren 
van Montfoort bestreden worden. Ook hiertoe gaf Philips 
van Kleef hun volmacht uit naam van Philips van Oostenrijk. 
,,Van al welken saken ende dat ter aencleeft, wy U gegeven 
hebben ende geven van wegen myns voirs. genadigen heeren 
300) Mém. en f. de chr., p . 578. 
301) Ms., Rijksarch. t e Utrecht , beschreven als no. 38 van den 
. .Catalogus v. h. archief der heeren van Montfoort door mrs. R. Fruin 
en A. le Cosquino de Bussy" . W a t Mr. J . C. de Jonge hierover schrijft 
in . .Verband, en Onuitgeg. Stukken, I I , p . 23 v.v. is waardeloos. 
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. . . . volle macht, auctoriteyt ende zonderlinge last", schrijft 
hij en onderteekent daarna als ,,Stadhouder Generael". 
Maar voorloopig zou uit het Noorden weinig hulp komen: 
een paar dagen na dezen brief werd de vloot van Frans van 
Brederode op de Lek verslagen; 302) nog iets later werd Jan 
van Naaldwijk gevangen genomen 303) de smadelijke nederlaag 
der Bruggenaren bij Beerst op 13 Juni, 304) maakte voorgoed 
een einde aan elke goede kans van de partij van Phüips 
in Vlaanderen. 2000 Engelschen uit Calais hadden Maximiliaan 
geholpen, ,,war fürwar ein werlich volk" 305) Drie dagen 
later zag de schrijver van de ,,Geschichten und Taten" , 
,,das drei und dreissig hundert man in zwaien grueben 
gelegt und mit wenig ertricks verdeckt wurden". De krijgs-
oversten van Maximiliaan, Joris van Ebenstein, Daniël van 
Praet, Jan van Huerne, Frans en Anton van Gaesbeke, 
Denys van Moerbeke hadden hier gewonnen. Van Nieuwpoort 
vertrok nog 13 Juni Cornells Oudegod met de groote stads-
,,roybaerse" naar Zeeland, om Maximiliaan kennis te geven 
,,vander victorie ghebeurt zijne welwillende ter Beerst". 
Het was maar een klein lichtpunt, dat na deze ontzettende 
catastrophe Desquerdes weer wat meer zin kreeg, eens door 
te tasten en een aanslag op Nieuwpoort voorbereidde. 
Omstreeks 20 Juni stond Desquerdes, na Oostende genomen 
te hebben, al voor de stad en begon een zwaar bombardement. 
„M'her Philips van Creveceur ( = Desquerdes) wiert er door 
een stuck geschut die te barsten sprongh, in sijn aensicht 
periculeuselick gequetst ." Ook hier streden de vrouwen op 
de wallen tegen de Franschen. De hulp van Brugge aan de 
belegeraars baat te niet. De burgemeester van Nieuwpoort, 
Meegoet, deed de plechtige belofte ,,ter heere van Gode en 
302) Alkemade, R o t t . Heldend. , p . 209, geeft 4 Jun i als d a t u m van 
dezen slag; de , ,Nederlaag van Frans v. Brederode" in , ,Nieuwe Werken 
V. d. Mij. der Ned. Let t . , I, p . 159, regel 106, geeft ,,op Sintebonifaes" 
( = 5 Juni) , zoo ook hetzelfde gedicht in , ,Bronnen v. d. Gesch. v. R o t t . " 
I I , p . 33, regel 106 Evenzoo in hetzelfde bronnenwerk he t ,,Verhaal 
v a n den Jonker Fransenoorlog, p 139. Blok in ,,Gesch. e. Holl. s t a d " I I , 
p . 87 geeft zonder vermelding v a n bron 4 J u h . 
303) Alkemade, p . 227. 304) MOI . , IV, p . 17 ss. 
305) Schaumburg , p . 87. 
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zijnder Moeder eene single ( = kaars) te doen maken, alzo 
lanc als de stede groot es int ronde ghemeten" 306)^  als de 
Nieuwpoortenaars den aanval zouden afslaan. Na een ver-
geefsch beleg trokken de Franschen 28 Juni weg, met verlies 
van veel volk, eer en geschut. En den eersten Juli voer weer 
een schip uit het Westland naar Zeeland, om Maximiliaan 
den goeden afloop te berichten. 30') Kort daarna kwam 
Oostende weer aan Maximiliaan. 308) Terwijl intusschen 
Albrecht van Saksen in Brabant versterking kreeg, 3o«) 
verloor Philips van Kleef voorgoed den steun van Philips 
van Beveren 3io)^  dus ook van diens stad en heerlijkheid 
Veere in Zeeland, die juist, nu Sluis straks als laatste bolwerk 
verdedigd zou worden, van het grootste belang voor Philips 
hadden kunnen zijn. Ook zijn tweede aanval op het sterke 
Halle mislukte, ^n) Met 10 000 man. zeker van te zullen 
slagen, trok Philips 20 Juni tegen de stad op. Aan goede 
aanvoerders ontbrak het hem niet. Vooral Robert de la 
Marck moet genoemd worden. Maar Halle. zeer versterkt en 
verdedigd door Philips de Belleforiére en Sidracq de Lannoy 
met een klein garnizoen, was weer tijdig gewaarschuwd. 
Wel had Philips het geluk, de grootste helft van het garnizoen 
buiten de poorten van Halle gevangen te nemen, 's Avonds 
om I I uur begon de kanonnade. Dit uur was blijkbaar 
gekozen, om aan Albrecht van Saksen een eventueelen 
overval moeilijk te maken. Den geheelen nacht duurde de 
beschieting; 470 steenen kogels werden in de stad en tegen de 
poorten geschoten, 3i2) de ,,poort van Nijvel" werd bijna 
weggeslagen. De geschiedenis van het beleg dezer stad 
herinnert aan die van Haarlem in later dagen; alleen gingen 
daar niet voor den afweer van den beslissenden storm alle 
mannen ter biecht, zooals dat in Halle gebeurde. Groot was 
306) Vhetinck. p . 58. 307) i(j._ p . 53 308) i(j._ 43. 49. 
309) Mém. en f. de chron.. 579. 3i0) Ermerins III . 2, p. 12. 
311) Mess. des Sc. h is t . . 1845, p . 316 v . v . 
312) ..On montre dans cette église. devenue un célèbre sanctuaire de 
la sainte Vierge, une partie des boulets lancés sur Hal pendant le siège 
de cette ville par Ph. d. CL, en 1489, siège dont les habitants attribuent 
la levée k la protection de ,,Notre-Dame de Hal". (Eug. de Seyn, Diet. 
histor. et géogr. des Communes Belges, T. I, i. v. Hal (Halle). 
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het vertrouwen der stedelingen op de hulp van Maria. De 
schrijver van ,,Geschichten und Taten" zegt er van: ,,da 
rast unser libe frau gar gnadiklich". De priester en vrouwen 
deden dienst als brandweer; ook een Kenau ontbrak niet, 
al is haar naam Griet niet spreekwoordelijk geworden. Den 
tweeden dag bereikte het gerucht, dat Albrecht van Saksen 
in aantocht was, Philips' troepen. Dit doofde den moed 
nog meer dan de mislukte storm het gedaan had. De prins 
van Chimay, die te Edingen commandeerde, liet aan de 
belegerden het bevel overbrengen, dat ze Phüips in den 
waan moesten brengen, dat ze zeker waren van Albrechts 
komst. De list gelukte: het klokkengelui te Halle en in de 
omliggende dorpen en het andere rumoerige vreugdebetoon 
binnen de stad, brachten zoodanige onrust in het leger 
van Philips (die trouwens zelf allerminst het plan had, alles 
op één kaart te zetten), dat het 24 Juni aftrok, de Vlamingen 
naar Gent, de Franschen naar Brussel; ,,wurden die von 
Brüssl vast zornig, sagte, warumb sie fluhen, man sech 
(= zag) doch niemant, der sie jagt. So hetten sie albeg(?) 
vier gegen einen, und weren den veinden vill zu stark, (de 
Brusselaars zeiden, dat de vluchtenden viermaal zoo sterk 
waren als de troepen van Albrecht!) wolten der (hen) 
langweü (= langen tijd) nit einlassen, musten also bei drei 
oder vier stunden vor dem Tor halten" 3i3). Philips' situatie 
was allesbehalve benijdenswaardig. Er is moeilijk iets anders 
te concludeeren dan: de zaak van den Brabantschen opstand 
begon te verloopen. Philips moet het na St. Truiden en 
Halle steeds beter begrepen hebben, dat de kracht der 
belegeraars steeds zwakker moest zijn dan de afweermiddelen 
van een sterke vesting. En de tactiek van Albrecht plaatste 
Phüips wel in een zeer hachelijke positie. Als hij zich eenmaal 
teruggetrokken zou hebben binnen Sluis, zou hij drie jaar 
lang aan ongetelde tegenstanders toonen, hoe moeilijk het 
was, een sterke vesting in te nemen. Maar de Brabantsche 
oorlog heeft Philips' naam als veldheer voorgoed geschaad 
en niemand zijner tegenstanders, die belang hadden bij de 
kleineering zijner prestaties als veldheer, heeft zich later 
313) ,,Gesch. und Taten", 84, 85. 
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geroepen gevoeld, zijn veldheerstalenten in het juiste licht 
te plaatsen. Zou Philips niet mede hierom zijn , ,Instructions" 
geschreven hebben? Toen kort daarna Albrecht van Saksen 
en de prins van Chimay in snel tempo een aantal steden 
namen, Genepien (Albrecht had met 4000 man en veel geschut 
het door 90 man bewaakte Genepien spoedig in handen), 3i4) 
Heetvelde, Bornival, Thienen en Neerijssche, waren de ver-
bindingen tusschen Leuven, Brussel en het overige Brabant 
verbroken. 3i6) En voordat de ongeluksmaand Juni voorbij 
was, nam de stadhouder van Holland, Jan van Egmond, 
Rotterdam. *i6) Heer Frans van Brederode met zijn aan-
voerders en zijn leger van 1000 man kreeg vrijen aftocht. 
Dat Desquerdes nog het beruchte Dixmude, welke stad de 
stokebrand in het Westland geweest was, veroverde, 3i') 
was niet het sein tot een herleefde Fransche actie: de vrede 
tusschen Frankrijk en Maximiliaan was slechts een kwestie 
van enkele dagen. Straks zal Frankrijk Philips niet meer 
steunen, het Noorden zal door Maximiliaan worden be-
dwongen, Brabant is een verarmde woestenij, Vlaanderen 
buiten de drie groote steden, eveneens. Toch heeft Philips 
niet aan overgave gedacht. Ook Willem van Oranje heeft, 
toen de Spanjaard zijn waren aard getoond en zijn ware 
bedoelingen had onthuld, elk verzoeningsvoorstel afgeslagen. 
Zij beiden hebben zich tegen den overweldiger, voor wien 
geen laster te laag was, tot het uiterste verzet. Beiden hebben 
gebruik gemaakt van Fransche hulp. 
De inleiding op den eindstrijd bij Sluis was de aankomst 
van Frans van Brederode met zijn oorlogsvloot voor die 
stad, den 3o8ten Juni. 3") Sluis werd een toevluchtsoord 
voor alle vluchtelingen uit Vlaanderen en Brabant, Zeeland 
en Holland. In Juli was Philips zelf eenige dagen bij 
314) Tarlier Wauters , i. v. Genappes, p . 6. 
315) C. R. H. 4 — 15 — p . 176. 
316) Alkemade, p . 245. Op p . 246 worden de belangrijkste Hoeksche 
aanvoerders genoemd, n.l. Jan van Kroonenburg, Walraven van Brederode, 
Anton van Brederode. Jan van Tetrode. Hendrik en Willem Willemsz, 
de gebroeders van Leyden, Steven van Nieveld, Jan van Jaarsveld, 
Willem van der Goude. Frederik van Zevender, Nicolaas Wittenhorst. 
31') Lemaire, Dunquerque. p. 78. 3X8) Alkemade. p. 248. 
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Oostende, 3i9) ,,après une fuite", zegt Hoccalus; *20) de graaf 
van Vendöme was er ook. Wilde Philips van Oostende een 
tweede Sluis maken ? Hij moest overal tegelijk zijn, hij moest 
alle verspreide krachten op hetzelfde doel richten, de be-
vrijding der steden van de verdrukking door het absolutisme. 
Maar nooit betrappen we hem op zinlooze wreedheden, gevolg 
van haat of wraak. Maar Jan van Coppenhole en Adriaan 
van Rassenghem trokken met looo man langs Geeraards-
bergen naar het Noorden van Henegouwen tusschen Acren 
en Aath voor een plundertocht, waarbij vele onschuldigen 
het leven lieten. 32i) Philips' bezoek bij de troepen om Oostende 
heeft maar kort geduurd; waarschijnlijk heeft hij de heftige 
oneenigheid gezien tusschen Franschen en Zwitsers in 
Desquerdes' leger, waarvan Hoccalus vertelt 322) gn die hem 
versterkt moet hebben in zijn twijfel aangaande de waarde 
der Fransche hulp. Van Oostende trok hij via Brugge, 32») 
(waar kort daarna een oproer uitbrak uit ontevredenheid 
over den treurigen gang van zaken: 322) Desquerdes trok 
immers via Yperen naar Frankrijk) en Gent 323) naar Brussel, 
,,et alors qu'il y entra estoient les ambassadeurs . . . . devers 
le due de Sassen: Brussel, ten einde raad, vroeg om vrede. 
Thienen, waar Engelbert van Geldenaken en Martijn de 
Wilre commandeerden, ging in de eerste helft van Augustus 
verloren. 324) De inwoners van Thienen hebben zich heftig 
verzet, zeker niet, omdat ze meenden, dat Philips van 
Kleefs kansen zoo goed stonden, maar wel, omdat ze uit-
geplunderd zouden worden door de troepen van Albrecht 
van Saksen. Wilwolt von Schaumburg zelf kon tenminste, 
omdat hij ,,desmals ein redliche gute beut, die ob fünf zehen 
hundert gulden wert" was, kreeg, den ridderslag accepteeren. 
Acht dagen lang werd de stad ,,laquelle il (A. v. S.) t rouva 
319) Stadsrek. Sluis (ms.) 1489. fO. 59 vO. 
320) Mém. en f. de chr.. p . 581. 
321) Molinet IV, p. 50; Fris, Gesch. v. Geeraardsbergen, p. 152; 
Th. Lesneucq-Jouret, Hist, de Lessines, p. 241. 
322) a. w., p . 581. 323) H e t Boeck, p . 286. 
324) Molinet IV, p . 5 1 ; Bets, Gesch. v. Zout-Leeuw, I ; ,,Gesch. 
und T a t e n " , p . 89, 90 (de schrijver van di t l aa t s t e werk noemt de s tad 
Dyna , een enkele maal Dina) . 
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bien garnie" geplunderd. *28) Een passage uit Schaumburgs 
,,Geschichten und Taten" moge een denkbeeld geven van de 
methodes, door de troepen van Albrecht in Brabant gevolgd: 
,,Der fuesknecht einer, der under her Wilwolten von 
Schaumburg was, gewan in ains Lumbarten wechslers haus 
XVP barer gulden, verspilt die aber desselben tags und 
all sein geit darzue das er auf den abent das mail nit zu 
bezallen; bat seiner gesellen einen, im das glöch darzuleihenn. 
Der antwort, solt er hungers sterben, er lihe ime nimmer 
pfenning. Darbei zu erkennen, was glaubens in den fues-
buben sei. 
Hans Metzger, der profos, was ein armer knecht, vieng 
einen abt in der stat, gab ime zwelf tausent gulden zu schat-
zung." 
Na den val van Thienen wilde ook Leuven vrede; de 
nood in deze stad moet wel hoog geweest zijn, dat schepenen, 
die zorgvuldig door Chanteraine uitgekozen waren, om vrede 
gingen vragen. Eenige heeren namens de stad, o. a. Boxhorn 
en Henri Pynnock, eenigen namens de universiteit, o. a. a 
Rivo en Fabri, gingen naar Mechelen, waar ze den jongen 
aartshertog Philips te voet vielen. Deze zond hen naar 
Albrecht van Saksen. Bij deze afgevaardigden van Leuven 
voegden zich die van Brussel, Zout-Leeuw, Thienen, en de 
abten van Pare en Afflighem. De onderhandelingen werden 
gevoerd in het klooster Danenbroeck. De Brabantsche af-
gevaardigden trachtten ook Vlaanderen in de besprekingen 
in te sluiten, maar Albrecht van Saksen, ,,en vainqueur", 
eischte, dat ze alleen voor zich zelf zouden spreken. Hij 
eischte van Leuven voor zich alleen 20,880 pond ,,Atrechtsch". 
,,I1 servoit bien, mais il vouloit estre bien payé." *26) De 
vredes van Danenbroeck 32')^  14 Augustus 1489, 328) maakten 
Brabant los van Philips van Kleef. Kort hierop hield Albrecht 
325) In een acte van 13 December 1491 wordt Tliienen genoemd 
,.geheel verdorven" (P. V. Bets, Hist, de la ville et des institutions 
de Tirlemont, I, p. 107). 
326) O. de la Marche, III, p. 319. 
32') Er werden met de steden afzonderlijke vredes gesloten, om de 
te betalen geldsommen zoo ver mogelijk op te drijven. 
328) Boonen—Even, p. 71. 
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zijn intocht binnen Leuven, waar pest en tweedracht heersch-
ten. '2») Engelbert van Nassau, die een maand geleden met 
troepen uit Duitschland gekomen was, waar hij een belang-
rijke rol gespeeld had bij het sluiten van het verdrag van 
Frankfort, werd kapitein van een der kasteelen van Leuven. 
Al 22 Juli was het verdrag van Frankfort gesloten. 
Maximiliaan schreef den volgenden dag aan zijn raad in de 
Nederlanden: ,,wij hebben eene surceanse van orloghen ghe-
nomen metten coninc van Vranckeryck, voor eenighen tydt, 
by welke middele hy zal terstond doen vertrecken uut 
Brabant ende Vlaenderen alle zyne lieden van oirloghen" 330). 
Denzelfden 238*611 juH bereikte de tijding van het gesloten 
verdrag ook Philips, die zich daarover onmiddellijk bij 
Karel VIII beklaagde. Dadelijk schreef deze een gerust-
stellend antwoord aan Philips: '3i) hij moest toch niet denken, 
dat het verdrag tot stand gekomen was, zonder dat hij en 
,,ceulx des pais de Flandres et de Brabant, aussi de Liège" 
er in genoemd waren. Copie van dezen brief ging naar 
Yperen '^2) en ongetwijfeld ook naar de andere Vlaamsche 
steden; maar wat nutte dit, daar immers al 28 Juli herauten 
van den Franschen koning bij Desquerdes verschenen, met 
last, Vlaanderen te verlaten. Toen moest Desquerdes aan de 
afgevaardigden van Brugge, die bij hem waren ,,pour aulcunes 
besongnes" wel mededeeling doen van den vrede, die gemaakt 
was zonder hen. ,,Ils en furent bien maris" (bedroefd). 333) 
Het verdrag van Frankfort ging niet buiten Phüips van 
Kleef om: Maximiliaan beloofde een goedgunstige houding 
tegenover hem aan te nemen en hem en zijn vrouw landen 
en goederen terug te geven; Karel VIII beloofde, dat hij als 
opperleenheer van Vlaanderen zich inspannen zou, om 
de Vlamingen tot gehoorzaamheid aan Maximiliaan te 
brengen. 334) Wat beteekende echter Maximiliaans belofte in 
de practijk? Was niet Engelbert van Nassau uit Duitschland 
329) Poullet , Pynnock , p . 292. 
330) Gachard, Let t res inéd., I I 44. 
331) 26 J u h (Pélicier. I I . 386). 
332) Pélicier II. 387; Diegerick. Inventaire, regest no. 2437. 
333) Mém»., 581 . 334) Mohne t IV. p . 53 . 54. 
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hierheen gekomen, met versche troepen? Beval Maximiliaan 
niet 29 Juh, een week na het verdrag, aan hertog George 
van Beieren, zijn rijkscontingent 14 September naar Frankfort 
en een week later naar Keulen te dirigeeren. vanwaar het naar 
Nederland moest vertrekken ? 335) En ^vas Brabant na den 
vrede van Danenbroeck verschoond gebleven van de bal-
dadigheid der Duitsche troepen ? Immers niet! 336) Als Philips 
niet zou toegeven, zou strijd tot het bittere einde de eenige 
mogelijkheid zijn. In de eerste dagen van Augustus schreef 
Philips aan Albrecht van Saksen 33'). Hij vroeg, wat nu 
Albrechts bedoeling was. Deze schreef heel duidelijk (5 Aug.), 
dat, als de rebellen gehoorzaam zouden zijn aan hun wettige 
heeren, de oorlog onmiddellijk zou ophouden en hij voegde 
er bij, dat hij persoonlijk het vurig wenschte, evenals 
Maximiliaan. Tijdens deze en andere diplomatieke onder-
handelingen na het sluiten van het verdrag van Frankfort 
ging heel Brabant voor Philips verloren, ook Brussel. De 
voorwaarden, die Albrecht aan de gezanten van Philips 
stelde, waren zoo hoog geweest, dat hij den 25^*^0 Augustus 
met 500 ruiters naar Gent vertrok, ,,soubs la seureté et sauf-
conduit dudit due de Sassen" 338) zijn vrouw was bij hem; 
alle bezittingen mocht hij meenemen. Dit laatste was bepaald 
in het verdrag. Alle artillerie moest echter in Brussel blijven. 
Onmiddellijk daarna deed Albrecht met 4000 man zijn intocht 
in Brussel. Nog voor den nacht vertrok hij weer wegens de 
pest, die er heerschte. Den dag van Albrechts intocht stierven 
100 menschen in Brussel aan deze ziekte, in totaal waren er 
24 000 gestorven. ,,Einer von Waldenfels belib hinter im 
zu Brüssl, den sties des morgens die pestelenz an und starb 
des driften tags." 31 Augustus schreef Philips uit Gent aan 
de schepenen van Yperen, dat na den val van Thienen 
de andere Brabantsche plaatsen den moed noch de kracht 
gehad hadden, zich verder te verzetten; dat hij zich tegen 
het verdrag tusschen Brussel en Albrecht niet had willen 
335) Lichnowsky VIII regest 1294. 
336) Tarlier et Wauters. Canton de Jodoigne. p. 14. 
33') Gachard II. p. 46 
338) Hist, des P. Bas. p. 734; Henne et Wauters I. 312; Geschichten 
und Taten. p. 95. 
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verzetten. ,,pour éviter sa totale ruyne et destruction, 
laquelle je congnoissoye estre apparente par def fault de 
secours" 339) En dan: wij zijn aangekomen in Gent methet 
voornemen te leven en te sterven met u en de andere leden 
van Vlaanderen en niet in te gaan op eenig verdrag, waarin 
gij niet begrepen zijt. Over den vrede van i6 Mei dacht 
hij nog steeds hetzelfde ,,car. pour mourir en la peine. 340) 
ne vouldryons faire chose contre nostre sèrement fait a 
l 'entretènement de la paix de Bruges". i September deed 
Philips zijn intocht in Brugge. 34i) een dag later kwam hij 
met den graaf van Vendóme te Sluis, 342) ein solch bevesti-
gung. daraus man die ganzen kristenhait bekriegen. den es 
ist ein ganze offen port der see und auch des mers, vill 
künigreichen und landen gelegen als Ispani, Portegall, 
Engellant, Schottlant, Denmarkt, Sweden. Preusen und 
Eüflanden und nam obgenannten künigen und ander uber-
massig guet. fürt das und so vill er leut betörft alles mit im 
dahin. alda er sich lange weil gottes freunt und aller welt 
veint schreib. 343) 
B. 
P H I L I P S VAN K L E E F TE SLUIS TOT DE 
OVERGAVE OP 12 OCTOBER 1492. 
Vanuit Sluis heeft Phüips geen verre tochten ondernomen: 
binnen den driehoek Gent. Brugge, Sluis heeft hij zich 
slechts bewogen. De schrijver van ,,Het Boeck" noteerde 
trouw de bezoeken van Philips aan Brugge; meestal per 
schip ,,aan beede zyden gheladen ende beleyt met engyenen, 
binnen behanghen met costelic tappytserye ende met goudin 
lakene, daer hy in zat, alst recht en redelic es; hy quam 
binder stede van Brugghe, met trompetten ende claroenen, 
met hopenen banyeren . . . . i). Over het doel van deze 
339) Gachard II, p. 48. 
340) Gachard verklaart: dussions-nous mourir a la peine. 
341) Het Boeck, p. 303. 342) stadsrek. Sluis (manuscript). 
343) Gesch. und Taten, p. 101. 
1) Het Boeck, p. 307. 
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bezoeken kan de schrijver ons niet inlichten, evenmin doen 
dat de karige gegevens, die de stadsrekeningen 2) van Gent 
ons aangaande Philips verschaffen. Maar moeilijk te raden 
is het niet: wat zouden Brugge en Gent zijn zonder Sluis 
en omgekeerd? De eendracht moest bewaard, de zee moest 
open blijven, dan was er geen gevaar voor het nog vrije 
deel van Vlaanderen. Albrecht van Saksen heeft dan ook 
kort na Philips' komst te Sluis getracht, de stad van de zee 
af te sluiten door zich in het bezit te stellen van het eiland, 
waarop Kadzand lag, en waardoor de twee uitgangen, die 
Sluis naar de zee had, het Zwin in het Westen en het Zwarte 
Gat in het Oosten, beheerscht werden. Aanvoerder van de 
onderneming was Wilwolt von Schaumburg 3); met 26 
schepen viel hij aan. De inwoners hadden echter ,,ir losung 
und zaichen", die als een estafette werkten, „das man durch 
das lant west (wusste), das die veint verbanden". Onge-
twijfeld militaire opvoeding door Philips van Kleef. De 
Kadzanders verdedigden zich met geschut, maar toch 
wist de overmachtige aanvaller 200 jonge paarden en andere 
buit te rooven en brand te stichten. Te Sluis werden de rook 
en de vlammen gezien. Philips stuurde onmiddellijk twee 
goed uitgeruste karveelen. Bij de nadering van deze hooge 
schepen vluchtten de Duitsche troepen naar hun scheepjes: 
niemand wüde zijn buit verliezen en de vele kleine scheepjes 
konden toch niets uitrichten tegen de twee groote karveelen. 
Witwolt von Schaumburg liet na de vlucht de ankers vallen 
in de haven van ,,Sesting" {= Saeftinge). Twee schepen 
had hij verloren, ze waren door de karveelen in den grond 
gevaren; de soldaten van Wilwolt, die de schepen niet hadden 
kunnen bereiken, een zestigtal werden gegrepen en opge-
hangen. Een hunner, door den schrijver van ,,Geschichten 
und Ta ten" met name genoemd, Hans von Holldritt, onder-
ging een wreed lot: daar hij Karel den Stouten bij Nancy 
had gedood (sic!), werd hij doodgemarteld. Was hier domheid 
of boosheid in het spel? De schrijver zelf oordeelt: ,,Es war 
aber nit anderst, dan ir fürgenomen boshait". 
2) In manuscript. 
3) Gesch. und Ta ten . p . 99; Custis I I , p . 448. 
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I I October 1489*), niettegenstaande den wapenstilstand 
van Frankfort en de vredesonderhandelingen te Montil-lez-
Tours, schreef Philips aan Anna de Beaujeu ,,de ce pays 
avoir tousiours en vostre bonne recommandation et tenir 
la main a ce que ledit pays par deffault de provision ne se 
perde". Dit laatste, de verzekering van den toevoer uit 
Frankrijk, gold vooral Yperen. Deze stad had juist in die 
dagen dringend gevraagd, of Philips naar Yperen wilde 
komen, om ,.de passaige van Vrankerike" weer te openen. 
15 October beloofde Philips de stad, dat hij haar Philips 
van Bourgondië (,,Phelips de bastaer t" , de latere bisschop 
van Utrecht) zou zenden. Twee weken later vertrok deze 
uit Gent, waar Philips van Kleef toen sedert een week 
vertoefde, naar Yperen. )^ 
Maximiliaan was er niet van overtuigd, dat Philips na 
zijn vele tegenslagen een ongevaarlijk vijand was geworden: 
dan zou hij niet gevraagd hebben, zijn zoon, die door Abrecht 
van Saksen van Mechelen naar Breda was gebracht, in het 
veiliger Namen te doen bewaken, o) Deze verplaatsingen, 
kort na elkaar, hebben ongetwijfeld het door den schrijver 
van de ,,Mémoires en forme de chronique" genoteerde ge-
rucht van een voorgenomen moordaanslag van Philips van 
Kleef op den jongen aartshertog in de wereld gebracht . ' ) 
Het voorloopig vredesverdrag van Frankfort werd tot 
vrede, den vrede van Montil-lez-Tours^), waar namens 
Vlaanderen o. a. Jan van Coppenhole en Rassenghem onder-
handeld hadden. Maximiliaan en Karel VII I sloten defi-
nitief vrede. Vlaanderen was hier in besloten, ook Phüips 
van Kleef (art. 13). Maximiliaan werd erkend als voogd 
en regent, de Staten van Vlaanderen moesten enorme sommen 
betalen. Brugge was blij, dat er eindelijk vrede was, te Gent 
bleef de ontevredenheid groot. *) 
4) Ms. Parijs. B. N. . f. fr. 15538. folio 57, 58 (door jongere hand t en 
onrechte gedateerd op 1483). 
5) Gachard. Lettres inéd.. II, p. 53; Het Boeck, p. 311. 
6) Lichnowsky V I I I . regest 1317; F . A. von Langenn . p . 207. 208. 
') a. w.. p . 583. 
8) 30 Oct . 1489. M o h n e t IV . p . 64—77. 
9) Fris. Hist, de Gand2. p. 146. 
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Philips van Kleef erkende den vrede niet. lo) Vooruitloopend 
op gedetailleerder betoog n) kan men hier het volgende 
opmerken: hij sloot zich op in Sluis, dat steeds beter ver-
sterkt werd. 12) hij bleef in contact met Jan van Coppenhole 
en zorgde er voor. dat ..le commun" niet rustig werd. wat 
niet zoo moeilijk was. doordat hij de Zeeuwsche wateren 
beheerschte en dus den handel van Brugge en Gent en daar-
mee de welvaartsbron dezer steden, gevoelig kon treffen. i3) 
Hierbij kwam nog de nieuwe ontevredenheid over de ver-
laging van de munt in December 1489. Het is wel opmerkelijk, 
dat op den dag, dat de groote muntordonnantie afgekondigd 
werd, den 14 December 1489, 1*) Phüips van Kleef uit Sluis 
te Brugge arriveerde en den volgenden dag verder reisde 
naar Gent. Toen hadden nog geen dezer twee steden hun 
onderwerping aan Albrecht van Saksen aangeboden. Dit 
geschiedde pas 26 Januari 1490, toen Engelbert van Nassau 
zijn intocht in Brugge hield. 1^ ) Gent (begin Februari) maakte 
vele reserves en weigerde den ,,voetval". Het was voor 
Philips een tegenvaller, dat Albrecht van Saksen zich einde 
Januar i meester maakte van Damme, tusschen Sluis en Brugge 
aan het Zwin gelegen. Toen vertrok Albrecht van Saksen 
naar Brabant en kreeg Engelbert van Nassau het bevel 
over Vlaanderen. 16) 
Philips van Kleef en de vrede van Montil-lez-Tours. Voor-
jaar 1490. 
Evenals tijdens den Brabantschen oorlog bij de grootste 
wreedheden aan beide zijden toch de pogingen, om langs 
diplomatieken weg tot vrede te komen, niet gerust hadden, 
10) P i renne I I P , p . 53 ; Fris, Hist , de Gand2, p . 146. 
11) Dit betoog zal de zeer betrekkelijke waarheid van Pirennes en 
Fris' bewering in het licht stellen. 
12) Heinderycx-Ronse , I I , p . 210; Piot , p . 268; en volledige gegevens 
in de stadsrek. van Sluis (manuscript). 
13) Reygersbergen-Boxhorn, I I , p . 326. 
14) P . J . Blok, Verslagen K. A., 310, p . 258; Divisiekroniek, folio 403 
(éd. 1517). 
15) V. Fris, Gand2, p . 146; Excell. Cron., folio 263 vO. H e t Boeck 
geeft als datum 16 Januari, Custis II, p. 458 en Despars IV. p. 448 
geven 29 Januari. 16) Rachfahl I, p. 57. 
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ZOO ook bij het laatste gedeelte van den strijd tusschen Philips 
en Maximiliaan. 
,,La paix de Tours publiée et acceptée de ceulx de Gand, 
Bruges et Yppres, pas l 'enhort de monseigneur Pfüippe de 
Clèves, vindrent par devers lui a l'Escluse, le marissal de 
Saxen, le seigneur de Forest, maistre Richart Dounclone 
(sic!) (lees Utenhove) et autres commissairs du due de 
Zassen". i') Molinet i*) plaatst deze , ,ouvertures" in 1491, 
maar voorjaar 1491 was Albrecht niet in Vlaanderen. Ook 
zou het vreemd zijn, dat een gebeurtenis, ingeleid met ,,la 
paix de Tours publiée et acceptée" (najaar 1489 en voorjaar 
'90), plaats gevonden zou hebben in 1491. Reeds Fris maakte 
op deze chronologische ongerijmdheid bij Molinet opmerk-
zaam, i*) Blijkens Philips' ,,proposition" van 1492 20), (door 
Mohnet in zijn 244ste hoofdstuk vlijtig, maar slordig gebruikt), 
waarin weliswaar geen chronologische détails gegeven worden, 
maar waarin toch een strenge chronologische orde heerscht, 
moet het gezantschap gesteld worden in het voorjaar van 
1490. Al onmiddellijk na den terugkeer der Vlaamsche 
gezanten uit Montil-lez-Tours te Brugge, waren de onder-
handelingen over dezen vrede begonnen, voorloopig alleen 
tusschen Philips en de Vlaamsche steden. 21) Philips, de 
bastaard van Bourgondië, Hendrick Zwaef, Anton van de 
Fonteyne, Pieter Damas en meester Olivier de Kesele waren 
naar Brugge gekomen. Volgens de door Philips geschreven 
,,proposition" hebben deze gedeputeerden de Vlaamsche 
steden aangespoord, den vrede te accepteeren: door dezen 
vrede n.l. ,,il se trouva deschargié des sermens et obligacions 
quil avoit ausdits de Flandres". Hij maakte blijkbaar van 
den nood een deugd en wentelde ongetwijfeld dezen zwaren 
last niet ongaarne van zich. De ,.proposition" gaat echter aldus 
verder: ,,espérant (se. Ph. v. KI.) aussi que en bonne foy l'on 
luy deust (zou) entretenir et garder ledit traictié de paix". 
1') Uit de stadsrek. van Sluis (1489, foho 43 vO) blijkt, dat een deel 
van het gezantschap niet verder dan Damme kwam. 
18) IV, 204—218, chap. 244. 
19) Bull. Maatsch. G. en O. Gent (1906). 
20) ms., Parijs, B. N. f.f. 18997, fol. 74—104. 
21) „ P r o p . " fO. 83 rO. 
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Hier zijn de moeilijkheden begonnen: Philips' tegenstanders 
wilden wel, dat hij de verplichtingen, die uit het vredes-
verdrag voortvloeiden, uitvoerde, maar de voordeden, die 
er voor Philips aan verbonden waren, wilden ze niet laten 
gelden ,,dont au pays de mondit seigneur (aartshertog 
Philips) sont advenuz des grans inconveniens desquelz ilz 
se tient pour bien excuse (folio 83 v".) Wat wilden nu Albrecht 
van Saksen, de heer van Foreest, Utenhove en de anderen 
van Philips van Kleef? Zij wilden pogen, de wet te Sluis 
veranderd te krijgen. Zij toonden daartoe aan Philips een 
lijst van personen, die nu, na den vrede van Montil-lez-Tours, 
geschikt geacht werden voor de regeeringsplaatsen in Sluis. 
Op hun vraag, of dezen hem 22) welgevallig waren, antwoordde 
Philips goedkeurend. Dit was maar de kleinste helft van het-
geen Albrecht van Saksen wilde 2*); de belangrijkste zaak 
was, dat Philips verzocht werd, stad en kasteelen in handen 
te geven van Albrecht. De stadsrekeningen van Sluis, zeer 
belangrijke documenten en tot nu toe zoo goed als nooit 
gebruikt, geven in korte woorden tijd, plaats en resultaat 
van deze onderhandelingen (folio 43 v" dezer rekeningen): 
,,Item van verteerde oosten ghedaen by burgemeesters, 
tresorier, schepenen ende raet in de reyze die zij deden by 
ordonnantie ende advise van minen here Philips van Cleven 
aan den hertog van Saksen, doe wesende ten Damme omme 
depensacie te doene up de sommarie ende begheerte die 
hy hadde ghedaen doen omme binnen deser stede te commen 
met volke van orloghe en daer omme vaceerden elc 5 daghen, 
beghinnende den 2^^ in sporcle." De uitvoerige berichten in 
de ,,proposition" en (daaruit geciteerd) bij Molinet geven 
de redenen, waarom Philips stad en kasteelen niet in handen 
van Albrecht wilde geven. 24) De koning van Frankrijk had 
n.l. aan Philips meegedeeld, dat in overleg met Engelbert 
van Nassau was besloten, dat Sluis in handen van Philips 
zou blijven ,,jusques a la venue des deux roys et que lors 
22) Bij Molinet IV, p . 205 s t a a t . . leur", lees , .Iui". 
23) Mohnet (IV, p. 205 ss.) citeert nagenoeg letterlijk de ..proposition", 
f. 84 rO. SS. 
24) Molinet IV, 206 ss. = , , P r o p . " fO. 84 rO. ss. 
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ils appoincteront de ma personne et de la maison" ( = het 
kasteel). Maar er was meer. Indertijd was aan Philips de be-
waking van Sluis opgedragen; al de door hem afgelegde 
eeden had Phüips in tegenstelling met Maximüiaan zelf. 
trouw gehouden, waarom moest hem nu het commando 
over Sluis ontnomen worden? Het is duidelijk: Philips wilde 
zich dit steunpunt bij eventueele nieuwe ontrouw van 
Maximiliaans kant niet laten nemen; door zijn strategische 
kennis was Philips, evenmin als de schrijver van de ,,Geschich-
ten und Ta ten" in het ongewisse over de sterkte dezer vesting. 
Inplaats van stad en kasteelen over te leveren, zei hij: ,,mais 
plustost en recongnoissance des serments que j ' a i faict au 
roy, (on) me (doibve) donner plus grande chose." ..Toutefois. 
je tiengs la maison du roy et non d'aultre; et quant je le 
voyrai en personne je parlerai a lui, m'acquitterai et ferai 
devers lui en telle sorte qu'il contentera de moi; mais si 
je ne voy le roy en personne, et que je ne lui baille en ses 
mains, je ne la rendrai a personne qui vive, qui ne m'en 
jectera les pieds devant, car je suis délibéré de la bien et 
léalement garder au prouffit de mondit seigneur le roy, 
monseigneur l'archiduc et ses pais et subjects; en sorte que 
par moi en ladicte maison, nul dommaige ne inconvenient 
ne adviendra, et se leur plait que je leur en ferai le serment 
en tel cas pertinent, je le ferai volontiers; car tout mon 
désir est demeurer léal serviteur et parent de mondit seigneur 
l 'archiduc". 
Steeds ging Philips in zijn argumentatie terug naar den 
oorsprong van het conflict, hetgeen bij de appreciatie van 
Philips de mogelijkheid openlaat, hem te zien niet als bewust 
kampioen van de door Habsburgsch absolutisme in hun 
vrijheid bedreigde communes, maar als den ridder, die 
zijn eer verdedigde. In de onderhavige studie is echter 
steeds de nadruk gelegd op zijn begrip voor de vrijheid 
der burgerijen. 
De schrijver van de ,.Mémoires en forme de chronique" 
vertelt, dat in die dagen Philips, misschien wel, om zijn 
goede gezindheid te toonen, aan Albrecht van Saksen een 
levenden leeuw schonk, maar de schrijver moet er helaas 
bijvoegen: ,,toutefois ne y eubt point de accord faict entre 
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eulx". 25) Een nieuwe poging volgde binnen enkele dagen 26); 
de heer van Gruuthusen, Jan van Nieuwenhoven, Uutkerke, 
verder schepenen en dekens van Brugge bezochten 14 Fe-
bruari 2') Philips met hetzelfde doel (30 Januar i hadden ze 
deel uitgemaakt van het gezantschap, door Albrecht samen-
gesteld). 28) Duidelijk toonde Philips van Kleef aan, dat hij 
de verdragen van Frankfort en Montil-lez-Tours wel wilde 
houden, maar ze niet kon houden wegens de houding van 
Maximiliaan. 29) Hij analyseerde drie der voornaamste punten. 
Het eerste zegt, aldus Philips, dat Maximiliaan hersteld zal 
worden in de voogdij over Philips, zijn zoon, ,,en tel estat, 
auctorité et obéissance qu'il estoit auparavant le commen-
chement des différens derniers, lui et ceux de Gand, Bruges, 
Yppre et leurs adherens. Or est ainsi, comme l'on scet, 
paravant ces divisions, que j ' a i toujours tenu ceste maison 
de I'Ecluse pour le roy des Romains et mondit seigneur 
1'Archiduc d'Austrice, comme encoire f ais de présent." Hij sprak 
zoo rustig, alsof hij inderdaad verwachtte, dat deze onver-
biddelijke logica ook het deel van zijn tegenstanders was. Er 
is iets onbuigzaams in hem, in den oorlog en in de diplomatie, 
dat zijn tegenstanders geïrriteerd moet hebben. Hij wilde 
niets anders begrijpen, dan wat hij vaak herhaald had en 
nog vaak herhalen zou, steeds zijn redeneering beginnend 
bij het begin, n.l. bij den tijd, toen er nog geen twist was, 
toen hij aan Maximiliaan een grooten dienst bewees . . . . 
In de tweede plaats handelde Philips over de ambten en 
jaargelden, die vroeger zijn deel waren en die hij op grond 
van het vredes verdag terug zou krijgen. Dit was in verband 
met het commando van Sluis duidelijk genoeg. 
In de derde plaats merkte Philips nog op: ,,Au dernier 
article est comprins ceste clause: Et aussi, se aulcune décla-
25) a. w.. p . 584. 
26) In de ,,proposition" wordt melding gemaakt van 2 Brugsche 
deputaties (folio 85 rO en folio 87 vO), Blijkens de dateeringen in Het 
Boeck (p. 330, 331) en in H . U . B . , XI. p. 239. 240 wordt in de 
..proposition" dezelfde deputatie twee maal genoemd. 
2') Het Boeck. p. 330. 331. 
28) Stadsrek. Sluis, folio 45 vO. 
29) Molinet IV. p . 208 ss . ; . .Proposi t ion" , folio 85 rO ss. 
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ration et interpretation estoit a faire cy après. le roy tres 
chresptien le porra faire pour le bon et entretenement de 
ceste paix." 
De eens zoo onverschrokken Bruggenaren, die vroeger 
Maximiliaan hadden gevangen gehouden, verzochten nu 
heel nederig Philips, dat hij alle troepen uit Sluis zou laten 
vertrekken, evenals immers uit alle Vlaamsche steden op 
grond van het vredestractaat de soldaten vertrokken. Philips 
zou tot einde Mei in het bezit van stad en kasteelen mogen 
blijven, hij zou den eed aan Maximüiaan en diens zoon 
hernieuwen. Als echter Maximiliaan binnen drie maanden 
niet wilde in gaan op de voorstellen van Philips, dan zou 
deze mogen blijven in zijn tegenwoordigen staat. De soepele 
koopmansgeest verloochende zich niet in deze Bruggenaren. 
Ze waren trouwens alleen in het belang van den handel 
van Brugge naar Philips gegaan. 17 Februari 1490 schreef 
hij aan de kooplieden uit Spanje, Portugal, Italië en de Oost-
zeelanden, die te Brugge waren, 3") dat de Brugsche gede-
puteerden hem om vrijgeleide verzocht hadden voor hun 
waren, die te Sluis binnenkwamen, dat hij daaraan echter 
alleen voldoen zou. als het verdrag met Brugge, waarover 
hij met Gruuthusen en de andere heeren had gehandeld, 
tot stand kwam. Overigens, ,,quant ainsi seroit, que le dit 
appoinctement ne sortist effect, si ( = zoo) suis je bien 
delibere de vous donner a cognoistre et aussi a ceulx de la 
ville de Bruges, que je desire le bien et laugmentation de la 
marchandise et aussi decelle ville, dus: als het verdrag met 
Brugge niet tot stand komt, wensch ik den handel van deze 
stad het beste. Sarcastisch genoeg! Wel gaf Philips aan vele 
te Brugge ,,resideerende" vreemde handelshuizen een geleide-
brief, maar hierdoor wilde hij slechts den handel van Sluis 
bevorderen. Brugge beloofde toen weer, aan eiken koopman, 
die het waagde op een geleidebrief van Philips van Kleef 
te varen en te Sluis schade leed, schadevergoeding te ver-
schaffen. 31) 
30) H . U. B . . X I , p . 239, 240. 
31) id., p . 243 (regest 340). 
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Philips' recht: zelfs de hof historiograaf van Maximiliaan. 
Molinet. moet erkennen, dat het duidelijk was, dat Philips 
,,ne vouloit aller au contraire de ceste paix" (se. den vrede 
van Montil-lez-Tours). Molinet gaat nog verder, als hij het 
volgende meedeelt 32): ,,Toutesfois, af f in de donner a cognoistre 
sa bonne intention, il (se. Ph. v. KI.) déclarra audit seigneur 
de la Gruthuise et aultres dessusdits, que, s'il plaisoit a 
monseigneur le due de Zassen le recepvoir pour serviteur du 
roy des Romains et de monseigneur l'archiduc, il estoit content 
soy trouver a la première barrière de l'Escluse, et de la faire 
honneur a monseigneur le due de Zassen, en faisant le ser-
ment de garder ladite maison pour le roy des Romains et 
monseigneur l'archiduc, en lui présentant les clefs comme 
a leur lieutenant-général." Hieruit blijkt, dat de uitdrukking 
bij Pirenne ^^): ,,et Philippe de Clèves refusa formellement 
d'y souscrire" en bij Fris 34); , .d'autre part . Ph. de Clèves 
se jette dans I'Ecluse et refuse de reconnaitre le traite de 
Tours" in hun algemeenheid voor het minst eenigszins 
oncorrect genoemd moeten worden. Trouw dienaar wilde 
Philips van Kleef blijven, trots alles. De eed aan de Vlamingen 
was nu •vervallen door den vrede van Montil-lez-Tours. 
maar waarom zou hij Sluis uit handen moeten geven? Hij 
vond het onredelijk en . . . . onvoorzichtig. Philips bleef 
vasthouden aan zijn rechten. Zijn redeneering beginnend in 
den tijd, dat hij en Maximiliaan nog in goede verhouding 
tot elkaar stonden, ging hij streng logisch het gebeurde na: 
ik was commandant van Sluis, deed steeds zonder om te 
zien mijn krijgsmansplicht, ik bewees Maximiliaan zeer 
belangrijke diensten, wie ter wereld kan mij nu willen dwingen, 
als straf voor nooit begaan onrecht, deze post op te geven? 
Ik wil zijn, wat ik was: dienaar van Maximiliaan. Dit voor-
recht heb ik niet verbeurd, maar me meer dan ooit waardig 
gemaakt. En als Albrecht van Saksen dit niet begrijpen kan 
of niet begrijpen mag, dan . . . . zal ik toch in Sluis blijven. 
Zocht Philips zijn te begrijpen achterdocht tegenover Maxi-
miliaan te camoufleeren met een beroep op een vermeend 
32) Mol. IV, p . 209 en , , p r o p o s i t i o n " foho 86 rO. 
33) a. w., III3, 53. 34) Hist, de Gand, p. 146. 
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recht? Zou hij Sluis overgegeven hebben, als hij het zonder 
gevaar voor zijn leven en veiligheid had kunnen doen? Zeer 
zeker niet. Er woonde in hem een onbuigbaar rechtsgevoel. 
Nog drie lange jaren, met een onzekere toekomst voor oogen, 
heeft hij deze laatste Vlaamsche veste verdedigd. Toen moest 
hij de poorten openen, maar toen nog stelde hij zijn voor-
waarden. Hij ging uit als een vrij man en leefde . . . . aan het 
hof. Zulk een capitulatie is een overwinning. Maximiliaan 
heeft zich op de inname van Sluis evenmin kunnen verheffen 
als Philips I I op de vermoording van Willem van Oranje. 
Verdere vergeefsche onderhandelingen. 
Albrecht van Saksen ging op de voorstellen van Philips 
niet in. Toen stuurde deze Hendrik Zwaef en den heer Mont-
faucon naar Damme, waar Albrecht toen was, om de voor-
stellen te herhalen. Vergeefs. Philips begon te vermoeden, 
dat hem door middel van deze langdurige onvruchtbare 
onderhandelingen lagen gelegd werden. Vaster dan ooit 
stond zijn besluit. Sluis nooit op te geven zonder goede waar-
borgen. En weer zond hij Zwaef naar Albrecht, nog in Februari 
(fol. 89 v**.). Zwaef moest het al tweemaal verworpen voor-
stel, da t Philips den eed in handen van Albrecht wüde af-
leggen, weer te berde brengen. Een kleine concessie maakte 
Philips toch door de bijvoeging, dat hij den eed ook wilde 
afleggen in handen ,,d'aultre quelque bon personnaige". 
Waarschijnlijk heeft Philips hierbij gedacht aan Engelbert 
van Nassau, Maar vooral met Maximiliaan zelf zocht hij 
contact. Daarom vroeg Zwaef geleide en vrijgeleide voor 
eenige personen, die Philips naar Maximüiaan wilde sturen. 
Om den weg te banen voor dit eventueele gezantschap, 
ging Philips nog een stap verder: als Maximiliaan zelf wilde 
komen en zich ontevreden toonde over den dienst van Philips, 
zou deze hem stad en kasteelen overleveren, mits (moyennant 
que) Maximiliaan het door hem verschuldigde geld aan Philips 
betaalde. Door deze voorwaarde hield Philips zeker een 
ruimen slag om den arm. Nog vroeg hij, dat men van nu 
af zijn oude helpers en hun goederen ontzien zou ,,sans 
ce que pour chozes passées jusques a ce jour l'on leur puisse 
riens demander. 
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Het antwoord van Albrecht van Saksen (fol. 87 rO): binnen 
drie maanden zou het gezantschap kunnen vertrekken; 
hij zou een edelman als geleider meegeven. 
Op grond van de conferentie met de Vlaamsche heeren 
en het rapport van Zwaef stuurde Philips den edelman 
Pieter van Gavere naar Maximiliaan; op verzoek van Philips 
stuurde Adolf van Ravestein ook een edelman. Jan Burry. 
Zij moesten eerst hun instructies aan Albrecht van Saksen 
toonen; vond deze er iets in, dat hem mishaagde, dan zou 
hij dit mogen veranderen ,,a son bon plaisir". Nog in Maart 
(fol. 90 rO) vertrokken ze. Allereerst moest Van Gavere 
Maximiliaan herinneren aan Philips' uitnemende diensten, 
inzonderheid aan die diensten, door Phüips verricht tijdens 
Maximiliaans gevangenschap te Brugge. Hij moest zeggen, 
dat Philips zich destijds naar Sluis begeven had, ,,pour 
tant plus donner crainte a ceulx de bruges" (fol. 88 v**) en 
weer moest Maximiliaan er aan herinnerd worden, dat hijzelf 
herhaald en met nadruk had aangedrongen bij den weiger-
achtigen Philips. Geen enkel détail mocht Philips' gezant 
aan Maximiliaan sparen (f. 88 v" tot 89 v"). Ook het verwijt, 
dat Philips zich van Fransche hulp had bediend, moest 
Van Gavere ontzenuwen en wel, door op te merken, dat 
Philips nooit een eed van trouw aan den Franschen koning 
gezworen had en dat Philips er nooit prijs op gesteld had, 
in dienst van den Franschen koning te staan, hoewel hij dat 
zeer gemakkelijk had kunnen bereiken; steeds had hij alleen 
Maximiliaan willen dienen; nog wilde hij dat. Philips' on-
buigbare wil kwam te voorschijn, toen hij de instructie 
voor Pieter de Gavere aldus liet eindigen: ,,en luy (Ph. v. 
KI.) conservant tous les estas et offices qu'il a eu et tenu 
parcidevant et le dit monseigneur Philippe en fera tres 
volentiers et de bon cueur les seremens a ce pertinens". 
M. a. w.: hij wilde Maximiliaan dienen, ook als commandant 
van Sluis. Philips' vader, Adolf van Ravestein, gaf aan 
Jan Burry een instructie mee. Hierin liet Adolf opnemen, 
dat hij, toen Maximiliaan gevangen zat. alles tot zijn bevrij-
ding in het werk had gesteld, niettegenstaande hij met 
„une mauvaise j ambe" te Brussel had gelegen en de reis 
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naar Brugge, vooral tusschen Lier en Antwerpen en ook ter 
zee zeer gevaarlijk was geweest (fol. 90 r".). Bovendien had 
het aan Adolf veel geld gekost. Ook werd Maximiliaan 
herinnerd aan het gevaar, dat Adolf geloopen had van den 
kant der Brugsche burgers, toen hij eenmaal in hun stad 
was gekomen om Maximiliaan te redden en dat hij ziek 
geworden was tengevolge van de doorgestane emoties; ook 
aan het feit, dat Adolf tenslotte Philips tot het gijzelaarschap 
had gedwongen. Adolfs gezant moest duidelijk doen uitkomen, 
dat Philips' gijzelaarschap een daad was, die verdiende, 
nooit vergeten te worden, integendeel waard was, met de 
hoogste eer beloond te worden, te meer. daar Philips toch 
Adolfs eenige zoon was. 
Van Gavere en Burry werden door Albrecht van Saksen 
te Mechelen vriendelijk ontvangen (fo. 91 v".). Hij was tevreden 
over de instructies. De raad te Mechelen dacht er echter 
anders over en ..l'alee (de reis) diceulx de Gavre et Burry 
vers le roy fut rompue". Ze mochten n.l. wel verder reizen. 
maar zonder vrijgeleide. De twee heeren keerden naar Sluis 
terug. Philips, overtuigd van de slechte bedoelingen zijner 
tegenstanders, s taakte alle diplomatieke pogingen en begon 
den handel zijner vijanden te benadeelen door organisatie 
van den zeeroof. Hij gaf aan de kapiteins van Deensche 
oorlogsschepen kaperbrieven. Het duurde niet lang. of ,,der 
stede bode" van Middelburg werd naar Sluis gezonden 
,,mit besloten brieven aenghaende de neminghe van den 
schepe, die de Denen genomen hebben Pieter Jacobszoen 
Trigo onsen poirter . . . ."35) Hoeveel van zulke bezoeken 
zal Philips in die dagen niet ontvangen hebben ? 36) Fransche 
en Spaansche schepen werden immers evenmin gespaard. 3') 
Nog een paar maanden en het was ondoenlijk, om zonder 
een vrijgeleide, dat verstrekt was door Philips van Kleef of 
Frans van Brederode, te varen. Zelfs de kooplieden van 
Vere, die toch recht hadden op de bescherming van den heer 
35) s t ads rek . Middelburg, gecit. in H . U. B. , XI , p . 252 (noot 2 bij 
regest 351). 
36) H . A. Poelman, Bronnen Oostzeehandel, Deel I, tweede s tuk , 
p . 1032, no. 2885. 37) Custis, I I , p . 466. 
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Van Vere, Philips van Beveren, admiraal, maakten gebruik 
van de door Frans van Brederode verstrekte vrijgeleides. 
Albrecht van Saksen was in die dagen in het Noorden, waar 
hij gelukkig streed tegen de heeren van Montfoort. 
De moord van Philips van Kleef op Adriaan van Rassenghem 
op 12 Juni 1490. 
, ,Jan de Vivere in zijn ,,Chronycke van Ghendt" 38) zegt 
kort en bondig 39); ..Int jaer neghentich. upden XII Wede-
maent, dede mher Philips van Cleven dootslaan mher Adriaen 
Vilain, heere van Reesseghem, tusschen Meerelbeke ende 
Lederbeerghe". Inderdaad kort en bondig, maar toch niet 
bondig genoeg, om alle vragen te doen zwijgen. 
Jan van Coppenhole en Adriaan van Rassenghem waren 
steeds Philips' trouwste helpers geweest en meer dan hij 
zelf de promotors van het communaal verzet tegen Maximi-
liaan. Van Coppenhole heeft zich nimmer met Maximiliaan 
verzoend, Adriaan van Rassenghem wel. Deze verzoening 
was echter tevens verraad tegenover Philips en hier liggen 
de wortels van de catastrophe van den i2^en Juni 1490. 
Philips van Kleef leefde op de grenzen van de Middel-
eeuwen en den Nieuwen Tijd, ten opzichte van trouw en ge-
rechtigheid echter is zijn denken feodaal gebleven. Molinet *o) 
nu zegt, dat Van Rassenghem ,,s'estoit allié et confédéré 
par serment solempnel et promesse a messire Phihppe de 
Clèves, tenant parti contre le roy des Romains, se desjoindi 
de son alliance et fidélité, au desceu (buiten weten) dudit 
messire Philippe, fit son appoinctement au roy, favorisant 
pour coeillier aucuns desniers en Flandres". Dus in de hoop 
eener geldelijke belooning begon hij naar de partij van 
Maximiliaan over te hellen. *i) De ,,Chroniques de Brabant 
et de Flandre" *2) leggen den nadruk op het feit, dat Van Ras-
senghem de regeering van Gent vermaande tot gehoorzaam-
heid aan Maximiliaan. Maar in de oogen van Philips van 
38) Uitgegeven door F . de Po t t e r (1885). 39) g,. w.. p . 46. 
40) Mohnet IV. p . 130 ss. 
41) Ook Fris (Buil. Mt. G. en O. t e Gent . XIV) neemt di t aan . 
42) Uitgeg. door Ch. P io t ; p . 269. 
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Kleef had Adriaan van Rassenghem zich al eerder en erger 
vergrepen. *3) Voor den vrede van Montil-lez-Tours beschouw-
de Philips hem n.l. als dienaar; in die kwaliteit was Van 
Rassenghem naar Frankrijk vertrokken, om te onderhande-
len over den vrede tusschen Vlaanderen en Frankrijk eener-
zijds. Maximiliaan andererzijds. Philips had niemand van 
zijn eigen menschen naar Frankrijk gestuurd, hij had Van 
Rassenghem voldoende vertrouwd. Maar, zoo zegt Philips 
in zijn ,,justification": ,,touteffois de tout ce que ledit 
Seigneur ( = Ph. v. K.) avoit baillie (gegeven) de charge il 
(A. V. Rass.) n'en fist riens mais fist tout le contraire de ce 
quil lui avoit prommis . . . ." Zelfs voor zijn vertrek naar 
Frankrijk had Van Rassenghem Philips al pogen te schaden 
Hij had ,,conspire de faire tuer ledit Seigneur de Ravestain 
en la ville de Gand". Philips noemt een getuige: Pierre de 
Belleforiére. Nog meer werd Adriaan van Rassenghem door 
Phüips ten laste gelegd: na zijn terugkeer uit Frankrijk **) had 
hij, blijkbaar om Maximiliaan te behagen en daardoor zijn 
eigen belag te bevorderen, Philips op alle manieren tegen-
gewerkt. Deze had niet nagelaten. Van Rassenghem her-
haaldelijk te waarschuwen, **) maar hij maakte het steeds 
erger. Toen schreef Philips hem eigenhandig een veetebrief 
,,par lesquelles il luy mandoit quil s'estoit meschantement 
porte envers lui et portoit tous les jours, en lui faisant tout 
le desplaisir quil pouvoit, laquelle choze il (Ph. v. K.) ne 
povoit plus endurer ne porter et lui mandoit par cestes que 
doresenavant il se gardast de lui et des siens, car la oü il 
le pourroit trouver il le feroit thuer tout royde ( = raide = 
zonder pardon). Dus Adriaan van Rassenghem was ernstig 
gewaarschuwd, zich in acht te nemen. Philips had hem, zooals 
43) Philips zelf behandelde di t in zijn . . just if icat ion" van 1516 (ms. 
Parijs. B . N . f.f. 18997. folio 115 ss). 
44) . .quant il fut revenu de france et que ledit seigneur de Ravestain 
euist accepte le traictié tel quil estoit"; hier v inden we ongezocht dezelfde 
visie op Philips van Kleef, wat betreft zijn houding tegenover den vrede 
van Montil-lez-Tours als we reeds ontwikkelden in tegenstelling met 
de oordeelvellingen van V. Fris en H. Pirenne. 
45) ..quil se deportast de faire ce quil faisoit contre lui et de ses 
serviteurs". 
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tusschen ridders gebruikelijk was, veete aangezegd. En 
opdat Van Rassenghem niet in het onzekere zou zijn over 
hetgeen hem te wachten stond, stuurde Philips den bastaard 
De Giresme *6) naar Gent, om hem den brief te overhandigen. 
De Giresme vond Van Rassenghem op het stadhuis met den 
baljuw en eenige schepenen. In hun tegenwoordigheid las 
Van Rassenghem den brief ,,tout au loing". Toen deze zijn 
twijfel uitsprak over Philips' doortastendheid in deze zaak, 
antwoordde De Giresme, ,,que sondit maistre n'avoit point 
acoustume de menasser gens s'il ne le voulloit faire". Toen 
zei Van Rassenghem, dat hij op zijn hoede zou zijn voor 
Philips van Kleef. Volgens het ,,Memorieboek der stad 
Ghent" *') had De Giresme den i2''en Juni in het schepen-
huis in tegenwoordigheid van de dekens en schepenen tegen-
over den secretaris van Engelbert van Nassau en Adriaan 
van Rassenghem de waardigheid van Philips van Kleef 
verdedigd. Denzelfden dag in den avond vertrok Van 
Rassenghem naar zijn kasteel, beschermd door veertien goed 
gewapende ruiters. De soldaten van Philips, die Van 
Rassenghem moesten dooden, waren 6 a 8 in getal. *®) Philips 
had hun gezegd, dat, als ze zijn opdracht niet uitvoerden, 
,,zy en mochten nemmermeer in zyne ooghen commen". **) 
Phüips was gewoon, belangrijke opdrachten aan zijn mannen 
op deze wijze te onderstreepen. Het gewapend geleide van 
Adriaan van Rassenghem vluchtte, de mannen van Philips 
doodden hem, ,,gaven hem 17 dodelicke wonden, ende was 
weder te Ghent inne brocht ten huuse van sijnder vrauwe 
moedere met 8 tortsen, met swarten fluweele ghedect, ende 
de ghesellen trocken 's avonts by mynen heere van 
Ravenstein ter Sluus". **) 
46) Bij Molinet-Buchon heet hij ,,le bastard Theranie", in het 
..Memorieboek der stad Ghent, I, 356" ,,de bastaert Gheringhe" en in de 
kroniek van Despars (IV, p. 457) wordt hij genoemd ,,le bastard Jerosme". 
4') Hier ten onrechte 12 Juli. Uit de aanduiding ,,12 Juli. Zaterdag" 
blijkt echter gemakkelijk, dat het een verschrijving is voor 12 Juni. 
48) H e t , ,Memorieboek", I, 357 noemt er negen, één n a a m twee maa l ; 
, ,commende t e Merelbeke leden den Muelene, waer t h y achterhael t 
van 's heeren van Ravenste ins ghesellen, t e wetene Repelbos, Taelge. 
Debau t . Vety, Debaut , Dongis, Jooskin, Coppin, Clincke". 
49) Memorieboek. 
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Philips gaf in zijn ,,justification" wel minder bijzonder-
heden dan hier naar voren gebracht zijn, maar de hoofdzaak 
gaf hij toe. *) Hij voegde er nog bij: daar ik hem gewaar-
schuwd had en omdat hij mijn dood had gezocht, heb ik 
door hem te laten dooden, geen ,,vilain cas", geen onridderlijke 
daad begaan. 
Den volgenden dag, 13 Juni, schreef Philips een merk-
waardigen brief aan schepenen en raad van Gent. i^) Zonder 
ter verantwoording geroepen te zijn, schreef hij. Geen ver-
ontschuldiging, maar een toelichting bij het gebeurde: 
Adriaan van Rassenghem was volgens Philips de voornaamste 
oorzaak van allen twist en oorlog, een woelzieke geest. 
Philips schreef letterlijk: ,,Ayant n'agueres faict et machine 
plusieurs es diverses choses contraires a la paix de tous, 
contre le repos de nostre Prince naturel, son pays de Flandres, 
contre la ville de Gand, et aussi contre ma propre personne." 
Niet onmogelijk beschouwde Philips hem als den man, die 
in de eerste plaats de vredesonderhandelingen tusschen de 
Vlaamsche steden en Sluis had belemmerd, en dat alleen, 
om Maximiliaan te behagen. Maar Philips trad in den 
brief niet in bijzonderheden, het zou veel te uitvoerig 
worden, schreef hij ; als de Gentenaars meer wilden weten, 
moesten ze maar gezanten naar Sluis sturen, van de wet 
en de gemeente, hij zou hen uitvoerig inlichten. En dan 
blijkt weer zijn ridderlijk gemoed: , ,Partant (derhalve) je 
vous prie ne demander ou imputer le dit faict a personne 
qu'a moy seul" . . . . Nog in 1516 werd hij terwille van het 
geval-Van Rassenghem uit de Orde van het Gulden Vlies 
geweerd. Hoewel de vergaderende ridders oordeelden, ,,que 
de soy il feust ung bon bien noble et gracieulx personnaige", 
spraken ze toch ook als hun meening uit, dat hij ,,euist fait 
tuer messire Adrien seigneur de Rassenghien tout autrement 
que par ses escriptures il le disoit . . . ." Eenige nadere toe-
lichting ware hier niet overbodig geweest. Of zou Philips 
tegen beter weten van zichzelf en anderen gelogen hebben? 
Dat is zeer onwaarschijnlijk. 
50) folio 116rO. 
51) A. du Chesne Tourangeau. (Paris, 1631), Histoire généalogique des 
maisons de Guines, d 'Ardres, de Gand et de Coucy. Preuves, p . 630. 631. 
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De oorlog ter zee. 
Brugge weer in verzet tegen Maximiliaan. 
Het was in den zomer van 1490 zeer gevaarlijk op zee 
voor de handelsschepen. Dagelijks zwermden uit de haven 
van Sluis talrijke kaperschepen de zee op. bemand met 
,,alrehande volcke" *2). Zonder onderscheid van natie werden 
de schepen genomen, de plaatsen aan de zee werden gebrand-
schat. De regeering van Holland en Zeeland deed wel haar 
best tegen dit kwaad: het was verboden, iets van deze roovers 
te koopen, de steden, die schepen op zee hadden, waren 
verplicht, stroomen en kooplieden te beschermen, anders 
moesten ze de eventueele schade vergoeden. 3^) 
De handel van Brugge bestond bij de gratie van Philips 
van Kleef. En de arme stad werd bovendien geteisterd door 
de bezetting van Albrecht van Saksen te Damme. Toen de 
Bruggenaren zich in het begin van Mei bij Albrecht te 
Mechelen beklaagden, bracht hij integendeel nieuwe eischen 
te berde, **) vooral tenopzichte van de waardevermindering 
van het geld. De verhouding tusschen Brugge en Albrecht 
werd gespannen; begin Juli vertrok weer een Brugsch 
gezantschap naar Mechelen, om hem te verzoeken, Damme 
te ontruimen. Hij antwoordde, dat Damme ontruimd zou 
worden, als Philips van Kleef Sluis ontruimde en hij her-
haalde zijn eisch ,,nopende die voorzeide afstellinghe van den 
ghelde". Toen poogde Brugge het contact met Philips van 
Kleef te herstellen *°) ,,omme een goet middel te vindene 
dat alle die maniere van coopmanschepe soude moghen 
commen te Brugghe wantter van vele dinghen ghebrec 
was". 6^) ,Tn alderdiligencie" ging een Brugsch gezantschap 
op weg naar Sluis, maar waarom zou het garnizoen van 
Damme juist deze heeren ongestoord hebben laten passeeren? 
52) Caspar Weinre ich ' s Danziger Chronik (uitgeg. door T. Hi r sch en 
F . A. Vossberg. 1855), p . 6 8 : , .Anno 1490. I t e m diesen sommer u n d 
herbes t h a t t e phil ip munsoer (monseigneur) die slusz inne und hild das 
kegen al le: holandt , seheland, b r a b a n t u n d f landern; und dar weren vil 
verlof f ene diebe bey im int sween" (Zwin.). 
53) Hanserecesse III, 2, no. 365. 
54) Despars . IV. p . 455. 56) Despars . IV. p . 458. 
56) E x c . Cron.. foho 265 rO. 
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Engelbert van Nassau weigerde, de gearresteerde heeren vrij 
te laten, al hadden de Bruggenaren daartoe Cornells 
Metteneije, hun schout, persona grata bij Albrecht van Saksen, 
naar Damme gestuurd. Maar Brugge bleef de ,,afstellinghe" 
weigeren. Zoo ontstond weer een breuk tusschen Brugge en 
Maximiliaan, waarlijk niet alleen op wensch en aansporing 
van Philips van Kleef. Den i2''en Juli was de oorlog weer 
in vollen gang en ,,begonsten dye van Damme te roovene 
ende te barnene tot Brugghe voor die poorte ende daden 
der stede van Brugghe alle tleet dat si consten ende moch-
ten". Intusschen was een vloot van 38 schepen, sterk bemand 
en aangevoerd door Frans van Brederode de haven van 
Sluis uitgevaren. ^') Weer wankelde Maximiliaans macht in 
Noord en Zuid. Maar niet ernstig. Want het verzet van 
Brugge was al geoordeeld, voordat het goed begonnen was; 
het was een opstand van het mindere volk, de regeering en 
de voornaamste burgers verlieten de stad, die zonder eenige 
kans op resultaat rebelleerde. Pirenne spreekt van ,,une 
simple explosion du particularisme municipal qui, abandonné 
a lui-même et privé de l 'appui de la France, ne parvient 
pas a organiser une action commune" ^^). En de vloot van 
Frans van Brederode leed na allerlei rooverijen in Zeeland 
en Holland een zware nederlaag: 23 Juli ging zijn groote 
vloot te gronde bij Brouwershaven, 340 man sneuvelden en 
hijzelf werd doodelijk gewond. Weinig dagen er na stierf 
hij. ^) De angst, die koning Hendrik VII van Engeland in 
een brief van 28 Juli uitte over de heerschappij van Philips 
van Kleef in het Noorden, was wat voorbarig, oo) Op dezen 
dag kwamen 9 van de 38 schepen van Brederodes vloot te 
Sluis binnen onder commando van Jan van Naaldwijk. 6I) 
Kort hierna stelde Brugge zich in handen van Philips van 
Kleef. Een kleine krijgsmacht onder Jan van Rans en andere 
kapiteins stelde hij den Bruggenaren ter beschikking. 
Kapitein van Brugge werd George Picavet (Jooris Pychavet) , 
5') Van Alkemade. p. 256. 58) Pirenne III3. p. 53. 
59) Van Alkemade. p . 262. 
60) Hanserescesse III , 2, no. 375. 
61) Van Alkemade, p. 265. 
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door Philips uit Sluis naar Brugge gezonden. 62) ,,Philippe 
de Clèves practiqua une commotion en laquelle commotion 
George Picavet fust faict capitaine de Bruges." 63) Diens 
voornaamste taak was, Brugge van levensmiddelen voorzien. 
Geen gemakkelijk werk. Toen hij den i^'e" September 150 
wagens met levensmiddelen uit Sluis naar Brugge bracht, 
had hij 2000 man bewakingstroepen noodig. 64) Brugge 
was geheel aangewezen op den toevoer via Sluis. De vriend-
schap tusschen de Bruggenaren en Philips van Kleef in deze 
dagen was maar al te begrijpelijk. 65) Brugge zat in de knel 
trots Picavets dappere uitvallen. 66) Gent n.l. bleef neutraal. 
Niet onwaarschijnlijk heeft Philips van Kleef zich erg in-
gespannen Gent aan Brugges zijde te brengen: de stads-
rekeningen van Gent geven talrijke posten van ,,messagiers" 
tusschen Sluis en Gent in het najaar van 1490. Begin October 
al begon het in het nauw gebrachte Brugge met Engelbert 
van Nassau te onderhandelen. Toen was er ook sprake van 
onderhandelingen tusschen Engelbert en Philips van Kleef. 
Voor het echter zoo ver was, roofden de kapers van Sluis 
drie schepen van Engelbert, die geschut brachten van 
Montfoort naar Damme. Met dit geschut zou Brugge ge-
bombardeerd worden. 6') Van het bombardement kwam niets, 
maar deze uitredding schonk Brugge geen nieuwen moed; 
er was hongersnood en men verwachtte alleen heil van 
directe onderhandelingen tusschen Philips en Engelbert van 
Nassau, 6') wiens troepen immers allen toevoer uit Sluis 
naar Brugge afsneden. 
Inderdaad was Engelbert den 238*61 October te Sluis. **) 
Als gijzelaars waren uit Sluis naar Bergen op Zoom ver-
trokken Willem de Haze en de bastaard De Giresme. 69) 
Engelbert was vergezeld door Hugo de Melun, door den 
president van Vlaanderen en den proost van Luik, en den 
heer van Foreest. 'o) Philips van Beveren was al eerder aan-
62) BuU. Mt. G. en O. te Gent. XIV; Het Boeck, p. 347, 348; Exc. 
Cron. fO. 265 vO. 63) wielant, p. 335. 64) Custis II, 479 
65) Exc. Cron. f. 266 rO. 66) Custis, II, 480. 
6') Exc. Cron., fol. 266 v». 68) stadsrek. Sluis, fol. 54 vO. 
69) ..Proposition", fol. 92 rO. 
'0) Mém. en forme de chronique. p. 585. 
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gekomen.'1) De schrijver van de ,,Mémoires" zegt: ,,mais 
de parier dudict parlement (onderhandelingen), c'est peine 
perdue". Er werd n.l. niets bereikt. Wel stemde Philips er 
in toe. '2) de verdragen van Frankfort en Montil-lez-Tours 
te houden en den eed van trouw af te leggen aan Maximiliaan 
en diens zoon Philips, maar hij eischte weer, dat het com-
mando over de stad en de kasteelen van Sluis hem toever-
trouwd bleef, to tda t Maximiliaan kwam of zoolang Philips 
onder voogdij was, maar tevens weer de voorwaarde stellend, 
dat Maximiliaan zijn schuld aan hem betaalde. Philips zou 
verder, zoo stelde deze voor, voor zijn commando te Sluis 
betaald worden, ook zijn mannen, hij zou admiraal blijven 
en daarvoor een jaargeld van 6ooo ponden ontvangen. 
Brussel zou nog lo ooo gulden betalen wegens ,,certaine 
obligation" qui leur a esté aultrefois baillée". Hij vergat 
niet, waarborgen te vragen voor het leven en het bezit 
zijner mannen te Sluis en zijn andere medestanders; met 
name noemde hij Jan van Naaldwijk, die in den ban gedaan 
was, evenals Philips zelf. '3) Over de zaak-Van Rassenghem 
zou nooit meer gesproken worden. Ook wilde Philips af-
gevaardigden naar Brugge sturen, om ook deze stad in den 
te sluiten vrede te betrekken. Een jaar geleden had Brugge 
hem aan zijn lot overgelaten, maar hij ,,en wilde nochtan 
niet scheeden van dye van Brugge . . . . aldus so en ghinc 
den paeys up dien tijt noch niet voort . . . ." '*) De vredes-
onderhandelingen van October 1490 hebben dus tot niets 
geleid. Rachfahl'5) zegt: ,,Es scheint indes, als ob dieses 
Abkommen nicht die erforderliche Genehmigung sei tens 
Albrecht erlangt habe." Er zijn echter wel redenen te 
vinden voor het afspringen der onderhandelingen. De 
,,Excellente Cronicke" '*) deelt mee, dat tijdens de onder-
handelingen tusschen Engelbert en Philips te Sluis een 
heraut van Karel VII I met brieven te Brugge arriveerde 
'1) Mol. IV. p. 210 plaatst dit ten onrechte in 1491. 
'2) Molinet IV, 210 ss. = ,,Proposition" fol. 92 vOss; Doppere, pag. 94. 
'3) Bij Molinet-Buchon: Jehan de Naldune. 
'4) Exc. Cron., fol. 267 rO. '5) ^ w., I, p. 60. 
'«) fol. 267 rO. 
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,,inhoudende updat den paeys niet voort en ghinghe, so 
soude die coninc van Vranckerijcke der stede van Brugghe 
sulcke assistentie doen van volcke, ende ooc van vi-
taelgie . . . ." ") Deze gezant ging ,,terstont sonder lette" 
naar Philips te Sluis. Wij kennen geen bijzonderheden, 
maar kunnen toch den grooten invloed van dezen Franschen 
gezant op de besprekingen vermoeden. Molinet '*) geeft geen 
verklaring, zegt slechts: ,,Néantmoins lesdictes off res ne 
furent acceptées." De ,,proposition" voegt er nog bij: ,,ce 
que mondit seigneur Philippe ne impute point a mondit 
seigneur de Nassou, mais a ceulx qui n'eussent voulu souffrir 
que par appoinctement quelconque il demourast esdits 
chasteaulx". Weer de gedachte bij Philips, dat eenige hooge 
edelen zijn positie bij Maximiliaan en Albrecht van Saksen 
ondergroeven. Het is niet onmogelijk, dat Albrecht van 
Saksen Engelbert niet toestond, op de door Philips gestelde 
voorwaarden een verdrag te sluiten; den invloed van den 
Franschen gezant met zijn zoetklinkende beloften van 
,,vitaelgie" mogen we niet onderschatten, evenmin als dien 
der edelen, over wier vijandige gezindheid Philips zich al 
meer had beklaagd, maar wat alles besliste, de reeds ge-
citeerde passage uit de ,,Excellente Cronicke" zegt het 
duidelijk: ,,en wilde nochtan niet scheeden van dye van 
Brugge . . . . aldus so en ghinc den paeys up dien tijt noch 
niet voort . . . ." Een paar dagen nog en Brugge zwoer 
opnieuw trouw aan Philips '*), deze verbood aan de Sluisenaars 
hun schulden te betalen ,,aux gens du partie contraire"^). 
Andermaal spitsten de tegenstellingen zich toe. 
Maar Brugge had geen kracht meer, om zich ernstig te 
kunnen verzetten en Molinet schrijft na het ,,Neantmoins 
lesdictes offres ne furent acceptées" zonder overgang: ,,Peu 
de temps après l'appoinctement de Bruges se fit, oü plusieurs 
de ses (se. van Ph. v. KI.) serviteurs, illecq trouvez, furent 
" ) In Dec. 1490 trouwde Karel met Anna van Bretagne; Margaretha. 
dochter van Maximiliaan. sinds haar prille jeugd in Frankrijk ,,la petite 
reine", versmaadde hij. Vandaar de veranderde verhouding. 
'8) Mol. IV. 214. '9) Het Boeck. p. 391. 392. 
30) Archives du Nord (Rijssel). Chartes. B 1613, fol. 168 rO en vO 
(1 Nov. 1490). 
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mis honteusement a mort ." Brugge heeft dus al gauw het 
hoofd moeten buigen. Dit was aldus gegaan: half November 
begonnen de onderhandelingen tusschen Brugge en Engelbert 
te Damme. *i) Deze stelde den eisch. dat de stad zich los-
maakte van Philips van Kleef. Toen aarzelde Brugge. Maar 
de nood drong. In de tweede helft der maand werden de 
onderhandelingen hervat. Engelbert. ingelicht over den nood 
te Brugge, ergerde zich aan de trouw der Bruggenaren aan 
Philips. Hij stuurde de gedeputeerden weg en ,,hi soude 
doen dat in hem ware ende was tonvreden ende qualick 
ghemoveirt. *2) Philips deed, wat hij kon, om Brugge van 
levensmiddelen te voorzien. Hij beheerschte Sluis en de zee, 
zijn kapers roofden tot in het Vlie toe; volgeladen schepen, 
onderweg tusschen Lübeck en Kampen, werden als buit 
naar Sluis gevoerd, *^) maar de korte weg van Sluis naar 
Brugge, zoowel te water als te land, versperd als hij was 
door Engelberts troepen, was risquanter dan de lange weg 
over zee. Einde November werd een rijk transport, dat 
Philips naar Brugge stuurde onder leiding van Picquavet, 
buitgemaakt ,,et ledit Piquanet (lees Picquavet) saulve ses 
raisons, eut la teste trenchée" **). Nu moest Brugge vrede 
sluiten te Damme, 29 November 1490. Zonder tegenspraak 
nam de arme stad de harde voorwaarden aan, zelfs zonder 
overleg met Philips van Kleef. Een groot aantal menschen was 
buiten dezen vrede gesloten, als eerste werd genoemd Philips 
van Kleef. ®^) 4 December deed Engelbert zijn intocht binnen 
Brugge ,,ende was ghelogiert int huys van Ravesteyn" *6). 
Voor Brugge was de crisis voorbij, het verval der stad begon. 
Nu wilde Engelbert van Nassau Philips in Sluis belegeren. 
Hij vestigde zich te Aardenburg, zes maanden lang belegerde 
hij van de landzijde Sluis. Vergeefs, want zoolang de toegang 
naar de zee open was, was Philips in Sluis veilig. Kort na 
Kerstmis deed Engelbert een ernstige poging, om Sluis te 
nemen; ^') toen zij mislukte, poogde hij te Hulst weer 
81) E x c . Cron . , fol. 267 vO. 82) id._ fol. 268 vO. 
83) H . U . B . , XI. p. 291. 
84) Mohnet IV, 136; Piot, p. 272. 
85) Despars IV, p. 489; Lichnowsky. VIII. p. 164. 
86) E x c . Cron . . fol. 270 rO. 87) R a c h f a h l . I . p . 6 3 . 
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diplomatieke onderhandelingen met Philips aan te knoopen 
..maer ten ghinc niet voort" ^ ) . Langzaam aan werd de 
insluiting van Sluis volkomener. Geheel Vlaanderen werd 
tegen Philips georganiseerd ^) en het gevaarlijke was, dat 
te Biervliet oorlogsschepen werden gestationneerd ,,om die 
vander sluys ooc te besluytene by der z ee"^ ) . Als dat 
gelukte, waren Philips' dagen geteld. Het was wel hard voor 
Philips en voor Brugge beide, dat deze stad nu tegen hem 
streed. Maar hij had immers den weg naar de zee onver-
biddelijk gesloten. 
Vele onderhandelingen, geen resultaat. 
Gent in opstand. 
Aan Kampen, dat 15 Februari 1491 een beroep deed op 
Philips van Kleef, dat hij toch de schepen van die stad wilde 
ontzien, schreef hij, dat de Kamper schippers ter zee overal 
ongemoeid gelaten zouden worden ,,behouden dat sy dese 
tegenwoirdige oerloge gedurende in gene haevene van Vlan-
deren en soelen moegen komen elders dan bynnen desen 
havene van der Sluys, aldair men hemlieden goeden coeff 
(koop) doen sal . . . . " *°) De slechte kansen voor Brugge 
zijn duidelijk, de eenige koopstad in Vlaanderen was dus 
Sluis, en wie zijn monopolie niet erkende, zou ter zee uit-
geplunderd worden. Voor steden als Kampen waren deze 
verhoudingen een bron van moeilijkheden: niet alleen 
Vlaanderen, ook het Noorden had groot belang bij een 
spoedig einde van dezen oorlog. 
Maar als een kwaadaardige ziekte brak de oorlog telkens 
weer uit. Telkens, als een der partijen teekenen van zwakte 
begon te geven, kwam er juist voor haar hulp opdagen: 
half Maart brak na veel wrijving over de vermindering van 
de waarde van het geld een conflict uit tusschen Gent en 
Engelbert van Nassau. *i) In Mei begon de daadwerkelijke 
oorlog, 2^) maar 10 April al had Biervliet om versterking 
88) E x c . Cron. , fol. 271 . 
39) Diegerick. IV. p . 181. regest 1223. 
90) H . U . B . . XI. regest 419, 421. 
91) Fris, Hist, de Gand, p. 147. 
92) E x c . Cron., fO. 271 vO. 
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van garnizoen gevraagd met het oog op de vijandige houding 
van Gent. *^ ) Toen Maximiliaan nu het bevel uitvaardigde, 
dat de in zijn landen gevestigde vreemde kooplieden zouden 
bijdragen in de kosten van den oorlog tegen Sluis, overwoog 
de Hansa, de Hollanders te beletten, te Reval koren in te 
schepen, zoolang deze schatting niet opgeheven zou zijn. '*) 
Het kan niet verwonderen, dat Albrecht van Saksen bij 
zooveel tegenslag en tegenwerking telkens weer zijn toevlucht 
tot onderhandelen nam. **) ,,In feriis Paschalibus" (3 April) '6) 
was er een illuster gezelschap te Sluis: Philips van Beveren *'), 
Boudewijn, bastaard van Bourgondië, Paul de Baenst, 
voorzitter van den raad van Vlaanderen, de heeren van 
Brugge en Burry, zij en meer anderen waren te Sluis ,,up 
tstic van den payse" ^*). Maar ook deze onderhandelingen 
waren zonder resultaat. De eisch van de heeren, die door 
Engelbert gezonden waren, was zeer eenvoudig: ,,faire le 
serment au roy et a mondit seigneur l'archiduc . . . . sans 
condition ou reservacion aucune comme il avoit autreffois 
presenté . . . ." Philips bleef bij zijn eisch, commandant van 
de stad en de kasteelen te blijven ,,et ainsi retournèrent 
sans plus avant besongner". Philips van Beveren en Boudewijn 
van Bourgondië stelden 9 April over de besprekingen een 
rapport samen, dat echter geen nieuwe gezichtspunten 
opende.*^) Alleen blijkt hieruit nog het volgende: na de 
eerste mislukte onderhandelingen, onmiddellijk na Paschen, 
zijn de gedeputeerden vertrokken. Toen zijn Philips van 
Beveren en Boudewijn van Bourgondië weer teruggereisd 
naar Sluis, om een laatste poging te wagen, die weer mislukte, 
daar Philips van Kleef vasthield aan zijn ouden eisch. Men 
wilde aan beide zijden den vrede, en naderde elkaar toch 
93) Inv . des Arch, de Mahnes . IV. p . 38. 
94) Poelman, p . 1034, no. 2891. 
95) Proposit ion, fO. 94 vO; Mohnet IV, p . 214. 
96) de Doppere . p . 1. 
9') Domeinrekeningen van Veere over 1491 (manuscript) , welker 
inhoud mij bereidwilhg medegedeeld werd door Mr. L. E . de Brakke , 
Archivaris van Veere. 
98) Stadsrek. Sluis, folio 54 vO. 
99) Archives du Nord (Rijssel), B 18.844 I m m . 29.561. 
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niet. Sluis bleef in handen van Philips, Vlaanderen verbloedde 
verder (te Kadzand woonden nog twaalf menschen, i**), de 
zee bleef onveilig (de ,,Hanserecesse" geven een beeld van 
de vermoeiende, vruchtelooze correspondentie tusschenPhilips 
en de Hansa; de kroniek van Weinreich is in al haar eenvoud 
zeer welsprekend), tot Noorwegen toe strekten de kapers 
van Sluis hun rooftochten uit i^ i) en Phüips van Beveren, 
die te Sluis had onderhandeld, liet een zware ,,ketene" voor 
de haven van Veere maken. 1*2). Door overwicht van een 
der partijen zou er bezwaarlijk een einde komen aan de 
ellende, nu Karel VIII Philips financieel steunde en Gent 
weer in den oorlog betrokken was. i'*3) De Doppere schreef 
bitter: 
,,Vestit (se. Ph. v. KI.) se insignibus regiis alba cruce 
recta." De meening, dat de leiders van het verzet tegen 
Maximiliaan een koninklijken staat voerden, deelden nog 
anderen. Van Frans van Brederode zei de dichter: 
„Trompetten claroenen herpen luyten velen 
Rethorike musyke alrehande melodije 
Quamen altijt over syn tafel spelen 
Daer hi sat in conincliken ghesmije" i"*) 
Er werden toen (en later) van Philips wel vreemde dingen 
verteld en geloofd: De Doppere beweerde ook, dat al ge-
durende vier jaren Philips van Kleef door eed aan den koning 
van Frankrijk verbonden was en dat Philips ,,tradidit vel 
promisit ambas arces (de kasteelen) Slusenses regi Franciae", 
maar De Dopperes zegsman was een . . . . arme, gepijnigde 
Vlaming. 
Hoe onverzoenlijk ook de tegenstellingen leken, zonder 
ophouden gingen de onderhandelingen voort. „Au mois de 
100) E x c . Cron., folio 271 vO. 
101) H . R. H l , 2, p . 637 (No. 557). 
102) Domeinrek. Veere 1491. 
103) Vele kwitant ies , die Karels financiëelen s teun bewijzen, t e Parijs . 
B . N. . Pieces Originales. 787 Clèves. 
104) N . W. V. d. Maatsch. der Ned. Le t te rk . . (1825), Deel I. p . 157. 
regel 89 v.v. 
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mai ensuivant, arrivèrent a l'Escluse vers mondit seigneur 
Philippe, monseigneur Ravestain, son père, madame de 
Ravestain, sa bellemère, et maistre Jan Sauvaige . . . ." i"^ ) 
Ze kwamen namens Maximiliaan en Philips, diens zoon. 
Molinet doet het verloop en resultaat van deze weer mislukte 
onderhandelingen af met de volgende simpele woorden: ,,et 
furent aulcunes ouvertures faictes par iceulx; mais finable-
ment riens ne fust achevé." Philips zelf in zijn ,,proposition" 
vertelt er iets meer van: i"6) de aartshertog Philips had hem 
twee dingen gevraagd: ten eerste een nauwkeurige inter-
pretatie van den eed, dien Philips van Kleef wilde afleggen 
aan den aartshertog en den koning. Ten tweede moest 
Philips verklaren, op welke voorwaarden hij met Maximiliaan 
vrede wilde sluiten. De eerste vraag irriteerde Philips: men 
zou zijn interpretatie toch weer verkeerd opvatten. Maar 
toch gaf hij van zijn eventueelen eed een naderen uitleg, 
die in algemeene bewoordingen gewaagde van Philips' trouw 
aan Maximüiaan en zijn zoon, maar zweeg over Sluis. Ook 
in het antwoord op de tweede vraag ontweek Philips de 
bespreking van elk détail. Wel sprak hij het uit, dat de vast-
stelling van voorwaarden na het eventueel afleggen van den 
eed van trouw toch ook gebonden was aan Karel VIII, 
die zich zeker niet zou verzetten tegen een goed ,,appoincte-
ment" 1"'). Inderdaad vertrok Olivier de Kesele, secretaris 
van Philips van Kleef naar Frankrijk, naar Desquerdes, io8) 
juist in de dagen van Mei 1491, toen Gent zich openlijk voor 
Philips verklaarde. Intusschen vergaderden de Staten van 
Vlaanderen te Kortrijk, met welke vergadering Philips van 
Kleef in briefwisseling stond. De Kesele kwam terug met 
het antwoord van Desquerdes, wien door den koning van 
Frankrijk volmacht gegeven was: hij wilde te Doornik of 
Atrecht een samenkomst van alle partijen. Maximiliaan, 
Phüips van Kleef, Vlaanderen en Frankrijk zouden afge-
vaardigden sturen; een Fransch officier, Normandye, vertrok 
naar Mechelen om den raad van Maximiliaan op de hoogte 
105) Molinet IV, p . 214, 215; Stadsrek. Sluis, foho 55 rO. 
106) foho 95 rO ss. lo») foho 96 rO. 
108) Ms. Brussel. A. R. A., Chambre des Comptes, reg. no. 104. foho 
82 vO—83 vO. 
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te brengen. Philips van Kleef schreef aan Engelbert van 
Nassau ,,en luy priant que de son costé il volsist tenir la 
main que ladite journee feust tenue . . . ." Ondanks de 
meerdere uitvoerigheid komt Philips van Kleef in zijn 
,,proposition" tot hetzelfde resultaat als Molinet: ..a la quelle 
journee l'on n'a entendu par quoy de rechief les matieres 
d'appoinctement tomberent en rompture" . Molinet heeft het 
blijkbaar niet de moeite waard geacht, deze mislukte poging 
te beschrijven. Van de onmiddellijk op deze onderhandelingen 
gevolgde nieuwe pogingen zegt Molinet geen enkel woord. 
Hierover licht alleen Phüips van Kleef ons in zijn ..pro-
position" in. De aartshertog, dus eigenlijk de raad te 
Mechelen. zond weer Sauvaige. ..conseülier et maistre des 
requestes". met andere heeren. afgevaardigden van de kleine 
steden van Vlaanderen, naar Sluis, waar toen Adolf van 
Ravestein en diens vrouw nog waren. De onderhandelaars 
wilden aanknoopen bij de besprekingen van enkele dagen 
geleden. Ze wezen Philips op het overbodige van een ver-
gadering, zooals hij gewenscht had te Atrecht of Doornik 
en op het ongemotiveerde van de inmenging van Karel VIII . 
Uit zijn antwoord blijkt wel, dat Philips tegenover onder-
handelaars. die zijn voorstellen bot verwierpen en slechts 
hun eigen wil wenschten door te zetten, zijn geduld begon 
te verliezen. Hij vroeg, waarom hij eigenlijk een verdrag 
met Phüips, den aartshertog zou sluiten, aangezien hij toch 
altijd de nederige dienaar van hem geweest was. Wat er 
gebeurd was, de oorlog en wat er mee samen hing, het was 
gebeurd ,,a son grant regret" en ter verdediging van zijn eer, 
leven en goed. En weer sprak hij den wensch uit, in Doornik 
of Atrecht te vergaderen, ,,affin que . . . . aussi en la presence 
des gens du roy de france a la journee . . . . tous différens 
soyent wydiez et achoppez (verwijderd en verhinderd). 
Philips wilde vergaderen in tegenwoordigheid van de Staten 
van Vlaanderen, van gezanten van den koning en vele 
anderen. Zijn zaken konden het daglicht wel verdragen, hij 
wenschte niet in stilte te Sluis met eenige afgevaardigden 
uit Mechelen de kwestie af te handelen en . . . . allen grond 
onder zijn voeten te verliezen door Sluis over te geven. Door 
het bezit van deze stad was Philips veilig, maar tevens 
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kwijnden alle Bourgondische landen er door. lo*) Ook omdat 
de welvaart en het geluk van de door den oorlog zoo geteis-
terde landen hem ter harte ging, wilde hij met de afgevaar-
digden van dat volk te rade gaan en een soliden vrede sluiten. 
Hij weerlegde de tegenvoorstellen van de gezanten met vele 
argumenten, hoffelijk, maar met nauwelijks verborgen bitter-
heid. En eindelijk zei hij het dan: ,,quoy quil soit, mondit 
seigneur philippe ( = Ph. v. Kl.) desire lassemblee desdits 
estas pour la sceurté des appoinctements qui se polroient 
faire". Hij had ook kunnen zeggen: ,,ik laat mij niet voor 
de tweede maal bedriegen". Hij wees den onderhandelaars 
op het feit, dat zijn tegenstanders tegenover hem den vrede 
van Tours niet hadden gehouden, en dat hij daarom geen 
verdrag wilde sluiten zonder de bemiddeling en het advies 
van den koning van Frankrijk. Voor alle ellende, die zou 
voortkomen uit het mislukken van de onderhandelingen, 
wees hij de verantwoordelijkheid van zich af. Dan gaat de 
proposition verder en het klinkt als een doodvonnis over 
Vlaanderen: ,,Et sans besongnier plusavant les dessus-
nommes se partirent de la ville de lescluse pour faire leur 
rapport de la responce de mondit seigneur philippe et depuis 
sont demeurees les choses en eest estat jusques en la fin de 
décembre (1491). 
Na de vergeefsche onderhandelingen van Mei was er voor 
Philips van Kleef veel aan gelegen. Gent weer actief aan zijn 
zijde te zien. Er waren in die stad twee partijen: het lagere 
volk, dat zijn redding van Phüips van Kleef verwachtte; 
de anderen, waaronder ook de adel, wenschten geen her-
haling van de rebellie. In Juni ontstond een oproer der eersten. 
De St. Lievenszotten (de deelnemers aan de St. Lievens-
processie), gekleed in geluwe ,,rocx" (,,indumenta sibi con-
fecerant glauca". De Doppere, p. 3) sprongen als jonge 
herdertjes door de straten der s tad; zij riepen, dat de edelen 
beter voor hun schaapjes moesten zorgen. ,,Vos, inquiunt, 
pastores estis; curam gerite gregis vestri; clamitantes bee, 
bee, balantesque instar ovium" (De Doppere). 
109) In deze zelfde maand vergaderden te Antwerpen afgevaardigden 
van de Hansa met gezanten van den koning van Engeland. Menig keer 
-werd hier gesproken over de kapers van Sluis. (Hanserec. II, 2. p. 597 v.v.). 
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Deze grap was niet onschuldig bedoeld: het was een 
uiting van de ontevredenheid der lagere standen over het 
beleid der hoogere. Driehonderd soldaten van Philips van 
Kleef mengden zich tusschen de St. Lievenszotten, het werd 
oproer en het kostte den overdeken Lieven Gooris het leven. 
Onder den kreet van ,,Leve Ravestein" werd hij neerge-
stooten. Zoo kwam het volk van Gent aan de macht, er 
begon een terreur voor de stad. Coppenhole werd overdeken. 
Het experiment van Brugge, waar ook het lagere volk on-
machtig was gebleken, zich te verzetten tegen Engelbert van 
Nassau, ging zich herhalen binnen Gent. Philips van Kleef 
werd financieel gesteund door den koning van Frankrijk. 
Hij ontving een jaargeld van 8000 pond ,,tournoys" n") en 
daarna kort na elkaar vele belangrijke sommen ,,pour lui 
aider a supporter les fraiz . . . . et ce outre et par dessus les 
autres sommes de deniers . . . ." In de kwitanties wordt 
Philips doorgaans genoemd ,,conseülier et chambellan du 
roy" . Het Vlaamsche land, dat zoo vurig vrede en rust 
begeerde, werd, indien het mogelijk was, nog vollediger 
uitgeplunderd, dan het al geschied was, nu door Gent in 
bond met Sluis. Al spoedig, 10 Juli 1491, werd Hulst door 
Philips' troepen bij verrassing ingenomen. De uitvoerder 
van den aanslag was Meeukin Bollaert. De stad werd gebrand-
schat. 111) Zelfs poogde Philips Brugge te veroveren. Dit 
mislukte echter. 112) De kaperij ter zee nam ongehoorde 
afmetingen aan: in Holland en West-Friesland werd alle 
handel er door belemmerd. Er ging een waarschuwing van 
de regeering van Holland naar den Grooten Raad te 
Mechelen, dat er , ,murmuracien" in het volk waren ,,mits 
dat zy neeringeloes stille zittende zijn sonder huer broet te 
winnene ende coepmanscepe te doene" ii3) en dat het volk 
wilde, dat Holland eindelijk eens vrede sloot met Philips 
van Kleef. Hierdoor rezen de kansen van Philips weer. Zijn 
veste was voorshands onneembaar en steeds weer poogde de 
110) Parijs, B. N. . Pieces originales. 787 Clèves. 17842 (16). 
111) Een onhistorische voorstelhng van de rol van Philips in ..Ge-
denkboek der Hulstersche stede" door J. Adriaanse. 
112) E x c . Cron. fol. 272. 
113) Verslagen en Meded.. K. A. Afd. Le t t . 310. p . 261. 
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regeering te Mechelen of Engelbert met hem te onder-
handelen. In Augustus '91 spanden zijn vader en zijn moeder 
zich andermaal in, om vrede met hem te sluiten n*); ook 
andere heeren waren met hen naar Sluis gereisd, n^) Juist 
in de dagen, dat deze onderhandelaars te Sluis waren, namen 
de kapers van Philips een groote vloot, uit de Oostzee af-
komstig. 11^ ) Intusschen wachtten de Staten van Vlaanderen 
met Engelbert van Nassau ongeduldig te Kortrijk op den 
uitslag dezer onderhandelingen, no) Als hoon voor deze 
onderhandelingen kwam Philips 15 Augustus naar Gent, 
om daar de wet te verzetten. Jan van Coppenhole was en 
bleef trouw aan Philips, maar de vredespartij te Gent 
groeide, n ') Kleine successen in de omgeving van deze stad 
konden de kansen van Philips van Kleef in Vlaanderen niet 
blijvend verbeteren. Dat de heer van Lichtervelde zijn 
kasteel ter beschikking van Philips stelde, n^) woog niet 
op tegen het feit, dat te Gent de vredesneigingen al sterker 
werden, zoo sterk, dat einde September ernstige oproeren 
hiervan het gevolg waren. De gebeurtenissen in Vlaanderen 
de laatste maanden van 1491 en de eerste van 1492 kunnen 
gekarakteriseerd worden door het volgende: i . plunder-
oorlog te land en ter zee, 2. het platteland wordt woestenij, 
3. de kleine Vlaamsche steden, maar evengoed Gent en Brugge 
verarmen, 4. trots herhaalde onderhandelingen geen uitzicht 
op vrede. 
I. Een aanslag van de Gentenaars onder Jan van Coppen-
hole op Dendermonde werd bloedig afgeslagen, het kasteel 
Lichtervelde en Aalst raakten in de macht van Engelbert 
van Nassau. Philips van Kleef deelde aan de Hansa mee, 
dat hij die schepen zou nemen, die koren verkochten aan zijn 
vijanden, en de schepen, die zijn vijanden ter zee hielpen 
of vijandelijk goed beschermden; hij liet het niet bij woorden 
aUeen. n*) De andere schepen zou hij (en dit verraadt wel 
114) S tadsrek . v . Sluis (1491). fO. 55 vO. 
115) De Doppere. p. 8. i") id., p. 9. 
11') Bull. Mt. G. en O. te Gent, XIV. 
118) E x c . Cron. , fO. 272 rO. 
119) H . U. B . . X I . regest 496. 
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zijn moeilijker wordende positie), alleen wegens zijn zeer 
vriendschappelijke gevoelens voor de Hansa. ongemoeid 
laten. 120) Telkens echter vielen de kapers van Philips de 
schepen der Hansa aan. 121) December 1491 sloten Dene-
marken en Holstein een verdrag met Maximiliaan tegen 
Philips van Kleef: zij zouden alle schepen aanvallen, die 
op weg naar Sluis en het Zwin waren ,,sunder enige ooghen-
luykinghe" 122). 
2. Op Philips' verzoek mochten de schippers van Gent 
en Sluis groote hoeveelheden koren en wijn uit Frankrijk 
halen, wegens de onvruchtbaarheid, die in Vlaanderen 
heerschte. i23) 
3. Doordat de weg naar Sluis afgesloten was, boog de 
stroom der handelsbeweging van Vlaanderen om naar 
Walcheren; in de Vlaamsche havens kwam verval en stil-
stand. 124) 
4. In September deed de stad Aardenburg een bemid-
delingspoging tusschen Philips en Engelbert van Nassau. i25) 
Te Gent werd het verlangen naar vrede algemeen, maar 
de gebroeders Frans en J a n van Coppenhole wilden tot 
eiken prijs Philips trouw blijven. In October moest Jan 
van Coppenhole zelfs wegens een oproer naar Sluis vluch-
ten, 126) maar toen hij een maand later hoorde, dat Gent 
onderhandelaars voor den vrede naar Mechelen stuurde, 
keerde hij terug. 12') Karel VII I verklaarde, dat hij geen 
vrede zou sluiten met de vijanden van Gent en PhiUps, 
zonder dezen te raadplegen. 12^ ) Denzelfden dag benoemde 
de koning krachtens zijn koninklijke autoriteit en als souverein 
120) H . U. B. X I . p . 335 v.v. (regest en brief no. 478). 
121) H . U, B. X I , regest 505. 
122) H . Ree. I I , 3, n. 43. 
123) Inv . anal, des Chartes e t Documents a p p a r t e n a n t a u x archives 
de la ville de Gand pai P . v. Duyse et E . de Busscher, p . 285. reg. 779 
(12 Oct.) . 124) Bijdr. Vad. Gesch. 6e R. I (1924), p . 216. 
125) De Doppere, p . 11. 126) id., p . 13. 
12') Bull. Gent, X I V . 
128) V. Duyse e t de Busscher, Invent , de Gand. regest 780 (19 Oct. '91). 
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van Vlaanderen Philips van Kleef tot gouverneur en luitenant-
generaal in Vlaanderen. 129) Philips' vrouw ging naar Frankrijk, 
hetgeen Weinreichs Danziger Chronik i30) aldus meedeelt: 
,,Item dieselbe zeit sandte philip monsor sein hausfrau mit 
aller macht zur sehewerts von der schluss (Sluis) in frankreich, 
und einer von den schiften bleib mit man, mit allem." 
In December, met Kerstmis en er na, waren er weer 
onderhandelingen te Sluis. i*i) Aan wederzijdsche beleefd-
heidsbetuigingen tusschen Philips en de gezanten, den prins 
van Chimay, den heer Bauduin, den bastaard van Bourgondië, 
Sauvaige en Gondebault, twee rechtsgeleerden, en La Mouche 
ontbrak het niet (De Doppere, p. i6), maar toch brachten 
de onderhandelingen geen vrede. Wel hadden Philips' tegen-
standers veel van hun eischen laten vallen: i32) hij zou de 
stad en de kasteelen in naam van Maximiliaan en Philips 
van Oostenrijk mogen behouden, to tdat deze laatste meerder-
jarig zou zijn of to tda t Maximiliaan zelf zou komen. Philips 
van Kleef zou admiraal zijn zonder dat deze waardigheid 
in eenig opzicht werd verkleind. Ook financieel ging men 
zoover mogelijk en als deze voorstellen hem niet geschikt 
voorkwamen, mocht hij zelf verklaren, op welke wijze hij 
wilde, dat met hem onderhandeld werd. Dat nu ondanks 
al deze concessies van Philips' tegenpartij toch geen resultaat 
werd bereikt, moet zijn oorzaak gevonden hebben in het 
feit, dat Philips rekende op de hulp van den Franschen 
koning, die juist in deze dagen weer gul was met verzekeringen 
van sympathie en beloften van hulp; ook zal Philips' wan-
trouwen tegen Maximiliaan tengevolge van alles, wat hij 
ondervonden had, hem belet hebben, tot een verdrag te 
komen. Philips stelde in zijn antwoord hooge eischen: eerst 
moest hij hersteld zijn in zijn eer; hij eischte, dat in een 
vergadering van alle staten werd verklaard, dat hij on-
schuldig was. Hij had, zoo zei hij, ook in tegenwoordigheid 
van de Staten-Generaal het gijzelaarschap op zich genomen. 
Wat er ook gebeurd was in de laatste jaren, Philips ging weer 
129) Gachard, Les Archives royales de Dusseldorf. p . 45, 46. 
130) p . 76. 
131) De Doppere, p . 15, 16; Stadsrek. Sluis, f o. 59 vO. 
132) Mohnet IV, 216. 
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terug naar den oorsprong van het conflict. Hij wilde voor-
komen, dat men zich blind staarde op het feit, dat hij tegen zijn 
vorst streed: men moest integendeel zien, dat hij door zijn 
vorst verraden was en de vrijheid van de steden verdedigde 
tegen bruut geweld. Zeer nadrukkelijk verlangde Philips de 
bijeenroeping der Algemeene Staten, waarheen hij zijn 
gezanten hoopte te zenden en waarop ook Gent moest ver-
tegenwoordigd worden. Hij wilde zonder deze stad in geen 
enkele onderhandeling treden. Wie met Philips van Kleef 
in zee ging. kon steeds op hem rekenen. Philips bleef steeds 
zich zelf gelijk: zijn eisch. het conflict in de Staten-Generaal 
te behandelen, beteekende een aanslag op het absolutisme. 
De onderhandelingen leidden tot niets, weer werden de 
banden tusschen Philips en Gent nauwer aangehaald, i33) 
Vlaanderen bleef ten prooi aan de benden van Engelbert 
van Nassau, te Brugge woedde ziekte en honger, te Gent 
groeide de burgertwist, maar Philips in zijn sterke veste Sluis 
boog niet. Integendeel, het leek, of zijn tegenstanders zich 
wilden schikken naar hem. Den i4den Januari 1492 werden 
de Staten-Generaal naar Mechelen opgeroepen; daar zou 
gepoogd worden, het geschil tusschen Philips van Kleef en 
Maximiliaan bij te leggen. 8 Februari zouden de zittingen 
beginnen. i34) Dit had het einde van de ellende kunnen zijn, 
indien de Raad te Mechelen niet verzocht had om zulke 
afgevaardigden, die Maximiliaan zeer toegedaan waren, indien 
niet juist in die dagen de Fransche koning zijn bekende 
karigheid vergeten had. 1**) Juist tijdens de omslachtige 
onderhandelingen der Staten-Generaal te Mechelen werden 
de stad en de kasteelen van Sluis uitermate versterkt. i3') 
Statenvergadering te Mechelen in het voorjaar van 1492. 
Deze vergadering begon onder slechte voorteekenen; juist 
kwam Philips' vrouw uit Frankrijk te Sluis aan, " ' ) waar 
133) p . V. Duyse et E . de Busscher. p . 286. regest 782. 
134) Diegerick. Inven t . IV. Reges t 1239. 
135) Parijs, B . N. , Pieces Originales, 787 Clèves, 17842 18. 
136) Stadsrek. Sluis, foho 49, 50, 51 . 
13') Stadsrek. Sluis, foho 51 vO. 10 Febr . '92. 
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ze ,,eerlic ontfanghen was" i^). De Fransche beloften van 
hulp met troepen en geld zullen Philips en de Gentenaars 
niet in een ootmoedige stemming tegenover de vergadering 
te Mechelen gebracht hebben. En de overvloed van levens-
middelen te Sluis 139) zal Philips' vasthoudendheid aan het 
goed recht van zijn zaak vergroot hebben; wie door honger 
en ziekte geplaagd en door een wissen ondergang bedreigd 
wordt, is licht geneigd af te zien van alle logisch betoogen 
en zal het onrecht aanvaarden, om tenminste zijn leven te 
redden. Het voetvolk, dat kort na de terugkeer van Frangoise 
te Sluis daar arriveerde, was wel niet van de uitnemendste 
soort, !*•) maar toch moesten de vredesonderhandelingen door 
hun aankomst lijden. Nog een omstandigheid moet er toe 
geleid hebben, Philips niet toeschietelijk te maken: in Holland 
begon het gewapend verzet der Kennemers. De opgestane 
Alkmaarders sloten zich wel niet aan bij de Hoeksche zee-
roovers op Texel en Wieringen, maar deze oproerige be-
weging in Holland was toch winst voor de zaak van Philips 
van Kleef, daar Albrecht van Saksen troepen voor het 
Noorden moest reserveeren. i*i) Het kan niet te zeer ver-
wonderen, dat Philips van Beveren, die deel nam aan de 
vredesonderhandelingen te Mechelen, ten slotte met Albrecht 
van Saksen een plan de campagne ter verovering van Sluis 
opstelde. "2) 
Om te beginnen, stelde Philips van Kleef hooge eischen 
inzake het vrijgeleide zijner afgevaardigden, i") Albrecht 
schikte zich, hoewel hij gekwetst was door Philips' wantrou-
wen. Pas den 268*011 Februari vertrokken de gijzelaars van 
Albrecht van Saksen uit Antwerpen naar Sluis. Toen wachtte 
de vergadering te Mechelen op de komst van Philips' afge-
vaardigden. De vergadering had intusschen genoeg werk 
kunnen afdoen, maar deed niets. Een begrijpelijke besluite-
loosheid. De vergadering voelde: eerst vrede sluiten met 
138) E x c . Cron. . fO. 273 vO. 
139) b .v . E x c . Cron. fO 273 vO. 
140) Revue des questions historiques. Tome 61 (1897). p . 486. 
141) Versl . en Meded. K. A. . L e t t . I l l " , p . 267. 
142) Ermerins 3, II. 15. 
143) Voor h e t vo lgende voora l C . R . H . 3 . I V (1863). p . 330—362 . 
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Philips van Kleef, anders is elk besluit toch zinloos. Den 
7<ien Maart hervatte de vergadering haar zittingen: toen 
arriveerden de afgevaardigden i") van Philips van Kleef: 
Petrus Damas. Willem de Haze en meester Roeland van 
Moerkerke. Namens de regeering van de stad Sluis waren 
er: Pauwels Maes. pensionaris en Jacob van Misaen. burge-
meester. 1**) Ook Gent was door een groot aantal heeren 
vertegenwoordigd. Al den 88ten Maart werden de afgevaar-
digden in de gelegenheid gesteld, hun geloofsbrieven te toonen 
en hun voorstellen te openbaren. Toen las Roeland van 
Moerkerke de ,,proposition", een uitvoerig relaas, vooral 
handelend over den oorsprong van het conflict, over Philips' 
goede bedoelingen en groote trouw, over de vele tot nu toe 
mislukte vredespogingen. Roeland las deze ,,proposition^', 
(van welker rijken inhoud in deze studie meermalen gebruik 
gemaakt werd en waarvan Molinet groote gedeelten bijna 
woordelijk overnam), niet in de Fransche taal, waarin ze 
tot ons gekomen is, maar ,,en thiols", in het Vlaamsch. 
Maar Pauwels Maes had gezorgd voor een goede vertaling 
in het Fransch. 1*6) Twee uren lang las de Moerkerke; toen 
wisten de heeren, vergaderd ter Staten-Generaal, wat Philips 
van Kleef het belangrijkste vond: zijn eer. Hij eischte de 
herroeping van den ban in het openbaar en de verklaring, 
dat de oorlog, die alle landen van den aartshertog dreigde 
te verteren, ontstaan was buiten zijn schuld. Daarna pas 
zou hij in onderhandeling kunnen treden over vrede. Philips 
moge niets meer gevraagd hebben dan billijk was, toch werd 
door dezen eisch van hem de weg naar den vrede versperd. 
Philips had te Sluis vele afschriften van deze ,,proposition" 
in beide talen laten vervaardigen, opdat alle aanwezige 
heeren goede nota konden nemen van zijn voorstellen en 
verdediging. Mocht Philips den vrede al verhinderen door zijn 
onbuigbaar rechtsgevoel, zijn tegenstanders deden hetzelfde 
door hun absolutistische neigingen. De heeren te Mechelen 
meenden, dat het betoog van Philips zich slechts richtte 
144) 4 M a a r t w a r e n ze ui t Sluis v e r t r o k k e n (Stadsrek . Sluis fO. 62). 
145) de Doppere, p. 22; Stadsrek. Sluis f o. 62. 
146) S tads rek . Sluis, folio 50 vO. 
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tot aartshertog Philips en Maximiliaan en dat het daarom 
niet noodig was. afschriften aan de Staten te geven. Maar 
Philips wist het door te zetten, dat de heeren, ter Staten-
Generaal vergaderd, een afschrift kregen. De heeren gaven 
onmiddellijk na ontvangst van de copie deze in handen van 
den kanselier. Een kwestie van vorm? Veel eerder een druk-
kend absolutisme, dat de Staten-Generaal verdroegen, en 
waartegen Philips van Kleef al vier jaren streed. 
In den middag van den i8<'en Maart vergaderden Philips 
de Schoone, Albrecht van Saksen, vliesridders en Groote 
Raad zonder de Staten-Generaal. In dezen kleinen kring 
werd beraadslaagd over Philips' ,,proposition"; de besluiten 
werden den volgenden dag, 9 Maart aan de Staten-Generaal 
meegedeeld. Toen mochten de gezanten van Philips binnen-
komen. Weer werden Philips van Kleefs gezanten gekweld 
door formeele argumenten: de keizer had Philips in den ban 
gedaan, niet Maximiliaan of aartshertog Philips. Met deze 
kwestie was Philips van Kleef aan het verkeerde adres. Maar 
indien men het hier eens worden kon over den vrede, zou 
Philips de Schoone graag zijn voorspraak zijn bij den keizer. 
Dus eerst zou Philips van Kleef moeten toegeven, pas daarna 
zou Philips de Schoone hem terwille zijn in een der voor 
Philips van Kleef fundamenteelste aangelegenheden. Over 
zijn goed recht mocht hij zwijgen, vorstelijke gunst zou hem 
dan beloonen. om vorstelijk recht vroeg hij vergeefs. De wil 
van den vorst was het recht van den vorst: tegenover dit 
absolutisme kwam Philips van Kleef te Mechelen te staan. 
In deze sfeer had Phüips' eisch. onschuldig verklaard te wor-
den aan het uitbreken der vijandelijkheden, weinig kans op 
vervulling. Aan de gezanten werd meegedeeld, dat deze eisch 
tegen de eer van den koning was. Om echter ,,si bonne oeuvre 
que de pais" niet te verhinderen, werd aan Philips' gezanten 
voorgesteld, deze kwestie uit te stellen tot het sluiten van 
den vrede. Alsof het vanzelf sprak, dat Philips van Kleef 
vertrouwde op een belofte, hem gedaan door de partij van 
Maximiliaan. 
In deze vergadering, waar de lucht zwaar was van forma-
liteiten, waar een zelfverzekerd absolutisme de macht boven 
het recht stelde en wreed de ellende van land, steden en 
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dorpen vergat, moesten de gezanten van Phihps dingen 
aanhooren, die verrassend veel op beleedigingen leken. 
Hun werd o.m. het volgende gezegd: 
als Philips van Kleef zegt, dat hij binnen 's konings landen 
geboren en een familielid van den koning is, dan is hij juist 
gehouden, den koning te dienen, te gehoorzamen en lief te 
hebben als onderdaan en bloedverwant, 
als Phüips zegt, dat hij den koning zulke gewichtige diensten 
heeft bewezen, de koning heeft hem er toch voor betaald; 
ook is hij immers in het huis des konings opgevoed en nooit 
is hem iets geweigerd. De eed van 16 Mei 1488 werd van nul 
en geenerlei waarde geacht, wijl afgelegd onder dwang; dat 
Philips den eed wel wilde houden, was voor Maximiliaan 
geen reden, om het te doen. Het was toch een groot verschil, 
zoo beweerde de Raad te Mechelen, ,,soy garder" of ,,sur 
tel pied esmouvoir gherre, mesmement contre son prince". 
Dus Philips had wel voor zijn eigen veiligheid mogen op-
komen, maar het niet zoo ver hebben laten komen, dat hij 
tegen zijn vorst streed. Dat juist uit het onrecht, door Maxi-
miliaan aan Philips aangedaan, alle eUende was voortge-
komen, werd niet uitgesproken, zelfs werd niet de reserve 
gemaakt, dat Philips, toen hij zich begon te verzetten, niet 
had kunnen weten, wat er allemaal volgen zou. 
Philips' gezanten mochten echter in geenerlei onderhande-
ling treden, voordat de twee principiëele vragen bevredigend 
geregeld waren: de herroeping van den ban en de beslissing 
inzake de schuldvraag. De Staten-Generaal vonden het 
bescheid, aan de gezanten gegeven, zeer redelijk, maar den 
vredeswü der gezanten achtten ze zwak. Toen werden de 
gezanten van Gent ter Statenvergadering toegelaten. Hen 
werd, nadat ze ingelicht waren over de onderhandelingen 
met Philips van Kleefs gezanten, gevraagd, wat hun meening 
was. De Gentsche heeren verklaarden kort en goed, dat ze 
alleen mochten onderhandelen in overleg met de gezanten 
van Philips van Kleef. Toen stelde de kanselier de Gentenaars 
voor de keuze: aartshertog Philips erkennen en in vrede 
leven of Philips van Kleef trouw blijven en oorlog hebben. 
Het antwoord der heeren van Gent toonde zoo mogelijk 
een nog grooter onverzettelijkheid dan die van het in den 
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Raad belichaamde absolutisme: ,,Dirent, pour toute responce, 
qu'il n'avoient autre cherge et ne l'ozeroient excéder". Met 
dit al was er nog steeds geen begin gemaakt met de vredes-
onderhandelingen. Hiertoe werd door de partij van Maxi-
miliaan het uiterste beproefd. Tevergeefs, want de heeren 
uit Sluis hadden een zeer beperkte instructie. Na schier 
eindeloos gehaspel kwam de volgende schikking tot s tand: 
aartshertog Philips, de hertog van Saksen, de heeren van den 
Raad en de Staten-Generaal verklaarden, dat ze den ban 
als nietig en herroepen beschouwden en men zou in alle 
haast den keizer verzoeken, hiermee in te stemmen. Indien 
deze binnen drie maanden het tegendeel verklaarde, zou de 
nu te treffen schikking geen kracht hebben. 
Nu kwamen de gezanten van Philips en van Gent met hun 
vredesvoorstellen te voorschijn. Ze bestonden uit 33 arti-
kelen. 1*') Veel van het boven besprokene werd daarin 
herhaald. Wat zijn ambten en bedieningen betrof, Philips 
wenschte hersteld te worden als gouverneur van Vlaanderen 
en Henegouwen met al hun sterkten, als gouverneur van de 
stad en het kasteel Namen, als wereldlijk voogd van Luik 
en als commandant van Hoei, als admiraal. Ook vergat 
Philips zijn helpers niet, zelfs voor de nog onbegraven dooden 
vroeg hij een eerlijke begrafenis. Uitdrukkelijk eischte hij, 
dat over het geval Rassenghem niet gesproken zou worden. 
De troepen van beide partijen zouden Vlaanderen verlaten. 
De schulden, gemaakt door Philips van Kleef en diens par-
tijgangers, dienden door de tegenpartij betaald te worden, 
zelfs eischte Philips zijn artillerie, die zich te Brussel bevond, 
op. Behalve dat Maximiliaan aan Philips betaalde, wat 
deze laatste nog van den koning te eischen had, vroeg Philips 
40.000 gulden als schadevergoeding voor de door hem te 
Sluis gemaakte onkosten. Ten slotte kwam Philips op voor 
de belangen van zijn kapers en van de stad Sluis, ontvolkt 
en gedeeltelijk in puin geschoten. 
Nog denzelfden dag kregen de heeren antwoord: de heeren 
van den Raad en de andere hooge edelen spraken als hun 
meening uit, dat de meeste voorstellen onredelijk waren. 1**) 
14') Diegerick VIII. p. 188 ss. "8) id., p. 193 ss. 
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Tegen Philips' eisch inzake herstel in zijn ambt en teruggave 
van versterkte plaatsen werden vele bezwaren ingebracht: 
de Vlaamsche steden bezat hij niet op het oogenblik van 
Maximüiaans arrestatie, van Namen had hij zich meester 
gemaakt tijdens Maximiliaans gevangenis, de andere plaatsen, 
die Philips wel bezat vóór de gevangenneming van den 
koning, konden hem evenmin teruggegeven worden, omdat 
dit alleen gebeuren kon door anderen, die ze nu in bezit 
hadden, tot vijand te maken. De beslissing over het vertrek 
der troepen werd geheel in handen van Maximiliaan en aarts-
hertog Philips gelegd; ook de Staten hadden hierin geen 
stem. Philips' eischen inzake zijn artillerie te Brussel en 
ook zijn financiëele eischen stuitten niet op verzet, maar de 
vele eischen, waardoor Philips zijn trouwe stad Sluis had 
willen begunstigen, werden onvervulbaar geacht. Over het 
geheel genomen, werden dus de voorstellen van Philips 
niet aanvaard. Maar de Staten-Generaal wilden de zaak nog 
niet opgeven: een commissie uit hun midden zou de vredes-
pogingen voortzetten. Toen deze commissie Zondag 11 Maart 
verslag uitbracht in de voltallige vergadering van de Staten-
Generaal, waren de zaken nog even ver. De commissie be-
klaagde zich over de eischen van de Vlaamsche heeren. Ze 
deden, alsof Maximiliaan en zijn zoon in hun macht waren. 
En weer werden de afgevaardigden van Philips en Gent 
uitgenoodigd, in de Staten-Generaal te verschijnen. Deze 
boden een tractaat aan. De gedeputeerden antwoordden: 
,,wij hebben geen last te beraadslagen over uw voorstellen, 
maar wel over de onze". Wel werd het verblijf der Vlaamsche 
afgevaardigden te Mechelen nog één dag gerekt, wel hield 
de kanselier samensprekingen met de gezanten en sprak hij 
een redevoering in de Staten-Generaal uit, maar de afge-
vaardigden van Gent en Sluis bleven bij hun afwijzing. Ze 
hadden geen anderen last. Toen zei de veertienjarige aarts-
hertog Philips tot hen: ,,Dittes a monsieur Philippe qu'il 
ne me face faire chose dont je puisse avoir regret cy-après." 
De gezanten vertrokken. De regeering te Mechelen deed 
een ernstig beroep op de Staten-Generaal, want de strijd 
moest voortgezet worden. 
Een week nadat zijn gezanten de vredesvoorwaarden van 
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den Raad te Mechelen hadden aangehoord, schreef Phüips 
van Kleef te Sluis hierop een kort antwoord, i**) Den 2$^^^^ 
Maart (de gijzelaars uit Sluis waren toen al te Mechelen 
teruggekeerd) bracht een trompetter en een boodschapper 
Philips' brief: hij had de tegenvoorstellen van den Raad en 
de daarop gevolgde nieuwe voorstellen bestudeerd en was 
tot de conclusie gekomen, dat de eischen, waaraan hij juist 
de allergrootste waarde hechtte, n.l. die aangaande zijn 
eer en veiligheid hem werden geweigerd, zoodat hij tot zijn 
groote smart de voorstellen niet aanvaarden kon. Hij bleef 
zich echter beschikbaar stellen voor vredesonderhandelingen. 
Ook de afzonderlijke onderhandelingen tusschen den Raad 
en de Staten te Mechelen eenerzijds en Gent andererzijds 
hadden geen resultaat. 
Nu was alles uit. De Raad gaf aan de Staten-Generaal 
het volgende advies: daar Philips van Kleef en Gent blijk-
baar geen vrede begeeren, moet men zich voorbereiden op 
nieuwen oorlog. Maatregelen zouden genomen worden tegen 
de roovers ter zee en tegen Gent. De stemming in de Staten-
Generaal was somber: men kende de kracht van Gent en de 
macht van de zeeroovers uit Sluis. Maandag 26 Maart, toen 
Albrecht van Saksen al vertrokken was, ,,a Trech (Utrecht) 
pour le fait de Gheldres" (Karel van Gelder was in die dagen 
uit Frankrijk naar zijn stamland teruggekeerd), werd den 
Staten voor het laatst voorgehouden, dat oorlog tegen Gent 
en Sluis dringende noodzaak was, en dat het benoodigde 
geld opgebracht moest worden . . . . 
Nieuwe oorlog. Beleg en inname van Sluis. 
. . . . en twee dagen later waren 150 Gentenaars onder Jan 
van Coppenhole op weg, om Geeraardsbergen te veroveren. 
Het gelukte, maar de met buit beladen veroveraars werden 
door de bezetting van Aat onder Delfosse en Antoine de 
Mastaing overvallen. 1*) De overvallen der Hanzeschepen 
door de ,,uitleggers" van Philips van Kleef gingen onver-
149) Dieg. IV, p . 197 (22 Maar t 1492). 
150) Molinet IV, 183; Fris, Gesch. v. Geeraardsbergen, 154, 155; 
de Doppere, p . 22, 23. 
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minderd voort. i*i) Nog in dezelfde maand Maart poogde 
het wanhopige, door honger geteisterde Brugge 1*2) vrede 
te sluiten met Philips van Kleef. i^ 3) Toen Philips na lang 
beraad niet op de Brugsche voorstellen inging, roofden de 
Bruggenaars een kostbare zending levensmiddelen, op weg 
van Sluis naar Gent. 1^ *) De Duitsche bezetting van Brugge 
kwelde de arme boeren in de omgeving: kwamen dezen met 
hun lammeren en schapen naar de stad. dan roofden de 
soldaten die. omdat volgens hun zeggen de boeren hadden 
geroepen . .Ravestein"; andere boeren werden door de geestig-
wreede soldaten uitgeschud, omdat ze hadden durven be-
weren, dat het paard van Maximiliaan water dronk . . . ."i^^) 
Toen in de stille week voor Paschen Jan van Coppenhole 
te Gent zijn invloed verloor, i56) poogden de Gentenaars 
dadelijk onderhandelingen aan te knoopen met Albrecht 
van Saksen, aangezien, zoo schrijft De Doppere 1*') zij 
zich misleid voelden door Philips van Kleef. ..sicut ipse 
Ravestanus antea deceperat Brucellenses et Brugenses". De 
nood van Vlaanderen was hoog, alleen Sluis stond sterk 
en trotsch. Toen de Doppere hoorde, dat de opperjager 
van Vlaanderen, ,,myn jonchere van Westmunstre", ,,die 
met rechten behorde te zyne viant van Ravestain", aan 
Philips van Kleef bij gelegenheid van de bruüoft van een 
zijner vrienden te Sluis, een geheel hert had gestuurd, schreef 
hij: ,,Die heren waeren al eens, die arme man moest al 
becopen." 1*) De Doppere staat niet afkeurend stil bij de 
willekeur van Maximiliaan en de uitvoerders van zijn wil, 
noch goedkeurend bij het onbuigbaar rechtsgevoel van 
Philips van Kleef, maar hij verwondert er zich terecht over, 
dat voor hen beiden het lijden des volks niet oorzaak genoeg 
was, om toe te geven. 
Maar er moest een einde komen aan den alles verterenden 
151) H . U. B . . X I , no . 563, 564. 152) De Doppere , p . 23 . 
153) E x c . Cron. fO. 274. 
154) D e D o p p e r e , p . 24 ; E x c . Cron. . foho 274 vO. 
156) De Doppere , p . 28. 156) Buil . Gent , X I V . 
15') a. w. p . 27. 
158) id., p. 29. In de taal van de kroniek verder schrijvend en hetzelfde 
bedoelend: ,,Quicquid delirant reges plectuntur Achivi". 
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oorlog. Eind Mei werd in den Raad van Brugge gezegd, 
dat Albrecht van Saksen spoedig zou beginnen te doen, wat 
hij op de laatste dagvaart had beloofd, ,.dat was dat tgat 
vander Sluys open gaen soude" 1^ *) ..ende dat den coopman 
soude moghen varen ende keeren vry onghemolesteirt. ende 
'tgarnisoen doen vertrecken huyten lande" 16O). 
Kort hierop begon het beleg van Sluis. Philips van Beveren. 
de admiraal, kwam met 100 schepen voor de stad. Veel 
Engelsch krijgsvolk was op deze vloot. In het Zwin lagen 
4 zware oorlogsschepen, waarbij zich in het begin van Juli 
nog een aantal uit Engeland voegde. 16I) ,,ende schoten den 
eersten nacht dat si commen ware seere vreeselicken up 
die casteelen ende ooc up die stede vander Sluys voorseyt". 
Bij de nadering dezer Engelsche schepen hadden de Sluize-
naars nog wel vreugdevuren ontstoken, daar ze te Sluis 
aanvankelijk aangezien waren voor Fransche schepen. "2) 
Intusschen waren er te Gent ernstige dingen gebeurd. Den 
i5den Juni werden Jan en Frans van Coppenhole onthoofd. 
Maanden aaneen had de partijstrijd in Gent hoog gevlamd. 
Philips van Kleef was er alles aan gelegen geweest. Gent 
van onderhandelingen met Albrecht van Saksen af te houden. 
In Februari 1492, juist bij het begin van de vergadering 
der Staten-Generaal te Mechelen, was baljuw Jan van 
Poucke aan Philips van Kleef uitgeleverd, daar hij de poorten 
voor Albrecht had willen openen. Het daarop gevolgde 
regiment van den schoenmaker Hubert als kapitein-generaal 
van Gent, staat met bloedige letters in de geschiedenis dezer 
stad beschreven. Bij alle inwendige verdeeldheid wist Gent 
toch gevaarlijke aanslagen van Albert van Saksen af te 
weren. i63) Toen wist het gilde der schippers de leiding in 
handen te krijgen tegen de kleine gilden, wier industrieel 
en stedelijk particularisme onder geen beding tot onder-
handelen met Albrecht van Saksen wilde overgaan. Dit 
conflict kostte den tweelingbroeders Frans en Jan van 
Coppenhole en Hubert het leven. Hierna was alle verzet 
159) E x c . Cron.. f o. 274 vO. 
160) Exc . Cron.. fO. 275 rO. I6I) id.. 275 vO. 
162) R. de Doppere. p. 34; Geschichten und Taten. p. 121. 
163) id. p. 116; Wielant, p. 337. 
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van Gent gebroken; het sloot den vernederenden en nadee-
ligen vrede van Kadzand. i64) waar Albrecht van Saksen. 
na de rust in Holland en Zeeland hersteld te hebben, zich 
bevond. Zoo bleef Sluis alleen zich verzetten en zijn om-
geving. de groote steden niet uitzonderd. bedreigen. De 
Doppere vertelt verschrikkelijke dingen over de arme be-
woners van het zoo zwaar bezochte Zeeuwsch-Vlaanderen. 
die tengevolge van den honger en de ontbering krankzinnig 
werden en uit hun lijden verlost werden door de pest. i* )^ 
Dit Zeeuwsch-Vlaanderen moest nu den oorlog tegen Sluis 
nog dragen. De stad, die steeds Sluis gesteund had, en wier 
inwoners ook deel genomen hadden aan de zeerooverij, 
Zierikzee, i66) werd l o Juli door Albrecht van Saksen bezet, i*') 
Te Zierikzee ontving Albrecht een gouden roos en een zwaard 
van den paus, die hem de rechterhand van het rijk noemde. i6*) 
Albrecht van Saksen stuurde Von Schaumburg, die bij de 
inname der stad een belangrijke rol gespeeld had, naar 
Sluis. Von Schaumburgs krijgsmacht werd bij Vlissingen 
vermeerderd met vele schepen onder Philips van Beveren. 
Deze vloot stak over naar het Zwarte Gat, den zeeweg, 
waardoor Sluis langs het Oosten van Kadzand verbinding 
met de zee had. Maar dit ,,Schwarzgart, nach unser sprach 
Loch genannt" (Schaumburg, p. i i 8 ) , vol gevaarlijke zand-
banken, 169) werd versperd door Philips van Kleef. In dit 
nauwe gevaarlijke water viel Wilwolt von Schaumburg 
Philips aan. Zijn schepen trokken terug en het eiland Kadzand 
werd door de vijanden veroverd ,,gegen den Schleuss uf 
einen schlangenschus weit ligent." Deze opmerking van den 
schrijver is duidelijk genoeg: aUes zou in gereedheid gebracht 
worden voor een bombardement van Sluis; bovendien zouden 
de oevers van Zwin en Zwarte Gat, de twee armen, die Sluis 
met de zee verbonden, van blokhuizen worden voorzien, 
164) 29 Juh 1492; V. Fris, Histoire de Gand. p. 148. 
165) a. w.. p. 33. 166) H . U . B . , XI, p. 397, no. 614. 
16') Schaumburg. p. 117; Wagenaar, IV, p. 290. 
168) V. Langenn, p . 226. 
169) De schrijver van . .Geschichten und T a t e n " noemt ze rotsen en 
v ind t de gevaren in de Donau een kleinigheid, vergeleken bij die in he t 
Zwar te Gat . 
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opdat de zeeroovers van Sluis thuis zouden moeten blijven 
,.damit der kaufman sein gewerb an far (ohne Gefahr) der 
rauber auf der sehe treiben mocht" i'"). Kort hierna deed 
Philips van Kleef een uitval: hij stak over naar het eiland 
Kadzand met 2000 man en veel geschut. Hij wilde de be-
dreiging. vlak tegenover Sluis, opheffen. Wilwolt wachtte 
niet op Philips van Kleef in het on versterkte ..lendlein" 
van Kadzand, maar op de schepen. Hij wist het : als het 
leger op Kadzand blijft en de schepen gaan onder, zijn over-
gave of uithongering de eenige kansen. Dan wilde hij liever 
in ridderlijken strijd op de schepen ondergaan. En daarbij 
sprak Wilwolt als zijn overtuiging uit : ,,ir habt menig mail 
gehort, das unser gegenhaubtman von Rafenstein, wo man 
ime ritterliche begegnet, mermals die f lucht gibt". Toen de 
schepen van Wilwolt van Kadzand naar Sluis overstaken, 
trok Phüips terug. Natuurlijk! De schrijver van ,,Geschichten 
und Taten" interpreteerde dit als: ,,Rafenstain ubet sein 
alte weis." "i) Molinet, die lang stilstaat bij de krijgsbe-
drijven om Sluis, i'2) zinspeelt geen enkele maal op Philips' 
gebrek aan moed. 
Het was goed, dat Wilwolt von Schaumburg van meening 
was, dat ,,ritterlicher preis und ehrlicher weltrumb . . . . 
sich nit mit schlafen oder gemach erobern (lest)." Want de 
belegering van Sluis was zeer zwaar en moeilijk werk. De 
Engelsche hulptroepen waren niet van de bruikbaarste 
kwaliteit voor een belegeringsoorlog, eerst moest Wilwolt 
hen in menig opzicht instrueeren. Veel last hadden de be-
legeraars van de hooge vloeden; ,,wan die sehe zulief, lag 
des herzogen geschos im waszer, das man des nit sach". 
En de belegerden te Sluis vielen uit op die oogenblikken, 
dat Duitschers en Engelschen door het hooge water hun 
geschut niet gebruiken konden. De belegeraars konden hun 
eten niet koken, als de vuren niet op verhoogingen aan-
gelegd werden. Ziekte en dood dunde de gelederen dagelijks. 
De schrijver van ,,Geschichten und Ta ten" i'3) zegt, mis-
i'O) V. Schaumburg, p. 119. i'i) Geschichten und Taten, p. 119—p.l21. 
i'2) Molinet, IV, p. 287 ss. 
i'3) Dit interessante boek. dat voor de cultuurgeschiedenis van het 
einde der 15e eeuw van de allergrootste waarde geacht mag worden, 
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schien niet zonder overdrijving, dat er in het leger der be-
legeraars maar één man gezond was, n.l. de kleermaker, 
,,der must vil zu schicken haben, ir aller zu wartenn." De 
Engelsche en Duitsche troepen verdroegen elkaar ook niet 
al te best, zoodat veel tact en geduld der officieren noodig 
was. Bij dezen toestand zijner belegeraars was voor Philips 
de noodzaak van overgave maar klein. De Doppere deelt 
mee, i'*) dat hij aan zijn vader Adolf schreef, nu genoeg te 
hebben van zijn smeekbeden, om vrede te sluiten: hij wilde 
er eenvoudig niets meer over hooren. Toen moet Adolf in 
tranen uitgebarsten zijn en bij het Gulden Vlies gezworen 
hebben, zijn rebelschen zoon te zullen onterven. Maar begin 
Augustus, toen de Gentenaars voor Albrecht van Saksen 
te Hulst den ,,voetval" deden, i'*) werd de belegering van 
Sluis ook van de landzijde ernstig aangevat. Engelbert van 
Nassau trok troepen samen, maar ook arbeiders, ,,pionniers", 
voor het graafwerk om Sluis. Alle Vlaamsche steden, en 
ook het platteland moesten een voorgeschreven aantal 
dezer gravers leveren. "*) In deze dagen droeg de Fransche 
koning wel aan Desquerdes op, den Engelschen koning over 
te halen, niet langer tegen Sluis te strijden, "6) maar de 
Engelsche handel had al te veel van de roovers van Sluis 
geleden. Half Augustus ,,was dye stede van der Sluys ront 
omme beleyt" (belegerd), i") Naar aanleiding van de nood-
munten, die Philips van Kleef door het stokken van allen 
handel en verkeer moest laten slaan, hebben sommige historici, 
als eerste Heuterus, de gelegenheid aangegrepen, om Philips 
te betichten van de begeerte naar het bezit der souvereiniteit. 
Merkwaardigerwijze heerscht er echter bij de tamelijk velen, 
verdient en eischt een goede heruitgave. De bestaande uitgave is van 
1858. van de hand van A. v. Keiler en maakt deel uit van de publi-
caties van de ..Literarischer Verein" te Stuttgart. 
In de ..Historische Zeitschrift" (1878). Band XXXIX een uitvoerig 
artikel over den schrijver door H. Ulmann. 
i'4) a. w. p. 35. 
i'5) G. V. Severen. Inv. des Chartes. VI, p. 361; Heinderycx-Ronse, 
II, 224. 
i'6) B. N. te Parijs, N. A., f. fr. 1001, fO. 137. 
1") Exc. Cron., f. 276 vO. 
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die van Philips' noodmunten melding maken, het grootst 
mogelijke ,,meenings"verschil, wat betreft de uitwendige 
zijde van deze zaak. In bijlage E zullen eenige verhelderende 
opmerkingen gemaakt worden, die Phüips bevrijden van 
de verdenking naar het bezit van de souvereiniteit gestaan 
te hebben. 
Half September zag het er voor Sluis bedenkelijk uit. Den 
veertienden van September werd er binnen deze stad een 
,,processie generale" gehouden ,,tonzen vrouwen, gode bid-
dende om paix" "*). Drie dagen later zag Sluis een processie, 
,,tsint Jans gode biddende dat hy sparen wille in gheson-
dicheden myn heere van Ravestein d 'oude". En nog weer 
drie dagen later kreeg Philips te Sluis bericht, dat zijn 
vader te Souburg overleden was. , ,Nonobstant ceste doloreuse 
nouvelle, il persista en son labeur . . . ." i'*) Op het einde 
dezer maand reisden Engelbert van Nassau en de prins van 
Chimay naar Sluis. Zij waren vol vertrouwen, dat de om-
standigheden nu gunstig waren, om met Philips tot vrede 
te geraken. Heel Vlaanderen hunkerde naar vrede. De 
vredesonderhandelingen duurden acht dagen. Men had 
,,sonder herliche und schone gezelt aufgeschlagen" op een 
open vlakte even buiten Sluis, i**) Behalve Philips van Kleef 
waren de bekende adellijke heeren tegenwoordig: Chimay, 
Engelbert van Nassau, van Beveren e. a. Philips van Kleef 
gaf toe: 9 October eindigden de vijandelijkheden, i^i) Waarom 
nu wel? De schrijver van von Schaumburgs avonturen geeft 
twee redenen op: de dood van Adolf van Ravestein, waar-
door Philips in het bezit van rijke goederen kwam en ,,das 
sterben und pestilenz zur Schleussen im schlos und der stat 
(het) so uberhant genomen, das es lankweüig darin warde". 
De schrijver zegt het op zijn eigen manier, maar het is zoo 
duidelijk genoeg: Sluis kon niet meer en Philips van Kleef 
wilde de kans, om een groot man in de wereld te blijven, niet 
laten glippen. Alle verder verzet zou zinloos geweest zijn. 1^ 2) 
i'8) Stadsrek. v. Sluis, foho 61 rO. i'O) Mohnet IV, 299. 
180) Mohnet IV, 304; Wilwolt v. Schaumburg , p . 126. 
181) Mohne t IV, 305. 
182) Volgens Molinet (IV, 301) dreef niet gebrek aan levensmiddelen 
t o t overgave. 
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lo October ontving Frangoise von Luxemburg eenige 
Engelsche heeren en haar oom, den heer von Haubourdin. 
12 October kwam een boodschap te Brugge, dat het vrede 
was: op dezen dag was het vredesverdrag tot tevredenheid 
van beide partijen vastgesteld. 
..Mox sonant omnes per urbem campanae prae laetitia 
per to tam noctem." Er moet een wonderlijk sterke ont-
roering zich van de arme Bruggenaren meester gemaakt 
hebben. Nu was de ellende dan eindelijk voorbij. Te Sluis 
was ook vreugde bij volk en regeering: toen de trompetter 
en de heraut van Philips van Kleef den i2''^ii October de 
,,goede nieumaren . . . . vanden paise" aan de regeering van 
Sluis brachten, werden de twee mannen uit de berooide 
stedelijke kas met klinkend goud beloond. 1^ )^ Albrecht van 
Saksen haastte zich. nog denzelfden dag de magistraat van 
Mechelen in kennis te stellen van het heuglijke nieuws. 1**) 
Beide partijen waren verheugd, dat er eindelijk een schikking 
to t stand kwam. beide partijen deden concessies. 1^ )^ Philips 
beloofde, dat hij den eed van trouw zou afleggen in de handen 
van Albrecht van Saksen. Albrecht en zijn raad beloofden, 
alles in het werk te zullen stellen, dat de keizerlijke ban 
opgeheven werd. Philips zou het groote kasteel terstond in 
handen van Albrecht stellen; Philips zou hem de sleutels 
overgeven, maar Albrecht zou onmiddellijk ..den voorscreven 
heer van Ravestein tselve slot weder inne gheven ampt-
wijs" 1*6). Philips werd echter gehouden, het kasteel over te 
geven, als Maximiliaan zelf het kwam opeischen of Philips, 
diens zoon na het bereiken van den i8-jarigen leeftijd. 
183) stadsrek. Sluis. 
184) V. Doren. Invent , des Archives de Malines. IV. p . 43. 
185) H e t verdrag v a n Sluis bij Mohnet . IV, p . 307—318; bij 
Diegerick VI , p . 361 ss . ; in , ,Geschichten und Ta t en" , p . 126—128. 
De Vlaamsche t eks t in he t gemeentearchief v a n Sluis: Car tu lar ium C. 
fol. 13 vO—16 rO. voor mij door den heer archivaris van Sluis. Mr. W. 
Le Mair gecopiëerd. D a t de oorspronkelijke t eks t in he t Vlaamsch 
geschreven is, blijkt uit een klein document , aanwezig t e Rijssel. 
(Arch, dép. , B 2 . 1 4 7 , I m m . 70,101). De aanhef is als vo lg t : 
, ,Translacion du th ioys en francois dun article ex t ra i t hors des le t t res 
du traictié de lescluse datees du XII^ jour doctobre lan IIII^^ X I I . . . . " 
186) Sluis, Cartul . C. 
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Tot dien tijd zou Philips van Kleef nooit gebruik maken van 
zijn macht tegen Maximiliaan of diens zoon. Het kleine 
kasteel zou Philips onmiddellijk overgeven ..zonder eeneghe 
middele" 1*6) Philips zou vanaf het sluiten van den vrede 
zijn jaargeld weer ontvangen en op zijn erfenis zou geenerlei 
inbreuk gemaakt worden. Ook de inkomsten van de goederen 
van zijn vrouw en dier zuster, de gravin van Vendöme, 
zouden hem niet ontgaan. Dienaars en partijgangers, waar 
ook op dat oogenblik aanwezig en alle inwoners van Sluis 
zouden ongeschonden blijven aan lijf en goed. Ook werd 
het geval-Rassenghem geregeld: tegen Philips noch de uit-
voerders van den aanslag zou ,,eenich vervolch" mogen 
wezen, ,,wel verstaende dat de voorseide heer van Ravestein 
ghehouden werdt partye van den voorseiden heer van 
Rasseghem binnen zesse maenden naestcommende civilic 
alleenlic te consenteeren indient hem moghelic zij. ende 
partien hem ( = zich) gracelicke willen laten vinden. 1*') 
Phüips van Kleef van zijn kant eischte van Maximiliaan 
en Philips ter oorzake van vroeger verrichte diensten en van 
de reparatie van het groote kasteel vijftigduizend goud-
guldens. Hem werd toegezegd een bedrag van dertigduizend. 
te betalen door Brabant, Vlaanderen, Holland en Zeeland, 
de eerste tienduizend binnen twee maanden. 1^ ) De oorlogs-
schepen der Sluizenaars, die zooveel kwaad op de zeeën 
hadden gedaan, zouden ,,aldaer paysivelic moghen bliven". 
Vreemde schippers zouden binnen veertien dagen vertrekken, 
zonder schade aan te richten bij hun aftocht. Als Philips 
beloofde te volbrengen, al wat de 20 artikelen van hem 
eischten, zouden hem al zijn misslagen worden ,,vergheven, 
ghequeten, gheremitteert en de gheaboliert". Het verdrag 
werd geteekend door Albrecht van Saksen, luitenant-generaal, 
Engelbert van Nassau, luitenant van Vlaanderen, Adolf van 
Nassau, de heeren Van Beveren, Chièvres, Merwede (bij 
Molinet-Buchon: Mésavède) en anderen. Twee dagen later 
gaf Philips aan Albrecht van Saksen het kleine kasteel over: 
18') Gemeentearchief Sluis, Cart. C. 
188) Afzonderlijk verdrag: Archives depart.. (Rijssel). B 20135 Imm. 
155651. 
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een korte poos en de banieren van Maximiliaan. zijn zoon 
Philips en den koning van Engeland wapperden van de 
muren. Hierop volgde de openlijke . .voetval": Philips van 
Kleef met de heeren van de regeering der stad Sluis op hun 
knieën en blootshoofds, de sleutels van het groote kasteel 
en de stad aanbiedend en trouw belovend. Albrecht gaf 
Philips de sleutels van het kasteel terug. De eedsaflegging 
duurde ongeveer een half uur. i^ ») Al dien tijd lagen (volgens 
den schrijver van ..Geschichten und Taten") Philips en zijn 
gevolg geknield voor Albrecht, die ..stunde under seinem 
gezelt in einem gulden stuck köstlich geziert". 
Denzelfden avond was er feest op het groote kasteel. De 
vijanden van gisteren dineerden zeer vriendschappelijk 
samen. i 6 October vertrok Albrecht van Saksen naar Brugge, 
waar hij een plechtigen intocht hield. Philips van Kleef 
deed al het garnizoen uit Sluis vertrekken (ook de belegerings-
troepen verdwenen snel; i*") 20 October kwam hij te Brugge 
,,daer hy seer minlick ende blijdelijck ontfanghen was ende 
ghinc logieren int hof van Ravesteyn". i*i) 
De Doppere "2) wil ons het volgende doen gelooven: 
,,nemo nee nobilis nee magistratus illi obviam ibat; vehebatur 
parvo equo, longam habebat barbam". De gezindheid van 
den schrijver, waaruit deze fantasie licht ontspringen kon, 
blijkt duidelijk uit het vervolg: ,,Ic bemoede dat te vele in 
Brugge waeren dient leet was, dat pays was . . . ." Hij 
bedoelt, dat de Bruggenaren graag eens met Philips af-
gerekend zouden hebben. Dan laat De Doppere in zijn 
kroniek er onmiddellijk op volgen, als het ware, om nog eens 
te herinneren aan de ellende, door Philips veroorzaakt: 
,,Grandis pestüentia Slusae . . . ." Ook in het geïllumi-
neerde 1*^ ) Brugge vierden Albrecht en Philips van Kleef 
hun verzoeningsfeest. 191) 
De 2is'« October was een Zondag; Albrecht, zijn zoon 
189) ..Dise red wert (wahrte) ein ganze halbe stunt, die si auf iren 
knien teten (== taten ^ taten)" (W. v. Schaumburg). 
190) C. R. H. 4, XVI, p. 449. " i ) Exc. Cron. foho 277 vO. 
192) a. w., p. 38. 
193) Gilliodts van Sveren, Inv. des Chartes, VI, p. 364. 
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George, Philips van Kleef, Engelbert en de andere heeren 
woonden in St. Donaes de mis bij. 
Het was vrede . . . . 
De inwoners van de kleine plaatsen keerden weldra terug 
uit de grootere steden, een derde deel was omgekomen; 
zij, die terugkeerden, waren doodarm. Dijken en sluizen, 
zwaar beschadigd, konden niet hersteld worden, zooals het 
behoorde. De gevolgen bleven niet uit. 1^ 2) Nog twee jaar 
later waren in Vlaanderen de akkers verwilderd, en Maxi-
miliaan moest toen den opper jachtmeester van Vlaanderen 
opdragen, in een campagne van zes maanden met honden 
en strikken het land te verlossen van de wolven en wilde 
zwijnen, die zoo talrijk waren (nog in 1494), dat de boeren 
niet op het land konden werken. i*3) 
Maar toch: het was vrede. 
192) Archief Zeeland, (1915), ar t . v a n Dr. J . de Hullu. 
193) Annales de Ia Soc. d 'Emula t ion , T. I I , 2e série (1844), p . 295 vv . 
HOOFDSTUK V. 
VAN HET EINDE VAN DEN BURGEROORLOG 
TOT PHILIPS' VERTREK NAAR FRANKRIJK. 
1492-1498. 
Den eersten tijd na den vrede hield Philips zich meestal 
te Wynendale op. Het moet hem vreemd te moede geweest 
zijn, toen hij weer door Vlaanderen en Zeeland, waar hij 
ook bezittingen had. i) reisde zonder dat vijanden hem 
bedreigden. Voorloopig hield hij zich ver van het hof van 
den jongen landsheer. Hij had trouwens genoeg te regelen. 
Een der eerste dingen, die in het reine gebracht moesten 
worden, was het geschil met de erfgenamen van van Rassen-
ghem. 2) I I Maart werd er tusschen Philips' vertegenwoor-
digers, Pierre Damas, meester Roland de Moerkerke en 
meester Olivier de Kesele eenerzijds en de voogden van 
van Rassenghems kinderen andererzijds een accoord ge-
maakt. Phüips van Kleef beloofde o. a., dat hij eiken dag 
een mis zou laten lezen voor de ziel van den verslagene en 
dat hij twee pelgrimstochten zou ondernemen, een naar de 
kerk van Petrus en Paulus te Rome, de andere naar de kerk 
van Sint-Jacobus in Galicië. 
Wat moest na deze en andere regelingen Phüips van Kleef 
met zijn leven aanvangen? Als veldheer was hij voorloopig 
uitgeschakeld. Het hof, waaraan er zoo velen verkeerden, 
over wier jaloezie Philips zich vaak had beklaagd, kon hem 
niet in de eerste plaats lokken. Maar de wanhoop greep 
hem niet aan. De gedachte, dat nu, in zijn zeven en dertigste 
levensjaar het hoogtepunt van zijn leven hoogstwaarschijnlijk 
voorbij was, deze gedachte overmeesterde hem niet. Om de 
eenvoudige reden, dat hij zijn leven opnieuw wüde beginnen. 
Had hij niet zijn vrienden, zijn boeken, zijn pasgeërfde 
1) Hij was ook heer van Dreischor. 10 Febr. 1493 op weg naar 
Zeeland, kwam hij weer voor het eerst in Sluis (Stadsrek. f. 61 rO.). 
Middelburg ontving hem feestelijk en richtte te zijner eer een maaltijd 
aan (Stadsrek. Middelburg in Archief Zeeland. 1888. p. 123). 
2) Archief v a n Gent, Char te no. 786; C . R . H . . T. I I (1838). p . 62. 
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bezittingen, zijn geld, *) zijn ervaringen ? Hij had het ver-
trouwen in zich zelf bewaard. Hij zou weer iets van zijn 
leven maken. Als in het nu bijgelegde conflict alleen de eer-
zucht hem geleid had, hij zou onmiddellijk na den burger-
oorlog getracht hebben naar een hoog ambt, hij zou den 
wedstrijd met de edelen, die aan het hof in hooge eere stonden, 
begonnen zijn. Zijn levenskurve is echter omhoog blijven 
gaan, zijn vitaliteit was onverminderd, maar richtte zich op 
rustiger dingen: in het voorjaar van 1493 trof hij met aarts-
hertog Philips een financiëele schikking aangaande de landen, 
die hem in i486 ter bedijking gegeven waren. *) Hij had geen 
tijd, om te mijmeren over hetgeen gebeurd was. Trouwens, 
hij was geen verslagen veldheer, het t ractaat van Sluis 
was trots alles zeer eervol voor hem geweest. En zelfs werd 
hij in die dagen in officiëele stukken weer lid van den Grooten 
Raad genoemd. *) In den zomer van 1493 behoorde Frangoise 
van Luxemburg tot de dames, die de door Karel VIII ver-
smade Margaretha van Oostenrijk, Maximiliaans dochter, 
uit Frankrijk naar Mechelen begeleidden. 6) Van Philips zelf 
weten we uit deze maanden niet veel meer, dan dat hij zich 
beurtelings in zijn verschillende bezittingen bevond en dat 
zijn jaargeld hem regelmatig uitbetaald werd. ') 
Twee jaren na de overgave van Sluis ontmoette Philips 
van Kleef voor de eerste maal Maximiliaan. *) Deze was in 
den zomer van 1494 over Aken, Sittard, Maastricht en 
Mechelen naar Antwerpen gereisd. *) Met zijn tweede gemalin 
en zijn dochter genoot Maximiliaan van de jacht in de om-
geving van Mechelen, Antwerpen en Brussel. Bij één van 
deze gelegenheden is Philips hem genaderd. Sinds 1488, 
3) Half December 1492 al had Philips van Kleef de in he t verdrag 
van Sluis beloofde geldsommen ontvangen. 
4) J . Laenen (p. 118) zegt bij de vermelding v a n het Weensche 
manuscript: 26 mars. avant Paques; het ms. geeft echter duidelijk 
..après paques" te lezen. 
5) Gachard, R a p p o r t (1841), p . 285. 
6) O. de la Marche, III , p. 260. ') Archief Rijssel. 
8) Mohnet V, p. 9. 
9) Forschungen zur Dt. Gesch., I (1862): Stalin, Aufenthaltsorte 
Maximilians L, p. 353. 
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toen zij afscheid namen bij de poort van Brugge, hadden zij 
elkaar niet gezien. Veel was er sindsdien gebeurd. Wel had 
Maximiliaan, ook door openlijke afkondiging in verschillende 
steden, aan Philips volledige vergiffenis geschonken, toch 
wilde Phüips de verzekering er van uit Maximiliaans eigen 
mond hooren. Philips zond een van zijn mannen naar den 
keizer om te vragen, of hij hem wilde ontvangen. Maximiliaan 
was één en al beminnelijkheid. Philips begaf zich toen naar 
de plaats, waar Maximiliaan was, sprong op eenigen afstand 
van zijn paard, ging te voet naar Maximiliaan, boog een knie 
en in deze houding blijvende, dankte Philips hem voor zijn 
goedgunstigheid en vroeg hem vergiffenis, indien hij iets 
gedaan had, dat Maximiliaan onaangenaam was. Deze 
antwoordde: ,,ik heb het u vergeven en ik vergeef het u" . 
Frans van Mieris in zijn ,,Historie der Nederlandsche 
Vorsten" lo) zegt: ,,Hoewel de keizer den Kleevenaar met een 
vroolijk gelaat van alle zorgen rustig ontsloeg en verder 
gunstig bejegende, nochtans liep hij niet lang hiernaa tot 
den Franschen koning over." Het ,,onbekend maakt onbe-
mind" is wel uitermate tragisch bewaarheid ten opzichte 
van Philips' reputatie. Laat Divaeus n) Maximiliaan in 
Augustus bij zijn intocht in Leuven vergezellen door . . . . 
Adolf van Ravestein met Philips, zijn zoon, zelfs Pirenne 
vestigt niet den indruk, dat hij weet, dat Philips pas in 1498 
in Franschen dienst overging. Pirenne zegt immers 12): 
„Philippe de Clèves . . . . se résigna a l'inévitable le 12 octobre 
1492, et, abandonnant la Flandre a son adversaire, partit 
pour la France d'oü il ne devait revenir que sous le règne 
de Philippe le Beau." 
De verzoening met Maximiliaan heeft Philips toch niet 
voorgoed aan het hof met zijn vele intrigues en financiëele 
e l lende") teruggebracht; de behartiging van zijn vele 
bezittingen en leenen liet hem dit trouwens ook niet toe. 1*) 
Wel nam hij in September 1495 deel aan een diner te Brussel, 
10) I, 260. 11) II, p. 304. 12) a. w.. ïW, p. 55. 
13) V. V. Kraus , Max. I. ver t raul icher Briefwechsel mi t Prüschenk, 
p . 103. 
14) Hermans , Charters I, 304. 742; Fruin , Rekerungen, in 1607 over-
gebracht , regest 333, 334. 
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waar aartshertog Philips, diens zuster Margaretha, Margaretha 
van York en vele andere heeren van den hoogsten adel 
aanzaten, i^ ) Ook liep Philips met zijn vroegere tegenstanders 
in den stoet, die zich 5 November 1496 te Mechelen voort-
bewoog van het Paleis van Margaretha, Maximiliaans dochter, 
naar de St. Pieterskerk ter gelegenheid van haar tweede 
huwelijk. 16) 
Maximiliaans voogdij en regentschap waren in 1494 ge-
ëindigd. Van 1493 tot 1494 was Engelbert van Nassau en 
natuurlijk niet Philips van Kleef, als van 1484—1486, hoofd 
van de regentschapsraad geweest, i') Maximiliaan had sinds 
1494 gehoopt, dat de regeering in deze landen één lijn met 
hem trekken wüde. Maar de invloedrijkste raadgevers van 
Philips den Schoone wilden vrede met Frankrijk, terwijl 
Maximiliaan opnieuw in steeds scherper conflict met dit 
land kwam. Vandaar dat het hof van Philips vol intrigues 
was. Albrecht van Saksen wist ter overwinning van de steeds 
grooter wordende wrijving tusschen Maximiliaan en zijn 
zoon maar één middel: Phüips de Schoone moest geruimen 
tijd bij zijn vader in Duitschland vertoeven. Maximiliaan 
wilde dit graag. Welmeenende adviseurs — de uitdrukking 
is van Ulmann 1*) - . die echter in den Raad van den jongen 
landsheer niet den meesten invloed hadden, spoorden tot 
dezen stap aan. Tot hen. die tot dit middel rieden, behoorden 
Philips van Kleef, de prins van Chimay en de bastaard 
Bauduin. Ulmann mag in dit verband over Philips van Kleef 
wel zeggen 1*): ..der als Freund wie als Feind stets zuverlassig 
erscheint". 
In April 1496 vertrok Philips de Schoone naar Duitschland. 
Albrecht van Saksen was bij hem. ook de bisschop van Luik, 
Frans van Busleyden, Philips' opvoeder, aan wien de jonge 
vorst zeer gehecht was, verder Chièvres en ook Philips van 
Kleef. Den 308*61 Mei ontmoetten Maximiliaan en zijn zoon 
Philips elkaar. Ulmann maakt met het oog op de verhouding 
tusschen hen een treffende en instructieve vergelijking, n.l. 
die tusschen Napoleon en zijn broer, Lodewijk Napoleon, 
15) C . R . H . 3, IX, p. 492 (1867). " ) Mohnet V, p. 54. 
1') Walther, Anfange, p. 20. i») a. w. I, p. 430. 
19) a. w. I, 247. 
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koning van Holland. Maximiliaan en zijn zoon hebben 
elkaar onder vier oogen gesproken; het onderhoud is geheim 
gebleven, maar de resultaten niet: Philips bleef voorloopig 
in Duitschland en offerde zijn besten raadsman, Frans van 
Busleyden, dien hij in een elfjarige vriendschap had leeren 
waardeeren. Philips moest hem offeren, omdat Busleyden 
tegenover Frankrijk niet Habsburgsch vijandig wilde zijn, 
maar een zelfstandige nationale politiek van Philips' landen 
voorstond. Over Philips van Kleef in dit verband weten we 
weinig. A. Walther 20) zegt op grond van Italiaansche en 
Spaansche bronnen 21), dat al 11 Juni de franschgezinde raad-
gevers van Philips den Schoone, n.l. Philips van Kleef en 
Chimay alleen naar Nederland teruggekeerd waren. Zeggen 
we: weggestuurd. Walther is met zijn uitdrukking ,,seine 
französischgesinnten Begleiter" zeker onnauwkeurig, daar 
immers juist Philips van Kleef één der weinigen was, die 
geraden had tot de reis van Philips den Schoone naar Duitsch-
land. Blijkt hier niet duidelijk, dat Maximüiaan, toen hij, 
geleid door politieke motieven, de omgeving van zijn zoon 
ging zuiveren, niet nalaten kon, zelfs Philips van Kleef, met 
wien hij zich al twee maal had ,,verzoend", als gevaarlijk 
voor Philips den Schoone, weg te zenden? Hier werkte 
Maximiliaans onverzoenlijk hart , dat hem de overtuiging 
schonk van Philips van Kleefs schadelijken invloed. Maxi-
miliaan heeft uit den mond van zijn zoon Philips en sommigen 
uit diens omgeving zeker het tegendeel gehoord. Maar 
Maximiliaan is na de verzoening Phüips blijven haten. 
Voorloopig was alle politieke invloed van Philips van Kleef, 
zoo hij die al gewenscht mocht hebben, buiten gesloten. 
Meer dan hoveling kon hij niet worden. Wel stond hij in de 
, ,Etat de l'hótel de Philippe le Bel . . . . en i'an 1496" op de 
lijst der ,,autres pensionaires" boven aan, 22) alleen Albrecht 
van Saksen, de markies van Baden en de bisschop van Luik 
gingen hem voor. 23) In zijn kwaliteit van hoveling nam Philips 
20) Anfange, 21. 21) Sanuto en PadUla. 
22) C R . H. XI (1846), p. 678. 
23) In dezen ,,état" werd vastgesteld, dat allen, die een jaargeld 
trokken, geregeld aan het hof moesten zijn (behalve de drie boven-
genoemden). Philips van Kleef was verplicht als dienaar van Philips 
2 8 l 
van Kleef deel aan de huwelijksfeesten van Philips den Schoone. 
Begin September werd hem met andere heeren. de Fiennes, 
de Melun. de Molembais. d'Aymeries. opgedragen, tijdig 
te Brugge aanwezig te zijn voor de ontvangst van Johanna 
van Arragon en Castilië, Philips' toekomstige vrouw. 24) 
Begin October landde ze te Antwerpen. 25) Daar werd zij 
verwelkomd door een groot aantal van den hoogsten adel. 
Margaretha, de schoonzuster van Johanna had zich aan het 
hoofd van een stoet edelen uit Brussel naar Antwerpen 
begeven. Hierbij waren ook Philips van Kleef en zijn vrouw 
Frangoise. Den i7deii October kwam Philips de Schoone van 
zijn Duitsche reis terug te Lier 20); daar vond de bruiloft 20 
October plaats. 2') Bij deze en de daarop volgende feesten 
was Philips van Kleef tegenwoordig. Volgens een Spaansche 
kroniek 2») nam hij deel aan een steekspel te Brussel. Philips 
droeg de kleuren van Johanna van Arragon en Castilië. Hier 
had hij een mooie gelegenheid, de aanwezigen te herinneren 
aan zijn ouden roem: ,,Musiur de Rabestan" wierp Andres de 
Zuae en diens paard ter aarde; de botsing was zoo hevig, 
dat het paard op de plaats dood bleef. 29) Van de zes uitgelezen 
adellijke ruiters bleef er één in den zadel: Philips van Kleef. 
Het moet een schoone genoegdoening geweest zijn voor den 
veertigjarige. 
Ook leek Maximiliaans gezindheid tegenover Philips milder 
te worden. Dit blijkt niet alleen uit Maximiliaans ordonnantie 
aangaande den hof staat van Philips den Schoone 30), maar 
den Schoone steeds gevolgd door 18 ruiters uit te rijden. Zonder toe-
stemming van Philips den Schoone mochten deze hooge adellijke hove-
lingen het hof niet verlaten. Strenge regels werden hiervoor opgesteld. 
Philips van Kleef behoorde tot de edelen, die met Philips den Schoone 
dineerden. 
24) Rijssel. Arch. dép . . B 2157 I m m . 70.941. 
25) De Doppere. p . 60. 
26) Stadsarchief v. Lier, Rekeningen 1493—1498 (manuscr.). foho 30. 
2') id.. fO. 28 vO.; C. R. H. 2. V. p. 208; C. v. Loon, Beschrijving 
der stad Lier. 
28) Coleccion de Documentos inéditos p a r a la Küstoria de Espafia. 
Tomo V I I I . (Madrid 1846). p . 42, 43. 
29) que quedo el caballo muerto en la plaza. 
30) J . Chmel. Urk. . Briefe etc . zur Gesch. Max. I . (1845). 
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ook uit de instructie, die Maximiliaan opstelde voor de reis 
van zijn dochter Margaretha naar haar gemaal in Spanje. 
Maximiliaan had volgens Kooperberg een ,,ietwat buiten-
sporig" program voor deze reis gemaakt. De uitvoering 
bleef ver beneden den oorspronkelijken opzet ^i); Philips 
en zijn Raad meenden, dat het benoodigde geld, zoo het er 
al was, beter besteed kon worden. Maximüiaan had bepaald, 
dat Philips van Kleef zou meereizen en dat het gedeelte van 
het gevolg, dat uit Spanje rechtstreeks naar Zeeland moest 
terugkeeren, onder diens bevel zou staan. De berichten over 
Margaretha's veelbewogen reis naar Spanje en de zeer tal-
rijke beschrijvingen er van op grond van deze berichten 
plaatsen alle terecht Margaretha in het centrum. Er valt 
daardoor op Philips van Kleef en de meeste andere edelen 
in het geheel geen licht. Een oogenblik komt zelfs de vraag op: 
Is Philips van Kleef wel in Spanje geweest? Bij Kooperberg 
is de grootste zekerheid: ,,de gezanten, die zouden meegaan." 
2 Juli 1497, toen Enghien (Edingen) door een ontzettenden 
brand geteisterd werd, was Philips daar aanwezig en leidde 
het reddingswerk. 32) Nu kan Philips tusschen Maart en Juli 
teruggekeerd zijn (de reis van Vlissingen naar Santander 
duurde van begin Februari tot begin Maart), maar uit geen 
enkele bron blijkt direct iets over Philips' Spaansche reis. 
De mededeeling echter, dat Philips zou meegaan en het niet 
voorkomen van de mededeeling van het tegendeel of van 
de herroeping, doen vermoeden, dat Philips van Kleef onder 
Margaretha's edelen was. Hij zal dan spoedig teruggekeerd 
zijn. Het vermoeden, dat Philips wel naar Spanje geweest 
is, wordt bijna tot zekerheid gemaakt door een brief, waarin 
de Katholieke koningen, Ferdinand en Isabella den heer 
,,de Rebestan" hun bloedverwant noemen en hem meededen, 
dat hun gezant in Londen uit hun naam hem eenige mede-
deelingen zal doen. 33) Het is niet te stout, te vermoeden, 
dat deze relatie dateert van zijn verblijf in Spanje. Maar 
van gevolgen van deze reis, noch van deze relatie merken we 
verder iets. 
31) Kooperberg, a. w. p . 103, 104. 
32) Hist , de la ville d 'Enghien . I . pa r E . Mat th ieu (p. 197). 
33) B . N . t e Parijs. Espagne 318 (brief van 5 April 1498). 
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IN DEN VREEMDE. 
Philips' vertrek naar Frankrijk. Geen vlucht. 
2 Januari 1498 droeg Philips van Kleef het bevel over 
de stad en het kasteel Sluis voor 10 000 livres over aan 
Engelbert van Nassau, i) Hieruit is zonder veel moeite te 
concludeeren, dat Philips toen al bezig was, zich los te maken 
van deze landen. Dit enkele gegeven, het officieel onder-
handelen over zijn ambten met een man als Engelbert van 
Nassau, moet de gedachte aan een vlucht van Philips van 
Kleef verzwakken. Het volgende zal allen twijfel dienaan-
gaande kunnen opheffen. Den 218*60 Mei 1498 zond Philips 
de Schoone aan Philips van Kleef ,,lettres de procuracion", 
opdat deze tegenwoordig zou kunnen zijn bij de wijding en 
kroning van Lodewijk X I I . koning van Frankrijk 2). Philips 
van Kleef moest zijn landsheer vertegenwoordigen. Hij zou 
in naam van Philips den Schoone aan Lodewijk XII de 
verplichte hulde bewijzen. Al 26 Mei was Philips te Reims 
bij de plechtigheden tegenwoordig. )^ Ook Philips vrouw 
Frangoise was in Frankrijk. *) 2 Juli bevond Philips zich 
bij de zeer plechtige intocht van Lodewijk XI I in Parijs in 
het gevolg van den koning, temidden van de ..très-hauts et 
puissans Princes". Een week later werden er te Parijs ..en la 
rue Sainct Antoine" ridderlijke spelen gehouden, waaraan 
natuurlijk Philips van Kleef deelnam. *) Toen Phüips eenige 
1) Rijssel, Arch, du Nord, B2163, Imm. 71. 377. 
2) C. R. H. , 3, V I I I , 287. Deze geloofsbrieven waren gedateerd 
18 Mei 1498 (Gachard, Les arch, royales). Beide s tukken, de oorkonde 
van 18 Mei en he t begeleidend schrijven van 21 Mei aan Philips v a n 
Kleef geeft Gachard op onder Orig. A I I , no. 1715. Tegenwoordig liggen 
beide s tukken t e Dusseldorf in he t Pruisisch Staatsarchief onder 
, ,Urkunden No. 4 8 " . 
3) Buil. hist , du Com. des t r a v a u x hist . (1890): Pélissier, Documents 
sur la première année du règne de Louis X I I , p . 59. 
4) J e a n de Sainct Gelais-Godefroy, Hist , de Louis X I I , (Paris, 1622), 
p . 133. 
5) Le Ceremonial de France par Th. Godefroy (1619). p . 51, 55. 64. 66 ; 
Mohnet V, p . 88. 
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maanden in Frankrijk was, nam Philips de Schoone een 
besluit, waaruit bleek, dat Philips voorloopig niet uit Frank-
rijk terugkeeren zou: 23 Augustus 1498 bepaalde Philips 
de Schoone n.l., dat Philips van Kleef in het genot van zijn 
jaarlijksch inkomen zou blijven, hoewel hij afwezig was en 
buiten het land verblijf hield. Een zeer gunstige beschikking, 
daar 10 Maart 1496 vastgesteld was, ,,que tous ayans pencion 
d'icellui seigneur (se. Ph. de Schoone) seront payéz a rate 
de temps d 'autant qu'ils seront devers (bij) lui et non autre-
ment. ') Of Phüips de Schoone zijn lange afwezigheid billijkte, 
omdat Philips van Kleef en Lodewijk XI I neven waren, 
of dat Philips de Schoone hem terwille zijn wilde bij zijn 
pogen, aan het Fransche hof zich blijvend te vestigen, of 
dat Philips de Schoone van Philips van Kleefs diensten 
gebruik wüde blijven maken in de belangrijke politieke onder-
handelingen van die dagen? Nog een jaar later, 28 Juli 1499, 
werd aan Philips van Kleef zijn Bourgondisch jaargeld uit-
betaald, *) maar de ,,Bibliothèque Nationale" te Parijs bezit 
van den tijd tusschen Mei 1498 en Juli 1499 menige kwitantie 
of betalingsmandement, waaruit blijkt, dat ook Lodewijk XII 
aan zijn neef Philips van Kleef een jaargeld betaalde. *) 
Belangrijke politieke onderhandelingen. 
Onmiddellijk bij de troonsbestijging van Lodewijk XI I 
eischte Maximiliaan Bourgondië van Frankrijk terug lo) en 
hij hoopte, dat zijn zoon Philips de Schoone hem bij een 
eventueelen oorlog zou helpen, n) Maximiliaan was als steeds 
op het punt van troepen en financiën slecht voorbereid, maar 
toch stond hij al in Juli 12) met een klein leger op het plateau 
van Langres. Intusschen had Philips de Schoone onder-
6) Gachard, Les Arch, royal., p. 48. 
') Rijssel, Arch, du Nord, B. 2168, Imm. 71.949. 
8) Rijssel, Arch, du Nord , B . 2168, I m m . 71.949. 
9) b.v. 29 Juni 1498 ,,sur la pension que luy (se. Ph. v. K.) avons 
(se. Lod. XII) ordonnée . . . . en notre service"; 7 Juh 1498 ..pour l'en-
tretènement de notre estat (se. Ph. v. K.) en son service et a l'entour de 
.sa personne; 17 Juh 1498; 19 Sept. 1498; 15 Mrt. 1499; 4 April 1499 
(al deze documenten Parijs, B. N., Pieces Orig. 787 Clèves). 
10) U l m a n n , I, p . 584. " ) id., p . 585. 12) id., p . 586. 
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handelingen aangeknoopt met . . . . Lodewijk XI I . Den 
26sten Juni was dit Maximiliaan ter oore gekomen. Des-
ondanks had hij den aanval op Bourgondië gewaagd, maar 
2 Augustus werd te Parijs tusschen Lodewijk X I I en Philips 
den Schoone een verdrag gesloten, dat den 15^ 611 Augustus 
door den laatste te Brussel plechtig werd bezworen. i3) 
Phüips de Schoone beloofde leenhulde te bewijzen voor 
Vlaanderen en Artois. Aangaande Bourgondië, dat Maxi-
miliaan in één veldtocht had meenen te veroveren, (maar 
de expeditie liep voor Maximiliaan smadelijk af), beloofde 
Philips de Schoone, dat hij zijn aanspraken daarop zou 
doen gelden, niet door geweld, niet door een proces, maar 
uitsluitend door vriendschappelijke onderhandeling. Fran-
krijk van zijn kant toonde zich inschikkelijk op andere 
kwestieuze punten: tusschen de Nederlanden en Frankrijk 
bleef de in 1493 te Senlis gesloten vrede gehandhaafd. De 
rol, die Philips van Kleef bij deze onderhandelingen even-
tueel gespeeld heeft, is niet bekend. Dat hij er zich echter 
wel mee ingelaten heeft, blijkt met groote waarschijnlijkheid 
uit zijn activiteit, die hij in het voorjaar van 1499 aan den 
dag legde. Den i9'i<=ii Mei 1499 n.l. schreef hij uit Compiègne 
aan Busleyden. 1*) Meester Philippe Haneton had aan Philips 
van Kleef brieven gebracht van Philips den Schoone en 
Busleyden, die weer in eere hersteld was. In den breede had 
Philips van Kleef met Haneton over den inhoud gesproken 
en het resultaat was, dat Philips nu aan Busleyden schreef, 
dat het hem behoorlijk en wenschelijk voorkwam, wenschelijk 
voor Philips den Schoone, diens landen en onderdanen, dat 
deze in persoon bij Lodewijk XI I kwam, ,,pour faire son 
relief". Phüips vroeg Busleyden ook ,,d'avoir mes affaires 
de par dela pour recommandéz", waaruit ten overvloede 
blijkt, dat Philips' vertrek geen vlucht was. Hij gaf Haneton 
ook een brief mee aan Philips den Schoone zelf. 1^ ) Hij schreef 
dezen, dat hij wel de brieven door Hanetons bemiddeling 
ontvangen had, maar zich niet aan het hof te Parijs bevond 
13) Ulmann . I. 588. 
14) Rijssel. Arch, du Nord, B . 18.844 I m m . 29575. 
15) Rijssel, Arch, du Nord. B . 18.844. I m m . 29574. 
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..pour aucuns affaires que avoye en ce quartier". Hier 
blijkt Philips van Kleefs openhartigheid: Philips de Schoone 
betaalde hem wel een jaargeld, maar hij bekende ruiterlijk, 
indien het al een bekentenis was, dat hij nog andere affaires 
had, waarover hij trouwens Philips den Schoone niet nader 
inlichtte. Het ontvangen van het dubbele jaargeld was dus 
blijkbaar niet een gevolg van een dubbelzinnig gedrag van 
Philips van Kleef. In het vervolg van den brief herhaalde 
Philips, wat hij aan Busleyden had geschreven: hij hoopte 
zeer, dat Philips de Schoone in eigen persoon zou willen 
komen ,,faire hommaige et relief". 
Van Philips van Kleef, die zoo in het voorjaar van 1499 
schreef, kunnen we moeilijk veronderstellen, dat hij aan de 
bestendiging van de goede verhouding tusschen de Neder-
landen en Frankrijk in den zomer van 1498 part noch deel 
gehad zou hebben. 
Zou Philips van Kleef in 1496, toen hij adviseerde tot het 
vertrek van Philips den Schoone naar Maximiliaan in Duitsch-
land, zich zelf niet verloochend hebben terwille van de 
goede verhouding met Maximiliaan? 
Heeft Philips van Kleef in 1498 en 1499, toen die goede 
verhouding totaal illusoir gebleken was door des keizers 
onverzoenlijke houding, misschien alle consideraties ten op-
zichte van Maximiliaan laten vallen en gedaan, wat hem, 
zuiver zakelijk gezien, het beste voorkwam? 
Was het in 1498 en 1499 dan voor Philips van Kleef de 
hoofdzaak, dat hij zich wreekte op Maximiliaan wegens diens 
vijandschap in 1496? Neen, maar Philips zal er van over-
tuigd geweest zijn, dat hij Philips den Schoone, zijn landsheer 
en diens landen, maar ook den Franschen koning en het hem 
sympathieke Frankrijk een dienst bewees, door te helpen 
aan de goede verstandhouding tusschen Frankrijk en de 
Nederlanden. 
Van Maximiliaan had hij zich blijkbaar geheel losgemaakt. 
Deze losmaking bleek voor het eerst op 2 Januari 1498. 
Philips de Schoone liet niet lang op zich wachten. Al 
25 Juni kwam hij te Atrecht aan, 's avonds om 8 uur, ,,cum 
maximo tr iumpho", zeggen de ,,Chroniques ou annales de 
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St. Vaast" 16). De abten van St. Vaast en van de andere 
Atrechtsche kloosters namen deel aan de plechtige ontvangst. 
Zaterdag 29 Juni arriveerde de Fransche ambassade. " ) De 
Fransche koning werd vertegenwoordigd door den kanselier 
Guy de Rochefort. Philips van Kleef was lid van deze 
Fransche ambassade. Vrijdag 5 Juli 1*) vond de plechtigheid 
plaats. Philips de Schoone, vergezeld door al zijn edelen en 
geestelijke heeren. begaf zich 's morgens om 9 uur naar 
de woning van den bisschop van Atrecht. waar het Fransche 
gezantschap zich bevond. Hij werd binnen geleid door 
Philips van Kleef en eenige andere heeren. i9) De kanselier 
ontving den aartshertog in naam des konings. Philips de 
Schoone ging blootshoofds voor den kanselier staan, om den 
leeneed af te leggen. Toen Philips de Schoone aanstalten 
maakte, om voor den kanselier te knielen, werd hem dit 
belet door Philips van Kleef en andere heeren. 1*) De kanselier 
sprak toen tot Philips den Schoone de veelbeteekenende 
woorden: ,,vous devenez homme du roy, votre souverain 
seigneur, et lui faites foy et hommaige lige, luy promettez 
de le servir, jusques a la mort inclusivement, envers et contre 
tous ceux qui peu vent vivre et mourir, sans nulles réserves" 20). 
Na de plechtigheid werd Philips de Schoone door het Bour-
gondische en het Fransche gevolg vergezeld naar de abdij 
van Sint-Vaast, waar hij verblijf hield. Als deze hulde van 
Philips den Schoone ontdaan wordt van alle uiterlijke praal, 
blijft er toch een zeer gewichtige kern over. We raken hier 
de groote politiek van die dagen, we kijken hier in het politieke 
spel, vol intrigues, van George d'Amboise, die met succes 
een Duitsche ,,Einkreisung" afweerde. Hij wilde Maximiliaan 
moeilijkheden bereiden, waar hij maar kon. M. le chanoine 
Jouen in ,,La politique italienne de Louis XII et de Georges 
16) C. R. H. 2, V, p. 60 SS. 
1') E. Lavisse, Hist, de France, Tome V. p. 47 geeft ..juillet 1499," 
ongetwijfeld naar Molinet. V. p. 113. 
1*) In de ..Chroniques . . . . de St. Vaast" staat abusievelijk ,,le 
vendredi. Vle jour de juillet. 19) Molinet V. 115. 
20) Lavisse. V, p. 47. 
Bij Molinet (V, p. 116) eenigszins anders. Andere bronnen: Cron. de 
Flandres (Soc. d'EmuL). 1864; Wielant p. 389; Walther. Anfange. p. 12. 
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d'Amboise en 1498—1499" 21) zegt zeer beslist: ..Mais le 
chef-d'oevre de la diplomatie de Georges d'Amboise fut de 
detacher de Maximilien son fils. l 'archiduc Philippe. maitre 
de Flandres". De medewerking van Philips van Kleef in 
deze belangrijke politieke verschuivingen, die tenslotte niet 
Frankrijk, maar Maximiliaan isoleerden, is evident. In zijn 
loslaten van Maximiliaan diende Philips van Kleef zijn 
landsheer Philips den Schoone en de landen, die hij vier 
jaren tegen het absolutisme had verdedigd. Hij was ,,zuver-
lassig als Freund". 
D'Amboise wilde de Fransche macht vestigen in het hart 
van Italië. Daar was Milaan Maximiliaans eenige bondgenoot. 
Maximiliaan zelf zei 22); ,,j'aimerais mieux perdre la Bour-
gogne que laisser la France s'étendre en Italië". 
Het moet voor Philips van Kleef een voldoening geweest 
zijn, deel te mogen nemen aan de verovering van Milaan. 
Philips van Kleef in Italië {1499—1506). 23) 
Van de eerste dagen van zijn regeering af heeft Lodewijk XII 
zijn aanspraken op Milaan openlijk bekendgemaakt: dadelijk 
nam hij den titel van hertog van Milaan aan. 24) Dank zij 
de politieke activiteit van George d'Amboise was het Maxi-
milaan onmogelijk, den Franschen aanval tegen hertog 
Lodovico te verhinderen of te verzwakken. Volgens Fueter 
hadden Maximiliaans bemoeiingen, om Lodovico te redden, 
slechts Platonische waarde. 25) Lodewijks campagne tegen 
Milaan, aan alle kanten voortreffelijk voorbereid, was een 
militaire wandeling. Milaan zelf viel eenige weken na het 
begin van den veldtocht (17 Sept.) Daarvóór had een reeks 
van plaatsen zich zonder verzet aan Lodewijk XI I over-
21) In , ,Travaux de I 'Académie de Rouen, (1915), p . 393. 
22) Jouen, p . 389. 
23) De interessante en ingewikkelde geschiedenis van den oorlog der 
Franschen in Italië kan hier slechts (enkel op grond van literatuur) 
inzooverre ter sprake komen, als noodig is voor het verstaan van Philips 
van Kleefs positie. 
24) Ulmann, Kaiser Max I., I, p . 584; Fueter , Geschichte des Euro-
paischen Staatensystems, p. 260. 
25) Voor het volgende vooral Fue te r , a. w. p . 262 f.f. 
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gegeven. 26) Op het bericht van Lodovico's vlucht naar 
Duitschland verjoeg Genua, dat in de macht van Milaan 
was, de Müaneesche machthebbers en bood Lodewijk XI I 
de sleutels der stad aan. 2') De ,,acte de soumission" is ge-
dateerd 26 October 1499. 2') De ambassade werd te Milaan 
eervol ontvangen en ontving de bevestiging van de privileges 
van Genua. 
6 October hield Lodewijk XI I zijn intocht binnen Milaan. 
Te midden van den schitterenden hof stoet ontbrak Philips 
van Kleef niet. 28) Hij reed in de onmiddellijke nabijheid van 
den koning. 29) Den 4'^^^ November benoemde Lodewijk XI I 
zijn neef Philips tot gouverneur van Genua. 30) De in Septem-
ber voorloopig aangestelde gouverneur Scipio Barbavara, die 
lid van den geheimen raad van Lodovico geweest was, 3i) 
werd van zijn ambt ontheven. 32) De bevoegdheden van den 
gouverneur waren voor Philips' aankomst te Genua al vast-
gesteld. 33) Zeker niet zonder zijn medewerking, (al wordt die 
nergens uitdrukkelijk vermeld), want de privileges van de 
stad en tegelijk de bevoegdheden van den gouverneur werden 
vastgesteld te Milaan, toen de Genueesche ambassade daar 
aan Lodewijk XII de onderwerping van de stad aanbood. 
Genua had aan den koning voorgesteld, dat de gouveneur 
niet langer dan drie jaren achter elkaar in zijn ambt zou 
blijven; maar hiervan wüde de koning niets weten. Bij de 
vaststelling van de instructie van den gouverneur werd 
zooveel mogelijk rekening gehouden met de privileges, die 
26) D'Auton, I. p. 76. 
2') Atti deUa Societa Ligure di Storia patria. Vol. XXIV, fascicolo II, 
p. 477 vlg. Genua had zich al zoo vaak nauw met een vreemde macht 
verbonden, zonder zijn zelfstandigheid er geheel bij in te schieten. Eén 
factor slechts beheerschte steeds Genua's politiek: de zorg voor ,,la 
mercanzia". 
28) D'Auton. I, 98. 29) id._ io7. 
30) At t i , X X I V . fase. I I . p . 505. Documents pour l 'histoire de I 'é tabhs-
sement de la dominat ion fran9aise a Gênes . . . . pa r L. G. Pélissier 
(deze au teur verwijst voor den benoemingsbrief naar Parijs, Min. des 
aff. é t rangères : Memorie Genovesi (1456—1505), T. X I I ) ; At t i , X I I I , 
fase. I I I . p . 447 (Cronaca di Genova, scr i t ta in francese da A. Salvago). 
31) Atti, XXIV, 454. 
32) id., p . 505. 33) id., p . 484. 
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de stad. welke sedert lang door gouverneurs was geregeerd, 
tot nu toe bezeten had. Er werd geen strakke band gelegd 
tusschen Genua en Frankrijk, de gouverneur moest in overleg 
met de oudsten regeeren. Ook in de rechtspraak werd Genua 
niet afhankelijk van Frankrijk. Veel werd overgelaten aan 
de prudentie van den gouverneur, wiens verantwoordelijkheid 
hierdoor zeer groot werd. In Januari 1500 begon hertog 
Lodovico Moro. die naar Oostenrijk had kunnen vluchten, 
een offensief tegen Milaan. Maximiliaan had hem troepen 
verschaft, Lodovico zelf had nog Zwitsers geworven. 34) 
De Fransche militaire macht in Milaan was niet sterk; 30 
Januari brak in de stad een oproer uit, en eenige dagen 
daarna moest de gouverneur Trivulzio terugtrekken naar 
Novara. Binnen eenige weken had Lodovico zijn geheele 
hertogdom heroverd. Zou Philips van Ravenstein, de gou-
verneur van Genua, door deze herovering van het hertogdom 
Milaan, niet in een situatie geraken, die veel leek op die in den 
Brabant-Vlaamschen oorlog van 1488 tot 1492? Zou Genua 
het Italiaansche Sluis worden? 
Dadelijk bij zijn komst te Genua had Philips de zaken in 
deze van ouds door partijschappen geteisterde stad goed aan-
gepakt. *^) Het was voorzeker geen overbodige weelde, want 
de heerschappij der Franschen te Genua, basis voor eventueele 
Fransche maritieme operaties tegen Napels en de Turken, werd 
evenzeer bedreigd als te Milaan 3«). Trivulzio kon natuurlijk 
geen troepen sturen ter versterking van Genua. Philips be-
schikte over slechts 1200 man en hij was daarom zeer verheugd 
over de komst van 500 man nieuwe troepen onder bevel van den 
heer van Monaco, Jean Grimaldi. 3') Ook de Genueezen zelf, wier 
onderwerping onder de Franschen door Pélissier,,sincere et sans 
arrière pensee" genoemd wordt, waren blij met de komst dezer 
verster kingen. 38) Terwijl het nieuwe leger van Lodewijk XI I 
34) Fueter , p . 263. 
35) Atti XXIV, p. 505. 
36) id., brief v a n Adorni , een n a a r Nape l s gevluchten hooggeplaa t s ten 
Genuees, a a n Lodovico (7 J a n u a r i 1500). I n dezen brief: ,,e bisogna 
multo advertire ehe Francesi non si fortificasseno in Genua". 
3') Saige, Documents de Monaco, II. p. XXVII. XXVIII, p. 24. 25. 
38) id.. II, p. 825. 
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onder bevel van La Trémoüle Milaan poogde te heroveren, 
bleef het in Genua onder leiding van Philips opmerkelijk 
rustig. Hij deed veel moeite, zijn garnizoen te versterken 
en bleef door gezantschappen met Lodewijk in contact. 39) 
Als een bewijs, dat men er te Genua ondanks alles zeker 
van was, dat het Fransche regiment duurzaam zou zijn, kan 
gelden, dat 2 Mei 1500, het Genueesche budget, opgesteld 
door Philips van Ravestein in samenwerking met een stedelijke 
commissie, door de oudsten werd bekrachtigd. Uit dit budget 
kan geen conclusie getrokken worden aangaande het salaris 
van den gouverneur, daar de laatste post, die twee vijfden 
vormt van de geheele begrooting (20.260 ducaten van de 
50.000) een combinatie is van Philips' jaarlijksch inkomen 
en andere posten, *o) maar hij zal zich ongetwijfeld goed 
bedacht hebben; hij voerde een koninklijken staat. Toen 
in Mei 1500 zijn vrouw zich bij hem voegde, werd zij door 
twee zwaarbewapende galeien uit Marseille gehaald. *i) 
Merkwaardigerwijze trok Frangoise van Luxemburg tijdens 
haar verblijf te Genua (in ieder geval in den eersten tijd) een 
jaargeld van Philips den Schoone. *2) Philips ontving van 
Lodewijk X I I een jaargeld van 14000 livres. *3) Nog trok 
hij uit verbeurd ver klaarde Müaneesche goederen een jaargeld 
van 600 ducaten, terwijl hij daarbij vrijgesteld was van de 
gewone beperkende voorwaarden (twee of drie jaar in het 
land wonen, bij verkoop de helft afstaan aan de hertogelijke 
kamer). **) Over het jaar 1501—1502 vermelden de rekeningen 
van Kamerijk: A Monseigneur de Ravestein, ses gaiges et 
retenues comme bien voeullant de le cité i i i* ' Ib. *^) Met 
dergelijke inkomsten voor oogen kan het niet te zeer verwon-
39) At t i , X X I V , p . 508. Voor Phi l ips ' waakzaamheid in he t voorjaar 
v a n 1501 zie D 'Au ton IV, p . 93. noot 1. 
40) . .Per il salario del Governatore e per Ie spesse delle fortezze ehe 
sono a caricho del R e e forti di Portofino . . . . 20. 260" . 
41) D 'Au ton I I . 78 (noot v a n de M. la Clavière op grond v a n 
..Memorie Genovesi") . 
42) . .dont elle nous a t r e shumblement fait r equé r i r " : (Rijssel, Arch. 
du Nord. B . 2.170. I m m . 72004. 
43) Parijs. B . N. . Pieces Orig. 787 Clèves. 17. 842 (31). 
44) id., fr. 5093. folio 290. 
45) Gautier e t Lesort . Inv . Somm.. Ville de Cambrai (1907). p . 118. 
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deren, dat Philips en zijn vrouw in 1500 een kostbaar raam 
schonken aan de kerk van St. Waudru te Bergen in Hene-
gouwen. *6) In 1501 liet hij de tweede klok gieten voor de 
kerk van St. Nicolaas te Edingen. De oude klokken waren bij 
den brand van Juli 1497 vernield. In deze tweede klok was 
(en is) het inschrift: 
Philiph es myne name 
My gheluyt sy Gode bequame. *') 
Zeer waarschijnlijk heeft Philips dit jaar 1501 Edingen 
niet bezocht (hetgeen begrijpelijk is in verband met de voor-
bereidingen voor den straks te bespreken kruistocht): Jean 
de Ligne. seigneur de Ham. baljuw van de stad en de heerlijk-
heid Edingen. toen hij nieuwe statuten gaf aan de Rederijkers-
kamer ,,de Penseebloem" te Edingen, zei uitdrukkelijk: 
,,wy, uuyt naeme en van weghen myns voirschreven her-
degeduchtichs heeren myns heeren van Ravestien, in synder 
absentien . . . ." **) Ook in verband met zijn ruime geld-
middelen stond ongetwijfeld de opdracht, die Philips in 
1500 **) aan Molinet gaf, om de ,,Roman de la Rose" te 
kleeden in modern proza en tevens te voorzien van een 
moraliseerend commentaar. De tweede (grootste) helft van 
dit oudfransche dichtwerk omvat een compleet philoso-
phisch stelsel, waarvan het opvallendste is, dat het zich 
geheel geëmancipeerd heeft van de theologie. ^) Dit kan 
echter geen ongunstig licht werpen op de geestesgesteldheid 
van den rijken opdrachtgever, de , ,Roman de la Rose" was 
immers eeuwen lang het boek, waarvoor letterlijk iedereen 
zich kon interesseeren. i^) Dupire ziet in zijn boek over Molinet 
uit den aard der zaak de moderniseering (die echter niet 
overal even gelukkig is), de prozabewerking en moraliseering 
alleen als werk, tot stand gebracht door Molinet, en niet als 
geschreven voor Philips van Ravestein. Dat deze opdracht 
46) Matthieu I. p. 122. 
4') Matthieu. II, p. 515. 519. 
48) E. Matthieu, II. p. 680. 
49) N. Dupire . J e a n Molinet, La Vie, les oeuvres. Paris, 1932, p . 72 ss. 
50) Lanson-Tuffrau, His t , de la lit . fran5.4, (1932), p . 64. 
51) Lanson-Tuffrau, p . 66. 
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gaf tot de prozabewerking van een oud, beroemd gedicht, 
bewijst niets tegen Philips' kunstzinnigheid: vooral aan het 
hof van de hertogen van Bourgondië was een dergelijke om-
werking niet zelden. *2) Dat Philips opdracht gaf, aan het 
boek, aan welks inhoud, bij alle beroemdheid, toch menigeen 
zich gestooten had, een religieuse en moraliseerende uitlegging 
toe te voegen, waarin niet meer gesproken werd over de wereld-
lijke, maar alleen over de goddelijke liefde, pleit dit niet 
voor den vromen zin van Philips van Ravestein? 53) Het is 
niet onmogelijk, dat de geschenken aan de kerken te Edingen 
en Bergen, en de opdracht tot de moraliseering van het door 
en door wereldsche werk van De Lorris en De Meung denzelf-
den wortel hadden: Phüips' levensernst, gerijpt door bittere 
ervaring, maar ook zijn dankbaarheid, dat hij niet langer 
miskend werd. *^) 
De Kruistocht van Philips van Ravestein. **) 
Deze kruistocht begon niet onder gunstige voorteekenen. 
De Christenstaten bij de Middellandsche Zee waren verre 
van eensgezind. De vloot van Venetië, dat in de eerste plaats 
belang had bij een kruistocht tegen de Turken, had juist 
de laatste jaren en zeer bijzonder in 1499, ®*) in elk opzicht 
duidelijk vervalsymptomen getoond. Venetië, bedreigd door 
52) Dupire . p . 71, 79. 
53) , , r a m a n t qui . après mUle t raverses , peu t enfin cueillir la Rose, 
r emet en mémoire le mys tè re que fit Joseph d 'Ar imath ie quand il 
cueilUt de la croix le corps de Je sus" . (Dupire, 98); .,1a conquête d e la 
Toison d'or faite par Jason est Ie symbole de la redempt ion humaine 
accomplie par J é s u s " (id.); , .Néron. c 'est Lucifer" (id.) ..Ie soleil qui 
produi t l 'arc-en-ciel dans les nuées. c'est no t re Seigneur donnan t ses 
aureoles aux ames bienheureuses" (Dupire, 99). ,.Molinet n 'évi te la 
pu re ex t r avagance" (id.). 
54) Al in 1503 werd t e Lyon de tweede editie gedruk t (Dupire 72). 
H e t oudste manuscr ip t bev indt zich in de Kon. Bibl . t e 's Gravenhage 
(128 CV). Voor . .Phihps van Raves te in als bibUophiel" zie bijlage D . 
55) Ch. de la Roncière. His toi re de la mar ine fran9aise. I I I . p . 46 ss; 
D 'Auton , I I . D 'Au ton (II, p . 204) zegt : , .Auquel lieu de Gennes. par 
luy (se. Van Ravestein) mesmes e t au r appor t de plusieurs gentis hommes 
et au t res dignes de foy. lesquelz avoyent faict ledit voyage, j ' a y sceu 
depuys tou tes les choses que par escript j ' a y cy-dessus rédigées." 
5«) De la Roncière. I I I . p . 40. 
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de Turken, deed een beroep op de Christelijke mogendheden. 
Alle, behalve Engeland, beloofden hulp. Alleen Frankrijk 
hielp, maar vat te tegelijk de verovering van het koninkrijk 
Napels in het oog. Lodewijk X I I droeg het commando over 
een belangrijke vloot op aan Philips van Ravestein. Deze 
vereenigde belangrijke ambten in zijn persoon: gouverneur 
van Genua, admiraal van het koninkrijk Napels en van Jeru-
zalem, kapitein-generaal van de Fransche vloot, die uit 
Genua vertrok en Konstantinopel moest veroveren. 5') Het 
is onnoodig, in te gaan op de bombastische verzekeringen 
in de uitvoerige ,,Pouvoir a Monseigneur de Ravestein, pour 
aller contre les Turcs" *'): hoe warm de paus liep voor dezen 
kruistocht, in hoeverre er werkelijk een kruistochtsgeest 
bestond, in hoeverre deze onderneming het heil der Christenen 
bevorderde, de te vermelden feiten zullen het beter leeren 
dan het citeeren van deze volmacht het zou kunnen. Met 
name werden twee plaatsen genoemd, die Phihps moest 
heroveren: Lepanto en Modon. 
Volgens het relaas van De la Roncière had Philips een 
vloot van 30 schepen, verdeeld in twee eskaders, onder zijn 
commando. Het eerste eskader, het Bretonsche, stond onder 
De FouquesoUes, en was verdeeld in twee divisies: de eerste 
onder Jean Guibé, de tweede onder Frangois Porcon (le 
petit Porcon). Het Genueesche eskader onder Paolo Fregoso, 
bestond uit drie divisies, de Provengaalsche onder Prégent de 
Bidoux, de eerste Genueesche, bestaande uit zeilschepen, de 
tweede Genueesche, bestaande uit galeien. Bij dit Genueesche 
eskader behoorden bovendien nog de door Grimaldi van 
Monaco uitgeruste galeien. Tot deze groote vloot behoorden 
beroemde schepen. Met name worden genoemd La Cordelière, 
het mooiste schip van Anna van Bretagne, voor wie deze 
kruistocht, evenals voor de Bretonsche adellijke vrijwilligers, 
een vrome daad was ^) en La Charente, waarop Jean Porcon, 
,,le grand Porcon", commandant was. Deze twee schepen 
waren geniale scheppingen van een Bretonschen scheeps-
bouwer. Door de uitvinding van de geschutspoort was de 
5') B. N.. fonds franfais. foho 283 k 286; id. f. fr. 5501. foho 91 a 97. 
58) D'Auton II, 16. 
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constructie mogelijk geworden van schepen met afmetingen. 
grooter dan ooit te voren. ^) Verder worden nog afzonderlijk 
genoemd: le Marais, La Marquise, Le Lion, La Lomellina, 
het admiraalsschip. Deze vloot had hooge eischen gesteld 
aan de financiën van Frankrijk, maar ook de geestelijkheid 
had haar tienden bijgedragen. Begin Juni 60) verliet deze 
machtige vloot onder het oppercommando van Phüips van 
Ravestein, aangevoerd door den allerhoogsten adel, oi) be-
mand met ruim 6000 soldaten 62) en zwaar gewapend, 63) 
Genua, terzelfder tijd, toeneen Fransch leger onder D'Aubigny 
naar het Zuiden trok ter verovering van Napels. De gruwelijke 
krijgstocht der Franschen valt buiten dit onderwerp. 64) 
Den 258ten Juni gaf paus Alexander VI zijn zegen aan het 
verbond tusschen Lodewijk XII en Ferdinand van Arragon, 
terwijl heel de wereld zich verbaasde over de dwaasheid van 
Lodewijk en over de valschheid van Ferdinand. 65) 28 Juni 
verlieten de Fransche troepen Rome, een maand later namen 
ze Capua, waarbij door de baldadigheid der Franschen 7000 
a 8000 menschen het leven verloren. 66) Het lot van Napels 
was beter. 29 Juli begonnen de onderhandelingen met 
D'Aubigny 6'), 30 Juli gaf de stad zich over en weer een dag 
later sloot Federico, koning van Napels, een verdrag met 
h e m . 68) 
Op grond van dit verdrag zou Napels niet geplunderd worden 
en mocht Federico zich terugtrekken naar het eiland Ischia. 
Hij zou daar zes maanden mogen blijven en daarna gaan, 
waarheen hij wüde (buiten zijn koninkrijk). Ferdinand van 
Arragon had zich tot het laatste oogenblik gedragen als een 
59) J. S. C. Bridge. A hist, of France , III, p . 148: . .The Charente 
carried 1200 combatants in addition to her crew; she bristled with guns; 
and her speed was such that only the vessels of the pirate and the sea-
rover could show her their heels." 
60) Bridge. 148. 6I) D 'Au ton I I , 21 . 
62) Prescott, History of the Reign of Ferd. and Isabella, II, p. 158. 
63) D'Auton II. 20. 64) D'Auton II. 35—70. 
65) Bridge, 141; L. v. Pastor, Papste, III, p. 544. 
•6) Voor de uitvoerige beschrijving van deze gruwelen, zie behalve 
D'Auton nog: Francesco Matarazzo, Chronik von Perugia (1492—1503), 
übers. und eingeleitet von Maria Herzfeld. (1925), p. 192 f.f. 
6') Bridge, p. 144. 68) D'Auton, II, p. 78. 
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bezorgd bloedverwant. Zijn veldheer Gonsalvo, ,,il gran 
Capitdn", was dan ook bij zijn komst in het Zuiden van het 
koninkrijk Napels, hartelijk verwelkomd. Toen Federico's 
oogen open gingen voor het verraad van Spanje, kon hij 
het verdrag nog gunstig genoeg vinden. Maar hij had gerekend 
buiten Philips van Ravestein. Deze bereikte den ó^^n Augustus 
met zijn prachtige vloot Napels. De vloot, waartoe galeien 
behoorden, had niet vlug kunnen vorderen. Toch kwam Philips 
van Ravestein nog vroeg genoeg, om te verhinderen, dat 
het verdrag tusschen Federico en de Franschen als definitief 
beschouwd werd. Inderdaad hadden D'Aubigny noch Philips 
volmacht, om met Federico definitief te onderhandelen. 69) 
De hertog van Nemours, wien deze volmacht was gegeven, 
was nog niet te Napels aangekomen. Zoo is het te verklaren, 
dat Philips hier den schijn wekt, willekeurig een getroffen 
overeenkomst te verbreken. Bovendien, Philips' volmacht 
sprak er van, dat hij moest strijden tegen de Turken en hun 
, ,adherents". In de volmacht wordt de koning van Napels 
als zoodanig niet genoemd, hoewel hij toch de vriend der 
Turken was; in het verdrag van Granada tusschen Frankrijk 
en Spanje'0) wel ' i ) . Tot een plotseling ingrijpen van Philips 
van Ravestein in de zaken van Napels, voordat een verdrag 
geratificeerd was, kon het op grond van bovengenoemde 
overwegingen gemakkelijk komen, te eerder, daar Philips in 
zijn volmacht ook heet ,,admiral dudict royaulme de Naples", 
waarop hij dan ook bijzonderen nadruk legde. '2) En 16 
Augustus 1501 benoemde de koning hem tot „conservateur 
de l'arsenal de Naples" '3) Zeer waarschijnlijk ook is het, 
dat Philips, levend in een wereld van leugenachtige politiek, 
niet vreesde ter verantwoording geroepen te worden, ingeval 
het later mocht blijken, dat hij in strijd was gekomen met de 
letter van een plechtig bezworen verdrag. Overigens voerde 
Philips zeer lucide argumenten aan, en Cesare Borgia viel 
hem bij, '*) om aan te toonen, dat de al te gunstige behande-
ling van den koning van Napels een gevaar beteekende 
69) D'Auton, II . 84 n. 'O) 11 November 1500. 
'1) D'Auton II. 83. '2) D'Auton II. 78. 
'3) Archief van Napels, Executoriale, 16, fol. 23. 
'4) D'Auton. II . p. 87. 
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voor Frankrijk: Federico zou immers vrienden kunnen vinden 
en allianties sluiten. '^) 
Philips' afscheid van de hoofdaanvoerders van het Fransche 
leger was niet al te hartelijk; hij ..dist a messire Berault 
Stuard et ses autres compaignons, que plus ne demeureroit 
avecques eulx a Napels, mais s'en vouloit aller sur mer pour 
faire ce qu'il devroit . . . ." '*) D'Aubigny redde met 
moeite Napels uit de handen van Philips' bemanning,") 
die immers op haar vreedzame tocht van Genua naar Napels 
niet zoo'n meevaller gehad had als de soldaten te land, die 
Capua hadden mogen plunderen. Stond Philips van Ravestein 
niet onder invloed van zijn mannen of zijn kapiteins, die ten 
deele in hun strijd tegen de Turken aan onmenschelijke 
methodes gewend geraakt waren? Dat D'Aubigny Napels 
heeft gered uit de handen van Philips, kan niet strekken 
tot meerdere glorie van diens naam. D'Aubigny heeft echter 
Napels' souverein niet kunnen redden. Deze zat ,,veilig" 
op Ischia. Maar Philips beheerschte de zee. Federico moest 
zich aan hem overgeven, Philips liet den ongelukkigen koning 
de keus, zich over te geven aan den Franschen of aan den 
Spaanschen veldheer, maar liet doorschemeren, dat hij zich 
gerust verlaten kon op Lodewijk XI I . Federico, die zich al 
met het verlies van zijn koninkrijk had verzoend, nam zijn 
laatste kans waar en deed een beroep op Lodewijk XI I . 
Federico werd in Frankrijk met onderscheiding bejegend, 
kreeg een hoog jaargeld en stierf in 1504. '9) 
Den i6'i<=i Augustus ^) zeilde Van Ravesteins vloot de 
Golf van Napels uit naar het Zuiden, om zich in het Oostelijk 
bekken van de Middellandsche Zee te vereenigen met de sche-
pen der Venetianen. De vulkaan op Stromboli maakte 
dermate Philips' nieuwsgierigheid gaande, dat hij aan land 
ging en den berg wilde beklimmen. Zonder gids begon hij 
het avontuur. Vier uren aaneen klom hij met een klein ge-
'5) D'Auton II, 84, 85. '6) id., 87. 
" ) Bridge, 144. '8) D'Auton. II, 89. 
'9) Merkwaardigerwijze wordt in Luigi Volpicella,,,Federico d'Aragona 
e la fine del regno di Napoli nel 1501" Philips van Ravestein met geen 
enkel woord aangeduid. 8O) D'Auton. II. p. 108. 
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volg omhoog, en pas, toen hij tot zijn knieën in de asch 
wegzakte, en verder gaan wegens de invallende duisternis 
beslist gevaarlijk bleek, ging hij terug, i^) i September kwam 
de vloot voor Reggio, 2^) waar ze een week bleef wachten op 
de Spaansche schepen. 3^) Nu zou Philips gaan merken, op 
hoeveel hulp hij bij zijn kruistocht zou kunnen rekenen. 
Een gezamenlijke, goed georganiseerde aanval op de Turken 
zou zeer in het belang van de Christelijke mogendheden 
geweest zijn, de idee van een kruistocht begon in de Westersche 
Christenheid weer vaster vormen aan te nemen. *^) En toch: 
,,L'idée de croisade était tellement en opposition avec les 
interets du temps qu'elle n 'abouti t qu'a des entreprises 
chimériques." **) Het gebrek aan eensgezindheid onder de 
christelijke machten, de afwezigheid van de begeerte, de 
Turken qua ongeloovigen te bestrijden, dit bedreigde Philips 
van Ravesteins onderneming. Maar hij wilde doorzetten. 
Gonsalvo te Reggio verklaarde zich onbevoegd, om deel te 
nemen aan den kruistocht: de koning van Spanje had zijn 
vloot noodig voor andere oorlogen en veroveringen. *^ ) Een 
Spaansche vloot van 65 schepen had einde 1500 met de 
Venetianen Kephalonia bezet, Ferdinand de Katholieke 
had in den loop van het jaar 1500 een groote vloot te Malaga 
uitgerust, z.g. om Venetië te helpen tegen de Turken, **) 
maar inderdaad, om Lodewijk XII te waarschuwen, zich 
niet alleen meester te maken van Napels. Lodewijk XII had 
deze waarschuwing ter harte genomen: hij had met Ferdinand 
den u i e n November 1500 het verdrag van Granada gesloten, 
waarbij Napels bij voorbaat werd verdeeld. De Portugeezen 
wilden hun schepen niet wagen, omdat volgens hun zeggen, 
hun koning te arm was, om bij een eventueele nederlaag 
een nieuwe vloot te bouwen. Hendrik VII Tudor had zijn 
medewerking geweigerd, daar hij de afstand te groot vond. 
Toch had de Engelsche geestelijkheid de tienden betaald 
81) D'Auton, II, 150. 
82) R e v . des Ques t , his t . . T o m e 58 (1895), p . 398. 
83) De la Roncière III, p. 50. 
34) E. Lavisse, Hist, de France, V (par Lemonnier), p. 56, 57. 
85) D'Auton II, p. 151; Rev. des Quest, hist., Tome 58, p. 398. 
66) Bridge, 136. 
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en Hendrik VII zelf had 4000 pond bijgedragen. *') De paus, 
die 1499 en 1500 de Christelijke vorsten opgeroepen had, te 
Rome over een kruistocht te beraadslagen en zelf een aantal 
galeien beloofd had, de paus, die in Juni 1500 een bul richtte 
to t de gansche Christenheid en haar verplichtte tot de be-
taling van tienden, drie jaar lang, de paus zelf bleef ernstig 
in gebreke. Hij voerde oorlog tegen den heer van Piombino 
op Elba ^) in plaats van den kruistocht van Phüips van 
Ravestein te steunen. En de voornemens van Polen en 
Hongarije hielpen deze ook niets. 
De tocht van Reggio naar het Oosten ging langzaam. 
Einde September liet de Fransche vloot de ankers vallen 
bij het eiland Zante. ^) Toen wist Philips heel zeker, dat 
geen enkele der Christelijke mogendheden behalve Venetië 
een hand zou verleggen voor het gelukken van dezen kruis-
tocht. De Venetiaansche vloot, 30 galeien sterk, lag onder 
Pesaro bij Corfu. De Venetianen wilden eerst Valona ver-
overen, daar dit een toevlucht voor Turksche zeeroovers 
was. *") Philips riep nu i^) de kapiteins zijner vloot op het 
admiraalsschip, om te beraadslagen. Prégent de Bidoux, 
de kapitein van de Proven^aalsche galeien, verzette zich 
heftig tegen den tocht van Zante naar Corfu, wat inderdaad 
op een terugtocht had kunnen lijken. De Bidoux achtte het 
een onvergeeflijke fout, dat op deze wijze de Turken gelegen-
heid zouden krijgen, zich te versterken. Met Stalliano, den 
kapitein van een Genueesche galei, stelde hij voor, zich te 
haasten met het oog op den naderenden winter en den nood 
van de ridders van Rhodos en zich meester te maken van 
het eiland Mytilini (Lesbos): rijk, kwetsbaar, en een prachtige 
basis voor operaties in de Dardanellen. 2^) Philips liet zich 
overtuigen door deze kapiteins, ,,lesquelz avoient sur la mer 
veues maintes aventures". **) Op grond van een Spaansche 
kroniek zegt Prescott**): ,,Ravestein, ambitious of eclipsing 
8') Pastor, Papste, III, 557. 
88) De la Roncière, I I I , 49; Pas tor , I I I , 549, 550, 551. 
89) R. d. Q. hist. , T. 58, 398. 
90) De la Roncière, I I I , 50. 9i) D 'Au ton . I I . 155. 
92) Bridge. 149. 93) R ^es Q. hist. , T. 58, 399. 
94) a. w. I I , 163. 
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the exploits of the Great Captain (sc. Gonsalvo), turned 
his arms against Mitiline, with the design of recovering it 
for the republic". 95) Dat er Philips na zijn stillen aftocht 
uit Vlaanderen naar Frankrijk veel aan gelegen was, de wereld 
nog eens aan zijn naam te herinneren, is een veronderstelling, 
die velen zal kunnen overtuigen. Ook zou Philips van Rave-
stein vergeleken kunnen worden met Anna van Bretagne en 
de vele Bretonsche edelen, die uit ware vroomheid de Turken 
wilden bestrijden. En had hij er geen belang bij, zijn nieuwen 
meester Lodewijk XII te toonen, waartoe hij in staat was? 
Toen Philips de tijding kreeg, dat de ridders van Rhodos 
zee gekozen hadden, zond hij bericht van de genomen be-
sluiten aan Pesaro. 3 October 1501 *6) verliet de Fransche 
vloot Zante met bestemming naar Mytilini. Met het oog op 
de levensmiddelen voorraden moest nu spoed betracht worden; 
de galeien vooral hadden veel menschen aan boord ." ) 
Bovendien, de winter naderde en galeien waren bij ruw weer 
onbruikbaar. **) Pesaro liet niet op zich wachten. Hoewel 
hij zeer kort geleden een nederlaag geleden had bij de gelijk-
namige stad Mytilini, verliet hij toch onmiddellijk met zijn 
vloot Corfu. Een veelbelovende activiteit van de Venetiaansche 
vloot, die immers de laatste jaren menige scherpe critiek 
had moeten verduren. **) 
De la Roncière vertaalt uit Malipiero, Annali Veneti 
(p. 183) het volgende ci taat : ,,Vous êtes prudents, disait 
en matière de conclusion Louis XI I a 1'ambassadeur vénitien; 
vous êtes riches, mais vous avez trop peur de la mort. Nous, 
nous faisons la guerre avec la volonté de vaincre ou de mou-
95) vgl. Crónicas del Gran Capitdn (éd. A. R. Villa, Madrid, 1908). 
deel 10 van de ,,Nueva Bibl. de Autores Espanoles", p. 98 zegt. dat 
Philips van Ravestein door eerzucht en begeerte geprikkeld was (incitado 
de la codicia y ambición). De schrijver van deze kroniek is blijkbaar 
zeer tegen de Franschen ingenomen; in hetzelfde hoofdstuk noemt hij 
hen ..van nature gierig, hoovaardig en begeerig" en ,.wispelturig en 
grillig". 
96) D'Auton, II, 159. 97) pueter, a. w. p. 28. 
98) Fueter, p. 29. Daarom hebben de Engelschen en de Hansa zich 
nooit van galeien bediend. 
99) Kretschmer, Gesch. Venedigs. II. p. 410, 411; De la Roncière. 
Til. p. 40. 
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rir." De Venetianen vereenigden zich met de Fransche vloot 
in de haven van Milos, een der Zuidelijkste Cycladen. De 
najaarsstormen begonnen zich al te doen gevoelen: kort na 
het vertrek der vereenigde vloten uit de haven van Milos 
dreef een sterke Noordenwind de schepen naar de reede in 
de baai van Suda i"") op Kreta, ..dem einzigen grossen Haf en 
der Insel. der bei jedem Wetter einer grossen Flotte Schutz 
bietet" i"i) Maar dit oponthoud was spoedig voorbij. Uit 
het feit, dat De Bidoux, in zijn ijver, eenige Turksche schepen 
te achtervolgen, met zijn vier schepen geruimen tijd voor 
het gros van de vloot onzichtbaar en onvindbaar bleef en 
pas bij Mytilini zich er weer mee vereenigen kon. mag wel 
afgeleid worden, dat Van Ravesteins commando veel vrijheid 
liet. misschien wel moest laten aan zijn ervaren kapiteins. 
Toch heeft hij met harde middelen de baldadigheid der 
Venetianen tegen de Grieksche Christenen gekeerd. 102) 
Philips liet acht Venetiaansche galeien kruisen bij de 
Dardanellen. om een eventueelen aanval van de Turksche 
vloot te verhinderen. Prégent de Bidoux kreeg opdracht. 
den aanval op Mytilini voor te bereiden: hij moest de mogelijk-
heid van een landing nagaan. io3) Rustig en onverschrokken 
deed hij het. onder hevig vuur der Turken, dat door De 
Bidoux dapper beantwoord werd. Mytilini werd aan den 
zeekant beschermd door een grooten toren, die met zijn 
voet in het water stond. Dezen toren wilde Philips van 
Ravestein eerst vermeesteren. Den 268ten October ontscheepte 
hij onder het vuur van dezen toren 3000 man en 24 kanon-
nen. 1"*) Volgens D'Auton beval hij al zijn mannen ,,de soy 
confesser et mectre en bon estat", waarna hij een gloeiende 
rede hield, om Franschen en Venetianen te doordringen 
van den ernst hunner taak. Hij drong de Turken terug, die 
een toevlucht zochten in de buitenste versterkingen van de 
stad. Toen Philips zich ook daarvan meester gemaakt had, 
bleek het, dat deze overwinning onvruchtbaar was, daar 
de Turken de stad heimelijk verlaten hadden en nu vanaf 
100) D'Auton, I I . 162. 
101) Baedeker 's Griechenland. i. v. Canea. 
102) D'Auton, I I , 164. 103) id., p . 165. 
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hun brigantijnen en vanuit een in der haast gewonnen 
hoogte met hun kanonnen de Franschen geheel beheerschten, 
zoodat dezen de pas veroverde voorstad moesten prijsgeven. 
Met dit al was de groote toren, die de communicatie tusschen 
Van Ravesteins vloot en leger zoo hinderde, niet genomen. 
Op de vermeestering van den toren concentreerde Philips 
nu alle krachten. Nog voor het begin van het bombardement, 
bij de ontscheping van nieuwe troepen sneuvelde ,,le petit 
Porcon". Zijn broer, ,,le grand Porcon", kapitein van de 
Charente, werd doodelijk gewond bij een vermetelen storm-
loop op den toren, i"*) Philips had hem voor de onbesuisde 
onderneming gewaarschuwd, maar het was vergeefs geweest: 
over zoo menig ridder werd tegenover de Turken de romantisch-
ridderlijke geest der vroegmiddeleeuwsche verhalen vaardig. 
Het bombardement duurde eenige dagen. Toen liet Phüips 
stormloopen. Ondanks veel heldenmoed bij Franschen, 
Venetianen en Genueezen werden slechts enkele bastions 
bezet. Maar de meeste aanvallers waren gewond of ziek, de 
munitie en de levensmiddelen raakten uitgeput en de ridders 
van Rhodos, die wisten, dat de Fransche vloot voor Mytilini 
lag, kwamen niet opdagen. Toen liet Philips 's nachts de 
artillerie weer inschepen. Den 3o8t«n October werden de sche-
pen zeilklaar gemaakt. Toen keerden juist de acht Venetiaan-
sche galeien terug van de Dardanellen met de melding, 
dat er geen gevaar van den kant van Konstantinopel dreigde. 
De Venetianen wilden Mytilini, waar ook gebrek aan levens-
middelen begon te komen, toch insluiten. Philips schikte 
zich. Weer werden de troepen ontscheept, maar 600 a 700 
Janitsjaren braken dit tweede beleg. De laatste stormloop 
mislukte ook en de ridders van Rhodos, 4400 man op 24 
schepen, kwamen niet. Zeker zouden zij, met versche man-
schap, met overvloed van wapenen en munitie, een beslissing 
hebben kunnen brengen. Dan zou Philips van Ravesteins 
naam in de annalen der kruistochtengeschiedenissen ge-
schitterd hebben. 
Nu echter was de noodzaak van terugkeer duidelijk en 
het besluit onherroepelijk. Het werd hoog tijd: er was een 
104) D 'Auton , I I , p . 177. 
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Turksche vloot van Konstantinopel uitgevaren. Philips liet 
De Bidoux met zijn galeien achter ter bescherming van de 
ridders van Rhodos, wier vloot nu eindelijk uitgevaren 
was. 105) Lemonnier loo) schrijft de mislukking van dezen 
kruistocht toe, behalve aan het uitblijven van de ridders 
van Rhodos, aan de aarzeling der aanvoerders en aan de slech-
te verstandhouding tusschen hen, met name tusschen de 
Venetiaansche en Fransche. i"') D'Auton, die de herinneringen 
uit Van Ravesteins mond opteekende, spaart de Venetianen 
niet. Hij spreekt van hun ,,maniere effrayée", van hun 
,,deshonnordée retrecte" ( = retraite). Ze hadden wel veel 
beloofd, maar zich buiten alle gevaren gehouden, i**^ ) Jean 
le Maire de Belges schreef zelfs: ,,Messire Pelippes, conté 
de Ravastain, se tient ores pour vengé de vous (sc. les 
Vénitiens) i"**) et de la tres grant desloyaulté dont vous 
usastes envers luy en advertissant le Turc du siège de Méte-
lin" 110). De door A. R. Villa uitgegeven kroniek met haar 
sterkuitgesproken antifransche tendenzen, m) legt juist den 
nadruk op den heldenmoed der Venetianen, en op de grillig-
heid der Franschen. En volgens den Italiaan (Venetiaan) 
Sanuto 112) hadden de Franschen zich ,,a la poltronescha" ii3) 
gedragen. 
Begin November gingen de Fransche en Genueesche 
schepen onder Philips van Ravestein naar hun eigen havens 
terug, de Venetiaansche vloot onder Pesaro trok zich terug 
naar de Grieksche kust. ,,Ainsi s'en allerent crestiens au 
danger de tempestueuse fortune, et entre les mains des Turcz 
demeura l'isle de Metellin." n*) De vloot deed eerst Chios aan. 
Hier stierf ,,le grand Porcon" aan zijn wonden. Op den tocht 
van Chios naar het Z.-W. bij stormachtig weer tusschen de 
105) R. des Q. hist. , T. 58, p . 399. 
106) E . Lavisse, V, p . 57. lo') als noot 105. 
108) D'Auton II , 186 s.s.; 193. 
109) De dichter heeft het oog op het feit, dat de ridders van Rhodos 
hen spoedig alleen lieten. 
110) Geciteerd: R. des Q. hist., T. 58, 400. 
111) Crónicas del gran Capitan, p. 98. 
112) geci t . : R. des Q. hist . , T. 58, 399. 
113) traag. slap. i") D'Auton. II. 194. 
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Cycladen bleef het verband tusschen de schepen niet bewaard. 
De Lomellina, het vlaggeschip, waarop Philips van Ravestein 
zich bevond, was op den 258*611 November, ,,le jour madame 
saincte Katelyne" n*) tegenover de steile kalkkust van het 
hooge eiland Kythira gekomen. Of De la Roncière nog erg 
zakelijk is, als hij zegt, dat , ,rimagination de ces hommes 
d'armes familiarises avec les souveniers de l 'Antiquité 
évoquait déja de riantes images", 116) kunnen we in het 
midden laten. De waarheid is, dat de schepelingen de Lomel-
lina niet meer in hun macht hadden. Philips liet de ankers 
uitwerpen, maar de touwen braken, het schip verloor zijn 
masten en was, ,,rasé comme un ponton", overgeleverd aan 
wind en zee. De manschappen lagen vermoeid op hun rust-
bedden, in angstige spanning wat er gebeuren zou; om hen 
heen loeide de storm. 
Twee uur in den nacht werden allen, de manschap op het 
voorschip, de kapitein-generaal Van Ravestein met zijn 
edelen op het achterschip, opgeschrikt, door een ontzettend 
gekraak: de Lomellina liep op de rotsen van Kythira. In 
luttele momenten ging het schip onder, 400 mannen verdron-
ken, 11') 200, waaronder een aantal edelen van de voornaam-
ste geslachten, konden zich met moeite redden. Ook Philips 
van Ravestein gelukte het, aan land te komen. 
De ontvangst door de eilandbewoners was een teleurstel-
ling. ,,Durs, rudes, agrestes et malsennes" noemt D'Auton 
hen: n^) deze menschen zullen gewoonlijk van de Turken, 
noch van hun bestrijders veel goeds ondervonden hebben; 
de erbarmelijke toestand van de verkleumde schipbreu-
kelingen, die in open stallen den eersten nacht doorbrachten, 
kon hun hart niet mild stemmen. De morgen kwam, maar de 
storm bleef aanhouden. De wanhopige schipbreukelingen 
wachtten bij de kust, licht zou een der andere schepen hen 
opmerken en hen bij kalmer zee uit dit treurige oord bevrijden. 
115) M o h n e t , V, p . 185. 
116) Kythira is n.l. het oude Cythère. D'Auton (II, 196) zegt: „Et 
la pres est ladite isle de Cytharée, terre de Saint Mare, en laquelle fut 
Heleine ravye par Paris de Troye . . . ." 
11') Ook Philips' ,.maistre d'hostel. Pierre Damas". kwam om. 
(Mohnet V. p. 187). "8) D'Auton. II. p. 197. 
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De Pensee kwam in zicht; dit schip had 700 man aan boord, 
waaronder vele Vlaamsche ridders. Maar ook dit schip was 
ten ondergang gewijd. Het was onbestuurbaar en voer 
recht op de gevaarlijke kust aan. Vlak bij de plaats, waar 
de Lomellina ondergegaan was, liep het op de rotsen. Geen 
enkele van de 700 mannen kon zich redden; allen verdronken 
voor de oogen van Philips van Ravestein. Twee mannen 
werden door de hooge golven bewusteloos op de rotsen ge-
worpen en zoo gered. Drie weken lang heeft Philips, geplaagd 
door een gekneusd been, n*) op het eiland moeten zwerven: 
velen van de zijnen nagenoeg zonder kleeren, tevergeefs 
bedelend bij de vijandige bevolking. 120) Velen, waaronder 
,,gentilshommes de grandes maisons", stierven van honger 
en koude. En de ongewapende schipbreukelingen konden 
de bewoners niet dwingen. Eindelijk deed een Venetiaansche 
galei het eiland aan. De kapitein. Paolo Calbo. zette 100 
soldaten aan land. die de bewoners dwongen, de schipbreu-
kelingen te huisvesten. Toen vertrok Calbo naar Milos, om 
eenige galeien in orde te brengen, die hen van het eiland 
zouden afhalen. 23 Januari 1502 vertrok Philips met de 
Genueesche galeien van het eiland Corfu naar Otranto. 
Onmiddellijk reisde hij over land verder. Bij Lecce in Apulië 
ontmoette hij den „gran Capitan", Gonsalvo. Deze bereidde 
Philips en hun, die hem vergezelden, een hartelijke ontvangst. 
Gonsalvo voorzag Van Ravestein en diens mannen zoo rijke-
lijk van al het noodige voor de reis naar Genua, dat onder 
de slecht betaalde Spaansche troepen van Gonsalvo een 
oproer uitbrak. 121) Volgens de Spaansche kroniek, uitgegeven 
door A. R. Villa, stuurde de beroemde Spaansche aanvoerder 
Philips van Ravestein 70 paarden, veel brokaat, zijden en 
linnen stoffen, en veel geld. Bovendien zond hij een groot 
aantal ridders en edellieden, die hem moesten vergezellen; 
zelfs wordt gesproken van een schip, rijkelijk voorzien van 
levensmiddelen en al het geschonkene geschat op een waarde 
van 12000 ducaten. 122) Philips vertrok naar Napels, waar 
119) Mohnet V, p. 188. 120) D'Auton, II . 199. 
121) Prescott. a. w.. II. 163 (éd. 1858) op grond van Bembo, Istoria 
Viniziana; Villa. Crónicas del Gran Capitan. p. 99, 100. 
122) Villa. p. 93. 
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hij veel geschenken en giften verdeelde onder de ridders, 
die hem vergezeld hadden. Dan zegt de schrijver van de 
Spaansche kroniek (letterlijk vertaald) het volgende: ,,Hij 
nam afscheid van hen en zond hen naar den ,,Gran Capitan", 
erkennende, dat hij in geen opzicht de gelijke van den ,,Gran 
Capitan" was, daar hij weinig tijds geleden, gedreven door 
de begeerte naar roem, daartoe overreed door de Venetianen, 
uitgevaren was tegen de Turken, opdat hij, wanneer het eiland 
Mytilini genomen was, daar het de edelste stad en het edelste 
eiland was, zou uitblinken in eer boven den ,,Gran Capitan". 
Als de kroniekschrijver heeft verteld, op hoe waardige 
wijze ,,il gran Capitan" het gevaarlijke oproer zijner soldaten 
bedwong, voegt hij er aan toe: ,,Ziet dus, o Franschen, de 
genade en de menschelijkheid van de vroegere Romeinen, 
volgens wier voorbeeld wij allen moeten leven. Slechts 
kunstmatig heeft men iets daarvan bij U kunnen aankweeken, 
geveinsd tenminste, want uit uzelf had ge niets door uw 
aanmatiging. Deze edelmoedigheid, die deze uitstekende 
kapitein u, ondanks de wetenschap, dat gij zijn vijanden 
waart, betoonde, moest voldoende zijn, om Uw verharde 
hart te bekeeren, opdat ge Uw natuur spiegelen zoudt aan 
de zijne door Uw zeden te veranderen in menschelijkheid 
en genade, welke twee dingen zijn, die het meest in een ridder 
geëerd worden . . . ." Niemand zal in deze kroniek een zake-
lijke appreciatie verwachten van Philips van Ravestein 
en diens kruistocht, wel is het duidelijk, dat zij één der oor-
zaken kan zijn van den scheeven kijk, die zoo menig histo-
ricus, in vroeger geschreven verhandelingen, op Philips 
blijkt te hebben. i23) 
Den 19^^° April 1502 arriveerde Philips te Genua. Hij werd 
feestelijk ontvangen en kreeg een geschenk, omdat hij in 
het belang van Genua te Rome een lastige kwestie geregeld 
h a d . 124) 
123) Vergelijk b.v. nog De Maulde la Clavière in zijn aanteek. op 
D'Auton, IV, p. 93. 
124) R. des Q. hist.. T. 58. p. 400. Een onderzoek te Rome (vanwege 
het Hist. Instituut te Rome) naar den aard dezer kwestie bleef zonder 
resultaat. 
Excursie. 
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De kruistocht van Philips van Ravestein was mislukt. 
Zeggen we, om tot betere proporties te komen: de vele 
kruistochten op het einde van de i5*'<' eeuw mislukten zonder 
uitzondering, één er van stond onder leiding van Philips 
van Ravestein. De mislukking van diens kruistocht maakte 
meer indruk tengevolge van de verstrooiing der vloot en 
den ondergang van eenige beroemde schepen. Wat waren 
de oorzaken van Philips' échec? Het verval van het zee-
manschap der Venetianen; het gebrek aan bondgenoot-
schappelijke trouw bij de Venetianen; de totale afwezigheid 
van een echten kruistochtsgeest bij verreweg de meeste 
vorsten in Europa; de verdeeldheid onder de Christelijke 
staten; de groote macht der Turken; het uitblijven van de 
ridders van Rhodos; Philips' kennis van den zeeoorlog was 
onvoldoende. Over dit laatste een korte opmerking. De la 
Roncière 126) spreekt van ,,la strategie navale, dont aucun 
livre ne résumait les nouveaux principes depuis la revolution 
opérée dans la tactique par l'emploi de l'artülerie. Tant le 
capitaine general qu'un de ses officiers, Antoine de Confians, 
profitèrent de l'expérience acquise dans cette campagne 
pour écrire un manuel de strategie . . . ." 126) De conclusie 
ligt voor de hand: Philips heeft op dezen kruistocht veel 
geleerd; met zijn militair verleden en militairen aanleg 
leerde hij snel en grondig. Maar . . . . wat hij na en door den 
mislukten kruistocht wist, en in den vorm van een weten-
schappelijk tractaat 12') vastlegde, dat had hij moeten 
125) a. w. III, p. 49. 
126) Hiermee is wel in strijd, wat De la Roncière elders zegt (II. 
p. 501): ..Le manuel de Ph. de Cl. compose vers 1500". De kruistocht 
vond immers plaats 1501/1502. 
12') Briefve instruction de toutes manières de guerroyer (B. N. f. fr. 
1244, en f. fr. 18.997). Bijna alle groote Europeesche archieven en 
bibhotheken bezitten copieën van Philips' manuscript of exemplaren 
van de uitgave van 1558 (Instr. de guerroyer de toute maniere, tant 
par terre que par mer. k Paris chez G. Morel) of exemplaren van ver-
talingen van het oorspr. ms. of de eerste gedrukte uitgave. De Fran-
sche uitgave van 1558 was opgedragen aan Philips den Schoone. de 
Nederlandsche vertaling van 1579 aan J. v. Stralen, burgemeester 
van Antwerpen. De titel van deze vertaling is: ..Den Crych-Handel 
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weten bij het begin van zijn grootsche onderneming in 1501. 
Volgens De la Roncière ontwikkelde de artillerie ter zee 
zich vlug sinds de 151^ eeuw, maar om van deze ontwikkeling 
voor den zeeoorlog regelrecht profijt te kunnen trekken, 
was een theoreticus noodig, die ook de practijk van den 
zeeoorlog kende. Philips heeft op zijn kruistocht in weinig 
maanden zooveel geleerd, dat hij later zijn beroemde t ractaat 
heeft kunnen schrijven, dat van grooten invloed is geworden 
voor de tactiek ter zee. Een indruk te geven van de betee-
kenis van Philips van Ravesteins verhandeling is dankbaarder 
en belangrijker taak dan vast te stellen, wanneer zij is ont-
staan. 128) Daar echter een appreciatie van dit werk niet valt 
van den deurluchtighen heere Philips van Clève, Ravensteyn, e tc , 
saligher gedachten, by hem geschreven ende gedediceert aen den seer 
deurluchtighen ende seer machtigen heere de keyser Kaerle de Vyfde. 
Waerinne begrepen syn alle de middelen, om oorlogh te voeren, soo 
wel te water als te lande, mits ooc de oncosten van de provande. 
artillerie, poyer en de clooten, etc. Ghetaxeert soo de selve costen 
mochten in zijnen tyd, Anvers, Phihppe Nuyts (Nutius). (Guillaume, 
Le dernier héros, p. 287, 288). 
128) De la Roncière weet het blijkbaar slechts ongeveer. Walther, 
anders zoo precies in détails, glijdt er zonder verder onderzoek over-
heen. Eerder dan 1502 kan Philips niet begonnen zijn met het schrijven 
dezer verhandeling. In het ms. van de Kon. Bibl. te Den Haag (Hs. 
No. 71 E 46) is er met moderne hand (volgens Guillaume door Baron 
De Reiffenberg) bijgeschreven, dat dit ms. (wegens de open plaatsen 
voor afbeeldingen) ongetwijfeld is ,,roriginal, d'après lequel on a fait 
une copie orné de figures pour être présenté au Roy Charles". Of Philips 
van Ravestein zijn werk nu opdroeg in 1506 aan Karel, of in 1515, of 
in 1519, het is niet zoo belangrijk, het precies te weten. Het Haagsche 
manuscript begint eenvoudig met: ,,Mon tresredoubte seigneur", 
spreekt dan iets lager van ,,le mestier de la guerre laquelle vous estes 
apparant d'avoir tant par mer que par terre en pluiseurs pays et contrees 
a cause de vre royaulmes principaultez et seigneuries s'estendent en 
pluiseurs marches." Dit ,,royaulmes" slaat op Arragon en Castilië 
(Philips de Schoone bezat nooit meer dan Castilië alleen), van keizer-
schap wordt niet gesproken, dus zou de opdracht van dit manuscr. 
gesteld moeten worden tusschen 1516 (Ferd. v. Arragon t) en 1519 
(Karel, keizer v. Duitschland). Nog is er in het begin van het Haagsche 
handschrift een uitdrukking, die de veronderstelling, dat de opdracht 
plaats vond tusschen 1516 en 1519, steunt. Philips zegt n.l.: ,,par con-
sideracion que ma vie ne peult estre de si longue duree". Dit zijn 
woorden van een oud man. In 1516 was hij 60 jaar. En zou de veronder-
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binnen het kader van dit boek en alleen mogelijk is aan hen, 
die de krijgswetenschap beoefenen, kunnen hier slechts 
eenige opmerkingen gemaakt worden. Volgens De la Ron-
cière 129) brak Philips van Ravestein, wat den zeeoorlog 
betreft, definitief met de middeleeuwsche methodes, want 
hij ,,s'inspira directement des classiques". Even herinnert 
De la Roncière er aan, dat de kiem van de nieuwigheden 
in den zeeoorlog misschien toch te vinden is bij de Vlamingen, 
zoodat het niet onmogelijk is, dat Philips, mede door zijn 
kennis van de (vertaalde) klassieken, al lang nagedacht had 
over mogelijke verbeteringen, dat hij echter door de practijk 
van dezen kruistocht tot de nadere ontwikkeling van zijn 
gedachten is gekomen. Het werk van Philips heeft een 
geweldigen ommekeer teweeggebracht. De la Roncière zegt: 
,,La tactique de Philippe de Clèves, si judicieuse, si bien 
appropriée a la defense du vaisseau, fut abandonnée par 
les marins de Louis XIV; quand nous nous retrouvames 
aux prises avec les Anglais i30) au milieu du XVIII® siècle, 
nos marins étaient émerveülés du degré de perfection oü 
l'ennemi avait porté l 'art naval". De la Roncière voegt er 
spijtig bij: ,,il aurait suffi de rester fidèles a nos tradit ions". 
Beter dan door het bovenstaande kunnen we geen idee krijgen 
van de beteekenis van Philips van Ravestein voor de oorlog-
voering in Europa. Ook voor de tactiek van den landoorlog 
en met name voor die van de verdediging van steden was 
Philips' werk van groote beteekenis. 
Toen Philips na 1506 naar de Nederlanden terugkeerde, 
was zijn energie door de tegenslagen, die Italië hem gebracht 
had, niet gebogen. Hij bleef werken! Toen de politieke 
stelling van de opdracht in 1516 nog niet waarschijnlijker worden, als 
we er op letten, dat Philips in dat jaar een zeer ernstige poging deed. 
opgenomen te worden in de Orde van het Gulden Vlies ? 
Volgens Walther (Anfange. p. 13) zijn de bestaande uitgaven zeldzaam en 
slecht (nog te noemen in dit verband is .,L. Frondspergers Kriegsbuch". 
1596). Het plan van Walther. een nieuwe uitgave te bezorgen, is niet in 
vervulling gegaan. Al sinds het einde van de 18e eeuw werd er vergeefs 
op aangedrongen, dit zeer belangrijke manuscript opnieuw uit te geven. 
129) II. p. 500. 
130) die wel t rouw gebleven waren aan de Fransche tac t iek v a n 
Ph . V. Kleef (De la Roncière. I I . p . 556). 
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situatie, zijn gezondheidstoestand misschien hem beletten, 
de rol van actief krijgsman te spelen, schreef hij een over-
zicht van de nieuwe methodes. (Natuurlijk kon hij onmiddel-
lijk na den kruistocht begonnen zijn met de opteekening; 
intusschen, zeer waarschijnlijk is dit toch niet, want in het 
begin van zijn tractaat zegt Philips ,,non pas que j 'ay retenu 
la dixiesme partie, mais tant peu qu'il m'en est peu demourer 
en memoyre veulx je bien mectre paine de vous rediger par 
escript.. . ." Dit zegt alleen iemand, die er eenige jaren ,,uit" 
is.) Philips bleef niet turen naar wat voorbij was. Dit geldt ook 
voor zijn persoonlijk leven. Hij zag en ging voorwaarts, zijn 
geest brak niet door teleurstelling, zijn geest kende de ver-
veling niet. Deze man behoort bij de geestelijke élite. Toen 
de oude methodes van oorlogvoeren niet meer vruchtbaar 
bleken, stond zijn geest onmiddellijk open voor het nieuwe. 
Hij systematiseerde de nieuwe mogelijkheden op grond van 
ervaring en studie der klassieke werken, die in groot getal in zijn 
kostbare bibliotheek aanwezig waren. De invloed van de Re-
naissance was aan hem niet voorbijgegaan. Hoewel hij na zijn 
terugkeer naar Nederland wel contact had met mannen, die 
tot de belangrijke Humanisten gerekend kunnen worden, 
hijzelf behoorde daartoe niet. Hij was geen geleerde, maar wel 
een man van hooge geestelijke cultuur, die midden in zijn 
tijd stond, werkend en leidend, trots veel tegenslag en mis-
kenning. Dit openstaan voor het nieuwe blijkt ook op geluk-
kige wijze uit Philips' houding tegenover de ,,nieuwigheden" 
op kerkelijk gebied, waarvan Seckendorfs Commentarius de 
Lutheranismo een staaltje geeft i3i): ,,Dominus de Ravenstein 
in imperiali convivio, ut sermo inciderat de Luthero, ait: 
unus homo Christianus surrexit in quadringentis annis, 
quem Papa vult occidere. Domini nostri Lovanienses cura-
verunt suis pecuniis, ut opera Lutheri incinerarentur; con-
cursus f actus est: plures apportarunt libros, sed non Martini; 
studentes itaque et plerique alii parato jam igne libros 
comportant. lUe sermones Discipuli, alter Tartaretum, 
sic hic Dormi secure, et alios id genus, ut plures ex illorum 
autoribus combusti sint, quam ex operibus Martini Lutheri." 
131) Lib. I. Sect. 34, § LXXXI, Add. I l l (Anno 1520). 
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Rustige Italiaansche jaren. 
De kruistocht was mislukt, een aantal mooie schepen 
van Lodewijk XI I was ondergegaan. Heeft de Fransche 
koning er Philips een verwijt van gemaakt? 26 Juni 1502 
bevond Philips zich te Grenoble 1^ 2)^  waar hij dineerde met 
den kanselier van Frankrijk, met den Engelschen gezant 
en verder met eenige Fransche hoogwaardigheidsbekleeders. 
Na afloop had Philips van Ravestein een onderhoud met den 
Engelschen gezant. In den loop van dit gesprek betuigde 
Philips zijn sympathie voor den Engelschen koning op zoo 
uitdrukkelijke wijze, dat de vraag kan opkomen, of Philips 
er misschien aan gedacht heeft, zijn diensten ter beschikking 
van den koning van Engeland te stellen. Wel waren de be-
leefdheidsvormen dier dagen uitbundig en vleiend, maar het 
feit, dat de Engelsche gezant, als hij in het verslag aan zijn 
koning er melding van maakt, niet verzuimt mee te deelen: 
, ,Et de la se despartirent et vint monsieur Philippe de Rava-
stayn vers mondit sieur l'escuier ( = de gezant) . . . ." toont 
wel, dat de gezant zelf er door getroffen geweest was. Of 
de Engelsche gezant van dit afzonderlijke gesprek met Philips 
van Ravestein melding maakt, om de bijzonder hooge positie 
van den man, die zoo sympathiek over den koning van 
Engeland sprak, of omdat hij meende, dat Philips inderdaad 
neiging had, in den dienst van den Engelschen koning te 
treden, is niet duidelijk. Dat de gezant in zijn verslag verder 
geen enkele toespeling maakt , kan er op wijzen, dat voor 
de eerste opvatting meer te zeggen valt dan voor de tweede. 
Te meer, daar van eenige verwijdering tusschen Lodewijk 
X I I en Philips van Ravestein verder niets blijkt. Toen de 
koning plan had, 26 Augustus zijn intocht binnen Genua 
te houden, bezocht Philips eenige dagen te voren den koning, 
dien hij bij diens aankomst te Asti al verwelkomd had, i33) 
te Pavia, om diens orders voor de ontvangst te hooren. "4) 
Philips nam zeer nauwkeurig de door Genua getroffen voor-
bereidingen in oogenschouw, hij regelde alles tot in détails. 1**) 
132) Champollion-Figeac. Lettres de rois. reines et autres personnages. 
T. II (1847). p. 511 SS. 
133) D'Auton, III, 19, 22, 25. 134) D'Auton, III. 50. 
135) Atti, XIII (1884), p. 915; D'Auton, III, 50. 
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Op den dag van 's konings intocht bevond hij zich in den konink-
lijken stoet. 136) DQ ^Q Genua aanwezige archivalia i3') zullen 
waarschijnlijk in staat stellen, een idee te geven van de betee-
kenis van Philips van Ravesteins gouvernement. Gemakkelijk 
heeft hij het te Genua zeker niet gehad. De Fransche politiek in 
Italië, zoowel in Napels als in Milaan en Genua, leed aan voort-
durend geldgebrek. Aangaande de financiën schreef later 
D'Amboise : ,,jamais argent ne vient a heure, qu'est la totale 
rupture de notre entreprise". i3®) Toch verliepen de eerstvol-
gende jaren zonder groote schokken. De koning maakte hem 
kapitein en gouverneur van Ischia. i^) Zeer vaak hield hij zich 
buiten Italië op. "*) Bij een van deze gelegenheden vergezelde 
hij Philips den Schoone bij diens intocht in Lyon en was met 
andere hooggeplaatste Franschen aanwezig bij een diner, dat 
Philips de Schoone gaf. i*") Toen Philips de Schoone na een 
ernstige ziekte van eenige maanden den i7den Juni 1503 Lyon 
verliet, i*i) werd hij een eindweegs vergezeld door de ,,grande 
noblesse" van Frankrijk, waarbij ook Philips van Ravestein. 
Niet onwaarschijnlijk heeft deze nagenoeg het geheele jaar 
1503 buiten Italië doorgebracht. Volgens T. E. van Goor 1*2) 
136) Atti. XIII , p. 921; D'Auton. III . 57. 
13') I. Istruzioni e relazioni. Filza NO 2707 B, één document. Filza 
NO 2707 C. ongeveer 40 documenten. 
II . Diversorum Communis Janua. 17 registers tezamen 2280 blz.: 
zij bevatten verbalen over zittingen van regeeringslichamen en in die 
zittingen genomen besluiten. 
III . Diversorum Communis Janua. Tien ..filze" met ongeveer 2000 
doe . waaronder de aankondiging der benoeming van Phihps tot 
gouverneur en die van zijn ambtsaanvaarding. Verder brieven, smeek-
schriften en acten in verband met de verschillende door de regeerings-
hchamen behandelde zaken. 
IV. Litterarum Registri. Veertien registers met totaal 1340 blz.. 
die brieven bevatten, welke verzonden werden aan ambtenaren en andere 
personen, waaronder verscheidene van rang. 
V. Materie Pohtiche. ..Busta" NO 2734 bevat één enkel decreet. 
waarbij Phihps verbiedt in beroep te gaan bij het Spaansch gerechtshof 
naar aanleiding van vonnissen uitgesproken door Genueesche consuls. 
gevestigd in Spanje. 
138) Annuaire-BuUetin de la Soc. Hist , de France . Année 1915. p . 127. 
139) id., p . 156, 157. 1401 CoU. des Voyages. I. 281. 282. 
141) id. p. 285. 
142) Beschr. der S tad t en Lande van Breda (1744). p . 32. 
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waren Philips en zijn vrouw Frangoise getuigen bij de be-
krachtiging van de huwelijksvoorwaarden tusschen Frangoise 
van Savoye, dochter van Maria van Luxemburg en Jacob van 
Savoye, i**) en Hendrik van Nassau door den hertog van 
Brabant op 4 Juli 1503. Of dit plaats vond in Savoye? Wel 
bezocht Philips van Ravestein Philips den Schoone einde 
Juni in Savoye. " i ) De verhouding met Philips den Schoone 
blijkt zoo vriendschappelijk mogelijk geweest te zijn. De 
goede verhouding tusschen den afwezigen slotheer en de 
bewoners van de stad en de heerlijkheid Edingen kwam uit 
in een geschenk, dat deze hem in 1503 aanboden: ,,des ta-
pisseries de haute-lice", waarvan de historicus van Edingen, 
E. Matthieu, veronderstelt, dat ze gefabriceerd waren door 
Edingsche kunstenaars. Het kan niet verwonderen, dat 
de gedachten van dezen gouverneur van Genua dikwijls 
dwaalden naar Noordelijker streken, waar zijn belangrijke 
bezittingen lagen. Niet altijd zullen deze gedachten wee-
moedig geweest zijn. Zeer waarschijnlijk heeft hij getracht, 
om zijn ongetwijfeld belangrijke Fransche en Italiaansche 
inkomsten nog te vermeerderen met een vast Bourgondisch 
jaargeld. 1**) Hij verzocht koelbloedig om uitbetaling van 
het jaargeld, dat hem indertijd (zeggen we 30 jaar geleden) 
uitbetaald werd door . . . . Karel den Stoute of diens vrouw. 
En even koelbloedig, begrijpelijk, maar niet geheel overeen-
komstig de waarheid deelde de Rekenkamer te Rijssel 
mee aan den tresorier-generaal Jerome Lauwerin, dat ,,ledit 
seigneur de Clèves euist de feu mondit seigneur le due 
Charles aucune pension ou somme de deniers pour son 
entretenement. 1*^ ) Begin 1504 was Philips weer te Genua . " ' ) 
In Juli 1504 en in Maart 1505 was er sprake van een huwelijk 
tusschen Philips' natuurlijke dochter en den broer van 
Jean Grimaldi " ' ) , Lucien. Deze zag zijn pogingen, te trouwen 
143) Tabel IV. 
144) Aan zijn vrouw werd November 1504 nog het achterstallige Bour-
gondische jaargeld van eenige jaren uitbetaald. (B 2.190 Imm. 73,799 
Rijssel, Arch, du Nord). 
145) A. Walther, Die burg. Zentralbehörden, Beilage, p. 208, 209. 
146) R. des Q. hist . , 1895, p . 391 . 
14') Saige, Documents II, p. 34. 
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met de dochter van den rijken en invloedrijken gouverneur 
van Genua niet met succes bekroond; Saige veronderstelt i**), 
dat de plannen vastliepen op de oneenigheid over den 
bruidsschat. 
Steeds bleef het contact tusschen Philips van Ravestein 
en Philips den Schoone bestaan: Januar i 1505 schonk deze 
hem een tegemoetkoming in de verbouwkosten van het 
slot Wynendale, dat zeer geleden had in de oorlogsjaren 
tusschen 1488 en 1492 en nog steeds niet hersteld was. 1**) 
Op het einde van 1505 bevond Philips zich in Frankrijk; 
een gezantschap, door Philips den Schoone naar dit land 
gezonden, werd door hem te , ,Chausteau-Théry" gastvrij 
ontvangen, ,,il leur fist tres bonne compaignye" en ,,il le 
(sc. Jan van Luxemburg, heer van Ville, het hoofd van het 
gezantschap) festya pluseurs journées avecq sa femme. 1 )^ 
Altemaal bewijzen voor de goede verstandhouding met zijn 
Bourgondischen meester en tegen een vlucht naar Frankrijk. 
En de goede verstandhouding met zijn vroegeren meester 
verminderde in geen enkel opzicht het vertrouwen van 
Lodewijk XII in hem. 
Het einde van Philips van Ravesteins gouvernement te 
Genua, i") 
Na de pest van de jaren 1504 en 1505 werd Genua in 
1506 geteisterd door ernstige twisten tusschen den adel 
en de rij kgeworden burgers 1*2). Pandiani ziet behalve in 
148) Saige. Documents I I . p . X L . 
149) Gachard. Arch. Royales k Dusseld. Een ander bewijs van de 
guns t van Ph . den Sch., zie L. Galesloot: Inven ta i re des Arch, de la 
cour feodale de Braban t , I (1870). p . 202. 
150) CoiL des Voyages. I . p . 404. Di t was in October 1505. Hiermee 
is niet in overeenstemming wa t De Maulde Ia Clavière in de aan tee-
keningen bij he t vierde deel v a n D 'Autons Chroniques (p. 93) schrijft 
op grond van Sanuto . Diarii, VI . p . 223 : ..II (sc. Ph . v. R) venai t k 
peine de revenir de France . en Sep tembre 1505. au momen t des premiers 
t roubles de Gênes. lorsqu ' une épidémie s ' é t an t déclarée. il se re t i ra k 
Milan pour 1'éviter, ce don t le grand ma i t r e Chaumont le b lama tres 
v ivemen t " . 
151) In hoofdzaak gevolgd: Atti. XXXVII (1905). p. 2 v.v.: Emiho 
Pandiani. Un anno di Storia Genovese (Giugno 1506—1507) con diario 
e documenti inediti. 152) Atti. p. 3. 
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de veelvoorkomende tegenstelling tusschen adel en burgers 
de oorzaak ook in de begunstiging van den adel door de 
Franschen en in de te hooge belastingen. 1^ 3^  2oo wordt 
toch ook Philips van Ravestein door het vonnis van den 
Genueeschen geschiedschrijver getroffen i^*). De geschiedenis 
van Genua tijdens Philips van Ravestein kent ergelijke 
staaltjes van mishandeling der ..villani" door jonge edelen, i^ *) 
20 Juni 1506 gaf Philips, die aan het Fransche hof was. 
aan Messere Obertino de Solario, podesta van Genua, uit-
gebreide volmachten, om een einde aan de ongeregeldheden 
te maken. Teekenend voor den toestand was wel, dat de 
senaat het voorstel van de volkspartij, dat de koning inge-
licht zou worden over de misstanden, verwierp. Toen koos 
het volk twaalf hoofdlieden, die zijn zaak moesten verde-
digen bij den luitenant van den gouverneur, bij Roccabertino 
en de oudsten, maar de adel koos vier gedeputeerden, om 
zijn aangelegenheden te behartigen, en een aantal, die 
krijgstoerustingen moesten maken. Het gistte bedenkelijk 
in Genua: een kleine twist tusschen een edelman en een boer, 
den 6'i«i Juli, was genoeg, om een ernstig oproer te veroor-
zaken. Roccabertino verbande den edelman Bartolomeo 
Fiesco en een burger ^^^), die de oorzaak van het oproer 
geweest waren en liet zestig der invloedrijkste burgers uit 
alle standen kiezen, om de zaken te schikken. De briefwisse-
ling, die hierop tusschen Lodewijk XI I en Genua volgde, 
geeft den indruk, dat men aan beide kanten vertrouwde, 
dat het met de ongeregeldheden uit was. i '^^  Maar het zou 
153) Bridge (a. w. p. 266) zegt. dat de adel meende, te kunnen rekenen 
op de gunst van zijn ..aristocratie overlords" (hier is bedoeld het regiem-
Ph. V. Ravestein). om de in de laatste jaren aan het volk verloren macht 
terug te winnen. 
154) Casati in ..Lettres Royaux" (2e éd.) (Paris 1877) zegt (p. 14), 
..Louis XII avait choisi pour lieutenant un petit prince allemand (sic!). 
le sire de Ravenstein. qui avait rendu la suprematie k la noblesse." 
Maar D'Auton zegt. ongetwijfeld op gezag van Philips van Ravestein 
zelf, dat ontstond ,,division mortelle entre eulx; et ce, pour ce que 
les nobles voulurent suppediter Ie peuple. et le peuple se faire esgal 
aux nobles et iceulx mespriser." (D'Auton. IV. p. 88). 
De kroniekschrijver Salvago werpt eenzijdig alle schuld op het volk. 
(Atti XIII (1879). 
155) Atti XXXVII, p. 5, 6. 156) id., p. 9. 
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pas beginnen. Het volk werd opgezet door vastberaden 
demagogen, Canale en Giustiniani: de raad van zestig had 
n.l. niets positiefs kunnen besluiten aangaande de ambten; 
bij velen onder het lagere volk bestond de vaste wil, in elk 
geval oproer te maken, om zoo verandering in de verhou-
dingen te krijgen. Het volk schreeuwde: ,,Francia, viva ü 
popoio", het eischte twee derde van de zetels in al de 
stedelijke regeeringslichamen. " ' ) Roccabertino zwichtte. On-
danks, misschien wel tengevolge van zijn toegeeflijkheid 
werden 's avonds de wijken der patriciërs geplunderd door 
,,il popoio minuto." Volgens den ,,Memoriale de le cosse 
accadute in la sublevacione de li populi de Genes," een 
verslag, afkomstig uit den kring van den Genueeschen adel en 
bestemd voor Lodewijk XI I i**), werden er vijftig patriciërs-
huizen verwoest. De adel begon Genua te verlaten; die in 
de stad bleven, vonden een toevlucht in de versterkte 
woning der Fieschi. Roccabertino was zeer lankmoedig. 
moest dit ook wel zijn. om niet aUes te verliezen. Na een 
samenspreking met het volk, waarin hij niet tevergeefs 
een beroep deed op de trouw van het lagere volk aan den 
koning en waarin hij zooveel mogelijk aan zijn eischen 
tegemoet kwam, kondigde hij een algemeen pardon af. 
Tot dusver had het volk alles gewonnen; nieuwgekozen 
oudsten deden met Roccabertino en het gewapende volk 
een rit door de s tad; onder dit gewapende volk bevonden 
zich zeshonderd man uit Genua's omgeving: ze waren 
gekomen, om het lagere volk te helpen. Roccabertino's 
overwinning was slechts schijn: Gian Luigi del Fiesco, een 
der voornaamste en krachtigste leiders van den Genueeschen 
adel moest de stad verlaten, omdat het volk het wilde. 
De 208'e Juli begon vredig, de winkels werden weer geopend, 
ieder deed zijn werk weer; maar een nieuw gerucht deed de 
stad snel onrustig worden, (,,quando incommincia a ser-
peggiare per la citta un confuso sussurro".): de adel, geleid 
door de Fieschi, dreigde toch. Binnen weinige uren woedde 
15') Bridge, p. 266: ..het lagere volk. ..popoio minuto" (de arbeiders). 
wilde, dat de openbare ambten eerlijk verdeeld werden tusschen hun 
partij, den adel en ,,il popoio grasso" (de rijk geworden bourgeoisie). 
158) Atti, XXIV, p. 534 v.v. 
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een oproer, dat Roccabertino niet bedwingen kon. i^ )^ De 
toestand werd hachelijk voor Genua, de stad was geheel in 
de macht van het lagere volk. als vroeger Gent en Brugge. 
Den volgenden dag werden haastige brieven gezonden door 
de oudsten aan Lodewijk XI I . aan D'Amboise. Philips 
van Ravestein en aan Chaumont d'Amboise. algemeen 
landvoogd in Milaan. Men lichtte hen nauwkeurig in over 
het gebeurde en verzekerde hun. dat nu weer alles rustig 
was. Ook werden gezanten naar bovengenoemde instanties 
gezonden, i*") De instructies van deze gezanten hadden 
denzelfden inhoud: de aanmatiging van den adel was oorzaak 
van alle ellende; ook werden meegedeeld de vele ingrijpende 
veranderingen in de ambtenbezett ing; de plundering was 
veroorzaakt door enkele individuen, die Genua waren 
binnengekomen bij de eerste onrust, maar goedgezinde 
menschen hadden nog veel kunnen redden. Deze gezanten 
vertrokken pas 6 Augustus. Intusschen had Lodewijk XI I 
aan Philips van Ravestein geschreven, loi) zich onverwijld 
naar Genua te begeven. Aan Chaumont d'Amboise te 
Milaan had de koning bevel gegeven, met gewapende macht 
tegen Genua op te trekken. De uit Genua verjaagde adel 
had zich vereenigd in het kasteel Montaggio 1*2), waar ze 
maatregelen overwogen, om met geweld zich van Genua 
meester te maken. De adel zond Andrea d'Oria naar den 
koning. D'Oria beschuldigde Roccabertino in het bijzijn 
van den koning en Philips, die op het schrijven van den 
koning naar het hof te Tours gekomen was. Toen Rocca-
bertino beschuldigd werd van zwakheid in het handhaven 
van de rechten van den adel en van voorkeur voor de volks-
partij. wilde Philips, die natuurlijk niet wenschte, dat de 
vele door den adel uitgesproken tekortkomingen van zijn 
luitenant Roccabertino door den koning gehoord werden, 
niet, dat er aldus over Roccabertino gesproken werd. Philips 
159) Al deze gebeurtenissen uitvoerig en boeiend bij E . Pandian i . 
s teunend op de bijgevoegde documenten . 
160) De ins t ruct ie van de gezanten naar Lodewijk X I I en D'Amboise 
waren in he t Lati jn gesteld, de ins t ruct ie van Bartolomeo di Ceva, gezant 
naar Philips van Ravestein. ,in volgare". Philips kende geen Latijn. 
161) Casati . p . 24. "2) At t i . X X X V I I . p . 20. 21 . 
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zei, dat hij zelf naar Genua zou komen en in alles zou voor-
zien. 163) Zoo had hij er den koning buitengehouden. De 
geest, die sprak uit de instructie, door den adel aan D'Oria 
meegegeven, was dezelfde, die zich uitte in den ,,Memoriale 
de le cosse accadute in la sublevacione de li populi de Genes": 
het volk is de schuldige, maar het gedrag van de koninklijke 
ambtenaren is de voornaamste oorzaak van de onrust ; 
Roccabertino heeft zijn plicht schandelijk verzaakt; toen de 
edelen hem aangeboden hadden, hem te helpen tegen het 
aanmatigende volk, had hij ze teruggewezen, hij ging liever 
in gezelschap van het rebelsche volk. 
Spoedig, nog in de eerste helft van Augustus, toen de 
correspondentie tusschen Genua, den koning en Philips in 
vollen gang was, vertrok Philips naar Genua. De oudsten 
en de z.g. Pacificatori, een lichaam, dat opzettelijk ingesteld 
was, om een einde te maken aan den chaos te Genua, 
schreven nu naar Milaan aan Chaumont d'Amboise, dat 
militair ingrijpen zijnerzijds niet noodig was. Philips had 
duizend man onder zijn commando. Hij ontmoette een nieuwe 
ambassade van den Genueeschen adel i**), op weg naar het 
Fransche hof, maar hij dwong haar, terug te keeren en met 
hem naar Genua te gaan. Na zijn aankomst te Asti trok 
hij niet regelrecht door naar Genua. 
Pandiani veronderstelt even, dat Philips ziek was, maar 
vindt waarschijnlijker, dat hij de twee partijen wilde hooren, 
alvorens Genua binnen te gaan. Pandiani zegt echter eenige 
pagina's verder, "5) dat een gezantschap uit Genua Philips 
beterschap kwam wenschen, en dat hij eenige dagen te Asti 
gebleven is wegens de vermoeienissen van den tocht, i'*) 
Van Philips' oponthoud maakte de adel gebruik, om hem 
te bezoeken en van hem terugkeer naar Genua en teruggve 
der verloren macht te verkrijgen. Maar ook de volkspartij 
stuurde onder den schijn van een huldiging namens de stad, 
drie gezanten. Zij poogden Philips te overtuigen van de 
verregaande snoodheid van den adel. De instructies van deze 
gezanten lieten aan duidelijkheid niets te wenschen over: 
163) At t i X X X V I I , p . 21 . 164) id., p . 22. 
165) id., p . 28. 166) id., p . 30. 
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het was er den burgers niet om te doen, te wedijveren met 
den adel, want die zich noemden ,,Gentilhomini" waren 
(volgens de instructie) toch niet ,,piü nobili ehe multi de 
quelli se ihamano populari". Hier werd een aanval gedaan 
op het standsverschil te Genua, een duidelijk bewijs van een 
diepe en verbitterde vijandschap. Het zat, zoo ging de in-
structie verder, niet in den ouderdom van het geslacht, niet 
in het bloed, niet in eer of waardigheid. Laten ,,populari" 
en ,,nobili" zich noemen ,,mercadanti", ofschoon, de ware 
adel ontvange zijn verschuldigden eerbied. De drie gezanten 
hadden nog een anderen last, n.l. de gangen na te gaan 
van Gian Luigi del Fiesco, die immers in ballingschap 
buiten de stad was. Ze moesten nauwkeurig opletten, of 
hij, die als een der gevaarlijkste tegenstanders te beschouwen 
was, van plan was, met Philips van Ravestein naar Genua 
terug te keeren. De volkspartij was klaarblijkelijk zeer 
ongerust: wel had D'Amboise te Milaan geen plan meer, 
met wapengeweld in te grijpen, maar de adel buiten de 
stad bleef zich wapenen en zocht de gunst van Philips van 
Ravestein. Daarom richtten de oudsten en de ,,pacificatori" 
den i3<Jen Augustus een schrijven aan Philips, waarin ze 
zeiden, dat ze zeer ontsticht waren over de wapening der 
edelen, die bij hem waren. Aan hun gezanten schreven ze, 
dat die van Philips moesten pogen te verkrijgen, dat hij 
deze bewapening der edelen verhinderde en dat ze zich 
moesten vergewissen, of de gevreesde Fiesco al of niet met 
den gouverneur naar Genua zou komen. De angst bij het 
volk was zoo groot, dat geruststellende verzekeringen zonder 
meer van Philips voor het volk te Genua geen waarborg 
voor zijn veiligheid geacht werden. De oudsten en de ,,pacifi-
catori" vroegen nu aan Philips, met zijn troepen te komen: 
het volk zag graag zijn gouverneur binnen de muren der 
stad en verwachtte veel van de rechtvaardigheid zijner 
zaak. 16®) Weer een paar dagen later, 23 Augustus, s tuurde 
Genua een brief aan Philips van Ravestein, dat men zeer 
blij was, te weten, dat hij op het punt stond, naar de stad 
te komen, twee van de edelen onderschepte brieven moesten 
de gezanten aan Philips laten lezen. Weer een argument 
voor het zuivere geweten der volkspartij. 
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Eindelijk, 26 Augustus 1506, brak Philips van Asti op, 
om naar Genua te gaan, ,,con molta lentezza". 16') Den 
28sten stond hij vlak bij de stad, maar overnachtte nog 
buiten de muren. Intusschen had Genua zich voorbereid, 
om zijn gouverneur waardig te ontvangen. De kanselier 
Senarega schreef een proclamatie, waarin bevolen werd aan 
al de burgers, op straffe van 10 gulden boete, op den avond 
(ongetwijfeld met het oog op de warmte) van den 298t<=ii 
Augustus bij de eerste waarschuwing van de groote klok. 
te verschijnen op het plein voor het paleis, in hun beste 
kleedij. met hun rijdieren, om samen met Roccabertino, 
met de oudsten en de ,,pacificatori" Philips te ontvangen 
en te begeleiden. Senarega heeft later een kroniek geschreven: 
,,Commentaria de rebus Genuensibus" 16*) waarin hij zegt i**): 
, ,Ravastenus . . . . veniens ex Asta . . . . honorifice exceptus 
est, praeiuntibus centum Juvenibus Popularibus vestes seri-
cas unius coloris indutis, Antianis (oudsten) et Pacificato-
ribus praecedentibus: quod consulto ab ipso et iusso suo 
factum est. Quae res molesta omnibus fuit, cum praecedere 
illi soliti sant, qui Principibus famulantur, non autem illi, 
quibus aequa potestas est. vel paulo minus." Hierbij past 
volkomen, wat Senarega er nog aan toe voegt: ,,vultu 
minabundo in Palatium devenit, in cuius area eminentes 
furcas statim erexit, et locum superquo homines decapitari 
possent . . . . " . 
De oudsten schreven wel aan D'Oderico, hun gezant aan 
het Fransche hof, dat Philips met een vriendelijk gezicht 
naar het eerbetoon gekeken had, maar uit de mededeelingen 
van den onpartijdigen en wegens zijn ambt ter zake kundigen 
Senarega blijkt toch, dat Philips niet van plan was, langer 
het beleid in de handen van het volk te laten. De andere 
mededeeling van de oudsten, dat Philips' intocht veel ge-
leken had op die van Z. M. den koning, gaf de situatie wel 
16') Atti, XXXVII, p. 29. 
168) Muratori. Rerum Italicarum scriptores, Tomus XXIV. Pandiani 
noemt Senarega ,,cronista imparziale". Ranke (Zur Kntik neuerer 
Geschichtsschreiber) spreekt alleen over Senarega's stijl, vindt het 
blijkbaar overbodig, iets te zeggen over zijn betrouwbaarheid. 
169) Kolom 585. 
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beter weer. Maar nog een andere zinsnede uit dezen zelfden 
brief mag ons niet ontgaan; n.l. deze: ,,E se puo ancora dire 
esser stato retenuto da ogniuno come el messia," dus: 
iedereen zag in hem een messias, een redder. Is dat niet 
een sterk argument voor de onschuld van het volk? Maar 
Philips wilde zich blijkbaar niet zoo gauw duidelijk uit-
spreken. Dat hij een uitbarsting van de volkswoede duchtte 
en die met een dreigend gezicht en dreigende martelinstru-
menten wilde keeren, is natuurlijk. Te lang waarschijnlijk 
had hij geconfereerd met den adel, om overtuigd te zijn 
van de onschuld des volks. Toen hij Zaterdagavonds om 6 
uur 1'") zijn intocht hield, reed hij gescheiden van alle anderen, 
die voor hem of achter hem reden of liepen, keek stroef en 
dreigend, onwetend wat hem wachtte, niets willende toegeven, 
voor hij op de hoogte gesteld was. Maar het volk begroette 
hem als redder, en een lichte ontspanning van zijn trekken, 
daar hij de stad rustig en ,,devota al re" vond, legde het 
volk uit als: ,,egli aveva fatto buon viso alle dimostrazioni 
del popoio." De intocht van Philips was ook daarom zoo rustig 
verloopen, omdat hij wijselijk niet Gian Luigi del Fiesco 
had teruggevoerd; geen enkel lid van den adel vergezelde 
hem. Zoo was bij zijn intocht tenminste alle wanorde ver-
meden. Het was toch al moeilijk genoeg, wat hem nog te 
doen stond: hij kon immers den adel niet buiten houden. Nau-
welijks had Philips met zijn looo man (volgens den ,,Memo-
riale" van den adel waren het er slechts 650) zich geïn-
stalleerd, of hij riep del Fiesco, den gevreesde en gehate 
binnen. Met een gevolg van 60 edelen, 200 soldaten en 80 
ruiters kwam hij in de stad. Dit gebeurde 30 Augustus. 
Volgens Salvago gaf Van Ravestein, zoodra hij in de stad 
was (de la mesme heure), bevel, dat Gian Luigi moest 
terugkeeren en werd deze eervol door hem ontvangen, "i) 
Fiesco's eerste zorg was, het getal zijner mannen te brengen 
op 600, zich te omringen met edelen, zich wapenen, zelfs 
artillerie te verschaffen. Dit alles was zeker niet met de 
toestemming van Philips, die het getal ruiters al veel te 
groot vond. De heele stad morde over Fiesco's komst maar ,,lo 
i'O) Atti, XXXVII, p. 30. i'i) Atti, XIII , p. 464, 465. 
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governatore dava bone parole" i'2). De massa was niet 
alleen beducht voor Fiesco's wraak, maar voelde zich ook 
beleedigd: wilde Phüips van Ravestein het nieuwe régime 
van het volk uitdagen? En toch, met Pandiani kunnen we 
aannemen: de terugkeer van den adel was een daad van 
eenvoudige rechtvaardigheid en door Philips bedoeld als een 
stap naar de verzoening. Hij trof het wel bijster slecht, dat 
deze weloverwogen verzoeningsgezinde daad van hem juist 
de gemoederen zoo ernstig verontrustte. En Philips zou al 
voor zijn intocht omgekocht zijn door de ,,populari"? De 
,,Memoriale" beweert, dat Philips niet ontoegankelijk was 
voor de verleiding van het geld, Salvago i'3) insinueert op 
dezelfde wijze. Als de ,,Memoriale" verband legt tusschen 
een afspraak van het volk met Philips, (nog vóór diens in-
tocht) en de verwijdering van Fiesco door Philips, hoe is 
hiermee Fiesco's terugkeer op bevel van den gouverneur 
zelf te rijmen? Het is niet moeilijk, den ,,Memoriale" te zien 
als een in vijandige gezindheid vluchtig geschreven op-
somming van verdenking en laster, i September zouden de 
verkiezingen gehouden moeten worden voor de nieuwe 
oudsten, twee derden zouden uit het volk, een derde uit 
den adel gekozen moeten worden. Met het oog op de gisting 
in Genua vond Philips het beter, deze verkiezingen nog 
wat uit te stellen, daarom vaardigde hij 31 Augustus een 
ordonnantie uit, die de macht van de zittende oudsten en 
de twaalf ,,pacificatori" voorloopig bestendigde, i'*) Naar 
aanleiding hiervan doken weer vermoedens op. dat Philips 
omgekocht was. Senarega schrijft i'®): ..Alii crediderunt. 
hoc avaritia ab eo factum esse, quod speraret rem protra-
hendo melius posse ab utraque parte pecunias elicere." 
Intusschen wapende de adel zich. De Via Lata was hun ver-
zamelpunt. De ,,populari" duchtten een ernstige verrassing 
en konden niet rustig meer slapen. De voortdurende angst 
bracht het volk op de been. Volgens den ,,Diario" i'6) ging 
i'2) Atti, XXXVII, p. 32. 
i'3) E. Pandiani herinnert uitdrukkelijk aan Salvago's partijdigheid. 
i'4) Atti, XXXVII, p. 33. i'5) kol. 585 E. 
i'6) Atti, XXXVII, p. 321. 
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het wonderlijk toe: niemand gaf een bevel, maar al het 
volk wapende zich, stroomde op één punt samen, en bewoog 
zich dan door de s tad; allen schreeuwden: Franza e viva 
populo, fuora lo gat to (het embleem der Fieschi). Er werden 
vier burgers gekozen, om met den gouverneur te onder-
handelen. Ze zeiden hem. dat het volk de tegenwoordigheid 
van del Fiesco in de Via Lata niet langer wilde dulden, dat 
de gouverneur daaraan een einde moest maken, dat anders 
het volk zelf zich van de angst zou bevrijden. Toen sprak 
Philips harde woorden, dreigde, maar de vier lieten zich 
niet bangmaken. Ze bleven bij hun eisch en ze wonnen. 
Buiten begon het oproer al, en Philips beloofde, er voor te 
zullen zorgen, dat nog vóór den nacht Gian Luigi del Fiesco 
zou vertrekken. Toen sprong Philips te paard, maakte met 
IOC van zijn mannen een rit door de stad. Schijnbaar was 
het een ritje voor genoegen, maar inderdaad, om zich op 
de hoogte te stellen van den toestand der groote massa, i") 
En Philips zag, dat het gevaar grooter was, dan hij vermoed 
had: overal gewapend volk, klaar om te vechten. De toe-
stand was zeer critiek. Philips ging terug naar zijn paleis. 
En weer mompelde men in Genua over corruptie, i'^) De 
,,Memoriale" zegt, dat na het vertrek van del Fiesco het 
volk te wapen liep i'*) (hier wordt de volgorde begrijpelijker-
wijs omgekeerd) en dat toen het volk geld beloofde aan den 
gouverneur, ja, de ,,Memoriale" is zoo naïef, Philips' schat-
meester tot een der edelen te laten zeggen: ,,Voi altri gentil-
homini, non volete dar niente, et per") questo") non 
havarete ") gli officii." i'^) 
Het vertrouwen in Philips werd bij beide partijen kleiner. 
Toen hij zijn inspectierit door de stad deed, vergaderden 
de oudsten en acht ,,pacificatori" (het derde deel, n.l. de 
vier edelen hield zich afzijdig) met een groot aantal burgers 
in ,,piazza di Marino". Hier vertelde men, dat Philips' schat-
meester Gontero bij Gian Luigi was geweest, om hem te 
zeggen, dat hij zich versterken moest. Toen werd aan een 
1") ..mostrando di andare amicabilmente" (Diario. p. 321). 
i'8) Volgens den ..Memoriale". 
i'9) Atti. XXIV. p. 537/538. «) daarom; ') ge zult hebben. 
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,,maestro di artiglieria" opdracht gegeven, de Via Lata te . . . . 
bombardeeren, terwijl alles in gereedheid gebracht zou 
worden voor den stormaanval. Philips ontbood de oudsten 
en de ,,pacificatori" bij zich, en poogde te bereiken, dat het 
volk de wapenen neerlegde. Dan zou hij, als morgen del 
Fiesco niet vertrokken was, zelf hem dwingen te gaan. Is 
het wonder, dat oudsten en volk van meening waren, dat 
Philips tijd wilde winnen, totdat del Fiesco hulp gekregen 
zou hebben? In den ,,Memoriale" wordt het vertrek van 
del Fiesco aan Philips verweten, terwijl het volk het uitstel, 
dat hij hem wilde geven, verraad noemde. Philips was den 
toestand niet meester en dit bezorgde hem de vijandschap 
van beide partijen. Het antwoord van de oudsten was dan 
ook, dat de wapenen neergelegd zouden worden, als del 
Fiesco de stad uit zou zijn. Philips zwichtte: hij zou zelf 
del Fiesco verdrijven, wanneer het volk noch diens bezit-
tingen, noch diens mannen kwaad zou doen. Philips deed 
hem uitgeleide: met groote moeite en gevaar bereikte hij 
zijn paleis weer. i**) 
Den volgenden dag al, den ^'^^^ September, ontstond 
er nieuwe onrust uit vrees voor de wraak van del Fiesco. i*i) 
Om de gemoederen te kalmeeren, stond Phüips toe, dat 
onmiddellijk verkiezingen voor nieuwe oudsten werden ge-
houden, als maar ieder de wapenen wilde neerleggen en de 
winkels werden geopend. De verkiezingen vonden plaats, 
maar ieder bleef in het geheim zijn wapenen dragen. 6 Sep-
tember 1*2) poogde Philips het volk verder gerust te stellen 
door de verkiezing van de Balia, die 6 kapiteins benoemde, 
welke krijgsvolk moesten verzamelen. Aan alle eischen van 
het volk voldeed hij, met het resultaat, dat de onrust bleef 
voortduren. Nog dezen zelfden dag, waarop het volk zich 
er op voorbereidde, del Fiesco te dwingen, ook het naburige 
Quarto te verlaten, richtten Philips en de oudsten een 
verzoek aan alle kloosterlingen te Genua, te bidden ,,per la 
pace ci t tadina". De toestand werd nog gevaarlijker, toen 
een brief werd onderschept, waarin een gevlucht edelman 
180) A t t i . X X X V I I . p . 37. 181) id.. 38. "2) id.. 39. 
133) id. , en p . 441 . 184) id., p . 40. 
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zich beklaagde over Philips van Ravestein, dat deze te 
Asti aan den adel herstel van alle macht had beloofd, maar 
nu blijkbaar alle beloften vergeten had, en wel in hoofdzaak 
door de schuld van Roccabertino ,,amico dei popolari". En 
deze Roccabertino zou Van Ravestein met geld hebben 
omgekocht ,,perciochè lo governatore per dinari f aria ogni 
cosa." Een ontzettende beschuldiging: voor geld zou Phüips 
tot alles in staat zijn. Nu is Philips inzake financiën te 
Genua misschien niet steeds kiesch in zijn eischen geweest, 
maar de stad was immers rijk. De gevolgen van het onder-
scheppen van dezen brief waren echter ernstig voor hem: 
het volk begaf zich naar zijn paleis. Hij moest toegeven, 
dat hij te Asti het met den adel op een accoord had gegooid, 
hij legde alle hoogmoed af (,,dimise ogni orgoglio") en ver-
klaarde zich te zullen schikken naar den wil van het volk. 
Daarom werd besloten, een groote vergadering te houden, 
niet in het paleis van den gouverneur (dat wilde het volk 
niet), maar in San Marino di Castello, in tegenwoordigheid 
van Roccabertino (want de gouverneur weigerde te ver-
gaderen buiten zijn paleis) i*^). Maar ook deze vergadering 
bracht geen rust : toen Roccabertino in Phüips' naam alge-
meene amnestie aanbood en eischte, dat het volk dan een 
nieuwen eed van trouw aan den koning aflegde, waren 
velen van meening, dat ze hun eed aan den koning nimmer 
gebroken hadden, en als het werkelijk de wensch van den 
gouverneur was, dat het volk den eed van trouw hernieuwde, 
dat het dan noodig was, dat de edelen hun wraakplannen 
opgaven, terugkeerden en eveneens trouw zwoeren. De ver-
gadering was van meening, dat de stad in gevaar gebracht 
was door den adel, maar gered was door het volk. In een 
opgewonden stemming ging de vergadering uiteen, Phüips 
had bij het volk alle vertrouwen verloren en het volk breidde 
zelfstandig zijn bewakingsmaatregelen ui t : de gouverneur 
was in de macht van het volk 1*6), en wel van ,,il populo 
minuto", dat bij een heftig oproer niets te verliezen had 1*'). 
Het volk, geheel in de macht van enkele fanatieke dema-
186) At t i , X X X V I I , p . 40. 186) id., p . 43 . 
18') id., p . 44. 45. 
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gogen, wilde nu aan del Fiesco het bevel ontnemen over de 
Riviera Oriëntale i**); op het einde van September slaagde 
de onderneming 1 )^. 
Juist in die dagen maakte Genua zich gereed voor de 
feestelijke ontvangst van de Spaansche vloot, waarop Fer-
dinand van Arragon zich bevond. Toen geheel Genua op 
de been was, om den koning te ontvangen, kwam het bericht, 
dat de koning te Genua niet aan land zou gaan. Daar Fer-
dinand toen een wapenstilstand had gesloten met Lodewijk 
XII, vond eerstgenoemde het niet raadzaam, de huldiging 
te ontvangen van een stad, die in openlijk oproer tegen haar 
koning verkeerde. Nieuwe vermoedens tegen den gouverneur 
waren echter het gevolg. Te Portofino ankerde de Spaansche 
vloot. Daar kreeg Ferdinand den s^en October het bericht, 
dat zijn schoonzoon Philips de Schoone 25 September ge-
storven was 1*1). Ook voor Philips van Ravestein was dit 
bericht ongetwijfeld zeer smartelijk. 
Zoo mogelijk zouden voor hem de zaken nog hachelijker 
worden. 1*2) En geen wonder: hij desavoueerde den adel, 
schikte zich naar den wil van het volk, maar toch ook weer 
niet geheel. Zijn leven kwam ernstig in gevaar, toen het bleek, 
dat hij, trots zijn belofte, alle huurtroepen te zullen ontslaan, 
toch 400 van deze soldaten verborgen had gehouden. i*3) 
Weer moest hij zich schikken en de manschappen wegzenden. 
Philips, of om nog een schijn van macht te behouden, óf 
omgekocht door het volk, i*'') volgde het volk, inplaats het 
te leiden. Wegens zijn verhouding tot del Fiesco kwam 
Philips te staan tegenover Chaumont d'Amboise, die de 
Genueezen bezwoer, Montoggio noch andere kasteelen van 
del Fiesco te nemen, terwijl Philips het volk zijn steun hierbij 
had toegezegd. 6 October werden vier kapiteins gekozen, 
ieder aan het hoofd van 100 man, om het oproer van het 
lagere volk te kunnen keeren. In de hoop op een betere 
orde gaf Philips 7 October algemeene amnestie, 9 October 
188) De twee Genua omgevende distr icten. Riviera di L e v a n t e en 
Riviera di Ponente s tonden rechts t reeks onder den Franschen koning. 
niet onder Genua. "9 ) At t i . X X X V I I . p . 54. 
190) At t i . X X X V I I , p . 57. 191) id., p . 59. 
192) id., p . 61 . 193) id. 194) id., p . 62. 
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hadden de vier kapiteins in hun nieuwe functie een klein 
succes bij een volksoploop, maar toch wees alles er op, dat 
Philips niet ingrijpend en niet consequent genoeg optrad, 
om de wijdvertakte ontevredenheid te bedwingen. 
Een week later, i6 October, i^ *) werd de gouverneur door 
directe bedreiging van het volk gedwongen, een groote 
volksvergadering te beleggen, om een herziening van het 
stedelijk kiesrecht te bespreken. De vergadering was opge-
wonden en verward, de menigte buiten werd baldadig. De 
vergadering nam verstrekkende besluiten, i*") Al deze dingen 
waren tegen Philips' zin, maar hij had geen middelen, om 
de massa in toom te houden. 
Toen Lodewijk XI I vernam van de militaire actie der 
Genueezen langs de kust ten Oosten en Westen van de stad, 
en dat het volk weigerde de genomen plaatsen over te geven 
aan Philips van Ravestein, was hij verontwaardigd, i^') 
Een drukke correspondentie tusschen Genua en den Fran-
schen koning bracht geen ontspanning. Wat bleef Philips 
over? Hij moest kiezen tusschen een uitbarsting van de 
woede van het volk en het misnoegen des konings. i^ )^ Op 
den avond van den 228ten October ontving hij de oudsten, 
de balia en andere bestuurders der stad. Zij namen wel 
besluiten aangaande de teruggave van de Riviere, maar de 
uitvoering werd verhinderd door de dreigende massa. i99) 
Philips moest de genomen besluiten annuleeren. Toen besloot 
hij, Genua te verlaten. 
Een laatste smaad bleef hem niet gespaard. 200) Den 24^^^^ 
October kwam ,,il popoio minuto" samen, en koos 8 vertegen-
woordigers uit zijn midden, 2 uit elke voorstad (,,due del 
Borgo di San Stefano, due di quello di S. Tomaso") en 4 uit 
de stad zelf. Ze zouden dagelijks samenkomen in het paleis 
van den gouverneur, om diens daden van dichtbij te contro-
leeren. Ze zouden heeten ,,tribuni della plebe". 
Den volgenden dag, 25 October 1506, verliet Philips de stad, 
vergezeld door weinige burgers en een garde van 200 man. 
196) At t i , X X X V I I , 63. 196) id., 64. " ' ) id.. 69. 
198) id.. 71 . 199) id.. 73. 200) i(J_ 75_ 76 
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Op den zelfden dag, dat Phüips de woelige stad verliet, 
zei Lodewijk XI I , die toen van Phüips' vertrek niets weten 
kon, tegen den Florentijnschen gezant Pandolfini, dat hij 
Philips teruggeroepen had, om hem naar Vlaanderen te 
zenden en zich daarginds van hem te bedienen. 201) De 
Vlaamsche zaken waren steeds subtiel genoeg, om ze slechts 
aan zeer betrouwbare menschen te kunnen opdragen. De 
koning had in zijn gesprek met Pandolfini ongetwijfeld het 
oog op den brief, waarvan De Maulde la Clavière gewag 
maakt 202) en die door Lodewijk X I I geschreven werd op 
21 October aan Philips van Ravestein. In dit schrijven 
beklaagde de koning er zich eenigszins over, dat het hem 
niet gelukt is, door Van Ravesteins brieven goed op de hoogte 
te komen van hetgeen te Genua voorviel; daarom ontbood 
de koning hem aan het hof ,,car je le vueil bien debatre 
avecques vous pour y mectre ladite fin et resolucion au 
bien de ladite ville." Over de verovering der Genueezen in 
de beide ,,Riviere" schreef de koning: „au demeurant, je 
vous avoye mande que me feissiez savoir si vous aviez 
recouvert les places que tenoit en Riviere de Gennes mon 
cousin messire Jehan Loys" (sc. del Fiesco). Na de dateering: 
,,Escript a Bourges, le XXI« jour d'octobre," heeft de koning 
nog een regeltje laten bijvoegen: ,,Mon cousin, oultre ce qu'il 
est besoing que vieignez pour le faict de Gennes, j ' ay aussi 
neccesserement a besoigner de vous pour le fait de Flandres." 
Onbegrijpelijk is de aftocht uit Genua voor een man als 
Philips van Ravestein. Door zijn verregaande aarzeling en 
opportunistische houding had hij het volk te Genua in den 
waan gebracht, dat de Fransche regeering bang was, om in 
te grijpen. Zoo was het volk gekomen van oproerigheid 
tot revolutie: het was immers revolutie, de verovering der 
,,Riviere", zonder ze in handen te willen stellen van 's konings 
gouverneur. 
Pandiani weet na de mededeeling van Philips' aftocht 
niets anders te zeggen dan: 
201) Desjardins Abel. Négoc. dipl. de la F rance avec la Toscane 
(1861). T. II . 189. geciteerd in Atti. XXXVII. 78 n. 1. 
202) D'Auton, IV, p . 104, n . 2. 
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„Quell' uomo che, due mesi innanzi era entrato in Genova 
con t an ta burbanza "), accolto con onori regali e f ra le accla-
mazioni della folia, ora *) ne *) usciva") scornato ") e confuso 
per non aver saputo imbrigliare "*) la plebe, I'indomita 
cavalla, a terrore della quale aveva fatto erigere le forche ") 
ed il palco )^ della mannaia ' ) appena si era insediato a 
Palazzo." 203) 
Senarega 204) zegt, dat men de oorzaak van de mislukking 
van Van Ravesteins politiek zocht 205) jn de intrigues van 
Roccabertino, die, om in een goed blaadje te komen bij 
Chaumont d'Amboise, (die zeer antipathiek stond tegenover 
Philips) de politiek van Philips niet heeft gesteund. 
Wegens ziekte bleef Philips eenigen tijd te Lyon 206)^  pas 
einde November was hij te Blois bij den koning. Nog maanden 
lang prijkte zijn naam als gouverneur in alle officiëele 
stukken, maar in werkelijkheid had hij te Genua geen taak 
meer . . . . 
Na heftigen strijd deed Lodewijk X I I 29 April 1507 zijn 
intocht in Genua. 20') 
14 Mei verliet hij de stad weer. 208) 
") t ro t s . '') nu ging hij er uit. ") smadelijk. <*) be toomen. 
«) galg. •') schavot . 
203) At t i , X X V I I , p . 78. 204) gecit. At t i , X X X V I I , p . 78. 
205) ^,che si ebbe qualche sospet to . . . . " 
206) A t t i . X X X V I I . p . 112. 207) i(j^ 269. 208) jd., 279. 
HOOFDSTUK VIL 
WEER IN BOURGONDISCHEN DIENST. 
Tot de meerderjarigheid van Karel V. 
De hoffelijke termen, waarin Lodewijk XII Philips van 
Ravestein naar het Fransche hof verzocht te komen, zijn 
doorzichtig genoeg. Dat de koning hem wilde gebruiken in 
Vlaamsche aangelegenheden, het was inderdaad het geval, 
maar het veel belangrijker gouverneurschap van Genua 
was hiermee voor Philips ten einde. Twee brieven werpen 
een helder licht op de situatie, waarin Philips zich bevond, 
nadat het hem mislukt was, de revolutie te Genua te bedwin-
gen. De eene i) is gedateerd 8 Mei 1507 2) en gezonden uit 
Chateau—Thierry aan ,,Madame", n.l. Margaretha van Sa-
voye; de andere is verzonden uit Compiègne, eveneens 
gedateerd 8 Mei. )^ Philips schreef 8 Mei 1507 dus uit Frankrijk 
aan Margaretha. Den 4'Jei April, kort na haar aankomst 
uit Duitschland, had ze met haar neefje Karel (den lateren 
keizer) en haar nichtjes Eleonore, Elisabeth en Maria te 
Mechelen Paaschfeest gevierd, 7 April nam ze deel aan de 
processie te Mechelen en dineerde er met dezelfde kinderen, 
terwijl ook de hertogen van Gulik en Kleef aanzaten *). 
Niet onmogelijk is Phüips door deze laatste ,,cousins" inge-
licht omtrent de zaken in deze landen. Philips schreef immers 
aan Margaretha over haar zorg voor ,,monsieur vostre 
nepveu et de mesdames voz niepces." Na met eenige gevoel-
volle woorden stilgestaan te hebben bij den dood van haar 
broer Philips den Schoone ^), bood hij haar zijn diensten 
aan; ,,j'offre le corps et les biens et tout ce que ay en ce 
monde pour vous faire service . . . .". Deze brief werd Mar-
garetha gebracht door Philips' baljuw te Edingen, ,,monsieur 
1) Rijssel. Nord. B 18829 Imm. 25197. 
2) Het jaartal ontbreekt, maar na eenige aarzehng is door een jongere 
hand bijgevoegd 1507. 
3) B. N. te Parijs, f. fr. 2812, folio 4. 
4) Bruchet-Lancien, It. de Marg., p. 24. 
5) Dit steunt de toegevoegde dateering ..1507". 
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de Mastaing", met wiens zoon later Philips' onwettig dochter 
Florence trouwde. *) Philips zelf had Margaretha wel willen 
bezoeken, maar zijn vrouw was ernstig ziek en hij kon haar 
daarom niet verlaten. De andere brief ') was gericht aan 
Monseigneur de Roquebertin en handelde over de mogelijk-
heid, dat Philips in dienst trad bij den hertog van Savoye. 
De onderhandelingen liepen in hoofdzaak over een aan 
Philips toe te kennen jaargeld: ,,parquoy je veulx luy donner 
acongnoistre qu'en tout ce ou je polray luy feray service 
quant il m'en requerra comme son humble cousin, mais ma 
resolution est de non faire a moins de vingt mil escus d'or . . . .' 
En iets verder zeer vast besloten: ,,Je vous advertis de ma 
derreniere oppinion." Op Philips' financiëele eischen zijn 
deze onderhandelingen blijkbaar afgestuit. Toch wijzen deze 
beide brieven, of ze nu op denzelfden dag of met tusschen-
ruimte van een jaar geschreven zijn, er op, dat Philips van 
Ravestein zich aan het Fransche hof niet meer thuis gevoelde. 
En wijst het feit, dat Philips 24 Juli 1507 van den rentmeester 
van Dreischor 2000 pond leende, *) er niet op, dat zijn groote 
inkomsten opgehouden hadden te vloeien? 
Evenals Philips' vertrek naar Frankrijk, zoo kan ook zijn 
terugkeer naar de Bourgondische landen in verband gezet 
worden met de groote politiek van die dagen, met de tegen-
stelling Maximiliaan—Frankrijk. )^ Maximüiaans plan in 
1507 was, een , ,Romzug" te doen, alle strijdkrachten van 
Lodewijk XII daardoor te binden en dezen zoo verhinderen, 
Gelderland te helpen. De taak van de pasbenoemde landvoog-
des zou zijn, Gelderland te onderwerpen. De Geheime Raad, 
die door Margaretha benoemd werd, was in geen enkel 
opzicht f ranschgezind: Jan en Cornells van Bergen, Hendrik 
•) L. Galesloot, Inv. des Arch, de la cour féod. de Brabant. I (1870). 
p. 35. 
') Ook zonder jaartal, verzonden uit Compiègne, dus toen Philips 
nog in Frankrijk was. Na 1508 is er geen datum 8 Mei, waarop Philips 
nog in Frankrijk was. Daar 1507, gezien de plaats van verzending niet 
wel mogelijk is, kan met zekerheid gezegd worden 1508. 
8) Mr. R. Fruin. Rek. in 1607 overgebracht, regest 441. 
9) L. Duncker. Fürst Rudolf der Tapfere. Dessau. 1900 (p. 9 f.f.). 
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van Nassau. Frederik van Buren. Floris van IJsselstein. 
alien waren antifransch. En Willem van Croy was tijdelijk 
van het hof verwijderd. 
12 Juli . op de vergadering der Staten-Generaal te Mechelen, 
sprak Margaretha voorzichtig over een conflict met Frankrijk, 
maar de Staten wilden hiervan niet hooren. Al spoedig, 
November 1507, week Margaretha af van de plannen van 
haar vader Maximiliaan. Ze wilde pogen, zoowel met Gel-
derland als met Frankrijk in vrede te leven, terwijl juist 
in het begin van 1508 Maximiliaan de onderhandelingen 
met Lodewijk X I I afbrak. Margaretha wilde integendeel een 
verbond tusschen Spanje, Lodewijk XI I en Maximiliaan. 
Door den Spaanschen gezant aan het Fransche hof was 
Lodewijk XI I wel op de hoogte van Margaretha's neigingen 
en zoo is het te verklaren, dat hij in het voorjaar van 1508 
besloot, den bisschop van Luik en Phüips van Ravestein 
als Fransche gezanten naar Nederland te zenden, om de 
vredesonderhandelingen te beginnen. Maar Maximiliaan 
schreef 25 Maart aan zijn dochter, dat hij deze onderhande-
lingen niet wenschte i") en als de onderhandelaars toch 
zonder vrijgeleide de Nederlanden durfden betreden, moesten 
ze gevangen gezet worden; mochten ze om een vrijgeleide 
vragen, zoo moest ze de heeren naar Maximiliaan zelf ver-
wijzen ,,comme principal tuteur et mambour" . Maar Philips 
van Ravestein was 11 Maart 1508 al te Edingen. n) 
In Juni herhaalde Maximiliaan nog scherper het ver-
bod 12): indien Philips toevaüig in deze landen mocht ver-
toeven, Margaretha moest hem zeggen of schrijven, dat hij 
onmiddellijk moest vertrekken. Was Maximiliaan hier alleen 
in verzet tegen Philips van Ravestein als Fransch ambassa-
deur of kwam de oude veete weer boven? Zeer waarschijnlijk 
werkte naast het zakelijk verzet van Maximüiaan tegen alle 
eventueele onderhandelingen met Frankrijk toch een groot 
deel affect tegen den man, die hem jaren lang zoo ontzettend 
had tegengewerkt. Aan de verzoening van 1492 en 1494 
10) A. Le Glay, Corresp. de l'emp. Max. Ier gt de Marg. d'Autriche 
(1839), I. p. 43. 11) Parijs. B .N. L fr. 2812. folio 2. 
12) L. Ph. C. V. d. Bergh. Gedenkst. II . p. 109, 110 (brief van 
5 Juni 1508). 
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dacht Maximüiaan niet, aan het feit, dat Phüips' bezittingen 
in deze landen lagen, blijkbaar evenmin. In Juli 1508 schreef 
Maximiliaan een buitengewoon hatelijken brief aan Philips i3): 
hij had gehoord, dat Philips naar de Nederlanden wilde 
komen, en dat Frankrijk met vijandige bedoeling troepen 
op onze grenzen samentrok. Daar nu Philips een dienaar 
van den Franschen koning was, vond Maximiliaan hem zoo 
suspect, dat hij hem verzocht te vertrekken. In het tegen-
overgestelde geval zou Maximiliaan strenge maatregelen 
nemen. Zelfs Fran9oise de Luxemburg kreeg een afzonder-
lijken brief van denzelfden inhoud. ") Van den inhoud 
dezer beide brieven gaf Maximiliaan 16 Juli 1509 zijn 
dochter kennis. 1^ ) 
Maar Margaretha heeft de energie en de zelfstandigheid 
gehad, tegen den wil van haar vader den vrede met Frankrijk 
te bewaren, lo) A. Walther i') schrijft, dat de Liga van 
Kamerijk aan Philips van Ravestein den weg naar Nederland 
opende. Dit beteekent niet, dat Philips verbannen geweest 
was, zijn vertrek naar Frankrijk was geen vlucht geweest, 
tusschen 1498 en 1508 was hij meermalen in de Nederlanden, 
zijn goederen lagen in deze landen, maar Maximiliaans 
afweer tegen den gezant Philips van Ravestein heeft misschien 
bij Walther de gedachte gewekt, dat Phüips een zeer bij-
zonder verlof behoefde, om in deze landen te wonen. Onge-
twijfeld heeft Maximiliaan de tegenstellingen zeer verscherpt 
door het zoo voor te stellen, alsof Philips met den Franschen 
koning heulde en een aanslag tegen deze landen in den zin 
had. Bij Maximiliaan moeten haat en vrees zeer sterk geweest 
zijn. Volgens Walther"), die uitstekend op de hoogte blijkt 
van het Rijsselsche Archief, waar veel brieven van Philips 
bewaard worden, heeft deze in het voorjaar van 1509 met 
Maximiliaan gesproken, nadat Phüips aan Margaretha ver-
zocht had, zijn zaken bij haar vader aan te bevelen 1*); 
Philips ontving vanaf 17 Augustus 1509 geregeld een jaar-
13) Rijssel. Nord. B 18829, I m m . 25328. 
14) Nord. B 18829, I m m . 25329. 15) Le Glay. Corr. I . 71 . 
16) Duncker . p . 16. i ' ) Anfange. p . 109. 
18) Nord. B 18828. I m m . 24973 (10 Janua r i 1509). 
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geld. 1') Ook na de ontmoeting van Philips en Maximiliaan 
is Margaretha bij haar vader steeds de pleitbezorger van 
Philips geweest. 20) Onnoodig was deze tusschenkomst van 
Margaretha niet, maar ook niet vergeefsch: 20 Mei 1509 
kreeg Philips bij ,,lettres patentes de l'empereur Maximilien 
et de l 'archiduc Charles" het kasteel Grobbendonck ,,avec 
la justice haute, moyenne et basse du village d'Ouden, et 
autres dépendances" 21). De verhouding tusschen Philips 
en Frangoise eenerzijds en Margaretha andererzijds was 
zeer goed en meermalen heeft Margaretha, al in den eersten 
tijd na Philips' terugkeer 22) en nog jaren later te Edingen 
vertoefd. Ook toen onder de regeering van Karel V Philips 
tot groote eer kwam, bleven de vriendschapsbezoeken van 
Margaretha aan Edingen en van de familie Van Ravestein 
bij Margaretha voortgaan. 23) 
Niet alleen de vriendschap met de kleine familie Van 
Ravestein trok Margaretha naar de kasteelen van Edingen 
en Wynendale 2*), niet alleen de verhalen van Philips over 
Napels, Rome, Genua en zijn kruistocht zullen haar geboeid 
hebben, Margaretha, wier hof te Mechelen rijke collecties 
schilderijen, portretten, miniaturen en andere kunstvoor-
werpen bezat, 25) Margaretha, die in het bezit was van een 
rijke bibliotheek 26), zij zal zich bij dezen grand-seigneur 
vooral thuis gevoeld hebben om zijn liefde voor alles, wat 
schoon was. 2') Ook te Edingen en Wynendale bewogen de 
19) Anfange. p . 109. n. 6; Wal the r geeft echter geen nadere bron op, 
en door mij werd t e Rijssel vergeefs gezocht naa r een document , d a t 
dezen d a t u m 17 Aug. 1509 bevestigen kan. 
20) Nord, B 18831 Imm. 26370 en 26210. 
21) Galesloot, I. p . 203. 
22) Bruchet -Lancien , p . 59; Nord, B 18851, I m m . 29998. 
23) B 3472 (Nord); Bruchet-Lancien, p . 227 en vele andere bewijs-
plaatsen. 24) Door de zorgen van Phil ips vergroot en verfraaid. 
25) Gh. de Boom, p. 135 ss. 
26) Inventaire-Le Glay (Corresp., 1839). 
2') Voor het volgende: 1. Jules Finot. Les Collections de tableaux 
et d'objets d'art de Philippe de Clèves, sire de Ravestain (in ..Reunion 
des Sociétés des Beaux-Arts des départements en 1895") (p. 155—170), 
welk artikel, wat betreft de histor. data uit Philips' leven, wemelt van 
de fouten. 2. Hermans e. a. Charters. I, p. 760 en v.v. 
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bewoners zich in vertrekken, rijk voorzien van de kunst 
der allerbeste meesters van alle tijden en uit alle landen. 
De weelde aan schilderijen, beeldhouwwerken, goudsmeed-
kunst, tapijten, zij herinnert aan de paleizen der Italiaansche 
Renaissance. De wanden van Wynendale vooral waren 
behangen met een overvloed van de fijnste tapijten. ,,La 
chambre du sire de Ravestain," ,,la chambre de la feue 
dame de Ravestain," ,,la chambre dite d'Oostkerke," ,,la 
chambre dite de Sassignies," ,,la chambre dite de Dixmude," 
,,la chambre dite d 'Utrecht ," alle waren behangen met de 
kostbaarste weefsels. Zelfs in zijn badkamer bevond zich 
,,un ciel de toile blanche a la fa^on de Milan, garni de plusieurs 
poirettes dorées et de cinq grands écussons." Uit zijn schil-
derijenverzameling blijkt het gemakkelijkst, dat de Renais-
sance niet aan hem voorbij gegaan was. Hij gunde het den 
geestelijken graag, dat een Erasmus en Luther hen eens 
in verwarring brachten, hijzelf heeft zich den tijd niet gegund, 
om zich te verdiepen in geloofsgeschülen. Hij had ook geen 
belangstelling voor wat hij het liefst monnikenkrakeel 
noemde. Zoo bleef hij tot zijn dood een zoon van de Roomsch-
Katholieke kerk, zonder wroeging en zonder vreugde nam 
hij zijn plichten waar, hij restaureerde de kapel van het 
kasteel te Edingen, die gewijd werd door den bisschop van 
Kamerijk, Jacques de Croy, hij versierde de kapel te Wynen-
dale met prachtige wandtapijten, heilige mannen en vrouwen 
voorstellende, maar . . . . zijn badkamer te Wynendale be-
vat te drie schilderijen, ,,une femme nue, un homme et une 
femme nus ," en een ,,Diane et Actéon." Vele schilderijen 
herinnerden aan zijn kruistocht: Vue de la ville de Mételin, 
vue de l'ile de Cytarée, vue d'une grande ville (Genua of 
Napels). Werkelijk obscene tafreelen ontbraken niet. Finot, 
overtuigd van de waarde van een euphemisme, spreekt 
van een schilderij, ,,dont l'emploi du latin ou du vieux 
frangais permettrait seul de donner la description." Van 
zijn vriend, den bisschop van Utrecht, had hij geërfd: Mars 
et Venus nus en Une belle fille qui se deshabille. Een bijna 
volledige portrettengalerij der voornaamste tijdgenooten 
bezat het kasteel Edingen: van den slotheer zelf, van zijn 
vader, van de hertogen van Bourgondië tot en met Phüips 
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den Schoone, van Margaretha, de landvoogdes, van Johanna 
van Arragon, van Engelbert van Nassau, koning Frans I, 
Olivier de la Marche, verder van dwergen en honden en Tur-
ken, Madeleines, Cleopatra's en heiligen in klein getal. Een 
portret van Maximiliaan bezat hij niet . . . . of Philips moet 
het ingepakt hebben in een van zijn ,,coffres de cuir bouilli." 
Van zijn Italiaansche periode was menig prachtig stuk 
plastiek afkomstig; te Edingen stonden twee antieke borst-
beelden in wit marmer van Romeinsche keizers, ook repro-
ducties van Praxiteles moet Philips bezeten hebben. De 
sleutels der stad Genua herinnerden hem aan zijn glorieusen 
intocht van Augustus 1506. 
De ,,Inventoire des parties de vasselle d'or et d'argent 
blanche et doree appartenant a feu monseigneur de Ravestein 
trouvee en sa maison en la ville de Gand servant a cuisine 
et boutellerie . . . . " 28) somt bladzijden lang alleen zilveren 
gebruiksvoorwerpen op. Wat de groote kasteelen (Edingen, 
Wynendale, Rumpst, Bornhem, Ravestein) in dit opzicht 
bezeten moeten hebben, laat zich slechts gissen en onwille-
keurig herinnert men zich de overdaad der Bourgondische 
vorsten. De ,,Inventoire des bagues et ioyaulz appertenans 
a feu monseigneur de Ravestein trouvez en ung coffre de 
fer et aussi en une boitte de fer . . . ." 29) doen ons zien, dat 
Philips door erfenis, door krijgstochten, door geschenk en koop 
zich een waarlijk vorstelijken rijkdom verworven had. Liefde 
voor het schoone, de begeerte een vorstelijken staat te voeren, 
maar ook pure schraapzucht, met ruwheid een der opvallend-
ste trekken van den hoogen Bourgondischen adel, hadden 
al deze schatten samengebracht. Weemoedig stemt het, dat 
al deze schatten, doordat Philips en Frangoise kinderloos 
waren, naar alle richtingen verspreid moesten worden, 
zoodat Jules Finot zeggen moet: ,,I1 serait interessant de 
savoir quel fut le sort des richesses artistiques et biblio-
graphiques réunies par Philippe de Clèves." 
Keeren we terug naar Phüips, omstreeks 1510. 
Weer stond hij voor de vraag, wat hij met zijn leven 
28) Hermans. I. p. 760 (13 Mrt. 1528). 
29) id., p. 771 (1 April 1528). 
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moest aanvangen. Hij was nu tusschen de vijftig en zestig 
jaar, en de argwaan van Maximiliaan bleef hem achter-
volgen (in 1511 riep Maximüiaan de heeren Nassau, Chièvres, 
Bergen e. a. bij zich, om raad te schaffen in betrekking tot 
den Gelderschen oorlog; op Van Ravesteins advies, die als 
heer van Ravestein zelf belanghebbend was bij een schikking 
met Gelderland, werd blijkbaar geen prijs gesteld.) 30) Maar 
buiten de politiek was ook nog wel nutt ig werk te verrichten: 
al in April 1510 3i) gaf hij vergunning ,,te bedijken of te 
doen bedijken uit den zoute in het versche tot eenen nieuwen 
korenlande" zijn ,,uitgors en slikland van Breskenszande", 
voor welke bedijking Philips de Schoone hem in Maart 1487 
octrooi gegeven had. Het werpt wel een duidelijk licht op 
Philips' veelbewogen leven: octrooi tot bedijking kreeg hij 
in 1487, hij kon beginnen in 1510. De jaren ertusschen waren 
vol strijd, glorie, nederlaag, mislukking en miskenning ge-
weest. Ondanks dit poogde de nu oud wordende Van Rave-
stein zijn leven een zoo nuttig mogelij ken vorm te geven 
en niet vergeefs: bij den omslag van de belastingen over het 
Brugsche Vrije van 3 April 1518 bracht men Breskenszand 
al voor zekere som op het kohier. En ook de volle bedijking 
heeft Philips nog gezien. In 1527 was de dorpskerk in het 
nieuw gewonnen land al in gebruik genomen. 32) Niet, alsof 
de politiek Philips niet meer interesseerde. In Philips' 
belangstelling voor de politiek komt duidelijk uit zijn zorg 
voor de landen van Margaretha en de bewoners, en het 
verlangen, om met de landvoogdes en haar vader in vrede 
te leven. Phüips had gehoord, dat Karel van Gelder streefde 
naar een huwelijk met Philips' nicht, de dochter van den 
hertog van Kleef. Als een alarmeerend bericht gaf Philips 
dit door aan de landvoogdes. 33) De zaak was des te ernstiger, 
daar (zoo schreef Philips) ,,la chose est desia tellement 
avanchee que je croy selon ce que l'on m'en a adverty c'est 
faict e t" (en dat was het ergste van alles) ,.monsieur de 
JuUiers, mons''. de Clèves et mons''. de Gheldres c'est tout 
30) Nijhoff VI , 1, p . C X X X I V . 
31) Archief Zeeland. (1915). art ikel van Dr. J . de Hul lu . 
32) Art . Dr. J . de Hullu, p . 40. 
33) Nord, B. 18835, Imm. 27454, br. v. 13 Apr. 1511. 
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ung". Dit is niet een familiebriefje van een oud wordend 
adellijk heer, die zich verveelt, dit is een alarmsignaal. 
Maximiliaan had in 1510 terwille van de politiek gepoogd 
een huwelijk tot stand te brengen tusschen Isabella, zijn 
kleindochter en Karel van Gelder. De onderhandelingen 
waren in het geheim gevoerd en tevergeefs. 34) Philips, die 
niet onmogelijk van deze onderhandelingen iets ervaren 
had, wist, dat zijn waarschuwing op prijs gesteld zou worden. 
Margaretha nam den brief dan ook niet voor kennisgeving 
aan. 13 April schreef Philips uit Rumpst bij Antwerpen 35) 
aan Margaretha te Gent 36), en al 15 Aprü schreef Margaretha 
aan haar vader 3'): ,.au demeurant. Monsieur, je suis adverti 
(maar ze noemt den naam van Philips niet. wat ongetwijfeld 
wijst op de voortdurende slechte verhouding tusschen Maxi-
miliaan en Philips) que le mariage d'entre ledit messire 
Charles de Gheldres et la fille du due de Clèves se traicte 
présentement par le moyen des Seigneurs de Coulogne et 
• de Juüliers et que les choses sont déja, par la praticque 
dudit roy de France qui s'en veult entremesler fort avancées, 
tellement que l'on en espère bonne yssue, se dit aussy que 
après ils feront entre eulx quelque secrete lighe et alliance 
dont, Mons'. je vous advertiz et supplie, y vouloir penser 
afin d'y pourveoir ainsy que au cas appart iendra." Als we 
dit bericht vergelijken met Philips' brief aan Margaretha, 
zien we uit de woordkeus van deze, dat Philips' brief haar 
voornaamste bron was, maar dat ze, desniettegenstaande 
zijn naam niet noemt. 
Hoe was Philips van Ravestein op de hoogte gekomen 
van de huwelijksplannen van Karel van Gelder, nog voordat 
Margaretha er iets van gehoord had? Niet onmogelijk wist 
Philips het van Karel van Gelder zelf. Tusschen hen bestond 
wel een vriendschappelijke verhouding: tot 1487 waren ze 
samen in Maximiliaans dienst, toen werd Karel bij Béthune 
gevangen genomen, maar in 1492 vrijgelaten. De tegenstelling 
met Maximiliaan moest beiden samen brengen. Een uit-
34) Nijh., VI, 1, CXXI. 
35) Sinds 28 Jun i 1505 in bezit van Frangoise en haar zuster Maria 
(Galesloot, I . p . 202). 36) j t i n . Br.-Lancien. 
3') V. d. Bergh. Gedenks tukken I I . br. no . 111. 
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voerige brief van Karel aan Philips *'), waarin de eerste er 
omstandig verslag van deed, welke voorstellen Margaretha 
aan hem gedaan had en waarom hij er toch niet op ingaan 
kon, veronderstelt een zeer goede verhouding. Maar maakte 
Philips hiervan gebruik, om bij de landvoogdes en haar 
vader iets te bereiken? Speelde hij een dubbele rol? 38) in 
elk geval moet toegegeven worden, dat Ravestein gevaarlijk 
genoeg lag, om voor Philips een vriendschap naar twee 
kanten begeerenswaard te doen zijn. 39) j r^: Philips van 
Ravestein, seigneur van hoogadellijken stam, ook bij toe-
nemenden ouderdom niet onverschillig voor de plaats, die 
hij in de wereld innam, eenige malen van groote hoogte 
gevallen, hetzij door de tegenkanting van menschen, hetzij 
door een samenloop van ongunstige omstandigheden, hetzij 
door eigen tekortkomingen, deze Philips van Ravestein 
moest toch zien, dat zijn eenige kans liep over de gunst 
van Margaretha*"). Achter haar stond Maximiliaan, die de 
beschikking had over Philips' toelating tot de Orde van het 
Gulden Vlies. In dit verband kan misschien de volgende 
overweging een juiste plaats vinden: in den zomer van 
15II schreef Andreas de Burgo, gezant van Margaretha in 
Frankrijk, dat Lodewijk XI I haar liet waarschuwen voor 
sommige ontrouwe dienaren. ,,et que, s'il estoit prés de 
vous, madame, il le vous diroit a l'oreille." Het was dus 
zeker niet de eerste de beste, dien Lodewijk X I I aan te klagen 
had. Nijhoff heeft echter overtuigend aangetoond, dat 
Lodewijk den gezant misleidde. Hij wilde door laster een 
betrouwbaren dienaar onmogelijk maken, een dienaar, die 
natuurlijk goed op de hoogte was van wat Frankrijk (de 
bondgenoot van Gelderland) wilde (in den brief van 13 
Aprü schreef Philips ,,et ay este adverty que le roy de france 
s'en mesle qui seroit tres mauvaise chose pour nous car elle 
38) V. d. Bergh, Gedenkst., III, 34. 
39) Zeker is, dat hij met zijn Geldersche correspondentie niet geheim-
zinnig deed. (Nord, B. 18856. Imm. 30508. B. 18857. Imm. 30599). 
40) Nord. B. 18836. Imm. 27974 wijst ook op contact tusschen hem 
en Gelderland. 
41) Nijh.. VI, 1. p. CXLIV (Nijh. citeert uit „Lettres de Louis XII, 
II, p. 257). 
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ne seroit pas faicte a bonne fin et si ay veu lettres aujourdhuy 
que l'on escript que monsieur de Gheldres a charge fcrce 
artillerie et autres choses necessaires . . . . " ) . Lodewijk be-
doelde een dienaar van Margaretha, niet den eersten den 
besten, een, die veel weten kon en veel zeggen dorst, iemand, 
wiens naam de koning niet zoo gemakkelijk noemde. Is het 
gewaagd, om te concludeeren, dat Lodewijk XI I Phüips 
van Ravesteins vertrek uit Frankrijk betreurde en zijn 
verblijf hier te lande schadelijk vond? En Philips kan van 
's konings slechten luim iets vermoed hebben. Dan was er 
voor hem aüe reden, nu de brug, die hem met Frankrijk 
verbond, afgebroken was, zich absoluut loyaal te stellen 
tegenover Margaretha. Eenige berekening moge hier bij 
Philips in het spel geweest zijn, het is ook bekend, hoe hij 
in het belang van anderen, in het belang van particulieren 
en steden telkens weer bij Margaretha heeft aangeklopt. *2) 
En overigens: gevleid heeft Philips Margaretha nooit. In-
tegendeel, uit de te Rijssel gedeeltelijk bewaarde briefwisse-
ling tusschen Philips en de landvoogdes, leeren we trekken 
kennen in zijn karakter, die ons tot nu toe zoo duidelijk 
niet konden opvallen. " ) in November 1511 mislukte de 
aanval op het Geldersche Venlo. " ) In meer dan één opzicht 
was dit voor de regeering te Brussel catastrofaal en zeker 
in financieel opzicht. De eerste terugslag op de mislukte 
onderneming was de plundering van de Meierij door de 
Gelderschen. **) In deze omstandigheden moet Margaretha 
aan Philips opgedragen hebben, stad en slot van Ravestein 
te bewaken. Zijn antwoord *6) was heel kort, duidelijk en 
hard: ..Graag zou ik vernemen, waar het geld voor deze 
bewaking vandaan moet komen." Of Philips hier alleen 
42) Ook dezelfde brief Nord. B . 18835, I m m . 27454. en Nord. B . 18826, 
I m m . 24427 en verder in vele . . let tres miss ives" v a n Rijssel. 
43) Helaas leveren vele brieven niet veel meer op d a n he t teleur-
stellende: ..Madame, j ' ay donne charge a Sonastre vous dire aucunes 
choses depar moy . . . ." 
44) I . A. Nijh., Gedenkw.. VI. I. p . CL. 
45) J . H . V. Heurn . Hist , der s tad en meyerye v a n 's Hertogenbosch. 
I . p . 421. 
46) Nord. B, 18837 I m m . 28367 (26 Dec. 1511). 
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maar gierig was? Of wilde hij vooral niets doen, om Karel 
van Gelder te ontstemmen ? Of is zijn antwoord uiting van 
een slecht humeur zonder meer? Toen heeft Margaretha 
hem bij zich ontboden. Maar hij schreef terug, dat de toestand 
van zijn been (niet onmogelijk was het een kwaaltje, dat 
de schipbreuk op Kythira hem bezorgd had) hem niet toeliet, 
te komen. *') En een dergelijk antwoord gaf hij niet den eersten 
keer. 
4 November 1 5 i i had hij haar al geschreven, dat het hem 
wegens den toestand van zijn been onmogelijk was, aan haar 
verzoek, den 6'^^'^ November naar Breda te komen, te vol-
doen. ^) In dergelijke brieven had hij een bepaalden vorm 
van weigeren: eerst zeggen, dat hij beslist niet kon, dan 
excuses, en ten slotte: als het beslist moet, zal ik mijn 
uiterste best doen, toch te komen. Maar intusschen stond 
zijn besluit, niet te komen, onwrikbaar vast. 
Op den brief van 20 Januari schreef Margaretha den 
258*^1 terug *®): hij moest alle excuses nu maar achterwege 
laten en komen! Zondag schreef ze te Mechelen, Philips 
was te Edingen en nu wilde Margaretha hem Maandagavond 
al te Mechelen spreken. Ze geloofde van zijn excuses wegens 
ziekte niets, ze nam aan, dat hij niet komen wilde. Hierop 
schreef hij onmiddellijk terug. '"") Uit dezen brief blijkt 
onwederlegbaar een koppigen aard. Hij schreef, dat hij 
vernomen had, dat ze beslist wilde, dat hij kwam ,,et quelque 
mal que j ' aye a la j ambe" (maar dit had Margaretha er 
niet bijgevoegd!); hij zou vertrekken 27 Januari , (dus niet, 
zooals Margaretha wilde, op den 268*^0) ..pour une purge 
que les maistres m'ont ordonne prendre". Hij voegde er 
nog bij. dat hij haar maar tot last zou kunnen zijn. Nog 
meer: mijn been moet eigenlijk rusten, ik zal me moeten 
laten dragen, dan kan men mij uitlachen . . . . 
Als hij dan eerst maar zijn slechte humeur uitgesproken 
had, was hij weer in staat, alle grieven te vergeten en aller-
beminnelijkst en gedienstig te zijn tegenover haar. 6 Maart 
4') Nord, B. 18837, Imm. 28419 (20 Januari 1512). 
48) Nord. B. 18838. Imm. 28452. 
49) Nord, B. 18965. Imm. 37465. 
50) Nord, B. 18837, Imm. 28430 (26 Jan. 1512). 
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1512 *i) schreef hij haar uit Gent: Madame j'envoye Sonastre 
devers vous, tant pour vous parlier de mon affaire que aussi 
pour vous advertyr d'aucunes choses, qu'on m'a escript, si 
ainsi est que n'en soyez desia advertye." In zijn brieven 
aan Margaretha blijkt behalve zijn koppige vasthoudendheid 
ook een zekere geprikkeldheid, een zich-achteruit-gezet 
voelen. 2^) Dat de verhouding met Maximiliaan nooit gezond 
werd, lag zeker voor het grootste deel aan Maximiliaan 
zelf, maar Philips was er ook de man niet naar, om Maxi-
miliaan vele malen te vragen, nu toch de oude veeten te 
willen vergeten. 11 Mei 1512 3^) moest Philips twee brieven 
van Margaretha beantwoorden. Hij begon zijn brief als volgt: 
,,Madame, incontinent mon arivee en ceste ville (Edingen) 
ay recupt deux de voz lettres dont la premiere parle me 
trouver vers vous pour la venue de l'empereur. Madame, 
pour la seconde que j 'ay recupt ne vous faictz responce a 
la premiere car s'il fault que je vous serve de ma maison de 
Ravestain, j 'auray bien alleurs affaire". Hier ontvangt Marga-
retha, tusschen de regels door, een berisping. Op de eerste 
vraag zal hij maar niet antwoorden, want als het noodig 
is, dat hij haar dient met zijn kasteel Ravestein, kan hij 
niet tegenwoordig zijn bij de komst van den keizer. 
De vraag van Margaretha, in de eerste brief gesteld, 
heeft hij hierdoor gemakkelijk afgewimpeld. Wel kwam 
Philips er niet zoo gemakkelijk af, want 20 Mei stuurde 
Margaretha hem een boodschapper met een brief, ,,par 
lesquelles elle le mandoit venir incontinent devers elle pour 
estre a la venue de l'Empereur". Hij kon Maximiliaan niet 
ontloopen. De zaak was echter nog iets ingewikkelder: 
toen Philips met het verzoek uit den tweeden brief dat uit 
den eersten had afgewimpeld, was hij nog niet van plan 
geweest, om de vraag, in den tweeden brief gesteld, (n.l. 
aangaande Ravestein) ook werkelijk te vervullen. Karel van 
Gelder werd gesteund door Frankrijk, zijn krijgsvolk leefde 
bijna geheel op kosten van den vijand. *^) Margaretha schreef 
in die dagen aan haar vader: ,,als alles om duizend gulden 
51) Nord. B. 18835 Imm. 27388. 52) id._ 3. 18839 Imm. 29043. 
53) id., B. 18839 Imm. 28862. 54) jjijh.. VI, 1. p. CLIII. 
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verloren zou gaan, mijn schatmeester zegt, dat hij ze niet 
bij elkaar zou kunnen brengen." En toch maakte toen 
Philips bezwaar inzake Ravestein en weer op een irriteerende 
wijze. Margaretha had hem geschreven, dat, om de Meierij 
te beschermen, die al zooveel geleden had, troepen te Rave-
stein gelegerd moesten worden en dat Megen genomen was. 
Hierop antwoordde Philips nu *3); wie dit U meegedeeld 
hebben, weten het niet nauwkeurig, of ze doen het op-
zettelijk verkeerd voorkomen, want de plaats, waar de 
Gelderschen gepasseerd zijn, is niet in mijn gebied, maar 
behoort onder Grave, het is bij Lone geweest. En dan weer 
op het slot: ik wil natuurlijk wel helpen. Philips, die weten 
kon, en zeker wist, hoe arm de regeering te Brussel was, 
zei in denzelfden brief: ,,faicte moy faire paiement d 'au t tant 
de gens qu'il vous plera y mectre . . . ." 
Neen, een plooibaar man was Philips niet. Vele kleine 
kwesties met Margaretha brengen ons den Philips in herinne-
ring, die vier jaren lang tegen Maximiliaan streed en als 
het ware zich niet overgeven kon, voordat verder verzet 
onmogelijk was. 
De brief van 27 Sept. 1512, ^^ ) aan Margaretha gezonden, 
doet ons als zoo vaak den man zien, die niet wijken wil, 
die zijn zin wil hebben, doordrijft en slaagt; hij schreef: 
,,ik heb Sonastre naar U gestuurd, om uitbetaling van de 
vervallen termijnen van mijn jaargeld; U hadt me beloofd, 
dat ik het eerst betaald zou worden, maar Sonastre kwam 
met leege handen terug. Ik zend hem weer terug naar U, 
want U hadt het me beloofd. Mons' De Fiennes, de Lalaing ^^) 
(nog andere namen en nog meer bijzonderheden noemde 
hij) worden wel betaald. U beroept zich op een uitlating 
van den keizer, maar ik weet heel precies, wat de keizer 
geschreven heeft. Ondanks des keizers wil en Uw eigen 
belofte word ik niet betaald, ik word het slechtst van allen 
55) N o r d . B . 18840 I m m . 29245. 
56) Philips beheerschte zich in zooverre, dat hij niet den naam van 
Antoine de Lalaing. gr. v. Hoogstraten etc. alleen noemde, daar deze, 
zooals algemeen bekend was, zeer in de gunst stond van de jonge 
weduwe Marg. v. Oost. (Bruchet, M. d'Autr.. p. 61. 62). 
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behandeld, ik heb het U te Brussel eens gezegd, dat ik er 
niet op behoefde te rekenen, door U ooit goed behandeld 
te worden. U laat zich beïnvloeden door hen, die mijn oude 
tegenstanders zijn! 3 October had hij zijn geld al, ^') 10 
October volgde er een tweede betaling ^) en nog eenige 
weken later werd Frangoise betaald *^). 
Het is niet overbodig, op te merken, dat steeds een deel 
van de schuld aan zulke wrijvingen en erger gezocht dient 
te worden in den sterk autoritairen inslag van Margaretha's 
karakter. 60) 
Als er echter werkelijk gevaar dreigde voor de landen 
van Margaretha van Oostenrijk, was hij loyaal als geen 
ander: 9 Mei 15136I), in dagen van felle diplomatieke span-
ning in geheel West-Europa, lichtte hij haar in over de 
oorlogsplannen van Frankrijk tegen Artois en Henegouwen. 
In het midden van den brief: ,,et pour ce. Madame, que 
je me tiens bien sceur de cestuy qui m'en a escript . . . ." 
En als naschrift: ,,Madame, le lieu dont je le scay est seur...." 
Hier weer dezelfde sterke wil om te overtuigen, als bij andere 
gelegenheden de behoefte, zijn zin te krijgen of zich uit-
drukkelijk te verzetten tegen den wil van een ander. 
En toch is er iets zieligs, dat ons bij de beschouwing van 
den ouder wordenden Philips roert. De Junimaand van 
1513 was vol oorlogstoebereidselen: een Engelsch leger 
landde bij Calais, Maximiliaan maakte zich gereed, Frankrijk, 
den aartsvijand, van twee kanten, in het Oosten en in het 
Noorden, aan te vallen. In deze Junimaand correspondeerde 
Philips van Ravestein met de landvoogdes over de ziekte 
van zijn vrouw. 62) Hij was er vol van, het was gevaarlijk 
geweest. Ongetwijfeld leeren we uit enkele trekjes wel, dat 
hij veel van haar hield. Maar hoofdzaak is hier, op te merken. 
dat de groote politiek en vooral de groote militaire onder-
nemingen den geboren militair niet noodig hadden. Alleen, 
5') Nord. B. 2.228 Imm. 76.673. 
58) Nord, B. 2.228 Imm. 76.796. 
59) Nord. B. 2.225 I m m . 76.318. 
60) Gh. de Boom. p . 86—88. 65, 69. 
61) Wal the r , Anfange, p . 109, n. 7. 
62) Nord. B . 18858 I m m . 30726, B . 18965 I m m 37461. 37447. 37453. 
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wat betreft de Geldersche aangelegenheden mocht hij een 
woordje meespreken. 63) in Juli werd hij met eenige andere 
edelen door Margaretha aangewezen. **) Maximiliaan vanaf 
Namen te vergezellen. Deze was op weg. om Hendrik VIII 
te ontmoeten. Samen zouden ze de Franschen aanvallen 
(toen schreef Philips een briefje aan Margaretha. of zij .,1a 
matière que vous scavez" bij den keizer wilde behartigen. 65) 
Bij Guinegate kwam het i6 Augustus 1513 tot een grooten 
slag, waarin Maximüiaan en Hendrik VIII overwonnen. In 
een anderen slag bij Guinegate, lang geleden, had Philips 
in de onmiddellijke nabijheid van Maximiliaan gestreden. 
Nu was hij te oud of . . . . was er nog een andere reden, hem 
er buiten te houden ? Ongeveer een week na dezen slag bezocht 
Philips Maximiliaan, niet onwaarschijnlijk in verband met 
Geldersche aangelegenheden, 66) en reisde toen verder naar 
Lille, waar de landvoogdes was. Weer twee dagen later 
bevond Philips zich bij den keizer te Aire. Hij dineerde 
met hem en andere edelen en was 's avonds tegenwoordig 
bij besprekingen over het eventueele verdere verloop van 
den oorlog, maar al den volgenden morgen reisde Philips 
verder. 6') De uitdrukking van Margaretha's gezant Gorrevod 
in een brief *') aan Margaretha: ,,il (sc. Max) tint le conseil 
oü estoient monseigneur de Ravestain, mons'' de Fyennes. 
mons'' de Lalaing et autres" spant onze verwachting aan-
gaande Philips' rol in dezen te hoog. Slechts pure beleefdheid 
van Maximiliaan had Philips een avond betrokken in ge-
wichtige militaire besprekingen. 
En dan merken we maanden aaneen van Philips niets an-
ders dan de uitbetaling van een jaargeld aan hem, 68) zijn 
tegenwoordigheid bij een heffeest, (b.v. in Juni 1514, toen 
de jonge prinses Elisabeth trouwde met Christiaan II van 
Denemarken 6 )^, en dergelijke onbelangrijke dingen. 
63) A. Le Glay. Négoc. dipl. . I, p . 536. 
64) Bruchet-Lancien, p . 132. 
65) Nord, B . 18965. I m m . 37452. 
66) Le Glay. Nég. dipl.. I. p . 543. 67) id _ p , 544 
68) B.V. Gaut ier et Lesort . p . 118. 
•9) Trésor na t ion . I, (1842). p . 32. 33 . 
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Philips tijdens Karel V (1515—1528). 
Vanaf het voorjaar 1508 tot 6 Januar i 1515.'") toen Karel V 
mondig verklaard werd. bevond Philips van Ravestein zich 
op den achtergrond. Met de emancipatie van Karel V kwam 
hij weer omhoog. Het is opvallend, dat 7 Januar i 1515 de 
Engelsche gezant Spinelly uit Brussel aan Hendrik VII I 
schreef: ..Ravenstein and Chièvres are in great sorrow for 
the death of the French King" ' i ) . Deze twee heeren werden 
samen genoemd, ongetwijfeld, omdat ze vrienden waren 
en niets eens in de eerste plaats politieke vrienden. '2) Maar 
de groote macht, die Chièvres trots veel tegenstand van 
Margaretha en adel had verkregen '3) door een tamelijk vast 
gesloten en homogeen kabinet, dat zich bewust plaatste 
tegen den verwarden ,,Conseil privé", bracht Philips weer 
naar boven. Dank zij Chièvres behoorde hij na 1515 weer 
bij de invloedrijke politici. Officieel was Phüips lid van 
Karels conseil'*), maar Chièvres en een kleine groep, die 
hem toegedaan was en waartoe Philips behoorde, regeerden 
in werkehjkheid. Zoo kon Spinelly 5 Maart 1515 schrijven'^): 
,,Chièvres and Ravenstein have accordingly charged their 
ambassadors to conclude the marital alliance with France." '6) 
De verhouding van Philips tot Maximiliaan was slecht 
gebleven, we zullen het nog nader zien, met Karel stond 
hij van het begin aan op goeden voet. Niet in het duister der 
vergetelheid zouden Philips' dagen eindigen. Hij maakte als 
een der eersten") deel uit van het illustre gezelschap dames 
'0) Anfange, p. 133. 
'1) State-Papers, H. VIII. Vol. II . Lod. XII was gestorven in den 
nacht van 31 Dec. 1514 op 1 Jan. 1515. 
'2) Op de zeer geprononceerde partijschap aan het hof van Karel V 
behoeven we hier niet in te gaan. Zie Walther. Anfange en b.v. St.-Papers. 
H. VIII, Vol. II, no. 3054. '3) Anfange. p. 141, 142. 
'4) Henne, Ch. Quint. II. 88; Le Glay. Nég. dipl.. II. p. 29. 
'5) State-Papers. H. VIII. Vol. I I . no. 221. 
'«) Gh. de Boom. p. 75. 
" ) Coll. Voyages des Souv.. T. II. 529 (Antwerpen); R. Dupuys. 
La triomphante et solennelle entree de Ch. Quint en sa ville de Bruges 
le 18 avril 1515. p. 7 (ook Fran9oise van Lux.); C. R. H. 3, IV, p. 25, 26 
(1863) (Middelburg); J. S. Theissen, De reg. v. K. V, p . 20 (Leiden) 
(14 Juni). 
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en heeren, waardoor Karel werd vergezeld op zijn huldigings-
tocht langs de steden. 3 Augustus was Philips weer te 
Wynendale en schreef hij haastig aan Margaretha om de 
uitbetaling van zijn jaargeld. Wel kreeg hij eenige dagen 
later van Karel een ,,mandement patent de Charles octroyant 
un don de 100 livres de 40 gros . . . . pour employer en 
achat de chesnes pour reparer sa maison de bornem" '^), 
maar de uitbetaling van het jaargeld liet tot 9 October op 
zich wachten. '^) 
Hoewel het hand-over-hand toenemen van den invloed 
van Chièvres en de zijnen Margaretha zeer stak, **) de vriend-
schappelijke verhoudingen tusschen haar en Phüips' kleine 
gezin leden er niet onder, ^i) Het geheele jaar 1515 ging 
voor Philips voorbij met de reeks ,,bhjde incomsten", eerst 
in het Noorden, toen in het Zuiden; 10 November was het 
feest te Bergen in Henegouwen, einde November te Namen. 2^) 
Onder de oorkonde, die Karels eed te Bergen bevatte, werden 
als getuigen vermeld de namen van de geestelijken, daarna 
,,aussi de nos très-chers et feaux le Seigneur de Ravestaing, 
le prince de Chimay, le Seigneur de Chièvres, nos cousins." *3) 
Hij behoorde tot de kleine groep staatslieden, die de zaken 
wisten en leidden. **) De Engelsche gezant noemde steeds 
in één adem „The Lords Chièvres and Ravenstein", en was 
zeer overtuigd van Van Ravesteins invloed. ^^) 4 Februari 
1516 scheef de Engelsche gezant 6^) • ,,Large pieces of artillery 
are making at Mechlin for the Prince, under te charge of 
Lord Ravenstein". Boven dit bhjk van vertrouwen ging 
nog uit het feit, dat Karel V en zijn broer Ferdinand her-
haaldehjk Edingen en Wynendale bezochten. ^') Toch was 
'8) Nord, B. 2.244, Imm. 77.566 (13 Aug. 1515). De quitantie hier-
voor B. 2.248, Imm. 77.753. '9) Nord, B. 2.250. Imm. 77.898. 
80) A. Chagny. L. de Gorrevod. p . CV. 
81) Bruchet-Lancien. p . 168 (5 Sept . ) ; Nord. B . 3468 (in , , Invent . 
sommaire des Arch, depar t , du Nord. Ch. des Comptes de Lille, T. V I I I , 
p . 110). 82) C . R . H . , 2, V I I . 80 (1855). 
83) G. J . de Boussu. Hist , de la ville de Mons (1725), p . 168. 
84) Ook St. Papers . H. V I I I . Vol. I I , No . 1164, 1290. 
85) id., No . 1388. 36) id., No . 1478. 
8') id., No. 2006; Nord. B. 3347. fol. 107 v.; B. 3348 fol. 6 v.. 7 r.. 
76 V.; B. 3352 fol. 19 v.. 20 1.; B. 3353 fol. 15 v.. 33 v. 
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Chièvres. als hij het noodig vond. alleen leider ^) en niet 
tot nadeel van deze landen. ^) Niet steeds bleef de verhouding 
tusschen Chièvres en Van Ravestein even goed. Ofschoon 
oorspronkelijk zelf sterk pro-Fransch, wist Chièvres toch 
een einde te maken aan de al te felle partijschap in de groep 
der leidende personen en 19 Juli 1516 kon Spinelly aan 
Wolsey schrijven 90): ,,Berghes. who has come into favour 
by reason of the jealousy between the parties of Chièvres 
and Ravestein". Maar deze mannen waren te groot, om met 
eenig verschil in politiek inzicht niet naast elkaar te kunnen 
werken in het belang van de Bourgondische landen, zoodat 
het mogelijk was. dat Tunstal en Wingfield 31 Augustus 
aan Hendrik VIII schreven oi): ..Mons. de Ravenstein and 
the Provost of . . . . (hiaat) must go to France to take the 
French King's oath for the new league." Met ..the new 
league" werd bedoeld de vrede en het verdrag van Noyon, 
tot stand gebracht door onderhandelingen van Mei tot 
Augustus 1516. Toen was Chièvres zelf naar Frankrijk ge-
weest. Voor de nadere ratificatie *2) werd Philips van Rave-
stein naar Parijs gezonden. In den regel werden voor be-
langrijke missies zulke menschen aangewezen, wier politieke 
richting het betrokken land aangenaam was. 6 Sept. 1516 
vertrokken Philips en De Fresin met ..maistre Jonglet" 
,,pour estre présent a jurer et confirmer la paix et tractie 
lors fait a Noyon et pour autres matieres dont n'est besoing 
icy faire declaration. " Secretaris van het gezantschap was 
Jean de la Sauch. Na de verrichting van de vereischte cere-
moniën 93) bleef Jonglet nog geruimen tijd in Frankrijk, 
om beter op de hoogte te komen van de bedoelingen der 
Fransche politiek. **) Over Philips van Ravestein schreef 
Spinelly aan Wolsey^*): ,,Ravenstein remains till the French 
88) St. P.. H. VIII. Vol. II. no. 2080, no. 1993. 
89) Anfange, p. 164. 90) st. P., no. 2192. 
91) St. P., H. VIII, Vol. II, No. 2322. 
92) C. R. H . 4, VI , p . 217 ss. (1879): Gachard, Le Chapi t re des 
Ambassadeurs . 
93) Dr. A. Schneller, Der Brüsseler Fr iede von 1516 (1910) (His t . 
Stud., Heft 83), p. 73. 94) Q R H . 4. VI. 236. 
95) St. P. No. 2427. 
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Queen is delivered. He is to be godfather in the King's 
(K. V) name."'6) 4 October had Philips besprekingen in het 
bijzijn van Frans I te Parijs. *') die voortgezet werden te 
Brussel, waar definitief vrede met Frankrijk werd gesloten. 98) 
Philips' invloed op de onderhandelingen was niet zoo groot. 99) 
6 November 1516 i"") werden aan Philips 1016 ..philippus 
d'or" toegekend. ..pour estre par luy donnés et distribués 
au baptisement de la fille dont la royne de France est puis 
nagaires acouchee. assavoir aux femmes et filles de chambre. 
nourrice. chantres. trompettes. huissiers et autres qu'il 
appartiendra. laquelle fille nous avons par le diet seigneur 
de Ravestein fait lever sur les saints fons de baptesme." 
Toen was een zeer belangrijke beslissing voor Philips 
al gevallen. Vóór hij naar Frankrijk vertrokken was. had 
hij zijn in deze studie meermalen genoemde en gebruikte 
..justification" i°i) geschreven voor het kapittel van de orde 
van het Gulden Vlies, dat 25 September 1516 te Antwerpen 
zou vergaderen. Nu achtte Philips het moment gunstig. 
nu regeerde Karel V, nu leefde hij in de schaduw van den 
grooten Chièvres, nu werd hij weer waardig gekeurd, be-
langrijke missies te vervullen. Waarom zou nu nog iemand 
zich verzetten tegen zijn lidmaatschap, als hij alle in lange 
jaren ontstane en door de faam vergroote grieven tegen hem 
in één ,,justification" weerlegde? De lectuur van de bijlagen 
B, I en B, 2 zal ieder er van kunnen overtuigen, dat zoowel 
het verzoek van Philips als het antwoord van het kapittel 
uitvoerig argumenteerden, met het voor Philips droeve 
slot, dat hij op zestigjarigen leeftijd toch onwaardig werd 
96) Anfange. p. 68: ,,Ravenstein bleibt 1516 nach der Rückkehr 
seiner Mitgesandten zurück (Walther heeft blijkbaar niet gelet op 
Jonglet!), um die Entbindung der französischen Königin zu erwarten 
und bei der Taufe Gevatter zu stehen." 
De brief, 7 Oct. 1516 (Nord, B. 18965 Imm. 37464) door Van Ravestein 
en Jonglet aan Karel V gezonden, is wegens zijn tegenwoordigen slechten 
toestand, in dit verband niet te gebruiken. 
9') Dr. A. Schneller. p. 37. 98) j j , p 43 f f 
99) Bruchet-Lancien, p. 374 (Nord., Imm. 32094). 
100) Nord, B . 2253, I m m . 77.977. 
101) Zie bijlage B, 1 (Parijs. B . N. . f. fr. 18997. f». 109ss.). 
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gekeurd, lid van de Orde te zijn. Dit moet buitengewoon 
hard en pijnhjk voor hem geweest zijn. Waren de ridders, 
met velen van wie hij geregeld en vriendschappelijk contact 
had, dan zoo overtuigd van zijn onbetrouwbaarheid? Wel 
wijst het bericht van Spinelly aan Wolsey 102) in November 
1516 er op, dat Philips niet zonder vijanden was, en niet 
algemeen vertrouwd werd. Spinelly schreef: ,,Ravenstein 
returned home last Friday. Owing to the order of France, he 
is more esteemed than he used to be . . . ." Maar bij dit bericht 
van een Engelschman moeten we ons dadelijk herinneren, 
dat Philips nooit een pro-engelsche politiek had gesteund. 
De ware oplossing zal Philips misschien wel vermoed, 
maar nimmer geweten hebben. Het is maar een klein briefje, 
dat ons onthullen kan, waar de oorzaak van zooveel on-
noodig leed lag. i°3) 20 October 1516, tien dagen voor het 
besluit van het kapittel viel, schreef de Engelsche gezant 
het volgende naar huis: 
,,The Master of the Posts sayeth the Emperor (sc.Maximiliaan) 
hath written to the King (sc. Karel V) that in case he giveth 
the Toison to the Lord Ravestein he will forsake the same, 
and send his again . . . ." 
Karel V moest kiezen tusschen keizer Maximiliaan, zijn 
grootvader en Philips van Ravestein. Zoo moest de i6-jarige 
Karel den zestigjarige teleurstellen. Voor beiden was het 
hard. Dat Philips toch niet grondig genoeg overtuigd was van 
Maximiliaans vijandschap, kan blijken uit het feit, dat twee 
jaar later Philips nog een poging deed. Zelfs de voorspraak 
van Chièvres heeft niet gebaat, i"*). 
Na deze nederlaag was het een troost voor hem, na den 
dood van Louis Rolin, Seigneur d'Aymeries, het commando 
over diens compagnie te krijgen. In de eerste jaren van de 
16^^ eeuw waren er namehjk pogingen, om de oude ,,bandes 
d 'ordonnance" te hernieuwen. 1°*) Zij bestonden niet, zooals 
ten tijde van Karel den Stoute uit gemengde troepen, maar 
102) St. P.. H. VIII. Vol. II . No. 2585. loS) id., no. 2466. 
104) Zie Bijlage B . 2 (slotahnea). 
105) G. GuiUaume. His t , des Bandes d 'ord. . p . 56. 57. 
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uitsluitend uit cavallerie. In 1522 waren er 8 zulke compag-
nieën. Van één dezer werd Philips kapitein, i"*) Dit was zijn 
eerste militaire commando in Bourgondischen dienst na 1488. 
Luitenant van hem was de heer van Vianen. Spoedig na 
Philips' dood in 1528 is deze compagnie weer opgeheven. 14 Juni 
1517 commandeerde Philips zijn compagnie bij den intocht 
van bisschop Philips van Bourgondië lO') in Utrecht, i"*) Een 
oude vriendschap verbond beide mannen: ten tijde van Philips 
van Ravesteins strijd tegen Maximiliaan had de nu bisschop 
geworden Bourgondische bastaard trouw zijn zijde gehouden. 
Toen Phüips van Bourgondië in 1524 stierf, kwam in zijn 
inventaris o.m. deze post te s taan: 
Een tafreel van myn olde Heer van Ravesteyn mit een 
hondeken daer by . . . . 
Een tafreel van myn Heere van Ravesteyn nu ter ty t . i"^ ) 
Niet vaak is Philips in de gelegenheid geweest, practisch als 
aanvoerder op te treden, n") Maar een verscholen kroniekje 
vertelt er toch iets van. m) ,,In dit jaer van 1518, den 5'ien 
April, syn vergadert van bloote boeven ruyteren sonder 
heeren oft hooftmannen als men seyde, den swarten hoop, 
acht of neghen duysent sterck wesende, van alle landen 
vergadert wesende, ende lagen op den huysman die geheele 
vasten ende aten vlesch, speek, booter, eyer en al wat sy 
vonden: ende alzoe zyn vergadert die heeren van Nassauw, 
Ravesteyn, Cleve ende andere Rynsche heeren en zijn tsamen 
veraccordeert ende zyn daer onder geslaegen met assistencie 
vanden huysman aldaer wonende, geweecken wesende uuyte 
meyereye vanden Bossche naer Venloo, dat op een cleyne 
106) Spinelly noemde hem 20 Januari 1517 Master of the Horse. 
(St. P.. H. VIII. Vol. II, No. 2804). 
10') Zie bijlage C, III . 108) Geldenhauer, Collectanea, p. 219. 
109) Mat thaeus , Veteris aevi Analecta, I (Gerardi Noviomagi Phi l ippus 
Burgundus) . 
110) Wel schreef de Lalaing in he t voorjaar van 1519 aan Marg. v. O.. 
da t het r aadzaam was. V. Raves te in en Nassau m e t h u n compagnieën 
naar Gelderland t e commandeeren . 
111) Verzameling van kron. betr. de stad en Meijerij van 's Hertogen-
bosch (1846). I. p. 221. 
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plaetse zyn gebleven en doot geslagen X V I I F en die anderen 
zyn al ewech geloopen ende sommighe aen boomen gehangen." 
De tweede helft van September en de eerste helft van 
October 1518 ging Philips met Hendrik van Nassau en 
Floris van Egmond. heer van Ysselstein naar den hertog 
van Kleef in verband met Geldersche aangelegenheden. 112) 
Voorjaar 1519 was voor Margaretha een moeilijke tijd in 
verband met de Geldersche kwestie: Gelderland wilde den 
wapenstilstand niet verlengen en stelde hooge eischen. Toen 
deed, op advies van Antoine de Lalaing, Margaretha een 
beroep op den ervaren krijgsman Philips van Ravestein. 
Hij stond onmiddellijk klaar: ,,Madame j ' ay fait assambler 
ceulx de ma compaignie lesquelz sont en chemin pour thirer 
la OU il vous plaira ordonner audit gouverneur de Béthune." ii3) 
In Mei moest Philips vlug naar Brussel komen, ,,pour le 
fait des Estaz de Brabant" , n*) Zoo gingen de dagen van 
den ouden grand seigneur, zonder al te veel spanning, in 
voortdurende bezigheid voorbij. De tocht met Karel V naar 
Aken en de intocht aldaar was voor Philips ongetwijfeld een 
evenement. Philips maakte den tocht van Leuven over 
Hoei, Luik, Maastricht naar Aken als aanvoerder van een 
afdeeling ruiterij van 300 man. n*) De geheele ruiterij, 
1600 man, stond verder onder de aanvoering van Nassau, 
Chièvres, Fiennes en du Roeulx. 116) Bij de plechtige kroning 
op 23 October 1520, bij het nemen van besluiten, steeds was 
Philips in 's keizers onmiddelüjke nabijheid. 27 October 
vertrok Karel uit Aken naar Keulen, waar hij 29 October 
plechtig ontvangen werd. Philips was daarheen niet mee-
gegaan. Met zijn troepen was hij teruggegaan. Maar al 
31 Oct. vroeg Karel V in een brief uit Keulen hem, zich 
in militaire aangelegenheden ter beschikking te houden van 
Margaretha van Oostenrijk " ' ) ,,sur les frontieres ou aüleurs 
112) . .Le chap i t r e des Ambassadeu r s " , p . 240. 241 . Nade re bijzonder-
heden Over deze miss ie : R e v u e Beige (1929). 
113) Nord , B . 18888, I m m . 33406. 
114) Bruchet-Lancien, p. 207. 
115) Deutsche Reichstagsakten, Jüngere Reihe, II, 93. 
116) Anal , hist . , Brux . 1859. 
11') Manuscr . . Weenen, S taa t sa rch . 
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ou les affaires pourroient tumber ." Gezien de nieuwe spanning 
met Frankrijk een bhjk van groot vertrouwen. Een blijk 
van Karels gunst, zeker in verband met het voorgaande. 
was het, toen deze in hetzelfde jaar aan Phüips gaf ..modera-
tion de droits seigneuriaux sur le fief de Breskinsant" bij 
gelegenheid van het huwelijk van Florence, zijn natuurlijke 
dochter met André de Mastaing, heer van Sassegnies. n^) 
Wettige kinderen had Philips niet. n^) 
Evenals Philips in 1513 Margaretha had gewaarschuwd 
voor de slechte bedoelingen der Franschen. zoo ook in 1521. 
Hij deinsde voor geen opofferingen terug. 120) om de over-
weldigde grenzen tegen de Franschen te verdedigen, hier 
ongetwijfeld in zijn kwaliteit van kapitein van een der nu 
versterkte . .bandesd'ordonnance" 121). Totdehoofdaanvoeders 
behoorde Philips niet; dat waren Hendrik van Nassau, de 
Fresin. heer van Gaveren en Philips van Croy, markies van 
Aarschot. Persoonlijk leed Philips in deze eerste campagne 
groote schade. Zijn bezittingen in het Zuiden werden ver-
woest, Fran9oise verloor haar bezittingen in Frankrijk. 
Philips kwam daardoor een oogenblik in geldverlegenheid, 122) 
maar Karel V stelde hem voor zijn buitengewone uitgaven 
en verliezen schadeloos door hem in het veiliger Vlaanderen 
eenige nieuwe heerlijkheden te geven: Ingelmunster, Vive-
St. Eloy en Rousbrugge. 120) Nooit was er tusschen Karel V 
en Phüips van Ravestein de allerminste oneenigheid. 
De eerste helft van dit jaar was voor Philips zoo onbezorgd 
geweest; zeer waarschijnlijk was hij met den keizer te Worms 
118) Nord. B . 2303. Imm. 81. 129. Galesloot (I. p . 35) vermeldt di t 
huwelijk al in 1514. Of de in 1520 verleende . .modera t ion" de vervulling 
v a n een oude belofte was ? 
119) Philips had verder nog een onwet t igen zoon Hector (Hermans, 
Charters . I. p . 743). gelegitimeerd door Karel V in Febr . 1525. (Nord. 
B. 1616, fol. 57 V.). De moeder van Hector hee t t e , ,paeschyne van der 
m a r c k e " . 
Zijn derde onwet t ige kind was Margare tha , dochter van J o h a n n a 
Willems (Nord. B . 1616. fol. 101 v.). Zij werd Nov. 1527 gelegitimeerd. 
120) Chestret de Haneffe. p . 54. 
121) G. Guil laume. Les bandes d 'ord. p . 73. 
122) Hermans , p . 744. 
23 
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geweest, i23) en de eerste helft van Juli bevond hij zich in 
het gevolg van Karels zwager Christiaan, koning van Dene-
marken. 124) De slechte afloop van dit eerste oorlogsjaar 
(Doornik werd Fransch) heeft Karel V ongetwijfeld bewogen 
tot de reorganisatie van de ,,bandes d'ordonnance" i25). 
Aan het hoofd van de 8 compagnieën kwam te staan 
Floris van Ysselstein. Het reglement werd zeer streng, de 
kapiteins, benoemd door Karel zelf, kregen veel macht. 
Karel heeft blijkbaar geen enkele reden gehad, den nu bijna 
70-jarigen Philips van Ravestein niet weer te benoemen. 
In het jaar 1522 waren deze streken vrij van oorlog: Frankrijk 
verloor Milaan en Genua. 126) In zulke rustige dagen konden 
de groote heeren zich aan hun bezittingen wijden, 12') en 
elkaar bezoeken. In Juni 1522, ,,festo die Pentecostis", ver-
toefde een groot gezelschap van den hoogsten adel te 
Wynendale, ook de bisschop van Utrecht, 12^ ) die door De 
Lalaing op de hoogte gehouden werd van den loop der dingen in 
Friesland. Geldenhauers wetenschappelijke geest werd er bij-
zonder geboeid door hetgeen hij in het park van Wynendale zag: 
,,Vinendalae vidi simiam, ibi natam ex diversis simiarum 
generibus. partim uni, partim alteri similem, sed utroque 
genere ferocior erat ." 129) Zou op grond van het bovenstaande 
de onderstelling, dat Phüips in het park te Wynendale een 
groote verzameling exotische dieren had, te gewaagd zijn? 
Aan veel goeden wijn heeft het het gezelschap niet ont-
broken. 130) In den loop van dezen zomer lag Philips te 
Brussel ernstig ziek i3i); bijzonderheden dienaangaande zijn 
123) B. 3473. Etats journaliers de la dépense de l'hótel de l'Empereur 
Charles V. 1521 Samedi, l*' juin: l'empereur tout le jour a Mayence. 
Chambellans: Le seigneur de Ravestain . . . . etc. 
124) Chapitre des ambassadeurs, p. 253. 
125) Henne. III . 79 ss. 
126) Fueter . p . 286. 
12') Hermans . I . 330. een zeer belangr. charter , ( landtchaerte van 
Raves teyn) ; Philips schonk he t aan de landen van Raveste in , Herpen . 
Uden, Velp (bet Romps tbo rne in den aanhef moet gelezen a ls : Rumps t . 
Bornhem). 
128) Collectanea. 53. 129) id., 54. 
130) St. Papers. H. VII. Vol. II, Part. II, no. 2784. 
131) W e e n e n . S taa tsarchief . Belgien. P . A 16 (4 Oct . 1524). 
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niet bekend. Maar de oude Van Ravenstein herstelde en 
kon Januari 1523 weer zijn bekende vrienden te Wynendale 
ontvangen. i32) Een maand later was hij met de bisschoppen 
van Luik en Utrecht, de heeren van Hoogstraten en Beveren 
en anderen de gast van Margaretha te Mechelen. i'^) De 
Staten, toen te Mechelen vergaderd, beraadslaagden over 
de goedkeuring van een bede voor de werving van 4000 
ruiters en 10.000 man voetvolk tegen Friesland. Gelderland 
en Frankrijk, maar de hooge heeren hadden hevige kibbelarij-
en met Margaretha van Oostenrijk over het recht van de 
hooge regeering inzake de justitie in hun heerlijkheden. 
De Engelschman Wingfield besloot zijn bericht i34) aan 
Wolsey met de niet eerbiedige opmerking: ..Ravenstein 
hath not failed to speak right largely." Dat was hij onge-
twijfeld gewoon. Een gemakkelijk te bepraten oude heer 
was hij niet. Margaretha vroeg in een uitvoerig schrijven 
aan Karel V advies in deze netelige kwesties, waarin de 
heeren haar brachten. i35) Zelfs hadden de heeren de redactie 
van den brief aan Karel gecontroleerd en naar hun wensch 
gewijzigd gekregen. i36) Hiertegenover, om het gedrag van 
den hoogen adel niet, zij het onbedoeld, te zwart te schetsen, 
moge geciteerd worden, wat Henne zegt over Margaretha i*'): 
,,Marguerite d'Autriche, qui ne supportait guère la contra-
diction, s'était arrogé l'entière direction des affaires d 'é ta t : 
non seulement elle ne s'astreignait plus a consulter le conseil 
privé, mais elle en traitait les membres assez cavalièrement. 
Suivant une plainte adressée a l'empereur par le comte de 
Buren, les sr» de Ravenstein, de Beveren et du Roeulx, elle 
ne leur communiquait qu'une partie des affaires, et quand ils 
se présentaient chez elle, ils étaient obliges de faire anti-
chambre, ,,ce qui leur donnoit peu d'envie de s'y représenter." 
Charles Quint répondit qu'il ne pouvait croire que sa tante 
en usat de telle sorte; néanmoins. des instructions part i-
culières. remises au seigneur de Moucron. recommandèrent 
a la gouvernante ,,d'appeler au conseil les si's de ses Pays-Bas, 
132) H. de Vocht, Lit. virorum eruditorum (1928), p. 97. 
133) St. P., id., no. 2833. 134) id., no. 2846. 
135) Bru,ssel, R. A., Papiers d'Etat et de I'Audience, Reg. 35. folio 77 ss. 
136) Henne. III. 321. " ' ) id.. III. 320 ss. 
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de leur communiquer toutes les affaires, de ne rien traiter 
cl leur insu" (E. Gachet, Rapport sur sa mission litter, en 
France, p. 317). Deze opmerkingen en die van Ghislaine de 
Boom over Margaretha's autoritaire karakter, mogen vol-
doende zijn, om Philips van Ravestein niet te zien als een 
humeurig man, met wien nu een maal niet om te gaan viel. 
Werd door het kapittel der Orde van het Gulden Vlies in 
1516 niet opgemerkt, dat hij was ,,ung bon bien noble et 
gracieulx personnaige?" i3®) Wingfield schreef 9 Juni 1525 
uit Mechelen aan Wolsey i39): ,,The cardinal of Liege, the 
counts Bure and Gavyrs (Gaveren), lord Ravestein and 
Berghes, have left my lady (M. v. O.) at Brussels, so that 
all this feast of Whitsuntide she has had no man of authori ty 
in court but the archbishop of Palermo and Hochstrate." 
Dit bericht ziet er onschuldig uit, maar houdt hoogst waar-
schijnüjk verband met moeilijkheden tusschen Margaretha 
en haar edelen. In Augustus 1*") beklaagde hij zich bij 
Margaretha over de slechte zorg voor zijn compagnie. De 
Paaschdagen van 1523 bracht Philips van Ravestein met 
zijn adellijke vrienden weer door te Wynendale, na de ver-
moeiende beraadslagingen der Staten-Generaal over de 
oorlogssubsidies bijgewoond te hebben. Hier bereikte den 
ouden kruisvaarder het bericht van den val van Rhodos. i*i) 
Op het einde van dit jaar 1523 stierf Frangoise, Philips' 
vrouw op het kasteel Wynendale. Ze was ongeveer vijftien 
jaar jonger dan Philips. 1*2) Volgens de weinige uitlatingen 
van Philips over haar, moet hij veel van haar gehouden 
hebben. Zwak van gezondheid, heeft zij hem in zijn veel-
bewogen leven trouw terzijde gestaan, als heel jonge vrouw 
zeilde ze uit Sluis naar Frankrijk, om daar hulp te zoeken 
voor het benarde Sluis. 
De politieke toestand gunde den nu eenzamen Phüips 
nog geen rust; het voorjaar van 1524 was vol oorlogsgerucht: 
138) Bijlage B . 2. 
139) St. Papers , H . V I I I , Vol. IV, p . 624 no. 1400. 
140) Nord. B . 18899. I m m . 34291. 
141) H . de Vocht . p . 123. 
142) Maria, haa r zuster was ouder ; deze was geboren in 1468. Frangoise 
waarschijnlijk ^ 1470 en Phil ips in 1456. 
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de Geldersche zaken schreeuwden om een oplossing. Veel 
geld was noodig. Haastig riep Margaretha de heeren van den 
Conseil samen, i") maar beklaagde zich in een schrijven 
aan Karel over hun onhandelbaarheid; ,,le plus raisonnable 
et plus trai t table est le s''. de Bèvres" i**). Ze noemde 
Philips van Ravestein onder hen, die zich teruggetrokken 
hadden en haar niet hielpen, de groote bede te doen ge-
lukken. Niet geheel billijk kon dit verwijt zijn, de laatste 
jaren had Phüips haar vaak geld voorgeschoten als kapitein 
van zijn compagnie en heel vaak was hij borg geweest, als 
Karel groote leeningen sloot. "*) Deze liet zich door zijn al 
te vurige tante niet uit zijn evenwicht brengen: hij wist 
Philips te waardeeren, getuige een schrijven van 23 Maart 1525 
aan Margaretha. 1*^ ) Hierin valt de volgende zinsnede op: 
,,et est necessaire qu'il soit bien t raicte" (maar het is goed, 
te weten, dat Philips zich tot Karel had gewend, om de 
terugbetaling van voorschotten i**); dit was precies het 
omgekeerde van Margaretha's klacht). Karel schreef ver-
der: „je vous prie donner ordre en mes finances que ainsi 
soit fait et que n 'y ait plus de renvoy ny de contredict." 
Een paar maanden later zorgden Aerschot en Van Ravestein 
er voor, dat hun benden van ordonnantie sterk genoeg 
waren, om de Franschen in Henegouwen te weerstaan. 1*') 
Guillaume in zijn studie over de benden van ordonnantie 
meent, dat op het einde van dat jaar de compagnie van 
Philips opgeheven werd; dit is echter niet het geval ge-
weest. 1*8) 
20 Mei 1526 te Gent maakte de 70-jarige zijn testament. 1*') 
Ook 19 September 1521 had hij dit gedaan; toen had hij 
zijn neef Adolf van Kleef tot erfgenaam benoemd; Karel V 
143) st. Papers, H. VIII, Vol. IV, Part. I, no. 250; Bruchet-Lancien. 
p. 262. 
144) Brussel. R. A.. Papiers d'Etat et de I'Audience. Reg. 35. p. 211. 
207. 208. 145) Et. et Aud.. 38**«. 
146) Hij had zijn hofmeester ..Vicomte de Rollers" ( ^ Roulers = 
Rousselare) met een zeer uitvoerige instructie naar Karel gezonden; 
ms. Weenen. St. arch.. Belgien. PA. 16 (4 Oct. 1524). 
14') G. Guillaume. 78. 148) Nord, B. 2335; Collectanea, 88 
149) C. R. H. 5. IX. 223 ss. 
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zou stad en heerlijkheid Ravestein erven, i^) als hij den 
erfgenaam schadeloos stelde ,,d'autre terre". Philips had 
deze bepaling gemaakt met het oog op de groote belangrijk-
heid van Ravestein voor Brabant i^i): ,,ou cas qu'elle ne 
fuist bien gardee soubz la main de l'empereur nostre sou-
verain seigneur, et que par ce ei apres tumbast es mains 
d'aucuns estrangiers ou desobeissans dudit seigneur, polroit 
estre cause de la destruction du duché de Brabant et que 
l'on nous polroit imputer". Voorzeker een bhjk van groote 
toegenegenheid voor den keizer. Maar Adolf, de erfgenaam, 
stierf in 1525. Daarom in 1526 een nieuw testament. Nu 
werd erfgenaam Willem, de oudste zoon van den hertog 
van Kleef, maar aangaande Ravestein werd weer hetzelfde 
bepaald. Trouwens, Karel had Philips, onmiddellijk na 
den dood van Adolf van Kleef, er aan herinnerd. 1*2) De 
belangrijkheid van Ravestein bleek ons al uit de wenschen 
van Margaretha dienaangaande. i53) 
Steeds bleef Philips op zijn post voor Karels belangen. 
Toen Margaretha 12 September 1526 een langen brief aan 
den keizer schreef, waarin ze een reeks van dingen opsomde, 
die de keizer weten moest, was er ook het volgende bij: ,,le 
bruyt qui estoit du mariage du filz de Lorraine a la seconde 
fille de Clèves, si que j'entendz encoires non conclud, et la 
rompture ou delay que mon cousin de Ravestein pour votre 
service avoit mis". 1^*) Voor deze aangelegenheid was Philips 
druk in de weer geweest. 1^*) Hij was vol vaderlijke zorg 
voor den jongen keizer. In een brief van 5 December 1526 1*^) 
spoorde hij Karel aan, tegenover Frans I voet bij stuk te 
houden; hij weidde, zooals oude menschen plegen te doen, 
uit over de gebreken van den ouden dag: hij was kreupel, 
maar toch, als de weg door Frankrijk veilig was, hij zou 
voor zijn dood Karel (die in Spanje was), zoo graag nog 
eens bezoeken ,,car quelque paine et traveü que polray 
150) Hermans I, 756. i5i) id., 755. 
152) Dit blijkt uit Phihps' antwoord; 3 April 1525, St. A., Weenen. 
153) Zie ook A. M. C. Asch v a n Wijck, Arch, voor kerkel . en wereldl . 
geschiedenis , I H (1853), p . 185. 
154) Pap. d'Etat et de l'Aud., Bd. 37, p. 63. 
155) Brief v a n 5 Dec . 1526, St . A. . Weenen . 
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avoir en chemin j ' ayme mieulx estre en vostre presence 
que de demourer icy en vostre absence, ainsi que je suis 
et ay bien intention des que le passaige sera ouvert et sceur 
par france de me trouver vers vous plustost que je n 'auray 
de voz nouvelles." 
Gedurende het jaar 1527 1^ 6)^  bij het zienderoogen slechter 
worden van den gezondheidstoestand van Philips, hebben 
Margaretha en Karel druk gecorrespondeerd over zijn erfenis. 
Niet alleen over Ravestein, ook over Wynendale ging de 
correspondentie. 
Hoewel de anderen over zijn erfenis dachten, hijzelf bleef 
bhjkbaar vol energie: nog in 1527 nam hij met Floris van 
Buren te Luik deel aan een processie op het feest van de 
translatie van den heiligen Lambertus naar de kerk van 
St. Martinus. Bij deze gelegenheid schonk hij twee prachtige 
ramen in deze kerk 1^'); dit kunstwerk kan ons een indruk 
van den ouden Philips geven: breedgeschouderd en sterk 
gebouwd, forsch van gestalte, een strakke, vastgesloten 
mond en oogen, waaraan te zien is. dat hij ze niet gemakkelijk 
neersloeg; het breede hoofd bedekt met dik haar, dat de 
ooren geheel verborg en tot dicht boven de oogen neerviel. 1 )^ 
Het einde kwam onverwachts: 28 Januari stierf Philips 
te Wynendale aan een beroerte. 1^ )^ 14 Februari 1528 schreef 
de Engelsche gezant Hacket aan Wolsey: 16O) ,,We are 
little beholden to the treasurer-general and some others 
of the finances, and have lost nothing by Rawystayn's death. 
God have his soul; his body was ill disposed, and died with 
popple" ( = apoplexy). 16I) 
En Geldenhauer 162) teekende aan: ..Philippus a Clevis, 
dominus Ravensteinus. obiit . . . . Ille mortuus fuit optimus 
princeps." 1*3) 
156) C. R. H . 3 . I (1860). p . 404. 405. 
15') id.. 5. IX, p. 225. 
158) Chestret , t . o. pag. 54. 159) Chestret, p . 54. 
160) St. P . , H . V I I I , Vol. IV. p . 1748. no. 3928. 
161) Ook Piot . 95. 162) Coll. 83. 
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3 Februari 1528 schreef Karel V uit Burgos aan zijn 
tante, Margaretha van Oostenrijk: ,,J'ay eu plaisir et avez 
tres bien fait qu'avez appelle vers vous Monsieur le Cardinal 
de Liège et le Sieur de Ravestain et mande les autres bons 
personnaiges pour leur communiquer es affaires . . . ." i®*) 
Toen Karel meende, dat Philips van Ravestein nog midden 
in de regeeringszaken zich bewoog, was hij al dood . . . . 
Philips was wel in het harnas gestorven, zooals het een 
ridder betaamde. 1*5) 
163) De zotte vertelsels van P. Cohns over Philips' wroeging over 
zijn groote zonden en zijn ascese den laatsten tijd zijns levens zijn 
voldoende weerlegd door Guillaume en Matthieu. (Cohns. p. 334; 
Matthieu II. 622. 623; Guillaume. aangehaald artikel). 
164) Pap. d'Et. et de I'Audience. Deel 40, p. 89. 
165) Hij werd begraven in de kerk der Dominicanen te Brussel, naast 
Frangoise. onder een prachtig mausoleum, dat niet bestand was tegen 
de mokers der beeldstormers. 
(Matthieu. I. 125; Le Roy. Grand Theatre sacré de Brabant, I, 2. 
260, 261). 
BIJLAGE A. 
(GRAFOLOGISCHE KARAKTERANALYSE.) 
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De volgende zeer interessante karakteranalyse is opgesteld 
door mevr. G. Guttmann te Amsterdam, uitsluitend op grond 
van de weinige tot ons gekomen autografen van Philips van Kleef. 
Mevr. Guttmann bezat geen kennis van zijn karakter en leven. 
Zonder eenig commentaar geef ik de analyse, letterlijk en 
onvertaald. Deze analyse is door mij niet gebruikt bij de 
bewerking der historische bronnen, zij kwam in mijn bezit, 
nadat deze studie geheel afgesloten was. Het doel dezer 
bijlage is uitsluitend, de aandacht der historici te vestigen op 
het mogelijk belang der grafologie voor de geschiedeniswetenschap. 
Een der belangrijkste en gemakkelijk te vergelijken auto-
grafen bevindt zich als facsimilé in: ,,Gachard, Lettres inédites 
de Maximilien, due d'Autriche" (1851). De andere zijn alle aan-
wezig in het archief te Rijssel. Foto's er van zijn in mijn bezit. 
SCHRIFTPROBE 1488. 
Ein Dutzendmensch ist der Urheber der vorliegenden Schrift 
keinesfalls. Was ihn aber so besonders typiert, über den Durch-
schnitt hebt und zur Persönlichkeit stempelt, sind weniger 
hervorragende Begabungen als vitale Kraft: Lebendigkeit und 
Intensitat all seines Fühlens, Wollens und Empfindens und da-
mit Ausgepragtheit seiner Licht-wie auch seiner Schattenseiten. 
Nach seinen ausseren Verhaltungsweisen scheint der Schreiber 
reich an Widersprüchen: er ist sensibel, impressionabel und 
schönheitsdurstig, — warm empfindend und teünahmefahig, — 
ehrlich und verlasslich; — daneben aber auch wieder von kraf-
tigstem Durchsetzungsdrange und eigensinnigem Beharrungs-
vermögen, fordernd. reizbar und empfindlich. nachtragend. 
wenn in seinen Idealen oder persönlichem Stolz vermeintlich 
gekrankt und dann einseitig, schroff und hart im Urteü, unter 
Umstanden rücksichtslos und eigensetzlich im Handeln. 
Sucht man zu den Ursachen solch gegensatzlicher Ver-
haltungsweisen durchzudringen, so stösst man auf eine 
ausgesprochene Büd- und Begriffsgebundenheit. Der Schrei-
ber ist im Prinzip ein durchaus sozial fühlender, wohlwoUender, 
grosszügiger und ehrlicher Mensch; zugleich aber verhaftet 
an ganz bestimmte ideale Leitbilder und Vorstellungen über 
das Wesen und den Inhalt aUer weltgestaltenden Begriffe. 
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So Z.B. hat er seine festen, subjektiv gefarbten Anschauungen 
über die Diktate, die Vornehmheit, Treue, persönlichen 
Stolz u.a.m. seinem Trager auferlegt, und nach solchen Bildern 
sucht er sowohl das eigene Leben zu formen, wie er sie gleicher-
massen zur Richtschnur und Wertmesser für die übrige 
Menschheit macht. Ohne Neigung individuellen Umstanden 
dabei Rechnung zu tragen. 
Psychologisch gesehen liegt in solcher Nivellierung, —• in 
solchem Passendmachen für ein Schema und ein ideelles 
Büd — ebensoviel Schwache als Macht. Die Macht wirkt 
sich aus in der Festigkeit und Unbeirrbarkeit der Entschlüsse, 
—• die Schwache in der verminderten Anpassungsfahigkeit. 
Hierzu kommt, dass persönlicher Ehrgeiz und Geltungs-
bedürfnis bei solcher Unterwerfung an bestimmte Ideale 
und Verhaltungsweisen nicht unbeteüigt sind. Wenn der 
Schreiber Pflichterfüllung, Leistung, mannliches Wesen etc. 
so überaus hoch veranschlagt, so geschieht dies zu einem 
Teü doch auch aus persönlicher Eitelkeit; — mit anderen 
Worten: der Schreiber bewertet gerade das so hoch, wodurch 
er selbst sich auszeichnet, um sich — ganz unbewusst natür-
lich — in seinen Verdiensten sonnen und in seinen Werken 
weiterleben zu durf en. Damit aber dient er ichhaften Tendenzen 
und erfültt nicht mehr völlig den Sinn des von ihm Angestreb-
ten, — wurzelt zudem nicht mehr in der Sache selbst und 
wird abhangig von der Wertschatzung und Bestatigung 
durch Andere. So wird es auch verstandlich, dass Schreiber 
trotz der Starke seiner Persönlichkeit, trotz aller Selbst-
bewusstheit und Überzeugungstreue seine dunklen Stunden 
von Niedergeschlagenheit und innerer Verzagtheit kennt, 
leicht krankbar und dann geneigt ist, aus der Mücke einen 
Elephanten zu machen, — seine standige Bestatigung durch 
die Liebe, Anerkennung und Dankbarkeit der Umwelt sucht 
und braucht. So klar und sachlich er überall dort, wo sein 
Gefühl unbeteüigt ist, zu unterscheiden und zu disponieren 
vermag, so voreingenommen und parteüich ist er in allen 
persönlichen Angelegenheiten. Er tragt seine Illusionen und 
Voraussetzungen an Dinge wie Menschen heran, nimmt es 
ihnen dann aber übel, wenn sie sich anders entpuppen, als 
er sie gesehen hat und glaubt sich seinerseits damit auch 
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aller Rücksicht entbunden. Kompromisse kennt und sucht 
er nicht. Für ihn gibt es nur immer das ,,Entweder — Oder"; 
— er würde es als Verrat an seinen Leitbüdern erachten, 
versuchte er eine vermittelnde Basis zu finden. 1st er gekrankt 
oder enttauscht, beherrscht er sich nach aussen zwar eine 
Zeit lang, innerlich steht er jedoch bestandig unter dem Druck 
des verdrangten Affekts und die aufgestaute Spannung des 
Ressentiments entladt sich dann oft bei Gelegenheiten, wo 
die Geringfügigkeit des Anlasses in keinem Verhaltnis zur 
Heftigkeit des Ausbruchs zu stehen scheint. 
Und doch gerat der Schreiber durch solch impulsives, vom 
Ressentiment diktiertes Handeln nicht selten nur in neuen 
Zwiespalt mit sich selbst. Nicht er ist es ja, der rücksichtslos 
und schroff ist, immer sind die ihn beherrschenden Leitbilder 
das Bestimmende. Im Grunde ist es so, dass nicht er sie hat, 
sondern dass sie von ihm Besitz ergriffen haben und all sein 
Denken, Fühlen und Handeln zwangsweise bestimmen. Wenn 
er, um sie zu verteidigen, also unter Umstanden rücksichtslos 
losschlagt, geschieht es nicht selten, dass er ein Anderes in 
sich, d. i. seine Menschenliebe und Verbundenheitsgefühl, 
die Warme suchende Ursprünglichkeit in sich, verletzt. — 
Mit der InteUigenzbeschaffenheit sieht es folgendermassen 
aus: es ist klarer, vorausblickender und kombinierender 
praktischer Verstand und Beobachtungsgabe überall da 
vorhanden, wo das Gefühl des Schreibers nicht beteihgt ist. 
Weiter verfügt er über Eindrucksgedachtnis, Fahigkeit, 
Erlebnisse zu Erfahrungen zu machen, und Geistesgegenwart, 
d. h. intuitives Erf assen einer Sachlage und ihrer Notwendig-
keiten vor der denkerischen Bearbeitung. Das Denken ist 
vorwiegend anschaulich, — Schreiber hatte kein Talent zum 
Wissenschaftier, — nur auf den Gebieten, die in lebendigster 
Wechselwirkung mit dem Leben selbst stehen, ist er beheimatet. 
Er ist kein guter Redner und ebensowenig Diplomat. Durch 
und durch Mann der Tat, dabei aber von einer tiefen und 
beseelten Innerlichkeit, ist er überall dort am Platze, wo es 
auf tatiges schnelles Zufassen, dabei aber auch auf ein Auf-
sichnehmen von Verantworthchkeit ankommt. Die seiner 
Sorge anvertraut sind, sind in guten Handen. Stets wird er 
fremdes Wohl vor eigenes setzen. Seine Tendenz: sich Werkzeug 
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und Trager einer ausserpersönlichen Macht zu glauben, die seine 
Anpassung auf der einen Seite gerade so sehr hemmt, verleiht 
ihm auf der anderen eine Furchtlosigkeit und Verantwortungs-
wüligkeit, die suggestiv wirken und mitfortreissen und zwar nicht 
die breite Masse- aber ahnlich geartete Menschen so an ihn ket-
tet, dass sie bereit sein dürften, für ihn durchs Feuer zu gehen. 
Um 1499, von welcher Epoche nur wenige Zeilen vorliegen, 
scheint der Charakter sehr zum Nachteüe verandert zu sein. 
Der innere Halt an den Idealen scheint geringer geworden, 
der Glaube an die Heüigkeit der Bilder geschwacht, das 
Ressentiment gegen Welt und Menschen beherrschend. Der 
Schreiber ist mit sich selbst völlig zerfallen und lebt in standiger 
Opposition gegen alles rings um ihn, sucht sich durch beissen-
den Spott, Kritik, Ablehnung und Aggression den Schein 
einer Überlegenheit zu retten, ohne Kraft jedoch seine Selbtst-
tauschungen noch aufrecht zu erhalten. Es ist, wie wenn der 
Schreiber permanent mit Depressionen zu kampten habe. 
Auch seine Vitalitat hat abgenommen. 
Anscheinend hat diese Periode tieferer innerer Nieder-
geschlagenheit und Weltfeindlichkeit ziemlich lange gedauert. 
1511 wirkt der Schreiber noch wie ein Rekonvaleszent. Er ist 
unsicher in sich selbst, aber es ist ein Tasten nach Neuem zu 
spüren und die Abwehr nach aussen wird nicht mehr mit der-
selben Konsequenz und Heftigkeit aufrecht erhalten wie vorher. 
1523 scheint die Wandlung voUzogen, eine neue Basis, 
— wenngleich damit auch noch immer keine vöUige innere 
Harmonie gefunden. Das Geltungsstreben des Schreibers 
ist verringert, er selbst bescheidener und ruhiger geworden. 
Damit aber noch lange kein Entsager. Etwas vom alten 
Kampfgeist scheint wieder aufgelebt zu sein, jedoch ist der 
Schreiber nicht mehr so einseitig wie früher, auch scheinen 
sich damit, dass er seine Ziele herabgesteckt hat, seine Möglich-
keiten erweitert zu haben. Er richtet seine Energie mehr 
auf Vertiefung und Durchdringung der Sache. als auf ihre 
Ausbreitung und dadurch kommt auch der früher zu sehr 
vernachlassigte künstlerische Teil in ihm auf seine Rechnung. 
Jedenfalls ist im Vergleich zu früher eine ausgesprochene innere 
Bereicherung. Vertiefung und grössere Ruhe zu bemerken. 
BIJLAGE B. 
1 EN 2. 
1. Justificatie van Phüips van Kleef voor het kapittel van 
de Orde van het Gulden Vues in 1516. 
(Parijs, Bibliothèque Nationale, fonds fran(ais 
18997, folio 109 rectotot en met folio 116 recto). 
2. Verslag van de behandeling dezer justificatie door het 
kapittel van de Orde van het Gulden Vlies. 
(Weenen, Archiv des Ordens vom Goldenen 
Vliess; le deel van den inventaris N" 8, folio 14 
recto tot en met folio 17 recto van het register 
van 1516 (18de ordehapittel). 
BIJLAGE B, 1.1) 
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/«. 109 y". Le mardi IX<= de september lan 1516 partit 
messire philippe de clèves seigneur de ravestain de devers 
le roy charles despaigne archiduc daustrice due de bourgoingne, 
lors estant a bruxelles pour aller vers le roy de tranche franchois 
premier de ce nom recevoir le serment et jurer lalyanche 
desdits deux rois. 
Et pour ce que le XXV« ensuivant Ion se devoit trouver 
en la ville danvers pour tenir lordre de la thoyson lequel ne 
sestoit tenu de puis la mort du roy philippe advenue a bourghes 
espaigne le )^ au mois de septembre XV^VI. 
Et quil esperoit estre confrere dudit ordre et que neant-
mains il doubtoit que aulcuns des confreres dudit ordre ne 
doubtassent luy donner leur voix au chappietre a cause de 
pluiseurs charges que chy devant luy aviont este baülees 
apres avoir baillie au roy ung quayer contenant sa justifi-
cation avec pluiseurs coppies de lettres de lempereur et de 
luy des gherres par luy demenees durant la jounesse de feu 
roy dom philippe, laissa de rechief au roy par escript ce quil 
sensieult. 
/". 109 iP. Sire pour ce quil vous a pleu me commander 
faire le voyage de tranche et que crains que mon retour ne 
polra estre avant vostre partement pour vous me recommander 
mon affaire le quel ne vous saurois dire pour le grant regret 
que jay a vostre allee par quoy fault que je le vous mecte 
par escript. 
Sire pour ce que la choze du monde qui me touche le plus 
cest mon honneur et que je croy que aucuns en polroient 
faire question. Sire je vous veuil bien donner a cognoistre 
par ce qui sensieult et ce qui en est. 
Premierement sire touchant les gherres et divisions qui 
ont este en ce pays dont Ion ma charge, je le vous ay baillie 
par escript et laves veu sil y a nulz qui venule dire du con-
1) Alleen de afkortingen zijn opgelost. Overigens nauwkeurige copie 
van het manuscript. )^ hiaat. 
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traire jen veul respondre comme ung noble homme doit 
faire parquoy de ce point je nen parle plus avant. 
Daultrepart sire jentens que aucunes gens ont parle et 
dit que a la journee de ghuinegate je ne me suis pas porte 
comme ung gentil homme doit faire je vous veuil bien advertir 
come la choze est allee. 
/". 110 r". Sire ü est bien vray que le jour de la dicte 
journee lempereur vostre grantpere parti de devant la ville 
de thierwane pour aller passer une riviere pardessus la quelle 
il avoit fait ung pont pour passer toutte son armee et laissa 
derriere pour garder la saillie que pouroient faire ceulx de la dicte 
ville, monseur de nassou qui dieu pardoinst a tout une bende 
de pietons, et moy a tout mes gens de cheval, et quant toute 
ladicte armee fu passee charroiz et tout, nous passames apres 
sans ce que jamais ceulx de la vüle firent nul dommaige, 
apres que fusmes passes lempereur mist la bende de monseur 
de nassou avecq celle de monseur de romont qui estoit a la 
poincte devant et mist pour lavantgarde les compaignies 
de messeurs de fyennes messire jehan de luxembourg et 
monseur de bevres et moy avecq eulx, et fu lordonnance 
telle que nous fusmes mis en bataiUe quatre ou chincq hommes 
darmes despes et estoient les plus prochains des pietons 
monseur de fyennes et messire jehan de luxembourg et 
puis apres monseur de bevres et moy qui faisoie le boult de 
la bende. Et derriere moy estoit monseur de chanteraine qui 
avoit tous les nobles qui navoient point de charge. Et tous 
les gentilz hommes de la maison et estoit lempereur. 
folio 110 iP. en ceste bende. Se advint que lavantgarde 
des franchois vient chargier et donner sur nous et pour ce 
quilz ne volurent approchier des piectons de plus pres ne 
prindrent que la moictié de la bende de monseur de bevres 
et toute la mienne et lempereur savancha et se vint aborder 
au bout de ma bende ou il endura du chocq comme je fiz, 
jestois montes sur une coursier qui estoit malaise et si fier 
que je ne povois estre au rengs des aultres mais me faillit 
estre devant toute la bende et fus chocque de tel sorte que 
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moy et mon cheval fusmes porte par terre ce que veyt bien 
la personne de lempereur et certiffia pluiseurs fois la nuit 
qui cuidoit que je suis mort car il mavoit veu abattre. Et pour 
plus averer la choze javois une bourbonnasse la queUe mavoit 
donne monsieur de chimay le pere et lavoit aporte de nappies 
et estoit la müleure et la plus belle que Ion veyt oncques la 
queUe au rompre memporta mon arrest et fendi ma cuirasse 
et fut laditte cuirasse faussee a jour dung cop de lame et 
mon avantbras dung autre. 
Sire il me desplest quil fault que je le dye mais il mest force 
pour lacquit de mon honneur. Apres cela 
folio 111 r^. faict ma fortune fut telle que apres que je 
fuz releve je veis plus de clarte a la main gauche que a la 
main droite pour la grand pouldre qui y estoit, je me thiray 
de ce coste pour mieulx voir, la ou je trouvay messire ladron et 
chincq ou six gentilz hommes tant de la maison que de monseur 
de bevres et fusmes longhement regardant noz gens et les 
gens franchois qui estoient entre nos gens et nous. Nous 
estans la bonne espasse vint une aultre bende de franchois 
faindant donner dedens noz pietons et plasnerent sans y 
ozer aborder et nous veyrent la ou nous estions regardant, 
et pour ce que estions assez bien empoint vindrent chargier 
sur nous plus de cent chevaulx par quoy nous fut force de 
fuyer devant eulx. Car il n'estoit possible que nous six ou 
huyt peussions résister contre cent nonobstant que en plui-
seurs passaiges nous retournames et les fismes demorer sur 
cul. Touteffois en la fin il nous faillit mectre tousiours devant 
et nous menerent de ceste sorte jusques en la vüle daire, la 
ou je trouvay tout plain de gens qui avoient certiffie que 
la bataille estoit perdue pour nous. Je leur certiffiay du 
contraire et que javois veu la bataille gaignee mais pour ce 
que dessus est diet je ne me povois joindre avecq eulz et 
veuUois retourner devers lempereur mon maistre, la ou il 
estoit. Je fiz sonner a cheval 
folio 111 tfi. la trompete que tous ceulx qui maymerent 
quilz me suyvissent, et assemblay bien 400 chevaulx et partis 
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incontinent et fis si bonne diligence la nuyt que je me trouvay 
au point du jour devers lempereur le quel me fist si bon visaige 
et bon recoeuü quil monstra bien que je n'avais riens faict 
qui luy despleut ne contre mon honneur, et vint au devant 
de moy menbrachant monstrant joye de ma venue et crain-
dant que ne fusse mort comme celuy qui avait veu le devoir 
en quoy je mestoye mis, et vous certiffie que la choze est 
ainsi et ne croy point avoir fait nulle lachete. Car en toutes 
bataüles et rencontres du monde apres que ung homme fait 
son devoir a la commencement il ne peult estre certain des 
chozes qui luy pevent advenir apres. Et ne luy polroit en 
riens demander contre son honneur et croy sire que en ces 
chozes que jay dictes nul ny trouvera lachete. Car qui veult 
hanter la guerre et en faire mestier pluiseurs de ces chozes 
adviegnent. Et aussi sire ce ne fut point vray bataille, mais 
ung gros rencontre et ny eult point de bannière desplyee 
ny coste darmes . . . . 
fol 112 r". Sire je vous ay diet a la verite de tout le dessus 
comment il en va et sil y a nulz qui en voeuil dire plusavant 
jen vouldray respondre comme ung gentilhomme doit faire 
car je vous promectz sire que a ce jour la je neus point de 
peur; ca jestoye si josne et si fol que je navois point de cog-
noissance du dangier qui y povoit estre, car estoit le premier 
gros rencontre la ou javoye jamais este. 
Parquoy je vous supplye sire comme celuy qui est votre 
povre parent subgect et serviteur que sil en est quelque 
question soit devant le chapitre de votre ordre ou aüleurs 
quil vous plaise me point laissier demorer en honte, mais 
faire pour moy sire en ce comme pour le moindre gentilhomme 
du monde cest que sil se trouve que je suis cause de ce que 
Ion me meet sus je ne me tiengs pas digne de vous servir. 
Aussi si le contraire se monstre que Ion me restaure mon 
honneur comme je le cuide avoir desservi; et me seroit choze 
grief ve en mes vies jours la ou je peusse avoir louenge pour 
mon bien servir il me faiUist recevoir honte laquelle il ma 
failly souffrir a cause que mes haynneurs ont eu auctorité 
authour des princes et nay peu estre ouy en mon droict mais 
a ceste heure je loue dieu de 
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folio 112 if. vous avoir trouve Prince de justice parquoy 
jespere que devant ma mort vous me renderez ce que Ion 
ma volu hoster a tort dont le plus treshumblement quil mest 
possible je vous supplye. 
Et pour ce sire que je menvoy comme dessus est diet en 
votre service et que en mon absence Ion polroit dire aulcunes 
chozes dont je ne suis pour ceste heure adverty jay requis 
aulcuns mes amis que sil y a quelque choze plus que cest 
escript ne porte men voulloir escripre pourquoy je vous 
supplye treshumblement les en faire advertir et je feray 
responce teUe que Ion se devera contenter. Et si je puis avoir 
cest heur de rethourner avant votre partement jen responderay 
en personne en sorte que mon honneur y sera garde. 
folio 113 r". Se aucuns vouloient dire et charger monseig-
neur de Ravestain de la mort de messire lancelot de berla-
mont et de monseur de Rassenghien quil euist fait faire 
meschamment mondit seigneur respond ce qui sensieult. 
Premierement mon dit seugneur diet quil est bien vray 
que lempereur estoit a Cambray et y vint messire Lancelot 
de Berlamont lequel se trouva sur la porte de labaye saint 
aubert qui estoit le logis dudit seigneur empereur, la ou les 
chamberlans disnoient et y disna ledit seigneur de Ravestain 
et ledit de Berlamont et pluiseurs aultres parans seigneurs 
de la court la ou parolles se meurent entre ledit seigneur de 
Ravestain et ledit de Berlamont a cause des gherres que ledit 
seigneur de Ravestain avoit ou pays de lyege contre messire 
Guillaume Darremberghe par le consentement de lempereur 
et soustenoit ledit seigneur Lancelot la partie de messire 
Guillaume a cause quü en avoit espouse la soeur, et apres 
pluiseurs parolles ledit Lancelot luy dist quil nestoit encoires 
que ung garchon et beaucop daultres iniurieuses parolles, 
lesquelles ledit seigneur de Ravestain ne peult prendre en 
patience pour ce quil touchoit les querelles; et incontinent 
se leva de la table et luy diet quil se gardast de luy et des 
siens, car il luy monstreroit quil nestoit point garchon et 
appella. 
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folio 113 ifi. son cousin de la Roche seigneur de montigny 
avecq luy lequel le syevit et s'en alia en la chambre de lem-
pereur; en son chemin trouva quatre de ses archiers ausquels 
il dit: messire Lancelot ma diet tout plain diniures, si vous 
le rencontrez et si vous ne m'en vengies vous ne me servirez 
jamais et passa oultre ledit seigneur sans avoir aultre parolle 
et vint en la chambre de lempereur et ledit de montigny 
avecq lui la ou ils trouverent le conseü assamble pour aul-
cunes matieres pour la guerre; estans en cedit conseil vint 
thoyson dor qui estoit pour lors, Busquier a Ihuys et dist 
que Ion thuoit messire Lancelot; lors ledit seigneur de 
Ravestain se leva et ledit de Montigny avecq luy et firent 
Ihonneur a lempereur et sen sen allerent hors de Ihuys et 
tout dun chemin hors de labbaye, la ou aulcuns archiers 
firent samblant de les courre sus, mais quant ils vindrent 
hors de la porte thirerent leurs espees et se rethournerent 
ce veans les archiers ne vindrent point, lors reboterent leurs 
cousteaulx et sen aUerent au logis de monseigneur de Rave-
stain; et en aUant veyrent leurs gens qui avaient fait le cas, 
qui aUerent au long de la rue pour eulx en aUer lesquelz 
appeUerent et vindrent avecq eulx. Ledit seigneur de Ravestain 
en son logis, la plus part des grans maistres le vindrent voir le 
soyr mesmes et luy offrirent leur service en luy disant que ledit 
folio 114 y". messire Lancelot avait bien desservi et acquis 
ce quil avoit. Lempereur luy manda que pour ce que le cas 
avoit este faict en son logis, quü ne se trouvast point devers 
luy ce soir pour toutte honnestete et que le lendemain il 
feroit parler a luy; ledit seigneur de Ravestain luy manda 
quil luy desplaisoit que la choze avoit este faicte en son logis 
et quil navoit point commande le ainsi faire, surquoy ledit 
seigneur empereur lui manda quil envoiast les facteurs hors 
de la viUe; ledit de Ravestain lui fist respondre que estoit 
son propre cas et que ce quilz avoient fait en la personne de 
messire Lancelot avoit este par son commandement par 
quoy Ü ne les habandonneroit point, et si estoit son plaisir 
quil sen yroit et menroit sesdits archiers avecq luy, sur quoy 
ledit seigneur empereur arriere manda quil allast au quesnoy 
devers madame la grande cui dieu pardoinst et quil se trou-
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veroit la le lendemain et quil parleroit a lui et pour lui obeyr 
ledit seigneur de Ravestain fist monter ses gens a cheval 
ainsi que a deux heures apres disner et sen alia audit quesnoy 
devers madame la le recoit et lui fist bonne chiere; quant 
ce vint le lendemain, ledit seigneur empereur lui manda quil 
envoiast ses archiers hors de la viUe ce pendant quil y seroit, 
ledit seigneur de Ravestain lui fist responce comme il avoit 
devant que le cas estoit sien et quil ne les habandonneroit 
point de paour quilz n'eussent mal mais quil partiroit et 
les menroit avecq lui et partist et sen aUa lui et ses gens a 
Roisin a une place qui est 
folio 114 iP. a une lyeue prez dudit quesnoy. Lempereur 
arrive audit quesnoy lui manda que incontinent il venyt 
devers lui et quil laissa la ses gens et que incontinent quil 
auroit parle a luy tout yroit bien, ce quil fist et vint incon-
tinent devers ledit seigneur et le presenta madame la grande 
en luy disant quelle lui presentoit une trop chaude teste 
sur quoy lempereur respondi que Ion seschauffoit bien pour 
moins; ledit seigneur de Ravestain luy pria quil luy pleuist 
a pardonner ce que le cas avoit este faict en son logis, mais 
touchant le cas advenu sur la personne dudit messire Lancelot 
il ne cuidoit riens avoir offense devers lui car il nestoit en 
riens son serviteur mais sestoit allye a ceulx qui lui estoient 
contraires et que les parolles estoient venues pour sa querelle 
et euist este meschant de les avoir endure sans lui monstrer 
quil luy en desplairoit et lui samble que puis quil lui en avoit 
adverty par avant quil se gardast de lui et des siens quil ne 
se devoit point mocquier de lui ne le tenir pour garchon ny 
pour enffant comme il dist et ne cuidoit en ce riens avoir 
offense contre ledit empereur et aussi le cas estoit perpetre 
hors de ses pays, le quel ayant ces excuses et sachant les 
iniures que lautre luy avoit diet sen contenta et pardonna 
le tout et a sesdits serviteurs mais pour honneur il faillit 
que lesdits serviteurs demorassent absens dudit seigneur 
8 jours, pour ce quilz avoient faict le cas en lostel dudit seigneur 
empereur et vela comme la choze fut depuis le commenchement 
jusques a la fin par quoy samble audit seigneur de Ravestain 
que nul ne lui puelt imputer cela pour vülain cas. 
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folio 115 r". Et pour respondre au faict de monseigneur 
de Rassenghien, il est bien vray que ledit seigneur de Ravestain 
tenoit ledit de Rassenghien pour son serviteur et il se reputoit 
pour tel devant quil allast en france pour faire le traictié 
qui fu faict, la ou mondit seigneur de Ravestain navoit envoye 
nul de ses gens, car il avoit baillie toute charge audit de 
Rassenghien pour besongnier de tout son affaire comme a 
celluy quil tenoit pour son serviteur; touteffois de tout ce 
que ledit seigneur lui avoit baillie de charge il nen fist riens 
mais fist tout le contraire de ce quil lui avoit prommis et 
meismes avant quil fist le voyage de tranche il avoit conspire 
de faire tuer ledit seigneur de Ravestain en la vüle de gand 
comme il fera bien apparoir par messire pierre de belleforiére 
nqi est encoires vivant; et quant il fut revenu de france et 
que ledit seigneur de Ravestain euist accepte le traictié tel 
quil estoit il ne cessa de faire contre lui en toutes chozes ce 
quil povoit et pluiseurs fois luy manda quil lui prioit quil 
se deportast de faire ce quil faisoit contre lui et de ses ser-
viteurs, ce quil ne fist point; quant ledit seigneur de Ravestain 
veyt quil nen faisoit aultre choze et que ou despit de luy il 
en faisoit encores de pilz en pilz il luy escripvit unes lettres 
signee de sa main par lesqueUes ü luy mandoit quil sestoit 
si meschamment porte envers lui et portoit tous les jours, 
en luy faisant tout le desplaisir quil povoit, laquelle 
folio 115 tP. choze il ne povoit plus endurer ne porter 
et lui mandoit par cestes que doresenavant il se gardast de 
lui et des siens, car la ou il le pourroit trouver il le feroit thuer 
tout royde et envoya ledit seigneur de Ravestain ces lettres 
au bastard de geresme qui estoit a gand pour les luy pre-
senter, lequel venant devant la maison de ladite vüle trouva 
ledit seigneur de Rasseghen avecq le bailli qui estoit pour 
lors et deux ou trois eschevins et lui presenta ses lettres de 
par ledit seigneur de Ravestain, lesquelles ledit seigneur 
de Rassenghen print et les leut tout au loing; quant il les 
eult leut il demanda audit bastard que se ledit seigneur de 
Ravestain luy en avoit escript au tant, quel choze il en feroit. 
Il luy respondit quil le cognoissoit bien, et que sil lui en avoit 
tant escript quil sen garderoit et que sondit maistre navoit 
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point acoustume de menasser gens sil ne le voulloit faire, 
surquoy ledit seigneur de Rasseghen respondi que puis que 
ainsi estoit il se garderoit et feroit le mieulx quil polroit et 
sen alia en son logis; ledit seigneur avoit mis six ou huyt 
archiers pour executer ce quil lui avoit mande et ledit seigneur 
de Rassenghen monta a cheval apres disner a tout bien 14 
chevaulx embastonnes pour en aUer en sa maison. Les gens 
dudit seigneur de Ravestain le sceurent et aUerent apres 
nonobstant quilz nestoient que 6 ou 8. Ilz escrierent a la 
mort et lui coururent sus; ses gens senffuyrent et le laisserent 
en ce danger, par quoy ilz firent ce que leur maistre leur 
avoit charge. Vela comment le tout est advenu et samble 
audit seigneur de Ravestain que puis quil luy en avoit averty 
devant colp et aussi quil avoit conspire sa mort que ce ne 
lui puelt estre impute a vülain cas; et mesmes de tous les 
deux cas susdits lempereur sen est contente et le tout remis 
et pardonne et a ledit seigneur fait paix a la partie de mon-
seigneur de Rasseghen . . . . 
BIJLAGE B, 2. 
Le mesme jour dernier d'octobre mons"" le chancellier de 
I'ordre a ordonnance du roy proposa a mess'"^  les chevaliers 
de I'ordre cy dessus nommez ou nombre de unze comme 
importunement soUicité de mess' Philippe de Cleves s'' de 
Ravestein luy eiust remonstré qu'ü feust son prouchain 
parent et toute sa vye eiust servy luy et ses predicesseurs 
de son povoir, et pour son honneur luy eiust instamment 
et treshumblement requiz en son chapitre prouchain le vouloir 
appeller a sa compaignye en I'ordre. 
De R a v e s t e i n . 
Dit aussi d'ung train led. s' chancellier de I'ordonnance 
que dessus comme le roy eiust assez oy parler de la guerre 
que, durant la mynorité du roy don Phüippe son pere, 
led. s'' de Ravestein prendant les Francois en ayde avoit 
fait en ses pays et seigneuries et d'aucuns homicides qu'il 
avoit fait commettre et perpetrer es personnes de feurent 
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mess'' Lanslot de Berlemont et de mess' Adrian de Rassenghien. 
Et que a ceste cause quelque faveur ou affection que portast 
le roy aud. s' de Ravestein, et combien que si avant que 
possible seroit il desirast bien l'honnourer de colier de son 
ordre et autrement, que neantmoins il ne le vouldroit faire, 
ne feust de leur ad vis et si avant que selon les status dud. 
ordre bonnement faire le pourroit. 
Promptement que monsieur le chanceUier eust achevé ce 
propos, messire Charles de Lalaing, l'ung des chevaliers 
dud. ordre illec present, declara que mons' de Ravestein a 
son partement dernier et alée vers le roy treschrestien, ou 
le roy nostre s', chief et souverain de I'ordre l'avoit envoyé, 
luy eust requis que en temps et lieu il voulsist faire souvenir 
au roy et mess^ ^ de I'ordre de luy et soUiciter et procurer 
sa promocion a I'ordre. 
Le roy et mess™ les chevaliers de I'ordre sur ceste declaracion 
dud. mess' Charles s' de Lalaing avoient bien matière de le 
faire wider du chapitre durant que l'en parleroit dud. s' de 
Ravestein, mais ayant regard que, si en acceptant ceste 
cherge il euist pense mal faire, il ne l'eust declaire et que le 
mettre hors chapitre luy seroit honteulx, vers ceulx mesment 
qui n'en sauroyent la cause, pour éviter esclandre l'en en 
differa et luy feust enjoinct estre en ce saige et secret. 
Sur le propose du fait de mons' de Ravestein, affin que 
son cas feust mieulx entendu, et quant heure seroit que l'en 
en sceuist mieulx et plus seurement deliberer, le roy ordonna 
que promptement la matière par maniere de communicacion 
et devises feust debatue, et commanda a mons' le chancellier 
en demander opponions, comme ü felst. 
Le roy et tous mess's, en parlant de cest affaire de mons' 
de Ravestein, dirent plusieurs bonnes choses a sa loenge, 
comme de son lignaige et de sa proximité au roy, de ses servi-
ces, et que de soy il feust ung bon bien noble et gracieulx 
personnaige, et que a ces causes et pour ce que, lors au com-
mandement du roy il feust en France, faveur luy feust bien 
deue, et par aucuns feust touchie que pour savoir l'oppinion 
de l'empereur de cest affaire le roy luy en euist escript et 
que en tant que l'empereur n'y eust fait responce, il povoit 
sembler qu'il en seroit content et du moins vraysemblablement 
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ne luy desplairoit se mons ' de Ravestein feust esleu a confrere 
de I'ordre. 
Mais au contraire feust touchie de la guerre et autres actes 
que icelui s' de Ravestein avoit fait a l'encontre de feu le 
roy don Philippe, chief et souverain de I'ordre durant la 
minorité d'icelui s ' a la grand foulle et cherge de ses pays, 
seigneuries et subgects, ayant par led. s' de Ravestein mis 
les Francois lors ennemis du roy en sesd. pays a tel peril 
que l'en povoit avoir cogneu. 
Que en la bataille que l'empereur tost apres sa venue pre-
miere es pays de pardeca, et puisqu'il euist espouse feu ma-
dame Marie de Bourgoingne et a ce molen estoit prince et 
s ' desd. pays et chief et souverain de I'ordre du thoison d'or, 
en l'an 1478 euist contre les Francois au lieu de Enghinegatte 
lez Therouanne, apres que banyeres y feurent desployees 
et que l'en estoit venu inclusivement jusques a combattre, 
led. s ' de Ravestein habandonna led. s' empereur, son s ' et 
prince, ce neantmoins dieu mercy victorieulx en lad. bataille; 
et se retira icelui s' de Ravestein en fuyte a la ville d'Aire 
et de la sans y sejourner passa oultre et ne cessa qu'il ne 
feust a Baüleul en Flandres, et par tout oü il passa luy et 
les siens dirent l'empereur avoir perdu la bataille et estre 
rue sus. 
Feust aussi touchie comme icelui s ' de Ravestein a petite 
occasion ou point euist fait tuer en l'ostel de l'empereur en 
Cambray et sur saufconduit d'icelui s ' mess' Lanslot de 
Berlemont qui estoit ung treshardi et tres chevalereux che-
valier et qui avoit fait et faire povoit plusieurs services a 
la maison de Bourgongne. 
Que pareülement il euist fait tuer par aguet feu mess' 
Adrian de Rasseghien. ce ou contempt du service qu'il faisoit 
a l'empereur et au roy don Philippe son fils. Et que pour ce 
il sembloit tant au roy que a mess'^ de I'ordre que gardant 
leur honneurs et consciences et sans mesprendre et contre-
venir aux status de I'ordre, portans par expres qu'ils ayent 
a eslire aud. ordre nobles hommes sans reproche, ils ne 
puissent ou pourroient eslire led. s ' de Ravestein en confrere 
dud. ordre. 
Et non pourtant le roy et mess's pour 1'affection qu'ils 
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portoient aud. s' de Ravestein, se delibererent veoir certeines 
grandes et longues escriptures, lesquelles icelui s' de Ravestein 
a sa justificacion des cas susd. avant son alée en France avoit 
presenté au roy, qui les avoit donné en garde a mons ' le 
chancellier illec present, pour savoir se esd. escriptures euist 
chose que peuist faire ou valoir a l'excuse et descherge dud. 
s ' de Ravestein des cas susd., pour le tout bien entendu fina-
lement en deliberer. 
Et ensuivant ce le greffier de I'ordre a I'ordonnance du 
roy OU mesmes instant leu grand partie desd. escriptures et 
le jour ensuivant la reste. Et si leu led. greffier diverses copies 
des lettres que l'empereur parcidevant auroit escript aud. 
s ' de Ravestein et d'autres lettres dud. de Ravestein a l'em-
pereur, lesquelles, pour ce qu'il sembloit aud. s ' de Ravestein 
qu'elles feussent a sa descherge, il avoit produites. 
Le samedi premier jour de novembre ensuivant apres 
que les escriptures, produites par mons' de Ravestein a sa 
justificacion des trois cas dessus touches, feurent achevées 
de lire, le roy ordonna a mons ' le chancellier en demander 
a mess's les chevaliers illec presens leur oppinions et mes-
ment, si lesd. escriptures feussent souffisans a la purge et 
descherge dud. s ' de Ravestein des cas y touches en sorte 
que honnestement leur honneurs et consciences gardes, et 
les status de I'ordre observes, ils le peussent eslire a chevalier 
et confrere de I'ordre. Ce que demanda mons' le chancellier. 
Le roy et mess's en leur oppinions tous peserent grande-
ment cest affaire, pour ce principalement qu'il estoit question 
de I'honneur de mons' de Ravestein, qui estoit bon et grand 
personnaige et, comme dit est, prouchain parent de l'empereur 
et du roy. Et d'aultre part pour ce que plusieurs des articles 
que led. s ' de Ravestein produisoit a sa justificacion, en ce 
mesment que concernoit la guerre qu'il avoit faite es pays 
du roy depardeca, touchoient grandement l'empereur que plus 
est. s'ils feussent véritables. eussent grandement esté a sa 
charge et que d'iceulx neantmoins il se remist et rapportast 
a luy. et si faisoit il de sa conduite en la bataille de Therouanne 
et de sa retraitte ou fuyte d'icelle. et pareülement de la mort 
de feu mess' Lanselot de Berlemont advenue ou logis de 
l'empereur a Cambray. 
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A ceste cause le roy et la pluspart de mess's convindrent 
assez en ce que premiers que en deliberer plusavant ils deus-
sent envoyer a l'empereur toutes les lettres et escriptures 
produites par led. s ' de Ravestein et sur icelles et sur l'ydoneité 
et califficacion dud. s' de Ravestein a la compaignye de 
I'ordre le requérir de son advis et oppinion et aussi de son 
plaisir et en attendre sa responce. 
Pour ce toutesvoyes que aucuns d'entre eulx qui avoient 
esté a la bataille de Therouanne et a Cambray. lorsque mess' 
Lanselot de Berlemont feust tué. affirmerent que mons ' de 
Ravestein s'en feust fuy de lad. bataille et avec luy pluseurs 
nobles hommes et gens de guerre qu'il avoit en cherge. et 
gens de guerre qu'il avoit en cherge. et que aucuns estans en 
sa bende comme feu mons' le conté de Joigny. lequel n'estoit 
armé. et autres. non veullans fuyr se rendirent et joindrent 
a la bende de l'empereur. Et que icelui s' de Ravestein sans 
occasion legitime, mais legierement et voluntairement sans 
deffiance suffissante, par aguet, sur le saufconduit de l'em-
pereur et en son logis euist fait piteusement occir par ces 
archiers led. feu mess' Lanslot de Berlemont, et quis ou 
contempt du service de l'empereur et du feu roy don Philippe, 
pere du roy, de fait d'aguet hors Gant, eiust fait tuer mess' 
Adrien s' de Rassenghien, tout autrement que par ses 
escriptures il le disoit et que les envoyer a l'empereur 
seroit irrité led. s'. E t luy donne raffreschissement de regret 
et occasion de nouvelle indignacion contre icelui s' de 
Ravestein au grant esclandre dud. s' de Ravestein et pour-
roit estre a son peril. Pour a ce obvier le roy et mess's les 
chevaliers changerent propos, et pour le bien dud. s ' de 
Ravestein conclurent luy faire rendre ses escriptures sans 
en prendre double ou les registrer et ne les envoyer a l'em-
pereur, ne feust que led. s ' de Ravestein les en requist. Et 
oultre toutes choses bien pesées et considerées et entre eulx 
debatues ne trouverent que, leur honneurs et consciences 
gardées et les status de I'ordre observes, ils peussent ou 
pourroient eslire le s' de Ravestein a chevalier dud. ordre, 
et pour ce conclurent qu'il n'en seroit plus parlé. Et a la 
vérité les escriptures produites par led. s ' de Ravestein en 
pluseurs endrois a les bien visiter faisoient plus a sa cherge 
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que a sa descherge, et avoit esté tres mal servy de ceulx qui 
les avoient faites et pis conseillie de les produire. 
Daneben am Rand folgender umfangreicher Nachtrag: 
Le roy et mess's, considerans ce que declaireront que estre 
povoit a I'advantaige du s' de Ravestein, lui ont gracieuse-
ment voulu donner occasion de soy retirer de ses poursuites 
pour parvenir a la compaignie du tres noble ordre du thoison 
d'or. Aquoy led. de Ravestein tendoit non seullement pour 
I'ordre ou le colier d'icelluy en soy, mais a intencion de au 
moyen dud. ordre, s'il y povoit parvenir se povoir dire purgie 
des cas par luy commis en vertu du statut dudit ordre que 
nuls fors nobles hommes sans reproche ne y peuvent ou 
doibvent estre admys. Et d'advantaige cognoissoient le roy 
et mesd. s's que ung chevalier de la compaignye de I'ordre, 
s'il commist les cas, voire seullement I'ung de ceulx que le 
s' de Ravestain avoit commis et les cognoissoit, feront selon 
les status de I'ordre a priver dudit ordre et que partant en 
eulx ne fust, et nuUement ils ne voulsissent admettre ledit 
de Ravestain en leur compaignye, cognoissans que s'il y 
eust esté avant avoir commis les cas que dessus, que a cause 
d'iceulx ils seroyent constrains luy priver. 
Mess«^  Guillaume de Croy s' de Chièvres, present a ceste 
deliberacion, icelle neaintmoins soUicité de mess« Phüippe 
de Cleves en I'an 1519 ou chapitre de I'ordre que lors se tint 
en Barcellonne, cité du royaulme d'Arragon, proposa au 
conseil dud. chapitre a l'empereur chief et souverain et a 
mess's les chevaliers de I'ordre du thoison d'or la promocion 
et election dud. mess^ Philippe a la compaignie d'icelle ordre. 
Que lors l'empereur chief et souverain et mess's jgg chevaliers, 
ausquels fut reduite a memoire leur deliberacion du present 
chapitre endroit led. mess« Phüippe de Cleves, s'y arresterent 
et conformerent, sique declaire est folio 25 du registre d'icelluy 
chapitre de Barcelonne. 
BIJLAGE C. 
(TABELLEN.) 
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T A B E L I. 
Adolf II. 
hertog van Kleef enz. 
(1373—1448). 
X 
. Agnes van Beieren (kinderloos). 
2. Marie van Bourgondië. 
dochter van Jan zonder Vrees. 
1. Jan I (1419—1481 
(regeerend hertog) 
(1448—1481). 
2. Adolf van Ravestein 
(1425—1492). 
X 
1. Beatrix v. Portugal 
(t 1462). 
2. Anna v. Bourgondië 
(dochter van Philips v. 
Bourgondië). 
l 
uit het eerste huwelijk 
Philips van Kleef 
(1456—1528). 
X 
Frangoise v. Luxem-
burg (t 1523), 
(kinderloos). 
3. Marie e. 
X 
Karel v. Orleans. 
Lodewijk v. Orleans 
(1498—1515 als Lo-
dewijk XII koning 
van Frankrijk). 
T A B E L II. 
Johan I. 
koning van Portugal (f 1433). 
Pedro. 
Beatrix. 
X 
Adolf V. Ravestein. 
i 
Philips V. Kleef. 
Ferdinand. Eduard 
(1433—1438). 
Alfons V 
(1438—1481). 
Hendrik de 
Zeevaarder. 
25 
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wettige zoon: 
Karel de Stoute. 
Maria. 
X 
Maximiliaan. 
T A B E L 
Philips de Goede 
1. 
Anna. 
X 
Adolf V. Ravestein. 
1 stiefzoon 
Philips V. Kleef. 
T A B E L 
III . 
(t 1467). 
en vele 
2. 
Anton. 
de groote 
bastaard. 
i Philips van 
Beveren. van 
1486—'98 
admiraal. 
IV. 
bastaarden, o. a. 
3. 
Philips, van 
1498—1517 
admiraal, van 
1517—1524 
bisschop 
van Utrecht. 
Pierre II van Luxemburg. 
heer van Edingen. 
X 
Marg. V. Savoye. 
zuster van Charlotte. 
die getrouwd was met Lod. XI. 
Frangoise. 
X 
Philips V. Kleef. 
Marie. 
X 
1. Jacob V. Savoye. 
heer van Romont. 
t 1486. 
Marie Frangoise. 
X 
Hendrik v. Nassau. 
2. Frans v. Bourbon, 
hertog van Vendóme. 
(1470—1495). 
BIJLAGE D. 
(PHILIPS VAN KLEEF ALS BIBLIOPHIEL.) 
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In een artikel in de ,,Bibliothèque de l'Ecole de Chartes" 
(Année LXVII, 1906) wordt gesproken over de uitermate 
rijke bibliotheek, die de ,,Groote Bastaard van Bourgondië", 
Antoine, op zijn kasteel de la Roche in de Ardennen had aan-
gelegd. Dan wordt met eenige spijtigheid gevraagd: 
„Que devint-eUe après sa mort?" en helaas moet het ant-
woord zijn: 
,,Aucun document ne nous l'apprend. Peut-étre fut-elle 
vendue . . . . Aujourd'hui les manuscrits d'Antoine de Bour-
gogne sont disperses dans un grand nombre de bibliothèques 
d'Europe." 
Dit laatste geldt letterlijk voor de bibliotheek van Philips 
van Kleef. Deze moet zeer rijk geweest zijn. De ,,Inventoire 
des livres trouvez en la librairie de feu monseigneur de Rave-
stain en sa maison de la viUe de Gand" (Inv. Somm., Tome 
VIII, p. 433 SS.) geeft een opsomming van ± 160 banden. 
Voor die dagen was dit een buitengewoon rijke verzameling 
(de bibliotheek van Philips den Goeden, die volgens O. Cartel-
lieri (a. w. i8i) ,,die best ausgestattete der Christenheit" 
genoemd werd, bestond bij den dood van den hertog in 1467 
uit bijna 900 codices. 
Deze boeken had Philips van Kleef op verschillende wijzen 
verworven: geërfd, gekocht, als geschenk ontvangen, laten 
vervaardigen, op krijgstochten bemachtigd 
In Philips' bibliotheek zijn de werken over geschiedenis 
het rijkst vertegenwoordigd, wat niet verwonderen mag bij 
iemand, die menige gelegenheid gehad zal hebben, om zich 
met krijgshelden uit vervlogen dagen te vergelijken en die 
opgevoed was aan het hof van Karel den Stouten, die zich 
immers sterk voor historie interesseerde, ja, wien het er om 
te doen was, de daden van Julius Caesar, Pompeius, Hannibal 
en Alexander te lezen in van leugens gezuiverde historische 
teksten (Cartellieri, 188). Maar menig ander werk wijst er 
op, dat Phüips' belangstelling van algemeener aard was. 
Voor den inventaris van Philips' bibliotheek bij zijn dood 
in 1528 moge ik verwijzen naar den genoemden ,,Inventaire 
Sommaire". Hier volgt een {niet volledige) opsomming van 
werken uit Philips' bibliotheek, die als zoodanig herkend 
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zijn en zich in verschillende bibliotheken bevinden. Niet 
volledig, want deze bijlage wil, evenals de volgende numis-
matische, slechts een poging doen, ook de beoefenaars der 
hulpwetenschappen te mobüiseeren, opdat de gansche Phüips 
van Kleef gekend worde. 
1. Le livre d'Heures de Philippe de Clèves et de la Marck, 
seigneur de Ravestein (in het bezit van den hertog van 
Arenberg te Brussel). )^ 
2. Le Buscalus (in de Kon. Bibl. te Kopenhagen). )^ 
3. Légende dorée (K. B. te Brussel). ') 
4. Le Jouvencel (te München, Staatsbibl.). *) 
5. La première partie de la chronique dite de Baudouin 
d'Avesnes (te 's Gravenhage in de K. B. onder den titel: 
Le trésor des histoires). *) 
6. Compilation fran9aise d'histoire ancienne, depuis la 
creation du monde jusqu'a la mort de Jules César (te 
Parijs in de Bibl. Nat.). «) 
7. La première guerre punique (te Parijs, B. N.). *) 
La Mystère de la creation et de la passion (te Parijs, B. N.). *) 
Tome II d'une Bible frangaise (te Kopenhagen).'') 
Un César en frangais (te Kopenhagen).') 
Histoire UniverseUe (te Kopenhagen).'') 
13. La seconde partie 1 , , ^ . 
- , . .. ,. > de la Toison d or. )^ 
La troisieme partie j 
(te Kopenfagen). 
*) RevuedesBibhothèquesetArchivesdeBelgique, Année 1906,p.322ss. 
*) Volgens A. Bayot in Revue des Bibl. et Arch, de Belg., Ann. 
1906, p. 322 SS. 
L. Delisle in ,,Manuscrits latins et frangais" (1891) (p. 306) zegt nauw-
keuriger: ..la seconde partie du Roman de Buscalus". Voor de boeken, 
aanwezig te Kopenhagen, zie nog: N. C. L. Abraham. Description des 
manuscrits frangais du moyen age de la bibl. royale. 1844. 
3) A. Bayot. Revue des Bibl. e t c , 1906, p. 322 ss. 
*) A. Bayot. Revue des Bibl. e t c . 1904. p. 419—432. P. Durrieu. 
Bibl. de I'Ec. des Chartes, 1892. p. 127 ss. 
5) L. Delisle, Mss. latins et frangais (1891), p. 306. 
Romania, XIV, p. 1—p. 81 (art. v. P. Meyer). Op fol. 13 het devies: 
,,a jamais". 
Volgens P. Meyer een zeer belangrijk werk, ouder dan 1364. en waar-
schijnlijk de alleroudste samenvatting van de oude geschiedenis in 
Fransch proza. *) L. Delisle. p. 306. ') L. Delisle. p. 306. 
8 
9 
10 
I I 
12 
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De volgende nummers zijn alle aanwezig in de „Koninkhjke 
Bibliotheek" te 's Gravenhage. ®) 
14. Fransche Bijbel met glossen. 
15. Saint-Augustin: De la Cité de Dieu., (boek I—X). 
16. Les decades de Tite Live. 
17. Les decades de Tite Live (aUeen deel III) . 
18. Les croniques que fist maistre Jehan Froyssart (deel I). 
19. Miroir historial (deel IV). )^ (Vertaling van het Speculum 
historiale van Vincentius van Beauvais.) 
20. Miroir historial (deel II , I I I , IV). 
21. Le livre de l'informacion des princes translate en fran-
9oys lequel fist et compila mons. S. Thomas d'Aquin. 
22. Lamberti Floridus. Encyclopaedie van Lambertus Onulphi, 
kanunnik te St. Omaars. 
23. Livre intitulet Fleurissant en fleurs par Lambert. Fransche 
vertaling van no. 22. 
24. ,,Vitae parallelae" van Plutarchus. Xenophons ,,Liber 
de republica Lacedaemoniorum" met ,,Oratio de laudibus 
Agesüai. 
25. Le Decameron de Jean Bocace. 
26. Les omilies de monseigneur Sainct Grégoire sur aucunes 
euvangües qui se dient en l'an. 
27. Romant de la Rose moraliset et translate de rime en 
prose. 
28. Les ystoires Troyennes. 
29. Livre intitule de vielese lequel compila TuUes . . . . 
Ce second livre intitule de Tule d'amistié. 
S) Zie ..Handschriften en Boeken uit de Boekerij van Oranje-Nassau 
ter Koninklijke Bibliotheek". Haarlem. 1898 (met uitvoeriger aant. 
over elk nummer). Hierin op pag. 6 deze noot: 
..Een vriendelijke mededeeling van Dr. Harless. staatsarchivaris te 
Dusseldorf meldt, dat blijkens een memoriaal van den Drost van 
Ravenstein (Sept. 1531) een deel der hss. van Philips van Cleef als 
geschenk overhandigd is aan den graaf van Nassau" (Hendrik III) . 
9) Oudheidkundig jaarboek. X (1930), p. 98. 
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OPMERKINGEN. 
1. A. Bayot in ,,Revue des Bibl. etc", T. II (1904), p. 427 
zegt, dat ,,la première partie de la chronique dite de Baudouin 
d'Avesnes" (Creation — 1126) vervaardigd is in opdracht 
van Philips van Kleef, ,,dont ils (sc. les deux folios) portent 
les armes et la signature". Indien de veronderstelling van 
Bayot echter zou rusten op deze laatste bijvoeging alleen (en 
het tegendeel bhjkt niet), is zijn conclusie aanvechtbaar, want 
menig werk uit Philips' bibliotheek, dat zijn wapen en hand-
teekening draagt, bestond al een eeuw of langer, voor het 
in zijn bezit kwam, zoo b.v. no. 6, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 26. 
2. Door de hjst van bovenopgesomde boeken bhjkt nog 
eens, dat Phüips geen Latijn las. 
No. 23 werd ,,translatet du latin en franchois dedans la 
vüle d'Enghien . . . . pour . . . . Mons. Phelippe de Cleves, 
seigneur de Ravestain", in het jaar 1512. 
3. Van ms. no. 27 weten we, dat het ontstond in opdracht 
van Phüips van Kleef. 
Ook van no. 4 (in i486). Zie Bibl. de l'Ec. des Chartes, 
1892, p. 127. 
4. De meeste tot nu toe uit Phüips' bezit teruggevonden 
werken zijn prachtcodices met veel miniaturen, randver-
sieringen en geïUumineerde beginletters. No. 6 bevat ± 50 
fijne miniaturen. Op enkele uitzonderingen na bevatten de 
mss., die de K. B. te 's Gravenhage bezit, miniaturen. 
P. Durrieu noemt die uit de Jouvencel te München de 
allermooiste. (Bibl. de l'Ec. des Chartes, 1892, p. 129.) 
5. Het werk van A. Bayot, Le roman de Gülon de Trazeg-
nies, Louvain 1903, was niet tot mijn beschikking. Hierin 
komen ongetwijfeld ophelderingen voor over „Gülon de 
Trazegnies", titel uit de ,,Inventoire" van 1528. 
6. Te München (Staatsbibl.) bevindt zich uit Phüips' 
bibliotheek: ,,Les douze dames de Rhetorique, avec les lettres 
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de Jean Robertet, de Georges Chastelain et de M. de Mont-
ferrant. P. Durrieu (p. 130) zegt er van: ,,provient indubita-
blement de Philippe de Clèves". De ,,Inventoire" van 1528 
noemt inderdaad dezen titel: ,,ung livre contenant plusieurs 
lettres envoyés par M^ J. Robertet a mons. de Montf errant 
et Bourbon". 
7. Nog veronderstelt P. Durrieu, dat ,,La Chronique des 
haulx et nobles princes de Clèves" misschien behoord heeft 
tot de verzameling van Phüips van Kleef, maar deze veronder-
stelling vindt geen steun in de ,,Inventoire". 
8. Noot van P. Durrieu (p. 129): ,,Le lot le plus considerable 
de ces manuscrits de Phü. de Clèves est aujourd'hui a la 
Bibliothèque royale de la Haye". 

BIJLAGE E. 
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Het Koninklijk Penningkabinet te 's Gravenhage (Stad-
houderslaan 43) bezit twee noodmunten van Sluis uit het 
jaar 1492. Niet onwaarschijnlijk zijn deze beide munten de 
eenige, die in Nederland bewaard worden. Het gemeente-
museum van Sluis, noch de munten verzameling van het 
„Zeeuwsch Genootschap" te Middelburg bezitten een enkel 
exemplaar. 
De twee te 's Gravenhage bewaarde munten zijn dezelfde, 
als door Frans van Mieris in zijn ,,Historie der Nederlandsche 
Vorsten", deel I, p. 247 en 248 beschreven worden, ^) n.l. 
1. de dubbele stuiver van 4 grooten. 
Op de voorzijde bevindt zich het wapen van Philips den 
Schoone, er om heen het woord ,,Sluis". De buitenste rand 
wordt gevormd door de woorden: Philippus Dei Gratia 
Archidux Austriae et Comes Flandriae. Op de achterzijde 
is afgebeeld het kasteel van Sluis met een wakenden leeuw 
er voor en het randschrift: ab inimicis meis libera me 
Domine 1492. 
2. de enkele stuiver van 2 grooten. {Vlaamsche plak). 
De voorzijde is gelijk aan die van no. i. De achterzijde even-
eens, aUeen ontbreekt de leeuw. 
Bij no. I is de vulling tusschen rand en wapen sierlijker dan 
bij no. 2. 
Philips van Kleef heeft te Sluis nog andere noodmunten 
laten slaan, maar niet, zooals Heuterus beweert, ^) met de bed-
ienaar en het wapen van zich zelf. Dat er behalve de twee vuur-
ijzers, door van Mieris beschreven en aanwezig te 's Gravenhage, 
nog gouden en zilveren noodmunten te Sluis geslagen zijn, 
blijkt uit een thans zeldzaam boekwerk, n.l. uit de „Catalogue 
descriptif des monnaies obsidionales et de necessite" door 
Prosper MaiUet; *) de noodige gegevens uit dit werk werden 
mij aUervriendelijkst ter beschikking gesteld door den con-
1) De beschrijving bij Mohnet (IV. 294) is onvolledig. 
2) Heuteri Rerum Austr. Lib. IV. Cap. IX. 
») Bruxelles. 1870. 
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servator van het Munt- en Penningkabinet van het Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen te Middelburg, M'' G. W. A. 
de Veer, die in het bezit is van genoemden catalogus. 
Aangaande de noodmunten van Sluis geeft Prosper MaiUet 
het volgende: 
Monnaies frappées au nom de l'archiduc Philippe, par 
les gouverneurs Philippe de Clèves et Albert, due de Saxe, 
pendant le siége de cette ville par Maximilien d'Autriche, 
en 1492. 
I. Florin d'or Philippus. — PHS • D — G • ARC — 
AVS ET — CO FL' 
Les armes de l'archiduc Philippe le Beau, posées sur une 
croix a branches fleuronnées et cantonnées des lettres: 
S—L—V—S. (Sluis.) 
Rev. SPES • MEA • AL • — TISSIMVS. 
Saint-Phüippe, debout, de face, la tête nimbée; tenant de 
la main droite une croix en guise de crosse et de la gauche 
un livre. 
Or. Alkemade, pi. XL^, no. 6. 
iK Florin d'or Philippus. — PHS X D X G ^ ARCI — 
— AVS ^ — CO ^ FL' ^ Semblable au no. i . 
Rev. X SPES X MEA x AL — TISSIMVS x Sem-
blable au no. I, mais aux pieds de saint Philippe on voit un 
petit chateau a quatre tourelles. 
Or. Ordonnantie, Anvers, année 1575. 
Hierna volgt als no. 2 de beschrijving van het dubbele 
vuurijzer, v. Mieris, I, p. 247, no. i . 
3. Briquet. — PHS • D • G • — ARCHID • — AVST • 
ET CO • FLA. Ecu de l'archiduc sur une croix fleurdelisée 
coupant la légende. 
Rev.: -I- AB • INIMICIS • MEIS • LIBERA • ME • DE • 
1492. Dans le champ, un chateau a six tourelles. 
Arg. Alkemade, pi. XL^, no. 6. 
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Hierna volgt, als no.3«i, de beschrijving van het vuurijzer, 
V. Mieris, no. 2. 
Bij den catalogus van MaiUet behoort een platenatlas, 
waarin aUe munten zijn afgebeeld. 
Camüle Picqué geeft in de ,,Revue de la Numismatique 
beige" (4^ S., T. II, 1864), p. 230 s.s. een verhandeling over 
twee ,,jetons" (leg- of rekenpenningen) van Philips van Kleef. 
(Ook Picqué wijst nadrukkelijk op de voor Phüips' reputatie 
schadehjke mededeelingen bij Heuterus.) 
Een citaat uit Picqué's artikel moge in deze bijlage een 
plaats vinden. 
,,Deux jetons de Phüippe de Clèves. Le premier, d'un style 
plus ancien que le second, porte: 
No. I. A • lAMAIS • A • lAMAIS • A • lAMAIS. 
Ces deux mots qui torment le cri, la devise de Philippe, 
sont répétés trois fois sur les deux jetons. Au centre, une 
femme nue, dans le gout de la Pandore et de 1'Abondance 
que l'on voit sur quelques pieces de cette époque, est debout 
derrière un homme qui semble ramper. Dans le champ, des 
pensees, *) la fleur de Philippe de Clèves. Le sens précis de 
cette allegorie nous échappe. 
Rev. PHELIP' • DE • CLEVES • PHS' • DE • CLEVES. 
Armoiries a cinq quartiers: Clèves, la Marck et Bourgogne, 
entre deux pensees. 
No. 2. Av. lETTOIRS • POUR • LE • BUREAU • 1497. 
Un bouquet de pensees; sur le ruban qui lie les fleurs, la de-
vise A lAMAIS. 
Rev. A • lAMAIS • A • lAMAIS • A • lAMAIS. Les ar-
moiries de Clèves et de la Marck, avec l'écu de Bourgogne, 
en abime. (PI. XIV geeft de afbeeldingen). 
Ondanks Picqué's ,,le sens précis de cette allegorie nous 
échappe" doet hij toch een poging te verklaring (p. 232): 
*) Als Dr. J. Prinsen bij de uitgave van G. Geldenhauers Collectanea 
(1901) aangekomen is bij Geldenhauers opmerking (bij Philips' dood): 
,,Ille mortuus fuit optimus princeps" (p. 83). zegt Prinsen in een noot: 
..achter ,,mortuus" heeft G. iets geteekend, wat op een bloemetje 
lijkt". Ongetwijfeld bedoelde G. ,.la fleur de Phihppe de Clèves". 
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,,I1 (sc. le premier jeton) remonte évidemment par sa fabrique 
au dernier tiers du 15* siècle. En 1488, Phihppe, devenu 
l'ennemi de Maximilien, et nommé capitaine general des 
Flamands, entre triomphalement a Bruxelles. Notre jeton 
fut-il frappe alors, et le sens cache de l'allégorie est-il que 
la Vérité toute nue, c'est-a-dire Philippe, chasse devant elle 
le Mensonge, c'est-a-dire Maximilien d'Autriche, violateur 
de son serment?" 
Over de tweede penning geeft de schrijver de volgende 
opheldering: 
,,L'histoire de Philippe de Clèves est assez connue (sic!). 
L'on sait, et nous rappelons ici un fait qui a precede immé-
diatement la frappe de notre jeton, qu'en 1496, ü accompagna 
Philippe le Beau a Ratisbonne, oü Maximilien proposa une 
croisade contre les Turcs, et que, cette fois seul encore, 
Philippe de Clèves garda son serment. Le sire de Ravenstein 
et Gonzalve de Cordoue aUérent se battre pour 1'Europe 
chrétienne". 
Deze bijlage poogt geen onbekende numismatische bijzonder-
heden aangaande Philips van Kleef te brengen, nog minder 
een totaal overzicht over het numismatisch materiaal, maar 
wil alleen de aandacht der numismatici bij vernieuwing ves-
tigen op dit deel van het feitenmateriaal, tot een eventueel beter 
verstaan van zijn onvoldoend gekend leven en karakter. 
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Briefwisseling tusschen Maximiliaan en Phüips (zomer 
1488). 
III. Douai, Archives Communales. 
IV. Gent, Stadsarchief. 
Stadsrekeningen (1487—1492). 
V. Parijs, Bibliothèque Nationale. 
Fonds frangais 2812, 5093, 15538, I5540, i554i, 17909. 
18997. N. A. 9575. 
Pieces Originales (Clèves). 
VI. Rijssel, Archives du Nord. (geciteerd als Nord.). 
A. ,,Lettres missives" uit serie B. (Chambre des Comptes 
a Lüle). 
B. Charters. 
VIL Weenen. 
A. Haus-, Hof- und Staatsarchiv. 
Brieven en Charters, genoemd in 
i". J. Laenen, Les archives de I'état è, Vienne du point 
de vue de l'histoire de Belgique, Bruxelles, 1924. 
2". Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Göttingen aus dem Jahre 1932. 
Phü.-Hist. Klasse. 
S. 18 f.f. Berichte und Studiën zur Geschichte Karl V. 
Die Über lief erung der Akten Karls. Zweiter Bericht. 
(von K. Brandi). 
B. Archiv des Ordens vom Goldenen Vliess. 

STELLINGEN. 
I. 
Pirennes meening, (Histoire de Belgique, IIP, p. 51), dat 
Philips van Kleef in 1488 de gelegenheid aangreep, om tegen 
Maximiliaan een beslissenden strijd te beginnen, doet aan 
Phüips groot onrecht. 
II. 
Mevr. A. L. G. Bosboom-Toussaint geeft in haar novelle 
,,Jehan en Jehanne" (1857) een totaal verkeerd beeld van 
Phihps van Kleef. 
III. 
Pirenne (Hist, de Belg., IIP, p. 55) wekt ten onrechte den 
indruk, dat Phüips van Kleef in 1498 naar Frankrijk gevlucht is. 
IV. 
Molinet was Philips van Kleef niet slecht gezind. 
V. 
De laatste uitgave van de ,,Chroniques de Jean de Molinet" 
door J. A. Buchon (Paris, 1827—1828) voldoet niet aan redelijke 
eischen. 
VI. 
De opvatting van ,,onreden" als ,,dwaling", ,.on verstand" in: 
,.Dus meende hi te worden een grave int lant 
Mer onreden sach men te ghent qualick varen" 
(in ,.De nederlaag van Frans van Brederode". uitg. door 
J. Koning in N. W. v. d. Mtsch. der Ned. Letterk. I 
(1825). p. 150, regel 3) 
is onjuist. 
VIL 
Ten onrechte neemt Prof. Dr. J. H. Gunning W.zn. aan 
(Paedag. Stud., XVII, 3, p. 91), dat Bonifatius een verlatini-
seering is van het Angelsaksische Wynfreth. 
2 
VIII. 
De steun, door de Fransche regeering beloofd aan den Prins 
van Oranje in 1572, was een hervatting van haar politiek ten 
opzichte van de Nederlanden en het huis Habsburg ten tijde 
van Karel van Gelder, maar mislukte om een andere reden. 
IX 
Dr. J. F. M. Sterck in ,,Het Leven van Joost v. d. Vondel" 
(1926), p. 38 vv., toont geen juist inzicht in de verhouding 
tusschen den predikant Hanekop en de andere predikanten. 
X. 
Fr. S. Rombouts dwaalt, als hij zegt, dat het Jansenisme 
met de Engelsche wijsgeeren heulde in zijn strijd tegen de 
kerkelijke autoriteit (Historiese Pedagogiek, I, p. 293). 
XI . 
Terecht legt M. E. Kluit in ,,Het Réveil in Nederland" 
(1936) geen verband tusschen het réveü buiten en in Nederland. 
XII . 
H. Lankamps ,,Leerplan voor de Scholen met den Bijbel", 
Afd. II (Gesch. des Vaderl.) verdient en eischt op sommige 
punten een grondige omwerking. 
XII I . 
Geschiedenisonderwijs, dat zich beperkt tot het doen leeren 
van een algemeen overzicht, kweekt verbalisme. 
XIV. 
Het programma voor het vak Geschiedenis op het examen 
voor hoofdonderwijzer biedt geen enkelen waarborg voor de 
kennis der Vaderlandsche Geschiedenis. 
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